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Vorwort 
U n t e r d e m T i t e l „ M o d e l l In ternet? - E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e n neuer 
K o m m u n i k a t i o n s n e t z e " fand a m 25./26. O k t o b e r 1996 i n M ü n c h e n eine 
wissenschaft l iche T a g u n g des V e r b u n d e s Sozia lwissenschaf t l iche T e c h -
n i k f o r s c h u n g statt. Organ i s i e r t wurde die T a g u n g v o m I S F M ü n c h e n , das 
g e g e n w ä r t i g d ie K o o r d i n a t i o n des V e r b u n d e s innehat . 
D e r V e r b u n d Sozia lwissenschaf t l iche T e c h n i k f o r s c h u n g wurde 1985 auf 
der Bas i s eines v o n sechs sozia lwissenschaf t l ichen Ins t i tu ten getragenen 
M e m o r a n d u m s mi t F ö r d e r u n g des B u n d e s m i n i s t e r i u m s für F o r s c h u n g 
u n d T e c h n o l o g i e g e g r ü n d e t . Z i e l des V e r b u n d e s ist es, e ine brei tangeleg-
te sozialwissenschaf t l iche T e c h n i k f o r s c h u n g - E n t w i c k l u n g , E i n f ü h r u n g , 
N u t z u n g u n d W i r k u n g v o n T e c h n o l o g i e i m gesel lschaf t l ichen U m f e l d -
vo ranzu t r e iben . G e m e i n s a m e r B e z u g s p u n k t der For schungsa rbe i t en ist 
e ine ü b e r d ie A n a l y s e e inze lner technischer E n t w i c k l u n g s l i n i e n u n d eng-
g e f a ß t e r A n w e n d u n g s p o t e n t i a l e h inausgehende K o n z e p t i o n , Innova -
t i o n s p r o z e ß u n d T e c h n i k d i f f u s i o n systematisch aus der Perspek t ive ihres 
En t s t ehungs - u n d V e r w e n d u n g s k o n t e x t e s zu bet rachten . U n t e r B e r ü c k -
s ich t igung ö k o n o m i s c h e r , po l i t i scher , soz ia le r u n d k u l t u r e l l e r F a k t o r e n 
w i l l der V e r b u n d die D i s k u s s i o n u m die technische E n t w i c k l u n g , die als 
sozia ler P r o z e ß vers tanden w i r d , befruchten . D e r W i r k u n g s w e i s e inst i -
tu t ione l l e r , o rganisa tor i sch-s t ruk ture l le r u n d l ebenswe l t l i che r B e d i n g u n -
gen k o m m t b e i der Suche nach e i n e m di f ferenzier ten V e r s t ä n d n i s tech-
nischer E n t w i c k l u n g als sozia ler P r o z e ß eine besondere B e d e u t u n g zu . 
E i n e pe rsone l le u n d p rogrammat i sche E r w e i t e r u n g der b isher igen 
S c h w e r p u n k t e ( T e c h n i k u n d A l l t a g , T e c h n i k u n d A r b e i t , T e c h n i k g e n e -
se) erfolgte du rch den n u n m e h r auf v i e r zehn M i t g l i e d e r angewachsenen 
V e r b u n d 1995 m i t der themat ischen F o k u s s i e r u n g auf den B e r e i c h „ O r -
ganisa t ion v o n technischen I n n o v a t i o n e n " . D a m i t fanden ü b e r b e t r i e b l i -
che K o o p e r a t i o n s b e z ü g e u n d die v e r ä n d e r t e R o l l e des Staates bei der 
S teue rung v o n Innova t ionsprozessen ebenso wie d ie O r g a n i s a t i o n techni-
scher I n n o v a t i o n e n unter den B e d i n g u n g e n ö k o n o m i s c h e r G l o b a l i s i e -
r u n g u n d po l i t i scher E u r o p ä i s i e r u n g eine s t ä r k e r e B e r ü c k s i c h t i g u n g i n 
den For schungsa rbe i t en . 
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D i e g e g e n w ä r t i g e D e b a t t e u m d ie W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t des Standor ts 
D e u t s c h l a n d aufgrei fend, stellt s ich der V e r b u n d i n j ü n g s t e r Z e i t ver-
s t ä r k t der P r o b l e m a t i k e iner v e r k ü r z t e n Innova t i onsd i skus s ion . E r the-
mat is ier t dabe i die unzure i chende B e r ü c k s i c h t i g u n g soz ia le r u n d inst i tu-
t ione l l e r F a k t o r e n als V o r a u s s e t z u n g für den E r f o l g technischer Innova -
t ionen . M i t e iner neuen p rog rammat i s chen A u s r i c h t u n g ( „ P a r a d o x i e n 
der I n n o v a t i o n " ) versucht der V e r b u n d , die D i s k u s s i o n ü b e r Pe r spek t i -
ven eines gesel lschaft l ichen Innova t ionsmanagemen t s unter B e d i n g u n -
gen der G l o b a l i s i e r u n g z u e r ö f f n e n . 
I m vo r l i egenden B u c h w i r d a m B e i s p i e l der neuen K o m m u n i k a t i o n s n e t -
ze gezeigt, wie technische I n n o v a t i o n e n i n soz ia len Z u s a m m e n h ä n g e n 
ents tehen u n d s ich e n t w i c k e l n , u n d welche soz ia len K o n s e q u e n z e n sie 
haben . D a m i t k a n n diese P u b l i k a t i o n als e in B e i t r a g zu der gesellschaft-
l i c h n o t w e n d i g e n , neuen Innovat ionsdeba t te gesehen w e r d e n . 
F ü r das Z u s t a n d e k o m m e n dieses B u c h e s sei a l len Be t e i l i g t en für die gute 
Z u s a m m e n a r b e i t gedankt : i n erster L i n i e den A u t o r i n n e n für ihre T e i l -
nahme a m W o r k s h o p u n d für d ie ze i t raubende Ü b e r a r b e i t u n g ihrer B e i -
t r ä g e ; dies s c h l i e ß t auch B e r n d M e i s h e i t e in , der be i der i nha l t l i chen u n d 
organisa tor i schen V o r b e r e i t u n g der K o n f e r e n z m i t g e w i r k t hat. D a n k gil t 
auch C h r i s t a H a h l w e g u n d Susanne K a p p l e r (be ide I S F M ü n c h e n ) für 
die E n d r e d a k t i o n u n d buchtechnische Fe r t igs t e l lung der M a n u s k r i p t e . 
M ü n c h e n , i m J u n i 1997 C h r i s t a L a n g 
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Raymund Werle 
Einleitung 
W e l c h e R i c h t u n g n i m m t die E n t w i c k l u n g neuer T e c h n i k e n ? W i e werden 
sie genutzt? W e r d e n sie ö k o n o m i s c h e r fo lgre ich sein? K ö n n e n wi r sie 
technisch beher rschen? W e l c h e soz ia len u n d po l i t i s chen K o n s e q u e n z e n 
haben neue T e c h n i k e n ? S i n d diese u n d ä h n l i c h e F r a g e n schon für re la t iv 
einfache T e c h n i k e n schwer z u bean twor ten , so gi l t dies erst recht für die 
k o m p l e x e n I n n o v a t i o n e n i m B e r e i c h der t echnischen K o m m u n i k a t i o n s -
netze. D i e P r o b l e m e beg innen bereits dami t , d a ß s ich k a u m vorhersagen 
l ä ß t , we lche der v i e l f ä l t i gen M ö g l i c h k e i t e n der N u t z u n g s ich durchsetzen 
werden . So lassen sich zah l re iche his tor ische B e i s p i e l e d a f ü r finden, d a ß 
T e c h n i k e n anders genutzt w u r d e n , als es ih re E r f i n d e r erwartet hatten. 
A u c h s ind U n t e r n e h m e n , d ie bes t immte e r fo lgversprechende Innova t io -
nen wir t schaf t l ich verwer ten w o l l t e n , ge legent l i ch gescheitert , w ä h r e n d 
sie mi t ande ren Innova t i onen , v o n denen sie n ich t a l l z u v i e l erwartet hat-
ten , G e l d ve rd i en t haben . E i n e G a r a n t i e fü r d e n E r f o l g scheint es n icht 
z u geben , selbst wenn innova t ive P ro j ek t e mass iv p o l i t i s c h u n t e r s t ü t z t 
w e r d e n . Ist also schon eine re la t iv eng t echn ikbezogene E n t w i c k l u n g s -
p rognose schwie r ig , so po tenz ie ren s ich d ie P r o b l e m e n o c h , w e n n die ge-
sel lschaf t l ichen F o l g e n e iner k o m p l e x e n T e c h n i k a b g e s c h ä t z t werden sol -
l en . D i e ak tue l l e D i s k u s s i o n u m M u l t i m e d i a zeigt d ie P r o b l e m e sehr 
deu t l i ch . W ä h r e n d die e inen s ich n o c h b e m ü h e n , k o n k r e t e A n w e n d u n g s -
felder i m B e r u f oder i m B i l d u n g s b e r e i c h e x p e r i m e n t e l l zu e r s c h l i e ß e n , 
bere i ten andere s ich schon da rauf vor , den po t en t i e l l en Z u k u n f t s m a r k t 
des i nd iv idua l i s i e r t en M a s s e n k o n s u m s v o n M e d i e n z u e robe rn . Begle i te t 
we rden diese A k t i v i t ä t e n v o n so g e g e n s ä t z l i c h e n V i s i o n e n wie denjeni-
gen der Informationsgesel lschaf t u n d des g l ä s e r n e n M e n s c h e n . 
Sucht m a n nach k o n k r e t e n A n h a l t s p u n k t e n , d ie d ie Bas i s für eine va l ide 
E i n s c h ä t z u n g u n d B e w e r t u n g z u k ü n f t i g e r E n t w i c k l u n g e n i m Ü b e r l a p -
pungsbe re i ch v o n T e l e k o m m u n i k a t i o n , C o m p u t e r u n d e lek t ron i schen 
M e d i e n b i l d e n k ö n n t e n , so fäl l t der B l i c k auf das Internet . S p ä t e s t e n s mit 
der E i n f ü h r u n g des W o r l d W i d e W e b hat das In ternet se inen Siegeszug 
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i n d ie b i sher we i tgehend v o n e i n a n d e r ge t rennten D o m ä n e n angetreten. 
D a s gi l t n i ch t m e h r n u r für d ie U S A , sonde rn auch für E u r o p a . F ü r 
D e u t s c h l a n d , w o i m W e s t e n erst A n f a n g der 80er Jah re u n d i m Os t en so-
gar erst i n den k o m m e n d e n Jah ren v o n e iner V o l l v e r s o r g u n g der H a u s -
halte mi t T e l e f o n a n s c h l ü s s e n gesprochen we rden k a n n , l iegt d ie Z a h l der 
In te rne t t e i lnehmer nach un te r sch ied l i chen S c h ä t z u n g e n berei ts bei m i n -
destens d r e i u n d h ö c h s t e n s sechs M i l l i o n e n . Z u g a n g z u m N e t z b ie ten v ie-
le A r b e i t s o r g a n i s a t i o n e n u n d n a t ü r l i c h die U n i v e r s i t ä t e n , aber auch e in i -
ge S c h u l e n u n d ö f f e n t l i c h e E i n r i c h t u n g e n . D i e Z a h l der mi t e i n e m l e i -
s tungsstarken P C ausgestatteten Hausha l t e , d ie s ich m i t e i n e m pr iva ten 
M o d e m ü b e r e inen O n l i n e - D i e n s t oder e inen A c c e s s P r o v i d e r i n das In -
ternet e i n w ä h l e n k ö n n e n , n i m m t zu . A u c h w e n n der sich abze ichnende 
T r e n d z u m E r l i e g e n k o m m e n sol l te , w o f ü r a l l e rd ings zur Z e i t wen ig 
spr icht , bietet das Internet berei ts facettenreiches A n s c h a u u n g s m a t e r i a l 
i m H i n b l i c k au f die umfassendere F rage , wie z u k ü n f t i g e E n t w i c k l u n g e n 
neuer K o m m u n i k a t i o n s n e t z e aussehen k ö n n t e n . 
In d iesem B u c h w i r d die E n t w i c k l u n g neuer K o m m u n i k a t i o n s n e t z e ana-
lysier t . D i e A n a l y s e n o r i en t i e r en sich a m Internet , ohne s ich a u s s c h l i e ß -
l i c h au f dieses N e t z zu b e s c h r ä n k e n . In d re i S c h w e r p u n k t e n , die tei lweise 
ine inanderg re i f en u n d m i t un te r sch ied l i chen d i s z i p l i n ä r e n A k z e n t u i e r u n -
gen behande l t werden , w e r d e n die K o m m u n i k a t i o n s n e t z e als e l e k t r o n i -
sche M ä r k t e , als technische Inf ras t ruk turen u n d als sozia le Ins t i tu t iona l i -
s ie rungen betrachtet . 
D i e h o h e n wir tschaf t l ichen E r w a r t u n g e n , d ie i n d ie In fo rmat ions - u n d 
K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k gesetzt we rden , s ind t ro tz e in iger R ü c k s c h l ä g e 
be i F e l d v e r s u c h e n i m H i n b l i c k au f d ie p r iva te N u t z u n g v o n M u l t i m e d i a 
für Un te rha l t ungszwecke ( P a y - T V , V i d e o o n D e m a n d ) ungebrochen . 
N o c h i m N o v e m b e r 1996 h a b e n die z u s t ä n d i g e n F a c h v e r b ä n d e die A n -
sicht b e k r ä f t i g t , d a ß der in fo rma t ions - u n d k o m m u n i k a t i o n s t e c h n i s c h e 
B e r e i c h bis z u m Jahr 2000 der wichtigste Wir t schaf t s sek tor Deu t sch lands 
sein w i r d . D i e C h a n c e n für G e s c h ä f t e mi t d e m Internet we rden als gut 
beur te i l t , u n d be i den M e h r w e r t d i e n s t e n , z . B . C o m p u t e r - R e s e r v i e r u n -
gen , w i r d mi t e iner V e r v i e l f a c h u n g des A n g e b o t s gerechnet ( F A Z / 
26.11.96, S. 22). E s ist i n der T a t der Ü b e r l a p p u n g s b e r e i c h v o n T e l e k o m -
m u n i k a t i o n , C o m p u t e r u n d e l ek t ron i schen M e d i e n , der wir tschaf t l ich at-
t rak t iv zu we rden scheint . W i e real is t isch solche E i n s c h ä t z u n g e n s ind u n d 
w o die C h a n c e n u n d die R i s i k e n l i egen , w i r d i m S c h w e r p u n k t Netze als 
elektronische Märkte ( T e i l A ) aus versch iedenen P e r s p e k t i v e n unter-
sucht. 
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D e r wir tschaf t l iche N u t z e n neue r K o m m u n i k a t i o n s n e t z e u n d K o m m u n i -
ka t ionsd iens te l iegt z u n ä c h s t d a r i n , d a ß gewohnte M a r k t t r a n s a k t i o n e n 
heute schne l le r u n d k o s t e n g ü n s t i g e r als i n de r V e r g a n g e n h e i t abgewik-
ke l t we rden k ö n n e n . A u c h die für W e t t b e w e r b s m ä r k t e so wicht ige 
M a r k t t r a n s p a r e n z für K ä u f e r u n d V e r k ä u f e r l ä ß t s ich mi t e lek t ron ischen 
M i t t e l n verbessern. D e r B e i t r a g v o n Stefan Klein b e f a ß t sich v o r a l l em 
mi t d e m A s p e k t der e l ek t ron i schen T r a n s a k t i o n e n . Insbesondere i m i n -
ne rbe t r i eb l i chen u n d zwischenbe t r i eb l i chen B e r e i c h w e r de n G e s c h ä f t e i n 
stark z u n e h m e n d e m M a ß e mi t e l ek t ron i scher U n t e r s t ü t z u n g real isiert . 
I nzwi schen stehen auch in t e rna t iona l s tandardis ier te e lek t ron i sche Z a h -
lungs fo rmen zur V e r f ü g u n g , d ie d e m e l ek t ron i s chen H a n d e l wei tere I m -
pulse geben. K o s t e n g ü n s t i g e u n d g l o b a l v e r f ü g b a r e e lek t ron ische H i l f s -
mi t t e l e rwei te rn also die T r a n s a k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n u n d b ie ten zusä t z l i -
che A b s a t z w e g e , w o b e i das Internet zu e iner S h o p p i n g P l a t t f o rm mi t ho -
her D y n a m i k zu we rden verspr icht . G e r a d e h i e r s ind die E in t r i t t sba r r i e -
r e n b e i m e l ek t ron i schen H a n d e l für A n b i e t e r u n d Nachf rager re la t iv 
n i e d r i g . D e n n o c h s ind e in ige H ü r d e n z u ü b e r w i n d e n . U m e inen k u n d e n -
o r i en t i e r t en M e h r w e r t u n d dami t b re i t en K r e i s e n der B e v ö l k e r u n g e inen 
a t t r ak t iven Z u g a n g zu den neuen e l ek t ron i s chen M ö g l i c h k e i t e n z u schaf-
fen , d ie b i s l ang v o r w i e g e n d v o n O r g a n i s a t i o n e n i n A n s p r u c h g e n o m m e n 
w e r d e n , bedar f es einer W e i t e r e n t w i c k l u n g ins t i tu t ione l le r u n d regula t i -
ver R a h m e n b e d i n g u n g e n . 
A u s e iner anderen Pe r spek t ive be t rachten Monika Gatzke u n d Kurt 
Monse d ie e l ek t ron i schen M ä r k t e . S ie ze igen a m B e i s p i e l des M a r k t e s für 
R e i s e n , wie die k lass ischen Ver t r i ebswege eff izienter we rden , sich aber 
e l ek t ron i sche Systeme auch als neue Hande l s s tu fe zwischen L e i s t u n g s t r ä -
gern u n d Re iseverans ta l t e rn einerseits sowie E i n z e l h ä n d l e r n u n d E n d -
k o n s u m e n t e n anderersei ts au f d e m M a r k t e tab l ie ren k ö n n e n . M i t den 
n e u e n e l ek t ron i schen M ö g l i c h k e i t e n k ö n n e n sich also n icht nur die 
M a r k t t r a n s p a r e n z u n d Informat ionsauss ta t tung e r h ö h e n u n d die re levan-
ten M ä r k t e v e r g r ö ß e r n , es k o m m t v i e l m e h r auch zu S t r u k t u r v e r ä n d e r u n -
gen i m Sys tem der Hande l s s tu fen , die für e inze lne H ä n d l e r g r u p p e n eine 
B e d r o h u n g dars te l len . A l s wicht iger u n d w i r k l i c h neu beur te i l en G a t z k e 
u n d M o n s e j e d o c h eine andere B e o b a c h t u n g . M i t den neuen O n l i n e - M e -
d i e n hat s ich e in neuer K o m m u n i k a t i o n s m o d u s des „ m a n y - t o - m a n y " her-
ausgebi lde t , i n dessen Ge fo lge e in K o m m u n i k a t i o n s r a u m mit i nnova t i -
ven I n t e r a k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n ents tanden ist. Sogenann te e lek t ronische 
C o n s u m e r Services d i enen zwar in erster L i n i e i m m e r noch d e m A b s a t z 
v o n P r o d u k t e n u n d Diens t l e i s tungen , doch s ind sie ke ine b l o ß e n V e r -
t r i e b s k a n ä l e mehr . D i e K o n s u m e n t e n nu tzen die ents tehenden K o m m u -
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n i k a t i o n s r ä u m e z u m in t e r ak t i ven Informat ionsaus tausch u m die P r o d u k -
te u n d D i e n s t e h e r u m , was auf deren G e s t a l t u n g u n d P r ä s e n t a t i o n zu -
r ü c k w i r k t . V e r g l e i c h b a r den D i s k u s s i o n s g r u p p e n i n n i c h t k o m m e r z i e l l e n 
Segmenten des Internet b i lde t sich auch i n e l ek t ron i schen M ä r k t e n eine 
K o m m u n i k a t i o n s k u l t u r aus, die n icht m e h r nur e inen re in k o m m e r z i e l -
l en H i n t e r g r u n d hat. 
I n seiner A n a l y s e v o n c o m p u t e r u n t e r s t ü t z t e n F lugreserv ie rungssys temen 
wendet s ich Kai Reimers ganz exp l iz i t den in s t i t u t ione l l en B e d i n g u n g e n 
der K o n s t i t u t i o n v o n e l ek t ron i schen M ä r k t e n z u . A l s zentra le F u n k t i o n 
eines j e d e n M a r k t e s beze ichne t er die P r e i s b i l d u n g , du rch die sich markt -
f ö r m i g e v o n h ie rarch ischer K o o r d i n a t i o n unterscheidet . A u f e l ek t ron i -
schen M ä r k t e n w i r d der V e r h a n d l u n g s p r o z e ß zwischen K ä u f e r n u n d 
V e r k ä u f e r n automat is ier t , Pre ise we rden au tomat i sch gener ier t . D i e s e m 
re la t iv s t r ik ten K r i t e r i u m eines e l ek t ron i schen M a r k t e s g e n ü g e n F lug re -
servierungssysteme (noch) nicht . D a m i t sie i n e inen M a r k t für F lugsche i -
ne nach d e m V o r b i l d e iner T e r m i n b ö r s e t ransformier t w e r d e n k ö n n e n , 
m ü s s e n zentra le E l e m e n t e der R e g u l i e r u n g des k o m m e r z i e l l e n F lugve r -
kehr s e i n s c h l i e ß l i c h der da rauf bas ie renden H a n d e l s - u n d D i e n s t l e i -
s tungsorganisa t ionen g e ä n d e r t werden . E r s t d a n n w i r d es zumindes t 
m ö g l i c h , d a ß die Compu te r -Rese rv i e rungssys t eme s o w o h l ihre derzei t i -
gen B e t r e i b e r als auch andere m ä c h t i g e M a r k t a k t e u r e wie F luggese l l -
schaften ode r R e i s e b ü r o k e t t e n zu V e r h a l t e n s ä n d e r u n g e n zwingen , die 
s c h l i e ß l i c h e inen b ö r s e n ä h n l i c h e n e l ek t ron i schen M a r k t fü r F lugsche ine 
h e r v o r b r i n g e n k ö n n t e n . D i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t eines so lchen ins t i tu t io-
ne l l en W a n d e l s i n D e u t s c h l a n d s c h ä t z t R e i m e r s mi t B l i c k au f d ie Interes-
senlagen u n d R e s s o u r c e n der d o m i n a n t e n A k t e u r e als eher ge r ing e in . 
I m v ie r t en u n d letzten P a p i e r des ersten Schwerpunk t s benenn t u n d dis-
ku t i e r t Volker Wittke m ö g l i c h e P r o b l e m e , die e iner massenhaften A u s -
b re i tung v o n O n l i n e - D i e n s t e n i m W e g e stehen. D e r re la t iv rasche A u f -
s chwung dieser D i e n s t e i n bes t immten gesel lschaft l ichen T e i l b e r e i c h e n 
ver le i te t dazu z u unters te l len , d a ß sie s ich quas i -au tomat i sch auch in an-
dere T e i l b e r e i c h e ausbre i ten . T a t s ä c h l i c h erforder t die N u t z u n g v o n O n -
l i n e - D i e n s t e n aber e in e rhebl iches M a ß an E igena rbe i t , da diese Diens te 
v o r w i e g e n d der V e r s c h i e b u n g (Ex te rna l i s i e rung) v o n L a s t e n v o n den 
P r o d u z e n t e n auf die K o n s u m e n t e n d i enen . B e i den heute vorher r schen-
den K o n s u m f o r m e n w i r d e in g r o ß e r T e i l der K o n s u m e n t e n nicht bereit 
se in , diese E i g e n a r b e i t f r e i w i l l i g zu le is ten. E r s t w e n n E l e k t r o n i s i e r u n g 
n ich t i n erster L i n i e R a t i o n a l i s i e r u n g bedeutet , sonde rn auch mi t einer 
R e o r g a n i s a t i o n der W e r t s c h ö p f u n g s k e t t e mi t neuen N u t z e n p o t e n t i a l e n 
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f ü r d ie K o n s u m e n t e n e inhergeht , so d ie S c h l u ß f o l g e r u n g des A u t o r s , 
k a n n m i t e i n e m W a n d e l der K o n s u m f o r m e n u n d e iner b re i t en A k z e p -
tanz der O n l i n e - D i e n s t e gerechnet w e r d e n . 
I m zwei ten S c h w e r p u n k t ( T e i l B ) des B u c h e s we rden die Ne tze unter 
d e m Inf ras t rukturaspekt betrachtet . D a m i t k o m m t der Staat ins Sp i e l . 
R u n d e in J ah rhunde r t l ang hat i n den meis ten indus t r ia l i s ie r ten L ä n d e r n 
der Staat d ie T e l e f o n - u n d T e l e k o m m u n i k a t i o n s n e t z e zumeis t mi t H i l f e 
spezia l i s ier ter O r g a n i s a t i o n e n selbst be t r i eben , oder er hat - wie i m Fa l l e 
v o n A T & T i n den U S A - e in pr ivates M o n o p o l to ler ie r t u n d wei tgehend 
regul ier t . A u c h be i den e l ek t ron i schen M e d i e n R u n d f u n k u n d Fe rnsehen 
spiel te u n d spie l t der Staat als R e g u l i e r e r e ine wicht ige R o l l e . L e d i g l i c h 
der B e r e i c h Da tenvera rbe i tungs indus t r i e ist t r ad i t i one l l unregul ier t , a l -
l e rd ings war er n icht selten O b j e k t indus t r i epo l i t i sche r E i n f l u ß n a h m e . 
W e r d e n die neuen Netze als technische Infrastruktur betrachtet , so stellt 
s ich d ie F r a g e , we lche R o l l e der Staat h ie r spie l t bzw. sp ie len so l l . 
A u c h w e n n technische Infras t rukturen h is tor i sch mi t s taat l icher U n t e r -
s t ü t z u n g ents tanden s ind u n d staat l icher K o n t r o l l e unter lagen , l ä ß t sich 
daraus n ich t ab le i ten , d a ß dieser M o d u s ih re r Be re i t s t e l l ung auch i m 
H i n b l i c k au f neue Ne tze er fo lgre ich ode r gar o p t i m a l ist. H i e r setzt der 
sys temtheore t i sch inspi r ier te B e i t r a g v o n Helmut Willke an . A u s g e h e n d 
v o n we i t r e i chenden gesel lschafts theoret ischen B e f u n d e n konsta t ier t der 
A u t o r e i n e n t iefgreifenden W a n d e l der P o s i t i o n u n d der R o l l e des Staa-
tes. T r a d i t i o n e l l e Inf ras t rukturen w e r d e n pr iva t i s ie r t , u n d die neuen e i -
ner wissensbasier ten, d ig i ta l i s ier ten u n d vernetz ten Gesel l schaf t a d ä q u a -
ten In f ras t ruk turen lassen s ich nicht m e h r i n der t r ad i t i one l l en F o r m er-
r i ch t en u n d be t re iben . W i l l k e k lass i f iz ier t diese neuen Inf ras t rukturen , 
z u denen n ich t nu r die K o m m u n i k a t i o n s i n f r a s t r u k t u r g e h ö r t , als col late-
ra le G ü t e r . So lche G ü t e r k ö n n e n weder v o n staat l ichen n o c h v o n p r iva -
ten O r g a n i s a t i o n e n a l l e in bereitgestel l t w e r d e n . P u b l i c pr ivate partner-
sh ip , spez ie l l K o n s o r t i e n aus s taat l ichen u n d p r iva ten Organ i sa t i onen , in 
un te r sch ied l i chen M i s c h u n g s v e r h ä l t n i s s e n u n d Organ i sa t i ons fo rmen b i l -
den den neuen M o d u s der Gesel lschaf tss teuerung, i n d e m der klassische 
Staat nu r mehr d ie t e r r i to r ia l f ixier te R o l l e eines „ l o c a l h e r o " spiel t . D i e 
neue der Wissensgesel lschaf t angemessene S teuerungsform ist n icht eine 
d i r ek te u n d h ierarchisch-autor i ta t ive , sonde rn eine i nd i r ek t e u n d super-
v isor i sche Kon tex t s t eue rung , i n der der Staat ü b e r w i e g e n d M o d e r a t o r 
u n d K o o r d i n a t o r i n e i n e m P r o z e ß gesel lschaft l icher Se lbs torganisa t ion 
ist. 
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D i e b e s c h r ä n k t e n s taa t l ichen M ö g l i c h k e i t e n der B e r e i t s t e l l u n g , vo r a l l em 
aber der langfr is t igen u n d z ie lgenauen S t eue rung der E n t w i c k l u n g tech-
n ischer Inf ras t ruk turen der K o m m u n i k a t i o n i n e ine r Z e i t e rhebl icher 
M a r k t d y n a m i k b i l d e n auch den F o k u s der A n a l y s e v o n Volker Schnei-
der. D i e E n t w i c k l u n g s v e r l ä u f e des i m m e r n o c h recht s tab i len f r anzös i -
schen M i n i t e l / T e l e t e l u n d des deutschen B i ldsch i rmtex t sys t ems , das nach 
w iede rho l t en K r i s e n heute eine neue E x i s t e n z als T - O n l i n e gefunden 
hat, werden aus e iner evo lu t ions theore t i schen Pe r spek t ive interpret ier t . 
D i e A u s b r e i t u n g des Pe r sona l C o m p u t e r s v e r b u n d e n m i t e iner techni-
schen Le is tungss te igerung der K o m m u n i k a t i o n s n e t z e einersei ts , D e r e g u -
l i e rung , L i b e r a l i s i e r u n g u n d P r iva t i s i e rung der T e l e k o m m u n i k a t i o n an-
derersei ts ü b e n als s igni f ikante V e r ä n d e r u n g e n der r e levan ten U m w e l t 
v o n T e l e t e l u n d B i l d s c h i r m t e x t e inen s te igenden V e r ä n d e r u n g s d r u c k auf 
d ie be iden Systeme aus. G l e i c h z e i t i g haben in terne F o r m r e s t r i k t i o n e n 
u n d his tor ische P f a d a b h ä n g i g k e i t e n zu e iner un te r sch ied l i chen A n p a s -
s u n g s f ä h i g k e i t v o n T e l e t e l u n d B i l d s c h i r m t e x t g e f ü h r t . W ä h r e n d sich 
B i l d s c h i r m t e x t i m pe rmanen ten Ü b e r l e b e n s k a m p f zu e i n e m re la t iv f l ex i -
b l e n Sys tem, aus d e m T - O n l i n e g e w o r d e n ist, en twicke l t hat, s ind die 
V e r ä n d e r u n g s k a p a z i t ä t e n des lange Z e i t so e r fo lgre ichen T e l e t e l derart 
ge r i ng geb l i eben , d a ß eine technische A n p a s s u n g an die v e r ä n d e r t e U m -
wel t nahezu ausgeschlossen ist u n d insbesondere die H e r a u s f o r d e r u n g 
d u r c h das Internet für das f r a n z ö s i s c h e Sys tem ex i s t enzbedrohend wer-
den k a n n . 
D e r dri t te B e i t r a g i n T e i l B wendet s ich exp l i z i t der R o l l e des Staates bei 
den C o m p u t e r n e t z e n z u . Volker Leib u n d Raymund Werle verg le ichen 
die E n t s t e h u n g u n d E n t w i c k l u n g des deutschen Wissenschaftsnetzes mi t 
d e m amer ikan i schen Internet . T r o t z der wich t igen R o l l e der N a t i o n a l 
Science F o u n d a t i o n be i der Be re i t s t e l l ung des B a c k b o n e s für das amer i -
kanische N e t z w u r d e n vie le A k t i v i t ä t e n , die mi t der G e s t a l t u n g des In -
ternet z u s a m m e n h ä n g e n , i n K o m i t e e s u n d G r e m i e n k o o r d i n i e r t u n d rea-
l is ier t , die nur mi t te lbar ö f fen t l i ch gesteuert w u r d e n . D a m i t entstanden 
schon f rühze i t i g B e d i n g u n g e n , die den s p ä t e r e n we i tgehenden R ü c k z u g 
des Staates auch aus der unmi t t e lba ren F i n a n z i e r u n g des Ne tzes relat iv 
re ibungs los e r m ö g l i c h t e n u n d den S p i n - O f f i n v ie l f ä l t ige pr iva te u n d 
k o m m e r z i e l l e N u t z u n g e n beschleunig ten . A l l e r d i n g s zeigt s ich , d a ß der 
v o l l s t ä n d i g e R ü c k z u g des Staates zu P r o b l e m e n f ü h r t , die eine wissen-
schaftl iche N u t z u n g des Internet i n der gewohn ten F o r m erschweren . D i e 
E n t w i c k l u n g des Forschungsnetzes i n D e u t s c h l a n d erfolgte zu e inem ge-
wissen G r a d e als po l i t i sche R e a k t i o n auf das G e s c h e h e n i n den U S A und 
insbesondere auf die A k t i v i t ä t e n des p r iva ten A k t e u r s I B M i n E u r o p a , 
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der h ie r A n f a n g der 80er Jahre e ine g r ö ß e r e Z a h l v o n U n i v e r s i t ä t e n i m 
E u r o p e a n A c a d e m i c a n d R e s e a r c h N e t w o r k ( E A R N ) vernetzte . D a s 
B u n d e s m i n i s t e r i u m für F o r s c h u n g u n d T e c h n o l o g i e in i t i i e r te d ie G r ü n -
d u n g des D F N - V e r e i n s u n d b e e i n f l u ß t e for tan die E n t w i c k l u n g des N e t -
zes stark. W ä h r e n d i n den U S A der B e t r i e b des In ternet v o n A n f a n g an 
zumindes t te i lweise in p r iva ten H ä n d e n lag, wurde das deutsche N e t z 
v o n der D e u t s c h e n B u n d e s p o s t ( T e l e k o m ) , also e i n e m ö f f e n t l i c h e n A k -
teur, e inger ichtet u n d be t r i eben . D i e s e r insgesamt re la t iv stark indus t r ie -
u n d t echno log iepo l i t i s ch ausgerichtete u n d w e n i g p lura l i s t i sche K o n t e x t 
e rwies sich als w e n i g f l ex ibe l ( zuv ie l Staat) , als es d a r u m ging, strategisch 
wicht ige technische E n t s c h e i d u n g e n zu r ev id i e r en , u m e in benutzer-
f reundl iches , pragmat isch organis ier tes Wissenschaf tsnetz mi t ä h n l i c h e n 
E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e n wie denjen igen des Internet zu rea l i s ie ren . 
D i e Frage nach der z u k ü n f t i g e n R o l l e des Staates i n Z u s a m m e n h a n g mi t 
d e n S c h u t z b e d ü r f n i s s e n e iner z u n e h m e n d vernetz ten Gesel l schaf t d i s k u -
t ieren Ulrich Pordesch u n d Alexander Roßnagel auf der Bas i s e iner A n a -
lyse der aus der V e r n e t z u n g resu l t i e renden V e r l e t z l i c h k e i t der G e s e l l -
schaft. M i t der L e i s t u n g s f ä h i g k e i t technischer Systeme e r h ö h t sich auch 
i h r Schadenspoten t ia l . D i e nega t iven F o l g e n eines A u s f a l l s oder einer 
B e e i n t r ä c h t i g u n g der F u n k t i o n e n vernetz ter Systeme du rch F e h l e r oder 
M i ß b r a u c h k ö n n e n e rheb l i ch se in . A n i hnen haben sich N o t w e n d i g k e i t 
u n d I n t e n s i t ä t v o n S i c h e r u n g s m a ß n a h m e n zu o r i en t i e ren . D i e z u n e h m e n -
de K o m p l e x i t ä t der Systeme der T e l e k o m m u n i k a t i o n hat t ro tz vo rhande -
ner R e d u n d a n z e n de ren V e r l e t z l i c h k e i t insgesamt e r h ö h t . Z u d e m steigt 
d ie gesellschaft l iche A b h ä n g i g k e i t v o m F u n k t i o n i e r e n der T e l e k o m m u n i -
k a t i o n . D e r e g u l i e r u n g , L i b e r a l i s i e r u n g u n d die spez ie l l b e i m Internet be-
obachtbare G l o b a l i s i e r u n g haben die technischen K o m m u n i k a t i o n s s y s t e -
me u n ü b e r s i c h t l i c h e r gemacht . Staat l iche S teue rung u n d K o n t r o l l e ist da-
d u r c h schwier iger geworden . G l e i c h z e i t i g s ind mi t den v i e l f ä l t i gen neuen 
M ö g l i c h k e i t e n der N u t z u n g auch entsprechende z u s ä t z l i c h e M ö g l i c h k e i -
ten des M i ß b r a u c h s ents tanden, wenng le i ch wegen der D e z e n t r a l i s i e r u n g 
der Ne tze d ie W i r k u n g s b r e i t e des M i ß b r a u c h s u n d dami t auch der Scha -
densumfang i m E i n z e l f a l l ger inger als f r ü h e r sein mag . A m B e i s p i e l des 
In ternet zeigt s ich besonders deu t l i ch , d a ß der Staat, w e n n er M i ß b r a u c h 
v e r h i n d e r n w i l l , i m P r i n z i p oft schon deshalb ü b e r f o r d e r t ist, w e i l er 
g r u n d s ä t z l i c h nur i nne rha lb der na t i ona l en G r e n z e n agieren k a n n . D a m i t 
wachsen B e d e u t u n g u n d N o t w e n d i g k e i t des Selbstschutzes. H i e r z u g e h ö -
ren der E i n s a t z v o n V e r s c h l ü s s e l u n g s v e r f a h r e n , die N u t z u n g v o n F i r e -
wal ls , aber auch der k o l l e k t i v e B o y k o t t bes t immter A n b i e t e r oder akt ive 
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S t ö r u n g e n u n d A n g r i f f e , d ie s ich gegen d ie jen igen r i ch ten , d ie die R e -
ge ln ve r l e t zen u n d die Systeme m i ß b r a u c h e n . 
D i e b e i d e n ers ten T e i l e dieses B u c h e s haben berei ts a n k l i n g e n lassen, 
was i m dr i t t en T e i l genauer betrachtet w i r d . M i t z u n e h m e n d e r wirt-
schaft l icher N u t z u n g der neuen N e t z e u n d mi t i h re r gewachsenen Infra-
s t ruk tu rbedeu tung bei g le ichzei t iger Z u r ü c k d r ä n g u n g staat l ichen E i n -
flusses treten die N e t z e i n e inen Vergese l l schaf tungs- u n d K o n t e x t u a l i -
s i e r u n g s p r o z e ß e in . D i e M e n s c h e n e ignen s ich die K o m m u n i k a t i o n s m e -
d i e n an u n d gestalten sie, i n d e m sie sie nu tzen . B e i a l le r Fasz ina t ion v o n 
Cyber space u n d e l ek t ron i schem K u l t u r r a u m bedeutet d ie soziale A n e i g -
n u n g E n t z a u b e r u n g , V e r a l l t ä g l i c h u n g , B e r e c h e n b a r k e i t u n d dami t auch 
Ins t i tu t iona l i s i e rung . Bes t immte F o r m e n des G e b r a u c h s der e l ek t ron i -
schen Ne tze s tab i l i s ie ren s ich , R e g e l n der N u t z u n g b i l d e n sich heraus, 
das A n g e b o t bes t immter D iens t l e i s tungen w i r d zu r G e w o h n h e i t , neue 
B e r u f s t ä t i g k e i t e n entstehen, Interessen o rgan i s i e ren s i ch . D a s M e d i u m 
w i r d i n den be ru f l i chen , po l i t i s chen oder h ö c h s t p r iva t en A l l t a g inte-
griert . In d i e sem dr i t ten S c h w e r p u n k t ( T e i l C ) , i n d e m wi r die neuen 
sozialen Institutionalisierungsprozesse der Netze be t rachten , betreten wi r 
also e in weites F e l d . A l l e r d i n g s ana lys ie ren w i r nu r e inen vergleichsweise 
k l e i n e n u n d spez ie l l en Ausschn i t t . 
D e s h a l b erscheint es z w e c k m ä ß i g , z u n ä c h s t a l lgemeine r nach den V o r -
aussetzungen der Ins t i tu t iona l i s i e rung neuer M e d i e n z u fragen. E i n e 
A n t w o r t au f diese F r a g e bietet Herbert Kubicek. D a b e i b l i c k t er auf die 
E r f a h r u n g e n z u r ü c k , die i n den letzten d re i J ah rzehn ten be i verschiede-
n e n V e r s u c h e n , neue e lek t ron ische K o m m u n i k a t i o n s n e t z e i m A l l t a g z u 
e tab l ie ren , gemacht w u r d e n . D i e s e E r f a h r u n g e n d i e n e n i h m als Basis für 
e in S t ruk tu r - u n d E n t w i c k l u n g s m o d e l l e l ek t ron i sche r Informat ions- und 
K o m m u n i k a t i o n s s y s t e m e auf d e m W e g z u m M a s s e n m e d i u m . K u b i c e k 
wende t sich dez id ie r t gegen zu a l lgemeines u n d abstraktes Theore t i s i e ren 
u n d en twicke l t sein M o d e l l eher gegenstandsbezogen. E r zeigt am B e i -
sp ie l der e tabl ie r ten M a s s e n m e d i e n , wie u m die T e c h n i k i m engeren S i n -
ne h e r u m soz io -ku l tu re l l e A r r a n g e m e n t s ents tanden s ind , d ie eine spezi-
fische P r o d u k t i o n s o r g a n i s a t i o n u n d -ku l tu r sowie eine entsprechende 
Nu tzungso rgan i s a t i on u n d -ku l tu r u n d s c h l i e ß l i c h e in diese verb indendes 
Image u n d Rege l sy s t em umfassen. In e iner ersten En twick lungss tu fe s ind 
diese S t r u k t u r e n wei tgehend i n f o r m e l l , w e i l sie auf der H o m o g e n i t ä t der 
O r i e n t i e r u n g e n der Be te i l i g t en bas ieren . In dieser Phase der F o r m i e r u n g 
u n d K u l t i v i e r u n g des M e d i u m s b i lde t der N u t z e r k r e i s e ine b e s c h r ä n k t e 
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Ö f f e n t l i c h k e i t . D i e P i o n i e r e befassen sich n o c h ü b e r w i e g e n d m i t der 
T e c h n i k . E i n e E r w e i t e r u n g des N u t z e r k r e i s e s setzt voraus , d a ß s ich i n e i -
ne r zwe i t en Phase differenzier te u n d formal is ie r te S t r u k t u r e n he rausb i l -
den u n d mi t den mi t dieser T e c h n i k hergestel l ten P r o d u k t e n u n d D i e n -
sten eine T e i l ö f f e n t l i c h k e i t er re icht w i r d . Spezia l i s ie r te A n b i e t e r von 
D i e n s t e n u n d auch G e r ä t e n k o m m e n ins S p i e l . S ie k ö n n e n d a r a u f ver-
t rauen , d a ß das M e d i u m a l l m ä h l i c h e in unverwechse lbares Image be-
k o m m t . F ü r d ie dri t te Phase s c h l i e ß l i c h , i n der das M e d i u m zu e inem 
M a s s e n m e d i u m w i r d , ist e ine umfassende kogn i t i ve u n d inf ras t rukture l le 
E i n b e t t u n g e r fo rde r l i ch . D a m i t heterogene G r u p p e n das M e d i u m nutzen 
k ö n n e n , beda r f es e infach zu bed ienender G e r ä t e mi t en t sprechendem 
W a r t u n g s d i e n s t ebenso wie e twa Diens t l e i s tungen , die ü b e r P r o g r a m m e 
i n f o r m i e r e n u n d i n anderer W e i s e O r i e n t i e r u n g e n für die S e l e k t i o n von 
spezif ischen N u t z u n g e n aus d e m v ie l f ä l t i gen A n g e b o t b ie ten . D a s Stufen-
m o d e l l der E n t w i c k l u n g v o n M e d i e n i m p l i z i e r t n icht , d a ß jedes M e d i u m 
diese E n t w i c k l u n g n i m m t . E s bietet v i e l m e h r eine M ö g l i c h k e i t , d ie K a r -
r iere v o n M e d i e n systematisch zu d i sku t i e ren , was K u b i c e k a m B e i s p i e l 
des Internet demonst r ie r t . 
In der fo lgenden Fa l l s tud ie untersucht Martina Merz, wie Wissenschaf t -
ler d ie M ö g l i c h k e i t e n der e l ek t ron i schen K o m m u n i k a t i o n nu tzen . Inter-
essant ist dabe i n icht mehr d ie Ta tsache , d a ß unter den h ier analys ier ten 
P h y s i k e r n i m B e r e i c h der theore t i schen T e i l c h e n p h y s i k m i t H i l f e v o n 
e -mai l k o m m u n i z i e r t w i r d , s o n d e r n w ie s ich die K o m m u n i k a t i o n struk-
tur ier t u n d w a n n „ f a c e - t o - f a c e " - K o n t a k t e den e l ek t ron i schen M e d i e n 
vorgezogen werden . D i e mi t d e m G e b r a u c h des C o m p u t e r s bestens ver-
t rauten theore t i schen P h y s i k e r nu tzen das In ternet schon sehr lange. D i e 
T r a d i t i o n der K o o p e r a t i o n v o n Wissenschaf t l e rn mi t versch iedenen 
S tandor t en i n e i n e m P r o j e k t w i r d du rch den G e b r a u c h v o n e -mai l er-
le ichter t u n d stabi l is ier t . D i e e lek t ron i sche K o m m u n i k a t i o n h ie r ist spe-
zif isch u n d z ie lger ichte t u n d w i r d der N u t z u n g des T e l e f o n s e indeu t ig 
vorgezogen . H i n g e g e n be te i l igen sich insbesondere d ie s t a t u s h ö h e r e n 
Wissenschaf t le r nu r sel ten an D i s k u s s i o n s g r u p p e n i m N e t z . D a s G e -
s p r ä c h mi t K o l l e g e n i n der Ca fe t e r i a hat we i t e rh in e inen Wet tbewerbs -
vo r t e i l , u n d auch das R e i s e n zu den K o l l e g e n an anderen O r t e n k a n n 
du rch e lek t ron ische K o m m u n i k a t i o n spez ie l l dann n ich t subst i tuiert 
w e r d e n , w e n n es d a r u m geht, neue Ideen auszutauschen u n d neue ge-
me insame Pro jek te zu p l anen . E i n e sehr g r o ß e B e d e u t u n g haben elek-
t ronische A r c h i v e erlangt, mi t de ren H i l f e die P h y s i k e r ih re neuesten 
Pap i e r e ohne Z e i t v e r z ö g e r u n g den K o l l e g e n z u g ä n g l i c h m a c h e n k ö n n e n . 
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A n g e s i c h t s des D r u c k s i n der theore t i schen P h y s i k , Forschungsergebnis -
se s c h n e l l s t m ö g l i c h z u p u b l i z i e r e n , ist für v i e l e P h y s i k e r diese M ö g l i c h -
ke i t der V e r ö f f e n t l i c h u n g ih re r P rep r in t s zen t ra l . 
M i t den e l ek t ron i schen A r c h i v e n i n der theore t i schen Phys ik ist der B o -
gen gespannt zu der fo lgenden A n a l y s e e l ek t ron i sche r Ze i t schr i f ten als 
F o r e n der W i s s e n s c h a f t s k o m m u n i k a t i o n . Rainer Kuhlen sieht die neue 
M ö g l i c h k e i t der H y p e r t e x t i f i z i e r u n g als das zentra le E l e m e n t an, das 
e lek t ron i sche Jou rna l e a t t rakt iv macht u n d sie g le ichze i t ig v o n t radi t io-
ne l l en Ze i t sch r i f t en unterscheidet . B i s h e r s tel l ten Ze i t schr i f t en eine eher 
l ineare P u b l i k a t i o n s f o r m dar, i n der zwar auch F u ß n o t e n u n d Q u e r v e r -
weise z u f inden s ind , eine f lexib le V e r k n ü p f u n g v o n T e x t e l e m e n t e n aber 
ausgeschlossen ist. M i t H i l f e der Hyper t ex t sys t eme k ö n n e n E l e m e n t e e i -
nes Tex te s in t e rn , vo r a l l e m aber auch extern , also mi t E l e m e n t e n ande-
rer T e x t e , v e r k n ü p f t we rden . R e l e v a n t e K o n t e x t i n f o r m a t i o n e n m ü s s e n 
n icht m e h r k ü n s t l i c h ausgeblendet werden . N u n b e k o m m t der L e s e r die 
M i t t e l , d ie er braucht , u m die aus seiner S ich t r e levan ten K o n t e x t e zu ak-
t iv ie ren . A u f der Seite der A n b i e t e r e l ek t ron i sche r Jou rna l e s ind D i v e r -
s i f iz ierungs tendenzen festzustel len. N i c h t m e h r n u r V e r l a g e , sondern 
auch wissenschaft l iche E i n r i c h t u n g e n , B i b l i o t h e k e n ode r For sche rg rup-
pen geben Ze i t schr i f t en heraus. Sie al le t ragen d a z u b e i , d a ß die Z a h l der 
e l ek t ron i schen Ze i t schr i f t en rasch steigt. A n e i n e m B e i s p i e l demons t r ie r t 
K u h l e n dann , wie klassische F o r m e n der Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g e iner wis-
senschaft l ichen Ze i t schr i f t mi t neuen E l e m e n t e n de r S te igerung v o n 
Q u a l i t ä t u n d A t t r a k t i v i t ä t eines e l ek t ron i schen Jou rna l s k o m b i n i e r t wer-
den u n d wie s ich d a d u r c h der C h a r a k t e r der Ze i t schr i f t u n d die R o l l e des 
Lese r s ä n d e r n . D e r L e s e r rez ip ie r t n icht m e h r n u r passiv den Ausgangs -
text eines e l ek t ron i schen A r t i k e l s , sonde rn besorgt sich ü b e r d ie L i n k s 
i m T e x t K o n t e x t i n f o r m a t i o n e n ü b e r A u t o r e n , andere P u b l i k a t i o n e n , 
P ro jek te ode r den P r o z e ß der Begu t ach tung eines A r t i k e l s . M i t den A u -
toren , aber auch mi t anderen L e s e r n , k a n n der T e x t z u d e m diskut ie r t 
we rden . A l l e diese M e r k m a l e des e l ek t ron i schen P u b l i z i e r e n s tragen da-
zu be i , d a ß aus wissenschaft l ichen Fachze i t schr i f ten umfassende D i s k u s -
s ionsforen i n spezia l is ier ten Wissenschaf tsgebie ten w e r d e n . 
E i n e n ganz anderen , aber für e lek t ron i sche M e d i e n typ ischen Nu tzungs -
z u s a m m e n h a n g untersucht Dorothee Greve i m a b s c h l i e ß e n d e n B e i t r a g 
dieses B u c h e s . N e u e soziale B e w e g u n g e n agieren nicht n u r au f l oka l e r 
u n d na t iona le r , sonde rn auch auf in te rna t iona le r E b e n e . D i e s stellt er-
heb l i che A n s p r ü c h e an die K o m m u n i k a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n dieser t e i l -
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weise bas i sdemokra t i sch , zumindes t aber pa r t i z ipa t iv o r i en t i e r t en G r u p -
p e n . A m B e i s p i e l der V o r b e r e i t u n g e n zur V i e r t e n W e l t f r a u e n k o n f e r e n z 
der V e r e i n t e n N a t i o n e n i n P e k i n g 1995 untersucht d ie A u t o r i n , wie u n d 
mi t w e l c h e n E f f ek t en e lek t ron i sche K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l genutzt wur-
den . D i e re levanten A k t e u r e , die die N u t z u n g des Internet i n a l l en sei-
n e n Face t ten vorange t r i eben haben , f inden sich unter den zah l re i chen 
Nich t r eg ie rungso rgan i sa t ionen , d ie die K o n f e r e n z e n der V e r e i n t e n N a -
t ionen mi t e igenen Para l l e lverans ta l tungen begle i ten . In den D i s k u s s i -
ons foren u n d M a i l i n g L i s t e n w u r d e n inha l t l i che S c h w e r p u n k t e der K o n -
ferenz ebenso d i sku t ie r t wie organisa tor i sch-prakt i sche F r a g e n der R e i -
s e m ö g l i c h k e i t e n nach P e k i n g u n d der po l i t i s chen V e r h ä l t n i s s e i n C h i n a , 
d ie v o n den R e i s e n d e n e i n k a l k u l i e r t we rden m u ß t e n . D e r A n l a ß der 
K o n f e r e n z wurde auch genutzt , u m den U m g a n g mi t e l ek t ron i schen 
K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l n zu p ropag ie ren u n d e i n z u ü b e n , ohne d a ß für a l -
le G r u p p e n v o n F r a u e n gle iche C h a n c e n des Z u g a n g s zu den M e d i e n ge-
schaffen werden k o n n t e n . U n t e r den N u t z e r i n n e n d o m i n i e r t e n die F r a u -
en aus den U S A , anderen en twicke l t en eng l i schsprechenden L ä n d e r n 
u n d den e u r o p ä i s c h e n Industr ies taaten. V i e l e T e i l n e h m e r i n n e n s tamm-
ten aus d e m U n i v e r s i t ä t s - u n d B i l d u n g s b e r e i c h . I m P r o z e ß der N u t z u n g 
der e l ek t ron i schen M e d i e n waren die B i l d u n g neuer sozia ler N e t z w e r k e 
u n d auch eine gewisse V e r s c h i e b u n g v o n M a c h t p o t e n t i a l e n inne rha lb 
v o n soz ia len B e w e g u n g e n z u beobach ten . In der T e n d e n z gewannen j u n -
ge F r a u e n mi t technischer K o m p e t e n z an E i n f l u ß . T r o t z z e i t w e i l i g in ten-
siver N u t z u n g der neuen M e d i e n war a l l e rd ings e in d i r e k t e r E i n f l u ß auf 
d ie po l i t i s chen E n t s c h e i d u n g e n i n P e k i n g n ich t e rkennba r . 
Insgesamt zeigen die B e i t r ä g e i n d iesem B u c h exempla r i sch die E n t w i c k -
lungs tendenzen der neuen K o m m u n i k a t i o n s n e t z e auf. Insbesondere das 
Internet spiel t e ine wicht ige R o l l e i n der N e u k o n s t i t u t i o n v o n M ä r k t e n 
u n d ö k o n o m i s c h e n T r a n s a k t i o n e n , be i der R e d e f i n i t i o n der R o l l e des 
Staates u n d i m P r o z e ß der soz ia len Ins t i tu t iona l i s i e rung der neuen M e d i -
en . D i e s ist a l le rd ings n ich t i m S inne eines T e c h n i k d e t e r m i n i s m u s zu ver-
stehen. E b e n s o wie technische I n n o v a t i o n e n soziale K o n s e q u e n z e n ha-
ben , we rden sie v o n den soz ia len Z u s a m m e n h ä n g e n , in denen sie entste-
hen u n d sich e n t w i c k e l n , g e p r ä g t . G e n a u diese W e c h s e l w i r k u n g macht es 
so schwier ig , fundier te P r o g n o s e n der E n t w i c k l u n g oder der F o l g e n inno-
vat iver T e c h n i k e n zu f o r m u l i e r e n . 
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Teil A 
Netze als elektronische Märkte 
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Stefan Klein 
Kommerzielle elektronische Transaktionen: Sektorale 
Struktur, Umfang und strategisches Potential 
V o r k n a p p 20 J a h r e n wurde die T e c h n o l o g i e für V i d e o t e x i n G r o ß b r i t a n -
n i e n en twicke l t u n d i n den 80er J a h r e n d a n n i n ve r sch iedenen e u r o p ä i -
schen L ä n d e r n e i n g e f ü h r t . D a m a l s gab es v ie le euphor i sche P rognosen 
ü b e r die schnel le A u s b r e i t u n g dieses D i e n s t e s u n d seine ö k o n o m i s c h e n 
u n d gesel lschaf t l ichen A u s w i r k u n g e n , d ie s ich aus heut iger S icht - v i e l -
l e ich t mi t A u s n a h m e des M i n i t e l - S y s t e m s i n F r a n k r e i c h - als un rea l i -
stisch e rwiesen haben . Seit e twa zwe i J a h r e n bietet das Internet mi t d e m 
W o r l d W i d e W e b eine neue P l a t t f o r m für den e l ek t ron i s chen H a n d e l , 
u n d w i e d e r u m verbre i te t s ich i n der Wi r t scha f t e ine opt imis t i sche S t i m -
m u n g , v ie le e rwar ten e in M i l l i a r d e n g e s c h ä f t . D i e d u r c h das Internet ent-
standene f l ä c h e n d e c k e n d e , offene u n d k o s t e n g ü n s t i g e K o m m u n i k a t i o n s -
inf ras t ruk tur e r m ö g l i c h t neue F o r m e n des g l o b a l e n e l ek t ron i schen H a n -
dels . D u r c h d ie In tegra t ion i n t e rna t i ona l s tandard is ie r te r e lek t ron ischer 
Z a h l u n g s f o r m e n sowie zwischen- u n d i n n e r b e t r i e b l i c h e r A n w e n d u n g e n 
ist berei ts nach wenigen M o n a t e n eine E n t w i c k l u n g s d y n a m i k entstanden, 
d ie d ie wir t schaf t l ichen A u s w i r k u n g e n v o n V i d e o t e x selbst nach jahre-
langen B e m ü h u n g e n be i w e i t e m ü b e r s t e i g t . 
U n t e r B e z u g n a h m e auf die G r u n d l a g e n e l ek t ron i sche r M ä r k t e u n d des 
e l ek t ron i schen H a n d e l s analys ier t der B e i t r a g die G r ü n d e für die schnel-
le D i f f u s i o n des W W W . A u s der Pe r spek t ive des strategischen M a n a g e -
ments we rden E i n f l u ß g r ö ß e n u n d Ges ta l tungspa ramete r des entstehen-
den C y b e r M a r k t e s e r ö r t e r t u n d G e s c h ä f t s p o t e n t i a l e sowie G r e n z e n des 
e l ek t ron i schen H a n d e l s aus K u n d e n - wie aus A n b i e t e r s i c h t d iskut ier t . 
D i e D y n a m i k der g e g e n w ä r t i g e n E n t w i c k l u n g w i r d aus der In te rdepen-
denz des technischen W e t t b e w e r b s u n d sich ä n d e r n d e r K o n z e p t u a l i s i e -
rungen des M e d i u m s seitens der A n b i e t e r wie der K u n d e n e r k l ä r t . 
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1. Elektronische M ä r k t e und elektronischer H a n d e l 
D i e E n t w i c k l u n g des W o r l d W i d e W e b ( W W W ode r k u r z W e b ) zu e i -
n e m g loba l en h y p e r m e d i a l e n K o m m u n i k a t i o n s r a u m (vgl . H o f f m a n n , N o -
vak 1995) hat die rasante V e r b r e i t u n g des Internet u n d i n der F o l g e auch 
seine z u n e h m e n d e K o m m e r z i a l i s i e r u n g b e g r ü n d e t . D a s W W W verb inde t 
die g loba le V e r n e t z u n g v o n un te r sch ied l i chen C o m p u t e r n mi t der M ö g -
l i chke i t , ver tei l te m u l t i m e d i a l e In fo rma t ionen abzuspe iche rn , zu ver-
k n ü p f e n u n d abzurufen . A u f diese W e i s e entsteht e in e lek t ron i scher 
M a r k t p l a t z (marketspace, vg l . R a y p o r t , S v i o k l a 1994), au f d e m die ver-
schiedensten M a r k t v e r a n s t a l t u n g e n für verschiedene T e i l n e h m e r , P r o -
duk te oder R e g i o n e n stat tf inden, an denen die T e i l n e h m e r vermi t te l t 
d u r c h K o m m u n i k a t i o n s m e d i e n t e i l nehmen . W ä h r e n d das K o n z e p t des 
e l ek t ron i schen M a r k t e s seit fast 20 Jah ren d i sku t ie r t w i r d , f indet derzei t 
e ine rasante D i f f u s i o n u n d A u s b r e i t u n g eines g l o b a l e n M a r k t p l a t z e s 
(auch) für K o n s u m e n t e n statt. E l e k t r o n i s c h e r H a n d e l beze ichne t h i e rbe i 
die A b w i c k l u n g v o n G e s c h ä f t s t r a n s a k t i o n e n ( i m umfassenden S inne des 
engl i schen commerce, d .h . e i n s c h l i e ß l i c h v o n V e r s i c h e r u n g , Z a h l u n g s v e r -
k e h r , T r a n s p o r t , A d m i n i s t r a t i o n etc.) au f e l e k t r o n i s c h e m W e g e . I m fo l -
genden w i r d k u r z e r l ä u t e r t , wie das W W W die Phasen e iner H a n d e l s -
t r ansak t ion - Informat ions- , V e r h a n d l u n g s - , A b w i c k l u n g s p h a s e (vgl . 
S c h m i d 1993) - b e e i n f l u ß t . 
1.1 Informationsphase 
D a s W W W bietet dank der V e r b i n d u n g v o n m u l t i m e d i a l e r P r o d u k t p r ä -
senta t ion u n d h y p e r t e x t - g e s t ü t z t e n S u c h m e c h a n i s m e n eine effiziente 
K o m m u n i k a t i o n s p l a t t f o r m für In fo rma t ionen ü b e r P r o d u k t e , K o n d i t i o -
n e n u n d H a n d e l s p a r t n e r (vgl . B a t y , L e e 1995). A n i m i e r t e P r o d u k t i n f o r -
m a t i o n e n , z .T . in V e r b i n d u n g mi t U n t e r h a l t u n g , k ö n n e n po ten t i e l l en 
K u n d e n wel twei t zur V e r f ü g u n g gestell t werden ; A n b i n d u n g e n an inter-
ne D a t e n b a n k e n der A n b i e t e r e r le ich te rn die A k t u a l i s i e r u n g der Infor-
m a t i o n e n . Verze i chn i sd i ens t e , masch ine l le oder mensch l iche A g e n t e n 
sowie D i s k u s s i o n e n in N e w s g r o u p s u n t e r s t ü t z e n den K u n d e n b e i m A u f -
f inden des G e s u c h t e n i nmi t t en eines z u n e h m e n d bre i ten u n d u n ü b e r -
s ich t l i ch w e r d e n d e n Informat ionsangebots . W ä h r e n d die In i t ia t ive für 
den Informat ionsaus tausch i m W W W i n der R e g e l b e i m K u n d e n liegt, 
e r m ö g l i c h e n A n t w o r t f o r m u l a r e , das t r ad i t i one l l en P ro f i ld i ens ten ver-
g le ichbare Webcasting (vgl . W e b e r 1996, S. 38) oder auch E - M a i l die In-
t e r a k t i o n zwischen A n b i e t e r u n d K u n d e . 
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1.2 Vereinbarungsphase 
I n der V e r e i n b a r u n g s p h a s e w e r d e n d ie K o n d i t i o n e n de r T r a n s a k t i o n mi t 
d e m se lek t ie r ten M a r k t p a r t n e r a b g e k l ä r t u n d vere inbar t . D a n k der glo-
ba len S i ch tba rke i t v o n A n g e b o t e n w i r d das W W W z u n e h m e n d zur V e r -
ans ta l tung v o n e lek t ron i schen A u k t i o n e n oder R e s t b ö r s e n verwendet : 
A m e r i c a n E x p r e s s versteigert Re i sea r rangemen t s an den M e i s t b i e t e n d e n 
u n d L a n d s E n d , e in amer ikan i sche r V e r s a n d h a n d e l für F r e i z e i t k l e i d u n g , 
bietet R e s t b e s t ä n d e z u pe r iod i s ch s i n k e n d e n P re i s en an . 
W ä h r e n d die technischen M ö g l i c h k e i t e n für e inen rech t sverb ind l ichen 
V e r t r a g s a b s c h l u ß , e twa i n F o r m e iner d ig i t a l en S igna tur , bereits beste-
hen , s ind die r ech t l i chen ( A n e r k e n n u n g e l ek t ron i sche r D o k u m e n t e u n d 
Z e r t i f i k a t e ) u n d ins t i tu t ione l len V o r a u s s e t z u n g e n (zert if izierte S c h l ü s -
se lverwal tungss te l len) erst i m A u f b a u begr i f fen (vg l . K l e i n , Schuber t 
1996, S. 32 f.). 
13 Abwicklungsphase 
B e i der G e s c h ä f t s a b w i c k l u n g für physische G ü t e r k a n n al lenfal ls d ie B e -
z a h l u n g u n d die V e r e i n b a r u n g des Ve r sandve r f ah rens e l ek t ron i sch er-
fo lgen . D e m g e g e n ü b e r e r m ö g l i c h t die A u s w e i t u n g der v e r f ü g b a r e n 
B a n d b r e i t e bis z u m E n d k u n d e n die D i s t r i b u t i o n d ig i ta l i s ie r te r P r o d u k t e , 
v o n Sof tware bis zu V i d e o s , ü b e r Da t enne t ze o d e r gar d ie N u t z u n g v o n 
ver te i l t en In fo rma t ionen , ohne d a ß diese v o r h e r v o l l s t ä n d i g ü b e r t r a g e n 
w ü r d e . 
V i e l e sehen i m in tegr ier ten Z a h l u n g s v e r k e h r d ie V o r a u s s e t z u n g für eine 
A u s w e i t u n g des e l ek t ron i schen H a n d e l s . D e r z e i t s ind Standardis ierungs-
b e m ü h u n g e n i m G a n g e , u m t rad i t ione l l e Z a h l u n g s m i t t e l e l ek t ron i sch 
n a c h z u b i l d e n : v o m a n o n y m e n B a r g e l d (ecash) b is h i n zur K r e d i t k a r t e n -
z a h l u n g (vg l . J anson , W a i d n e r 1995). D i e g r ö ß t e n C h a n c e n für eine 
schnel le V e r b r e i t u n g haben g e g e n w ä r t i g k red i tka r tenbas ie r t e L ö s u n g e n , 
die v o n in t e rna t iona l t ä t i g e n Kred i tka r t engese l l scha f t en u n t e r s t ü t z t wer-
den u n d eine bereits vo rhandene g loba le Zah lungs in f r a s t ruk tu r nutzen . 
D a n e b e n entsteht du rch die f l ä c h e n d e c k e n d e E i n f ü h r u n g der W e r t k a r t e 
( in V e r b i n d u n g mi t der E u r o s c h e c k k a r t e ) e ine B a s i s für e in Sys tem für 
a n o n y m e K l e i n - u n d K l e i n s t z a h l u n g e n . 
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1.4 After-sales Services 
D a das W W W wesen t l i ch e in K o m m u n i k a t i o n s m e d i u m ist, das den K u n -
den z u e iner r e g e l m ä ß i g e n In t e rak t ion anregen s o l l , w e r d e n z u n e h m e n d 
technische D o k u m e n t e , H i n t e r g r u n d - oder B e g l e i t i n f o r m a t i o n e n sowie 
L i s t e n mi t A n t w o r t e n auf h ä u f i g gestellte F r a g e n , sog. FAQs, angeboten. 
D e r z u n e h m e n d e A u f m e r k s a m k e i t s w e t t b e w e r b er forder t per iod ische 
A k t u a l i s i e r u n g e n der Inhal te u n d des E r sche inungsb i ldes . 
1.5 Weitere Anwendungsfelder des elektronischen Handels 
N e b e n der A n w e n d u n g i m R e t a i l b e r e i c h b ie ten sich für den geschä f t l i -
chen E i n s a t z te lemat ischer Inf ras t rukturen zwe i wei tere A n w e n d u n g s f e l -
der an: 
Zwischenbetriebliche Anwendungen: D a s Internet en twicke l t s ich zu 
e i n e m g loba l en M a r k t p l a t z , auf d e m U n t e r n e h m u n g e n v ie l fä l t ige 
P r o d u k t e u n d Diens t l e i s tungen beschaffen k ö n n e n (ht tp: / /www. 
indus t ry .ne t ) . 1 D i e verbesserte T r a n s p a r e n z ü b e r das A n g e b o t und 
schnel le K o m m u n i k a t i o n e r le ich tern B e s c h a f f u n g s v o r g ä n g e . W ä h -
r e n d b e i m e lek t ron i schen M a r k e t i n g das Re t a i l s egmen t i m V o r d e r -
g r u n d steht, o b w o h l viele A s p e k t e auch i m zwischenbe t r i eb l i chen 
B e r e i c h anwendba r u n d die G r e n z e n zwischen b e i d e n B e r e i c h e n o h -
n e h i n f l i e ß e n d e r g e w o r d e n s ind , e n t w i c k e l n sich g le ichze i t ig neue 
S t ruk tu r en ver te i l ter Le i s tungse r s t e l lung - v o n Beschaffungsnetz-
w e r k e n u n d Outsourc ing-Par tnerschaf ten bis h i n zu v i r t ue l l en P r o -
duk t ions - oder D iens t l e i s tungsun te rnehmungen . B i s h e r i g e E r f a h -
rungen deuten da rau f h i n , d a ß der e l ek t ron i sche H a n d e l e rheb l iche 
Po ten t ia le zur S e n k u n g der D i s t r i b u t i o n s k o s t e n - be i g le ichzei t iger 
V e r g r ö ß e r u n g der R e i c h w e i t e - bietet (vgl . B e n j a m i n , W i g a n d 1995) 
u n d dor t , wo e in P re i sve rg le i ch m ö g l i c h ist, t endenz ie l l z u s i n k e n d e n 
V e r k a u f s p r e i s e n füh r t . D e m stehen a l le rd ings e rheb l i che Poten t ia le 
zur i nne rbe t r i eb l i chen K o s t e n s e n k u n g , insbesondere infolge a d m i n i -
strat iver V e r e i n f a c h u n g e n , g e g e n ü b e r , wie sie seit ge raumer Z e i t i n 
Z u s a m m e n h a n g mi t geschlossenen K e t t e n des A u s t a u s c h e s e lek t ro-
nischer D o k u m e n t e ( E D I - K e t t e n ) pos tu l ie r t w e r d e n . 
1 Referenzen in der Notation (http://www...) sind Adressen von Informations-
angeboten auf dem W W W . 
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Unternehmungsintern: Z u g l e i c h lassen s ich d ie v i e l f ä l t i g e n D i e n s t e -
v o n E - M a i l bis F i l e T rans fe r - auch i n t e rn z u r K o o r d i n a t i o n ver te i l -
ter Leis tungsers te l lungsprozesse e inse tzen . D i e sog. Intranets, die 
d ie In t e rne t -P ro toko l l e i m R a h m e n geschlossener N e t z w e r k e nut-
zen , b ie ten nicht n u r eine h ö h e r e S icherhe i t , sonde rn auch garan-
tierte B a n d b r e i t e n . D a die W W W B r o w s e r , d.h. die A n w e n d e r s o f t -
ware z u m Z u g r i f f auf das W W W , n ich t nu r p l a t t f o r m u n a b h ä n g i g , 
sonde rn auch sehr p r e i s g ü n s t i g s ind , k a n n auf diese W e i s e a l len M i t -
a rbe i te rn der Z u g a n g zu in te rnen D o k u m e n t e n u n d Informat ions-
d iens ten e r ö f f n e t w e r d e n . Z u m T e i l w e r d e n auf der Bas is v o n Intra-
nets auch vertei l te Sof twarea rch i t ek tu ren aufgebaut: D i e M i t a r b e i -
ter l aden aus d e m Intranet die A n w e n d u n g s m o d u l e , z . B . J a v a - A p p -
lets, die sie gerade b e n ö t i g e n . 
A b b . 1: A n w e n d u n g s f e l d e r des e l ek t ron i s chen H a n d e l s 
D i e A b b i l d u n g , die e inen Ü b e r b l i c k ü b e r die ve rsch iedenen A n w e n -
dungsfe lder des e l ek t ron i schen H a n d e l s gibt , ve ranschaul ich t zugle ich , 
d a ß die dre i sk izz ie r t en A n w e n d u n g s b e r e i c h e auf e iner gemeinsamen 
P l a t t f o r m bas ieren . D e m e n t s p r e c h e n d bes tehen Po ten t ia le zur N u t z u n g 
v o n Syne rg i en u n d zur besseren A u s l a s t u n g v o n I n f r a s t r u k t u r k o m p o n e n -
ten. D i e P l a t t f o rm selber ist du rch v ie r E b e n e n charakter i s ie r t , die je 
nach A n w e n d u n g s b e r e i c h un te r sch ied l i ch ausdifferenzier t we rden k ö n -
nen : B e i in t e rnen A n w e n d u n g e n w i r d z . B . e in geschlossenes K o m m u n i -
ka t ionsne tz verwendet , be i zwi schenbe t r i eb l i chen A n w e n d u n g e n wi rd 
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a u f der A p p l i k a t i o n s e b e n e e twa E D I ve rwende t (vg l . auch K a l a k o t a , 
W h i n s t o n 1996). 
Z u s a m m e n r e p r ä s e n t i e r e n d ie A n w e n d u n g s f e l d e r fast a l le B e r e i c h e wir t -
schaft l icher T r a n s a k t i o n e n . Of fen ist a l le rd ings aus betr iebswir tschaf t l i -
cher Sicht , i n w e l c h e m M a ß e die subst i tut ive oder k o m p l e m e n t ä r e elek-
t ronische G e s c h ä f t s a b w i c k l u n g ü b e r dieses spezie l le M e d i u m nachhalt ige 
We t tbewerbsvo r t e i l e verspr icht . D i e s so l l i m fo lgenden a m B e i s p i e l des 
e l ek t ron i schen H a n d e l s mi t d e m E n d k u n d e n , auch TeleRetail genannt, 
e r ö r t e r t w e r d e n . 
2. G e s c h ä f t s p o t e n t i a l e im Retailsegment 
„ I s there go ld i n the In te rne t?" fragte der E c o n o m i s t 1994 u n d charakte-
r is ier te se inerzei t das In ternet als „ o n - l i n e s h o p p i n g l a b o r a t o r y " ( E c o n o -
mist 1994, S. 74). M i t t l e r w e i l e b o o m e n zwar k o m m e r z i e l l e W e b - A n w e n -
dungen , zug le ich macht sich be i v i e l en F i r m e n aber E r n ü c h t e r u n g auf-
g r u n d der ger ingen U m s ä t z e brei t (vgl . R e b e l l o 1996, 44 ff.) . Z u r besse-
ren B e w e r t u n g der G e s c h ä f t s p o t e n t i a l e u n d E r f o l g s b e d i n g u n g e n des 
e l ek t ron i schen H a n d e l s we rden i n A n l e h n u n g an A n s ä t z e aus d e m stra-
tegischen M a n a g e m e n t (vgl . A b e l l 1980) verschiedene Di f fe renz ie rungs-
u n d B e w e r t u n g s k r i t e r i e n e i n g e f ü h r t . 
A b b . 2: Einf lußfaktoren und Gestaltungsparameter des elektronischen Handels 
D a s CyberBusiness p r ä s e n t i e r t s ich als e in we i tgehend neuer G e s c h ä f t s -
be re i ch , i n d e m derzei t e in Pos i t ion ie rungswe t tbewerb - i n n e r h a l b des 
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ents tehenden M a r k t e s u n d i m V e r h ä l t n i s z u e tab l ie r ten G e s c h ä f t s b e r e i -
c h e n - stattfindet. D i e G e s c h ä f t s e n t w i c k l u n g ist dabe i wesen t l i ch d u r c h 
d ie S t r u k t u r des M e d i u m s u n d die D y n a m i k der technischen E n t w i c k -
l u n g ( T e c h n o l o g i e ) g e p r ä g t . D i e S t anda rd i s i e rung ist i n wesent l ichen 
P u n k t e n n o c h offen, d ie regula t iven R a h m e n b e d i n g u n g e n s ind unsicher , 
so d a ß der U m f a n g der e l ek t ron i schen G e s c h ä f t s t r a n s a k t i o n e n n o c h ge-
r i n g ist ( N u t z e n ) . G l e i c h w o h l besteht e in in tens iver W e t t b e w e r b z w i -
schen e tabl ie r ten u n d neuen A n b i e t e r n ( A k t e u r e ) , M a r k t a n t e i l e u n d E r -
t ragschancen s ind v o l a t i l ( G e s c h ä f t s f e l d e r ) . 
2.1 Akteurskonstellationen 
A u f g r u n d der ge r ingen E i n t r i t t s h ü r d e n be i g le ichze i t ig h o h e n E r w a r t u n -
gen werden A k t e u r e mi t den un te rsch ied l ichs ten E r f a h r u n g s h i n t e r g r ü n -
den b e i m e l ek t ron i schen H a n d e l ak t iv : 
N e u g r ü n d u n g e n , 
F i r m e n , die i n neue G e s c h ä f t s f e l d e r d ive rs i f i z ie ren ( z . B . M i c r o s o f t 
N e t w o r k ) , 
F i r m e n , die ih r K e r n g e s c h ä f t n u n i m R a h m e n des e l ek t ron i schen 
H a n d e l s a b w i c k e l n ( z . B . W e r b e a g e n t u r e n ) , 
F i r m e n , d ie i m R a h m e n ihres anges tammten G e s c h ä f t s e inze lne 
F u n k t i o n s b e r e i c h e e l ek t ron i sch u n t e r s t ü t z e n ( M a r k e t i n g , V e r t r i e b , 
Serv ice etc.). 
V e r s c h i e d e n e p r o d u k t - ode r z i e lg ruppenbezogene D i v e r s i f i z i e r u n g s o p -
t ionen f a ß t d ie Ü b e r s i c h t 1 z u s a m m e n : 
Zielgruppe alt neu 
Produkt/Dienstl. 
alt Web-Unterstützung des Stamm-
geschäfts 
Web als Instrument zur 
Erschließung neuer Märk te 
neu Web zur Produktdiversifizierung Produkt- und Marktdiversi-
fizierung 
Ü b e r s i c h t 1: D i v e r s i f i z i e r u n g s o p t i o n e n 
A n g e s i c h t s der e n o r m e n E n t w i c k l u n g s d y n a m i k u n d s ta rken K o n k u r r e n z 
gehen vie le der i m Internet ak t i ven U n t e r n e h m u n g e n A l l i a n z e n e in . A u f 
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diese W e i s e erhoffen sie s ich e inen schne l l en M a r k t z u t r i t t , Z u g a n g zu 
K a p i t a l , d ie A n e i g n u n g e r forder l i cher K o m p e t e n z e n o d e r auch die not-
wend ige A u f m e r k s a m k e i t i m M a r k t . Ne t scape C o m m u n i c a t i o n s C o r p . 
z u m B e i s p i e l , b ekann t für die B r o w s e r Sof tware , verfolgt eine geschickte 
u n d wei t re ichende A l l i anzs t r a t eg i e , die s o w o h l D i s t r i b u t i o n s a l l i a n z e n 
(mit A m e r i c a O n l i n e ) als auch E n t w i c k l u n g s a l l i a n z e n mi t Sof twareanbie-
tern v o n k o m p l e m e n t ä r e n P r o d u k t e n wie In te rne t -Te le fon ie oder 
G r o u p w a r e u m f a ß t . 
2.2 G e s c h ä f t s f e l d e r 
C y b e r B u s i n e s s w i r d z u m universe l l en , stark ausdi f ferenzier ten G e s c h ä f t s -
m e d i u m k o m p l e m e n t ä r z u m t r ad i t i one l l en G e s c h ä f t . U m das brei te , s ich 
schne l l ausdif ferenzierende S p e k t r u m v o n G e s c h ä f t s f e l d e r n zu s t ruktu-
r i e ren , w i r d e in E b e n e n m o d e l l des e l ek t ron i schen H a n d e l s verwendet 
(vg l . S c h m i d 1995; H o f f m a n n u.a. 1995): 
D a b e i w i rd deu t l i ch , d a ß ü b e r die gesamte W e r t s c h ö p f u n g s k e t t e , von der 
D a t e n ü b e r t r a g u n g bis h i n z u m e igen t l i chen H a n d e l , neue G e s c h ä f t s f e l -
der entstehen u n d neue A n b i e t e r auftreten. N a c h d e m die E i n s c h ä t z u n g 
verbrei te t ist, d a ß in Z u k u n f t p r i m ä r i m engeren B e r e i c h des e l ek t ron i -
schen H a n d e l s W e r t s c h ö p f u n g stat tf inden w i r d , d r ä n g e n d ie A k t e u r e aus 
d e n un te ren Segmen ten , i n denen derzei t n o c h 70 bis 80 % der E i n n a h -
m e n i m G e s c h ä f t mi t den E n d k u n d e n erziel t w e r d e n , i n d ie oberen . So 
sieht s ich e twa die Deu t sche T e l e k o m als e in z u k ü n f t i g e r A n b i e t e r i m 
B e r e i c h des TeleCommerce. A u s strategischer S ich t ist dabe i noch offen, 
i nwie fe rn In t e rdependenzen oder sogar Syne rg i en zwi schen den ver-
sch iedenen G e s c h ä f t s s e g m e n t e n We t tbewerbsvo r t e i l e e r m ö g l i c h e n . 
2.3 Kundengruppen 
D a s Pendan t zu r D e f i n i t i o n v o n G e s c h ä f t s f e l d e r n ist d ie Iden t i f ika t ion 
v o n Z i e l g r u p p e n . Offene u n d zug le ich z ie lg ruppengerech te A n g e b o t e 
s ind e r fo lgversprechend . D e r e lek t ron i sche H a n d e l ist aufgrund seiner 
i n h ä r e n t e n D y n a m i k e in p r ä d e s t i n i e r t e s L e r n f e l d für d ie G e s t a l t u n g von 
K u n d e n b e z i e h u n g e n . 
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Geschäftsfelder Traditionelle Anbieter Neue Spieler 
4 Elektronischer Handel 
im engeren Sinn 
Hersteller Medien, 
Konsumgüter , 
Tourismus, 
Finanzdienstleister, 
H W / S W etc. 
Netscape, 
HotWired (http://www.hot 
wired. com/frontdoor/) 
In termediäre Handelsunternehmen, 
Reisebüros etc. 
M a l l Betreiber: Commerce-
Net, E M B (http://www.emb. 
net/), 
Händler /Broker : Virtual Vine-
yards (http://www. 
virtualvin.com/), Internet 
Shopping Network 
(http://www.isn. com/) 
Werbung und Marketing Werbeagenturen IS-Dienstleister 
3 Generische Dienste 
und Commerce Sy* 
' steme 
Zahlungsverkehr Banken, Kreditkarten-
organisationen 
First Virtual, CyberCash 
Logistik Federal Express 
Sicherheit R S A Premenos 
Verzeichnisdienste Compuserve, A O L Yahoo, AltaVista 
Commerce Server A T & T , I B M , 
Microsoft 
Netscape 
Commerce Browser und 
Tools 
M S , Sun Microsystems Netscape 
Systemintegration 
(einschl. E D I ) 
I B M , S A P , Oracle, 
General Electric 
Premenos 
2 Internet Access und 
Services 
Telekoms, 
Online-Dienste 
Private Internet Service Pro-
vider 
1 Datenüber t ragung Telekoms Kabelbetreiber, private Netz-
anbieter 
Ü b e r s i c h t 2: G e s c h ä f t s f e l d e r u n d A k t e u r e 
D a s In ternet selber bietet i m R a h m e n v o n S t u d i e n zur Internet D e m o -
graphie u n d Psychograph ie I n f o r m a t i o n e n zur S e l e k t i o n v o n K u n d e n -
g r u p p e n ( z . B . ht tp: / /www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/) . A l l e r d i n g s 
s ind zahl re iche der vo r l i egenden S tud i en aus me thod i schen G r ü n d e n be-
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d e n k l i c h : D i e D y n a m i k des F e l d e s k o m b i n i e r t m i t e ine r s ta rken F o k u s -
s ie rung b i sher ige r S t u d i e n auf ak t ive N u t z e r des M e d i u m s lassen nur be-
grenzte R ü c k s c h l ü s s e auf z u k ü n f t i g e N u t z e r g r u p p e n u n d deren V e r h a l -
ten zu . Z u d e m ist f ragl ich, i nwie fe rn e in e infacher V e r g l e i c h zwischen be-
s tehender K u n d e n d e m o g r a p h i e u n d In t e rne tdemograph ie eine s innvol le 
Bas i s für strategisch ausgerichtete A n w e n d u n g e n bietet , zuma l viele A n -
bie ter den e l ek t ron i schen H a n d e l als C h a n c e zur E r r e i c h u n g junger K u n -
deng ruppen sehen, dies gi l t für Tagesze i tungen ebenso wie für den V e r -
sandhande l oder M e r c e d e s - B e n z . 
G e r a d e A n b i e t e r v o n spezia l is ier ten P r o d u k t e n h a b e n entdeckt , d a ß die 
A n z a h l de r po ten t i e l l e r r e i chba ren K u n d e n e ine s tarke K o n z e n t r a t i o n 
auf Z i e l g r u p p e n (special interest groups) e r m ö g l i c h t u n d auch erfordert . 
„ T h e hottest stores o n the W e b don ' t s i m p l y sel l p roduc ts , they create a 
v i r tua l c o m m u n i t y o f l i k e - m i n d e d peop le w h o regu la r ly visi t the site to 
ta lk , hang out , a n d shop. B e i n g there is as m u c h the po in t as b u y i n g 
there" (Bus iness W e e k , Sep tember 23 ,1996 , S. 79) . 
2.4 Mehrwert für den Kunden: much ado about nothing? 
D i e E rgebn i s se v o n U m f r a g e n auf d e m Internet s ind e r n ü c h t e r n d : 
D i e M e h r z a h l der W e b - N u t z e r ist (noch) n ich t berei t , für In fo rma-
t ionen z u zah len . 
D i e A n z a h l v o n G e s c h ä f t s t r a n s a k t i o n e n ( K ä u f e , B u c h u n g e n etc.) ist 
m i n i m a l . 
G e r a d e für K u n d e n i n L ä n d e r n mi t e iner gut ausgebauten G e -
s c h ä f t s i n f r a s t r u k t u r ist der N u t z e n des e l ek t ron i s chen H a n d e l s re la -
t iv ge r ing . 
H i n t e r g r u n d der E r n ü c h t e r u n g s ind r e g e l m ä ß i g ü b e r z o g e n e E r w a r t u n g e n 
u n d e in unzure ichendes V e r s t ä n d n i s des neuen M e d i u m s . I m fo lgenden 
w i r d e in Ü b e r b l i c k ü b e r einige D i m e n s i o n e n , be i denen e in dars te l lbarer 
M e h r w e r t für spezifische K u n d e n g r u p p e n erziel t w e r d e n k a n n , gegeben. 
A u s Sicht des M a r k e t i n g hande l t es s ich dabe i n ich t n u r u m e inen neuen 
V e r t r i e b s k a n a l , sonde rn u m e in neues K o m m u n i k a t i o n s m e d i u m , das für 
W e r b u n g , M a r k t f o r s c h u n g , K u n d e n b e t r e u u n g etc. ve rwende t werden 
k a n n . 
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Merkmal Beschreibung 
Transparenz ... über konkurrierende Angebote, reduzierte Informations-
kosten 
Preis Preisdifferenz von mind. 15 bis 20 % gegenüber traditionel-
len Vertr iebskanälen 
Information Umfangreiche (Produkt-)Informationen und (technische) 
Dokumentationen 
Interaktion Schnelle, aber asynchrone Kommunikation mit dem Anbie-
ter, unabhängigen Gutachtern, anderen Kunden 
Bequemlichkeit 24h Shopping und Lieferung, medienbruchfreie Transakti-
onsabwicklung und Interaktion mit Dienstleistern, elektro-
nische Kostproben 
Erlebniswert Unterhaltung, unterhaltsam präsentier te (Hintergrund-, 
Begleit-)Information (advertainment, edutainment) 
Gemeinschaft Unterstützung für special interest groups, Initiierung von 
Kunden- oder Firmennetzwerken 
Konfiguration ... komplexer Produkte oder Dienstleistungen von verschie-
denen Anbietern 
Maßgeschneiderte 
Angebote 
Individualisierte Produktgestaltung, differenzierbare Ser-
viceangebote 
Ü b e r s i c h t 3: D i m e n s i o n e n des M e h r w e r t s b e i m e l ek t ron i s chen H a n d e l 
M e d i e n - u n d l e b e n s s t i l a d ä q u a t e L ö s u n g e n , die spezif ischen Lebens s i t ua -
t i o n e n e n t g e g e n k o m m e n , h a b e n e in hohes P o t e n t i a l , v o n d e n K u n d e n als 
M e h r w e r t empfunden z u w e r d e n . 
2.5 Erfolgsfaktoren und Nutzenkategorien 
„How will I be competitive in a world (in which) technology will 
be virtually free?" 
(George M . C . Fischer, C E O Eastman Kodak, in: Business 
Week, March 6,1995, S. 37) 
A n g e s i c h t s der V i e l f a l t der m ö g l i c h e n A n w e n d u n g s b e r e i c h e stellt sich 
die F rage nach e r fo lgversprechenden G e s c h ä f t s f e l d e r n . E i n e n ersten 
t echn ik- bzw. med ienor i en t i e r t en A n s a t z p u n k t e iner A n t w o r t bie te t die 
K l a s s i f i z i e r u n g v o n A n w e n d u n g e n nach M e r k m a l e n des M e d i u m s . D a -
h in te r steht die A n n a h m e , d a ß erfolgre iche A n g e b o t e auf d ie C h a r a k t e -
r i s t i ka des M e d i u m s abges t immt s ind u n d seine spezi f ischen M ö g l i c h k e i -
ten zur G e n e r i e r u n g eines M e h r w e r t s nu tzen (media le A d ä q u a n z ) . 
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Mediale 
Dimension Charakteristika Anwendungen 
Informations-
medium 
Informationsfülle, Hy-
permedia und mächtiges 
Informationsretrieval 
Innovative Formen der Informations-
präsentat ion, Konfiguration von In-
formationsangeboten, Suchdienste 
Kommunika-
tionsmedium 
Kombination von indivi-
duellem und Massenme-
dium, komplementär zu 
bestehenden Medien 
Werbemedium mit Mill ionen poten-
tieller Adressaten 
Interaktions-
medium 
Primär kundeninitiierte 
Interaktion 
Häufig wechselnde, unterhaltsame 
Informationsangebote, Webcasting 
Transaktions-
medium 
Elektronische Plattform 
für die Handelsabwick-
lung 
Regionale und globale elektronische 
Märk te und Malls mit vielfältigen in-
stitutionellen Regeln und Koordina-
tionsmechanismen 
Gemeinschafts-
medium 
Internet als Basis für 
virtual communities 
Adressierung und Entwicklung von 
special interest groups 
Ü b e r s i c h t 4: Anwendungsar ten nach Web-Charak te r i s t ika 
Angesichts der weitgehend unerfül l t gebliebenen Umsatzerwar tungen auf 
dem W e b und steigender Kos t en für den W e b - A u f t r i t t ist eine differenzierte-
re Bet rach tung von Nutzenkategor ien für die Beur t e i lung der Wirtschaft l ich-
keit des elektronischen Hande ls une r l äß l i ch . 
Nutzenkategorien Beispiele 
Ert räge aus Lieferungen und Leistungen Direktvertrieb: Wein, Computer K o m -
ponenten 
Er t räge aus Werbeeinnahmen Yahoo (http://www.yahoo.com/) 
Differenziertes Datenmaterial für die 
Marktforschung 
Eigene Marktforschung, Weitergabe 
von Marktforschungsdaten 
Integraler Bestandteil einer Marketing-
strategie mit positiven Effekten in tradi-
tionellen Medien 
Rhein Zeitung 
Kostensenkung durch... 
- effiziente Erstellung 
- Automatisierung 
- Verlagerung auf den Kunden 
- effizientere Transaktionen 
- Disintermediation 
- höhere Planungsgenauigkeit 
- bessere Kapazitätsauslastung 
Werbung, Kataloge 
Service-Sites 
der „Infomat" 
E D I , electronic ticketing 
Direktvertrieb 
Production-on-demand 
Ü b e r s i c h t 5: Nutzenkategor ien 
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W i e d ie A u f s t e l l u n g v o n N u t z e n k a t e g o r i e n d e u t l i c h macht , s i n d K o s t e n -
senkungspoten t ia le u n d N u t z e n i m B e r e i c h des M a r k e t i n g n e b e n den E r -
t r ä g e n aus L i e f e r u n g e n u n d L e i s t u n g e n z u b e r ü c k s i c h t i g e n . E r t r ä g e aus 
L i e f e r u n g e n u n d L e i s t u n g e n we rden i n v i e l e n F ä l l e n n u r e i n e n beschei -
d e n e n N u t z e n b e i t r a g l i e fe rn (vgl . auch B l o c h u.a. 1996). 
2.6 Fallbeispiel Rhein Zeitung 
D i e R h e i n Z e i t u n g (ht tp : / /www.rhein-zei tung.de) z ä h l t zu den deutschen 
V o r r e i t e r n b e i m e l ek t ron i schen H a n d e l . D i e S k i z z e ih re r I n t e r n e t - A k t i -
v i t ä t e n folgt der vorges te l l ten S t r u k t u r i e r u n g u n d veranschau l ich t die 
H e r a u s f o r d e r u n g e n de r strategischen P o s i t i o n i e r u n g des e l ek t ron i schen 
H a n d e l s . 
A u s g e h e n d v o m anges tammten V e r l a g s g e s c h ä f t w i r d eine e i g e n s t ä n d i g e 
e l ek t ron i sche Z e i t u n g mi t d r e i m i n ü t l i c h ak tua l i s ie r ten d p a - M e l d u n g e n , 
H i n t e r g r u n d i n f o r m a t i o n e n , A r c h i v u n d V e r w e i s e n auf externe A n g e b o t e 
p roduz i e r t . A u f g r u n d feh lender L ö s u n g e n für den Z a h l u n g s v e r k e h r w i r d 
d ie e l ek t ron i sche Z e i t u n g i m A b o n n e m e n t ( fü r A b o n n e n t e n der Pap ie r -
ve r s ion g ü n s t i g e r ) angeboten . B i s l a n g w u r d e n 2.000 A b o n n e n t e n (gegen-
ü b e r 120.000 A b o n n e n t e n der Tagesze i tung) g e w o n n e n . D i e h i e r f ü r erar-
beitete technische L ö s u n g w i r d an interessierte V e r l a g e , g e w i s s e r m a ß e n 
als B l a u p a u s e , v e r ä u ß e r t . 
G l e i c h z e i t i g we rden wei tere Geschäftsfelder e rschlossen. S o b e t ä t i g t s ich 
d ie R h e i n Z e i t u n g als Internet A c c e s s P r o v i d e r , u m den Interessenten 
a m e l ek t ron i schen P r o d u k t e inen p r e i s g ü n s t i g e n Z u g a n g z u e r m ö g l i c h e n 
u n d zug le ich z u s ä t z l i c h E i n n a h m e n zu e rz i e l en . D ie se s G e s c h ä f t s s e g m e n t 
e rz ie l t derzei t 70 bis 80 % der E r t r ä g e aus d e m e l ek t ron i schen H a n d e l . 
A l l e r d i n g s w i r d i n den n ä c h s t e n J ah ren eine V e r s c h i e b u n g dieser R e l a t i -
o n zugunsten des V e r k a u f s v o n In fo rma t ionen erwartet . 
D a die Er t r agschancen i n be iden B e r e i c h e n als zu ger ing eingestuft wer-
d e n , baut die R h e i n Z e i t u n g e in neues G e s c h ä f t s f e l d als Internet Service 
Provider ( ISP) auf m i t umfassenden Diens t l e i s tungen für F i r m e n k u n d e n , 
d ie eine eigene P r ä s e n z auf d e m Internet aufbauen w o l l e n . In F o r m eines 
F i r m e n n e t z e s (ht tp : /www.f i rmen-netz .de) w i r d eine P l a t t f o r m für z w i -
schenbe t r i eb l i chen H a n d e l geschaffen. 
M i t d e m A u f b a u der e l ek t ron i schen Z e i t u n g w i r d versucht , gerade j ü n -
gere Lese r sch ich ten als e ine der Kundengruppen anzusprechen , d ie v o m 
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P r i n t p r o d u k t z u n e h m e n d weniger e r re ich t w e r d e n . A n d e r e spezie l le I n -
te ressengruppen w e r d e n i n den B e r e i c h e n P o l i t i k ( d p a - M e l d u n g e n ) , 
Wi r t scha f t ( B ö r s e n k u r s e i n V e r b i n d u n g m i t de r Sparkasse) ode r U n t e r -
h a l t u n g ( K i n o p r o g r a m m m i t umfangre ichen links) angesprochen . 
A n g e s i c h t s der In format ionsf lu t auf d e m Internet p r ä s e n t i e r t d ie e lek t ro -
nische R h e i n Z e i t u n g ein r e d a k t i o n e l l aufbereitetes In format ionsangebot 
mi t e iner F ü l l e v o n Q u e r b e z ü g e n (one-stop-shopping for Information). 
S o m i t w i r d e in Mehrwert geschaffen. Z u d e m w e r de n L e s e r erreicht , die 
s ich oft für l ä n g e r e Z e i t i m A u s l a n d aufhal ten u n d auf diese W e i s e Z u -
gang zu L o k a l n a c h r i c h t e n er langen. 
D e r spezie l le Nutzen des A n g e b o t s der R h e i n Z e i t u n g liegt da r in , d a ß , 
w ie sk izz ie r t , verschiedene E r t r a g s q u e l l e n mi t e inande r k o m b i n i e r t wer-
den . So k ö n n e n E r t r ä g e aus d e m V e r k a u f v o n In fo rma t ionen , aus 
D iens t l e i s t ungen (Internet Z u g a n g u n d Se rv ice ) , aus d e m V e r k a u f des 
K o n z e p t s u n d aus W e r b e e i n n a h m e n erz ie l t w e r d e n . D a m i t w i r d i n be-
g renz tem M a ß e d e m zu beobach tenden V e r l u s t an W e r b e e i n n a h m e n bei 
Tagesze i tungen (besonders stark i m B e r e i c h der K l e i n a n z e i g e n ) entge-
gengetreten. 
Insgesamt f indet also eine brei te D i v e r s i f i k a t i o n statt, die da rau f abziel t , 
Syne rg i en zwischen d e n versch iedenen E b e n e n des e l ek t ron i schen H a n -
dels zu nu tzen (vgl . Ü b e r s i c h t 2). 
3. D a s Internet als Shopping Plattform: Konzeptual is ierungen 
der A k t e u r e und Entwicklungsdynamik 
W i e K u b i c e k u n d S c h m i d (1996, S. 21 ff.) a m B e i s p i e l der M e d i e n g e -
schichte ve ranschau l i chen , e r f ä h r t T e c h n o l o g i e i m V o l l z u g der R e z e p t i o n 
d u r c h A n w e n d e r ( - g r u p p e n ) h ä u f i g eine V e r s c h i e b u n g der N u t z u n g s f o r m 
u n d m i t h i n auch der A n w e n d u n g s b e r e i c h e . A m B e i s p i e l des W W W l ä ß t 
s ich der P r o z e ß sich wande lnde r K o n z e p t u a l i s i e r u n g e n auf e i n d r ü c k l i c h e 
W e i s e beobach ten . 
3.1 Aneignung durch die Anbieter 
A m C E R N für den A u s t a u s c h wissenschaft l iche Ergebn i s se en twicke l t , 
e r f ä h r t das W e b eine zunehmende K o m m e r z i a l i s i e r u n g . D i e D i m e n s i o -
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n e n der A n e i g n u n g dieses n e u e n M e d i u m s r e i c h e n v o n versch iedenen 
F o r m e n der I n t e r n e t p r ä s e n z ü b e r un te r sch ied l i che P o s i t i o n i e r u n g e n i n 
de r W e r t k e t t e ( D i r e k t v e r t r i e b oder R e - I n t e r m e d i a t i o n ) b is h i n z u unter-
sch ied l i chen P o s i t i o n i e r u n g e n i m H i n b l i c k auf t r ad i t ione l l e M e d i e n (Sub-
s t i tu t ion oder E r g ä n z u n g ) u n d die V e r s c h i e b u n g v o n A n w e n d u n g s -
schwerpunk t en (h in z u E x t r a - u n d Intranets) . 
N a c h e iner k u r z e n P ion ie rphase mi t s p e k t a k u l ä r e n u n d gut pub l i z i e r t en 
E r f o l g e n weniger U n t e r n e h m u n g e n folgten zah l re iche U n t e r n e h m u n g e n , 
d ie das W e b p r i m ä r als e lek t ronisches Schaufenster be t rachten . Ge r inge 
ode r zumindes t begrenzte R e s o n a n z der K u n d e n f ü h r t e einersei ts z u m 
A u s b a u u n d zur A u s d i f f e r e n z i e r u n g der A n g e b o t e h i n z u m e h r U n t e r -
h a l t u n g u n d anderersei ts zur T r a n s a k t i o n s u n t e r s t ü t z u n g (zur P r o f i l i e r u n g 
de r W e b - P r ä s e n z v g l . G ö l d i , K l e i n 1997). 
B e r e i t s 1987 h a b e n M a l o n e u.a. (vgl . auch B e n j a m i n , W i g a n d 1995) po -
stul ier t , neue K o m m u n i k a t i o n s i n f r a s t r u k t u r e n w ü r d e n zu e iner v e r s t ä r k -
ten U m g e h u n g u n d A u s s c h a l t u n g v o n M i t t l e r n u n d d a m i t zur D i s in t e r -
m e d i a t i o n f ü h r e n . Z a h l r e i c h e B e i s p i e l e aus ve r sch iedenen B r a n c h e n u n d 
H a n d e l s s e g m e n t e n , e twa C o m p u t e r - , B u c h - ode r W e i n h a n d e l , aber auch 
aus d e m T o u r i s m u s , be legen den T r e n d z u m D i r e k t v e r t r i e b an den E n d -
k u n d e n durch den H e r s t e l l e r oder G r o ß h ä n d l e r . 
G l e i c h z e i t i g bietet der e lek t ron i sche M a r k t des In terne t v i e l f ä l t i ge M ö g -
l i c h k e i t e n für spezia l is ier te Diens t l e i s t e r u n d I n t e r m e d i ä r e . S o gibt es 
n e b e n technischen u n d ins t i tu t ione l l en M ö g l i c h k e i t e n , den P r o b l e m e n 
de r mange lnden T r a n s p a r e n z u n d S iche rhe i t des In ternet z u begegnen, 
auch z u n e h m e n d U n t e r n e h m u n g e n , d ie z . B . reg iona le o d e r p r o d u k t z e n -
tr ier te M a r k t p l a t t f o r m e n be t re iben , u m diese L ü c k e f ü l l e n : B e t r e i b e r so l -
cher M a r k t p l a t t f o r m e n s ind s o w o h l neue oder b ranchenf remde Spie ler , 
w ie e twa M i c r o s o f t oder M C I , die i n neue G e s c h ä f t s f e l d e r e indr ingen 
w o l l e n , als auch etabl ier te A n b i e t e r , die ih r G e s c h ä f t s f e l d i n den C y b e r -
space ausdehnen. A u s Cyberspace u n d I n t e r m e d i ä r ist der B e g r i f f Cyber-
mediary als B e z e i c h n u n g für die neuen M i t t l e r ents tanden (Sa rka r u.a. 
1996), die durch die B ü n d e l u n g v o n A n g e b o t e n , P re i sve rg le i chen oder 
Zusa t zd iens t en e inen bemerkenswer t en M a r k t a n t e i l e rober t haben . 
A u c h i m B e r e i c h der W e r b u n g hat das W e b weniger e inen subst i tu t iven 
als v i e l m e h r e inen k o m p l e m e n t ä r e n C h a r a k t e r : D i e ve r sch iedenen W e r -
b e m e d i e n e r g ä n z e n sich u n d verweisen z u n e h m e n d aufe inander . 
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S i c h e r h e i t s m ä n g e l , ü b e r l a s t e t e L e i t u n g e n u n d die E r f a h r u n g e n mi t d e m 
neuen M e d i u m f ü h r e n z u e iner V e r s c h i e b u n g des A n w e n d u n g s s c h w e r -
p u n k t s h i n z u A n w e n d u n g e n i n geschlossenen B e n u t z e r g r u p p e n , sog. 
Ex t rane t s , u n d i m inne rbe t r i eb l i chen B e r e i c h , sog. Intranets , be i denen 
die K o m m u n i k a t i o n s i n f r a s t r u k t u r k o n t r o l l i e r b a r ist. W a s zur Ü b e r b r ü k -
k u n g un te r sch ied l icher R e c h n e r p l a t t f o r m e n i m wissenschaft l ichen B e -
re i ch begann , en twicke l t s ich dami t zu e iner In tegra t ionsp la t t form für i n -
nerbe t r i eb l i che A n w e n d u n g e n . 
3.2 Aneignung durch die Anwender/Kunden 
D i e meis ten A n w e n d e r des Internet k o m m e n u r s p r ü n g l i c h aus d e m aka-
demischen B e r e i c h . Sie nu tzen als knowledge worker das Internet als 
K o m m u n i k a t i o n s m e d i u m i n i h r e m be ru f l i chen A l l t a g u n d ve rwenden das 
W W W als e l ek t ron i sche B i b l i o t h e k u n d Auskunf t s sys t em. D i e Intern-
D e m o g r a p h i e hat d iesen B e f u n d abgebi lde t und dami t e ine a t t rakt ive -
j u n g , hohes D u r c h s c h n i t t s e i n k o m m e n , geb i lde t - u n d gut abgegrenzte 
Z i e l g r u p p e ermit te l t . A l l e r d i n g s entspr icht die K o n z e p t u a l i s i e r u n g des 
M e d i u m s d u r c h die N u t z e r - K o m m u n i k a t i o n s m e d i u m , B i b l i o t h e k -
n ich t der F u n k t i o n , d ie die A n b i e t e r p r i m ä r d e m W e b zuweisen : E i n -
kaufsp la t t fo rm. 
N u n ist diese K o n z e p t u a l i s i e r u n g der b i s l ang d o m i n i e r e n d e n A n w e n d e r 
erstens n ich t iden t i sch mi t denen e ine r V i e l z a h l neuer A n w e n d e r , die das 
M e d i u m v ie l l e ich t gerade wegen der M ö g l i c h k e i t e n des e l ek t ron i schen 
E i n k a u f e n s nutzen w o l l e n , u n d zwei tens er fahren die K o n z e p t u a l i s i e r u n -
gen i m Z e i t a b l a u f Ä n d e r u n g e n : E l e k t r o n i s c h e s E i n k a u f e n w i r d sich s i -
cher auch be i den knowledge workers als Z u s a t z f u n k t i o n i n spez ie l len 
Segmenten e tab l ie ren . 
B e i s p i e l e wie d ie der A u s l a n d s d e u t s c h e n , d ie i n der F r e m d e ih re f r ü h e r e 
R e g i o n a l z e i t u n g o n l i n e lesen, Strafgefangene, für die das Internet e in 
„ F e n s t e r zur F r e i h e i t " bedeutet , ä l t e r e M e n s c h e n , die du rch e l e k t r o n i -
sche M e d i e n e inen T e i l ih re r e i n g e s c h r ä n k t e n phys ischen M o b i l i t ä t k o m -
pens ie ren oder Wissenschaf t le r u n d S tud ie rende in L ä n d e r n der D r i t t e n 
W e l t , die durch das W e b Z u g a n g z u d e n neuesten Forschungsergebnis -
sen e rha l ten , ve ranschau l ichen die B r e i t e m ö g l i c h e r A n e i g n u n g e n dieses 
M e d i u m s du rch unterschiedl ichste A n w e n d e r g r u p p e n . 
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3 3 Zur Entwicklungsdynamik des elektronischen Handels 
D i e k u r z e „ G e s c h i c h t e " des W W W veranschau l ich t d ie D y n a m i k dieses 
M e d i u m s : A n g e t r i e b e n du rch i m m e r neue technische M ö g l i c h k e i t e n u n d 
e inen mass iven W e t t b e w e r b der T e c h n i k a n b i e t e r - a m deut l ichsten der 
Wet t s t re i t zwi schen Netscape u n d M i c r o s o f t - , v e r ä n d e r t s ich das F u n k -
t i ons spek t rum des W e b i n k u r z e n R h y t h m e n . D i e s e D y n a m i k wi rd durch 
die E n t w i c k l u n g der A n g e b o t e g e n ä h r t , die i m m e r w iede r versuchen , die 
neuesten technischen features zu in tegr ie ren , u m die A u f m e r k s a m k e i t 
de r K u n d e n z u e r langen u n d e inen V o r t e i l i m W e t t b e w e r b zu erz ie len . 
D i e M ö g l i c h k e i t , ohne Z e i t v e r z u g das ö f f e n t l i c h e A n g e b o t des Wet tbe -
werbs zu beobach ten , f üh r t zu e iner In tens iv ie rung des Imita t ionswet tbe-
werbs . W i e d e r u m v e r s t ä r k t w i r d dieser T r e n d du rch die M ö g l i c h k e i t , das 
Wettbewerbsbeobachtung, 
A b b . 3: D y n a m i k der E n t w i c k l u n g des M e d i u m s 
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K u n d e n v e r h a l t e n i n h o h e m G r a d e automat is ie r t z u p r o t o k o l l i e r e n u n d 
d i rektes F e e d b a c k v o n der K u n d e n s e i t e zu e rha l ten . 
Se lbs to rgan i sa t ion sowie in tens ive K o m m u n i k a t i o n , d ie das M e d i u m 
nutzt u n d zug le ich thematis ier t , f ü h r e n zu e iner e rheb l i chen E n t w i c k -
l u n g s d y n a m i k auf A n w e n d e r s e i t e . 
Insgesamt entsteht du rch die In t e rdependenzen dieser d r e i B e r e i c h e , die 
j ewei l s r eku r s iv v e r s t ä r k t w e r d e n , eine so hohe E n t w i c k l u n g s d y n a m i k , 
d a ß die a n f ä n g l i c h e E i n f a c h h e i t u n d S t anda rd i s i e rung des M e d i u m s par-
t ie l l berei ts ve r lo r en gegangen ist. 
4. Fazit 
D u r c h das Internet w i r d e in ar t i f iz ie l le r L e b e n s r a u m , der sog. C y b e r -
space, geschaffen, i n d e m wei te B e r e i c h e des n a t ü r l i c h e n L e b e n s r a u m e s 
(und dami t a l le rd ings auch dessen P r o b l e m e wie G e w a l t u n d V e r b r e -
chen) r ep roduz ie r t werden . D i e L i s t e der T e l e a k t i v i t ä t e n , v o n T e l e -
shopp ing , -arbeit , - le rnen bis h i n zur T e l e m e d i z i n w i r d zwar s t ä n d i g l ä n -
ger, d e n n o c h s ind die T e l e a k t i v i t ä t e n fast ausnahmslos k o m p l e m e n t ä r z u 
n a t ü r l i c h e n A k t i v i t ä t e n . D i e b i she r igen E r f a h r u n g e n m i t der T e l e a r b e i t 
h a b e n die B e d e u t u n g des r e g e l m ä ß i g e n , p e r s ö n l i c h e n K o n t a k t s m i t K o l -
legen u n d Vorgese t z t en deu t l i ch gemacht . 
I n ve rg le ichbare r W e i s e w i r d das T e l e s h o p p i n g für fast a l le K u n d e n i m -
mer nur e inen T e i l ih re r E i n k ä u f e abdecken , auch wenn das v i r tue l le 
touch and feel v o n P r o d u k t e n wei ter verbessert w i r d . D i e U n t e r s t e l l u n g , 
der e lek t ron i sche H a n d e l k ö n n t e den t r ad i t i one l l en H a n d e l a b l ö s e n oder 
nahezu v o l l s t ä n d i g ersetzen, ist i r r e f ü h r e n d u n d falsch u n d ruft - i m G e -
gente i l - gerade ä n g s t l i c h e R e a k t i o n e n he rvor . So w e n i g , wie der V e r -
sandhande l den H a n d e l ü b e r W a r e n h ä u s e r a b g e l ö s t hat ode r neuere M e -
d ien wie R a d i o oder F e r n s e h e n ä l t e r e M e d i e n a b g e l ö s t haben , w i r d der 
In te rne thande l den t r ad i t i one l l en H a n d e l v o l l s t ä n d i g a b l ö s e n . E r w i r d 
i h n aber i n sehr v ie l umfassenderem M a ß e e r g ä n z e n , u n d es w i r d pa r t i e l l 
dor t , wo es für die K u n d e n f u n k t i o n a l ist, zu V e r s c h i e b u n g e n i n R i c h -
t u n g auf den e l ek t ron i schen H a n d e l k o m m e n . 
D e r B e i t r a g hat e inige ak tue l le E n t w i c k l u n g e n aufgezeigt, die den H a n -
de l i n den k o m m e n d e n Jah ren nachha l t ig beeinf lussen w e r d e n . D a b e i 
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sol l te a l l e rd ings n ich t vergessen w e r d e n , d a ß n i ch t d ie T e c h n o l o g i e per se 
derar t ige U m w ä l z u n g e n hervorruf t , s o n d e r n d a ß d ie Ä n d e r u n g e n stets 
E r g e b n i s mensch l i chen H a n d e l n s s ind . N i c h t d ie T e c h n o l o g i e de te rmi -
nier t ih re W i r k u n g e n , sonde rn der M e n s c h en twicke l t u n d gestaltet die 
T e c h n o l o g i e u n d die R a h m e n b e d i n g u n g e n , unter denen sie eingesetzt 
w i r d . 
E s g i n g d a r u m zu veranschau l ichen , wo die T e c h n o l o g i e neuart ige N u t -
z u n g s m ö g l i c h k e i t e n für den e l ek t ron i schen H a n d e l e r ö f f n e t u n d wie die 
T e c h n o l o g i e selber dazu eingesetzt w i r d , d ie A k z e p t a n z e lek t ronischer 
H a n d e l s t r a n s a k t i o n e n i n bre i ten B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t e n zu e r h ö h e n . 
D a b e i sol l te e ine Ü b e r s c h ä t z u n g des neuen M e d i u m s i m H i n b l i c k auf die 
Subs t i t u t ion t r ad i t ione l l e r V e r t r i e b s k a n ä l e v e r m i e d e n werden . V i e l m e h r 
soll te d ie A n a l y s e der E n t w i c k l u n g s t r e n d s d a z u be i t ragen , das M e d i u m 
Internet besser zu vers tehen, n ich t zuletzt auch dami t i n Z u k u n f t mehr 
m e d i e n a d ä q u a t e A n g e b o t e en twicke l t w e r d e n k ö n n e n . 
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Monika Gatzke, Kurt Monse 
Absatzkanal oder Kommunikationsraum: Konstruktion 
von Consumer Services in Online-Diensten 
1. Elektronische Consumer Services zwischen ö k o n o m i s c h e r 
u n d soziologischer Def ini t ion 
E l e k t r o n i s c h e C o n s u m e r Services wie O n l i n e - S h o p p i n g , O n l i n e - B a n k i n g 
o d e r E l e c t r o n i c P u b l i s h i n g stehen zur Z e i t i m M i t t e l p u n k t der wirtschaft-
l i c h e n , po l i t i s chen u n d wissenschaf t l ichen D i s k u s s i o n , w e n n es u m die 
E n t w i c k l u n g der Informat ionsgesel lschaf t geht. U n b e s t r e i t b a r stellt die 
V e r n e t z u n g eine wesent l iche , ü b e r die J ah r t ausendwende h inaus w i rk sa -
m e I n n o v a t i o n dar . A u c h i m k o m m e r z i e l l e n S e k t o r w i r d i n den letzten 
J a h r e n die zunehmende In tegra t ion v o n In fo rma t ions - u n d K o m m u n i k a -
t i ons t echno log i en i n in te rorgan isa t iona le W a r e n - u n d Diens t le i s tungs-
transfers d i skut ie r t . D i e we i t r e i chenden K o n s e q u e n z e n v o n O n l i n e -
T r a n s a k t i o n e n fü r d ie be te i l ig ten ö k o n o m i s c h e n A k t e u r e u n d ih re A u s -
w i r k u n g e n auf die B r a n c h e n s t r u k t u r e n der bet roffenen M ä r k t e stehen in 
d i e sem Z u s a m m e n h a n g h ä u f i g i m M i t t e l p u n k t . D a b e i we rden die D a t e n -
netze aus ö k o n o m i s c h e r Pe r spek t ive i n erster L i n i e als e ine E r w e i t e r u n g 
de r K o m m u n i k a t i o n s b e z i e h u n g e n zwischen A n b i e t e r n u n d Nachf rage rn 
i m S i n n e eines neuen A b s a t z k a n a l s def inier t . 
I n der R e g e l w i r d i n d i e sem Z u s a m m e n h a n g w e n i g b e r ü c k s i c h t i g t , d a ß 
d ie O n l i n e - M e d i e n d a r ü b e r h inaus die k o m m e r z i e l l e u n d die pr ivate 
K o m m u n i k a t i o n du rch innova t ive M ö g l i c h k e i t e n wesent l ich v e r ä n d e r n . 
B e r e i t s je tz t haben sich O n l i n e - D i e n s t e i n s chma lband igen N e t z e n als In -
fo rma t ions - u n d K o m m u n i k a t i o n s m e d i e n etabl ier t . D i e N u t z e r z a h l e n 
w a c h s e n zur Z e i t exponen t i e l l . D i e s gil t für das Internet ebenso wie für 
d ie p r o p r i e t ä r e n O n l i n e In fo rma t ion Services ( z . B . A O L , C o m p u S e r v e , 
T - O n l i n e ) . In der N u t z u n g dieser N e t z e h a b e n sich dominan te F o r m e n 
herausgebi lde t , die ü b e r den Informat ionsaus tausch h inaus g loba le Inter-
ak t i ons - u n d K o m m u n i k a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n zwischen un te rsch ied l ichen 
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pr iva t en u n d k o m m e r z i e l l e n A k t e u r e n u n d A k t e u r s g r u p p e n i n den V o r -
de rg rund r ü c k e n . A u s soz io log ischer Pe r spek t i ve w e r d e n diese P h ä n o -
mene z . B . als „ C o m m u n i t i e s i n C y b e r s p a c e " ( S m i t h , K o l l o c k 1997) be-
zeichnet . D i e s e neuen F o r m e n der soz ia len O r g a n i s a t i o n s ind G e g e n -
stand zah l re icher U n t e r s u c h u n g e n i m U m f e l d der s ich en tw icke lnden 
„ I n f o r m a t i o n Soc i e ty" . I m deutschsprachigen B e r e i c h d ien t b i s lang der 
B e g r i f f „ K o m m u n i k a t i o n s r a u m " zur K e n n z e i c h n u n g . E i n e V e r b i n d u n g 
dieser be iden un te rsch iedenen P e r s p e k t i v e n steht b i s l ang n o c h aus, ob-
w o h l e lek t ron ische C o n s u m e r Services anders als in der Ve rgangenhe i t 
v e r s t ä r k t N u t z u n g s f o r m e n in tegr ie ren , d ie au f I n t e r ak t i on u n d K o m m u -
n i k a t i o n mi t den N u t z e r n , aber auch zwischen den N u t z e r n , einer be-
s t immten A n w e n d u n g ausgerichtet s ind . 
A m B e i s p i e l der Compu te r -Rese rv i e rungssys t eme ( C R S ) l ä ß t sich für 
d e n Re i s eve rkeh r s sek to r empi r i s ch ze igen , d a ß berei ts heute die klass i -
schen V e r t r i e b s w e g e du rch die O n l i n e - M e d i e n nachha l t i g b e e i n f l u ß t 
we rden . D i e e l ek t ron i schen Systeme haben sich als Hande l s s tu fe z w i -
schen L e i s t u n g s t r ä g e r n u n d Re i severans ta l t e rn einersei ts sowie E n d k o n -
sumenten anderersei ts au f d e m M a r k t etabl ier t . Sie r e p r ä s e n t i e r e n nun 
auch D i s t r i b u t i o n s k a n ä l e zwischen tour i s t i schen A n b i e t e r n u n d Nachf ra -
gern . D i e zusammenfassende D a r s t e l l u n g „ C o m p u t e r - R e s e r v i e r u n g s s y -
steme als A b s a t z k a n a l " zeigt die E n t w i c k l u n g s p h a s e n u n d B r a n c h e n v e r -
ä n d e r u n g e n unter den S t i chwor ten „ e r h ö h t e M a r k t t r a n s p a r e n z " , „ v e r -
besserte Informat ionsauss ta t tung" , „ V e r g r ö ß e r u n g des r e l evan ten M a r k -
tes" u n d „ B e d r o h u n g s p o t e n t i a l für den E i n z e l h a n d e l " a u f u n d verweist 
auf die s t r u k t u r v e r ä n d e r n d e n K o n s e q u e n z e n , d ie dieses neue Ver t r i ebs -
m e d i u m bedingt . 
D a r ü b e r h inaus s ind aber auch in d iesem Z u s a m m e n h a n g die erwei ter ten 
In te rak t ions- u n d K o m m u n i k a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n der Da tenne t ze v o n 
besonderer B e d e u t u n g . U n t e r der Ü b e r s c h r i f t „ T o u r i s m u s or ient ier ter 
C o n s u m e r Service als K o m m u n i k a t i o n s r a u m " l ä ß t s ich a m B e i s p i e l des 
e l ek t ron i schen C o n s u m e r Service „ T r a v e l o c i t y " ze igen , wie die K o n -
s t ruk t ion dieser k o m m e r z i e l l e n A n w e n d u n g das K o n z e p t des K o m m u n i -
ka t ions raums fruchtbar integriert . 
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2. Computer-Reservierungssysteme als Absatzkana l 
2.1 E n t w i c k l u n g s p r o z e ß der Anwendung von IuK-Technologie im 
Reisesektor 
D i e E n t w i c k l u n g der s p ä t e r C o m p u t e r - R e s e r v i e r u n g s s y s t e m e ( C R S ) ge-
nann ten A n w e n d u n g e n v o n I u K - T e c h n o l o g i e begann, wie i n anderen 
B e r e i c h e n auch , mi t d e m Z i e l der be t r i ebs in te rnen R a t i o n a l i s i e r u n g . D e r 
F o k u s lag dabe i z u n ä c h s t auf d e m pe r sona l - u n d ze i t in tens iven B u -
chungs- u n d R e s e r v i e r u n g s p r o z e ß i n n e r h a l b der e inze lnen F luggese l l -
schaften. D i e V e r f ü g b a r k e i t s r e c h e r c h e , die P la t z re se rv ie rung u n d die 
S i t zp l a t zzuwe i sung w u r d e n we i tgehend m a n u e l l unter Z u h i l f e n a h m e v o n 
K u r s b ü c h e r n u n d Rese rv ie rungs l i s t en d u r c h g e f ü h r t , G e s c h ä f t s k o n t a k t e 
zw i schen A n b i e t e r n u n d Z w i s c h e n h ä n d l e r n fanden p e r s ö n l i c h ode r tele-
fon isch statt. D i e s e statische S t r u k t u r erwies sich als z u n e h m e n d ungeeig-
net, d e m wachsenden B e d a r f der B r a n c h e an schne l l e r em A u s t a u s c h ak-
tua l i s ie rbarer I n f o r m a t i o n e n gerecht zu w e r d e n (Schu l z u .a . 1996). 
D e r s i n k e n d e n E f f i z i e n z der t r ad i t i one l l en F o r m e n der G e s c h ä f t s a b w i c k -
l u n g s tanden die V o r t e i l e v o n I n h o u s e - I u K - S y s t e m e n g e g e n ü b e r , die e i -
ne c o m p u t e r g e s t ü t z t e D a r s t e l l u n g v o n V e r f ü g b a r k e i t e n , e lek t ron i sche 
B u c h u n g s a b w i c k l u n g u n d die au tomat is ie r te E r s t e l l u n g v o n T i c k e t s be i 
j ewe i l s e iner A i r l i n e e r m ö g l i c h t e n . A u c h das s teigende T r a n s a k t i o n s v o -
l u m e n der B r a n c h e M i t t e der 70er Jahre b e e i n f l u ß t e d ie E n t w i c k l u n g 
dieser Sys teme z u e i n e m wesent l i chen M e d i u m der T ransak t ionsun t e r -
s t ü t z u n g i m F l u g g e s c h ä f t . D i e S te ige rung der ope ra t iven F l e x i b i l i t ä t der 
A n b i e t e r s tand h ier i m V o r d e r g r u n d (Chr i s t i aanse , D e r k s e n 1993). 
D i e Ö f f n u n g der bis zu d iesem Z e i t p u n k t i nne ro rgan i sa t iona l en A n w e n -
d u n g e n charakter i s ie r t die zwei te E n t w i c k l u n g s p h a s e der C o m p u t e r -
Reserv ie rungssys teme. B i s l a n g in terne N e t z e der e inze lnen F l u g l i n i e n 
w u r d e n für externe A k t e u r e z u g ä n g l i c h u n d k o n n t e n n u n als i n t e ro rgan i -
sa t ionale N e t z w e r k e genutzt w e r d e n . D r i t t u n t e r n e h m e n wie Re i semi t t -
l e r ins t i tu t ionen e rh ie l ten ü b e r spezie l le T e r m i n a l s e inen D i r e k t z u g a n g zu 
den C e n t r a i - H o s t s der C R S . E r s t m a l s e tabl ier ten s ich n u n die Iuk-
A n w e n d u n g e n als M a r k e t i n g - I n s t r u m e n t e u n d D i s t r i b u t i o n s k a n a l . D i e s e 
f r ü h e n b e t r i e b s ü b e r g r e i f e n d e n N e t z e s tel l ten d u r c h g ä n g i g geschlossene 
Sys teme dar , die jewei l s du rch d e n be t r e ibenden C a r r i e r k o n t r o l l i e r t 
w u r d e n . D e m e n t s p r e c h e n d zeigten die C R S dieser E n t w i c k l u n g s p h a s e 
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l ed ig l i ch d ie Of fe r t en des Be t r e ibe r s an ( K ä r c h e r 1995; G u e r i n - C a l v e r t , 
N o l l 1991). 
Entwicklungsphasen der 
Computer-Reservierungssysteme 
Inhouse-
Inventory 
Systeme 
Öffnung der Systeme: 
Vertriebskanal eines 
Anbieters 
Integration von Mitbewerbern, 
Angleichung der 
Leistungsspektren 
Öffnung der Systeme für Endkunden 
mit eingeschränkten 
Handlungsoptionen 
Entwicklungsphasen 
D i e dri t te E n t w i c k l u n g s p h a s e der Systeme ist d u r c h d ie wei tgehende 
A u f h e b u n g dieser R e s t r i k t i o n e n gekennze ichne t . D e r au f der Z w i s c h e n -
h ä n d l e r s e i t e begonnene Ö f f n u n g s p r o z e ß dehnte s ich au f d ie A n b i e t e r s e i -
te des M a r k t e s aus, u n d unter d e m St i chwor t „ C o - H o s t i n g " ist auch an-
deren C a r r i e r n , gegen Entge l t , der Z u g a n g zu den Sys temen m ö g l i c h . F ü r 
die R e i s e b ü r o s bes tand ers tmal ig die O p t i o n , i n e i n e m Sys tem die M e h r -
zah l der k o n k u r r i e r e n d e n A n g e b o t e e iner bes t immten R o u t e zu vergle i -
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c h e n . V o n M a r k t t r a n s p a r e n z - i m k lass i schen ö k o n o m i s c h e n S inne 
- k a n n aber i n d ieser E n t w i c k l u n g s p h a s e der C R S n o c h n i ch t gesprochen 
w e r d e n , d a i n d e n meis ten F ä l l e n d ie A n g e b o t e der M i t b e w e r b e r der B e -
treibergesel lschaften i n e iner vergle ichsweise u n g ü n s t i g e r e n F o r m darge-
stellt waren . B e n a c h t e i l i g u n g e n in der W i e d e r g a b e be ruh ten i m wesent l i -
chen auf e iner P r ä s e n t a t i o n s s t r u k t u r , die l ed ig l i ch den Z u g a n g zu den 
Offe r ten der B e t r e i b e r ohne wei te ren A u f w a n d e r m ö g l i c h t e - der Z u g r i f f 
a u f K o n k u r r e n z a n g e b o t e war zu d i e sem Z e i t p u n k t h ä u f i g mi t techni-
schen H i n d e r n i s s e n v e r b u n d e n . Ungeach te t dessen k o n n t e n die M i t b e -
werber den neuar t igen e l ek t ron i schen D i s t r i b u t i o n s k a n a l ü b e r die R e i s e -
mi t t l e r ins t i tu t ionen nu tzen , u m die eigene M a r k t p r ä s e n z zu festigen u n d 
auszubauen u n d auf d iesem W e g e den A b s a t z zu s teigern ( W e i n h o l d 
1995). 
D a diese P o l i t i k der wet tbewerbsverzer renden A n g e b o t s d a r s t e l l u n g so-
w o h l i n den U S A als auch i n der E U du rch G e r i c h t s - b z w . K o m m i s s i o n s -
b e s c h l ü s s e untersagt wurde , v e r ä n d e r t e n sich die R a h m e n b e d i n g u n g e n 
( D R V 1995). D a n e b e n l i e ß e n s ich die u r s p r ü n g l i c h e n G e w i n n m a r g e n der 
C R S n ich t wei te r aufrechterhal ten , u n d der M a r k t der O n l i n e - T r a n s -
a k t i o n s v e r m i t t l u n g i m Re i s eve rkeh r s sek to r wurde du rch eine steigende 
W e t t b e w e r b s i n t e n s i t ä t g e p r ä g t . A l s a d ä q u a t e Ins t rumente zur Begeg-
n u n g dieser v e r ä n d e r t e n M a r k t s i t u a t i o n erwiesen s ich i n der v ier ten E n t -
wick lungsphase der C R S S y s t e m k o o p e r a t i o n e n b i s l ang k o n k u r r i e r e n d e r 
B e t r e i b e r u n d d ie E r w e i t e r u n g der bed ien ten P r o d u k t p a l e t t e n ü b e r das 
K e r n g e s c h ä f t h inaus . D a p rak t i sch al le C R S - B e t r e i b e r i m S i n n e einer 
we t tbewerb l i chen Innovat ions- / Imi ta t ionske t te ä h n l i c h e E rwe i t e rungs -
strategien ver fo lg ten , g l ichen s ich die L e i s t u n g s p r o g r a m m e i m m e r mehr 
an . G e g e n w ä r t i g w i r d der M a r k t v o n vier C R S - K o o p e r a t i o n e n bedient , 
de ren K e r n f u n k t i o n a l i t ä t e n s ich nur n o c h m i n i m a l v o n e i n a n d e r unter-
scheiden ( Jegnimant 1995). 
2.2 Brancheneffekte der Computer-Reservierungssysteme 
I m V e r l a u f dieser E n t w i c k l u n g haben sich die e l ek t ron i schen C R S als 
e i g e n s t ä n d i g e Handelss tufe des M a r k t e s für Re i seve rkehr sd iens t -
le i s tungen etabl ier t . E r s t infolge der Inansp ruchnahme der I u K - S y s t e m e 
k o n n t e s ich die i nd i r ek te Ver t r i ebs sch iene für F lug t i cke t s ü b e r R e i s e -
b ü r o s oder Re iseverans ta l te r e n t w i c k e l n u n d stell t i nzwi schen den be-
deutends ten D i s t r i b u t i o n s k a n a l der B r a n c h e dar. D i e C R S r e p r ä s e n t i e -
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r en d iesen D i s t r i b u t i o n s k a n a l , der s ich als Hande l s s tu fe zwischen L e i -
s t u n g s t r ä g e r n u n d Re i severans ta l t e rn einersei ts sowie den E i n z e l h ä n d -
l e rn anderersei ts e tabl ier t hat u n d dessen In teg ra t ion i n die W e r t e k e t t e n 
des re levan ten M a r k t e s mi t we i t r e i chenden K o n s e q u e n z e n für diesen 
M a r k t v e r b u n d e n ist. 
Branchen-Effekte der 
Computer-Reservierungssysteme 
verbesserte 
Informations-
ausstattung 
Steigerung 
der operativen 
Effizienz 
Senkung der Markteintritts-
barrieren erhöht 
die Marktpräsenz 
Bedrohungspotentiale 
für 
Handelsstufen 
So t r ä g t die V e r f ü g b a r k e i t der I u K - S y s t e m e i n den Re i semi t t l e r ins t i tu t io -
nen zu einer e rheb l i ch verbesser ten Informat ionsauss ta t tung dieser A k -
teure be i . D i e O n l i n e - V e r b i n d u n g e n zwischen den R e i s e b ü r o - T e r m i n a l s 
u n d den C e n t r a i - H o s t s der C R S ste l len die k o n t i n u i e r l i c h e V e r s o r g u n g 
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des Z w i s c h e n h a n d e l s m i t den re levanten I n f o r m a t i o n e n s icher , d ie l a u -
fenden V e r f ü g b a r k e i t e n der angeschlossenen L e i s t u n g s t r ä g e r s ind eben-
so z u g ä n g l i c h wie die a k t u e l l e n Ä n d e r u n g e n v o n Le i s tungscharak te r i s t i -
k a ( z . B . V e r s p ä t u n g e n ode r gestr ichene F l ü g e ) . D a r ü b e r h inaus ist mi t 
den N e t z w e r k - V e r b i n d u n g e n die M ö g l i c h k e i t gegeben, L e i s t u n g e n d i rek t 
v o r O r t z u reservieren, zu b u c h e n u n d i n R e a l - T i m e eine B e s t ä t i g u n g zu 
e rha l ten . I n V e r b i n d u n g m i t d e m D i r e k t i n k a s s o d u r c h die R e i s e b ü r o s ist 
d ie O n l i n e - A b w i c k l u n g ü b e r s ä m t l i c h e Phasen der T r a n s a k t i o n gesichert. 
D i e s e zunehmende V e r f ü g b a r k e i t von re levan ten M a r k t d a t e n e r m ö g l i c h t 
i n V e r b i n d u n g mi t den wei tgehenden O p t i o n e n i m B e r e i c h der O n l i n e -
T r a n s a k t i o n s a b w i c k l u n g eine nachhal t ige S te ige rung der ope ra t iven E f f i -
z i enz der Re i s emi t t l e rb r anche . 
D a s I n f o r m a t i o n s p o o l i n g i n n e r h a l b der C R S f ü h r t zu e iner e r h ö h t e n 
M a r k t t r a n s p a r e n z auf der Nachfragerse i te . O h n e a u ß e r o r d e n t l i c h e n A u f -
w a n d an Z e i t u n d K o s t e n ist der Z u g a n g zu e iner a n n ä h e r n d umfassen-
den D a r s t e l l u n g der i m spez ie l l en F a l l r e levan ten A n g e b o t s p a l e t t e ge-
w ä h r l e i s t e t . D a b e i s tehen i n S u b - P r o g r a m m e n S u c h a l g o r i t h m e n zur V e r -
f ü g u n g , d ie als b rauchbare Ins t rumente der A n g e b o t s s e l e k t i o n d ienen 
k ö n n e n u n d w ä h r e n d der G e s c h ä f t s a b w i c k l u n g n u t z e n o p t i m i e r e n d wi r -
k e n . D i e technisch m ö g l i c h e u n d inne rha lb der R e i s e b ü r o s auch real is ier-
te S te ige rung der M a r k t t r a n s p a r e n z k o m m t a l le rd ings den E n d k o n s u -
m e n t e n n ich t i n v o l l e m A u s m a ß e zugute. A u s ve r t r i ebspo l i t i schen G r ü n -
d e n w i r d r e i s e b ü r o i n t e r n h ä u f i g d ie A n z a h l der i m Sys tem ersche inenden 
Offer ten verr inger t . D i e m ö g l i c h e A u s w a h l b e s c h r ä n k t s ich i n der K o n s e -
quenz auf bes t immte G r u p p e n v o n L e i s t u n g s t r ä g e r n . A u s s c h l a g g e b e n d 
für derar t ige Strategien s ind M e n g e n r a b a t t e u n d an M i n d e s t v e r k a u f s z a h -
l en gebundene Staffelpreissysteme der A n b i e t e r . D i e erreichte L e i -
s t u n g s t r ä g e r b i n d u n g der M i t t l e r i n s t i t u t i o n e n bietet für das e inze lne R e i -
s e b ü r o die A u s s i c h t auf g ü n s t i g e r e E i n k a u f s k o n d i t i o n e n u n d h ö h e r e G e -
w i n n m a r g e n , steht j edoch i m Gegensa tz zu der du rch die C R S e r m ö g l i c h -
ten m a r k t ü b e r g r e i f e n d e n A n g e b o t s r e c h e r c h e ( W e i n h o l d 1995). 
M i t der C R S - P r ä s e n z e r ö f f n e n sich für die A n b i e t e r a n n ä h e r n d globale 
V e r m a r k t u n g s m ö g l i c h k e i t e n . Insbesondere die A s s i s t e n z der O n l i n e - S y -
steme be i der M a r k t e r s c h l i e ß u n g e r m ö g l i c h t e ine V e r g r ö ß e r u n g der rele-
vanten M ä r k t e , was vo r d e m H i n t e r g r u n d der i m V e r g l e i c h zu anderen 
B r a n c h e n ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e n In fo rmat ions - u n d T r a n s a k t i o n s -
kos ten v o n e rheb l icher B e d e u t u n g ist. D i e h ä u f i g b e t r ä c h t l i c h e n r ä u m l i -
chen E n t f e r n u n g e n zwischen A n b i e t e r n u n d Nachf rage rn , d ie bei k lass i -
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sehen F o r m e n des M a r k t e i n t r i t t s e i n s c h r ä n k e n d w i r k e n , ve r l i e r en i n d e n 
e l ek t ron i s chen N e t z e n an B e d e u t u n g . D i e B a r r i e r s to entry des M a r k t e s 
w e r d e n unter der P r ä m i s s e , d a ß der Z u t r i t t z u den Sys temen nicht mi t 
p r o h i b i t i v w i r k e n d e n K o s t e n ode r A u f l a g e n v e r b u n d e n ist, herabgesetzt . 
Sys temzut r i t t skos ten w i r k e n i n d iesem Z u s a m m e n h a n g als differenzie-
rendes K r i t e r i u m ( E rns t 1994). W ä h r e n d s ich d ie E in t r i t t s - u n d P r ä s e n z -
g e b ü h r e n der C R S für g r o ß e A n b i e t e r - auch aufgrund der h o h e n A n -
zah l der anfa l l enden T r a n s a k t i o n e n - k a u m h e m m e n d auswi rken , stel len 
sie für d ie K M U der B r a n c h e e in deut l iches H i n d e r n i s dar. Insbesondere 
v o r d e m H i n t e r g r u n d der a l lgemein ge r ingeren V e r m a r k t u n g s m ö g l i c h -
ke i t en dieser A n b i e t e r g r u p p e erweisen s ich diese K o s t e n als p r o b l e m a -
t isch. A l s L ö s u n g s a n s ä t z e gel ten K M U - K o o p e r a t i o n e n i n F o r m v o n U m -
bre l l a -Sys temen , i n d e n e n sich angebotsverwandte U n t e r n e h m e n ge-
m e i n s a m i n den C R S p r ä s e n t i e r e n k ö n n e n u n d die K o s t e n b e l a s t u n g u n -
ter d e n P a r t n e r n getei l t w i r d . 
D i e k lass i schen W e r t e k e t t e n des M a r k t e s für Re i seve rkehr sd iens t l e i s tun -
gen - ausgehend v o m L e i s t u n g s t r ä g e r ü b e r d ie G r o ß h a n d e l s e b e n e der 
Re i seve rans ta l t e r ü b e r d ie R e i s e b ü r o s als E i n z e l h ä n d l e r bis h i n z u m 
E n d k o n s u m e n t e n - b l e i b e n d u r c h die I u K - S y s t e m e n ich t u n b e e i n f l u ß t . 
D a s P o o l i n g v o n re isere levanten I n f o r m a t i o n e n i nne rha lb der C R S u n d 
die M ö g l i c h k e i t e n des d i r e k t e n O n l i n e - Z u g r i f f e s i n V e r b i n d u n g mi t den 
we i tgehenden T r a n s a k t i o n s o p t i o n e n verse tzen die E inze lhande l s ebene 
p r i n z i p i e l l i n d ie P o s i t i o n , i n e igener R e g i e T o u r e n p a k e t e z u s c h n ü r e n 
u n d un te r U m g e h u n g der Re i severans ta l t e r i n u n m i t t e l b a r e m K o n t a k t zu 
den L e i s t u n g s t r ä g e r n den E n d k u n d e n zu of fe r ie ren . D i e C R S stel len vo r 
d i e s e m H i n t e r g r u n d e in B e d r o h u n g s p o t e n t i a l fü r die G r o ß h a n d e l s s t u f e 
dar . 
D i e derzei t ige E n t w i c k l u n g s p h a s e der C R S w i r d auch durch die fort-
schre i tende V e r f ü g b a r k e i t v o n O n l i n e - M e d i e n u n d e lek t ron i schen C o n -
sumer Services in den p r iva ten H a u s h a l t e n g e p r ä g t . I m Z u g e dieses P r o -
zesses w u r d e n u n d werden du rch die B e t r e i b e r der C R S O n l i n e - K u n d e n -
schni t t s te l len eingerichtet , die den E n d k o n s u m e n t e n e inen D i r e k t z u g a n g 
e r m ö g l i c h e n . D i e s e U m g e h u n g der G r o ß - u n d / o d e r E inze lhande l s ebene 
ist unmi t t e l ba r mi t e iner N e u d e f i n i t i o n der F u n k t i o n e n inne rha lb der 
W e r t e k e t t e v e r b u n d e n ( K o f f 1996; R o g a l e w s k i 1996). D i e U m g r u p p i e -
r u n g f ü h r t dazu , d a ß W e r t a k t i v i t ä t e n , die b i sher Re iseverans ta l te r u n d 
- b ü r o s inneha t ten , jetzt d u r c h die Nachf rager selbst d u r c h g e f ü h r t werden 
k ö n n e n u n d s ich die A u f g a b e n k a t a l o g e der M i t t l e r en tsprechend redu-
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z i e r en . D i e s e K o n s t e l l a t i o n forder t v o n den be t rof fenen Diens t le i s tungs-
u n t e r n e h m e n innova t ive Stra tegien zur S i c h e r u n g der j e w e i l i g e n Pos i t i o -
n e n i m M a r k t . 
In d i e sem Z u s a m m e n h a n g wi rd deu t l i ch , d a ß die g e g e n w ä r t i g e E n t w i c k -
l u n g insbesondere du rch eine E r w e i t e r u n g des K r e i s e s der re levanten 
A k t e u r e gekennze ichne t ist. Z u r B e a n t w o r t u n g der zen t ra len Frage , wie 
d ie E i n r i c h t u n g v o n O n l i n e - K u n d e n s c h n i t t s t e l l e n d u r c h die pr iva ten 
H a u s h a l t e a n g e n o m m e n w i r d , l iegen a l le rd ings b i s lang n u r wenige und 
keinesfa l ls ausre ichende Ü b e r l e g u n g e n u n d A n a l y s e n vor . A u c h die 
theoret ische D i s k u s s i o n l iefert h ie r z u n ä c h s t k e i n e e rwe i t e rnden M o d e l -
le . Z w a r s tel len die Schlagwor te „ e l e k t r o n i s c h e r K o m m e r z " u n d „ e l e k -
t ronische M ä r k t e " wesent l iche F i x p u n k t e i n n e r h a l b der ö k o n o m i s c h ak-
zentu ie r ten D e b a t t e n u m die k o m m e r z i e l l e N u t z u n g der Da tenne tze dar, 
aber eine K o n z e p t u a l i s i e r u n g der sich v e r ä n d e r n d e n R o l l e der Nachf ra -
ger i n den O n l i n e - M e d i e n steht b i s lang auf theore t i scher E b e n e ebenfalls 
n o c h aus. I m V o r d e r g r u n d stehen zumeis t die A u s w i r k u n g e n e lek t ron i -
scher N e t z w e r k e auf B r a n c h e n s t r u k t u r e n u n d W e t t b e w e r b (Sa rka r u.a. 
1996; M o n s e , Jahr 1995). In der K o n s e q u e n z f inden die p r iva ten N u t z e r 
z . B . i n der idea l typ i schen K o n s t r u k t i o n v o n „ e l e c t r o n i c m a i l s " aus-
s c h l i e ß l i c h als Nachf rager B e r ü c k s i c h t i g u n g ( S c h m i d 1995). Z u s a m m e n -
fassend l ä ß t sich feststellen, d a ß die Da tenne tze aus dieser Perspek t ive in 
erster L i n i e eine E r w e i t e r u n g der K o m m u n i k a t i o n s b e z i e h u n g e n z w i -
schen A n b i e t e r n u n d N a c h f r a g e r n i m S inne eines neuen A b s a t z k a n a l s 
dars te l len . 
3. Tourismus orientierter C o n s u m e r Service als K o m m u n i -
kationsraum 
3.1 K o n z e p t e pr iva te r K o m m u n i k a t i o n i n den O n l i n e - M e d i e n 
Ü b e r die ö k o n o m i s c h e Be t r ach tung i m engeren S inne h inaus liefert die 
A n a l y s e der sich i n den Da t enne t zen he rausb i ldenden K o m m u n i k a t i o n s -
s t ruk tu ren wer tvo l le H i n w e i s e zur B e s c h r e i b u n g der v e r ä n d e r t e n N a c h -
fragesi tuat ion in den O n l i n e - M e d i e n . S o w o h l die theore t i schen K o n z e p t e 
v o n e l ek t ron i schen M ä r k t e n als auch der in d iesem Z u s a m m e n h a n g bei -
spielhaft dargestell te E n t w i c k l u n g s p r o z e ß von G R S v e r n a c h l ä s s i g e n die 
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i n n o v a t i v e n K o m m u n i k a t i o n s - u n d I n t e r a k t i o n s o p t i o n e n , d ie d ie O n l i n e -
M e d i e n b ie ten . L e d i g l i c h als den t r ad i t i one l l en M a s s e n m e d i e n entspre-
c h e n d i m S inne der one- to-many K o m m u n i k a t i o n oder als der t r ad i t io -
n e l l e n I n d i v i d u a l k o m m u n i k a t i o n en t sprechend i m S inne e iner one-to-
one K o m m u n i k a t i o n s b e z i e h u n g finden die Da tenne t ze h ier A n w e n d u n g . 
I n der K o n s e q u e n z ist der zugrunde l i egende K o m m u n i k a t i o n s b e g r i f f auf 
d ie in te l l igente A u s w a h l v o n P r o d u k t e n u n d die A b w i c k l u n g v o n T rans -
a k t i o n e n reduzier t . D i e neuar t igen M ö g l i c h k e i t e n , die die O n l i n e - M e -
d i e n auch i n der B e z i e h u n g zwischen A n b i e t e r n u n d Nachf rage rn eröff-
nen , we rden so n ich t erschlossen. E i n e A u s n a h m e b i l d e n i n d iesem Z u -
s a m m e n h a n g die „ C o m m e r c i a l Szenar ios for the W e b " ( H o f f m a n u.a . 
1996). I m R a h m e n der E n t w i c k l u n g eines neuen M a r k e t i n g Parad igmas 
für e l ek t ron i schen K o m m e r z w i r d h ie r das W o r l d W i d e W e b a u s d r ü c k -
l i c h als M e d i u m he rvo rgehoben , das s ich d u r c h seine e inz igar t igen Inter-
a k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n auszeichnet , „ i t a l l ows users o f the m e d i u m to p r o -
v ide u n d in terac t ive ly access h y p e r m e d i a content , a n d to communica t e 
w i t h each o the r " (ebd.) . 
E s w i r d deu t l i ch , d a ß der B e g r i f f I n t e r a k t i v i t ä t i n bezug auf die D a t e n -
netze auch die M ö g l i c h k e i t beinhal te t , v o n der h e r k ö m m l i c h e n N a c h f r a -
gerseite aus Inhal te , z . B . I n fo rma t ionen , bere i tzus te l len . Ü b e r die K o m -
b i n a t i o n der b e i d e n t r ad i t ione l l en K o m m u n i k a t i o n s m o d e l l e h inaus ist i n 
d i e se m Z u s a m m e n h a n g eine E r w e i t e r u n g n o t w e n d i g , u m das der E n t -
w i c k l u n g u n d N u t z u n g der V e r n e t z u n g s t e c h n o l o g i e i n n e w o h n e n d e i n n o -
vat ive E l e m e n t zu erfassen. N e b e n ih re r F u n k t i o n als K a n ä l e der I n d i v i -
d u a l k o m m u n i k a t i o n u n d der In fo rma t ionsve r t e i l ung e r m ö g l i c h e n die 
D a t e n n e t z e auch die K o m m u n i k a t i o n mehre re r Par tner . So exis t ieren e i -
ne V i e l z a h l v o n „ d i s c u s s i o n l is ts" u n d „ n e w s g r o u p s " , „ m e s s a g e boa rds" 
u n d „ b u l l e t i n boa rds" i nne rha lb der Da tenne tze , i n denen die T e i l n e h -
mer ü b e r e-mai l mi t e inande r k o m m u n i z i e r e n , i n d e m sie zei tversetzt M i t -
t e i lungen senden u n d empfangen. E i n B e i s p i e l für ze i tg le iche K o m m u n i -
k a t i o n ist der Internet R e l a y C h a t ( I R C ) , der ä h n l i c h wie C B - F u n k orga-
nis ier t ist. D i e T e i l n e h m e r , die ü b e r die D a t e n n e t z e mi t e i n e m spez ie l len 
R e c h n e r v e r b u n d e n s ind , senden u n d empfangen G e s p r ä c h s b e i t r ä g e . A l s 
W e i t e r e n t w i c k l u n g k ö n n e n die zah l r e i chen e l ek t ron i schen C a f é s u n d 
M e e t i n g Po in t s angesehen werden , d ie i m W o r l d W i d e W e b zei tgleiche 
U n t e r h a l t u n g nach e i n e m ä h n l i c h e n P r i n z i p e r m ö g l i c h e n . 
U n t e r ve rsch iedenen S t i chwor ten , z . B . „ o n l i n e c o m m u n i t i e s " ode r „Vir-
tua l rea l i t ies" , s ind diese erwei ter ten K o m m u n i k a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n 
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Forschungsgegens tand , als „ g e s e l l s c h a f t l i c h e r R a u m " ( H e l m e r s u.a. 
1995) oder als „ L i f e o n the sc reen" ( T u r k l e 1995). D a b e i s tehen differen-
zier te Ges i ch t spunk te i m V o r d e r g r u n d : A s p e k t e der compu te rve rmi t t e l -
ten K o m m u n i k a t i o n (computer media ted c o m m u n i c a t i o n , C M C ) werden 
ebenso d i sku t ie r t ( L e a 1992) wie die E n t s t e h u n g u n d W e i t e r e n t w i c k l u n g 
v o n „Vir tua l c o m m u n i t i e s " ( K o l l o c k , S m i t h 1996) oder d ie M ö g l i c h k e i t 
der D e m o k r a t i s i e r u n g der Gesel lschaf t mit te ls des freien Zugangs zu den 
i n den Da t enne t zen v e r f ü g b a r e n I n f o r m a t i o n e n ( F e r n b a c k , T h o m p s o n 
1995). D i e ents tehenden soz ia len G e f ü g e werden z . B . als v i r tua l c o m m u -
nit ies , v i r tua l co rpora t ions oder v i r tua l o rgan iza t ions bezeichnet . W e d e r 
i n e iner one- to-one noch in e iner one- to-many S t r u k t u r l ä ß t sich diese 
O p t i o n u n d N u t z u n g s f o r m der Da tenne tze a d ä q u a t a b b i l d e n . A l s K o m -
b ina t ion aus I n d i v i d u a l - u n d M a s s e n k o m m u n i k a t i o n e r ö f f n e n die D a t e n -
netze die M ö g l i c h k e i t von „ ö f f e n t l i c h e n P r i v a t g e s p r ä c h e n " . E i n K o m m u -
n i k a t i o n s m o d e l l , das dieses N o v u m zutreffend charakter i s ie r t , stellt die 
S t r u k t u r many- to -many dar. 
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3.2 Online-Kundenschnittstelle und Kontext - E a s y S A B R E 
E s ist s i che r l i ch n ich t falsch, d a v o n auszugehen, d a ß aus der S ich t der p r i -
va ten N u t z e r d ie durch die O n l i n e - M e d i e n gebotene I n n o v a t i o n i n erster 
L i n i e d ie e rwei ter ten u n d neuar t igen K o m m u n i k a t i o n s o p t i o n e n betrifft. 
D i e Da tenne t ze b i l d e n daher e inen K o n t e x t , dessen k o m m u n i k a t i v e B e -
sonderhe i t en auch die K o n s t r u k t i o n v o n e l ek t ron i schen C o n s u m e r Ser-
vices beeinf lussen. V o r d iesem H i n t e r g r u n d ve rwunde r t es nicht , d a ß die 
spez ie l l für pr iva te Nachf rager o n l i n e angebotene V e r s i o n E a s y S A B R E 
des Compu te r -Rese rv i e rungssys t ems S A B R E nur ge r ingen E r f o l g z u 
ve rze i chnen hatte. D i e s e f r ü h e F o r m der O n l i n e - K u n d e n s c h n i t t s t e l l e 
ze ichnete s ich insbesondere du rch z w e i M e r k m a l e aus, die da rauf ve rwe i -
sen, d a ß eine s imple V e r l ä n g e r u n g des Technis ie rungsprozesses i m S inne 
e iner Ö f f n u n g i n den D a t e n n e t z e n n ich t ausreicht , u m i n nennenswer tem 
U m f a n g O n l i n e - T r a n s a k t i o n e n a b z u w i c k e l n . W e d e r w u r d e i n der G e -
s ta l tung des U s e r Interface b e r ü c k s i c h t i g t , d a ß pr iva te Hausha l t e als 
Nachf rage r v o n Re i sed iens t l e i s tungen sich i n i h r e m A n f o r d e r u n g s p r o f i l 
u n d ih re r K o m p e t e n z i n wesen t l i chen P u n k t e n v o n profess ione l len R e i -
semi t t l e rn un te rsche iden , n o c h w u r d e den B e s o n d e r h e i t e n des den Ser-
vice au fnehmenden M e d i u m s R e c h n u n g getragen. 
A u f den ersten B l i c k e rs ich t l ich , stellt der v o m E a s y S A B R E Service 
verwende te B i l d s c h i r m e rheb l i che A n f o r d e r u n g e n an pr iva te Hausha l t e , 
d ie h ier i n Se lb s tbed i enung die L e i s t u n g e n des C R S i n A n s p r u c h neh-
m e n w o l l e n . D i e ve rwende ten O b e r f l ä c h e n we ichen n u r g e r i n g f ü g i g v o n 
den i n R e i s e b ü r o s ve rwende ten B u c h u n g s m a s k e n ab u n d ver langen z . B . 
d ie E i n g a b e v o n cod ie r t en B e z e i c h n u n g e n für F l u g h ä f e n ebenso wie 
g rundlegende u n d umfassende K e n n t n i s s e i n d e n zur A u s w a h l s tehenden 
B u c h u n g s k a t e g o r i e n , d ie die bekann te E i n t e i l u n g i n F i r s t , Bus iness u n d 
E c o n o m y Class e rheb l i ch d i f ferenzieren . E s ist s i che r l i ch n icht falsch, i n 
d i e sem Z u s a m m e n h a n g d a v o n auszugehen, d a ß der E i n r i c h t u n g dieser 
O n l i n e - K u n d e n s c h n i t t s t e l l e ke ine besonderen E n t w i c k l u n g s a n s t r e n g u n -
gen vorausgegangen s ind . D i e Strategie des be t re ibenden U n t e r n e h m e n s 
scheint n ich t auf die V e r g r ö ß e r u n g des M a r k t e s der p r iva ten K u n d e n zu 
z i e l en , sonde rn l ed ig l i ch die technisch m ö g l i c h e Ö f f n u n g des Systems als 
quas i - logische V e r l ä n g e r u n g des Technis ie rungsprozesses z u rea l i s ie ren . 
D a r ü b e r h inaus werden die B e s o n d e r h e i t e n , die die Da tenne tze als K o n -
text für d iesen Service b ie ten , n ich t b e r ü c k s i c h t i g t . E b e n s o wie in dem 
g r ö ß t e n T e i l der theore t ischen D i s k u s s i o n u m die k o m m e r z i e l l e N u t z u n g 
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der O n l i n e - M e d i e n l iegt der G e s t a l t u n g dieses Serv ices v e r m u t l i c h das 
t r ad i t i one l l e M a s s e n k o m m u n i k a t i o n s m o d e l l des one- to -many zugrunde: 
I n der Ö f f n u n g des C R S für d ie p r iva t en N u t z e r als O n l i n e - K u n d e n -
schnit tstel le w i r d e in neuer D i s t r i b u t i o n s k a n a l geschaffen, der das A n g e -
bo t e iner V i e l z a h l v o n Nachf rage rn z u g ä n g l i c h macht . Ü b e r h e r k ö m m l i -
che M a s s e n k o m m u n i k a t i o n s m e d i e n h inaus ist zwar in den e lek t ron i schen 
N e t z e n , h ier z . B . i n der F o r m e iner O n l i n e - R e s e r v i e r u n g , auch e in one-
to-one K o n t a k t m ö g l i c h , aber i n dieser D e f i n i t i o n b l e ib t e ine Innova t i on 
aus der S ich t der p r iva ten Hausha l t e als Nach f r age r aus. D a s neuart ige 
M o m e n t des e l ek t ron i schen Service e r s c h ö p f t s ich i n der subst i tuieren-
den K o m b i n a t i o n v o n t r ad i t i one l l en F o r m e n der I n d i v i d u a l - u n d M a s -
s e n k o m m u n i k a t i o n . 
Z u r Ö f f n u n g dieser Pe r spek t ive erweist s ich die wei tere D i s k u s s i o n des 
B e i s p i e l s E a s y S A B R E als besonders f ruchtbar . Se i t 1983 bietet der 
O n l i n e I n f o r m a t i o n Service C o m p u S e r v e se inen A b o n n e n t e n e in sog. 
T r a v e l F o r u m an, in d e m ü b e r die M ö g l i c h k e i t des Pre i sverg le ichs be i 
F lug t i cke t s , d ie R e c h e r c h e der V e r f ü g b a r k e i t v o n H o t e l z i m m e r n u n d die 
M i e t w a g e n r e s e r v i e r u n g h inaus eine V i e l z a h l v o n O p t i o n e n i m B e r e i c h 
R e i s e n zur V e r f ü g u n g stehen. N e b e n den Compute r -Rese rv i e rungssys t e -
m e n E a s y S A B R E u n d W o r l d s p a n T r a v e l s h o p p e r e r ö f f n e n k o m m e r z i e l l e 
A n b i e t e r e in brei tes S p e k t r u m an Re i sed iens t l e i s tungen . So k ö n n e n 
O n l i n e - G o l f r a t g e b e r , wel twei te u n d auf U S A ode r G r o ß b r i t a n n i e n be-
s c h r ä n k t e H o t e l - u n d R e s t a u r a n t f ü h r e r v o n d e n C o m p u S e r v e - M i t g l i e -
d e r n ohne wei tere K o s t e n in t e rak t iv genutzt w e r d e n . A u c h i m B e r e i c h 
der Pauscha langebote gibt es O n l i n e - B u c h u n g s m ö g l i c h k e i t e n durch be-
kann te u n d wen ige r bekann te A n b i e t e r wie A i r F r a n c e , R o s e n b l u t h T r a -
ve l oder e-Serv T r a v e l . 
Ü b e r die k o m m e r z i e l l e n Re i sed iens t l e i s tungen h inaus s ind inne rha lb des 
T r a v e l F o r u m s den un te r sch ied l i chen R e i s e g e b i e t e n speziel le Be re i che 
zugeordnet , i n denen R e i s e f ü h r e r , p e r s ö n l i c h e Re i s ee r f ah rungen anderer 
M i t g l i e d e r u n d z u m T e i l auch k o m m e r z i e l l e A n g e b o t e , z . B . A t t r a k t i o n e n 
u n d T i p s für den B e s u c h v o n D i s n e y w o r l d mi t g ü n s t i g e n Pauschalange-
boten i n der D i s n e y m a n i a - S e c t i o n des F l o r i d a - F o r u m s , zur V e r f ü g u n g 
stehen. „ M e s s a g e s " an die anderen F o r u m s m i t g l i e d e r oder den Sysop 
(Sys temopera to r , Be t r eue r ) des j ewe i l i gen F o r u m s we rden h ier dazu ge-
nutzt , p e r s ö n l i c h e E r f a h r u n g e n u n d T i p s auszutauschen, F r a g e n nach 
E m p f e h l u n g e n z u stel len u n d pr iva te G e s c h ä f t e , wie d ie V e r m i e t u n g v o n 
F e r i e n w o h n u n g e n , V e r k a u f , K a u f - oder M i e t g e s u c h e v o n Caravans u n d 
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W o h n m o b i l e n , anzubahnen . E r w ä h n e n s w e r t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g 
s i n d auch d ie K l e i n a n z e i g e n , „ C l a s s i f i e d A d s " . U n t e r d e n R u b r i k e n 
„ T i m e - S h a r e / R e n t a l " , „ H o t e l s " , « V a c a t i o n P acka ge s " w e r d e n u.a . Offer -
ten k o m m e r z i e l l e r u n d p r iva te r A n b i e t e r z u g ä n g l i c h gemacht . 
Z u s a m m e n f a s s e n d l ä ß t s ich feststellen, d a ß der e inze lne Service „ E a s y -
S A B R E " i n n e r h a l b des O n l i n e In fo rma t ion Service C o m p u S e r v e i n e i -
n e m K o n t e x t angesiedel t ist, der zah l re iche e r g ä n z e n d e u n d kont ras t ie -
rende O p t i o n e n bietet. 
Reisedienstleistungen und Kontext im 
Online Information Service CompuServe 
CRS-Access zum 
WORLDSPAN Travelshopper, Easy SABRE 
Kommerzielle Angebote 
von Reisevermittlungsagenturen 
Kleinanzeigen von 
Hotels, Reiseveranstaltern und privaten Akteuren 
Kommunikation mit anderen Nutzern im Travelforum, 
zeitversetzt: "message boards"; zeitgleich: "chat areas" 
Informationen in 
interaktiven Reiseführern kommerzieller Akteure und 
Reiseberichten und -empfehlungen privater Akteure 
Handlungsoptionen im Bereich „TRAVEL" 
E x e m p l a r i s c h werden hier zwe i B e s o n d e r h e i t e n des K o n t e x t e s der D a -
tennetze verdeut l ich t . Z u m e inen s ind die A n b i e t e r v o n Re i sed i ens t l e i -
s tungen keineswegs a u s s c h l i e ß l i c h d e m k o m m e r z i e l l e n B e r e i c h z u z u o r d -
nen , es l iegen v i e lmehr auch eine V i e l z a h l v o n Offer ten pr iva ter A n b i e -
ter vor . Z u m anderen e r ö f f n e t die deskr ip t ive A n a l y s e der O p t i o n e n , die 
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der O n l i n e I n f o r m a t i o n Serv ice bietet , d ie P e r s p e k t i v e auf die wei t ü b e r 
d ie k o m m e r z i e l l e n A n g e b o t e h inausgehenden M ö g l i c h k e i t e n . E i n 
S c h w e r p u n k t l iegt i n d iesem Z u s a m m e n h a n g zwei fe l los au f den neuar t i -
gen F o r m e n v o n K o m m u n i k a t i o n s b e z i e h u n g e n zwischen un te r sch ied l i ch-
sten P a r t n e r n , d ie h ier real is ier t s ind . A n d e r s als z . B . das h e r k ö m m l i c h e 
T e l e f o n i e r e n e r ö f f n e t der O n l i n e I n f o r m a t i o n Serv ice h ie r die M ö g l i c h -
ke i t , z u e i n e m be l i eb igen , mi t e iner i n d i v i d u e l l e n R e i s e i n Z u s a m m e n -
h a n g s tehenden T h e m a eine G r u p p e v o n ande ren Pe r sonen mi t g le ichen 
Interessen aufzuf inden. E b e n s o k ö n n e n pr iva te Re i sebe r i ch te eingese-
h e n ode r F r a g e n zu spez ie l len P r o b l e m e n gestell t we rden . D i e A b o n n e n -
ten des O n l i n e In fo rma t ion Service s ind i n de r L a g e , au f e l ek t ron i schem 
W e g e s o w o h l ze i tg le ich als auch zeitversetzt mi t e i n e m oder mehre ren 
Kommunikationsstruktur many-to-many 
im Bereich „TRAVEL" 
P a r t n e r n z u k o m m u n i z i e r e n . So exis t ieren i n n e r h a l b des T r a v e l F o r u m s 
eine V i e l z a h l v o n „ m e s s a g e boards" , die der ü b e r e-mai l vermit te l ten 
K o m m u n i k a t i o n d ienen , i n d e m zeitversetzt M i t t e i l u n g e n gesendet und 
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empfangen w e r d e n . Z e i t g l e i c h e K o m m u n i k a t i o n ist i n d e n „ C o n f e r e n c e 
r o o m s " ode r „ c h a t areas" m ö g l i c h . A u c h h ie r m ü s s e n a l l e rd ings d ie G e -
s p r ä c h s b e i t r ä g e schr i f t l ich ü b e r das K e y b o a r d e ingegeben w e r d e n . In das 
K o m m u n i k a t i o n s m o d e l l many- to -many in tegr ier t ergibt s ich , die O p t i o -
nen zusammenfassend , das S t ruk tu r schema des i n n e r h a l b des O n l i n e In -
f o r m a t i o n Service C o m p u S e r v e z u g ä n g l i c h e n Re i sebe re i chs . 
D i e E r w e i t e r u n g der t r ad i t i one l l en K o m m u n i k a t i o n s m o d e l l e stellt das 
der N u t z u n g , h ier spez ie l l des O n l i n e In fo rma t ion Service C o m p u S e r v e , 
i n n e w o h n e n d e innova t ive E l e m e n t in den V o r d e r g r u n d . K o m m u n i k a t i -
onsbez i ehungen s ind zwischen zwe i i n d i v i d u e l l e n A k t e u r e n , zwischen 
e inze lnen u n d G r u p p e n sowie zwischen G r u p p e n m ö g l i c h . E i n M e d i e n -
wechsel ist dabe i nicht no twend ig . D i e S t r u k t u r dieser k o m m u n i k a t i v e n 
M ö g l i c h k e i t e n des O n l i n e In fo rma t ion Service s t immt i m P r i n z i p mi t der 
des Internet u n d des da rau f aufbauenden W o r l d W i d e W e b ü b e r e i n . D a -
her k a n n der i n bezug auf das Internet g e p r ä g t e B e g r i f f „ K o m m u n i k a -
t i o n s r a u m " ( C a n z l e r u.a. 1995) auch auf die k o m m e r z i e l l be t r iebenen 
O n l i n e In fo rma t ion Services zutreffend angewende t w e r d e n . 
N o c h u n g e k l ä r t b le ib t , i nwiewe i t die In tegra t ion v o n k o m m e r z i e l l e r u n d 
pr iva te r K o m m u n i k a t i o n , d ie i m O n l i n e I n f o r m a t i o n Serv ice real is ier t 
w i r d , auch i m Internet u n d i m W o r l d W i d e W e b stattfindet. In der ge-
g e n w ä r t i g g e f ü h r t e n Deba t t e u m die K o m m e r z i a l i s i e r u n g des Internet 
( C a p 1995) w i r d d ie ö k o n o m i s c h e N u t z u n g i n den meis t en F ä l l e n als B e -
d r o h u n g der b isher gewachsenen S t ruk tu r en angesehen, d ie s ich spezie l l 
auf den wei tgehend offenen Z u g a n g zu den K o m m u n i k a t i o n s m ö g l i c h k e i -
t en r ichtet . In d iesem Z u s a m m e n h a n g ist es s i che r l i ch n ich t fa lsch, d a v o n 
auszugehen, d a ß k o m m e r z i e l l e A k t e u r e , die i n der R e g e l ü b e r umfang-
reiche R e s s o u r c e n v e r f ü g e n , die E n t w i c k l u n g der Da t enne t ze , z . B . auch 
du rch die A r t ihrer N u t z u n g , m a ß g e b l i c h beeinf lussen. A l l e i n daraus den 
S c h l u ß zu z iehen , d a ß die i n den letzten J ah ren e n o r m anste igende N u t -
z u n g der Da tenne tze d u r c h k o m m e r z i e l l e A k t e u r e i n e iner Z e r s t ö r u n g 
der e tabl ier ten k o m m u n i k a t i v e n S t ruk tu r en resul t ier t , e rscheint aber 
n ich t gerechtfertigt. V i e l m e h r l iegen A n h a l t s p u n k t e für e ine z u n e h m e n -
de In tegra t ion pr ivater u n d k o m m e r z i e l l e r K o m m u n i k a t i o n s b e z i e h u n g e n 
i n n e r h a l b e inze lner e l ek t ron i scher C o n s u m e r Services vor . S o we rden ge-
g e n w ä r t i g zah l re iche profess ione l le A n w e n d u n g e n als K o m m u n i k a t i o n s -
r ä u m e kons t ru ie r t . A u c h i n d i e sem Z u s a m m e n h a n g k a n n die weitere 
E n t w i c k l u n g v o n S A B R E zur A n s c h a u u n g d ienen . 
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3 3 Integration kommerzieller und privater Kommunikation 
- Travelocity 
I m M ä r z 1996 stellte S A B R E e in neues in te rak t ives A n g e b o t i m W W W 
unter d e m N a m e n T r a v e l o c i t y vor . In Z u s a m m e n a r b e i t mit W o r l d v i e w 
Systems C o r p o r a t i o n werden ü b e r 200.000 Sei ten mi t reise- u n d touris-
musre levan ten In fo rma t ionen z u g ä n g l i c h gemacht . U n t e r e iner v o l l s t ä n -
d i g ü b e r a r b e i t e t e n graf ischen O b e r f l ä c h e stehen Rese rv i e rungs - u n d B u -
c h u n g s m ö g l i c h k e i t e n des C R S S A B R E zur V e r f ü g u n g . D a r ü b e r hinaus 
w i r d aber schon auf d e m E i n g a n g s b i l d s c h i r m deu t l i ch , d a ß T r a v e l o c i t y i n 
wesen t l i chem U m f a n g K o m m u n i k a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n integrier t , die der 
S t r u k t u r many- to -many z u z u o r d n e n s ind . U n t e r d e m Icon „ C h a t s & F o -
r u m s " differenzier t s ich das A n g e b o t in die K o m m u n i k a t i o n s a n g e b o t e : 
„ B u l l e t i n B o a r d s " , „ T r a v e l i v e " , „ P o i n t o f V i e w " , „ S p o t l i g h t " u n d „ M i n i -
bar" . 
G e g e n ü b e r d e m A n g e b o t i m E a s y S A B R E zeichnet s ich T r a v e l o c i t y 
d u r c h zah l re iche Features aus, die in ä h n l i c h e r F o r m in den O n l i n e Infor-
m a t i o n Services u n d i m Internet ents tanden s ind . Im R a h m e n der R u b r i k 
„ T r a v e l i v e " we rden Verans t a l t ungen d u r c h g e f ü h r t , die den O n l i n e - K o n -
ferenzen des O n l i n e In fo rma t ion Service C o m p u S e r v e entsprechen. 
Ü b e r den „ C h a t " , die e lek t ron ische U n t e r h a l t u n g mi t anderen N u t z e r n , 
K o r r e s p o n d e n t e n v o n W o r l d V i e w u n d P e r s ö n l i c h k e i t e n aus der T o u r i s -
mus indus t r i e h inaus w e r d e n M u l t i m e d i a E v e n t s d u r c h g e f ü h r t , z . B . eine 
S l ide S h o w z u m T h e m a E c o t o u r i s m . H i e r w e r d e n d e m R u n d f u n k ä h n l i -
che F o r m e n der t r ad i t i one l l en V e r t e i l k o m m u n i k a t i o n i m R a h m e n des 
Serv ice ü b e r die Da tenne tze vermi t te l t . D a r ü b e r h inaus s ind 23 unter-
sch ied l i chen T h e m e n gewidmete „ B u l l e t i n B o a r d s " z u g ä n g l i c h , die i n i h -
r e m A u f b a u u n d ihrer F u n k t i o n den „ n e w s g r o u p s " des Usene t verg le ich-
bar s ind . Sie untersche iden sich z . B . h ins ich t l i ch e iner Regis t ra t ions-
pf l icht , d ie i m Usene t n icht gegeben ist, u n d ebenso h ins ich t l i ch einer 
m ö g l i c h e n k o m m e r z i e l l e n N u t z u n g der geposteten B e i t r ä g e : Jeder N u t -
zer s t immt e iner V e r e i n b a r u n g zu , mi t der d e m Service al lumfassende 
Verwer tungs rech t e an v o n den p r iva ten N u t z e r n i n T r a v e l o c i t y v e r ö f f e n t -
l i c h t e m M a t e r i a l e i n g e r ä u m t werden . E i n „ k l e i n e r M a r k t p l a t z " für k o m -
merz i e l l e T r a n s a k t i o n e n zwischen den p r iva ten N u t z e r n steht ebenfalls 
zur V e r f ü g u n g . U n t e r der Voraus se t zung , d a ß G e s c h ä f t e nur in den da-
für vorgesehenen B e r e i c h e n d u r c h g e f ü h r t we rden , ist mi t „ m i s c . m a r k e t -
p l a c e " e in bu l l e t i n b o a r d eingerichtet , das die M ö g l i c h k e i t gibt , d e m R e i -
sen z u g e h ö r i g e W a r e n z u ve rkaufen , z u tauschen oder zu kaufen . 
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D i e ku rze B e s c h r e i b u n g l ä ß t deu t l i ch w e r d e n , d a ß de r e lek t ron ische 
C o n s u m e r Service T r a v e l o c i t y d u r c h das K o n z e p t e ines A b s a t z k a n a l s 
n ich t h i n r e i c h e n d beschr ieben ist. Z w a r stell t d ie A b w i c k l u n g v o n O n l i -
n e - T r a n s a k t i o n e n e inen zent ra len B e s t a n d t e i l des Se rv ice dar , aber ohne 
Z w e i f e l k o m m t der K o m m u n i k a t i o n mi t u n d zwischen den K u n d e n her-
ausragende B e d e u t u n g z u . Ü b e r z u s ä t z l i c h e In format ionsangebote , wie 
sie z . B . in te rak t ive R e i s e f ü h r e r b ie ten , d ie e inen T e i l der t r ad i t ione l l i n 
R e i s e b ü r o s e rbrachten Diens t l e i s tungen subs t i tu ie ren , e r ö f f n e t der Se rv i -
ce neuart ige M ö g l i c h k e i t e n der N u t z u n g auch pr iva te r In fo rma t ionsque l -
l e n , die auf h e r k ö m m l i c h e m W e g e nicht z u g ä n g l i c h s i nd . D i e unter-
sch ied l i chen K o m m u n i k a t i o n s b e z i e h u n g e n , d ie s ich h i e r kons t i tu ie ren , 
p r ä g e n den Serv ice . T r a v e l o c i t y stellt n icht nu r eine P l a t t f o r m zur V e r f ü -
gung , auf der K o m m u n i k a t i o n s b e z i e h u n g e n u n d O n l i n e - T r a n s a k t i o n e n 
abgewicke l t w e r d e n k ö n n e n , sonde rn besteht subs tant ie l l aus diesen be i -
den B e r e i c h e n . D i e In tegra t ion der O n l i n e - I n t e r a k t i o n s - u n d K o m m u n i -
k a t i o n s o p t i o n e n u n d des Zugr i f f s au f das Rese rv i e rungssys t em S A B R E 
resul t ier t i n e i n e m e lek t ron i schen C o n s u m e r Serv ice , der i n der V e r b i n -
d u n g des K o n z e p t e s v o n A b s a t z k a n a l u n d K o m m u n i k a t i o n s r a u m eine i n -
nova t ive K o n s t r u k t i o n real is ier t . Of fens ich t l i ch ist dabe i n ich t v o n einer 
e infachen A d d i t i o n der be iden K o n z e p t e auszugehen, v i e l m e h r zeichnet 
s ich diese K o n s t r u k t i o n z . B . du rch zah l re iche Q u e r v e r b i n d u n g e n aus, die 
auch e inen r ä u m l i c h e n C h a r a k t e r v e r s t ä r k e n . O b w o h l b i s l a n g n o c h ke ine 
U n t e r s u c h u n g e n die E n t w i c k l u n g u n d die A n w e n d u n g dieses u n d ä h n l i -
cher Services ana lys ie ren , l ä ß t s ich v o r d e m H i n t e r g r u n d der h i e r exp lo -
ra t iv z u s a m m e n g e f a ß t e n empi r i schen H i n w e i s e kons ta t i e ren , d a ß der 
K o n s t r u k t i o n s p r o z e ß u n d die K o n s t r u k t i o n v o n e l ek t ron i s chen C o n s u -
m e r Services beispie lhaf t das Innova t ionspo ten t i a l der O n l i n e - M e d i e n 
rea l i s ie ren k a n n . W e d e r mi t der auf K o n s u m f ix ie r ten B e z e i c h n u n g „ A b -
sa t zkana l " n o c h mi t der als stark pr iva t o r i en t i e r t en B e z e i c h n u n g „ K o m -
m u n i k a t i o n s r a u m " lassen sich diese V e r ä n d e r u n g e n i n i h r e r V i e l s c h i c h -
t igke i t erfassen. O h n e eine begriff l iche A u f l ö s u n g des P r o b l e m s anzubie-
ten , k a n n als v o r l ä u f i g e s E r g e b n i s festgehalten w e r d e n , d a ß auch i n die-
sem B e r e i c h t r ad i t i one l l gesetzte D i c h o t o m i e n aufweichen . W e i t r e i c h e n -
de Bedeu tungsve r sch iebungen , wie z . B . auch die l e d i g l i c h n o c h si tuati-
o n s a b h ä n g i g m ö g l i c h e U n t e r s c h e i d u n g zwischen A n b i e t e r u n d Nachf ra -
ger oder ö f f e n t l i c h e n u n d pr iva ten B e z i e h u n g e n , ve rwe i sen auf d y n a m i -
sche V e r ä n d e r u n g s p r o z e s s e , die auch auf begr i f f l icher E b e n e innova t ive 
K o n z e p t e zur E r f a s sung v o n e l ek t ron i schen C o n s u m e r Services no twen-
d i g machen . 
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K a i Reimers 
Konstitutionsbedingungen eines elektronischen 
Marktes für Flugscheine aus der Sicht von Anbietern 
und Nachfragern 
1. Ein le i tung 
D i e E n t w i c k l u n g eines po ten t i e l l bre i t v e r f ü g b a r e n u n d dami t quas i -ö f -
fen t l i chen O n l i n e - D i e n s t e s i n der F o r m des H T T P / H T M L - I n t e r n e t s t a n -
d a r d s 1 hat der T h e s e , d a ß die K o o r d i n a t i o n wir tschaf t l icher A k t i v i t ä t e n 
z u n e h m e n d ü b e r den „ M a r k t - M e c h a n i s m u s " erfolge, i n d e m e l e k t r o n i -
sche V e r b i n d u n g e n zwischen K ä u f e r n u n d V e r k ä u f e r n e tabl ier t u n d da-
m i t e l ek t ron i sche M ä r k t e geschaffen w ü r d e n , v e r s t ä r k t e empi r i sche R e l e -
vanz ve r l i ehen . D e m i n der L i t e r a t u r h ä u f i g als B e l e g für das ö k o n o m i -
sche Po t en t i a l e l ek t ron i scher M ä r k t e z i t ie r ten B e i s p i e l der compute rge-
s t ü t z t e n F lugrese rv ie rungssys teme ( C o m p u t e r R e s e r v a t i o n Systems, 
C R S ) w i r d i m L i c h t e dieser n e u e n E n t w i c k l u n g wiede r e ine intensive 
A u f m e r k s a m k e i t zu te i l . In d i e sem B e i t r a g so l l der F rage nachgegangen 
w e r d e n , unter w e l c h e n ins t i tu t ione l l en B e d i n g u n g e n s ich e lek t ron ische 
M ä r k t e für F lugsche ine e n t w i c k e l n k ö n n e n u n d wie wahr sche in l i ch das 
E in t r e f f en dieser B e d i n g u n g e n ist. E r s t die K e n n t n i s dieser B e d i n g u n g e n 
u n d der j ew e i l i g en W a h r s c h e i n l i c h k e i t e n ihres E in t re f fens e r m ö g l i c h t e i -
ne A b s c h ä t z u n g der (po l i t i schen u n d ö k o n o m i s c h e n ) K o s t e n der R e a l i -
s i e rung des ö k o n o m i s c h e n Po ten t ia l s e l ek t ron i scher M ä r k t e für den H a n -
de l v o n F l u g s c h e i n e n . D i e t echno log i schen R e s t r i k t i o n e n u n d O p t i o n e n , 
d ie die E n t w i c k l u n g e lek t ron i scher M ä r k t e f ö r d e r n oder b e h i n d e r n , wer-
den i n d i e sem B e i t r a g d e m g e g e n ü b e r n icht behandel t . 
D e r B e i t r a g ist wie folgt gegl ieder t : Z u n ä c h s t w i r d a n h a n d e iner ku rzen 
D i s k u s s i o n der b i sher igen A r g u m e n t e zu den Po ten t i a l en e lek t ron i scher 
1 H T T P : HyperText Transfer Protocol; H T M L : Hyper t ex t M a r k - U p Lan-
guage. 
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M ä r k t e d ie V o r t e i l h a f t i g k e i t eines e l e k t r o n i s c h e n M a r k t e s für F l u g s c h e i -
ne versucht a b z u s c h ä t z e n ( A b s c h n i t t 2) sowie d ie F u n k t i o n s w e i s e eines 
so l chen M a r k t e s sk izz ie r t ( A b s c h n i t t 3) . B e i d ieser D i s k u s s i o n werden 
die B e d i n g u n g e n , unter denen s ich das ö k o n o m i s c h e Po t en t i a l eines so l -
chen M a r k t e s rea l i s ie ren l ä ß t , n o c h nicht behande l t . U m diese e i n s c h ä t -
zen zu k ö n n e n , werden die ins t i tu t ione l l en V o r a u s s e t z u n g e n eines so l -
chen M a r k t e s anhand eines e infachen M o d e l l s für zwe i K l a s s e n von ins t i -
t u t i one l l en R e g e l u n g e n , die für die E r r i c h t u n g u n d den B e t r i e b eines 
e l ek t ron i schen M a r k t e s n o t w e n d i g s ind , untersucht ( A b s c h n i t t 4). A b -
s c h l i e ß e n d so l l en die Ergebn i s se i n e iner G e s a m t e i n s c h ä t z u n g der C h a n -
cen zu r E n t w i c k l u n g eines e l ek t ron i schen M a r k t e s für F lugsche ine z u -
s a m m e n g e f a ß t werden ( A b s c h n i t t 5). 
2. D a s Potential eines elektronischen Marktes f ü r Flugscheine 
E l e k t r o n i s c h e n M ä r k t e n w i r d i n wei ten T e i l e n der L i t e r a t u r e in g r o ß e s 
K o s t e n s e n k u n g s p o t e n t i a l i n bezug auf d ie K o s t e n der „ N u t z u n g des 
M a r k t m e c h a n i s m u s " , d ie T r a n s a k t i o n s k o s t e n also, zugeschr ieben. In 
K o m b i n a t i o n mi t Ü b e r l e g u n g e n zu d e m V e r h ä l t n i s v o n T r a n s a k t i o n s k o -
sten zu P r o d u k t i o n s k o s t e n i n bezug auf die be iden „ K o o r d i n a t i o n s m e -
c h a n i s m e n " M a r k t u n d H i e r a r c h i e hat diese V e r m u t u n g z u der „ m o v e to 
the m a r k e t - T h e s e " g e f ü h r t , w o n a c h d ie E i n f ü h r u n g neuer In format ions-
t echno log ien zu e iner V e r s c h i e b u n g ve rwende te r K o o r d i n a t i o n s m e c h a -
n i smen zuguns ten der K o o r d i n a t i o n ü b e r ( e l ek t ron i sche) M ä r k t e f ü h r t 
( M a l o n e u.a. 1987) . 2 U m das ö k o n o m i s c h e P o t e n t i a l e lek t ron ischer 
M ä r k t e e i n s c h ä t z e n zu k ö n n e n , erscheint es s i n n v o l l , e l ek t ron i sche M ä r k -
te n icht (nur) als e inen neuen K o o r d i n a t i o n s m e c h a n i s m u s anzusehen, 
der g e g e n ü b e r a l te rna t iven K o o r d i n a t i o n s m e c h a n i s m e n ( H i e r a r c h i e , her-
k ö m m l i c h e r M a r k t u n d „ e l e k t r o n i s c h e H i e r a r c h i e " ) re la t ive K o s t e n v o r -
teile hat (oder auch nicht hat) , da diese Pe r spek t ive l ed ig l i ch d ie „ N e t t o -
E f f e k t e " i n den B l i c k b e k o m m t , K o s t e n - u n d N u t z e n a s p e k t e also saldiert 
we rden , so d a ß eine getrennte B e t r a c h t u n g des Po ten t i a l s e lek t ronischer 
M ä r k t e n ich t mehr m ö g l i c h ist. 
2 Diese These wurde im Ansch luß intensiv in der Literatur diskutiert und dabei 
z.T. modifiziert (vgl. Clemons u.a. 1993; Ho l l and , Locket 1993; K l e i n 1996; 
Steinfield u.a. o.J.). 
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G e h t m a n statt dessen d a v o n aus, d a ß e l ek t ron i sche M ä r k t e e ine D i e n s t -
le i s tung bere i t s te l len , d ie es p r i n z i p i e l l bere i t s i n „ m a n u e l l e r " F o r m gibt, 
k a n n das P o t e n t i a l e l ek t ron i sche r M ä r k t e n u r d a r i n bes tehen , d a ß diese 
D iens t l e i s tungen d u r c h e lek t ron i sche M ä r k t e zu n i e d r i g e r e n P re i sen 
und /ode r i n besserer Q u a l i t ä t angeboten w e r d e n . D i e D i e n s t l e i s t u n g der 
B e r e i t s t e l l u n g e iner Infras t ruktur für das „ Z u s a m m e n b r i n g e n v o n N a c h -
frage u n d A n g e b o t " w i r d dann , so die A n n a h m e , du rch A u t o m a t i s i e r u n g 
wesent l ich ve rb i l l ig t u n d dadurch für A n w e n d u n g s b e r e i c h e e rschwing-
l i c h , für die sich die N u t z u n g e iner so lchen D i e n s t l e i s t u n g b i s l a n g nicht 
auszahl te . D i e zentrale B e d i n g u n g für die E n t s t e h u n g u n d den N u t z e n e i -
nes e l ek t ron i schen M a r k t e s für F lugsche ine besteht d e m n a c h d a r i n , d a ß 
eine D i e n s t l e i s t u n g i n A n s p r u c h g e n o m m e n w i r d , d ie aufgrund ihres 
„ m a n u e l l e n C h a r a k t e r s " b i s l ang für d iesen B e r e i c h zu teuer war . 
D ie se s V e r s t ä n d n i s des ö k o n o m i s c h e n Po ten t i a l s e l ek t ron i sche r M ä r k t e 
weich t v o n der wei t ve rb re i t e ten A u f f a s s u n g ab, d a ß e l ek t ron i sche M ä r k -
te technische Systeme s ind , d ie eine g r o ß e Z a h l v o n K ä u f e r n u n d V e r -
k ä u f e r n au f ( ö k o n o m i s c h ) g le ichberecht ig ter Bas i s m i t e i n a n d e r v e r b i n -
den u n d eine technisch g e s t ü t z t e K o m m u n i k a t i o n i n den e inze lnen P h a -
sen e iner G e s c h ä f t s t r a n s a k t i o n e r m ö g l i c h e n (vgl . z . B . S c h m i d 1993). 
D e m g e g e n ü b e r ve rwende i ch eine sehr enge A u f f a s s u n g e lek t ron i scher 
M ä r k t e , die diese als Systeme zur au tomat i schen G e n e r i e r u n g v o n P r e i -
sen be i B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n K o n k u r r e n z b e z i e h u n g e n unter A n b i e t e r n 
u n d N a c h f r a g e r n def in ie r t (vg l . R e i m e r s 1996). E i n e l ek t ron i sche r M a r k t 
fü r F lugsche ine ist d a n n e in b ö r s e n ä h n l i c h s t ruktur ie r tes G e s c h e h e n , das 
e inen au tomat i schen M e c h a n i s m u s berei tstel l t , der Pre i se für diese Sche i -
ne gener ier t . D i e s ist offensicht l ich n u r d a n n e in s innvo l l e s K o n z e p t , 
wenn die G e n e r i e r u n g wet tbewerb l icher Pre i se h ä u f i g nachgefragt w i r d . 
A u f g r u n d bes t immter E igenschaf ten der F lugd i ens t l e i s t ung ist dies, wie 
i m fo lgenden gezeigt w e r d e n so l l , t a t s ä c h l i c h der F a l l . 
3. Skizze eines elektronischen Marktes f ü r Flugscheine 
3.1 Pre i svo la t i l i tä t 
Fas t j ede B e s c h r e i b u n g c o m p u t e r g e s t ü t z t e r F lugrese rv ie rungssys teme be-
g inn t mi t e inem wesent l i chen K e n n z e i c h e n des ü b e r C R S ver t r i ebenen 
P r o d u k t e s : E i n S i tzp la tz , der n ich t verkauf t w u r d e , ve r f ä l l t a m F lug tag . 
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E r ist, wie m a n sagt, n ich t l a g e r f ä h i g b z w . v e r d e r b l i c h . D ie se s K e n n z e i -
chen v o n S i t z p l ä t z e n w i r d auch für d ie B e g r ü n d u n g , wesha lb i h r V e r t r i e b 
s innvo l l e rwe i se n u r n o c h ü b e r C R S er fo lgen k ö n n e , herangezogen . 
N i c h t l a g e r f ä h i g k e i t ist j e d o c h k e i n „ n a t ü r l i c h e s " P h ä n o m e n i m B e r e i c h 
des L i n i e n f l u g v e r k e h r s , sonde rn ergibt s ich aus der A n g e b o t s r i g i d i t ä t 
v o n L i n i e n f l ü g e n , die w i e d e r u m eine F o l g e gesetz l icher B e s t i m m u n g e n 
ist. L i n i e n f l ü g e s ind regula t iv geradezu d u r c h die Eigenschaf t der A n g e -
b o t s r i g i d i t ä t def inier t , i n d e m e in bes t immter F l u g p l a n u n a b h ä n g i g v o n 
der j e w e i l i g e n Nachf rages i tua t ion e ingehal ten we rde n m u ß . 3 D a das A n -
gebot i n b e z u g auf kurzfr is t ige N a c h f r a g e s c h w a n k u n g e n fix ist, k a n n der 
M a r k t n u r du rch P re i sbewegungen auf Nach f r ageschwankungen reagie-
r en . E s ist v o r a l l e m diese Eigenschaf t v o n S i t z p l ä t z e n auf L i n i e n f l ü g e n , 
d ie den H a n d e l v o n F l u g s c h e i n e n auf b ö r s e n a r t i g s t ruk tu r ie r t en M ä r k t e n 
s i n n v o l l e r sche inen l ä ß t . 
D a s M e r k m a l der A n g e b o t s r i g i d i t ä t t e i l en F l u g s c h e i n e m i t anderen 
R e c h t e n , d ie auf B ö r s e n gehande l t we rden : A n t e i l e a m E i g e n k a p i t a l v o n 
Ak t i engese l l s cha f t en , staatl iche u n d pr iva te Schu ldve r sch re ibungen (fest-
verz ins l i che A n l e i h e n ) , D e v i s e n u n d Rohs to f f e . D a s E i g e n k a p i t a l v o n 
Ak t i engese l l s cha f t en ist aufgrund gesetz l icher V o r s c h r i f t e n i n seiner H ö -
he kurz f r i s t ig ( z u m Schutz der A n l e g e r ) f ixier t . D a s A n g e b o t an pr ivaten 
u n d s taa t l ichen fes tverz ins l ichen S c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n w i r d du rch die 
F i s k a l p o l i t i k begrenzt: E i n e unbegrenzte A u f n a h m e v o n K r e d i t k a p i t a l 
ü b e r d ie R e n t e n m ä r k t e w ü r d e d ie Z i n s e n i n d ie H ö h e t r e iben u n d dami t 
d ie F i n a n z i e r u n g s k o s t e n des Staates. D a s A n g e b o t an D e v i s e n w i r d 
d u r c h die G e l d p o l i t i k der j ewe i l i gen N o t e n b a n k in seiner H ö h e festge-
legt, d ie i n der R e g e l bes t immte W a c h s t u m s r a t e n i m voraus festlegt. D a s 
A n g e b o t an R o h s t o f f e n ist v o r a l l e m du rch n a t ü r l i c h e G e g e b e n h e i t e n in 
se iner H ö h e f ixier t . 
P r e i s v o l a t i l i t ä t erzeugt un tersch ied l iche B e d ü r f n i s s e , au f die die Diens t -
l e i s tung e iner B ö r s e reagiert . A u s der S icht v o n A n b i e t e r n u n d Nachf ra -
gern besteht d u r c h T e i l n a h m e a m b ö r s e n a r t i g s t ruk tu r ie r t en H a n d e l die 
M ö g l i c h k e i t , s ich v o r u n e r w ü n s c h t e n P r e i s s c h w a n k u n g e n z u s c h ü t z e n . 
3 Aufgrund dieser regulativen Bestimmungen hat sich der sog. Bedarfs- oder 
Charterflugverkehr entwickelt. D i e Zielsetzung des Bedarfsflugverkehrs be-
steht darin, das Angebot einer sich unvorhersehbar ände rnden Nachfrage 
(eben dem Bedarf) anzupassen. Dementsprechend ist auch der A n t e i l nicht 
verkaufter F lugplä tze im Bedarfsflugverkehr deutlich niedriger als im Linien-
flugbereich. (Die Auslastungen betrugen 1990 übe r 80 % für den Bedarfs-
und 68 % für den Linienflugverkehr; vgl. Pompl 1991, S. 81.) 
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Dieses B e d ü r f n i s , hedging genannt, ist wiederum d ie G r u n d l a g e für die 
M ö g l i c h k e i t , po ten t i e l l e Gewinne u n d V e r l u s t e b e w u ß t gegen eine ent-
sprechende G e g e n l e i s t u n g zu ü b e r n e h m e n , also zu ab so rb i e r en . Dies ist 
das G e s c h ä f t der sog. „ S p e k u l a n t e n " . D i e A b s i c h e r u n g gegen uner-
w ü n s c h t e P re i s schwankungen erfolgt also dadu rch , d a ß s ich Ver t rags-
par tner anbie ten , d ie die s ich aus P r e i s s c h w a n k u n g e n e rgebenden G e -
w i n n - und /ode r V e r l u s t m ö g l i c h k e i t e n ü b e r n e h m e n . D i e Diens t l e i s tung 
e iner B ö r s e besteht dann i m wesent l ichen d a r i n , eine Hande l s in f ras t ruk-
tur (gegen G e b ü h r und /ode r Mi tg l iedschaf t sbe i t rag) anzub ie ten , die den 
kurzf r i s t igen A b s c h l u ß so lcher G e s c h ä f t e er le ichter t (vg l . S c h m i d t 1988, 
S. 7). 
3.2 P r o d u k t h o m o g e n i t ä t und Fungib i l i tä t 
W ä h r e n d N i c h t - L a g e r f ä h i g k e i t als e ine h in re i chende B e d i n g u n g zur N u t -
z u n g e iner b ö r s e n a r t i g organis ie r ten H a n d e l s i n f r a s t r u k t u r bezeichnet 
we rden k a n n , lassen s ich zwe i wei tere no twendige B e d i n g u n g e n unter-
sche iden . D i e erste ist e in hohe r G r a d der S t anda rd i s i e rung des zugrun-
de l i egenden P r o d u k t e s . D i e s e B e d i n g u n g ist für L i n i e n f l u g p l ä t z e weitge-
h e n d erfül l t . E i n wesent l icher G r u n d für d iesen G r a d der a n b i e t e r ü b e r -
g re i fenden S tanda rd i s i e rung des F lugangebo tes ist i n der stark regulier-
ten S t ruk tu r des in t e rna t iona len F l u g v e r k e h r s i n der V e r g a n g e n h e i t zu 
sehen. U m e in ö f f e n t l i c h e s und m ö g l i c h s t f l ä c h e n d e c k e n d e s F lugver -
kehrsne tz aufzubauen, wurde eine i n t e rna t iona le O r g a n i s a t i o n geschaf-
fen, die in t e rna t iona l abgest immte F l u g p l ä n e u n d Tar i f sys teme erstellte, 
die sog. I A T A ( In te rna t iona l A i r T r a n s p o r t A s s o c i a t i o n , v g l . R ö d i g 
1990; Jones , Pustay 1988), auf d ie s p ä t e r noch n ä h e r e ingegangen wi rd . 
D a insbesondere i n der A u f b a u p h a s e dieses Ne tzes nach d e m Z w e i t e n 
W e l t k r i e g n ich t j ede Gesel lschaf t alle S t r ecken b e d i e n e n k o n n t e , waren 
„ z u s a m m e n g e s e t z t e " F l ü g e (sog. „ I n t e r l i n i n g " ) eher d ie R e g e l als die 
A u s n a h m e ( R ö d i g 1990). D i e M ö g l i c h k e i t e iner so lchen K o m b i n a t i o n 
v o n F l ü g e n aus den A n g e b o t e n un te rsch ied l icher Fluggesel lschaf ten er-
forderte n icht n u r d ie tar if l iche u n d ze i t l i che , sonde rn eben auch die qua-
l i ta t ive A b s t i m m u n g des A n g e b o t e s . 
D i e zwei te no twend ige B e d i n g u n g für d ie N u t z u n g eines b ö r s e n a r t i g 
s t ruk tur ie r ten M a r k t e s für F lugsche ine besteht i n der V e r t r e t b a r k e i t des 
zug runde l i egenden P roduk te s . D ieses P r o d u k t m u ß d u r c h e in abstraktes 
R e c h t r e p r ä s e n t i e r b a r sein, das austauschbar ist (sog. „ F u n g i b i l i t ä t " , vg l . 
S c h m i d t 1988, S. 1). Z u m B e i s p i e l lautet e ine Inhabe rak t i e auf den Inha-
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ber , d .h. , j ede s ich i m k ö r p e r l i c h e n B e s i t z dieser A k t i e be f ind l iche Pe r -
son ist zug le ich i h r E i g e n t ü m e r . D a d u r c h w e r d e n d ie E igen tumsrech te an 
der A k t i e austauschbar . D i e s e B e d i n g u n g ist heute j e d o c h für F lugsche i -
ne n ich t e r fü l l t ; sie ist die zentrale ins t i tu t ione l le H ü r d e , die eine Schaf-
fung e lek t ron i scher M ä r k t e für F lugsche ine ka tegor i a l a u s s c h l i e ß t . D i e 
zur H e r s t e l l u n g v o n F u n g i b i l i t ä t für F lugsche ine no twend igen ins t i tu t io-
n e l l e n B e d i n g u n g e n s ind Gegens t and der fo lgenden A b s c h n i t t e . H i e r so l l 
z u n ä c h s t d a v o n ausgegangen werden , d a ß F u n g i b i l i t ä t hergestel l t werden 
k a n n , u m e inen m ö g l i c h e n b ö r s e n a r t i g s t ruk tur ie r ten M a r k t für F l u g -
scheine n ä h e r bes t immen zu k ö n n e n . 
3.3 Preisbildungsmechanismen 
D i e Hande l s in f r a s t ruk tu r , die eine B ö r s e berei tstel l t , besteht i m wesent l i -
c h e n aus z w e i Prozessen : e i n e m P r o z e ß zur P re i sgene r i e rung u n d e i n e m 
( h ä u f i g weniger beachteten) P r o z e ß zur A b w i c k l u n g der T r a n s a k t i o n e n 
(Clearing u n d settlement, vg l . S c h m i d t 1988, S. 8/51). 
F ü r d ie P re i sgene r i e rung stehen g r u n d s ä t z l i c h zwei V e r f a h r e n zur V e r f ü -
gung: e in „ m a n u e l l e s " u n d e in „ a l g o r i t h m i s c h e s " V e r f a h r e n ( D o m o w i t z 
1990; D o m o w i t z , W a n g 1994). D a s a lgor i thmische V e r f a h r e n beruh t dar-
auf, d a ß K a u f - u n d V e r k a u f g e b o t e , d ie j ewei l s au f e in standardisiertes 
P r o d u k t i m R a h m e n eines s tandardis ie r ten Ver t r ages bezogen s ind u n d 
eine M e n g e sowie e inen m a x i m a l e n K a u f - b z w . m i n i m a l e n V e r k a u f p r e i s 
angeben (limit Orders), gesammel t u n d nach e i n e m festgelegten V e r f a h -
r e n gegeneinander abgegl ichen w e r d e n ( E i n h e i t s k u r s - ode r C l e a r i n g -
hausver fahren , v g l . S c h m i d t 1988, S. 11) . D i e „ m a n u e l l e V a r i a n t e " be-
ruht au f d e m E i n s a t z v o n sog. „ m a r k e t m a k e r s " , d ie als H ä n d l e r die G e -
genpar te i zu K ä u f e r n u n d V e r k ä u f e r n s te l len . D a s M a r k e t - m a k e r - P r i n z i p 
ist besonders i m a n g e l s ä c h s i s c h e n R a u m stark ver t re ten u n d hat durch 
d ie in format ions technische U n t e r s t ü t z u n g v o n B ö r s e n u n d sog. „ p r o p r i e -
t ä r e n M ä r k t e n " ( z . B . R e u t e r s ' I N S T I N E T , v g l . H a y t e r 1993, S. 165) star-
k e n A u f t r i e b erhal ten (Schmid t 1988, S. 27 f.). M a n beze ichne t B ö r s e n , 
d ie v o r a l l e m mi t d e m a lgor i thmischen V e r f a h r e n a rbe i ten , als order 
driven u n d solche, die v o r a l l e m mi t m a r k e t makers a rbe i ten , als dealer 
ode r quote driven markets. 
D a s a lgor i thmische V e r f a h r e n ist n a t u r g e m ä ß e iner A u t o m a t i s i e r u n g be-
sonders le icht z u g ä n g l i c h . E l e k t r o n i s c h e M ä r k t e k ö n n e n i n d i e sem Sinne 
auch als automat is ier te M ä r k t e , die nach d e m a lgo r i thmischen P r i n z i p ar-
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be i t en , beze ichne t w e r d e n . E i n e A u t o m a t i s i e r u n g des M a r k e t - m a k e r -
V e r f a h r e n s ist g r u n d s ä t z l i c h n ich t m ö g l i c h b z w . i m p l i z i e r t , d a ß das M a r -
k e t - m a k e r - V e r f a h r e n d u r c h e i n E i n h e i t s p r e i s v e r f a h r e n subst i tuier t w i r d . 
A l l e r d i n g s ist e ine A n n ä h e r u n g m ö g l i c h i n der F o r m der sog. automat i -
schen A u s f ü h r u n g (au tomat ic execu t ion) . E i n K a u f - ode r Verkaufau f t r ag 
w i r d hier n icht als l i m i t order (s.o.), sondern als sog. market order erteilt . 
E i n e marke t o rde r spezif izier t l ed ig l i ch die g e w ü n s c h t e K a u f - oder V e r -
kaufmenge i n bezug auf e in bes t immtes R e c h t u n d l ä ß t den Pre i s offen. 
V o r a u s s e t z u n g e iner m a r k e t o rder ist a l le rd ings , d a ß der Auf t raggeber 
bzw. die A u f t r a g g e b e r i n v o n e iner ä u ß e r s t kurz f r i s t igen A u s f ü h r u n g sei-
nes/ ihres A u f t r a g s ausgehen k a n n , da er oder sie für se inen / ih ren A u f -
t rag den g e g e n w ä r t i g e n M a r k t p r e i s zugrundelegt . D i e s e kurzfr is t ige A u s -
f ü h r u n g garant ier t der marke t make r , ver langt d a f ü r aber e inen Pre is , die 
sog. spread ( in L o n d o n : touch) , die die Spanne zwi schen K a u f - u n d V e r -
kaufgebo ten (quotes) bezeichnet . D i e K o s t e n für d ie kurzfr is t ige A u s f ü h -
r u n g eines A u f t r a g s we rden als K o s t e n der sofor t igen A u s f ü h r u n g (costs 
o f marke t ab i l i t y oder l i q u i d i t y , vg l . S c h m i d t 1988, S. 25) bezeichnet . D i e 
automat ische A u s f ü h r u n g besteht n u n aus e i n e m V o r g a n g , be i d e m die 
B ö r s e selbst als G e g e n p a r t e i auftritt u n d eine A u s f ü h r u n g z u d e m jewei ls 
besten v e r f ü g b a r e n Pre i s garantiert . D e r K u n d e n a u f t r a g w i r d dann auto-
mat i sch gegen den marke t m a k e r oder sonst igen H ä n d l e r a u s g e f ü h r t , der 
d iesen Pre i s anbietet . 
B e i d e A u t o m a t i s i e r u n g s v a r i a n t e n h a b e n eine wich t ige I m p l i k a t i o n für 
das V e r h a l t e n der T e i l n e h m e r e iner B ö r s e ode r eines b ö r s e n a r t i g struk-
tur ie r ten M a r k t e s . In e i n e m order driven market h a b e n die T e i l n e h m e r 
g r u n d s ä t z l i c h e in starkes Interesse da ran , d a ß m ö g l i c h s t v ie le andere 
T e i l n e h m e r feste K a u f - u n d V e r k a u f a n g e b o t e m a c h e n , so d a ß die W a h r -
sche in l i chke i t eines Absch lus se s zu den g e w ü n s c h t e n B e d i n g u n g e n g r o ß 
ist. U m g e k e h r t m ö c h t e m a n sich selbst m ö g l i c h s t n ich t du rch ein festes 
A n g e b o t b i n d e n , sonde rn f lex ibe l auf eine s ich ä n d e r n d e M a r k t l a g e rea-
g ie ren k ö n n e n . D a r ü b e r h inaus bietet jedes feste A n g e b o t die M ö g l i c h -
ke i t für e inen D r i t t e n , das A n g e b o t gerade zu unter - b z w . zu ü b e r b i e t e n 
u n d dami t e inen po ten t i e l l en Gegenauf t r ag zu e rhaschen , der sonst an 
den T e i l n e h m e r gegangen w ä r e , der sich du rch e in festes A n g e b o t ge-
b u n d e n hatte. E s handel t s ich also u m e in typisches Schwarz fahre rp ro -
b l e m (free-rider p r o b l e m ) : Jeder T e i l n e h m e r hat e in Interesse daran , d a ß 
s ich al le anderen du rch feste A n g e b o t e b i n d e n , u m als E r g e b n i s e inen 
„ l i q u i d e n " oder „ t i e f e n " M a r k t herzus te l len , m ö c h t e aber selbst seinen 
e igenen B e i t r a g (ein festes A n g e b o t ) nach M ö g l i c h k e i t n ich t le is ten. 
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E i n analoges P r o b l e m tri t t a u f dealer driven markets auf. J ede r H ä n d l e r 
m ö c h t e eine g r o ß e Spanne (spread) e rz ie len . W e n n die M a r k t l a g e so ist, 
d a ß s ich n u r e ine Spanne rea l i s i e ren l i e ß e , d ie das R i s i k o e iner T r a n s a k -
t i o n (durch den kurzf r i s t igen A u f b a u e iner sog. P o s i t i o n , also z . B . e inen 
B e s t a n d an A k t i e n ) n icht kompens i e r t , l ä g e es i m Interesse des H ä n d -
lers, kurz f r i s t ig ke ine A n g e b o t e , die als po ten t ie l l e Gegengebo te zur 
V e r f ü g u n g stehen (blind quotes), zu machen . D i e s w ü r d e j e d o c h die L i -
q u i d i t ä t des M a r k t e s b e e i n t r ä c h t i g e n : W e n n eine m a r k e t order zu be-
s t immten Z e i t e n nicht a u s g e f ü h r t werden k a n n , s ink t die A t t r a k t i v i t ä t 
der B ö r s e u n d dami t die E i n n a h m e w a h r s c h e i n l i c h k e i t für die H ä n d l e r . 
E s ist also i m Interesse a l ler H ä n d l e r , d a ß eine sofort ige A u s f ü h r u n g ga-
rant ier t w i r d . A n d e r e r s e i t s m ö c h t e j eder e inze lne H ä n d l e r be i e iner un -
g ü n s t i g e n M a r k t l a g e von der P f l i ch t zur B e r e i t s t e l l u n g v o n b l i n d quotes 
m ö g l i c h s t befreit we rden . 
D a s zugrunde l i egende S c h w a r z f a h r e r p r o b l e m l ä ß t s ich i n be iden F ä l l e n 
nur du rch Z w a n g l ö s e n , z . B . d u r c h B ö r s e n z w a n g (das V e r b o t , zu H a n -
delszei ten a u ß e r h a l b der B ö r s e zu h a n d e l n ) 4 für o rder d r iven markets 
u n d die V e r p f l i c h t u n g eines T e i l s der zugelassenen H ä n d l e r , den „ M a r k t 
zu m a c h e n " (marke t make r , v g l . S c h m i d t 1988, S. 112/115). N e b e n der 
F u n g i b i l i t ä t v o n F l u g s c h e i n e n m ü ß t e also eine ins t i tu t ione l le S t ruk tu r ge-
schaffen w e r d e n , die ü b e r e in ausre ichendes L e g i t i m a t i o n s p o t e n t i a l ver-
fügt , solche Z w a n g s m e c h a n i s m e n unter den po ten t i e l l en T e i l n e h m e r n e i -
ner B ö r s e durchzuse tzen . 
E s sei h ie r noch da rauf ve rwiesen , d a ß e in e l ek t ron i scher M a r k t für F l u g -
scheine al le V a r i a n t e n v o n s tandardis ier ten V e r t r ä g e n sowie de ren K o m -
b i n a t i o n e n anb ie ten k a n n . N e b e n d e m H a n d e l v o n F l u g s c h e i n e n be i u n -
mi t t e lba re r A u s f ü h r u n g u n d A b w i c k l u n g , d.h. i nne rha lb der d a f ü r tech-
nisch no twend igen Z e i t (sog. K a s s a m a r k t ) , k a n n auch e in T e r m i n m a r k t 
für F e s t g e s c h ä f t e entstehen, be i d e m V e r t r a g s a b s c h l u ß u n d E r f ü l l u n g 
ze i t l i ch deu t l i ch wei ter ause inander l i egen , als für die A b w i c k l u n g not-
w e n d i g w ä r e (vgl . S c h m i d t 1988, S. 60). E i n so lcher M a r k t er le ichter t 
T r a n s a k t i o n e n zu r K u r s a b s i c h e r u n g u n d S p e k u l a t i o n , da K ä u f e u n d V e r -
k ä u f e ohne unmi t te lbare zah lungswi rksame A u s w i r k u n g e n g e t ä t i g t wer-
den k ö n n e n . S c h l i e ß l i c h ist es denkba r , d a ß wei tere T e r m i n k o n t r a k t t y -
pen entstehen, z . B . O p t i o n e n auf F lugsche ine . E i n e andere m ö g l i c h e V a -
4 In Deutschland gibt es keinen Börsenzwang , was in Zusammenhang mit der 
Zulassung des compute rges tü tz ten Börseninformat ionssys tems IBIS zuneh-
mend als Problem angesehen wird (vgl. Peiseler 1990, S. 51 f.). 
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r iante s i n d P r ä m i e n g e s c h ä f t e , b e i d e n e n der K ä u f e r e ine K a u f - ode r V e r -
k a u f o p t i o n e rwi rb t , w o b e i d ie j ewe i l i ge P r ä m i e d a f ü r j e d o c h n u r fäl l ig 
w i r d , w e n n die „ O p t i o n " n ich t a u s g e ü b t w i r d . P r ä m i e n g e s c h ä f t e entspre-
chen a m ehesten einer R e s e r v i e r u n g , be i der der K u n d e bzw. die K u n d i n 
h ä u f i g eine R e s e r v i e r u n g s g e b ü h r bezah len m u ß , die mi t d e m F lugsche in 
ver rechnet w i r d , wenn es zu e i n e m A b s c h l u ß (Kaufve r t r ag ) k o m m t , und 
andernfal ls ve r fä l l t . 
4. D i e institutionellen Entstehungsbedingungen eines elektro-
nischen Marktes f ü r Flugscheine 
D i e A n f o r d e r u n g e n an e inen e l ek t ron i schen M a r k t für F lugsche ine u m -
fassen einersei ts eine technisch-organisa tor ische Infras t ruktur , die von 
D i e n s t l e i s t e r n oder auf Mi tg l i edscha f t b e r u h e n d e n geme insamen O r g a n i -
sa t ionen berei tgestel l t we rden k a n n , auf die h ier aber n ich t e ingegangen 
w i r d . A n d e r e r s e i t s s ind j e d o c h auch R e g e l n angesprochen , die t ief in die 
ins t i tu t ione l le S t r u k t u r der Indus t r ie h ine in r e i chen . 
A m B e i s p i e l der Schaffung v o n fung ib len F l u g s c h e i n e n u n d der E t a b l i e -
r u n g v o n V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n für T e i l n e h m e r so l l en die ins t i tu t ione l -
l en En t s t ehungsbed ingungen eines e l ek t ron i schen M a r k t e s für F lugsche i -
ne mi t fo lgenden E i n s c h r ä n k u n g e n untersucht w e r d e n : 
D i e A n a l y s e bezieht s ich z .T . auf die i n s t i t u t ione l l en G e g e b e n h e i t e n 
i n D e u t s c h l a n d , so d a ß die G ü l t i g k e i t de r get roffenen A u s s a g e n , i n -
sofern sie sich auf das dazu e rhobene M a t e r i a l s t ü t z e n , auf D e u t s c h -
l a n d b e s c h r ä n k t ist. 
D i e A u s s i c h t e n e iner V e r ä n d e r u n g des gese tz l ichen R a h m e n s wer-
den n ich t untersucht , d a z u m e inen der d a z u no twend ige theore t i -
sche A u f w a n d den R a h m e n dieser U n t e r s u c h u n g be i we i t em spren-
gen w ü r d e u n d z u m anderen die A n f o r d e r u n g e n an das empi r i sche 
M a t e r i a l e ine e i g e n s t ä n d i g e U n t e r s u c h u n g e r forder ten ; dennoch so l -
l en h i e r z u kurze A n m e r k u n g e n gemacht w e r d e n . 
D i e C h a n c e n zur E r r i c h t u n g e iner technischen Infras t ruktur für e i -
nen e l ek t ron i schen M a r k t w e r d e n ebenfal ls n ich t untersucht , d a de-
ren B e r e i t s t e l l u n g v e r m u t l i c h die ger ingsten P r o b l e m e bereitet ; h ier 
w i r d a n g e n o m m e n , d a ß der B e d a r f nach e iner so lchen Infras t ruktur 
diese auch hervorbr ing t . 
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D i e F r a g e der n o t w e n d i g e n S t anda rd i s i e rung v o n P r o d u k t e n u n d 
V e r t r ä g e n wurde z . T . berei ts behande l t (vg l . 3.2) u n d so l l h ie r n u r 
n o c h gestreift w e r d e n . 
A l s A n a l y s e r a h m e n w i r d e in einfaches theoret isches M o d e l l verwendet , 
das ins t i tu t ione l le V e r ä n d e r u n g s p r o z e s s e de sk r ip t i v e r f a ß t u n d g le ichze i -
t ig e inen analyt ischen B e z u g s r a h m e n berei ts tel l t . D ie se s M o d e l l wurde 
an anderer Stel le en twicke l t (vgl . R e i m e r s 1996) u n d so l l h ier k u r z wie -
dergegeben werden . 
4.1 E i n einfaches Beschreibungsmodell 
D i e G r u n d i d e e dieses M o d e l l s besteht da r in , d a ß eine bes t immte M e n g e 
v o n ins t i tu t ione l l en R e g e l n ( in d e m M o d e l l „ i n s t i t u t i o n e l l e s R e g i m e " ge-
nannt ) , d ie das V e r h a l t e n v o n M a r k t a k t e u r e n einersei ts b e s c h r ä n k e n , an-
dererseits aber dadu rch e in i m Interesse der M a r k t a k t e u r e ode r eines 
T e i l s der M a r k t a k t e u r e l iegendes „ M a r k t e r g e b n i s " h e r v o r b r i n g e n , nicht 
einfach als gegeben a n g e n o m m e n werden k a n n . D a s ins t i tu t ione l le R e -
gime m u ß v i e l m e h r du rch wei tere Prozesse z u n ä c h s t he rvorgebrach t , an-
dererseits aber auch b e s t ä n d i g „ g e p f l e g t " we rden , u m nachha l t i g w i r k -
sam zu se in . D i e Prozesse , d ie für die H e r v o r b r i n g u n g u n d Pflege der i n -
s t i tu t ione l len R e g e l n n o t w e n d i g s ind , we rden i n d i e sem M o d e l l „ M e t a -
A k t i v i t ä t e n " genannt . E s w i r d h ie r b e w u ß t e ine a k t i v i t ä t s o r i e n t i e r t e 
S ichtweise e i n g e n o m m e n , u m z u ve rdeu t l i chen , d a ß der O r t , an d e m die-
se T ä t i g k e i t e n a u s g e f ü h r t w e r d e n ( z . B . i n den U n t e r n e h m e n , i n V e r b ä n -
d e n oder i n s taat l ichen ode r quasi -s taat l ichen O r g a n i s a t i o n e n ) z u n ä c h s t 
offen ist. E i n wei terer G r u n d für die „ I s o l a t i o n " dieser ana ly t i schen B e -
t rachtungsebene ist da r in zu sehen, d a ß A u s f ü h r u n g u n d Beauf t r agung 
v o n M e t a - A k t i v i t ä t e n ins t i tu t ione l l getrennt v o n e i n a n d e r auftreten k ö n -
nen . Z u m B e i s p i e l k a n n e in V e r b a n d die A u f g a b e der Ü b e r w a c h u n g der 
E i n h a l t u n g e iner bes t immten N o r m e i n e m Diens t l e i s tungsun te rnehmen 
ü b e r t r a g e n , das d a f ü r d u r c h m a r k t ü b l i c h e L e i s t u n g s s ä t z e kompens i e r t 
w i r d . D i e A k t e u r e , die die A u s f ü h r u n g v o n M e t a - A k t i v i t ä t e n beauftra-
gen, werden unter d e m B e g r i f f „ g e n e r a t i v e s R e g i m e " z u s a m m e n g e f a ß t . 
S ie m ü s s e n ü b e r e in entsprechendes L e g i t i m a t i o n s p o t e n t i a l v e r f ü g e n , 
dami t die ü b e r M e t a - A k t i v i t ä t e n geschaffenen u n d aufrecht e rha l tenen 
R e g e l n v o n den M a r k t a k t e u r e n auch akzept ie r t w e r d e n . 
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institutionelles 
Regime 
generatives 
Regime J 
Modell zur Beschreibung von institutionellen Wandlungsprozessen 
D a s M o d e l l ist insofern geschlossen, als d ie A n r e i z e v o n A k t e u r e n , e in 
genera t ives R e g i m e z u b i l d e n , w i e d e r u m aus be s t immten M a r k t k o n s t e l -
l a t i o n e n abgelei tet w e r d e n . A n r e i z e , d ie i n b e z u g auf d ie „ M a r k t a k t i v i t ä -
t e n " ex tern s ind , we rden auch i n d e m M o d e l l als ex tern betrachtet ( z . B . 
d ie M o t i v e e iner Leg i s l a t ive zu r Ä n d e r u n g des gesetz l ichen R a h m e n s ) . 
D i e Z u s a m m e n h ä n g e unter den vier K o m p o n e n t e n des M o d e l l s s ind i n 
der A b b i l d u n g i m Ü b e r b l i c k dargestell t . D a s M o d e l l w i r d h ie r analyt isch 
zur S c h ä t z u n g der W a h r s c h e i n l i c h k e i t , m i t der e ine bes t immte ins t i tu t io-
ne l le S t r u k t u r ( „ i n s t i t u t i o n e l l e s R e g i m e " ) ents tehen w i r d , verwendet . E s 
l i e ß e s ich j e d o c h auch desk r ip t i v v e r w e n d e n , i n d e m der P r o z e ß , i n dem 
eine bes t immte M a r k t k o n s t e l l a t i o n s ich i n e i n „ g e n e r a t i v e s R e g i m e " u m -
setzt, aus d e m bes t immte „ M e t a - A k t i v i t ä t e n " resu l t i e ren , d ie w i e d e r u m 
das „ i n s t i t u t i o n e l l e R e g i m e " i n bes t immter W e i s e beeinf lussen, r e k o n -
s t ru ier t w i r d . D e r „ a n a l y t i s c h e N u t z e n " des M o d e l l s k a n n da r in gesehen 
w e r d e n , d a ß die En t s t ehungsbed ingungen für j ede der b e i d e n kons t i tu t i -
v e n E b e n e n , E b e n e der M e t a - A k t i v i t ä t e n u n d des genera t iven R e g i m e s , 
ge t rennt behande l t w e r d e n k ö n n e n . W e n n die En t s t ehungsbed ingungen 
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fü r e ine der b e i d e n E b e n e n als gegeben anzusehen s ind , m u ß dies nicht 
n o t w e n d i g auch fü r d ie andere E b e n e gel ten . 
4.2 Fungib i l i tä t von Flugscheinen 
E n t s p r e c h e n d d e m o b e n beschr iebenen M o d e l l ist es z u n ä c h s t offen, an 
we lche r Stel le d ie Prozesse angesiedel t s ind , d ie z u e iner V e r ä n d e r u n g 
des ins t i tu t ione l l en R e g i m e s f ü h r e n ( M e t a - A k t i v i t ä t e n ) . E b e n s o i m p l i -
z ier t das M o d e l l , d a ß e in ins t i tu t ionel les R e g i m e n ich t a m „ g r ü n e n 
T i s c h " entsteht, s o n d e r n e in j ewei l s i m m e r schon vo rhandenes R e g i m e 
d u r c h e inen k o n t i n u i e r l i c h e n S t r o m v o n M e t a - A k t i v i t ä t e n g radue l l ver-
ä n d e r t u n d a n g e p a ß t w i r d . D a r a u s ergibt s ich we i t e rh in , d a ß die V e r ä n -
d e r u n g eines ins t i tu t ione l l en R e g i m e s nicht no twend ige rwe i se durch 
H i n z u f ü g u n g i m m e r neuer R e g e l n erfolgt, sonde rn auch d a d u r c h , d a ß e i -
ne b isher ige P r a x i s (auf der E b e n e der M e t a - A k t i v i t ä t e n ) aufgegeben 
w i r d u n d die en tsprechende R e g e l g le ichsam abst irbt , d a sie n ich t mehr 
gepflegt w i r d . In d i e sem S inne k ö n n t e s ich F u n g i b i l i t ä t v o n F lugsche inen 
du rch das A u f g e b e n e iner bes t immten Prax i s e ins te l len , d ie b i s lang F u n -
g i b i l i t ä t exp l iz i t ve rh inde r t hat. D i e G r ü n d e für das A u f g e b e n e iner so l -
chen Prax i s w ä r e n d a n n a l le rd ings auf der E b e n e des genera t iven R e -
gimes z u suchen u n d m ü ß t e n auf bes t immte M a r k t a k t i v i t ä t e n z u r ü c k -
f ü h r b a r se in , w e n n die E n t s t e h u n g dieser neuen R e g e l bzw. die entspre-
chende M o d i f i k a t i o n des ins t i tu t ione l l en R e g i m e s e n d o g e n ( i m S inne des 
o b i g e n M o d e l l s ) e r k l ä r t w e r d e n s o l l . 
F u n g i b i l i t ä t v o n F l u g s c h e i n e n w i r d g e g e n w ä r t i g d a d u r c h ve rh inde r t , d a ß 
b e i e iner R e s e r v i e r u n g i m m e r der N a m e des Passagiers angegeben wer-
den m u ß . E i n sog. „ n a m e - c h a n g e " k a n n d a z u f ü h r e n , d a ß die B u c h u n g 
ve r lo rengeh t ( M a i b a u m 1996). D i e s unterscheidet F lugsche ine g r u n d s ä t z -
l i c h v o n anderen B e f ö r d e r u n g s l e i s t u n g e n , z . B . e iner Bahn fah r t . D i e vor-
geschr iebene V e r b i n d u n g v o n Passagiername u n d R e s e r v i e r u n g bewirk t , 
d a ß eine R e s e r v i e r u n g u n d - daraus abgelei tet - auch e in F l u g s c h e i n ihre 
G ü l t i g k e i t ve r l i e ren , w e n n s ich der N a m e des F l u g s c h e i n i n h a b e r s ä n d e r t . 
E i n e W e i t e r v e r ä u ß e r u n g v o n F lugsche inen u n d R e s e r v i e r u n g e n u n d da-
m i t der H a n d e l mi t F l u g s c h e i n e n u n d R e s e r v i e r u n g e n s ind d e m n a c h aus-
geschlossen - (e lek t ron ische) M ä r k t e für F lugsche ine k ö n n e n also nicht 
entstehen. 
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F ü r d ie Z u o r d n u n g v o n Passagiername u n d R e s e r v i e r u n g w e r d e n i n der 
P r a x i s un te rsch ied l iche G r ü n d e genannt . D i e P r o b l e m a t i k dabe i ist, d a ß 
s ich aufgrund e iner m e h r als 3 0 j ä h r i g e n t rad ie r ten e i n s c h l ä g i g e n G e -
s c h ä f t s p r a x i s , d ie u r s p r ü n g l i c h v o r a l l e m der V e r m e i d u n g v o n ungep lan -
ten Ü b e r - bzw. U n t e r b u c h u n g e n d iente , v ie le abgelei tete R o u t i n e n ent-
w i c k e l t haben , die es heute als n a h e z u unvors t e l lba r e rscheinen lassen, 
i m B e r e i c h des F l u g v e r k e h r s auf d ie Z u o r d n u n g v o n N a m e zu R e s e r v i e -
r u n g b z w . F l u g s c h e i n zu ve rz ich ten . D a z u z ä h l e n : (1) M i t v e r a n t w o r t u n g 
der Fluggesel lschaf t für d ie E i n h a l t u n g v o n Immig ra t i onsbes t immungen , 
(2) G ü l t i g k e i t v o n Ve r s i che rungs - u n d sonst igen L e i s t u n g e n (die m i t d e m 
Z u s t a n d e k o m m e n eines B e f ö r d e r u n g s v e r t r a g s g ü l t i g e n V e r s i c h e r u n g s l e i -
s tungen ver fa l len ebenso wie der A n s p r u c h auf G e p ä c k b e f ö r d e r u n g , 
w e n n e in Passagier e inen F l u g s c h e i n benutz t , der n ich t au f se inen N a m e n 
ausgestell t ist) sowie (3) Iden t i f i z i e rung v o n Passagieren i m Ka tas t ro -
phen fa l l (vgl . v o n K o s l o w s k i 1996; M a i b a u m 1996). D i e s e P r o b l e m e las-
sen s ich aber z u m g r ö ß t e n T e i l d a d u r c h l ö s e n , d a ß der Passagiername 
b e i m E i n c h e c k e n e r f a ß t w i r d , was heute bereits für die K o n t r o l l e von 
P a ß u n d ggf. V i s u m du rch die F luggese l l schaf ten g ä n g i g e P rax i s ist. D a -
d u r c h l i e ß e s ich auch das P r o b l e m de r mi t d e m B e f ö r d e r u n g s v e r t r a g ver-
b u n d e n e n Zusa tz l e i s tungen , d ie e iner namen t l i ch genann ten P e r s o n zu -
geordne t we rden m ü s s e n , l ö s e n . Gese t z l i che A n p a s s u n g e n s ind dazu mi t 
g r o ß e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t n ich t n o t w e n d i g . 5 
N o t w e n d i g e gesetzl iche R e g e l u n g e n zu r Schaffung v o n F u n g i b i l i t ä t u m -
fassen j e d o c h g r u n d s ä t z l i c h d ie F r e i g a b e der Pre i se für F l u g s c h e i n e . D i e s 
ist i m Z u g e der D e r e g u l i e r u n g te i lweise bereits erfolgt - 1978 mi t d e m 
A i r l i n e D e r e g u l a t i o n A c t i n den U S A (vg l . C o p e l a n d , M c K e n n e y 1988, 
S. 362) u n d 1992 du rch R a t s v e r o r d n u n g i n E u r o p a . 6 A l l e r d i n g s gibt es 
zwi schen v i e l en Staaten u n d Staatengemeinschaf ten n o c h bi la tera le V e r -
t r ä g e , die K a p a z i t ä t e n u n d Preise fest legen, so d a ß h ier e in H a n d e l mi t 
5 Das Luftverkehrsgesetz vom 14.1.1981 schreibt lediglich vor, d a ß der Luft-
frachtführer für gesundheitliche Schäden und Sachschäden während der Luft-
be fö rde rung haftet (§§ 44 ff. L u f t V G ) und d a ß Luftfahrtunternehmen ver-
pflichtet sind, die Fluggäste gegen Unfäl le zu versichern (§ 50 L u f t V G , vgl. 
B G B l . I,21.1.1981, S. 75 ff.). 
6 V g l . Verordnung ( E W G ) N r . 2409/92 des Rates vom 23.7.1992, A r t . 5 Abs . 1 
(Amtsblatt der Europä i schen Gemeinschaften, Nr . L 240/16, 24.8.1992). Es 
besteht jedoch eine Pflicht zur Veröffent l ichung der Tarife (Hinterlegungs-
pflicht). 
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F l u g s c h e i n e n b e i freier P r e i s b i l d u n g n ich t m ö g l i c h ist ( P o m p l 1991, S. 
169/288).7 
A b g e s e h e n v o n diesen te i lweise no twend igen gesetz l ichen Anpassungs -
m a ß n a h m e n besteht j e d o c h auf der Sei te der F luggese l l schaf ten ein gra-
v ie rendes pre i spol i t i sches H i n d e r n i s für die Schaffung v o n fungiblen 
F l u g s c h e i n e n . N a h e z u al le Fluggesel lschaf ten nu tzen heute i n e inem star-
k e n M a ß e die M ö g l i c h k e i t e n der D i f f e r e n z i e r u n g der geforder ten Preise 
nach K u n d e n g r u p p e n für e ine we i tgehend ident ische L e i s t u n g (vgl . ebd. , 
S. 151). D a s Z i e l der Pre i sd i f fe renz ie rung besteht i n der m a x i m a l e n A u s -
n u t z u n g un te r sch ied l icher Zah lungsbere i t schaf ten fü r e in best immtes 
G u t . B e i e i n e m e inhe i t l i chen M a r k t p r e i s w i r d es i m m e r K ä u f e r geben, 
d ie eine h ö h e r e Zahlungsbere i t schaf t haben u n d o h n e Pre isdi f ferenzie-
r u n g i n den G e n u ß e iner L e i s t u n g k o m m e n , die i h n e n m e h r W e r t ist, als 
sie t a t s ä c h l i c h d a f ü r zah len m ü s s e n . D i e S u m m e dieser Wer td i f f e renzen 
w i r d K o n s u m e n t e n r e n t e genannt. B e i e iner m a x i m a l e n Pre isdi f ferenzie-
r u n g „ e i g n e n " s ich d ie A n b i e t e r die gesamte K o n s u m e n t e n r e n t e an (vgl . 
W o l l 1984, S. 203). 
D i e erste V o r a u s s e t z u n g e iner P re i sd i f f e renz ie rung besteht i n der N o t -
w e n d i g k e i t e iner m o n o p o l i s t i s c h e n M a r k t f o r m . 8 D i e zwei te wesent l iche 
V o r a u s s e t z u n g ist, d a ß der A n b i e t e r den M a r k t t e i l en , d .h . un te rsch ied l i -
che Pre i se v o n un te r sch ied l i chen K ä u f e r g r u p p e n ve r l angen k a n n . D a z u 
m u ß dri t tens v e r h i n d e r t w e r d e n , d a ß d ie K ä u f e r g r u p p e n un te re inander 
die j ewe i l i gen P r o d u k t e we i te rve rkaufen k ö n n e n , da ansonsten die K ä u -
fer mi t n iedr ige r Zah lungsbere i t schaf t z u m be iderse i t igen V o r t e i l en gros 
e inkaufen u n d an K ä u f e r mi t hohe r Zah lungsbere i t schaf t we i t e rve rkau-
fen k ö n n t e n ( A r b i t r a g e ) . G e n a u diese B e d i n g u n g w i r d d u r c h die V e r b i n -
d u n g v o n Passagiername u n d R e s e r v i e r u n g bzw. F l u g s c h e i n sicherge-
stellt . 
7 Noch existierende Kapaz i t ä t sbeschränkungen waren innerhalb der E W G bis 
spätes tens zum 1.1.1993 vollständig aufzuheben (Verordnung ( E W G ) Nr . 
2343/90 des Rates vom 24.7.1990, A r t . 11 A b s . 2, vgl. Amtsblatt der Europä i -
schen Gemeinschaften, N r . L 217/13,11.8.1990). 
8 Es m u ß sich dabei nicht notwendigerweise um ein reines M o n o p o l handeln. 
D i e exakte Bedingung ist, d a ß aus der Sicht des Anbieters ein preispolitischer 
Handlungsspielraum besteht, der Anbieter also den Preis variieren kann. 
Dies impliziert wiederum eine fallende individuelle Nachfragekurve (vgl. 
W o l l 1984, S. 200). 
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D i e zwei te V o r a u s s e t z u n g , d ie T r e n n u n g v o n K ä u f e r g r u p p e n , er forder t 
j e d o c h die N o t w e n d i g k e i t z u v e r h i n d e r n , d a ß K ä u f e r m i t h o h e r Z a h -
lungsberei tschaft v o n v o r n h e r e i n d ie Pre i se bezah len , d ie für K ä u f e r mi t 
n i ed r ige r Zahlungsbere i t schaf t gedacht s ind . D a z u setzen die F luggese l l -
schaften untersch ied l iche Ins t rumente e in . H ä u f i g d i f ferenzieren sie nach 
r ä u m l i c h e n u n d ze i t l i chen K r i t e r i e n . So ve r langen sie für un te r sch ied l i -
che Z i e l o r t e (Des t ina t ionen ) u n a b h ä n g i g v o n der E n t f e r n u n g unter-
schiedl iche Pre ise (vgl . P o m p l 1991, S. 153). D a r ü b e r h inaus k a n n der 
P re i s für eine bes t immte F l u g v e r b i n d u n g i n A b h ä n g i g k e i t v o m A b f l u g o r t 
des Zub r inge r f l uges va r i i e r en . D i e s w i r d du rch eine R e g e l u n g i n den 
V e r t r ä g e n zwischen den Fluggese l l schaf ten u n d den V e r m i t t l u n g s a g e n t u -
r e n erre icht , d ie das A u s s t e l l e n v o n F l u g s c h e i n e n , de ren A b f l u g o r t s ich 
i m A u s l a n d befindet , verbietet (sog. c ross-border se l l ing) . D a d u r c h w i r d 
ve rh inder t , d a ß Pre i sn iveauun te r sch iede zwischen L ä n d e r n d u r c h A r b i -
trage ausgegl ichen we rden (vg l . M a i b a u m 1996). E i n e ze i t l iche D i f f e r e n -
z i e r u n g erfolgt dadu rch , d a ß die Pre i se i n A b h ä n g i g k e i t v o n z . B . der U r -
laubssa ison va r i i e r en (vgl . P o m p l 1991, S. 154). 
D a s wesent l iche u n d zug le ich kompl i z i e r t e s t e Ins t rument der Preisdif fe-
r e n z i e r u n g ist j e d o c h i n den sog. Sonder ta r i f en z u sehen. D i e B e z e i c h -
n u n g „ S o n d e r t a r i f " bezieht s ich auf die I A T A - T a r i f e . D i e s s ind m u l t i l a -
teral ausgehandel te Ta r i f e zwischen den M i t g l i e d e r n der I A T A , die frü-
he r fü r a l le I A T A - M i t g l i e d e r v e r b i n d l i c h w a r e n u n d heute i n den m e i -
sten L ä n d e r n n u r m e h r e m p f e h l e n d e n C h a r a k t e r h a b e n (ebd. , S. 158). 
D i e Sonder ta r i fe e r m ö g l i c h t e n es, v o n den I A T A - T a r i f e n nach unten ab-
z u w e i c h e n (F reye r 1995, S. 139). D i e Sonder ta r i fe sp ie len heute in der 
F o r m v o n sog. „ B u c h u n g s k l a s s e n " eine bedeu tende R o l l e . B u c h u n g s -
k lassen beze ichnen R e s t r i k t i o n e n eines F lugsche ines u.a. i n b e z u g auf 
B u c h u n g s - u n d U m b u c h u n g s b e d i n g u n g e n für e ine bes t immte B e f ö r d e -
rungsklasse (Fi rs t , Bus iness , E c o n o m y ) . E s gibt heute ca. 18 B u c h u n g s -
k lassen , w o b e i a l l e in 14 auf d ie E c o n o m y - B e f ö r d e r u n g s k l a s s e entfal len 
k ö n n e n (von K o s l o w s k i 1996). F ü r eine ident ische B e f ö r d e r u n g s k l a s s e 
k ö n n e n so also z u s ä t z l i c h zu den bereits genannten Pre isd i f fe renz ierungs-
s p i e l r ä u m e n bis zu 14 un te rsch ied l iche Pre ise ver langt w e r d e n . D a s Z i e l 
der E i n r i c h t u n g v o n B e f ö r d e r u n g s k l a s s e n besteht v o r a l l e m d a r i n , die 
K ä u f e r g r u p p e n der G e s c h ä f t s - , P r iva t - und U r l a u b s r e i s e n d e n zu t rennen. 
U n t e r s c h i e d l i c h e Pre i se für B u c h u n g s k l a s s e n s ind dabe i z .T . du rch die 
h ö h e r e Aus las tungss iche rhe i t be i f r ü h z e i t i g e r B u c h u n g u n d das aus der 
S icht der Fluggesel lschaf t ger ingere S to rn i e rungs r i s i ko b e g r ü n d e t . E i n 
T e i l der R e s t r i k t i o n e n d ient j e d o c h e indeu t ig der Pre i sd i f fe renz ie rung , 
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so z . B . d ie R e g e l u n g der Mindes t au fen tha l t sdaue r b z w . d ie sog. W o c h e n -
endtar i fe , d a m a n d a v o n ausgeht, d a ß G e s c h ä f t s r e i s e n d e eine hohe P r ä -
ferenz h a b e n , d e n A u f e n t h a l t a m Z i e l o r t auf e i n no twendiges M i n i m u m 
zu begrenzen ( P o m p l 1991, S. 155). 
D i e Schaffung v o n fungib len F l u g s c h e i n e n bedeute t aus der Sicht der 
F luggese l l schaf ten also, d a ß das ü b e r Kos t enun te r sch i ede hinausgehende 
Pre i sd i f fe renz ie rungspoten t ia l aufgegeben w e r d e n m ü ß t e . E s w ä r e a l ler-
dings ü b e r e i l t , daraus die S c h l u ß f o l g e r u n g z u z i e h e n , d a ß es für die F l u g -
gesellschaften ke ine A n r e i z e zur Schaffung v o n fung ib len F lugsche inen 
g ä b e . D i e M ö g l i c h k e i t e n der P re i sd i f f e renz ie rung u n d d a r ü b e r hinaus d ie 
der Pre i sabsprache w ä h r e n d der Z e i t des u n e i n g e s c h r ä n k t e n Pre is re-
gimes der I A T A haben jedenfal ls n icht zu a u ß e r g e w ö h n l i c h hohen G e -
w i n n e n der Fluggesel lschaf ten g e f ü h r t . I m G e g e n t e i l gi l t die Luf t f ah r t in -
dustr ie als e ine der unprof i tabe ls ten Indus t r i en ü b e r h a u p t . D i e L i n i e n -
f luggesel lschaften der Staaten, die i n der I C A O ( In te rna t iona l C i v i l 
A v i a t i o n O r g a n i z a t i o n , e iner U n t e r o r g a n i s a t i o n der U N O ) zusammenge-
schlossen s ind , haben i n der Z e i t zwischen 1960 u n d 1990 nie das nach 
e iner I C A O - S c h ä t z u n g für die S iche r s t e l lung e iner langfr is t igen Invest i -
t ionsstrategie no twend ige G e w i n n i v e a u er re icht (ebd. , S. 81 ff.) . In den 
v ie r J a h r e n v o n 1990 bis 1993 haben die 235 i n der I A T A zusammenge-
schlossenen Fluggesel lschaf ten e inen Gesamtve r lu s t v o n 15,6 M r d . U S $ 
a n g e h ä u f t . 1994 w u r d e n insgesamt gesehen ers tmals wieder G e w i n n e 
rea l i s i e r t . 9 V o n den 16 u m s a t z s t ä r k s t e n e u r o p ä i s c h e n u n d U S -
a m e r i k a n i s c h e n Lin ienf luggese l l schaf ten haben 1992 n u r dre i e inen G e -
w i n n erziel t ( W e i n h o l d 1995, S. 149). 
D i e G r ü n d e d a f ü r s ind v ie l fä l t ig , z . B . Tre ibs to f fve r teuerungen u n d R e -
zess ion der Wel twi r t schaf t i n den 70er J ah ren . W e s e n t l i c h d ü r f t e n j edoch 
auch der A u f b a u v o n Ü b e r k a p a z i t ä t e n u n d die Z u n a h m e des A n t e i l s v o n 
Sonder t a r i f en se in ( P o m p l 1991, S. 81). D i e s deutet da rauf h i n , d a ß die 
M ö g l i c h k e i t der Pre i sd i f fe renz ie rung zu e i n e m vers teckten P r e i s k r i e g 
(Schrader 1992) i n einer wei tgehend o l igopo l i s t i s chen M a r k t f o r m g e f ü h r t 
hat: D i e Fluggese l l schaf ten versuchen , d u r c h gegenseit iges U n t e r b i e t e n 
i m B e r e i c h der Sonder tar i fe eine hohe K a p a z i t ä t s a u s l a s t u n g zu er re i -
chen , w o b e i die Sonder tar i fe dabe i i m E x t r e m f a l l zu G r e n z k o s t e n ange-
9 V g l . Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.10.1995, S. 20, „ IATA-Luf t l in ien 
machen Gewi nn" . 
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b o t e n w e r d e n ( P o m p l 1991, S. 1 5 1 ) . 1 0 D e r z u n e h m e n d e A n t e i l der S o n -
dertar i fe f ü h r t dann i n der K o n s e q u e n z dazu , d a ß die F i x k o s t e n i m m e r 
wen ige r d u r c h ak tue l le V e r k ä u f e gedeckt w e r d e n , so d a ß die F luggese l l -
schaften ihre E i g e n f i n a n z i e r u n g s f ä h i g k e i t ve r l i e r en u n d auf eine dauer-
hafte S u b v e n t i o n i e r u n g angewiesen s ind . 
F u n g i b l e F lugsche ine w ü r d e n die E n t s t e h u n g eines b ö r s e n a r t i g e n (nicht 
no twend ige rwe i se e l ek t ron i schen) K a s s a - u n d T e r m i n m a r k t e s e r m ö g l i -
chen . D i e s w ü r d e es den Fluggesel lschaf ten z . B . e r l auben , en tweder ihr 
A u s l a s t u n g s - u n d U m s a t z r i s i k o du rch O p t i o n s g e s c h ä f t e auf e i n e m Kassa -
m a r k t z u reduz ie ren ode r aber g le ich zu e i n e m sehr f r ü h e n Z e i t p u n k t auf 
T e r m i n z u ve rkaufen u n d das s ich daraus ergebende m ö g l i c h e W ä h r u n g s -
r i s i k o d u r c h H e d g i n g - G e s c h ä f t e auf den D e v i s e n m ä r k t e n abzus ichern . 
D i e Fluggesel lschaf ten k ö n n t e n dami t berei ts lange i m voraus v o n garan-
t ie r ten U m s ä t z e n ausgehen, was i h n e n eine so l ide bet r iebswir tschaf t l iche 
P l a n u n g des F lugangebo t s e r m ö g l i c h e n w ü r d e . I m Gegensa t z d a z u w i r d 
heute versucht , mi t sog. R e v e n u e - m a n a g e m e n t - S y s t e m e n den U m s a t z 
pro Flug z u m a x i m i e r e n , w o b e i i n A b h ä n g i g k e i t v o n den j ewe i l s schon 
ve rkauf ten P l ä t z e n un te rsch ied l iche B u c h u n g s k l a s s e n v i a C o m p u t e r - R e -
servierungssystem freigegeben ode r geschlossen werden (vg l . Z e h l e 
1991). D a s Z i e l dabe i ist es, z u n ä c h s t m ö g l i c h s t hohe Pre ise für d ie F l u g -
scheine z u rea l i s ie ren u n d erst be i e iner sich a b z e i c h n e n d e n d r o h e n d e n 
U n t e r a u s l a s t u n g kurz f r i s t ig die p r e i s g ü n s t i g e r e n B u c h u n g s k l a s s e n f re izu-
geben . D a r a u s ergibt s i ch zwar d ie M ö g l i c h k e i t der S t eue rung de r K a p a -
z i t ä t s a u s l a s t u n g ; der e rz ie lbare U m s a t z (und dami t , angesichts eines ho-
hen F ixkos t enan te i l s , der rea l i s ie rbare G e w i n n ) p ro F l u g ist so j edoch 
p rak t i s ch nicht i m voraus z u p l anen . 
D i e Strategie der F luggese l l schaf ten , mi t H i l f e der C R S die Pre i se i n A b -
h ä n g i g k e i t v o n der K a p a z i t ä t s a u s l a s t u n g kurz f r i s t ig zu va r i i e r en , hat je-
d o c h m ö g l i c h e r w e i s e au f der K u n d e n s e i t e eine G e g e n r e a k t i o n hervorge-
rufen , die eine langfristige P l a n u n g z u s ä t z l i c h erschwert . D i e s e G e ge n r e -
a k t i o n manifest ier t s ich i n e iner g r o ß e n Z a h l v o n sog. P h a n t o m b u c h u n -
gen, d .h . abgelehnten ode r s torn ier ten B u c h u n g e n , die i m F a l l der Luf t -
hansa i n den Jah ren 1989 u n d 1990 38,3 % bzw. 40,6 % a l le r v o n den 
C R S - B e t r e i b e r n berechne ten B u c h u n g e n ausmachten ( W e i n h o l d 1995, S. 
10 W ä h r e n d die Normaltarife in den 70er und 80er Jahren deutlich angestiegen 
sind, gab es bei den Sondertarifen kaum nominelle Wachstumsraten (Pompl 
1991, S. 68). D i e Preise für die Sondertarife sind also real gefallen. 
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170). N e b e n t a t s ä c h l i c h e n „ F a k e - B u c h u n g e n " d u r c h R e i s e b ü r o s (die so 
e i n e n h ö h e r e n als real e rz ie l ten U m s a t z v o r t ä u s c h e n , u m vere inbar te 
M i n d e s t u m s ä t z e nachweisen z u k ö n n e n , ebd.) sp ie l t h ie r m ö g l i c h e r w e i s e 
e ine geziel te Gegenstra tegie der K u n d e n eine R o l l e , i n d e m sie am B e -
g i n n e iner geplanten R e i s e ihnen a n f ä n g l i c h bekann te F lugangebo te z u -
n ä c h s t reserv ieren , u m so das A u s b u c h u n g s r i s i k o zu r eduz ie ren , u n d 
d a n n d u r c h i m m e r wei tere Pre i sverg le iche ih re „ P o s i t i o n " schri t tweise 
verbessern , dabe i i m m e r neue R e s e r v i e r u n g e n v o r n e h m e n u n d die je-
we i l s schon v o r h a n d e n e n entweder s to rn ie ren oder ver fa l len l a s s e n . 1 1 
N e b e n der du rch dieses m ö g l i c h e V e r h a l t e n z u s ä t z l i c h erzeugten P l a -
nungsuns icherhe i t für die Fluggesel lschaf ten ergeben sich für sie durch 
P h a n t o m b u c h u n g e n e rheb l i che K o s t e n , die s ich i n d e m o b e n zi t ier ten 
F a l l au f g e s c h ä t z t e 1,5 M i o . bzw. k n a p p ü b e r 2,0 M i o . U S $ belaufen 
(ebd. , S. 170). D i e s entspr icht be i e i n e m U m s a t z der Lu f thansa von ca. 
11 M r d . U S $ (1992; ebd. , S. 149) i m m e r h i n e i n e m U m s a t z a n t e i l v o n 
1,8 % u n d k a n n angesichts e iner in den „ G e w i n n j a h r e n " (1977-1986) v o n 
d e n in t e rna t iona len Fluggesel lschaf ten du rchschn i t t l i ch e rz ie l ten U m s a t z -
rendi te v o n 2,4 % ( P o m p l 1991, S. 82) berei ts ü b e r G e w i n n ode r V e r l u s t 
en t sche iden . D e r V e r t r i e b v o n F l u g s c h e i n e n ü b e r b ö r s e n a r t i g e M ä r k t e 
w ü r d e diese Uns i che rhe i t s - u n d K o s t e n f a k t o r e n besei t igen. 
A l s E r g e b n i s k a n n festgehalten werden , d a ß e in Interesse der F luggese l l -
schaften an der Schaffung fungib ler F l u g s c h e i n e u n d R e s e r v i e r u n g e n 
n ich t a u s z u s c h l i e ß e n ist. E s stell t s ich aber d ie F rage , wie die F luggese l l -
schaften e in solches Interesse umsetzen k ö n n t e n . W i e bereits dargestellt , 
w ü r d e es für die Schaffung v o n fung ib len F l u g s c h e i n e n g e n ü g e n , w e n n 
sie au f die V e r b i n d u n g v o n Passagiername u n d R e s e r v i e r u n g bzw. F l u g -
sche in verz ichte ten u n d statt dessen namen lose F lugsche ine ausstell ten 
u n d die R a h m e n v e r e i n b a r u n g e n mi t den G e s c h ä f t s p a r t n e r n ( V e r m i t t -
lungsagenturen) en tsprechend ä n d e r t e n . E i n e solche V e r ä n d e r u n g der 
M e t a - A k t i v i t ä t e n ist j e d o c h nicht e inse i t ig m ö g l i c h . E i n e Fluggesel lschaft 
h ä t t e mi t den fo lgenden zwei P r o b l e m e n zu rechnen : (1) Po ten t i e l l en 
K ä u f e r n s t ü n d e nur das A n g e b o t e iner Fluggesel lschaf t z u m H a n d e l zur 
V e r f ü g u n g . V e r g l e i c h b a r e F lugsche ine für bes t immte S t r ecken k ö n n t e n 
dami t nu r i n sehr k l e ine r Z a h l gehandel t w e r d e n . E i n e b ö r s e n ä h n l i c h e 
H a n d e l s i n f r a s t r u k t u r ver langt j e d o c h e inen M i n d e s t u m l a u f v o n hande l -
11 Diese Praxis wird dadurch erleichtert, d a ß eine Buchung über ein System so-
wohl für die Vermittlungsagentur als auch für die Kunden rechtlich unver-
bindlich ist (Maibaum 1996). 
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ba ren „ K o n t r a k t e n " (d .h . R e c h t e n an z u g r u n d e l i e g e n d e n P r o d u k t e n ) , 
u m f u n k t i o n s f ä h i g z u se in (S chmid t 1988, S. 26) . (2) D i e Fluggesel lschaft 
w ü r d e i h r e n t r ad i t i one l l en D i s t r i b u t i o n s w e g ü b e r H a n d e l s m i t t l e r g e f ä h r -
den . D i e e tabl ie r ten H a n d e l s m i t t l e r ( R e i s e b ü r o s u n d C o n s o l i d a t o r , zu 
B e g r i f f u n d R o l l e des C o n s o l i d a t o r s vg l . a u s f ü h r l i c h 4.3) m ü ß t e n ihre P o -
s i t ion als po ten t i e l l bed roh t ansehen u n d k ö n n t e n den V e r k a u f der F l u g -
scheine b o y k o t t i e r e n . D i e A n g s t der R e i s e b ü r o s , i n z u k ü n f t i g e n V e r -
t r iebssystemen umgangen zu werden , ist g r o ß (vg l . z . B . D a s R e i s e b ü r o 
1996, S. 8). 
D i e s e P r o b l e m l a g e n e rzwingen e in mul t i l a te ra les V o r g e h e n der F lugge-
sellschaften, so l l ten sie die Schaffung fungib le r F lugsche ine ernsthaft u m -
setzen w o l l e n . E i n generat ives R e g i m e , das die A u s f ü h r u n g der zur 
Schaffung von fung ib len F lugsche inen n o t w e n d i g e n M e t a - A k t i v i t ä t e n 
u n t e r s t ü t z t , m ü ß t e also du rch k o l l e k t i v e s H a n d e l n ents tehen. O b ein b i -
la tera ler A n s a t z m ö g l i c h w ä r e , k a n n h ier n ich t a b s c h l i e ß e n d g e k l ä r t wer-
den . B e i e i n e m b i l a t e ra len V o r g e h e n w ü r d e e in generat ives R e g i m e da-
d u r c h entstehen, d a ß sich e inze lne Fluggese l l schaf ten b i l a te ra l auf die 
Schaffung v o n fung ib len F l u g s c h e i n e n e in igen u n d d u r c h A u s w e i t u n g 
dieser b i l a te ra len V e r t r ä g e eine kr i t i sche M a s s e v o n t e i l n e h m e n d e n F l u g -
gesellschaften z u s a m m e n k o m m t , die das E n t s t e h e n eines b ö r s e n a r t i g e n 
M a r k t e s für F lugsche ine e r m ö g l i c h t . A l l e r d i n g s deutet d ie Prax is der 
E t a b l i e r u n g v o n b i la te ra len A l l i a n z e n zwischen z . B . e u r o p ä i s c h e n und 
U S - a m e r i k a n i s c h e n U n t e r n e h m e n da rau f h i n , d a ß die M ö g l i c h k e i t e n der 
B i l d u n g eines genera t iven R e g i m e s du rch schr i t tweise A u s d e h n u n g b i l a -
tera ler V e r e i n b a r u n g e n begrenzt s ind (vgl . T h e E c o n o m i s t 1996, S. 6 3 ) . 1 2 
A l s generat ives R e g i m e für die mul t i l a t e ra l k o o r d i n i e r t e Schaffung von 
fung ib len F l u g s c h e i n e n steht p r i n z i p i e l l nu r das T a r i f k o o r d i n a t i o n s s y -
s tem der I A T A zur V e r f ü g u n g , das seit 1947 besteht ( P o m p l 1991, S. 
157). D i e z u n e h m e n d d ive rg ie renden Interessen der I A T A - M i t g l i e d e r , 
d .h . der Fluggesel lschaf ten , u n d die we l twe i t en Deregu l ie rungsbes t re -
b u n g e n haben j e d o c h dazu g e f ü h r t , d a ß das T a r i f k o o r d i n a t i o n s s y s t e m 
der I A T A seine E f f e k t i v i t ä t z .T . e i n g e b ü ß t hat. D i e T e i l n a h m e p f l i c h t der 
I A T A - M i t g l i e d e r wurde bereits mi t der 1978 begonnenen D e r e g u l i e r u n g 
i n den U S A aufgehoben (ebd. , S. 158). In E u r o p a ist d ie T a r i f k o o r d i n a -
12 Das hier angesprochene Problem der unter bestimmten Konstellationen nicht 
mögl ichen Bildung eines generativen Regimes wurde unter dem Begriff der 
„inst i tut ionellen L ü c k e " an anderer Stelle tiefergehend diskutiert (vgl. M o n -
se, Reimers 1994; Reimers 1995, S. 157 ff.). 
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t i o n g r u n d s ä t z l i c h nur n o c h d a n n z u l ä s s i g , w e n n die ausgehande l ten T a r i -
fe n ich t b i n d e n d s ind ( R ö d i g 1990, S. 52) . 1988 wurde e ine neue Strategie 
der I A T A beschlossen, w o n a c h s ich d ie I A T A s t ä r k e r au f Serv ice le i s tun-
gen k o n z e n t r i e r e n w i r d , z . B . den B e t r i e b eines Clear ingsys tems zur A b -
r e c h n u n g v o n In te r l ine -Ticke t s zwischen den Fluggesel lschaf ten (ebd. , S. 
54). D i e K o o r d i n i e r u n g s a u f g a b e n (sog. Indus t ry C o o r d i n a t i n g A c t i v i t i e s ) 
sp ie len d e m g e g e n ü b e r eine i m m e r ger ingere R o l l e , da d ie M ö g l i c h k e i t e n 
der I A T A zur H e r b e i f ü h r u n g eines Interessenausgleichs zwischen ih ren 
M i t g l i e d e r n aufgrund z u n e h m e n d e r In te ressenkonf l ik te du rch e inen i m -
mer in tens iveren W e t t b e w e r b stark reduz ie r t s ind ( P o m p l 1991, S. 158). 
D i e s e stark e i n g e s c h r ä n k t e F ä h i g k e i t der I A T A zur T a r i f k o o r d i n a t i o n 
d ü r f t e auch die M ö g l i c h k e i t zur H e r b e i f ü h r u n g eines K o n s e n s unter i h -
r e n M i t g l i e d e r n zur Schaffung v o n fung ib len F l u g s c h e i n e n stark bee in -
t r ä c h t i g e n . E s entsteht somit m ö g l i c h e r w e i s e d ie pa radoxe S i tua t ion , d a ß 
d u r c h die in t e rna t iona len Deregu l i e rungsbes t r ebungen die M ö g l i c h k e i -
ten zur Schaffung v o n F u n g i b i l i t ä t stark reduz ie r t w u r d e n , o b w o h l dies 
i m S inne der D e r e g u l i e r u n g zu e iner R e d u z i e r u n g des jetzt d o m i n i e r e n -
den m o n o p o l i s t i s c h e n W e t t b e w e r b s unter Fluggesel lschaf ten zugunsten 
eines s t ä r k e r kos ten- u n d q u a l i t ä t s o r i e n t i e r t e n We t tbewerbs , wie er für 
sog. C o m m o d i t y - M ä r k t e typisch ist (vgl . z . B . van H e c k u.a. 1997), g e f ü h r t 
h ä t t e . D a s ehemals d o m i n i e r e n d e generat ive R e g i m e der I A T A - T a r i f k o -
o r d i n a t i o n ist du rch die in t e rna t iona len Deregu l i e rungsbes t r ebungen 
v e r m u t l i c h z u stark g e s c h w ä c h t w o r d e n , u m e inen so l chen t iefgreifenden 
W a n d e l des ins t i tu t ione l l en R e g i m e s des M a r k t e s für F lugsche ine noch 
h e r b e i f ü h r e n z u k ö n n e n . 
4.3 Verhaltensrestriktionen für Teilnehmer 
D i e zwei te h ier zu untersuchende K la s se v o n M e t a - A k t i v i t ä t e n , die zur 
Schaffung eines ins t i tu t ione l l en R e g i m e s n o t w e n d i g ist, das als regula t i -
ver R a h m e n für e inen e l ek t ron i schen M a r k t für F lugsche ine geeignet ist, 
besteht i n der E i n f ü h r u n g u n d Ü b e r w a c h u n g v o n bes t immten Pf l ich ten 
der T e i l n e h m e r eines so lchen M a r k t e s . D i e s e P f l i ch ten be inha l t en die 
B e r e i t s t e l l u n g v o n festen A n g e b o t e n i n o r d e r d r i v e n bzw. v o n k o n t i n u -
i e r l i c h e n P re i snennungen (quotes) i n dea le r d r i v e n marke ts (vgl . 3.3). E s 
w ä r e p r i n z i p i e l l zwar m ö g l i c h , d a ß diese M e t a - A k t i v i t ä t dezent ra l , d.h. 
d u r c h die T e i l n e h m e r eines e l ek t ron i schen M a r k t e s selbst, ü b e r n o m m e n 
w i r d . D i e s w ü r d e j e d o c h e inen h o h e n G r a d der gegensei t igen K o n t r o l l e 
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i m p l i z i e r e n , was n u r be i e i n e m sehr k l e i n e n T e i l n e h m e r k r e i s u n d e inem 
h o h e n M a ß an R e z i p r o z i t ä t unter den T e i l n e h m e r n m ö g l i c h ist. E s so l l 
desha lb v o n e iner ex te rnen Organ i sa t ionss t ruk tu r ausgegangen werden , 
der die A u s f ü h r u n g dieser M e t a - A k t i v i t ä t o b l i e g t . 1 3 A l s A k t e u r e , die ei-
ne solche Organ i sa t ionss t ruk tu r bere i t s te l len k ö n n e n , w e r d e n a u s s c h l i e ß -
l i c h die re levan ten V e r b ä n d e untersucht . D i e A u s s a g e n zu r En t s t ehung 
eines genera t iven R e g i m e s für die U n t e r s t ü t z u n g der h ie r untersuchten 
M e t a - A k t i v i t ä t gel ten also nur mi t dieser E i n s c h r ä n k u n g . 
Z u n ä c h s t ist j e d o c h zu fragen, welche A k t e u r e po ten t i e l l e T e i l n e h m e r e i -
nes e l ek t ron i schen M a r k t e s für F lugsche ine sein k ö n n t e n . D ie se R o l l e 
k a n n p r i n z i p i e l l s o w o h l v o n derzei t berei ts i m B e r e i c h des V e r t r i e b s von 
F l u g s c h e i n e n t ä t i g e n als auch v o n neu i n den M a r k t e in t re tenden A k t e u -
r en ü b e r n o m m e n werden . A l s wei tere E i n s c h r ä n k u n g so l l en h ier nur die 
i m D i s t r i b u t i o n s b e r e i c h bereits ak t i ven U n t e r n e h m e n betrachtet werden . 
D a s D i s t r i bu t i ons sys t em für F lugsche ine v o n L i n i e n f l u g g e s e l l s c h a f t e n 1 4 
ist recht k o m p l i z i e r t u n d bef indet s ich d a r ü b e r h inaus g e g e n w ä r t i g als 
F o l g e der i n t e rna t iona len Deregu l i e rungsbes t r ebungen i n einer U m -
bruchphase , so d a ß der B e o b a c h t e r mi t e i n e m diffusen u n d i m for t lau-
fenden W a n d e l begriffenen B i l d konf ron t i e r t ist. T r a d i t i o n e l l wurden die 
D i s t r i b u t i o n v o n F lugsche inen ebenso wie die Fes t l egung v o n T a r i f e n 
d u r c h die I A T A k o o r d i n i e r t . Z w e i G r ü n d e w a r e n d a f ü r ausschlagge-
b e n d : (1) D u r c h die L i z e n z i e r u n g v o n I A T A - V e r k a u f s a g e n t u r e n konn te 
d ie E i n h a l t u n g v o n T a r i f e n le ichter ü b e r w a c h t w e r d e n . (2) D e r A u f b a u 
eines f l ä c h e n d e c k e n d e n Ver t r i ebssys tems war d u r c h e inze lne F luggese l l -
schaften n ich t m ö g l i c h . E b e n s o wie b e i der K o o r d i n i e r u n g v o n T a r i f e n 
u n d F l u g p l ä n e n soll te du rch die E i n r i c h t u n g v o n I A T A - A g e n t u r e n der 
A u f b a u e iner Infras t ruktur , h ier für den V e r t r i e b v o n F lugsche inen , er-
m ö g l i c h t w e r d e n ( P o m p l 1991, S. 175). 
Jede P e r s o n k a n n eine I A T A - L i z e n z beant ragen, w o b e i die A u f l a g e n 
auch nach der D e r e g u l i e r u n g i m m e r noch eine g r o ß e H ü r d e darstel len. 
A l l e r d i n g s g ib t es i m A n s c h l u ß an die D e r e g u l i e r u n g k e i n e P r e i s b i n d u n g 
u n d ke ine A u f l a g e n ü b e r M i n d e s t u m s ä t z e mehr (ebd. , S. 179). D i e A u f -
13 Börsen z .B . sind geradezu durch die Existenz einer solchen externen Übe rwa-
chungsstruktur in F o r m privater und öffentlicher Aufsichtsorgane definiert 
(vgl. Schmidt 1988, S. 1). 
14 D i e folgenden Ausführungen beziehen sich, wie oben betont, lediglich auf 
den Linienflugbereich (vgl. 3.1). 
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l agen , besonders i n bezug a u f d ie no twend ige Kap i t a l auss t a t tung , h a b e n 
j e d o c h d a z u g e f ü h r t , d a ß es eine V i e l z a h l v o n sog. N o n - I A T A - A g e n t u -
r e n gibt , die F lugsche ine ve rmi t t e ln , diese aber selbst v o n anderen 
I A T A - A g e n t u r e n bez iehen m ü s s e n . In D e u t s c h l a n d gibt es (1995) ca. 
18.000 Re i sever t r i ebss te l l en ( R e i s e b ü r o s ) , worun t e r 4.191 eine I A T A - L i -
zenz b e s i t z e n . 1 5 
D i e v o r der D e r e g u l i e r u n g gel tende P r e i s b i n d u n g für F lugsche ine hat zu 
der E n t s t e h u n g eines sog. „ G r a u m a r k t e s " g e f ü h r t , d a zwar die E n d v e r -
kaufspreise , n icht aber die A b g a b e p r e i s e der F luggese l l schaf ten regulat iv 
festgelegt w u r d e n (ebd. , S. 176 f.). D i e s e r m ö g l i c h t e es den F luggese l l -
schaften, F lugsche ine zu g ü n s t i g e r e n K o n d i t i o n e n abzugeben u n d so off i -
z i e l l die P r o v i s i o n der V e r m i t t l e r z u e r h ö h e n . D i e s e h a b e n e inen T e i l der 
V e r g ü n s t i g u n g e n j e d o c h an die E n d v e r b r a u c h e r wei te rgegeben (was 
zwar i l l ega l war , aber gedulde t wurde ; daher d ie B e z e i c h n u n g „ G r a u -
m a r k t " ) . I m A n s c h l u ß an die D e r e g u l i e r u n g w i r d zwischen den F l u g g e -
sellschaften u n d den V e r m i t t l e r n heute j e d o c h n u r noch ü b e r sog. „ N e t -
top re i se" verhandel t . Jedes R e i s e b ü r o k a n n se inen Pre isaufschlag u n d 
dami t seine G e w i n n m a r g e selbst bes t immen . 
A l s E r g e b n i s der D e r e g u l i e r u n g wurde aus d e m G r a u m a r k t e in of f iz ie l -
ler M a r k t u n d aus den G r a u m a r k t h ä n d l e r n w u r d e n sog. „ C o n s o l i d a t o r s " 
(vgl . M a i b a u m 1996; v o n K o s l o w s k i 1996). D i e F u n k t i o n v o n C o n s o l i d a -
tors w i r d h ä u f i g dargestel l t als d ie v o n G r o ß - ode r Z w i s c h e n h ä n d l e r n 
( P o m p l 1991, S. 176 f.; v o n B o r n s t a e d t 1992, S. 235) . T a t s ä c h l i c h kaufen 
j e d o c h e in C o n s o l i d a t o r ebenso wie e in R e i s e b ü r o F lugsche ine nicht auf 
eigene R e c h n u n g . V i e l m e h r ag ie ren R e i s e b ü r o s i m rech t l i chen S inne als 
Hande l sve r t r e t e r , die i m N a m e n u n d auf R e c h n u n g der Fluggesel lschaf-
ten t ä t i g s ind ( B r a u e r 1990, S. 470; W e i n h o l d 1992, S. 115). C o n s o l i d a t o r s 
s ind dami t auch ke ine Z w i s c h e n h ä n d l e r , sonde rn „ a l s B r o k e r für die 
F luggese l l schaf ten" t ä t i g ( M a i b a u m 1996). Ihre R o l l e besteht da r in , g ü n -
stige Net to ta r i fe mi t den Fluggesel lschaf ten auszuhande ln u n d diese an 
R e i s e b ü r o s u n d Reiseverans ta l te r z u m W e i t e r v e r k a u f an K u n d e n bzw. 
zur K o n s t r u k t i o n v o n Pauscha l re i sen we i te rzugeben (ebd.) . A u s der 
N i c h t - Ü b e r t r a g b a r k e i t v o n F l u g s c h e i n e n (mange lnde F u n g i b i l i t ä t ) ergibt 
s ich als abgelei tete R o l l e das sog. „ T i c k e t i n g " . R e i s e b ü r o s , die selbst k e i -
ne F lugsche ine ausstel len d ü r f e n ( N o n - I A T A - A g e n t u r e n ) ode r aufgrund 
i m m e r k o m p l i z i e r t e r e r Tar i f sys teme u n d s inkende r Q u a l i f i k a t i o n s n i -
15 Angaben der DER-Markt forschung (vgl. Fakten und Zahlen zum deutschen 
Reisemarkt, Auflage 1996, Faltblatt des D R V , Frankfurt). 
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veaus n ich t m e h r k ö n n e n , bes te l len die F l u g s c h e i n e b e i j e n e n C o n s o l i d a -
tors, ü b e r d ie sie i n den C R S gebuch t h a b e n , w o b e i der C o n s o l i d a t o r 
d a n n das A u s s t e l l e n des F lugsche ins ü b e r n i m m t . 1 6 D a r ü b e r h inaus ergibt 
s ich aus der Z w i s c h e n s c h a l t u n g v o n C o n s o l i d a t o r s aus der Sicht der F l u g -
gesellschaften eine e rheb l iche R e d u z i e r u n g des V e r w a l t u n g s - u n d K o n -
t ro l laufwandes (ebd.) . C o n s o l i d a t o r s s ind desha lb eher mi t e iner E i n -
k a u f s k o o p e r a t i o n als mi t e i n e m G r o ß h a n d e l s u n t e r n e h m e n zu verg le i -
chen . 
E i n erstes Z w i s c h e n e r g e b n i s ist a lso, d a ß , sofern d ie j e tz igen A k t e u r e i m 
V e r t r i e b s s y s t e m v o n F l u g s c h e i n e n eine ak t ive R o l l e i n e i n e m m ö g l i c h e n 
e l ek t ron i schen M a r k t für F lugsche ine ü b e r n e h m e n w o l l e n , neue F ä h i g -
ke i t en „ g e l e r n t " bzw. neue F u n k t i o n e n ü b e r n o m m e n werden m ü s s e n . 
W ä h r e n d i m je tz igen D i s t r i bu t i ons sys t em nahezu a u s s c h l i e ß l i c h ver t ika le 
G e s c h ä f t s b e z i e h u n g e n bestehen, d .h. G e s c h ä f t s b e z i e h u n g e n en t lang der 
W e r t s c h ö p f u n g s k e t t e zwischen Fluggesel lschaf t , C o n s o l i d a t o r u n d R e i s e -
b ü r o ( M a i b a u m 1996), w ü r d e n in e i n e m e l e k t r o n i s c h e n M a r k t für F l u g -
scheine ho r i zon t a l e G e s c h ä f t s b e z i e h u n g e n ü b e r w i e g e n . Conso l i da to r s 
w ü r d e n i n d i e sem F a l l t a t s ä c h l i c h als Z w i s c h e n h ä n d l e r mi t F lugsche inen 
h a n d e l n . Ihre K o m p e t e n z b e s t ü n d e d a r i n , d ie wir tschaf t l iche u n d p o l i t i -
sche S i t u a t i o n i n den Z i e l g e b i e t e n sowie die Nachf rage nach bes t immten 
Z i e l g e b i e t e n genauer zu k e n n e n als andere u n d somi t e ine bessere R i s i -
k o e i n s c h ä t z u n g v o r n e h m e n z u k ö n n e n . Sie k ö n n t e n ih re R o l l e also nicht 
m e h r aus i h r e r V e r h a n d l u n g s p o s i t i o n g e g e n ü b e r d e n Fluggesel lschaf ten 
u n d den s ich daraus e rgebenden m ö g l i c h e n R a b a t t e n ab le i ten , sondern 
n u r n o c h aus der i n t i m e n K e n n t n i s der Nachf rage u n d der tour is t ischen 
P r o d u k t e , was eine Spez i a l i s i e rung der C o n s o l i d a t o r s auf bes t immte 
Nachf ragesegmente u n d tour is t ische oder sonstige R e i s e p r o d u k t e i m p l i -
zier t . 
N e b e n den C o n s o l i d a t o r s , de ren G e s c h ä f t e v o r w i e g e n d „ s p e k u l a t i v e r " 
N a t u r w ä r e n , w ü r d e n sich auch die g r o ß e n Re i severans ta l t e r au f d iesen 
M ä r k t e n b e t ä t i g e n , u m die F lugsche ine zur K o n s t r u k t i o n v o n Pauscha l -
re isen e inzukau fen . D a r ü b e r h inaus k ö n n e n sie s ich du rch diverse „ I n -
s t rumente" ( O p t i o n e n usw., vg l . 3.3) gegen das N i c h t - B u c h u n g s r i s i k o ab-
16 D e r Mark t führe r , A E R O W O R L D , stellt z . B . täglich durchschnittlich 1.000 
Flugscheine aus. D i e hohen Qualifikationsanforderungen an das Ausstellen 
von Flugscheinen sind daraus ersichtlich, d a ß die Mitarbeiter und Mitarbei -
terinnen auf bestimmte Gruppen von Flugscheinen spezialisiert sind (Mai -
baum 1996). 
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s ichern . D a s gle iche gi l t fü r d ie g r o ß e n R e i s e b ü r o k e t t e n , d ie v o n e iner 
regelhaf ten u n d dami t p l a n b a r e n N a c h f r a g e e n t w i c k l u n g ausgehen k ö n -
n e n . S ie k ö n n t e n d u r c h d e n g ü n s t i g e n E i n k a u f v o n F l u g s c h e i n e n W e t t b e -
werbsvor te i l e e r r ingen . D i e k l e i n e r e n R e i s e b ü r o s w ü r d e n d e m g e g e n ü b e r 
v o r w i e g e n d als B r o k e r für K u n d e n agieren, i n d e m sie i m A u f t r a g v o n 
K u n d e n F lugsche ine v o n C o n s o l i d a t o r s , anderen R e i s b ü r o s , R e i s e v e r a n -
stal tern o d e r auch v o n Fluggese l l schaf ten , d ie ebenfal ls auf e i n e m elek-
t ron i schen M a r k t aus un te r sch ied l i chen G r ü n d e n ag ieren k ö n n e n (vgl . 
4.2), kau fen . D i e s w ü r d e neue A n f o r d e r u n g e n an die R e i s e b ü r o s s te l len, 
d a sie s ich s t ä r k e r als b i sher au f bes t immte K u n d e n g r u p p e n u n d R e i s e -
p r o d u k t e spez ia l i s ie ren m ü ß t e n . D i e heute j e d e m R e i s e b ü r o z u g ä n g l i -
chen B u c h u n g s m ö g l i c h k e i t e n a l ler R e i s e p r o d u k t e ü b e r e in C R S bewi r -
k e n d e m g e g e n ü b e r e ine T e n d e n z zu e i n e m „ U n i v e r s a l d i e n s t l e i s t e r " , be i 
d e m j ede r K u n d e bzw. j ede K u n d i n jedes T o u r i s t i k - ode r R e i s e p r o d u k t 
bez i ehen k a n n (vgl . B r a u e r 1 9 9 0 ) . 1 7 
F ü r d ie M e t a - A k t i v i t ä t der K o n t r o l l e v o n V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n der 
M a r k t a k t e u r e ist also eine organisa tor ische Inf ras t ruktur n o t w e n d i g , die 
diese un te r sch ied l i chen A k t e u r s g r u p p e n integrier t , v o n i h n e n akzept ie r t 
w i r d u n d i n der L a g e ist, S a n k t i o n e n zu v e r h ä n g e n . I m fo lgenden so l l u n -
tersucht w e r d e n , ob auf V e r b a n d s e b e n e eine solche organisa tor ische In -
f ras t ruktur für den B e r e i c h der D i s t r i b u t i o n v o n F l u g s c h e i n e n entstehen 
k a n n . 
I n D e u t s c h l a n d gibt es z w e i V e r b ä n d e , die die Interessen v o n R e i s e b ü r o s 
u n d Re i seve rans ta l t e rn ver t re ten: den D e u t s c h e n R e i s e b ü r o - V e r b a n d 
( D R V , g e g r ü n d e t 1950, 4.600 M i t g l i e d e r ) 1 8 u n d den B u n d e s v e r b a n d M i t -
t e l s t ä n d i s c h e r R e i s e u n t e r n e h m e n (asr, g e g r ü n d e t 1976, 2.200 M i t g l i e -
d e r ) . 1 9 D i e B e z i e h u n g zwischen d iesen be iden V e r b ä n d e n ist du rch K o n -
17 Daraus e rk lä r t sich auch die Bedrohung der Re i sebü ros durch die Möglich-
keit, d a ß Kunden und Kundinnen durch die Verfügbarke i t von öffentlichen 
Online-Diensten direkt buchen k ö n n e n und so die Re i sebüros umgangen 
werden könn ten . Entsprechend fordert der D R V (Deutscher Re i sebüro -Ver -
band), d a ß „bei einer Onl ine -Lösung auf jeden F a l l die Verbindung des K u n -
den zu seinem Re i sebü ro sichergestellt werden m u ß " (vgl. Das Re i sebüro 
1996, S. 8). 
18 D i e vol ls tändige Bezeichnung ist „ D e u t s c h e r Re i s ebü ro -Verband - Bundes-
verband deutscher Re i sebüros und Reiseveranstalter". 
19 D e r asr entstand aus dem „Arbe i t skre i s se lbs tändiger R e i s e b ü r o s " und hat 
die entsprechende Bezeichnung seither beibehalten. 
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k u r r e n z u m M i t g l i e d e r gekennze ichne t ( v o n K o s l o w s k i 1996). E i n e ge-
p lan te F u s i o n ist v o r e in igen J a h r e n an d e n zug runde l i egenden Interes-
s e n g e g e n s ä t z e n gescheitert (ebd.) . D i e In te ressenkonf l ik te s ind darauf 
z u r ü c k z u f ü h r e n , d a ß i m D R V die g r o ß e n in tegr ie r ten T o u r i s t i k k o n z e r n e 
d o m i n i e r e n , was u r s p r ü n g l i c h auch der G r u n d für d ie E n t s t e h u n g des asr 
als In teressenver t re tung spez ie l l der k l e i n e r e n , „ i n h a b e r g e p r ä g t e ( n ) , v o n 
g r o ß e n R e i s e k o n z e r n e n u n a b h ä n g i g e ( n ) U n t e r n e h m e n " w a r . 2 0 D i e C o n -
so l ida to rs s ind zwar z . T . M i t g l i e d i m asr, sehen ihre Interessen h ie r aber 
n ich t a d ä q u a t ver t re ten ( v o n K o s l o w s k i 1996; M a i b a u m 1996). D i e F u n k -
t i o n der C o n s o l i d a t o r s l iegt g e w i s s e r m a ß e n que r z u der ve rband l i chen 
S t r u k t u r der B r a n c h e . Sie sehen s ich als B i n d e g l i e d zwischen R e i s e b ü r o s 
u n d Fluggese l l schaf ten , für das es ke ine ve rband l i che E n t s p r e c h u n g gibt. 
I m G e g e n t e i l w e r d e n die C o n s o l i d a t o r s insofe rn als B e d r o h u n g für das 
„ W o h l der R e i s e b ü r o s " angesehen, als sie d ie b e i den f r ü h e r d o m i n i e r e n -
d e n d i r e k t e n G e s c h ä f t s b e z i e h u n g e n zwischen R e i s e b ü r o u n d F luggese l l -
schaft m ö g l i c h e n G e w i n n m a r g e n ( P r o v i s i o n e n ) r eduz ie ren (ebd.) . 
D i e v e r b a n d l i c h e S t ruk tu r des D i s t r i bu t i onsbe re i ches weist dami t eine 
h o r i z o n t a l e u n d eine ver t ika le Spa l tung auf. D i e h o r i z o n t a l e n Spal tungs-
l i n i e n ver laufen zwischen den I n t e r e s s e n g e g e n s ä t z e n der g r o ß e n , ve r t ika l 
in tegr ie r ten T o u r i s t i k u n t e r n e h m e n u n d den m i t t e l s t ä n d i s c h e n R e i s e b ü -
ros , d ie v e r t i k a l e n zwischen den C o n s o l i d a t o r s u n d den R e i s e b ü r o s . D e r -
art ige ins t i tu t ione l l e T r e n n u n g s l i n i e n auf der E b e n e der ve rband l i chen 
V e r f a s s u n g e iner B r a n c h e we rden v o n K u b i c e k (1993, S. 148 ff.) als „ o r -
ganisa tor ische L ü c k e " bezeichnet . A n ve r sch iedenen B e i s p i e l e n zeigt 
K u b i c e k , d a ß der P r o z e ß der A b s t i m m u n g zwischen ve rband l i chen 
S t r u k t u r e n selbst e iner O r g a n i s a t i o n bedarf . D a f ü r ist oft d ie Schaffung 
neuer Organ i sa t i ons fo rmen n o t w e n d i g (ebd. , S. 161/163). D i e M ö g l i c h -
ke i t en u n d R e s t r i k t i o n e n zur Schaffung so lcher v e r b a n d s ü b e r g r e i f e n d e n 
Organ i s a t i ons fo rmen ergeben s ich j e d o c h aus d e m je spezif ischen G e f ü g e 
der M a r k t a k t i v i t ä t e n der V e r b a n d s m i t g l i e d e r . E i n e n A u s g l e i c h in d e m 
spannungsre ichen V e r h ä l t n i s von K o n k u r r e n z u n d K o o p e r a t i o n herbe i -
z u f ü h r e n , ist die t rad i t ione l le A u f g a b e der V e r b ä n d e (ebd. , S. 162). D o r t , 
w o s ich eine B r a n c h e i n un te rsch ied l iche ve rband l i che S t ruk tu r en auf-
spaltet, ist e in deut l iches Ü b e r w i e g e n v o n K o n k u r r e n z k r ä f t e n z u v e r m u -
ten, so d a ß die v e r b a n d l i c h e n S t ruk tu r en d iesen „ T i e f e n s t r ö m u n g e n " nur 
n o c h d u r c h Spa l tung entsprechen k ö n n e n . D i e v e r t i k a l u n d ho r i zon ta l 
20 „Kurzdars te l lung des asr", Informationsblatt des asr, Frankfurt, Oktober 
1996. 
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ver laufende S p a l t u n g a u f der V e r b a n d s e b e n e i m B e r e i c h de r D i s t r i b u t i -
o n v o n F l u g s c h e i n e n l ä ß t deshalb auf so lche gespal tenen T i e f ens t ruk tu -
ren s c h l i e ß e n . 
D a r a u s folgt, d a ß die E n t s t e h u n g eines genera t iven R e g i m e s , das die M e -
t a - A k t i v i t ä t der K o n t r o l l e v o n V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n u n t e r s t ü t z e n 
k ö n n t e , ü b e r die G r e n z e n der be te i l ig ten A k t e u r s g r u p p e n h i n w e g un-
wahrsche in l i ch ist. D i e s ist aber eine no twend ige V o r a u s s e t z u n g für die 
Schaffung des geforder ten ins t i tu t ione l l en R e g i m e s für e inen e l ek t ron i -
schen M a r k t für F lugsche ine , da e in e l ek t ron i sche r M a r k t , auf d e m nur 
S p e k u l a n t e n ( C o n s o l i d a t o r ) , E i g e n v e r b r a u c h e r ( z . B . Re iseverans ta l te r ) 
ode r B r o k e r ( R e i s e b ü r o s ) agieren, k e i n e n S i n n macht . E r s t die E r g ä n -
z u n g der un te r sch ied l i chen M o t i v e e r m ö g l i c h t die F u n k t i o n , die e in b ö r -
senar t ig s t ruk tur ie r te r u n d dami t ebenso e in e l ek t ron i sche r M a r k t aus-
ü b t : A b s i c h e r u n g gegen P re i s s chwankungen auf der Sei te der E i g e n v e r -
b raucher ( R e i s e b ü r o k e t t e n , Re iseverans ta l t e r , P r i v a t k u n d e n ) u n d A n -
bie ter (Fluggesel lschaf ten) , Ü b e r n a h m e v o n G e w i n n - u n d V e r l u s t m ö g -
l i c h k e i t e n ( C o n s o l i d a t o r ) u n d A n g e b o t v o n D i e n s t l e i s t u n g e n ( B r o k e r ) . 
5. D i e Chancen der Entstehung eines elektronischen Marktes 
f ü r Flugscheine 
D i e A n a l y s e hat e rgeben , d a ß e in für den B e t r i e b v o n e l ek t ron i schen 
M ä r k t e n für F lugsche ine no twendiges ins t i tu t ione l les R e g i m e i n bezug 
auf d ie be iden untersuchten essent iel len ins t i tu t ione l l en R e g e l n ( F u n g i -
b i l i t ä t v o n F l u g s c h e i n e n u n d V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n für T e i l n e h m e r ) 
mi t g r o ß e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t nicht ents tehen w i r d , w e i l d ie genera t iven 
R e g i m e s , d ie zur U n t e r s t ü t z u n g der diese ins t i tu t ione l l en R e g e l n hervor -
b r i n g e n d e n u n d t ragenden M e t a - A k t i v i t ä t e n n o t w e n d i g w ä r e n , aus un -
te r sch ied l ichen G r ü n d e n n ich t zustande k o m m e n w e r d e n . 
In b e z u g auf die Schaffung v o n fungib len F l u g s c h e i n e n k a n n m a n zwar 
e rwar ten , d a ß die Fluggesel lschaf ten t ro tz der dann n ich t m e h r vo rhan -
denen M ö g l i c h k e i t der P re i sd i f fe renz ie rung e in Interesse an der Schaf-
fung v o n F u n g i b i l i t ä t haben . E i n einseit iges u n d mi t g r o ß e r W a h r s c h e i n -
l i chke i t auch e in bi la tera les V o r g e h e n ist j e d o c h n ich t geeignet , eine so l -
che Ä n d e r u n g des ins t i tu t ione l l en R e g i m e s für d ie O r g a n i s a t i o n des V e r -
t r iebs von F l u g s c h e i n e n h e r b e i z u f ü h r e n , so d a ß n u r e in mul t i la tera les 
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V o r g e h e n e r fo lgversprechend w ä r e . D a s d a f ü r i n F r a g e k o m m e n d e R e -
g i m e der I A T A - T a r i f k o o r d i n a t i o n ist j e d o c h i m A n s c h l u ß an die in te rna-
t i o n a l e n Deregu l i e rungsbes t r ebungen so we i t g e s c h w ä c h t w o r d e n , d a ß es 
dies mi t g r o ß e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t n ich t m e h r leisten k a n n . 
D i e M e t a - A k t i v i t ä t , die i n der E t a b l i e r u n g u n d Ü b e r w a c h u n g v o n für 
den B e t r i e b v o n e l ek t ron i schen M ä r k t e n n o t w e n d i g e n Verha l t ens r ege ln 
besteht, e r forder t ebenfal ls e in mu l t i l a t e r a l organis ier tes generat ives R e -
g ime . F ü r den deutschen M a r k t wurde gezeigt, d a ß e in solches R e g i m e 
auf der V e r b a n d s e b e n e mi t g r o ß e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t n ich t entstehen 
w i r d , d a die i n den M a r k t a k t i v i t ä t e n b e g r ü n d e t e n In te ressenkonf l ik te der 
ve r sch iedenen A k t e u r s g r u p p e n , die für d ie E t a b l i e r u n g eines e l ek t ron i -
schen M a r k t e s für F lugsche ine z u s a m m e n g e f ü h r t we rden m ü ß t e n , eine 
S p a l t u n g auf der V e r b a n d s e b e n e erzeugt haben , die v o n den V e r b ä n d e n 
aus e igener K r a f t n ich t ü b e r w u n d e n we rden k a n n . 
E s ist a b s c h l i e ß e n d j e d o c h z u be tonen , d a ß diese S c h l u ß f o l g e r u n g e n nur 
i n sowe i t A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t für s ich r e k l a m i e r e n k ö n n e n , als sie auf der 
A n a l y s e der h ie r untersuchten A k t e u r e u n d A k t e u r s k o n s t e l l a t i o n e n be-
r u h e n . E s ist n ich t a u s z u s c h l i e ß e n , d a ß andere , h ier n ich t untersuchte 
A k t e u r e auftreten, die i n der L a g e s ind , d ie no twend igen ins t i tu t ione l len 
V o r a u s s e t z u n g e n für e inen e l ek t ron i s chen M a r k t für F lugsche ine zu 
schaffen. 
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Volker Wittke 
Online in die Do-it-yourself-Gesellschaft? - Zu Wider-
sprüchlichkeiten in der Entwicklung von Online-Diensten 
und denkbaren Lösungsformen1 
1. Soziale Voraussetzungen der Durchsetzung von O n l i n e -
Diensten 
D i e N u t z u n g des Internet - wie der O n l i n e - D i e n s t e insgesamt - weist 
M i t t e der 90er Jahre auch i n D e u t s c h l a n d eine b e e i n d r u c k e n d e E n t w i c k -
l u n g s d y n a m i k auf. I nne rha lb weniger Jahre ist d e m neuen M e d i u m der 
S p r u n g aus der M a r g i n a l i t ä t zu beacht l icher V e r b r e i t u n g u n d b e t r ä c h t l i -
cher ö f f e n t l i c h e r A u f m e r k s a m k e i t ge lungen . 1990 n o c h war „ D a t e n f e r n -
ü b e r t r a g u n g " i n D e u t s c h l a n d al lenfal ls e ine A n g e l e g e n h e i t weniger 
F r e a k s i n pr iva t organis ie r ten M a i l b o x e s u n d H o b b y n e t z e n , k o n n t e sich 
un te r In terne t h i e r zu l ande k a u m j e m a n d etwas vo r s t e l l en u n d d ü m p e l t e n 
k o m m e r z i e l l e O n l i n e - D i e n s t e i n Ges ta l t v o n B t x v o r s ich h i n . Se i t de m 
weisen das Internet wie die k o m m e r z i e l l e n O n l i n e - D i e n s t e (vor a l l em 
T - O n l i n e , C o m p u s e r v e u n d A O L ) n ich t nu r rasant s teigende N u t z e r z a h -
l en auf (vgl . den B e i t r a g v o n Schne ide r i n d iesem B a n d ) . O n l i n e - N u t -
z u n g gi l t auch als A u s w e i s für M o d e r n i t ä t , wie n ich t zuletz t d ie mi t t ler -
wei le i n f l a t i o n ä r e E i n b l e n d u n g v o n E - M a i l - A d r e s s e n i n T V - S e n d u n g e n 
oder die A n g a b e n e i n s c h l ä g i g e r H o m e p a g e s i n W e r b e s p o t s u n d -anzei-
gen be legen . 
Internet u n d O n l i n e - D i e n s t e legen dami t die m i t A b s t a n d s t ä r k s t e A u s -
b re i t ungsdynamik i m B e r e i c h neuer A n w e n d u n g e n an den T a g , d ie tech-
n isch auf der V e r s c h m e l z u n g v o n In fo rmat ions techn ik , T e l e k o m m u n i k a -
1 D e r Aufsatz beruht auf konzeptionellen Vorarbeiten zu den gesellschaftli-
chen Voraussetzungen der Entwicklung von Mul t imedia und Onl ine-Dien-
sten, die der Verfasser am S O F I gemeinsam mit Klaus Peter Wittemann 
durchgeführ t hat (Wittemann, Wit tke 1995; 1996). 
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t i o n u n d U n t e r h a l t u n g s e l e k t r o n i k aufbauen ( „ M u l t i m e d i a " , „ T e l e m a -
t i k " , „ I n f o - H i g h w a y " ) . L i e f e diese E n t w i c k l u n g i n ä h n l i c h e m T e m p o 
wei te r , d .h . w ü r d e n s ich O n l i n e - D i e n s t e w i r k l i c h b r e i t f l ä c h i g durchset-
zen , dann k ö n n t e n sie e in wicht iges V e h i k e l für j enen t iefgreifenden 
S t r u k t u r w a n d e l v o n Wir t schaf t u n d Gese l l schaf t se in , der v ie l fach v o m 
Ü b e r g a n g i n die „ I n f o r m a t i o n s g e s e l l s c h a f t " erwarte t w i r d . 
Wandel der Wirtschaft: genere l l v o n indus t r i e l l e r P r o d u k t i o n h in zu 
D iens t l e i s tungen ; i nne rha lb der Indus t r ie v o n h e r k ö m m l i c h e n B r a n -
c h e n h i n z u den P r o d u z e n t e n der In format ions - , K o m m u n i k a t i o n s -
u n d U n t e r h a l t u n g s e l e k t r o n i k ; i n n e r h a l b des Diens t le i s tungssektors 
v o n t r ad i t i one l l en Diens t l e i s tungen h i n z u neuen , auf die v e r ä n d e r t e 
technische Infras t ruktur g e s t ü t z t e n „ I n f o r m a t i o n s d i e n s t l e i s t u n g e n " . 
Wandel der Gesellschaft: au f der G r u n d l a g e neuer technischer M ö g -
l i c h k e i t e n u n d d e m v e r ä n d e r t e n Diens t l e i s tungsangebo t d ie H e r a u s -
b i l d u n g neuer In format ions - u n d K o m m u n i k a t i o n s m o d i wie eine 
V e r ä n d e r u n g der Lebenswe i se insgesamt. 
F ü r e ine soz io logische B e s c h ä f t i g u n g ist n u n gerade der Z u s a m m e n h a n g 
der E n t w i c k l u n g von O n l i n e - D i e n s t e n mi t d i e sem wir tschaf t l ichen u n d 
gesel lschaf t l ichen S t r u k t u r w a n d e l v o n B e d e u t u n g . D e n n wie b r e i t f l ä c h i g 
s ich das neue M e d i u m durchse tzen w i r d , h ä n g t ganz wesent l ich davon ab, 
wie wei t d ie O n l i n e - N u t z u n g v o n D i e n s t l e i s t u n g e n i n den M a s s e n k o n s u m 
e ingeht u n d wie t iefgreifend dieser O n l i n e - K o n s u m die L e b e n s w e i s e n 
der N u t z e r v e r ä n d e r t . O d e r u m die p laka t ive F o r m u l i e r u n g aufzugreifen, 
d ie L o u i s e K e h o e i n der F i n a n c i a l T i m e s ve rwende t : „ B e f o r e y o u settle 
back i n y o u r easy cha i r and tu rn on the t e lev i s ion this even ing , give a 
though t to the hundreds o f high-tech compan ie s whose future is in y o u r 
hands. Y o u r leisure habits may de te rmine the future of the Internet , the 
pe r sona l Computer indus t ry and the Software bus iness" ( K e h o e 1997). 
Ä n d e r t e n sich die F re i ze i t - u n d K o n s u m g e w o h n h e i t e n nicht u n d bl iebe 
es be i der gewohn ten D o m i n a n z des T V - K o n s u m s , k ä m e n auf die H i g h -
T e c h - U n t e r n e h m e n schwier ige Z e i t e n z u . A u c h In ternet u n d die O n l i n e -
D i e n s t e w ü r d e n unter d iesen U m s t ä n d e n nur sehr langsam di f fundieren . 
E i n e b r e i t f l ä c h i g e D u r c h s e t z u n g des neuen M e d i u m s l ä ß t s ich nur unter 
z w e i V o r a u s s e t z u n g e n vors te l l en : Ers tens m u ß der O n l i n e - K o n s u m von 
D i e n s t l e i s t u n g e n für die N u t z e r l ebenswel t l i ch re levant werden , ihre A l l -
tagsgestal tung s p ü r b a r p r ä g e n . In d iesem F a l l e w ü r d e „ I n f o r m a t i o n " und 
„ U n t e r h a l t u n g " n ich t mehr i n erster L i n i e das L e s e n v o n Z e i t u n g e n u n d 
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Ze i t s ch r i f t en , das H ö r e n v o n R a d i o - u n d S e h e n v o n T V - S e n d u n g e n , den 
B e s u c h v o n Thea t e r - u n d K i n o v o r s t e l l u n g e n ode r v o n K o n z e r t e n bedeu-
ten; „ E i n k a u f " w ä r e n ich t m e h r m i t d e m G a n g i n G e s c h ä f t e u n d K a u f -
h ä u s e r ve rbunden ; F i n a n z g e s c h ä f t e w ü r d e n anders als ü b e r p e r s ö n l i c h e 
K o n t a k t e z u V e r s i c h e r u n g s v e r m i t t l e r n u n d A n l a g e b e r a t e r n abgehandelt ; 
d ie B u c h u n g v o n R e i s e n w ä r e n ich t mehr m i t d e m B e s u c h eines R e i s e b ü -
ros v e r b u n d e n ; pr iva te ( W e i t e r - ) B i l d u n g s t ü n d e v o r m e h r A l t e r n a t i v e n 
als d e m L i t e r a t u r s t u d i u m , d e m B l i c k i n d ie dr i t ten T V - P r o g r a m m e oder 
der T e i l n a h m e an K u r s e n . Z w e i t e n s da r f diese V e r ä n d e r u n g v o n Lebens -
weisen u n d K o n s u m f o r m e n n ich t n u r schmale M i n d e r h e i t e n betreffen -
v i e l m e h r m ü s s e n s ich die gewohn ten F o r m e n des M a s s e n k o n s u m s ent-
sp rechend u m w ä l z e n . 
S o e i n d r u c k s v o l l der b isher ige Z u w a c h s an N u t z e r z a h l e n auch ist, e in 
solcher D u r c h b r u c h - der E i n z u g der O n l i n e - N u t z u n g in den M a s s e n k o n -
s u m - hat b i s l ang n ich t s tat tgefunden. D e r B e f u n d selbst w i r d ve rmu t l i ch 
w e n i g str i t t ig se in . D i e e igent l iche Frage ist v i e l m e h r , ob die W e i c h e n in 
diese R i c h t u n g berei ts gestell t s ind , die wei tere A u s b r e i t u n g der N u t z u n g 
v o n O n l i n e - D i e n s t e n also als Fo r t s e t zung des berei ts e ingeschlagenen 
E n t w i c k l u n g s p f a d e s angesehen werden k a n n . D a m i t w ä r e d ie b r e i t f l ä ch i -
ge D u r c h s e t z u n g des neuen M e d i u m s le tz t l ich nur eine F rage der Ze i t . 
E s ist aber auch durchaus m ö g l i c h , d a ß L o u i s e K e h o e m i t ih re r zuge-
spi tz ten Frage den N a g e l au f den K o p f trifft: „ C o u l d it be that the rest o f 
the p o p u l a t i o n is jus t no t in te res ted?" E i n e A n t w o r t auf diese F r a g e m u ß 
die G r ü n d e nennen , d ie für diese R e s i s t e n z v e r a n t w o r t l i c h s i nd . Sie m u ß 
g l e i c h e r m a ß e n A u s k u n f t d a r ü b e r geben, ob mi t e iner dauerhaf ten L i m i -
t i e rung z u rechnen ist ode r o b die massenhafte A u s b r e i t u n g e i n e m ande-
ren E n t w i c k l u n g s p f a d folgt als b isher a n g e n o m m e n wurde . 
G e g e n w ä r t i g feststellbare D i s k r e p a n z e n zwischen O n l i n e - A n g e b o t und 
-Nachfrage we r d en i n der T e c h n o l o g i e p o l i t i k i n der R e g e l als „ A k z e p -
t a n z - P r o b l e m " themat is ier t u n d dami t le tz t l ich auf B o r n i e r u n g e n der po-
ten t ie l l en N u t z e r z u r ü c k g e f ü h r t . In dieser D i s k u s s i o n e r sche inen sie als 
F o r t s e t z u n g e iner für d ie bundesdeutsche Gesel l schaf t seit den 70er Jah-
ren angeb l ich charakter i s t i schen T e c h n i k f e i n d l i c h k e i t . D i e hohe G e -
schwind igke i t , mi t der s ich auch i n den 80er u n d 90er J a h r e n P r o d u k t e 
der U n t e r h a l t u n g s e l e k t r o n i k (wie W a l k m a n , V i d e o r e c o r d e r ode r C a m -
corder ) sowie der In fo rmat ions - u n d K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k (wie P C s 
u n d M o b i l f u n k ) i n D e u t s c h l a n d durchgesetzt haben , steht a l le rd ings in 
k ra s sem Gegensa tz zur These e iner verbre i te ten g r u n d s ä t z l i c h e n Z u r ü c k -
ha l t ung bundesdeutscher K o n s u m e n t e n g e g e n ü b e r I u K - T e c h n i k e n . 
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H i n t e r feh lender „ A k z e p t a n z " m u ß s ich d e m n a c h etwas anderes verber-
gen . U n s e r e T h e s e lautet: D e r g e g e n w ä r t i g e E n t w i c k l u n g s p f a d v o n Inter-
net u n d O n l i n e - D i e n s t e n ist i n en tsche idender H i n s i c h t i m m e r n o c h v o n 
den u n o r t h o d o x e n N u t z u n g s p r a k t i k e n u n d K o n s u m f o r m e n der O n l i n e -
P i o n i e r e g e p r ä g t , d.h. den f r ü h e n In t e rne t -Use rn u n d den C o m p u t e r -
F r e a k s , die i n E i gen in i t i a t i ve pr iva te M a i l b o x e s u n d H o b b y n e t z e aufge-
bau t u n d be t r i eben haben . D i e s e N u t z u n g s p r a k t i k e n gaben zwar den ent-
sche idenden A n s t o ß zur E n t s t e h u n g u n d ersten A u s b r e i t u n g des neuen 
M e d i u m s , sie s ind aber gerade n ich t geeignet , auch die b r e i t f l ä c h i g e D i f -
fus ion i n den M a s s e n k o n s u m zu t ragen. N i c h t i n e iner A v e r s i o n gegen-
ü b e r neuen T e c h n i k e n liegt d ie U r s a c h e für „ A k z e p t a n z p r o b l e m e " , son-
de rn i n e iner K l u f t zwischen den für d ie U s e r b i s l ang t a t s ä c h l i c h greifba-
ren N u t z u n g s m ö g l i c h k e i t e n des neuen M e d i u m s u n d ih r en Lebenswe i sen 
u n d K o n s u m f o r m e n . 
D i e s e s M i ß v e r h ä l t n i s m u ß nicht n o t w e n d i g v o n D a u e r se in . Nu tzungs -
p r a k t i k e n u n d K o n s u m f o r m e n b e g r ü n d e n sich zwar i n T r a d i t i o n e n , aber 
sie s ind g r u n d s ä t z l i c h v e r ä n d e r u n g s o f f e n . E s ist durchaus vors te l lbar , d a ß 
s ich du rch O n l i n e - D i e n s t e z u k ü n f t i g N u t z u n g s o p t i o n e n e r s c h l i e ß e n las-
sen, deren A t t r a k t i v i t ä t zu e iner nachha l t igen V e r ä n d e r u n g auch der 
K o n t u r e n des M a s s e n k o n s u m s f ü h r t . N u r - u n d da rau f k o m m t es uns 
h ie r an - w ä r e dies dann ke ine V e r l ä n g e r u n g des b i sher igen E n t w i c k -
lungspfades, ke ine F o r t s c h r e i b u n g b i s l ang p rak t i z i e r t e r N u t z u n g s f o r m e n , 
s o n d e r n e in E n t w i c k l u n g s b r u c h . W i r ha l t en e inen dera r t igen E n t w i c k -
lungsb ruch für m ö g l i c h , ob es t a t s ä c h l i c h dazu k o m m t , ist f re i l ich offen. 
D a m i t w e n d e n wi r uns gegen l ineare E n t w i c k l u n g s v o r s t e l l u n g e n , die die 
g e g e n w ä r t i g e D i s k u s s i o n u m Internet u n d O n l i n e - D i e n s t e d o m i n i e r e n -
u n d zwar ganz u n a b h ä n g i g davon , ob die D u r c h s e t z u n g des neuen M e d i -
ums bereits als ausgemachte Sache gi l t oder ob die E i n s c h ä t z u n g e n eher 
skept i sch s ind . U n d dies ist zug le ich e in P l ä d o y e r d a f ü r , den V e r l a u f ge-
sel lschaf t l ichen S t ruk tu rwande l s h i n zur „ I n f o r m a t i o n s g e s e l l s c h a f t " als 
offen zu bet rachten . 
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2. D e r F luchtpunkt des g e g e n w ä r t i g e n Entwicklungspfades: 
D i e Do-it-yourself-Gesellschaft 
Nutzungspraktiken der Pioniere 
D i e f r ü h e n N u t z u n g s p r a k t i k e n des neuen M e d i u m s ze ichne ten sich durch 
e in hohes M a ß an E i g e n a r b e i t der U s e r aus. Z w a r setzte D a t e n f e r n ü b e r -
t ragung selbst i n den H o b b y n e t z e n die V e r f ü g u n g ü b e r i ndus t r i e l l herge-
stell te, technisch avancier te G e r ä t e ( P C s u n d M o d e m s ) sowie ein k o m -
m e r z i e l l be t r iebenes T e l e f o n n e t z ( für den Da tenaus tausch) voraus . D i e 
N u t z u n g dieser v i r t ue l l en C o m p u t e r n e t z e - auch des In terne t - ver l i e f 
aber wei tgehend nach d e m D o - i t - y o u r s e l f - P r i n z i p : P o t e n t i e l l agierte je-
de/r i n den N e t z e n als „ S e n d e r " - d a r a u f be ruh ten j a gerade die emphat i -
schen V o r s t e l l u n g e n v o n I n t e r a k t i v i t ä t . D i e Inhal te w a r e n z u m G r o ß t e i l 
v o n den N u t z e r i n n e n selbst erstell t - ob i n D i s k u s s i o n s f o r e n , be i E - M a i l 
o d e r Cha ts . E i g e n a r b e i t war s c h l i e ß l i c h auch e r fo rde r l i ch , u m den man-
gelhaften B e d i e n u n g s k o m f o r t du rch a l l e r l e i T r i c k s u n d K n i f f e auszuglei -
c h e n . 
D a ß die N u t z u n g v o n O n l i n e - D i e n s t e n a n f ä n g l i c h e in hohes M a ß an „ d o -
i t -yourse l f" ver langte , ist zu e i n e m G u t t e i l typisches F r ü h p h a s e n - P h ä n o -
m e n i n der D u r c h s e t z u n g „ r a d i k a l e r I n n o v a t i o n e n " 2 u n d als solches auch 
v e r g ä n g l i c h . A u c h i n anderen F ä l l e n un te r sch ieden s ich die P ion i e rnu t -
zer v o n den s p ä t e r e n M a s s e n k o n s u m e n t e n . 3 V o n d e n f r ü h e n A u t o f a h -
2 „ R a d i k a l e " unterscheiden sich von „ ink remen te l l en" Innovationen nicht in 
erster L in i e durch die g röße re technische Distanz z u den Vorprodukten, ob-
wohl technische Sprünge häufig die Grundlage jener neuen Produkte bilden, 
die im Mittelpunkte „ radika ler Innovationen" stehen. D i e entscheidende Dif -
ferenz liegt in folgendem: Inkrementelle Innovationen werden von etablier-
ten Herstellern hervorgebracht und vermarktet. Sie k ö n n e n auf eine bereits 
vorhandene Nutzungsinfrastruktur und etablierte Nutzungspraktiken (sprich: 
Konsumformen, soweit die Nutzer private Haushalte sind) zurückgreifen. 
D e m g e g e n ü b e r setzen sich „radika le Innovationen" gerade nicht innerhalb 
etablierter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen auf der Angebots- und der 
Nachfrageseite durch (Wittemann 1996; Wit tke 1996). 
3 Kubicek (in diesem Band) zeigt, d a ß diese Diskrepanz zwischen den Nut-
zungsformen der Pioniere und der spä teren Massenkonsumenten in ähnlicher 
Weise wie für Technikgenese auch für die Entstehungs- und Durchsetzungs-
geschichte neuer Medien gilt. Das ist in unserem Zusammenhang deshalb von 
Belang, weil Internet und Online-Dienste zwar auf der Grundlage neuer 
Techniken ( P C plus Modem) entstanden sind, in ihrer Funktionsweise aller-
dings nicht verstanden werden k ö n n e n , wenn ihre Eigenschaft als Medien au-
ße r acht gelassen wird . 
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r e m u m die J a h r h u n d e r t w e n d e ü b e r d ie R a d i o - A m a t e u r e der 20er Jahre 
b is h i n z u den C o m p u t e r f r e a k s der 70er Jahre erforder te d ie N u t z u n g 
neuer T e c h n i k e n v o n den P i o n i e r e n v i e l Z e i t , t echnischen Sachvers tand 
u n d K r e a t i v i t ä t . Je „ r a d i k a l e r " diese I n n o v a t i o n e n waren u n d je s t ä r k e r 
die N u t z u n g der neuen T e c h n i k e n den R a h m e n e tabl ier ter A n w e n d u n g s -
kontex te sprengte, desto mehr m u ß t e n die P i o n i e r n u t z e r „ B a s t l e r " se in . 
A l l e r d i n g s bes tanden diese A n f o r d e r u n g e n an die N u t z e r neuer T e c h n i -
k e n i n der R e g e l nu r für re la t iv ku rze Z e i t r ä u m e . In d e m M a ß e , wie d ie 
Z u v e r l ä s s i g k e i t der technischen A r t e f a k t e sich verbesserte u n d sich i n 
der gesel lschaft l ichen A r b e i t s t e i l u n g eine Serv ice- Inf ras t ruktur (qua l i f i -
zier te W a r t u n g / R e p a r a t u r i n W e r k s t ä t t e n ) herausb i lde te , t r iv ia l i s ier te 
s ich die N u t z u n g der T e c h n i k e n . E i n „ n o r m a l e r " A u t o f a h r e r m u ß heute 
sowen ig v o n K f z - T e c h n i k vers tehen wie die D u r c h s c h n i t t s - P C - N u t z e r i n 
v o n C o m p u t e r - T e c h n i k . 
Z w e i f e l l o s be f inden s ich In ternet u n d O n l i n e - D i e n s t e g e g e n w ä r t i g n icht 
m e h r in der F r ü h p h a s e . D i e N u t z u n g s p r a k t i k e n der heut igen U s e r unter-
sche iden sich v o n denen der P i o n i e r e . D i e s gil t insbesondere für die tech-
nische Sei te der N u t z u n g , für N e t z z u g a n g u n d B e n u t z e r o b e r f l ä c h e n . D i e 
U s e r v o n heute s ind n ich t mehr die technisch vers ier ten „ B a s t l e r " - u n d 
m ü s s e n es auch n ich t se in . Z u v e r l ä s s i g k e i t u n d B e d i e n u n g s k o m f o r t der 
N e t z e s ind gestiegen. D u r c h die E n t w i c k l u n g des W o r l d W i d e W e b u n d 
entsprechender B r o w s e r ist mi t t l e rwe i l e auch den mi t U n i x n ich t ver t rau-
ten N u t z e r n e in vergle ichsweise p r o b l e m l o s e r Z u g a n g z u m N e t z m ö g l i c h . 
A b e r es l i e ß e s ich d a r ü b e r s t re i ten, o b Internet u n d O n l i n e - D i e n s t e tat-
s ä c h l i c h k o m f o r t a b e l genutzt w e r d e n k ö n n e n . D i e v e r f ü g b a r e n B a n d b r e i -
ten u n d Ü b e r t r a g u n g s r a t e n s ind s p ü r b a r begrenzt u n d die V e r b i n d u n g e n 
daher z u m T e i l mangelhaft . D i e B e n u t z e r o b e r f l ä c h e n s ind we i t e rh in 
compute ro r i en t i e r t , u n d die B e d i e n u n g ist daher n ich t so t r i v i a l wie b e i m 
F e r n s e h g e r ä t . D a s „ S u r f e n " i m N e t z er forder t m e h r K e n n t n i s s e (und G e -
d u l d ) als das „ Z a p p e n " zwischen den T V - K a n ä l e n . T r o t z dieser H e m m -
nisse ist es f ragl ich , ob der fehlende K o m f o r t die wei tere V e r b r e i t u n g der 
O n l i n e - N u t z u n g en tsche idend bremst . A l l e r d i n g s geht es auch weniger 
u m die G e s t a l t u n g u n d V e r b e s s e r u n g v o n B e n u t z e r o b e r f l ä c h e n u n d u m 
die F rage , ob das T V - G e r ä t oder der P C als technische P l a t t f o r m die g r ö -
ß e r e n C h a n c e n auf D i f f u s i o n i n d ie W o h n z i m m e r hat. E i n e D i s k u s s i o n , 
d ie diese A s p e k t e als ausschlaggebend für den D u r c h b r u c h der neuen 
D i e n s t e betrachtet , geht v i e l m e h r an en t sche idenden P u n k t e n v o r b e i . 
Z w a r ist r i ch t ig , d a ß auch heute nur eine M i n d e r h e i t der H a u s h a l t e ü b e r 
d ie wichtigste Nu tzungsvorausse t zung für Internet u n d O n l i n e - D i e n s t e i n 
F o r m eines o n l i n e - f ä h i g e n E n d g e r ä t e s v e r f ü g t . A l l e r d i n g s schafft sich die 
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M e h r z a h l de r P C - a b s t i n e n t e n H a u s h a l t e n ich t deswegen k e i n e n P C an, 
w e i l sie d a m i t n ich t u m g e h e n k ö n n e n ode r i h n e n der L e r n a u f w a n d zu 
h o c h erscheint , sonde rn w e i l i h n e n der N u t z e n n i ch t k l a r ist. 
Online-Konsum erfordert „ E i g e n a r b e i t " 
D i e Frage des E i n z u g s v o n O n l i n e - D i e n s t e n i n den p r iva t en K o n s u m ent-
scheidet sich p r i m ä r daran , i n w e l c h e m U m f a n g s ich auch für „ N o r m a l " -
U s e r ü b e r d ie N e t z e neue, a l l tagsrelevante N u t z u n g s o p t i o n e n erschl ie-
ß e n lassen. D a r a n gemessen hat s ich das inha l t l i che A n g e b o t in den letz-
ten zwei bis d re i Jah ren zwei fe l sohne e rheb l i ch verbessert . So hat etwa 
die empha t i sch vers tandene I n t e r a k t i v i t ä t (jede/r als „ S e n d e r " ) e iner 
V i e l f a l t v o n N u t z u n g s m o d i P l a t z gemacht . W i e der S l o g a n „ S u r f e n " s i -
gnal is ier t , l ä ß t s ich die O n l i n e - W e l t auch als pe rmanen te Suche i n den 
A n g e b o t e n andere r nu tzen . Insbesondere h a b e n die v o n k o m m e r z i e l l e n 
A n b i e t e r n ers te l l ten Inhal te auch i m Internet g e g e n ü b e r der Anfangsze i t 
an G e w i c h t g e w o n n e n . N e b e n den v ie lz i t i e r t en ( für U s e r in B r e m e n oder 
W u p p e r t a l a l lenfal ls als Sp i e l e r e i interessanten) O n l i n e - I n f o r m a t i o n e n 
ü b e r das W e t t e r i n A u s t r a l i e n oder den S p i e l p l a n N e w Y o r k e r B ü h n e n 
v e r m e h r e n s ich i n j ü n g s t e r Z e i t O n l i n e - A n g e b o t e , d ie den K o n s u m e n t e n 
für das M e d i u m spezifische, o r i g i n ä r e , z u s ä t z l i c h e O p t i o n e n b ie ten - wie 
e twa T e l e b a n k i n g (das eine beacht l iche A u s b r e i t u n g s d y n a m i k aufweist) , 
R e s e r v i e r e n v o n H o t e l s , B u c h e n v o n F l ü g e n oder Bes t e l l en v o n B ü -
che rn . M i t d e m E r f o l g dieser A n g e b o t e hat s ich z u g l e i c h das S p e k t r u m 
de r N u t z e r ausgeweitet . T o go o n l i n e ist k e i n e e x k l u s i v e A n g e l e g e n h e i t 
m e h r für j ene N u t z e r g r u p p e , d ie v o r a l l e m v o n den In te rak t ions- u n d 
K o m m u n i k a t i o n s m o d i des neuen M e d i u m s ( I n t e r a k t i v i t ä t ; A u f l ö s u n g 
des r ä u m l i c h - z e i t l i c h e n Bezugs rahmens für K o m m u n i k a t i o n ; Selbstbe-
s t i m m u n g v o n Inhal ten) fasziniert ist. A u c h „ N o r m a l " - U s e r s ind i n z w i -
schen z u n e h m e n d i m N e t z anzutreffen. Sie s ind j e d o c h p r i m ä r an alltags-
bezogenen N u t z u n g s o p t i o n e n u n d weniger a m technischen M e d i u m i n -
teressiert, m i t dessen H i l f e sie diese O p t i o n e n rea l i s ie ren k ö n n e n . D i e s e 
V e r s c h i e b u n g i n K l i e n t e l u n d Interessenlage w i r d v o n den P i o n i e r e n als 
V e r l u s t w a h r g e n o m m e n , als E r o s i o n u r s p r ü n g l i c h e r N e t z k u l t u r u n d als 
„ K o m m e r z i a l i s i e r u n g " der N e t z e beklagt . 
F r e i l i c h ve rdeck t diese v o m E i n z u g der „ N o r m a l " - K o n s u m e n t e n u n d der 
z u n e h m e n d e n K o m m e r z i a l i s i e r u n g g e p r ä g t e , sche inbar grundlegende 
V e r ä n d e r u n g i n den N u t z u n g s p r a k t i k e n wicht ige K o n t i n u i t ä t e n zur 
F r ü h p h a s e des M e d i u m s . D e n n auch die N u t z u n g k o m m e r z i e l l e r D i e n s t -
le i s tungen d u r c h „ N o r m a l " - K o n s u m e n t e n ver langt d iesen e in erhebl iches 
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M a ß an „ E i g e n a r b e i t " ab. I m U n t e r s c h i e d z u d e n O n l i n e - P i o n i e r e n be-
z ieht s ich „ E i g e n a r b e i t " je tzt n ich t m e h r v o r n e h m l i c h a u f d ie B e h e r r -
schung des Ne tzes selbst, s o n d e r n auf d ie N u t z u n g de r ü b e r das N e t z ver-
f ü g b a r e n , p rofess ione l l ers te l l ten Diens t l e i s tungsangebote . O b T e l e b a n -
k i n g , Re i se r e se rv i e rung oder O n l i n e - B r o k i n g - der O n l i n e - K o n s u m die-
ser D iens t l e i s tungen unterscheidet s ich d a d u r c h v o m k o n v e n t i o n e l l e n 
V o r g ä n g e r , d a ß sich n u n m e h r e in T e i l der T ä t i g k e i t e n u n d F u n k t i o n e n , 
die z u v o r v o n k o m m e r z i e l l e n Diens t l e i s t e rn erbracht w u r d e n , auf die 
K o n s u m e n t e n versch ieben ( i m F a l l des T e l e b a n k i n g e twa die K o n t o f ü h -
r u n g e i n s c h l i e ß l i c h der D a t e n e i n g a b e bzw. -erfassung). 
G e r a d e die rasche A u s w e i t u n g v o n A n w e n d u n g e n wie T e l e b a n k i n g d ient 
g e g e n w ä r t i g v ie l fach als B e l e g u n d M u s t e r für den D u r c h b r u c h des 
neuen M e d i u m s . D i e V e r m u t u n g ist: W i c k e l n d ie K u n d e n heute die K o n -
t o f ü h r u n g on l ine ab, w i r d es m o r g e n die gesamte Palet te der B a n k - u n d 
v ie l l e i ch t sogar der F inanzd iens t l e i s tungen se in . R e s e r v i e r e n die K o n s u -
men ten heute bereits H o t e l s u n d nutzen e in ige gar d ie S p o t - M ä r k t e für 
F lug t i cke t s i m Internet , so w i r d es m o r g e n die gesamte Pale t te v o n R e i s e -
diens t le is tungen se in , aus der o n l i n e a u s g e w ä h l t u n d gebucht w i r d . N u t -
zen manche K o n s u m e n t e n bereits heute einige A n g e b o t e i n v i r tue l l en 
S h o p p i n g - M a l l s oder beste l len zumindes t ih re B ü c h e r o n l i n e , w i r d es 
m o r g e n d a n n mehr oder m i n d e r f l ä c h e n d e c k e n d e s T e l e - S h o p p i n g geben. 
G e n a u diese ve ra l lgemeine rnde F o r t s c h r e i b u n g g e g e n w ä r t i g e r A n g e b o t s -
f o r m e n u n d N u t z u n g s p r a k t i k e n ist a l le rd ings h ö c h s t f rag l ich , d e n n sie be-
ruh t auf de r we i t r e i chenden U n t e r s t e l l u n g , d a ß die K o n s u m e n t e n an e i -
ner sehr spezif ischen V e r ä n d e r u n g i m Z u s c h n i t t v o n Diens t l e i s tungen i n -
teressiert s ind u n d be i dieser V e r ä n d e r u n g mi t sp i e l en . 
Die F o r t f ü h r u n g des bisherigen Entwicklungspfades liefe auf die Do-it-
yourself-Gesellschaft hinaus,... 
In der sk izz ie r ten W e i s e fungiert die O n l i n e - N u t z u n g als V e h i k e l für eine 
b r e i t f l ä c h i g e R a t i o n a l i s i e r u n g v o n L e i s t u n g e n der content p rov ide r . D e r 
Ra t iona l i s i e rungse f fek t ergibt s ich daraus, d a ß A u f g a b e n u n d F u n k t i o -
nen , die T e i l der L e i s t u n g e n des Diens t le i s tungsanbie te rs wa ren , n u n -
m e h r auf d ie K u n d e n a b g e w ä l z t we rden u n d der A n b i e t e r die dami t ver -
b u n d e n e n K o s t e n e inspar t . 4 K lass i sche B e i s p i e l e für diese E n t w i c k l u n g 
4 H ä u ß e r m a n n und Siebel (1995) sehen in der Externalisierung von Dienstlei-
stungen - neben Intensivierung und Mechanisierung von Dienstleistungsar-
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s i n d d ie Se lb s tbed i enung i m H a n d e l o d e r d ie E x t e r n a l i s i e r u n g de r M ö -
be lmon tage i m I K E A - M o d e l l ( H ä u ß e r m a n n , S i e b e l 1995). D i e A n w e n -
d u n g neue r In fo rma t ions - u n d K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k e n - n ich t nu r 
v o n O n l i n e - D i e n s t e n - bietet v ie l fä l t ige M ö g l i c h k e i t e n , diese F u n k t i o n s -
ve r l age rung z u fo rc ie ren . Schmiede (1996) h ä l t es geradezu für e in K e n n -
ze i chen z u n e h m e n d e r In fo rma t i s i e rung der Gesel lschaf t , d a ß K o n s u m 
i m m e r s t ä r k e r mi t ( E i g e n - ) A r b e i t v e r b u n d e n ist. 
I m K a l k ü l der Diens t le i s tungsanbie te r scheint die A u s s i c h t au f eine E x -
t e rna l i s i e rung v o n F u n k t i o n e n eine wich t ige T r i e b k r a f t für ihre P r ä s e n z 
i n den N e t z e n zu sein. D e n n w ä h r e n d das O n l i n e - A n g e b o t aufwendig zu 
e rs te l lender - „ t e u r e r " - Inhal te ansonsten oft da ran scheitert , d a ß es 
d e n conten t p r o v i d e r n an M ö g l i c h k e i t e n fehlt , den A u f w a n d für ihre L e i -
s tungen erstattet z u erhal ten (die i m Internet verbrei te te K u l t u r des „ for 
f ree" w i r k t sich h ie r nach wie v o r aus), p ro f i t i e r en die A n b i e t e r i n die-
s e m F a l l e d a v o n , d a ß der K o n s u m e n t e inen T e i l der L e i s t u n g ü b e r n i m m t 
u n d die neuen A n g e b o t s f o r m e n dami t i n d i r e k t mi t f inanz ie r t (vg l . h i e rzu 
den B e i t r a g v o n K l e i n i n d i e sem B a n d ) . D i e s e E n t w i c k l u n g l i e ß e sich als 
O n l i n e - F o r t s e t z u n g eines g e g e n w ä r t i g auch o h n e das neue M e d i u m rele-
van ten Reorgan i sa t ionspfades i m Diens t l e i s tungsbe re i ch begre i fen . D i e -
ser R e o r g a n i s a t i o n s p f a d setzt offenbar darauf, das I K E A - E r f o l g s r e z e p t 
der M ö b e l m o n t a g e auf andere Diens t l e i s tungsbere iche zu ü b e r t r a g e n . 
A u c h i m B e r e i c h v o n F i n a n z - oder Re i sed iens t l e i s tungen g ib t es zuneh-
m e n d A l t e r n a t i v e n z u m t r ad i t i one l l en A n g e b o t , d ie a u f d ie k lass ischen 
B e r a t u n g s - u n d V e r m i t t l u n g s l e i s t u n g e n ve rz i ch ten u n d m i t den s ich hier-
aus e rgebenden K o s t e n v o r t e i l e n w e r b e n . 5 D e r A u s b a u v o n V e r t r i e b s w e -
gen wie D i r e k t b a n k e n u n d D i r e k t v e r s i c h e r u n g e n beispie lsweise geht i n 
diese R i c h t u n g . P r o m o t o r e n dieses Reorgan i sa t ionspfades , wie etwa D i s -
c o u n t - B r o k e r , unters te l len, e in re levanter T e i l der K o n s u m e n t e n wol l e 
beit - eine der relevanten Rationalisierungstechniken. Ihr Kennzeichen: „ U n -
produktive und kostenintensive Tä t igke i t en werden schlicht aus dem L e i -
stungsprogramm ausgegliedert und an andere Organisationen abgegeben. 
Dies k ö n n e n spezialisierte Dienstleistungsunternehmen sein, die dann ihrer-
seits die genannten Strategien der Intensivierung und Mechanisierung wir-
kungsvoller einsetzen k ö n n e n , oder die Konsumenten selbst" (ebd., S. 111). 
5 E ine wichtige Voraussetzung für die Externalisierung von Funktionen auch 
bei komplexen Dienstleistungen liegt darin, d a ß die Geschäf tsprozesse in die-
sen Bereichen unternehmensintern (etwa bei Banken und Versicherungen) 
oder sogar un te rnehmensübergre i fend (wie etwa durch die in den letzten Jah-
ren entstandenen professionellen Reisereservierungssysteme oder im Handel) 
mittlerweile durchgängig in EDV-Sys t emen abgebildet sind. 
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auch deshalb we i tgehend ohne h e r k ö m m l i c h e B e r a t u n g s - u n d V e r m i t t -
lungs le i s tungen selbst ag ie ren , w e i l er g laube , i m A l l e i n g a n g z u le tz t l ich 
vor te i lhaf te ren E r g e b n i s s e n z u k o m m e n . I n d ieser L o g i k k ö n n t e s ich die 
N u t z u n g v o n O n l i n e - D i e n s t e n als z u s ä t z l i c h e Schubkra f t für die R e o r g a -
n i sa t ion v o n Diens t l e i s tungen erweisen , d ie O n l i n e - J a g d auf „ S c h n ä p p -
c h e n " k ö n n t e sich als w i r k s a m e r A n r e i z für die K o n s u m e n t e n erweisen. 
A m E n d e dieses Pfades w ä r e d ie Do- i t -your se l f -Gese l l s cha f t erreicht . 
A u f d i e sem W e g sah G e r s h u n y die en tw icke l t en Industr iegesel lschaften 
berei ts v o r r d . 20 J a h r e n . 6 S e i n zentrales A r g u m e n t war , t rad i t ione l le 
D iens t l e i s tungen i m H a u s h a l t (D iens tbo t en ) w ü r d e n d u r c h die N u t z u n g 
indus t r i e l l hergestel l ter H a u s g e r ä t e i n E i g e n a r b e i t subs t i tu ie r t . 7 M i t die-
ser Subs t i tu t ion v o n gesel lschaft l icher A r b e i t d u r c h E i g e n a r b e i t b e g r ü n -
dete G e r s h u n y seine Skeps i s g e g e n ü b e r d e m T r e n d zur Diens t l e i s tungs-
gesellschaft, b i lde te d o c h der T r e n d zu e i n e m „ D o - i t - y o u r s e l f - W i r t -
schaftssystem" „ g e r a d e z u die A n t i t h e s e z u B e i l s D i e n s t l e i s t u n g s ö k o n o -
m i e " ( G e r s h u n y 1981, S. 98). A l l e r d i n g s war d ie E n t w i c k l u n g s d y n a m i k , 
m i t der G e r s h u n y seine T h e s e v o n der Selbs tbedienungsgesel lschaf t be-
legte, diejenige der Industr iegesel lschaft auf d e m W e g i n d ie fordist ische 
M a s s e n p r o d u k t i o n . 8 D a s V e r s c h w i n d e n des „ t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r s " der 
Ö k o n o m i e ( L u t z 1984) u n d die dami t v e r b u n d e n e n V e r ä n d e r u n g e n v o n 
L e b e n s w e l t e n u n d K o n s u m f o r m e n b i lde ten - i n E u r o p a v o r a l l e m i n den 
d re i Nachk r i egs j ah rzehn t en - die gesel lschaft l iche V o r a u s s e t z u n g für die 
E n t f a l t u n g de r M a s s e n p r o d u k t i o n v o n K o n s u m g ü t e r n n a c h fordis t isch-
t ay lo r i s t i schem M u s t e r ( W i t t e m a n n 1996; W i t t k e 1996). 
6 In seinem Buch „ D i e Ö k o n o m i e der nachindustriellen Gesellschaft", dessen 
Originalausgabe 1978 erschien. 
7 „Wi r beobachten, d a ß Haushaltsdienste durch Haushaltsmaschinen ersetzt 
werden; wir sehen, d a ß persönl iche Un te rha l tungs -„Diens t l e i s tungen" (...) 
durch Un te rha l tungsgü te r ersetzt werden und Transportdienste durch Trans-
por tgü te r . (...) Anstatt d a ß die Kapitalinvestitionen in der Industrie vorge-
nommen werden und die Industrie Dienste für die Individuen und Haushalte 
bereitstellt, werden Kapitalinvestitionen zunehmend in Haushalten getät igt . 
D i e Industrie bleibt dann nur noch mit einer im wesentlichen in te rmediä ren 
Produktion beschäftigt, nämlich mit der Herstellung jener Kapi ta lgü te r -
Herde, Küh l schränke , Fe rnsehge rä t e , Automobi le -, die im Haushalt zur Fer-
tigung des Endprodukts benutzt werden" (Gershuny 1981, S. 94/97). 
8 D e r empirische Beleg waren die Entwicklung von Ausgaben der privaten 
Haushalte sowie der sektoralen Vertei lung der Beschäft igten in Großbr i t an -
nien zwischen 1954 und 1974 (ebd., S. 86 ff.). 
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A n der W e n d e z u m 21 . J a h r h u n d e r t w ü r d e der T r e n d zu r Do- i t -yourse l f -
Gese l l schaf t n ich t T e i l e des „ t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r s " de r Ö k o n o m i e sub-
s t i tu ie ren , n ich t D i e n s t b o t e n , Hauswi r t scha f t u n d ü b e r k o m m e n e f a m i l i -
enbe t r i eb l i che S t r u k t u r e n i n H a n d w e r k u n d Landwi r t s cha f t ersetzen, 
s o n d e r n die „ m o d e r n e n " B e r e i c h e des Diens t l e i s tungssek tors erfassen, 
de ren A u s b r e i t u n g das E r g e b n i s gesel lschaf t l ichen S t ruk tu rwande l s der 
le tz ten 25 bis 30 Jahre ist. D i e s e r hat s ich i m wesent l i chen nach d e m 
B o o m der i ndus t r i e l l en M a s s e n p r o d u k t i o n abgespiel t (Bae thge , O b e r -
beck 1986; O b e r b e c k u.a. 1994). Be t ro f f en v o n der neue r l i chen Subs t i tu-
t i o n v o n Diens t l e i s tungen w ä r e n B a n k e r u n d A n l a g e b e r a t e r , V e r s i c h e -
rungs- u n d Re i seve rmi t t l e r , R e d a k t e u r e i n P r i n t - u n d e l ek t ron i schen M e -
d i e n . D e n n gerade die i n t e r m e d i ä r e n F u n k t i o n e n s ind es, d ie nach ver-
bre i te ter E i n s c h ä t z u n g du rch das O n l i n e - A n g e b o t v o n Diens t l e i s tungen 
ü b e r f l ü s s i g gemacht w e r d e n . 
. . . aber diese ist sehr unwahrscheinlich 
G e g e n ü b e r der E r w a r t u n g , d a ß der W e g schl ichter E x t e r n a l i s i e r u n g v o n 
A u f g a b e n u n d F u n k t i o n e n an die K o n s u m e n t e n e in E n t w i c k l u n g s p f a d 
ist, au f d e m O n l i n e - D i e n s t e n die A u s b r e i t u n g i n den M a s s e n k o n s u m ge-
l i n g e n k ö n n t e , ist f re i l ich Skeps i s angebracht . D e n n es gibt re tardierende 
M o m e n t e berei ts i n der V e r l a g e r u n g v o n - für die D iens t l e i s tungsqua l i -
t ä t vergle ichsweise unk r i t i s chen - R o u t i n e f u n k t i o n e n an die N u t z e r . So 
s t ö ß t be isp ie lsweise d ie N u t z u n g v o n E - M a i l , d ie j edenfa l l s be i j e n e n e in 
h ö h e r e s M a ß an E i g e n a r b e i t er forder t , d ie ih re N a c h r i c h t e n u n d M i t t e i -
l u n g e n z u v o r v o n S c h r e i b k r ä f t e n ers te l len l i e ß e n , gerade wegen der hier-
m i t e inhe rgehenden V e r l a g e r u n g v o n F u n k t i o n e n auf n ich t z u unter-
s c h ä t z e n d e A n w e n d u n g s b a r r i e r e n i n F ü h r u n g s p o s i t i o n e n . Ist v o r d iesem 
H i n t e r g r u n d die A n n a h m e p l aus ibe l , d a ß gerade die z a h l u n g s k r ä f t i g e 
K l i e n t e l i n Z u k u n f t nach F e i e r a b e n d eine Zusa tzsch ich t einlegt , i n der 
sie z u n ä c h s t ( T e l e b a n k i n g ) die Be leger fassung für d ie B a n k e n ü b e r -
n i m m t , u m sich a n s c h l i e ß e n d d e m zu w i d m e n , was v o r d e m das R e i s e b ü r o 
e r led ig t hat, n ä m l i c h F l u g p l ä n e zu s tud ie ren , Pre i sverg le iche zwischen 
A i r l i n e s u n d M i e t w a g e n a n b i e t e r n anzus te l len , F l ü g e u n d M i e t w a g e n zu 
b u c h e n u n d H o t e l s z u reserv ieren? G e n e r e l l w i r d d ie A b w ä g u n g von 
V o r - u n d N a c h t e i l e n du rch die K o n s u m e n t e n u m so deu t l i cher gegen e i -
ne extensive N u t z u n g ausfal len, je s t ä r k e r der Z u g e w i n n an Nu tzungs -
k o m f o r t (e twa die r ä u m l i c h - z e i t l i c h e U n a b h ä n g i g k e i t der T r a n s a k t i o n e n 
v o n F i l i a l s t a n d o r t e n u n d Ö f f n u n g s z e i t e n ) d u r c h e inen gle ichzei t igen 
K o m f o r t v e r l u s t infolge der F u n k t i o n s v e r l a g e r u n g k o n t e r k a r i e r t w i r d . 
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N i c h t zu fä l l ig ve rze ichne t O n l i n e - S h o p p i n g i m B e r e i c h des V e r s a n d h a n -
dels g e g e n w ä r t i g d ie g r ö ß t e n U m s ä t z e . H i e r hande l t es s ich u m eine 
F o r m der T r a n s a k t i o n , i n der sich a m K o n s u m v e r h a l t e n d u r c h die O n -
l i n e - N u t z u n g vergle ichsweise wen ig ä n d e r t . D e r W e c h s e l des Bes te l lme-
d iums - v o n M a i l z u E - M a i l - mag zwar eine R a t i o n a l i s i e r u n g der inter-
nen Auf t r agsbea rbe i t ung b e i m V e r s a n d h ä n d l e r e r m ö g l i c h e n , ä n d e r t für 
die K o n s u m e n t e n aber k a u m etwas. A l l e r d i n g s spr icht w e n i g da fü r , d a ß 
dieser T y p v o n O n l i n e - S h o p p i n g g r ö ß e r e M ä r k t e e r ö f f n e t , als sie d e m 
t r ad i t ione l l en V e r s a n d h a n d e l offenstanden. 
T r o t z dieser E i n w ä n d e k a n n m a n ve rmu ten , d a ß s ich die Ex te rna l i s i e -
r u n g s tandardis ier ter F u n k t i o n e n i n gewissem U m f a n g durchse tzen w i r d , 
w e n n nur die Pre i sanre ize h i e r f ü r g r o ß genug s ind . D i e V o r s t e l l u n g je-
d o c h , d a ß jeder se in eigener P r o g r a m m d i r e k t o r u n d j ede ih re eigene R e -
d a k t e u r i n , d a ß jeder se in eigener B r o k e r u n d jede ih re eigene Re i sever -
m i t t l e r i n se in m ö c h t e , scheint uns an den t a t s ä c h l i c h e n B e d ü r f n i s s e n u n d 
Interessenlagen der K o n s u m e n t i n n e n v o r b e i z u g e h e n . E s macht e inen 
U n t e r s c h i e d , o b - wie i n G e r s h u n y s A r g u m e n t - t r ad i t ione l l e D i e n s t l e i -
s tungen oder - wie i m I K E A - B e i s p i e l - s tandardis ier te T ä t i g k e i t e n exter-
na l i s ie r t we rden oder o b mi t den Bera tungs - u n d Vermi t t l ungs l e i s tungen 
v o n B a n k e n , V e r s i c h e r u n g e n , Steuer- u n d A n l a g e b e r a t e r n gerade jene 
Diens t l e i s tungen zur E x t e r n a l i s i e r u n g anstehen, mi t d e n e n ihre A n b i e t e r 
auf s ich z u n e h m e n d ind iv idua l i s i e r ende K u n d e n b e d ü r f n i s s e e ingehen. 
A m B e i s p i e l der B a n k e n h a b e n B a e t h g e u n d O b e r b e c k (1986) für d ie 
M i t t e der 80er Jah re gezeigt, d a ß die K u n d e n i n p u n c t o Bera tungs le i -
s tungen wei t re ichende A n s p r ü c h e haben . W i e nachha l t i g diese E r w a r -
tungsha l tung ist, m ü s s e n mi t t l e rwe i l e offenbar auch die D i r e k t b a n k e n er-
fahren , die h i e rmi t - i n gewisser W e i s e gegen ih re eigene P r o g r a m m a t i k 
- z u n e h m e n d konf ron t i e r t w e r d e n . 9 E s spr icht w e n i g d a f ü r , d a ß ausge-
rechnet die O n l i n e - A b w i c k l u n g v o n F i n a n z t r a n s a k t i o n e n den Bera tungs-
bedar f senkt, w o s ich doch gerade v i a O n l i n e die Op t ionsv i e l f a l t von 
9 In einem kürzlich erschienenen Bericht der Süddeu t schen Zeitung über direct 
banking wird dieser nachhaltig formulierte Bedarf der Kunden an Beratung 
explizit hervorgehoben. „ G e o r g Krupp , Vorstandsmitglied der Deutschen 
Bank, zitiert zum Beispiel eine Umfrage, wonach 85 % aller Bankkunden 
nicht völlig auf die Beratung in der F i l ia le verzichten wollen. (...) A l s Fazit 
läßt sich festhalten: Aufgrund ihrer Konstruktion k ö n n e n Direktbanken b i l l i -
ger anbieten als Fi l ia lbanken. (...) D e r Trend geht allerdings in Richtung ' f i -
liallose Vol lbank ' . Das Angebot wird immer weiter ausgebaut. D i e Advance 
Bank wirbt a u ß e r d e m - für diesen Typ eher ungewöhnl ich - explizit mit Be-
ratung. E i n Angebot, das offensichtlich goutiert w i rd" (Buchholz 1996). 
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G e l d a n l a g e , F i n a n z i e r u n g u n d R i s i k o a b s i c h e r u n g n o c h m a l s drast isch er-
h ö h t . G e r a d e b e i n ich ts tandard is ie r ten F inanzd i ens t l e i s t ungen setzt 
S e l b s t b e d i e n u n g - w e n n sie n i ch t z u E i n b u ß e n der L e i s t u n g s q u a l i t ä t f ü h -
r en so l l - eben nicht nu r die Berei tschaf t , s onde rn auch entsprechende 
K o m p e t e n z e n auf Seiten der N u t z e r voraus . A u c h hat d ie M e h r z a h l der 
Z e i t u n g s l e s e r i n n e n - u m e in anderes B e i s p i e l zu n e h m e n - b i s l ang w o h l 
n ich t nu r deshalb auf das A b o n n e m e n t v o n d p a ode r R e u t e r s verzichtet , 
w e i l es zu teuer war , sonde rn w e i l R e d a k t i o n e n eine b e w ä h r t e S e l e k t i -
ons- u n d E i n o r d n u n g s l e i s t u n g b ie ten . 
D i e B e i s p i e l e m a c h e n deu t l i ch , d a ß die Deba t t e ü b e r d ie spezifische P o -
t e n t i a l i t ä t v o n O n l i n e - D i e n s t e n unter e iner Ü b e r b e t o n u n g der C h a n c e n 
le idet , die s ich aus e i n e m le ich te ren Z u g a n g z u e iner g r o ß e n D a t e n m e n -
ge ergeben. In der V e r g a n g e n h e i t m ö g e n die K o n s u m e n t e n in der T a t 
ohne die E i n s c h a l t u n g v o n B e r a t e r n u n d V e r m i t t l e r n h ä u f i g n ich t an ent-
sche idungsre levante D a t e n gelangt se in - e twa w e n n es u m d e n Z u g a n g 
z u den A k t i e n c h a r t s der A n l a g e b e r a t e r oder zu den profess ione l len R e i -
sereservierungssystemen g ing . B e i den Internet- u n d O n l i n e - D i e n s t e n 
der Z u k u n f t l iegt das P r o b l e m nich t so sehr i m Z u g a n g z u den D a t e n . 
V i e l m e h r we rden B e r a t e r u n d V e r m i t t l e r b e n ö t i g t , die als Spez ia l i s ten 
die D a t e n für d ie K u n d e n se lek t ie ren , gewich ten u n d in te rpre t i e ren u n d 
dami t z u ( n ü t z l i c h e n ) In fo rma t ionen machen . E s spr icht w e n i g d a f ü r , d a ß 
die K o n s u m e n t e n auf diese D iens t l e i s tungen v o l l s t ä n d i g verz ich ten wer-
d e n . 
3. M ö g l i c h e Entwicklungsperspektive: Reorganisat ion statt 
V e r k ü r z u n g der „ W e r t s c h ö p f u n g s k e t t e " von Dienst-
leistungen 
D i e R e o r g a n i s a t i o n v o n Diens t l e i s tungen i m S i n n e e iner W e g r a t i o n a l i -
s i e rung i n t e r m e d i ä r e r F u n k t i o n e n b z w . ih re r V e r l a g e r u n g auf die K o n s u -
men ten w ü r d e das V e r h ä l t n i s zwischen Le i s tungsanb ie t e rn u n d K o n s u -
men ten d i rek te r , unvermi t te l t e r gestal ten. D i e s e r E n t w i c k l u n g s p f a d h ä t t e 
e ine Verkürzung der „ W e r t s c h ö p f u n g s k e t t e " i m Diens t l e i s tungsbe re ich 
zur F o l g e . F ü r diese E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e spr icht aber w e n i g . V i e l -
m e h r w i r d der B e d a r f an den L e i s t u n g e n der I n t e r m e d i ä r e - der S p e z i a l i -
sten für die S e l e k t i o n , In te rpre ta t ion u n d V e r d i c h t u n g v o n D a t e n - auch 
i n Z u k u n f t exis t ieren, nach b i sher igen E r f a h r u n g e n sogar mi t der „ D a -
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tenf lu t" n o c h anwachsen . B l e i b t es beim b i she r igen E n t w i c k l u n g s p f a d , ist 
daher eine L i m i t i e r u n g der A u s b r e i t u n g s r e i c h w e i t e u n d -geschwindigkei t 
v o n O n l i n e - N u t z u n g e n in d en B e r e i c h des p r iva t en K o n s u m s wahr-
sche in l i ch . M a n g e l s a t t rakt iver N u t z u n g s o p t i o n e n w e r d e n brei te T e i l e 
der K o n s u m e n t e n ihre Z u r ü c k h a l t u n g v e r m u t l i c h be ibeha l t en , das „ A k -
z e p t a n z p r o b l e m " ble ibt also dauerhaft bestehen. B e i d en A n b i e t e r n 
k ö n n t e diese Z u r ü c k h a l t u n g - w e n n die erste E u p h o r i e der n ü c h t e r n e n 
B i l a n z i e r u n g v o n A u f w a n d u n d E r t r a g gewichen ist - eine B e g r e n z u n g 
v o n O n l i n e - D i e n s t l e i s t u n g e n auf d ie b i s lang schon er fo lgre ichen A n w e n -
d u n g e n zur F o l g e haben . D i e allseits erwartete F o r t s e t z u n g der b i sher i -
gen Erfo lgsgeschich te v o n Internet u n d O n l i n e - D i e n s t e n k ä m e so j eden -
falls n ich t zustande. 
A l l e r d i n g s ist diese E n t w i c k l u n g keineswegs z w a n g s l ä u f i g . V i e l m e h r ist 
eine A u s l a g e r u n g v o n Diens t l e i s tungs funk t ionen u n d - t ä t i g k e i t e n aus 
den t r ad i t i one l l en Organisationellen K o n t e x t e n (wie B a n k e n u n d V e r s i -
che rungen , R e i s e b ü r o s u n d Z e i t u n g s r e d a k t i o n e n ) vors te l lbar , be i der 
diese n icht v o n den K o n s u m e n t e n ü b e r n o m m e n w e r d e n , sondern i n die 
H ä n d e u n a b h ä n g i g agierender Spez ia l i s ten für d ie B e r a t u n g u n d V e r -
mi t t lung , die S e l e k t i o n u n d In te rpre ta t ion v o n I n f o r m a t i o n e n ü b e r g e h e n . 
D i e R o l l e u n d das Le i s tungsp ro f i l d ieser Spez ia l i s t en w ü r d e n den „ I n f o r -
m a t i o n s - B r o k e r n " entsprechen, die b i s l ang aber n o c h k a u m z u f inden 
s ind . I m F a l l v o n F inanzd iens t l e i s tungen be isp ie lsweise ist es keineswegs 
z w a n g s l ä u f i g , daß e i n A n l a g e - oder F inanz i e rungsbe ra t e r zug le ich A n g e -
stell ter der das G i r o k o n t o f ü h r e n d e n B a n k ode r A n b i e t e r der v o n i h m 
eva lu ie r ten A n l a g e m ö g l i c h k e i t e n (wie Inves tment fonds etc.) ist. B e i V e r -
s icherungsle is tungen k ö n n t e eine R e o r g a n i s a t i o n de r W e r t s c h ö p f u n g s -
kette bedeu ten , d a ß die R o l l e des (von der e inze lnen V e r s i c h e r u n g unab-
h ä n g i g e n ) V e r s i c h e r u n g s m a k l e r s , der i n D e u t s c h l a n d i m Gegensa tz z u 
G r o ß b r i t a n n i e n k a u m eine - u n d i m P r i v a t k u n d e n g e s c h ä f t faktisch gar 
k e i n e - R o l l e spie l t ( S y d o w u.a . 1995), aufgewertet w ü r d e . B e i der N u t -
z u n g v o n M e d i e n s c h l i e ß l i c h l i e ß e n sich „ v i r t u e l l e Z e i t u n g e n " vors te l len , 
de ren E l e m e n t e i n d i v i d u e l l , nach j ewei l s un te r sch ied l i chen K r i t e r i e n 
k o m b i n i e r t w e r d e n (beispielsweise aus d e m po l i t i s chen T e i l e iner nat io-
na len Tagesze i tung , d e m L o k a l t e i l des a m W o h n o r t e r sche inenden B l a t -
tes u n d d e m S p o r t t e i l der Z e i t u n g , d ie a m O r t des favor is ie r ten B u n d e s l i -
gavereins a n s ä s s i g ist); in d ie sem F a l l w ü r d e n d ie Se lek t ions - , V e r d i c h -
tungs- u n d In terpre ta t ions le is tungen un te r sch ied l i cher R e d a k t i o n e n ge-
nutzt . 
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A u c h i n d i e sem Szena r io w ü r d e d ie massenhafte p r iva te N u t z u n g v o n I n -
ternet u n d O n l i n e - D i e n s t e n i m Diens t l e i s tungsbe re ich die bisher ige 
S t r u k t u r dieses Sek to r s e r h e b l i c h v e r ä n d e r n - a l l e rd ings m i t v ö l l i g ande-
ren I m p l i k a t i o n e n als i m Szena r io der Do- i t -yourse l f -Gese l l scha f t . D i e 
h ie r sk izz ier te E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e verweis t au f eine Reorganisation 
statt auf eine Verkürzung de r „ W e r t s c h ö p f u n g s k e t t e " be i D iens t l e i s t un -
gen . S ie ist m i t e iner vertikalen Desintegration e twa v o n B a n k e n , V e r s i -
che rungen u n d M e d i e n u n t e r n e h m e n v e r b u n d e n - der organisa tor i schen 
V e r s e l b s t ä n d i g u n g e inze lner F u n k t i o n e n i n n e r h a l b der G e s c h ä f t s p r o z e s -
se - statt mi t d e m V e r s c h w i n d e n der I n t e r m e d i ä r e (Dismediation).10 
Reorganisation der „ W e r t s c h ö p f u n g s k e t t e " verlangt neue Konsum-
formen .. . 
E i n e derar t ige R e o r g a n i s a t i o n der „ W e r t s c h ö p f u n g s k e t t e " w ü r d e n icht in 
erster L i n i e de r R a t i o n a l i s i e r u n g bereits ex i s t i e render Diens t l e i s tungen 
d i enen , sonde rn den p r iva t en K o n s u m e n t e n neue a t t rakt ive N u t z u n g s o p -
t i o n e n e r ö f f n e n . D e r O n l i n e - Z u g r i f f auf s e l b s t ä n d i g agierende In terme-
d i ä r e k ö n n t e be ispie lsweise die Eigenschaf t des neuen M e d i u m s aus-
s c h ö p f e n , die in der r a d i k a l e n E r w e i t e r u n g des r ä u m l i c h e n Bezugs rah -
mens l iegt . G e r a d e h i e r d u r c h k ö n n t e eine beacht l iche D y n a m i k i n G a n g 
gesetzt w e r d e n , galt d o c h bis v o r k u r z e m n o c h das „ u n o - a c t u - P r i n z i p " -
d ie z e i t l i c h - r ä u m l i c h e E i n h e i t v o n P r o d u k t i o n u n d K o n s u m - geradezu 
als kons t i t u t iv für d ie D e f i n i t i o n dessen, was e ine D i e n s t l e i s t u n g aus-
zeichnet . D i e tendenz ie l le G l o b a l i s i e r u n g der Nachf rage k ö n n t e eine we i -
te rgehende Spez i a l i s i e rung der A n b i e t e r v o n In fo rma t ions se l ek t ion , - i n -
te rpre ta t ion u n d - b ü n d e l u n g u n d dami t e ine A u s d i f f e r e n z i e r u n g der L e i -
stungspalette forc ie ren . E s m u ß nicht i n j e d e m F a l l der wel twei te Z u g r i f f 
au f Bera tungs - u n d Ve rmi t t l ungs l e i s t ungen sein; für an F i n a n z d i e n s t l e i -
s tungen Interessierte i n der P r o v i n z w ü r d e n s ich die O p t i o n e n schon er-
h e b l i c h auswei ten , w e n n sie n ich t mehr auf die B e r a t u n g s k o m p e t e n z der 
10 In dem M a ß e , wie neue Akteure nicht nur aus der Desintegration bereits be-
stehender Formen gesellschaftlicher Arbei t (wie die neuen selbs tändigen In-
t e r m e d i ä r e aus der vertikalen Desintegration existierender Unternehmen), 
sondern auch auf der Grundlage neuer Formen gesellschaftlicher Arbe i t ent-
stehen (beispielsweise als Ergebnis der Substitution bislang als Privatarbeit 
organisierter Aufgaben und Funktionen wie etwa Hausarbeit), ergibt sich ei-
ne Entwicklungsperspektive, die das genaue Gegenteil der Selbstbedienungs-
gesellschaft bedeutet (Wittemann 1996). Unsere Vermutung ist, ohne dies an 
dieser Stelle ausführen zu k ö n n e n , daß die Nutzung von Internet und Online-
Diensten zu einer derartigen Entwicklung beitragen k ö n n t e . 
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ö r t l i c h e n B a n k f i l i a l e n angewiesen w ä r e n , s o n d e r n i n i h r e m spezif ischen 
B e d a r f a u f das i nne rha lb v o n D e u t s c h l a n d v e r f ü g b a r e K n o w - h o w zugre i -
fen k ö n n t e n . 
E i n e N u t z u n g dieser O p t i o n e n w ü r d e D i e n s t l e i s t u n g s k o n s u m nicht nu r 
i n se iner r ä u m l i c h e n D i m e n s i o n ä n d e r n . W e n n s ich die Fre ihe i t sgrade i n 
der K o m b i n a t i o n un te r sch ied l icher E l e m e n t e der D i e n s t l e i s t u n g s - „ W e r t -
s c h ö p f u n g s k e t t e " e r h ö h e n , w e n n das alte P r i n z i p des „ A l l e s - a u s - e i n e r -
H a n d " d u r c h die K o m b i n a t i o n e iner V i e l z a h l v o n T e i l l e i s t u n g e n a b g e l ö s t 
w i r d ( In fo rma t ion nicht no twendigerweise dor t , w o gebucht w i r d ; B e r a -
tung n ich t dor t , w o gekauft w i r d , etc.), besteht eine wei tere Facet te des 
O n l i n e - K o n s u m s v o n Diens t l e i s tungen i n der V e r k n ü p f u n g unterschied-
l i cher Leis tungss tufen . D e r K o n s u m e iner D i e n s t l e i s t u n g beruh t dann 
h ä u f i g n ich t auf einer V e r t r a g s b e z i e h u n g m i t einem A n b i e t e r , sonde rn 
auf e iner ver t rag l ichen V i e l f a l t . W o l l e n d ie K o n s u m e n t e n diese M ö g l i c h -
k e i t e n des neuen M e d i u m s a u s s c h ö p f e n , m ü s s e n sie m i t e iner s te igenden 
Z a h l v o n Diens t l e i s tungsanb ie te rn in te rag ie ren , d ie je nach P r o b l e m s t e l -
l u n g wechse ln . 
D i e g r o ß e n Diens t le i s tungsanbie te r haben i n d i e sem Szenar io eine w e n i -
ger m ä c h t i g e P o s i t i o n als i m Szena r io de r Do- i t -yourse l f -Gese l l schaf t 
( M o d e l l D i r e k t b a n k , D i r e k t v e r s i c h e r u n g etc.). E s m a g sein, d a ß genau 
diese I m p l i k a t i o n die G r o ß u n t e r n e h m e n g e g e n w ä r t i g d a v o n a b h ä l t , die 
R e o r g a n i s a t i o n i n diese R i c h t u n g v o r a n z u t r e i b e n . H i e r k ö n n t e also e i n 
re ta rd ie rendes M o m e n t l i egen . E i n dauerhaf ter H i n d e r u n g s g r u n d m u ß 
dies aber n ich t sein, da s ich entsprechende A n g e b o t e v o n neuen Spez i a l i -
sten (Star t ups) gegen die e tabl ier ten D iens t l e i s t e r durchse tzen k ö n n t e n , 
w e n n es v o n seiten der K o n s u m e n t e n eine en tsprechende Nachf rage gibt. 
D a m i t ist a l le rd ings noch offen, für w e l c h e n T e i l der K o n s u m e n t e n die 
N u t z u n g dieser O p t i o n e n ü b e r h a u p t z u g ä n g l i c h ist. 
... und s o u v e r ä n agierende Konsumenten 
D i e R e o r g a n i s a t i o n der „ W e r t s c h ö p f u n g s k e t t e " be i D iens t l e i s tungen 
setzt e ine V e r ä n d e r u n g der soz ia len E i n b e t t u n g der G e s c h ä f t s p r o z e s s e 
voraus . I m B e r e i c h indus t r i e l l e r P r o d u k t i o n w i r d dieser Seite wei t re i -
chender Reorgan i sa t ionsprozesse i n der D e b a t t e ü b e r die soz ia len V o r -
aussetzungen zwischenbe t r i eb l i che r K o o p e r a t i o n u n d unternehmens-
ü b e r g r e i f e n d e r P r o d u k t i o n s n e t z w e r k e berei ts seit l ä n g e r e m b e t r ä c h t l i c h e 
A u f m e r k s a m k e i t geschenkt (Sabe l u.a. 1991; Saue r 1992; Sabe l 1994; 
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Sauer , D ö h l 1994; W i t t k e 1995; K e r n 1997). I m B e r e i c h v o n D i e n s t l e i -
s tungen ergeben s ich i m G r u n d s a t z ä h n l i c h e P r o b l e m e , w e n n A b l ä u f e 
en t l ang der W e r t s c h ö p f u n g s k e t t e n ich t l ä n g e r d u r c h die U n t e r n e h m e n s -
organ i sa t ion sozia l in tegr ier t werden . A l l e r d i n g s stellt s ich das Integrati-
o n s p r o b l e m hier - anders als in der Indust r ie - n ich t nur für fo rmel le O r -
ganisa t ionen (Be t r i ebe ) , sondern auch für d ie p r iva ten K o n s u m e n t e n . 
D i e N u t z u n g des A n g e b o t s v o n Spezia l i s ten für die S e l e k t i o n , Interpreta-
t i o n u n d B ü n d e l u n g v o n In fo rma t ionen u n d die f lexib le V e r k n ü p f u n g 
un te rsch ied l icher E l e m e n t e v o n Diens t l e i s tungen i n n e r h a l b der Wer t -
s c h ö p f u n g s k e t t e er forder t e inen s o u v e r ä n e n u n d k o m p e t e n t e n U m g a n g 
der K o n s u m e n t e n m i t den un te r sch ied l i chen A n b i e t e r n . D i e Leis tungs-
f ä h i g k e i t u n d S e r i o s i t ä t der zah l re ichen A n b i e t e r k a n n j e d o c h auch von 
k o m p e t e n t e n K o n s u m e n t e n nur sehr unzu re i chend e i n g e s c h ä t z t u n d eva-
lu ie r t w e r d e n . G e w i ß , auch i n der g e g e n w ä r t i g e n S t r u k t u r des D i e n s t l e i -
s tungssektors k ö n n e n die K o n s u m e n t e n die Se lek t ions - , Interpreta t ions-
u n d Verd i ch tungs l e i s tungen v o n K u n d e n b e r a t e r n be i B a n k e n , V e r s i c h e -
rungsvermi t t l e rn , i h r e n A n s p r e c h p a r t n e r n i m R e i s e b ü r o ode r v o n den 
R e d a k t e u r e n ih re r Z e i t u n g e n u n d Ze i t schr i f t en n ich t i m m e r w i r k l i c h e in-
s c h ä t z e n . A b e r diese U n g e w i ß h e i t w i r d in der R e g e l d u r c h V e r t r a u e n in 
d ie A n b i e t e r kompens i e r t , welches sich aus un te r sch ied l i chen Q u e l l e n 
speist. V e r t r a u e n resul t ier t dabe i n icht nu r aus l a n g j ä h r i g e n , e ingespie l -
ten B e z i e h u n g e n z u den A n b i e t e r n , h ä u f i g exis t ie ren diese - jedenfal ls in 
b e z u g auf d ie k o n k r e t e D i e n s t l e i s t u n g - gar n ich t . V i e l m e h r ist es d ie i n -
s t i tu t ionel le E i n b i n d u n g v o n B e r a t u n g u n d V e r m i t t l u n g , d ie „ v e r t r a u e n s -
b i l d e n d " wi rk t . G r o ß e u n d z u d e m bekann te O r g a n i s a t i o n e n (wie B a n k e n 
u n d V e r s i c h e r u n g e n ) w i r k e n offenbar eher v e r t r a u e n s b i l d e n d als k le ine 
u n d unbekann te . Z u d e m liegt der V o r t e i l des „ A l l e s - a u s - e i n e r - H a n d " 
unter d iesem G e s i c h t s p u n k t da r in , d a ß E r f a h r u n g e n mi t A n b i e t e r n in e i -
n e m G e s c h ä f t s f e l d auf andere G e s c h ä f t s f e l d e r auss t rahlen. S c h l i e ß l i c h 
sche inen Face- to- face- In terakt ionen i m Diens t l e i s tungsbe re i ch ebenfalls 
v e r t r a u e n s b e g r ü n d e n d zu w i r k e n ; wenn m a n s ich schon n ich t s icher sein 
k a n n , so s ind die Be t re f fenden i m m e r h i n i m W o r t s i n n „ g r e i f b a r " . 
W i e auch i m m e r die B e d e u t u n g der un te r sch ied l i chen Q u e l l e n v o n V e r -
t rauen gewichtet se in mag: W e n n die neue P o t e n t i a l i t ä t der O n l i n e - N u t -
z u n g gerade d a r i n besteht, d a ß K o n s u m e n t e n auf eine g r ö ß e r e A n z a h l 
h ä u f i g e r als f r ü h e r wechse lnde u n d i n v i e l en F ä l l e n i h n e n unbekann te 
A n b i e t e r treffen u n d wenn die M ö g l i c h k e i t z u Face- to- face- In terakt ionen 
n ich t mehr v o r h a n d e n ist, dann fehlen t r ad i t ione l l e M e c h a n i s m e n der 
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„ V e r t r a u e n s b i l d u n g " . U m die neuen O p t i o n e n d e n n o c h z u nu tzen , m ü s -
sen d ie K o n s u m e n t e n e in g e h ö r i g e s M a ß an E x p e r i m e n t i e r f r e u d i g k e i t 
u n d R i s ikobe re i t s cha f t aufbr ingen . V i e l l e i c h t n ich t ganz zu fä l l ig weist 
diese C h a r a k t e r i s i e r u n g der „ n e u e n K o n s u m e n t e n " g r o ß e Ä h n l i c h k e i t e n 
m i t den E igenschaf ten auf, mi t denen R o b e r t R e i c h d ie „ S y m b o l a n a l y t i -
k e r " kennze i chne t ( R e i c h 1993) - jene hochqua l i f i z i e r t en , s e l b s t b e w u ß -
ten u n d po lyg lo t t en Ve r t r e t e r e iner neuen E l i t e . K e i n e Frage , m a n k a n n 
s ich d ie „ S y m b o l a n a l y t i k e r " gut als V o r r e i t e r be i neuen O n l i n e - K o n s u m -
f o r m e n vors te l l en , w e i l sie genau jene sk i l l s u n d habi ts , die ihre Berufs -
r o l l e m a ß g e b l i c h p r ä g e n , auch i n ih re r K o n s u m e n t e n r o l l e ins S p i e l b r i n -
gen k ö n n e n . I n der T a t s ind neue F o r m e n des O n l i n e - K o n s u m s dor t be-
sonders for tgeschri t ten, w o die „ S y m b o l a n a l y t i k e r " r eg iona l stark agglo-
mer i e r t s i nd (e twa i m S i l i c o n V a l l e y ) . 
D i e s k ö n n t e e in Z e i c h e n d a f ü r se in , d a ß auch eine anha l tende A u s b r e i -
t ungsdynamik v o n Internet u n d O n l i n e - D i e n s t e n v o n spezif ischen Selek-
t i v i t ä t e n beglei tet sein w i r d . V e r a n t w o r t l i c h h i e r f ü r w ä r e n n ich t a l l e in die 
t r a d i t i o n e l l e n A u s s c h l u ß k r i t e r i e n wie E i n k o m m e n u n d soziale L a g e . 
D i e s e w ä r e n zwar n icht a u ß e r K r a f t gesetzt, sie w ü r d e n aber v o n der 
W i r k u n g „ f e i n e r U n t e r s c h i e d e " i n H a n d l u n g s k o m p e t e n z , V e r h a l t e n s s o u -
v e r ä n i t ä t u n d R i s ikobere i t scha f t ü b e r l a g e r t . D e r E f f e k t w ä r e - u n d damit 
k o m m e n w i r au f den A u s g a n g s p u n k t der A r g u m e n t a t i o n , den Z u s a m -
m e n h a n g v o n wir t schaf t l ichem u n d gese l l schaf t l ichem S t r u k t u r w a n d e l , 
z u r ü c k - e in i m V e r g l e i c h zur Ä r a indus t r i e l l e r M a s s e n p r o d u k t i o n weit-
g e h e n d v e r ä n d e r t e s A u s b r e i t u n g s m u s t e r v o n I n n o v a t i o n e n i m B e r e i c h 
p r iva t en K o n s u m s . D e n n anders als be i den „ f o r d i s t i s c h e n " , indus t r i e l l 
e rzeugten K o n s u m g ü t e r n (wie A u t o m o b i l , R u n d f u n k - u n d F e r n s e h g e r ä -
te, e lek t r i sche H a u s h a l t s g e r ä t e ) gibt es i m F a l l v o n Internet u n d O n l i n e -
D i e n s t e n m ö g l i c h e r w e i s e ke ine sukzess ive D i f f u s i o n der neuen A n g e b o -
te i n - nahezu - alle K o n s u m e n t e n s c h i c h t e n . D e r sk izz ier te A l t e r n a t i v -
p fad zur Do- i t -yourse l f -Gese l l schaf t w ü r d e zwar für quant i ta t iv gewicht i -
ge K o n s u m e n t e n g r u p p e n z u e iner we i t r e i chenden V e r ä n d e r u n g von 
K o n s u m f o r m e n u n d N u t z u n g s p r a k t i k e n f ü h r e n u n d dami t z u e iner A u s -
b r e i t u n g v o n Internet u n d O n l i n e - D i e n s t e n bei t ragen. D i e N u t z u n g der 
o r i g i n ä r e n Po ten t ia le des neuen M e d i u m s - u n d dami t i m m e r h i n eines 
w i c h t i g e n E l e m e n t s der „ I n f o r m a t i o n s g e s e l l s c h a f t " - k ö n n t e aber ande-
r e n T e i l e n der Gesel l schaf t dauerhaft versperr t b l e i b e n . B l i e b e ein g r ö -
ß e r e r T e i l ausgeschlossen, w ü r d e d ie D y n a m i k des ö k o n o m i s c h basierten 
S t r u k t u r w a n d e l s i n R i c h t u n g auf die „ I n f o r m a t i o n s g e s e l l s c h a f t " nachha l -
t ig l imi t i e r t . 
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T e i l B 
Netze als technische Infrastruktur 
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Helmut Willke 
Informationstechnische Vernetzung als Infrastruktur-
aufgabe - Welche Rolle spielt die Politik? 
1. Ü b e r a l l Datenautobahnen hier: global, e u r o p ä i s c h , national 
und regional 
D i e g l o b a l e In format ions inf ras t ruk tur ( „ g l o b a l i n f o r m a t i o n infrastruc-
tu re" , G I I ) ist l ä n g s t unter u n d ü b e r uns. I m D e z e m b e r 1992 wurde ein 
G l a s f a s e r k a b e l zwischen E u r o p a u n d den U S A gelegt, i m O k t o b e r 1994 
w u r d e der g loba le Glas fase r r ing mi t d e m 18.000 k m langen T e i l s t ü c k v o n 
E u r o p a nach S ü d o s t a s i e n geschlossen. D a s K a b e l ü b e r t r ä g t 300.000 T e l e -
f o n g e s p r ä c h e g le ichze i t ig , u n d die K a p a z i t ä t l ä ß t s ich du rch e labor ier tere 
T e c h n o l o g i e n der Ü b e r t r a g u n g , M o d u l i e r u n g u n d Scha l tung wei ter stei-
ge rn . D i e s e r Glas faser r ing , „ t h e F i b r e - o p t i c L i n k A r o u n d the G l o b e -
( F L A G ) , is r u n by a c o n s o r t i u m i n w h i c h N y n e x , one o f A m e r i c a ' s re-
g i o n a l B e l l compan ies , has the largest s take at 40 % ; but most o f its part-
ners are f rom outside the indus t ry" ( E c o n o m i s t 1995, S. 6). In V e r b i n -
d u n g mit e iner synch ronen d ig i ta len Ü b e r t r a g u n g s a r c h i t e k t u r ( "Synchro -
nous D i g i t a l H i e r a r c h y " , S D H ) u n d A T M - S c h a l t e r n ( " A s y n c h r o n o u s 
T r a n s f e r M o d e " ) en twicke l t s ich hier e in B r e i t b a n d I S D N , welches eine 
für d ie meis ten p rak t i schen Z w e c k e nahezu unbegrenzte Ü b e r t r a g u n g s -
k a p a z i t ä t zur V e r f ü g u n g stellt ( C o m 9 4 1 995, S. 29). 
I m Jahre 1995 k re i sen einige D u t z e n d g e o s t a t i o n ä r e Sa te l l i t en auf einer 
Ä q u a t o r i a l b a h n u n d ve rmi t t e ln e inen anschwe l l enden S t r o m globaler 
K o m m u n i k a t i o n u n d In fo rma t ion i n F o r m v o n T e l e f o n g e s p r ä c h e n , F e r n -
s e h p r o g r a m m e n u n d D a t e n v e r b i n d u n g e n . V i e r in te rna t iona le Sa te l l i ten-
o rgan i sa t ionen - Intelsat, Eute lsa t , Inmarsa t u n d In tersputn ik - k o n k u r -
r i e r en u m K u n d e n für ihre K a n ä l e . J e d e r m a n n k a n n v o n der L u x e m b u r -
ger S o c i é t é E u r o p é e n e des Satel l i tes , an der d ie deutschen B a n k e n und 
die T e l e k o m m a ß g e b l i c h betei l igt s ind , die N u t z u n g eines K a n a l s auf e i -
n e m A s t r a - S a t e l l i t e n für D M 12 M i o . p ro J ah r mie ten . D e m n ä c h s t g e n ü -
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gen sogar D M 8 M i o . für e inen K a n a l a u f d e n neuen H o t b i r d s v o n E u t e l -
sat. ( Z u g e g e b e n , das „ J e d e r m a n n " i m v o r i g e n Satz ist etwas ü b e r z o g e n : 
I m m e r h i n haben aber F r a n k r e i c h , D e u t s c h l a n d , d ie N i e d e r l a n d e u n d 
G r o ß b r i t a n n i e n i n V o r w e g n a h m e der k o m m e n d e n E U - G e s e t z g e b u n g be-
stehende H i n d e r n i s s e gegen eine L i b e r a l i s i e r u n g der N u t z u n g der Sate l l i -
t en-Netz inf ras t ruk tur aus d e m W e g g e r ä u m t ; C o m 9 4 1994, S. 20). Intelsat 
hat s ich v o n e i n e m v o n den U S A d o m i n i e r t e n O l i g o p o l aus 18 L ä n d e r n 
u n d d e m V a t i k a n als 19. M i t g l i e d i nzwi schen z u e i n e m K o n s o r t i u m mit 
ü b e r 100 M i t g l i e d s l ä n d e r n en twicke l t , das v o n k e i n e m A k t e u r mehr e in-
d e u t i g d o m i n i e r t w i r d ( K r a s n e r 1991, S. 358). G e g e n w ä r t i g werden n ied -
r i g f l iegende Satel l i tensysteme aufgebaut zu r U n t e r s t ü t z u n g der terrestri-
schen M o b i l f u n k s y s t e m e , so d a ß T e l e k o m m u n i k a t i o n u n d Datenaus-
tausch t a t s ä c h l i c h v o n j e d e m O r t der E r d e aus m ö g l i c h se in w e r d e n . 
D i e B e t r e i b e r dieser T e l e k o m m u n i k a t i o n s i n f r a s t r u k t u r e i n r i c h t u n g e n der 
zwe i t en G e n e r a t i o n s ind K o n s o r t i e n , die h a u p t s ä c h l i c h aus g l o b a l agie-
r enden K o n z e r n e n bestehen, aber auch na t iona le u n d reg iona le A k t e u r e 
e i n s c h l i e ß e n . D e r F a l l dieser Infras t ruktur zeigt beispie lhaf t d ie A u s e i n -
anderse tzung zwischen na t iona len In i t i a t iven des A u f b a u s v o n K o m m u -
n ika t ions in f ra s t ruk tu ren der zwei ten G e n e r a t i o n ( N I l s : N a t i o n a l e Infor-
mat ions inf ras t ruk tur ; s. zu den laufenden In i t i a t iven Ü b e r s i c h t 1) u n d 
der mark tge t r i ebenen D y n a m i k des A u f b a u s g loba l e r N e t z e . D i e N a t i o -
nalstaaten werden diese A u s e i n a n d e r s e t z u n g ve r l i e r en , u n d es ist nur 
n o c h die F rage , wie w ü r d i g u n d z u w e l c h e m Pre i s sie ih re N i e d e r l a g e e in-
gestehen. 
U n t e r d e m Sch lagwor t „ I n f o r m a t i o n - S u p e r h i g h w a y " b e s c h ä f t i g t das T h e -
m a der K o m m u n i k a t i o n s i n f r a s t r u k t u r e n z u n e h m e n d die Phantas ie von 
B e f ü r w o r t e r n u n d G e g n e r n . E i n e „ D a t e n a u t o b a h n " l ä ß t s ich beschrei-
ben als e in Z u s a m m e n h a n g v o n I n f o r m a t i o n s ü b e r t r a g u n g s n e t z e n ( B e -
tr iebsnetze, I S D N , Sate l l i tennetze , m o b i l e N e t z e ) , die d ig i ta l i s ier te D a -
ten, In fo rma t ionen , T e x t e , Sprache u n d B i l d e r mi t h o h e n Ü b e r t r a g u n g s -
ra ten o n l ine ü b e r m i t t e l n ( B M W i 1996, S. 15). 
D i e E u r o p ä i s c h e K o m m i s s i o n def inier t die E l l ( „ E u r o p e a n In fo rma t ion 
Infrastructure") i n fo lgender W e i s e : 
„The European Information Infrastructure will enable people (information con-
sumers, information providers and providers of information Services) to securely 
communicate with each other any time and anywhere at an acceptable cost and 
with acceptable quality. 
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Ü b e r s i c h t 1: Initiativen zur Informationsgesellschaft 
Land Datum Initiative/Strategiepapier 
Australien 12/94 Networking Australian Future 
China 94/95 Konstituierung des „Joint Committee for the Informatization 
of the Domestic Economy" 
Dänemark 11/94 Info-Gesellschaft 2000 
05/95 From Vision to Action: Info-Gesellschaft 2000 
Finnland 1995 Finnlands Weg in die Informationsgesellschaft: Die nationale 
Strategie 
1995 Die Entwicklung einer finnischen Informationsgesellschaft: 
Grundsatzentscheidung des Staatsrats 
Frankreich 1994 Les autoroutes de l'information (Théry-Bericht) 
Großbritan- 11/94 Aufbau von Superhighways der Zukunft: Die Entwicklung 
von Breitbandkommunikation im Vereinigten Königreich 
Japan 05/94 Reformen zu einer geistig kreativen Gesellschaft des 21. Jahr-
hunderts: Programm zum Aufbau hochleistungsfähiger Infor-
mationsinfrastrukturen 
05/94 Programm für eine fortgeschrittene Informationsinfrastruktur 
Jordanien 94/95 Jordan's National Information System 
Kanada 04/94 The Canadian Information Highway: Building Canada's In-
formation and Communications Infrastructure 
Nieder- 12/94 Aktionsprogramm „Electronic Highways" - Von der Idee 
zum Handeln 
Norwegen 01/95 Die IT-gestützte Informationsinfrastruktur in Norwegen: Sta-
tus quo und Herausforderungen 
01/95 Vorschlag für ein nationales Informationsnetzwerk 
Oman 94/95 Oman's National Information Infrastructure (ONI) 
Schweden 08/94 Informationstechnik. Flügel für menschliches Handeln 
Singapur 1992 Information Technology (IT) 2000 Plan: The Intelligent Island 
Südkorea 09/94 The Republic of Korea's National Information Superhighway 
System 
USA 09/93 The National Information Infrastructure: Agenda for Action 
02/95 Global Information Infrastructure: Agenda for Cooperation 
Quelle: BMWi 1996, S. 31. 
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The European Information Infrastructure w i l l provide a set of communication 
services which support an open multitude of applications; embraces all modes of 
information for example audio, text, data, image, and video and its generation, 
use and transport; and makes them available in a user-friendly straightforward 
manner. 
The European Information Infrastructure wi l l be based upon a seamless web of 
interconnected, interoperable communication networks, information processing 
equipment, databases and terminals - including TV-sets. It wi l l accommodate 
competition between the players in the information and telecommunication sec-
tor. It wi l l also take into account that Europe is a multicultural entity character-
ized by different languages, different information infrastructures, different regu-
latory and operational practices, different stages of telecommunications devel-
opment and different currencies" (Claus 1995, S. 267). 
V o n dieser D e f i n i t i o n ausgehend be tont die H i g h L e v e l G r o u p vor a l l em 
eine Partnerschaft zwischen ö f f e n t l i c h e n u n d p r iva t en A k t e u r e n u n d 
spr icht v o n e iner „ m a r k e t - d r i v e n r e v o l u t i o n " , we lche die po l i t i schen A k -
teure der E U v o r d ie A u f g a b e stel le, d ie bes tehenden M o n o p o l e abzu-
schaffen u n d die O p e r a t i o n s f ä h i g k e i t des M a r k t e s v o r a l l e m dadurch zu 
s ichern , d a ß sie die I n t e r k o n n e k t i v i t ä t u n d I n t e r o p e r a b i l i t ä t zwischen u n -
te r sch ied l ichen A n w e n d u n g e n u n d Diens t l e i s tungen g e w ä h r l e i s t e t : „ T h e 
c rea t ion o f an efficient t ransna t iona l inf ras t ructura l ne twork i n E u r o p e 
goes, however , b e y o n d efficient na t i ona l systems. It requi res that real i n -
t e roperab i l i ty o f infrastructures across M e m b e r States be careful ly m o n i -
t o r e d " ( C A G 1995, S. 7). 
D i e po l i t i sche S t eue rung e iner r eg iona l u n d g l o b a l verne tz ten Ö k o n o m i e 
ist a u ß e r o r d e n t l i c h schwie r ig u n d p r e k ä r , w e i l sie n ich t i n in tervent ions-
staat l ich gewohnte r M a n i e r ü b e r au tor i ta t ive W e i s u n g e n , Gese tze , R i c h t -
l i n i e n etc. ge l ingen k a n n , sonde rn nur ü b e r aufwendige d i skurs ive A b -
s t immungsprozesse i n un te r sch ied l i chen A k t e u r s n e t z w e r k e n v o n P o l i t i k , 
Wissenschaf t u n d Ö k o n o m i e , i n denen ke ines der gesel lschaft l ichen 
Funk t ions sys t eme eine V o r r a n g s t e l l u n g beansp ruchen k a n n ( W i l l k e 
1992, K a p . 3/4; W i l l k e u.a. 1995). O b die gesel lschaf t l ichen u n d k o r p o r a -
t iven A k t e u r e i n den betei l ig ten F u n k t i o n s s y s t e m e n m o d e r n e r G e s e l l -
schaften die E i n s i c h t u n d die W e i t s i c h t für d ie E t a b l i e r u n g der für diesen 
D i s k u r s no twend igen N e t z w e r k e u n d V e r h a n d l u n g s s y s t e m e aufbringen 
w e r d e n , h ä n g t weniger v o m guten W i l l e n ab als v o m P r o b l e m d r u c k , den 
e ine Ö k o n o m i e für ihre Gesel l schaf t erzeugt. „ T h e e n o r m i t y o f the na-
t i onwide u n d e r t a k i n g to create such an infrastructure - and ul t imately 
the na t iona l m u l t i m o d a l ne twork w i l l in te ropera te g l o b a l l y , as does the 
cur ren t i n t e rna t iona l t e lephone ne twork - w i l l take a c o m b i n e d effort 
be tween gove rnmen t and pr ivate enterpr ise" ( E i s e n h a r t 1994, S. 110). 
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T a t s ä c h l i c h l äu f t berei ts e ine R e i h e v o n P i l o t p r o j e k t e n der Z u s a m m e n a r -
bei t v o n A k t e u r e n aus P o l i t i k , Wissenschaf t u n d Wir t scha f t m i t d e m Z i e l 
des A u f b a u s l e i s t u n g s f ä h i g e r u n d t echno log i sch i n n o v a t i v e r D a t e n n e t z i n -
f ras t ruk turen . F ü r die U S A ist auf fä l l ig , d a ß gerade S p i t z e n u n i v e r s i t ä t e n 
mass iv i n d iesen P ro j ek t en engagier t s ind . F ü r d ie B u n d e s r e p u b l i k ist 
eher k e n n z e i c h n e n d , d a ß Forschungsne tze u n d indus t r i e l l e N e t z e i n ge-
t renn ten P i l o t p r o j e k t e n vo range t r i eben werden , auch w e n n beide auf öf-
fent l iche F ö r d e r u n g z u r ü c k g r e i f e n . S o zie l t e twa B a d e n - W ü r t t e m b e r g i n 
e i n e m P i l o t p r o j e k t auf e in landeswei tes Fo r schungsne tz mi t e i n e m 
H a u p t n e t z , das 100 M b i t / s le is ten so l l u n d mi t A T M - S c h a l t e r n arbeitet . 
D i e s e s P r o j e k t w i r d für e inen Z e i t r a u m v o n fünf J a h r e n mi t D M 42 M i o . 
ö f f e n t l i c h e r M i t t e l g e f ö r d e r t . H a u p t z i e l e s ind die V e r b i n d u n g v o n U n i -
v e r s i t ä t s k l i n i k e n z u m A u s t a u s c h med iz in i sche r D a t e i e n , die koopera t ive 
A u s w e r t u n g v o n g r o ß e n D a t e n m e n g e n wie Sa te l l i t enb i lde r u n d der A u f -
b a u neuer Schu lungskonzep te auf der Bas i s eines c o m p u t e r u n t e r s t ü t z t e n 
L e r n e n s . W i e berei ts e r w ä h n t , g ib t es i n den U S A seit l ä n g e r e r Z e i t e in 
solches N e t z ( N R E N ) ; i n G r o ß b r i t a n n i e n w i r d g e g e n w ä r t i g e in f l ä c h e n -
deckendes For schungsne tz m i t e iner L e i s t u n g v o n 32 M b i t / s aufgebaut 
(Super janet) . 
Indus t r i e l l e N e t z e d i enen v o r a l l e m der S t ü t z u n g u n d B e s c h l e u n i g u n g 
ver te i l te r E n t w i c k l u n g s - u n d Her s t e l lungsve r fah ren ( „ p a r a l l e l engeneer-
i n g " , „ p a r a l l e l R & D " ) . Sogar zwischen k o n k u r r i e r e n d e n F i r m e n inner-
h a l b E u r o p a s g ib t es i m v o r w e t t b e w e r b l i c h e n B e r e i c h P ro j ek t e ü b e r r e -
g iona l e r Z u s a m m e n a r b e i t m i t H i l f e l e i s t u n g s f ä h i g e r N e t z e . D a s P r o j e k t 
A I T ( A d v a n c e d In fo rma t ion T e c h n o l o g y in D e s i g n and M a n u f a c t u r i n g ) 
z . B . ve rb inde t n e u n e u r o p ä i s c h e F i r m e n der A u t o m o b i l - u n d Luf t fahr t -
b ranche zur K o o r d i n a t i o n gemeinsamer For schungs - u n d E n t w i c k l u n g s -
a k t i v i t ä t e n . D i e E U - K o m m i s s i o n f ö r d e r t das P r o g r a m m mi t E U - M i t t e l n , 
w e i l sie sich d a v o n eine E r h ö h u n g der W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t e u r o p ä i -
scher F i r m e n g e g e n ü b e r k o n k u r r i e r e n d e n A k t e u r e n i m wel twe i ten Wet t -
bewerb verspr icht ( D a i m l e r - B e n z 1994, S. 11). 
2. E i n e Ro l l e für die Pol i t ik? 
D i e s e r Z u s a m m e n h a n g zwischen der F o r m op t ima le r K o o r d i n a t i o n in 
e i n e m bes t immten O r d n u n g s m o d e l l einerseits u n d den T e c h n o l o g i e n 
vernetz ter K o m m u n i k a t i o n anderersei ts b i lde t den K e r n des n o t w e n d i -
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gen D i s k u r s e s ü b e r e ine ö f f e n t l i c h e wissensbasier te Infras t ruktur . I m 
R a h m e n eines h ie ra rch i schen O r d n u n g s m o d e l l s pe r f ek t ion ie ren D a t e n -
Supe rh ighways n u r die M ä n g e l u n d M i ß s t ä n d e e iner I n f o r m a t i o n s ü b e r l a -
s tung der Z e n t r a l e . A n d e r e r s e i t s b l e i b e n ver te i l te N e t z e wi rkungs los 
oder jedenfa l l s subop t ima l , w e n n sie auf T e l e f o n u n d Post angewiesen 
s ind . U n d s c h l i e ß l i c h haben l e i s t u n g s f ä h i g e Glas fase r -Datenne tze ke ine 
ö f f en t l i ch leg i t ime F u n k t i o n , w e n n sie v o r r a n g i g der B u c h u n g v o n U r -
laubsre i sen u n d der B e s t e l l u n g v o n O n l i n e - V i d e o s d i enen . In a l len ent-
w i c k e l t e n Gese l l schaf ten haben sich i m B e r e i c h der Informat ions inf ra -
s t ruk tur gemischte Systeme herausgebi ldet , die aus untersch ied l ichen 
K o m p o n e n t e n mi t un te rsch ied l ichen B e t r e i b e r m o d e l l e n bestehen (für 
den F a l l der B u n d e s r e p u b l i k s. Ü b e r s i c h t 2) . 
Übers ich t 2: Komponenten, Verbreitung und Betreiberregimes der Informa-
tionsinfrastruktur in Deutschland 
Anwendung Netze/Ge- Verbreitung 
rä t e 
Betreiberregime 
Sprache Telefon 38 M i o . Monopol: Telekom (bis 31.12. 97) 
Sprache Mobiltelefon 3,7 M i o . Konkurrenz: C-Netz, D1 , D2, 
E-plus 
Digitale 
Übermitt lung 
I S D N rd. 1 M i o . Monopol: Telekom (bis 31.12.97) 
Digitale 
Übermit t lung 
Glasfaser-
kabel 
rd. 100.000 
km 
Telekom 
Digitale 
Übermit t lung 
Glasfaser-
kabel 
rd. 12.000 km Private Konkurrenz: R W E , Bahn 
A G , Preussen Elektra 
Fernsehen TV-Gerä te 32 M i o . Konkurrenz (öffentlich und privat) 
Fernsehen Kabe lTV rd. 16 M i o . Konkurrenz (öffentlich und privat) 
Fernsehen PayTV rd. 1 M i o . Privates Monopol (Premiere); ab 
Juli 1996 digitale Konkurrenz 
Fernsehen Satelliten-
empfang 
rd. 8 M i o . 
Schüssel 
Konkurrenz 
Quelle: adaptiert nach BMWi 1996, S. 19. 
D e r M o d u s oder das O r d n u n g s m o d e l l , in d e m reg iona le ( z . B . a m e r i k a n i -
sche oder e u r o p ä i s c h e ) u n d g loba le N e t z e geplant , hergestell t , be t r ieben 
u n d v o r a l l e m f inanzier t we rden , m a r k i e r t das S teuerungsreg ime dieser 
Infras t rukturnetze , u n d es m a r k i e r t g le ichze i t ig zent ra le Steuerungswir-
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k u n g e n dieser N e t z e selbst als k o l l e k t i v e u n d / o d e r p r iva te E i n r i c h t u n -
gen . E i n e U m s t e l l u n g v o n ö f f e n t l i c h e r au f gemischt ö f f e n t l i c h - p r i v a t e F i -
n a n z i e r u n g v e r ä n d e r t d ie R o l l e der P o l i t i k g r u n d l e g e n d v o n der jenigen 
e iner M o n o p o l a g e n t u r zu der jenigen des M o d e r a t o r s eines K o o r d i n a t i -
onsprozesses. D i e Formen d ieser K o o r d i n a t i o n s ind a l le rd ings ihrerseits 
offen u n d re ichen von gemischten K o n s o r t i e n bis zur ö f f e n t l i c h e n Beauf-
t ragung re in pr ivater F i r m e n . E i n e s der b i s l ang er fo lgre ichs ten (und 
preiswertes ten) M o d e l l e real is ier te der U S - B u n d e s s t a a t I o w a dadurch , 
d a ß der Staat n icht das bestehende pr ivate N e t z ( A T & T ) mietete , son-
d e r n d u r c h eine pr ivate F i r m a e in Hochgeschwind igke i t sg las fase rne tz 
neu legen l i eß . A u f d iesem „ I o w a C o m m u n i c a t i o n s N e t w o r k " laufen 
heute al le ö f f e n t l i c h e n u n d v ie le pr ivate K o m m u n i k a t i o n e n , v o n T e l e -
L e r n e n u n d T e l e m e d i z i n ü b e r D iens t e der ö f f e n t l i c h e n B i b l i o t h e k e n , R e -
gierungss te l len , Co l l eges , U n i v e r s i t ä t e n u n d a l le r S c h u l e n bis zu den Ne t -
zen des Just izsystems. D i e K o s t e n v o n $ 100 M i o . w u r d e n du rch B e t e i l i -
gungen v o n N u t z e r n u n d Reg i e rungs schu ldve r sch re ibungen aufgebracht 
(F ins 1995). 
W e n n das O r d n u n g s m o d e l l neuer Infras t ruktursysteme sich v o n den re i -
n e n T y p e n der H i e r a r c h i e u n d der m a r k t f ö r m i g e n D e m o k r a t i e z u l ö s e n 
beginnt , u m der gewachsenen gesel lschaft l ichen E i g e n k o m p l e x i t ä t ge-
recht zu werden , dann erforder t dieser U m b r u c h neben e iner Trans fo r -
m a t i o n der F o r m e n der K o m m u n i k a t i o n auch eine neue K o n f i g u r a t i o n 
der T e c h n o l o g i e n der K o m m u n i k a t i o n . D i e F o r m e n der K o m m u n i k a t i o n 
n ä h e r n s ich d e m Ideal typus des Verhand lungssys t ems an , w e i l anders 
h o c h k o m p l e x e Sozia l sys teme n ich t m e h r angemessen zu k o o r d i n i e r e n 
s ind - w o b e i „ a n g e m e s s e n " mein t , d a ß die I n n o v a t i v i t ä t , der O p t i o n e n -
r e i ch tum, der R e i c h t u m an U n t e r s c h i e d e n , L e b e n s q u a l i t ä t e n , A u s -
d r u c k s m ö g l i c h k e i t e n , I n d i v i d u a l i t ä t e n und A u t o n o m i e n sonst n icht zu 
e rha l ten s ind . 
N i c h t zufä l l ig e rwachsen die t r ad i t ione l l en S t aa t smonopo le gerade der 
In fo rmat ions in f ras t ruk tu ren , e i n s c h l i e ß l i c h T e l e f o n , R a d i o u n d Fernse -
hen , e i n e m a u t o r i t ä r e n Pa te rna l i smus , nach w e l c h e m der Staat die B ü r -
ger vo r s ich selbst zu s c h ü t z e n habe. D i e A l t e r n a t i v e dazu ist a l lerdings 
n ich t unbed ing t die A n a r c h i e eines „ f r e i e n " M a r k t e s . Infras t rukturnetze , 
F e r n s e h k a n ä l e oder M o b i l f u n k - F r e q u e n z e n lassen sich i n i h r e r O p p o r -
t u n i t ä t s - u n d R i s i k o s t r u k t u r n ich t mi t S t e c k n a d e l n oder V i d e o r e c o r d e r n 
ve rg le i chen . Z u m B e i s p i e l we rden R a d i o f r e q u e n z e n i n den U S A v o n der 
F C C a u f A u k t i o n e n verkauf t . A b e r die B i e t e r m ü s s e n e in d ickes Spar-
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b u c h m i t b r i n g e n . I m M ä r z 1995 bot der T e l e k o m m u n i k a t i o n s k o n z e r n 
S p r i n t z u s a m m e n mi t d r e i K a b e l - T V P a r t n e r n fü r e in bes t immtes Spek-
t r u m an R a d i o f r e q u e n z e n $ 2,1 M r d . , u n d schon 1994 kaufte A T & T sein 
S p e k t r u m für $ 1,7 M r d . ( E c o n o m i s t 1995, S. 25). D i e K o m m i s s i o n der 
E U verfolgt deshalb z i e m l i c h s tr ingent e ine Doppe l s t r a t eg ie der L i b e r a l i -
s i e rung einersei ts , der H a r m o n i s i e r u n g u n d R e g u l i e r u n g andererseits . Sie 
forder t offene N e t z w e r k e , zugle ich aber I n t e r o p e r a b i l i t ä t u n d a l lgemei -
nen Z u g a n g ( „ o p e n access"). U n d sie s c h l ä g t die Schaffung v o n V e r h a n d -
lungssys temen vor , i n denen diese d i v e r g i e r e n d e n Z i e l k o n s t e l l a t i o n e n 
abges t immt werden k ö n n e n : 
„ A negotiating framework should be set ensuring that commercial negotiations 
result in a fair and timely agreement. Regulatory authorities should have a re-
sponsibility to prevent any abuse of negotiating power, and for ensuring the 
Provision of adequate Information, cost-oriented pricing structures, and for is-
sues of unbundling, collocation, end-to-end quality, network integrity and securi-
ty, etc." (Com94 1995, S. 73). 
D i e h e i k l e B a l a n c e zwischen pr iva ter M a r k t o r i e n t i e r u n g u n d der B e r ü c k -
s i ch t igung ö f f e n t l i c h e r Interessen ( W e t t b e w e r b , Un ive r sa ld i ens t e , Sicher-
hei t , U m w e l t s c h u t z ) k o m m t i n dieser u n d v i e l e n anderen B e s c h r e i b u n -
gen des regula tor i schen T r i l e m m a s ( T e u b n e r 1984; T e u b n e r 1990) z u m 
A u s d r u c k . D i e K o m m i s s i o n setzt auf e inen g radue l l en P r o z e ß der L i b e -
ra l i s i e rung , der aber beglei tet ist v o n der E n t w i c k l u n g eines ( für die E U ) 
g e m e i n s a m e n regu la tor i schen R a h m e n s . B e m e r k e n s w e r t ist, d a ß diese 
P o l i t i k i nzwi schen a u s d r ü c k l i c h auch Inf ras t rukturne tze e i n s c h l i e ß t u n d 
dami t die le tzten B a s t i o n e n s taa tsmonopol i s t i scher B e v o r m u n d u n g in der 
W a h l der Inf ras t rukturen für K o m m u n i k a t i o n u n d In fo rma t ion schleift. 
G e g e n w ä r t i g (1997) haben v o n den 15 Staaten der E U i m T e l e k o m m u n i -
ka t i onsbe re i ch nur dre i e in insgesamt k o m p e t i t i v e s Regu l i e rungs reg ime 
( G r o ß b r i t a n n i e n , F i n n l a n d u n d Schweden) . D i e zwö l f anderen M i t g l i e d s -
staaten weisen noch eine ü b e r w i e g e n d monopo l i s t i s che S t r u k t u r auf, die 
a l l e rd ings be i e in igen deu t l i ch zu e rod ie ren b e g o n n e n hat. A b d e m 1. Ja -
nuar 1998 ist für die gesamte E U eine A u f l ö s u n g der M o n o p o l e beschlos-
sen ( C o m 9 4 1995, S. 15). 
D a s Sys tem der T e l e k o m m u n i k a t i o n insgesamt m u ß als mehrstufige A r -
ch i t ek tu r vers tanden werden , de ren Bas i s d re i „ S t o c k w e r k e " v o n Infra-
s t ruk tur b i l d e n , auf denen s ich das N e t z w e r k m a n a g e m e n t u n d die e inze l -
n e n D i e n s t e aufsetzen, d ie s c h l i e ß l i c h v o n A n w e n d e r n m i t H i l f e be-
s t immter A p p l i k a t i o n e n genutzt werden (s. d a z u das v o n der E U - K o m -
mis s ion benutzte S c h a u b i l d i n A b b . 1). 
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User applications 
Telecommunications services 
Switched 
telecommunications 
networks 
Telecommunications transmission capacity 
(point-to-point and point-to-multipoints circuits) 
Quelle: Commission 1995, S. 12 
A b b . 1: T e l e k o m m u n i k a t i o n s i n f r a s t r u k t u r i m K o n t e x t v o n N e t z w e r k e n 
u n d D i e n s t e n 
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Jede S ä u l e der Inf ras t ruktur verweis t a u f e in V e r t e i l u n g s p r o b l e m , das 
b i s l a n g na t i ona l d u r c h hohe i t l i che Z u w e i s u n g u n d in t e rna t i ona l du rch 
K o o r d i n i e r u n g s - u n d S tanda rd i s i e rungsgremien g e l ö s t w o r d e n ist. Dieses 
P r o b l e m der V e r t e i l u n g v o n Zugangs rech ten , nu tzba ren F r e q u e n z e n u n d 
o r b i t a l e n „ S t e l l p l ä t z e n " für Sa te l l i t en en twicke l t s ich z u m P r ü f s t e i n für 
die F ä h i g k e i t der jewei l s betroffenen V e r h a n d l u n g s s y s t e m e , d ie mi t der 
L i b e r a l i s i e r u n g der M ä r k t e s t ä r k e r auf t re tenden pr iva ten Interessen, ver-
treten vor a l l e m durch die g loba l ag ie renden M e d i e n k o n z e r n e , mi t den 
n u n schwerer zu def in ie renden ö f f e n t l i c h e n Interessen abzus t immen . 
D i e s e A b s t i m m u n g ist k o m p l i z i e r t , w e i l zu der M a r k t k o n k u r r e n z i n den 
o b e r e n S t o c k w e r k e n der A r c h i t e k t u r des T e l e k o m m u n i k a t i o n s s y s t e m s 
n u n auch eine in t rana t iona le u n d t ransna t iona le K o n k u r r e n z der Infra-
s t ruk tu ren tritt u n d die A r c h i t e k t u r insgesamt zur k r i t i schen Le is tungs-
g r ö ß e für den A u f b a u der Wissensgesel lschaf t w i r d . Innergesel lschaf t l ich 
k o m m t die K o n k u r r e n z für die ö f f e n t l i c h e n M o n o p o l e z . B . v o n E n e r g i e -
k o n z e r n e n , B a n k e n u n d V e r k e h r s k o n z e r n e n , die ihre bes tehenden L e i -
tungsnetze für pr ivate A p p l i k a t i o n e n ö f f n e n , u n d sie k o m m t insbesonde-
re v o n A n b i e t e r n der m o b i l e n T e l e k o m m u n i k a t i o n , d ie - wie i n D e u t s c h -
l a n d z . B . M a n n e s m a n n oder T h y s s e n - charakter i s t i scherweise dabei 
s i n d , v o n den Indus t r i esek toren der i ndus t r i e l l en F r ü h z e i t i n d ie jenigen 
der K o m m u n i k a t i o n s - u n d Wissensgesel lschaf t zu sp r ingen . T ransna t io -
nale K o n k u r r e n z k o m m t v o n N a c h r i c h t e n - u n d In format ionsd iens ten , 
w ie z . B . R e u t e r s ode r V i s a , v o n g l o b a l ag ie renden K o n z e r n e n m i t eige-
nen N e t z e n , wie z . B . I B M ode r M i c r o s o f t , u n d v o n e iner wachsenden 
Z a h l v o n oft g loba l ope r i e r enden O n l i n e - D i e n s t e n , wie C o m p u s e r v e (mit 
r d . 4 M i o . A n s c h l ü s s e n ) , A m e r i c a O n l i n e (mi t r d . 4 M i o . A n s c h l ü s s e n ) 
o d e r - i n F r a n k r e i c h - v o n M i n i t e l (mi t r d . 6,5 M i o . A n s c h l ü s s e n ) 
( B M W i 1 9 9 6 , S. 22). 
D a al le d re i zent ra len A k t e u r e der T r i a d e ( S ü d o s t a s i e n , N o r d a m e r i k a , 
E u r o p a ) g e g e n w ä r t i g an neuen M o d e l l e n der R e g u l i e r u n g der D a t e n -
h ighways arbe i ten , ist e in „ r e g u l a t o r i s c h e r W e t t b e w e r b " - wie bereits i m 
B e r e i c h der U m w e l t s c h u t z p o l i t i k ( H é r i t i e r u .a . 1994) - unauswe ich l i ch , 
w e i l e in effektives u n d effizientes R e g u l a t i o n s r e g i m e selbst als gewich t i -
ger F a k t o r für den v o n a l l en A k t e u r e n exp l i z i t als Z i e l fo rmul ie r t en 
A u f b a u der Wissensgesel lschaft gi l t : „ A c lear f r amework for infrastruc-
ture l i be ra l i s a t ion is c o m p l e m e n t a r y to the evo lu t i on o f U n i o n (i.e. E C , 
H . W . ) p o l i c y i n other n e i g h b o u r i n g fields, such as in te l lec tua l p roper ty 
r ights , aud io -v i sua l po l i cy and m e d i a concen t r a t i on - a l l areas wh ich are 
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cen t ra l to the e m e r g i n g I n f o r m a t i o n Soc ie ty . ... Infras t ructure as the de-
livery m e c h a n i s m for the new in teract ive i n f o r m a t i o n f lows is an essential 
raw ma te r i a l for the I n f o r m a t i o n Soc ie ty . T h e future r egu la to ry env i -
r o n m e n t for infrastructure is therefore cent ra l to a c h i e v i n g the ful l po-
ten t ia l w h i c h that Soc ie ty can offer" ( C o m 9 4 1995, S. V I I I ) . 
D a s R e g u l a t i o n s r e g i m e def inier t d ie Spielregeln für den A u f b a u der T e -
l e k o m m u n i k a t i o n s i n f r a s t r u k t u r . I n Staaten mi t m o n o p o l i s t i s c h e r V e r g a n -
genhei t ist eine der schwier igs ten F r a g e n , wie be i e iner ( fo rmalen) L i b e -
r a l i s i e rung des M a r k t e s für Inf ras t rukturen be i den in das gegebene Sy-
s tem e ingebauten V o r t e i l e n für die P T T s den „ N e u e n " auf d e m M a r k t 
faire K o n k u r r e n z b e d i n g u n g e n u n d C h a n c e n g l e i c h h e i t zu s ichern s ind . 
A u f der anderen Seite br ingt der U m b a u der P T T s zu p r iva t en K o n z e r -
nen soziale P r o b l e m e mi t s ich, we i l mi t der V e r s c h l a n k u n g erhebl iche 
T e i l e der Belegschaf t entlassen w e r d e n . F ü r neue A n b i e t e r m u ß ein L i -
zenz ie rungsver fahren ins ta l l ier t we rden , welches e inen A u s g l e i c h z w i -
schen l i be ra l i s i e r t em M a r k t z u g a n g u n d W a h r u n g der ö f f e n t l i c h e n Inter-
essen herstell t . Be t ro f fene ö f f e n t l i c h e Interessen s ind : R e g e l n für e inen 
fa i ren W e t t b e w e r b zwischen den A n b i e t e r n , faire A u f t e i l u n g der ve r füg-
ba ren F r e q u e n z e n , U m w e l t s c h u t z , u n b e s c h r ä n k t e r Z u g a n g , Sicherhei t , 
I n t e r o p e r a b i l i t ä t u n d I n t e r k o n n e k t i v i t ä t der Systeme etc. (zur O p e r a t i o -
na l i s i e rung dieser E l e m e n t e aus der S ich t der E U siehe C o m 9 4 1994, S. 
26 ff.). W i e s chwie r ig diese B a l a n c e i m D e t a i l ist, zeigt z . B . d ie F o r d e r u n g 
n a c h U n i v e r s a l d i e n s t e n ( „ u n i v e r s a l Service"). W e n n t a t s ä c h l i c h i m P r i n -
z ip j e d e r m a n n die C h a n c e der N u t z u n g der angebo tenen Infras t rukturen 
haben so l l , dann s ind R e g e l n e r fo rde r l i ch , u m reduz ie r te Ta r i f e für be-
nachtei l ig te G r u p p e n wie R e n t n e r , B e h i n d e r t e ode r S o z i a l h i l f e e m p f ä n -
ger zu e r m ö g l i c h e n oder gar z u e rzwingen . D i e s w i e d e r u m wirft das P r o -
b l e m der Q u e r s u b v e n t i o n i e r u n g auf, we i l diese unter wet tbewerbsrecht l i -
chen G e s i c h t s p u n k t e n f r a g w ü r d i g ist. V o n den 15 Staaten der E U haben 
b i s l ang nur d re i ( B e l g i e n , I r l and u n d G r o ß b r i t a n n i e n ) R e g e l n für redu-
zierte Ta r i f e aufgestell t ( C o m 9 4 1995, S. 44). 
D a ß F r a g e n der R e g u l i e r u n g der N e t z e n ich t nu r a k a d e m i s c h s ind , w i rd 
schne l l k la r , w e n n m a n e inbezieht , d a ß n e b e n den e tab l ie r ten Postnetzen 
n u n auch die N e t z e der g r o ß e n E l e k t r i z i t ä t s - u n d Gasgesel l schaf ten , die 
N e t z e der p r iva ten A n b i e t e r v o n K a b e l f e r n s e h e n , d ie N e t z e des satell i-
t e n g e s t ü t z t e n Datenaus tausches u n d die N e t z e der m o b i l e n T e l e k o m m u -
n i k a t i o n Inf ras t ruk turen für D i e n s t e der T e l e k o m m u n i k a t i o n zur V e r f ü -
g ung stel len. W i e un te r sch ied l i ch die M ä r k t e hier s t ruk tur ie r t s ind , zeigt 
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das B e i s p i e l K a b e l f e r n s e h e n . I n n e r h a l b de r E U ist a l les ver t re ten , v o n 
M o n o p o l e n i n D e u t s c h l a n d u n d P o r t u g a l bis z u de r unvor s t e l l ba ren Z a h l 
v o n 6.500 anb ie t enden F i r m e n i m k l e i n e n D ä n e m a r k , welches z u d e m 
ü b e r wei tere 4.800 F i r m e n v e r f ü g t , d ie N e t z w e r k e m i t weniger als 25 
A b o n n e n t e n be t re iben (s. Ü b e r s i c h t 3). 
Übersicht 3: Anzahl der Kabel-TV-Netze in den Ländern der E U 
Land Anzahl der Netze Subskriptionsrate 
Belgien 38 95,5% 
Dänemark 6.500 57,3% 
Deutschland 1 40,5% 
Griechenland 0 0 
Frankreich 16 6% 
Irland 13 40% 
Italien 0 0 
Luxemburg 120 81,4% 
Niederlande 358 86,4% 
Portugal 1 0,3% 
Spanien 30 1,1% 
Großbritannien 23 2,8% 
Quelle: Com94 1995, S. 17 (Stand 1994, ohne die neuen EU-Mitglieder Österreich, 
Finnland und Schweden). 
Z w a r d ü r f e n b i s lang K a b e l - T V - F i r m e n n u r i n G r o ß b r i t a n n i e n , F i n n l a n d , 
S c h w e d e n u n d i n den N i e d e r l a n d e n (dor t mi t E i n s c h r ä n k u n g e n ) T e l e -
fondienste anb ie ten , aber es ist z u e rwar ten , d a ß mi t der wei te ren L i b e -
r a l i s i e rung der M ä r k t e auch für das T e l e f o n i e r e n eine K o n k u r r e n z der 
Infras t rukturnetze entsteht. ( In e iner etwas aufwendigen u n d u m s t ä n d l i -
chen , aber ä u ß e r s t p r e i s g ü n s t i g e n F o r m ist diese K o n k u r r e n z g loba l be-
reits du rch die M ö g l i c h k e i t des Te l e fon i e r ens auf d e m Internet gegeben.) 
D a m i t ist absehbar , d a ß d re i b i s l ang getrennte Infras t rukturnetze z u -
sammenwachsen : das D a t e n n e t z ( B e i s p i e l Internet) , das T ransmiss ions -
netz ( B e i s p i e l Te le fonne tz ) u n d das V i d e o n e t z ( B e i s p i e l Fernsehnetze) . 
E s entsteht eine k o m p l e x e N e t z s t r u k t u r mi t e rheb l i chen A n f o r d e r u n g e n 
an A b s t i m m u n g , S tanda rd i s i e rung u n d Ne tzmanagemen t . 
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3. Steuerungsregime 
D i e Frage ist, w e l c h e m Steuerungsregime die E t a b l i e r u n g g loba le r N e t z e 
folgt, welches Steuerungsregime s ich i m P r o z e ß u n d i m Gefo lge der E n t -
w i c k l u n g dieser wissensbasier ten Ne tze e tabl ier t u n d welche V e r ä n d e -
rung v o n R o l l e u n d A u f g a b e n des Staates dies mi t s ich br ingt . K l a r ist, 
d a ß diese Steuerungsregimes s ich aus z w e i w i d e r s p r ü c h l i c h e n K o m p o -
nenten zusammense tzen: z u m e inen die nach wie v o r w i rksame na t iona l -
staatliche K o m p o n e n t e ( E c o n o m i s t 1990; 1995a), d ie z u n e h m e n d unter 
den D r u c k der A u f l ö s u n g v o n T e r r i t o r i a l i t ä t g e r ä t ( G u é h e n n o 1995; 
K e o h a n e 1995; O h m a e 1995; S a l a d i n 1995; T o l c h i n 1996; T o n n , F e l d m a n 
1995), u n d z u m anderen eine reg ionale und /ode r g loba le K o m p o n e n t e , 
welche v o r a l l e m der L o g i k e iner g loba l i s i e r t en Ö k o n o m i e u n d e iner glo-
ba len V e r n e t z u n g folgt ( F r a n s m a n 1995; K a n t e r 1996; N o n a k a , T a k e u c h i 
1995; Os t ry , N e l s o n 1995; R e i c h 1991). 
I n das e v o l v i e r e n d e Steuerungsregime br ingt d ie nat ionals taa t l iche K o m -
ponente die Idee essentiel ler K o l l e k t i v g ü t e r - v o r a l l e m Rechtss icherhe i t 
u n d E igen tumsrech t e - u n d essent iel ler demokra t i s che r G r u n d r e g e l n -
v o r a l l e m M o n o p o l v e r b o t u n d M i n d e r h e i t e n s c h u t z - e i n . D a r a u s folgen 
bes t immte V o r g a b e n u n d R e s t r i k t i o n e n rea l i s ie rbare r Steuerungsregimes 
( W i l l k e 1995). D i e reg iona le /g loba le K o m p o n e n t e b r ing t als dynamisch-
stes E l e m e n t e ine g loba le L o g i k ö k o n o m i s c h e r T r a n s a k t i o n e n e in ; dane-
b e n e ine i n de r T r i a d e bereits l ä n g e r e Z e i t w i r k s a m e we l t r eg iona le L o g i k 
der V e r d i c h t u n g w i s s e n s c h a f t l i c h / t e c h n o l o g i s c h / ö k o n o m i s c h e r Interak-
t i o n e n ( K a n t e r 1996, K a p . 12; W i l l k e 1994; W i l l k e u .a . 1995) u n d eine 
subna t iona le , l o k a l e L o g i k vernetzter A k t i o n e n . Z u s a m m e n g e h a l t e n 
w e r d e n diese un te r sch ied l i chen K o m p o n e n t e n d u r c h den fakt ischen 
Z w a n g , v i ab l e ( „ s u s t a i n a b l e " ) p o l i t - ö k o n o m i s c h e E i n h e i t e n i m Span-
nungsfe ld v o n L o k a l i t ä t u n d G l o b a l i t ä t zu kons t i t u i e r en , die den R a h -
m e n für regul ie r te u n d s teuerbare ö k o n o m i s c h e T r a n s a k t i o n e n abgeben 
k ö n n e n (s. als schematische Z u s a m m e n f a s s u n g der genannten E l e m e n t e 
A b b . 2). 
D i e b e i d e n G r o ß m o d e l l e für m ö g l i c h e S teuerungsregimes s ind einerseits 
d ie spezif isch e u r o p ä i s c h e E n t w i c k l u n g der T r a n s e u r o p ä i s c h e n Ne tze 
( T E N s ) aus d e m E r b e monopo l i s t i s che r s taat l icher Pos t - u n d T e l e k o m -
mun ika t i onsd i ens t e ( P T T s ) u n d anderersei ts die g loba le E n t w i c k l u n g des 
Internet als wei tgehend ungesteuertes u n d unregul ie r tes sozio- tech-
nisches G r o ß s y s t e m . D i e E U - P o l i t i k b e z ü g l i c h der T E N s ist g e p r ä g t 
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Quel le : eigene Darstellung 
A b b . 2: K o m p o n e n t e n e iner v i a b l e n p o l i t - ö k o n o m i s c h e n E i n h e i t 
du rch die L e i t i d e e der Deregulierung; die V e r s u c h e e iner Ordnungspoli-
tik i m Internet s ind dagegen beschre ibbar als S t ra tegien i m grund legen-
den K o n f l i k t zwischen der für e ine K o m m e r z i a l i s i e r u n g u n a b d i n g b a r e n 
R e g u l i e r u n g u n d der T r a d i t i o n anarchischer Se lbs to rgan i sa t ion . B e i d e 
M o d e l l e habe i ch in ih ren G r u n d z ü g e n beschr ieben . B e m e r k e n s w e r t ist, 
d a ß beide - n o c h k o n k u r r i e r e n d e n - M o d e l l e z u der S c h l u ß f o l g e r u n g 
zwingen , d a ß die R o l l e des Staates i n e i n e m klass i schen F e l d seiner A u f -
gaben, i m B e r e i c h g r o ß e r Infras t ruktursys teme, e ine parad igmat i sche 
T r a n s f o r m a t i o n e r f ä h r t . D i e vere in te D y n a m i k v o n G l o b a l i s i e r u n g , L i b e -
r a l i s i e rung u n d D i g i t a l i s i e r u n g degrad ie ren den Staat v o m M o n o p o l i s t e n 
ode r Q u a s i - M o n o p o l i s t e n z u m M i t s p i e l e r i m e inen F a l l , z u m Zaungas t 
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i m ande ren . A b e r dies ist d ie S ich t v o n a u ß e n . D i e P o l i t i k selbst ha t v o n 
dieser T r a n s f o r m a t i o n n o c h w e n i g w a h r g e n o m m e n . T a p f e r verabschiedet 
sie w e i t e r h i n P r o g r a m m e u n d P ro j ek t e , f a ß t R e s o l u t i o n e n , v e r f a ß t B e -
r ichte , R e g e l n u n d A b s i c h t s e r k l ä r u n g e n u n d le ide t mi t a l len anderen 
A k t e u r e n an der ek la tan ten I r r e l evanz u n d F o l g e n l o s i g k e i t ihres T u n s . 
Sei t v i e l en J a h r e n ä h n e l n sich die Wir t schaf t sber ich te , Fo r schungsbe r i ch -
te, V e r k e h r s b e r i c h t e , Subven t ionsber i ch te ode r Neu jah r sansprachen der 
B u n d e s r e g i e r u n g wie gek lon te P r o d u k t e . N i e m a n d erwartet i m Erns t , 
d a ß d u r c h pol i t i sches H a n d e l n u n d E n t s c h e i d e n eines der g r ö ß e r e n ge-
se l lschaf t l ichen P r o b l e m e e iner L ö s u n g n ä h e r k ä m e . D i e po l i t i schen Sy-
steme be t re iben business as usual, das P u b l i k u m reagiert mi t Des in teres-
se ode r Z y n i s m u s , u n d alle k ö n n t e n sich auf eine stabile U n o r d n u n g e in-
r i ch ten , w ä r e d a nicht die h i n t e r g r ü n d i g e D r o h u n g , d a ß sich die funda-
menta le N u t z l o s i g k e i t h e r k ö m m l i c h e r P o l i t i k n ich t wei ter verbergen 
l i e ß e . 
So lange die E i n h e i t e iner Gesel l schaf t als r ea l unters te l l t we rden k a n n , 
m u ß auch n o c h die l iberals te u n d staatsfernste Gese l l schaf t vo r der e inz i -
gen A l t e r n a t i v e z u m Staat z u r ü c k s c h e u e n , d e n n die e inzige A l t e r n a t i v e 
ist A n a r c h i e , d ie A n a r c h i e des un regu l i e r t en M a r k t e s . So ist auch i n den 
U S A o d e r i n G r o ß b r i t a n n i e n als der „ s t a t e l e s s society par exce l lence" 
das po l i t i sche Sys tem i m m e r als das F u n k t i o n s s y s t e m der Gesel lschaf t 
angesehen w o r d e n , welches d ie E i n h e i t der Gese l l schaf t dor t r e p r ä s e n -
t iert , w o es nach M e i n u n g de r M e h r h e i t d a r a u f a n k o m m t . W a s aber w ä -
re , w e n n es nichts m e h r g ä b e , w o es genau d a r a u f a n k o m m e n k ö n n t e ? 
W e n n mangels einer E i n h e i t der Gesel l schaf t der Staat ü b e r f l ü s s i g w ä r e , 
w e i l der Staat zwar E i n h e i t , n ich t aber D i v e r s i t ä t r e p r ä s e n t i e r e n k a n n 
u n d w e i l d ie s ich ausb i ldenden t r ansna t iona len N e t z e gerade D i v e r s i t ä t , 
n ich t aber E i n h e i t prozess ieren k ö n n e n . „ F r o m the beg inn ing , since the 
G r e e k ci ty (po l i s ) , pol i t ics has been the art o f g o v e r n i n g a co l lec t iv i ty o f 
peop le def ined by their rootedness in a l o c a t i o n , c i ty o r na t ion . If so l idar-
ity can no longer be l o c k e d in to geography, i f there is no longer a city, i f 
there is no longer a na t ion , can there st i l l be p o l i t i c s ? " ( G u é h e n n o 1995, 
S. 17). 
S o b le ib t als K e r n b e r e i c h e iner genu in s taa t l ichen F u n k t i o n in der post-
kap i t a l i s t i schen u n d pos t t e r r i to r ia len Wissensgesel lschaf t die A u f g a b e 
der K o o r d i n a t i o n u n d M e d i a t i o n gesel lschaft l icher Systeme. D i e s e sind 
i n e i n e m M a ß e in te rn k o m p l e x , wissensbasier t u n d e igendynamisch , d a ß 
eine au tor i t a t ive staatl iche S teue rung ausgeschlossen ist. Sie s ind z u d e m 
so we i tgehend i n externe V e r n e t z u n g e n e i n g e b u n d e n , d a ß für wicht ige 
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F u n k t i o n s b e r e i c h e - w ie F i n a n z s y s t e m , Wir t schaf t , Wissenschaf t , K u l t u r 
ode r Gesundhe i t s sys t em - laterale Wel t sys teme ents tehen, d ie s ich w i r k -
samer na t iona ls taa t l icher B e e i n f l u s s u n g en tz iehen . D i e P o l i t i k hat es 
d e m n a c h mi t emanz ip i e r t en , a u t o n o m e n F u n k t i o n s s y s t e m e n u n d deren 
s e l b s t b e w u ß t e n O r g a n i s a t i o n e n u n d A k t e u r e n zu tun , die - w e n n sie es 
da rauf anlegen - s taat l iche S teuerungs impera t ive d u r c h in terne A b -
schot tung ( „ v o i c e " ) u n d externe A l t e r n a t i v o p t i o n e n ( „ e x i t " ) leer laufen 
lassen. D i e ve rb le ibende O p t i o n für die P o l i t i k ist, eine L e i s t u n g zu bie-
ten, we lche die anderen Funk t ions sys t eme n ich t e rb r ingen k ö n n e n oder 
w o l l e n : E s ist die dr i t te H i r s c h m a n n s c h e O p t i o n der H e r s t e l l u n g v o n 
„ L o y a l i t ä t " i n d e m S inne , d a ß die P o l i t i k z u m Spez ia l i s t en für eine L e i -
s tung w i r d , d ie gerade i n hochdi f fe renz ie r ten , la tera l verne tz ten u n d des-
ha lb zentr i fugal dynamischen Gesel lschaf ten besonders k r i t i s ch u n d pre-
k ä r w i r d - die L e i s t u n g n ä m l i c h , den Z u s a m m e n h a n g , die K o m p a t i b i l i t ä t 
u n d K o m p o s s i b i l i t ä t e igens inniger Funk t ions sys t eme zu m o d e r i e r e n . 
E n t g e g e n d e m ersten A n s c h e i n ver l ie r t die P o l i t i k ( und der Staat der P o -
l i t i k ) n ich t an soz ie ta lem G e w i c h t . A l l e s , was s ich beobach ten u n d sagen 
l ä ß t , ist, d a ß s ich F u n k t i o n u n d A u f g a b e n des Staates ä n d e r n . W e n n es 
eine kr i t i sche O p e r a t i o n s b e d i n g u n g der Wissensgesel lschaf t ist, d a ß es 
ih r gel ingt , die ause inanders t rebenden e igenlogischen Funk t ionssys t eme 
zumindes t soweit zusammenzuha l t en u n d z u k o o r d i n i e r e n , d a ß die m i -
n i m a l e E i n h e i t der Gese l l schaf t nicht v e r l o r e n geht, u n d w e n n diese 
F u n k t i o n n u r v o n der P o l i t i k w a h r g e n o m m e n w e r d e n k a n n , w e i l ihre 
O p e r a t i o n s l o g i k genau d a r a u f ausgerichtet ist, widers t re i t ende Interessen 
unter d e m L e i t w e r t des G e m e i n w o h l s ode r ö f f e n t l i c h e r Interessen zu 
m o d e r i e r e n , d a n n fäl l t der P o l i t i k n ich t gerade e ine ger inge A u f g a b e zu . 
E n t s c h e i d e n d ist a l le rd ings , d a ß diese A u f g a b e sich n ich t m e h r i m k o n -
v e n t i o n e l l e n S teuerungsregime autor i ta t iver , d i r ek t e r S t eue rung l ö s e n 
l ä ß t , s onde rn die K u n s t i n d i r e k t e r S teue rung i m S i n n e e iner superv i sor i -
schen K o n t e x t s t e u e r u n g ver langt . D a m i t en t f ä l l t auch eine autor i ta t ive , 
h i e ra rch i sch s impl i f iz ie r te D e f i n i t i o n v o n G e m e i n w o h l oder v o n öf fen t l i -
c h e m Interesse. W a s i n e iner g loba l e ingebet te ten, zentr i fugal ges t imm-
ten Wissensgesel lschaft G e m e i n w o h l sein k a n n , l ä ß t s ich n ich t mehr qua 
p o l i t i s c h e m M e h r h e i t s b e s c h l u ß festlegen, d e n n d a f ü r s ind die V e r h ä l t n i s -
se z u k o m p l e x g e w o r d e n . N i c h t ausgeschlossen ist, d a ß die P o l i t i k für 
ih re eigene in terne W i l l e n s b i l d u n g mi t M e h r h e i t s b e s c h l ü s s e n arbeitet. 
A b e r dies ist dann nur e ine Phase i n e i n e m sozie ta len K o o r d i n a t i o n s -
ode r M e d i a t i o n s p r o z e ß , u n d die S t i m m e der P o l i t i k ist dann nur eine 
S t i m m e i m K o n z e r t gesel lschaft l icher Se lbs to rgan isa t ion . 
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Volker Schneider 
Evolution im Cyberspace: Die Anpassung nationaler 
Bildschirmtext-Systeme an das Internet 
A n d don't speak too soon 
For the wheel's still in spin 
A n d there's no tel l in ' who 
That it's namin' 
Fo r the loser now 
W i l l later to win 
For the times they are a-changin' 
Bob Dylan 
1. V o n der Entwick lung zur M a k r o e v o l u t i o n „ G r o ß t e c h n i s c h e r 
Systeme" 
A l l e s wande l t s ich - „ a l l e s f l i e ß t " , wie berei ts die al ten G r i e c h e n w u ß t e n . 
G a l a x i e n ents tehen u n d ve r schwinden , E r d k o n t i n e n t e versch ieben s ich, 
L e b e n s f o r m e n entstehen u n d passen s ich an - ode r s terben aus. A u c h 
T e c h n o l o g i e n s ind „ i m F l u ß " u n d reag ie ren auf v e r ä n d e r t e mater ie l le 
u n d ins t i tu t ione l le U m w e l t e n . O b w o h l s ich phys ika l i s che , b io log i sche 
u n d ku l tu re l l e Wand lungsp rozes se g r u n d s ä t z l i c h un te rsche iden , scheint 
es d o c h bes t immte G e m e i n s a m k e i t e n z u geben , die es e r m ö g l i c h e n , eine 
A r t G e n e r a l t h e o r i e des W a n d e l s zu f o r m u l i e r e n . H i e r z u ist d ie E v o l u t i -
ons theor ie auf d e m besten W e g . 
In d iesem B e i t r a g w i r d beabsicht igt , e ine „ a u f g e k l ä r t e " m a k r o e v o l u t i o -
n ä r e Pe r spek t ive zu sk izz ie ren u n d auf die E n t w i c k l u n g eines g r o ß t e c h n i -
schen Systems a n z u w e n d e n . E i n zentrales A r g u m e n t w i r d dabe i se in , d a ß 
der un in tend ie r t e A u f b a u un te r sch ied l i cher in te rner F o r m r e s t r i k t i o n e n 
u n d his tor ische P f a d a b h ä n g i g k e i t e n i n d i f ferent ie l len A n p a s s u n g s k a p a z i -
t ä t e n resul t ie ren k ö n n e n . Inha l t l i ch geht es u m die F rage , wie die B i l d -
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schi rmtext -Sys teme i n D e u t s c h l a n d ( B t x alias D a t e x - J al ias T - O n l i n e ) 
u n d F r a n k r e i c h ( M i n i t e l / T e l e t e l ) d ie H e r a u s f o r d e r u n g e n der G l o b a l i s i e -
r u n g i m B e r e i c h C o m p u t e r n e t z e ( O n l i n e - D i e n s t e , In ternet ) b e w ä l t i g e n . 
A u f der a l lgemeins ten E b e n e s ind e v o l u t i o n ä r e Prozesse n icht auf die 
sog. „ d a r w i n i s t i s c h e " n a t ü r l i c h e A u s l e s e r eduz ie rba r , die a u s s c h l i e ß l i c h 
auf der L o g i k v o n Fo r tp f l anzungsvor t e i l en basiert . G e r a d e die Na tu rwis -
senschaften h a b e n dies in den vergangenen J ah rzehn ten e rkann t ( G o u l d 
1996). Sie be tonen i m m e r wieder , d a ß selbst die b io log i sche E v o l u t i o n 
mehrsch ich t ig ist u n d V e r ä n d e r u n g s p r o z e s s e au f genet ischer , organischer 
u n d ö k o l o g i s c h e r E b e n e recht un te r sch ied l i ch ve r laufen , wenng le ich sie 
i n e i n e m engen Z u s a m m e n h a n g stehen. D a r ü b e r h inaus gibt es E v o l u t i -
onsebenen , wie beispie lsweise der ku l t u r e l l e B e r e i c h , die g r ö ß t e n t e i l s e i -
genen G e s e t z m ä ß i g k e i t e n fo lgen. E i n e E v o l u t i o n s p e r s p e k t i v e , die diese 
M e h r s c h i c h t i g k e i t b e r ü c k s i c h t i g t , ist die T h e o r i e der M a k r o e v o l u t i o n , die 
s ich i n einer R e i h e v o n P u n k t e n s ign i f ikant v o m t r ad i t i one l l en E v o l u t i -
onspa rad igma unterscheidet . Sie hat insbesondere die V o r s t e l l u n g eines 
e v o l u t i o n ä r e n G r a d u a l i s m u s we i tgehend aufgegeben. V i e l m e h r spielen 
S tagnat ionsphasen , E n t w i c k l u n g s e i n b r ü c h e u n d E n t w i c k l u n g s s p r ü n g e in 
den neueren A n s ä t z e n eine wicht ige R o l l e . G r o ß e e v o l u t i o n ä r e Innova-
t i o n e n k o n z e n t r i e r e n sich meist au f kurze A b s c h n i t t e . D i e s e n Phasen der 
„ s c h ö p f e r i s c h e n Z e r s t ö r u n g " (Schumpete r ) fo lgen lange S t a b i l i t ä t s p h a -
sen (vgl . auch Schne ider , W e r l e 1996). 
A u c h die V o r s t e l l u n g s tabi ler S e l e k t i o n s u m w e l t e n w i r d i n den neueren 
E v o l u t i o n s m o d e l l e n wei tgehend aufgegeben. D i e U m w e l t ist per iod isch 
i m m e r wieder g r o ß e n V e r ä n d e r u n g e n un te rwor fen ( z . B . M e t e o r e i n s c h l ä -
ge, g loba le K l i m a v e r ä n d e r u n g e n ) . D i e A n p a s s u n g s z i e l e v o n Lebens fo r -
m e n m ü s s e n s ich aus langfrist iger S icht i m m e r w iede r v e r ä n d e r n . O r g a -
n i smen , die s ich o p t i m a l i n e inen bes t immten L e b e n s r a u m a n g e p a ß t hat-
ten, k ö n n e n d u r c h p l ö t z l i c h e U m w e l t v e r ä n d e r u n g e n i n nachtei l ige P o s i -
t i onen gelangen. A n a l o g e s ist auch umgekehr t zu beobach ten ( p r ä a d a p t i -
ve F o r t e n t w i c k l u n g e n ) : L e b e n s f o r m e n e rwerben zu fä l l i ge Eigenschaf ten , 
die unter gegebenen U m s t ä n d e n e inen negat iven A n p a s s u n g s w e r t besit-
zen . D e n n n ich t al les, was existiert , ist o p t i m a l an die U m w e l t a n g e p a ß t . 
V i e l e F o r m e n s ind funkt ions los u n d oft sogar d y s f u n k t i o n a l . M a n c h e der 
d u r c h die E v o l u t i o n erzeugten F o r m e n besi tzen ü b e r h a u p t k e i n e n adap-
t iven W e r t ode r e inen , der erst nach g rav ie renden U m w e l t v e r ä n d e r u n -
gen e rkann t w i r d . V i e l e F o r m e n k ö n n e n i n sehr „ i n e f f i z i e n t e n F o r m e n " 
ü b e r l e b e n , w e i l der A n p a s s u n g s d r u c k i n manchen B e r e i c h e n nur ä u ß e r s t 
schwach a u s g e p r ä g t ist. D a n e b e n gibt es in terne Anpas sungshemmnis se , 
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R e s t r i k t i o n e n , d ie i n den F o r m e n u n d de ren spezi f ischen V e r a n k e r u n g e n 
selbst l i egen . V i e l e k o m p l e x e L e b e w e s e n s ind be isp ie lsweise weniger an-
passungsf lexibel als einfache M e h r z e l l e r . A u c h i n der T e c h n i k g ib t es so l -
che inef f iz ienten E i n s c h l i e ß u n g s e f f e k t e , wie e twa die E n t w i c k l u n g v o n 
Schre ibmasch inen tas ta tu ren ode r C o m p u t e r - B e t r i e b s s y s t e m e n zeigt ( D a -
v i d 1985; G o u l d 1988). In der D i s k u s s i o n ü b e r ku l t u r e l l e E v o l u t i o n 
s c h l i e ß l i c h w i r d besonders auf d ie B e d e u t u n g mensch l i chen B e w u ß t s e i n s 
fü r die E v o l u t i o n e ingegangen. I m V e r l a u f der K u l t u r e n t w i c k l u n g (Spra -
che, T h e o r i e n , T e c h n o l o g i e n etc.) ents tanden b e w u ß t e V a r i a t i o n s - u n d 
S e l e k t i o n s f o r m e n , die den W a n d e l immens beschleunigt haben . 
D i e gemeinsame L o g i k der unterschiedl ichs ten E v o l u t i o n s p r o z e s s e be-
steht offenbar da r in , d a ß ausgehend v o n e i n e m basa len P r o z e ß m u s t e r 
der V a r i a t i o n u n d S e l e k t i o n ü b e r e ine „ W e i t e r v e r a r b e i t u n g " his tor ischer 
F o r m e n i m m e r k o m p l e x e r e S t r u k t u r e n erzeugt w e r d e n . D a s Z u s a m m e n -
sp ie l v o n Z u f a l l u n d N o t w e n d i g k e i t e r m ö g l i c h t es G e n e n , O r g a n i s m e n , 
A r t e n , k u l t u r e l l e n Sys temen, T e c h n o l o g i e n usw., s ich ü b e r F o r m v e r ä n -
de rungen t endenz ie l l besser an ih re „ E x i s t e n z b e d i n g u n g e n " anzupassen. 
D i e s i m p l i z i e r t z u m e inen , d a ß neue F o r m e n n ich t e infach aus d e m 
N i c h t s entstehen, sondern i m m e r an Ex i s t i e r endes ( „ F o r m k e r n e " ) an-
s c h l i e ß e n u n d dieses „ R o h m a t e r i a l " n u r mi t mehr oder weniger g r o ß e n 
M o d i f i k a t i o n e n wei terverarbei te t w i r d . D e r V e r a r b e i t u n g s p r o z e ß besteht 
i n e i n e m k o n t i n u i e r l i c h e n I n t e r a k t i o n s p r o z e ß v o n L e b e n s - oder K u l t u r -
f o r m e n u n d ih re r U m w e l t . D i e i n d i e sem P r o z e ß s tab i len „ F o r m k e r n e " 
lassen s ich als e ine A r t „ g e h ä r t e t e E r f a h r u n g " be t r ach t en . 1 O b V a r i a t i o n 
u n d S e l e k t i o n dabe i b e w u ß t oder u n b e w u ß t ab laufen , ist aus dieser Pe r -
spek t ive s e k u n d ä r . 
I n der n u n fo lgenden A n w e n d u n g des „ a u f g e k l ä r t e n " m a k r o e v o l u t i o n ä -
r e n A n s a t z e s auf die E n t w i c k l u n g der B i ld sch i rmtex t -Sys t eme in 
D e u t s c h l a n d u n d F r a n k r e i c h v o r d e m H i n t e r g r u n d sich g loba l i s i e render 
C o m p u t e r n e t z e w i r d h ins i ch t l i ch der ersten Phase der E n t w i c k l u n g an 
berei ts vo r l i egende A n a l y s e n a n g e k n ü p f t . 2 S ie haben gezeigt, d a ß struk-
tu re l l u n d ins t i tu t ione l l bedingte spezifische E i n f ü h r u n g s s t r a t e g i e n und 
technische E n t w ü r f e zu d i f ferent ie l len E n t w i c k l u n g s e r f o l g e n g e f ü h r t ha-
ben . 
1 Wimsatt (1986) spricht in diesem Zusammenhang von „genera t iver Veranke-
rung" dieser Formkerne bzw. G r u n d b a u p l ä n e . 
2 V g l . hierzu die Analysen in Mayntz , Schneider 1988; Mayntz 1988; Schneider 
1989; Schneider u.a. 1991 und Schneider 1993. 
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2. D i e Entstehung von Bildschirmtext in e inem staatsdominier-
ten Kontext 
B i l d s c h i r m t e x t - oder V i d e o t e x - S y s t e m e s ind T e c h n o l o g i e n , die es ih ren 
N u t z e r n e r m ö g l i c h e n , mi t e i n e m F e r n s e h g e r ä t , e i n e m spezie l len B i l d -
s c h i r m g e r ä t oder e inem Pe r sona l C o m p u t e r ü b e r die h e r k ö m m l i c h e T e -
l e fon le i tung auf In fo rma t ionsda tenbanken zuzugre i fen . Insbesondere die 
einfache B e n u t z e r f ü h r u n g sollte vo r a l l e m d e m technischen L a i e n den 
Z u g r i f f au f e lek t ronische In fo rma t ionen e r m ö g l i c h e n - v o n K u r z n a c h -
r ich ten ü b e r T e l e f o n n u m m e r n u n d F a h r p l ä n e bis h in z u K l e i n a n z e i g e n 
oder L i t e r a t u r d a t e n b a n k e n . A l l dies soll te ü b e r d ie h e r k ö m m l i c h e T e l e -
fon le i tung m ö g l i c h sein. N a c h d e m sich die technischen Vorausse tzungen 
solcher Sys teme seit A n f a n g der 70er Jahre herausgebi lde t hat ten, wur -
den s o w o h l i n F r a n k r e i c h als auch i n der B u n d e s r e p u b l i k - u n d d a r ü b e r 
h inaus i n fast a l len for tgeschri t tenen I n d u s t r i e l ä n d e r n - derart ige Syste-
me e i n g e f ü h r t . In der U m s e t z u n g dieser i n fo rma t ions - u n d k o m m u n i k a -
t ions technischen Innova t ion hat ten die be iden h ie r untersuchten L ä n d e r 
j e d o c h sehr un te r sch ied l i chen E r f o l g zu ve rze i chnen . 
F r a n k r e i c h gi l t als das E r f o l g s m o d e l l v o n B i l d s c h i r m t e x t - E i n f ü h r u n g e n 
sch lech th in . D o r t wurde bereits E n d e der 80er Jah re mi t rd . 6 M i o . T e i l -
n e h m e r n die wel twei t h ö c h s t e B i l d s c h i r m t e x t - D i c h t e erreicht . S o w o h l in 
bezug auf U m s a t z u n d Nu tzungsb re i t e als auch h ins ich t l i ch der damit 
v e r b u n d e n e n E n t s t e h u n g eines e i g e n s t ä n d i g e n Wir t schaf t ssektors ist das 
f r a n z ö s i s c h e T e l e t e l e inz igar t ig . A n f a n g s waren es h a u p t s ä c h l i c h e ro t i -
sche D i a l o g f o r e n , die M a s s e n an die T e r m i n a l s zogen , w ä h r e n d heute 
eher p rak t i sche A n w e n d u n g e n unter den e twa 25.000 D i e n s t e n d o m i n i e -
ren . D a s S p e k t r u m reicht v o m e l ek t ron i schen T e l e f o n b u c h ü b e r H o m e -
b a n k i n g u n d T icke t r e se rv i e rungen bis zu L a s t - M i n u t e - A n g e b o t e n in der 
T o u r i s m u s b r a n c h e . D e r einzige W e r m u t s t r o p f e n i n der f r a n z ö s i s c h e n 
E n t w i c k l u n g war das A u s b l e i b e n v o n E x p o r t e r f o l g e n . 
In U n t e r s c h i e d h ie rzu war der deutsche B i l d s c h i r m t e x t geradezu ein 
S y m b o l für die U n f ä h i g k e i t s taat l icher T e c h n i k f ö r d e r u n g u n d Infrastruk-
t u r e n t w i c k l u n g . L a n g e Z e i t war das Sys tem auf nur wenige 100.000 T e i l -
nehmer b e s c h r ä n k t , die d e m Be t r e ibe r v ie le Jahre dreis te l l ige M i l l i o n e n -
verluste p r o Be t r i ebs jahr bescher ten. H i e r d u r c h k o n n t e sich auch ke in 
dynamische r In fo rma t ionsmark t e n t w i c k e l n . V i e l e In format ionsanbie te r 
v e r l i e ß e n das Sys tem nach e in igen J ah ren , andere b l i e b e n nur aus stra-
tegischen G r ü n d e n p r ä s e n t , we i l sie rechneten , d a ß das Sys tem f r ü h e r 
oder s p ä t e r d o c h noch er fo lgre ich werden k ö n n t e . 
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D a ß diese D i f f e r e n z e n n i ch t a l l e i n technisch z u e r k l ä r e n s i n d , w u r d e i n 
den wei te r o b e n z i t ie r ten A n a l y s e n berei ts nachgewiesen : B e i d e n ur-
s p r ü n g l i c h e n B i ld sch i rmtex t sys t emen hande l te es s ich j ewe i l s n ich t u m 
die Speerspi tze der wissenschaf t l ich- technischen E n t w i c k l u n g , sondern 
n u r u m die besche idenen ersten Schri t te der T e l e m a t i k i n den 70er und 
80er J a h r e n , die auf e i n e m basalen t echno log i schen W i s s e n ruh ten , das 
zumindes t unter den for tgeschr i t tenen I n d u s t r i e l ä n d e r n wei t verbrei te t 
war . D i e V o l k s - E D V mit tels e iner K o m b i n a t i o n v o n F e r n s e h g e r ä t , C o m -
pu te r u n d T e l e f o n war i n F a c h k r e i s e n dieser Z e i t e ine p o p u l ä r e Idee. 
D u r c h un te rsch ied l iche na t iona le , technische P o o l s lassen s ich die E n t -
wick lungsun te r sch iede a lso n icht e r k l ä r e n . D e r ung le iche E r f o l g ist v i e l -
m e h r das Resu l t a t un te r sch ied l icher sozio- technischer E n t w ü r f e u n d da-
m i t ve rbundene r p o l i t - ö k o n o m i s c h e r E i n f ü h r u n g s s t r a t e g i e n . 
D i e wicht igs ten K o m p o n e n t e n des f r a n z ö s i s c h e n Systems s ind e in einfa-
ches, k o m p a k t e s E n d g e r ä t ( M i n i t e l ) , e in dezentra l is ier tes Sys tem v o n 
D a t e n b a n k e n , e in e infacher Dars t e l lungss t andard u n d insbesondere das 
v o n der f r a n z ö s i s c h e n Pos t ( D G T ) berei tgestel l te e l ek t ron i sche T e l e f o n -
buch . Le tz te res war die Rech t f e r t i gung d a f ü r , d a ß zwi schen 1983 u n d 
1990 rd . 4,5 M i o . E n d g e r ä t e kos ten los ausgegeben w u r d e n . A u ß e r d e m 
ü b e r n a h m die D G T mi t d e m A b r e c h n u n g s s y s t e m „ K i o s q u e " die l ä s t ige 
R o l l e des G e l d e i n t r e i b e r s der G e b ü h r e n für die N u t z u n g der In fo rma t i -
onsdiens te . M i t d i e sem In i t i a l schub erziel te das Sys t em sofort eine k r i t i -
sche M a s s e , d ie e inen i n t e rnen D iens t l e i s t ungsmark t ents tehen l i e ß u n d 
eine Ser ie pos i t iver R ü c k k o p p l u n g e n i n G a n g setzte. U m das E n d g e r ä t 
kos ten los an die T e i l n e h m e r ve r te i l en z u k ö n n e n , m u ß t e das Sys tem u m 
e in einfaches K o m p a k t g e r ä t ( M i n i t e l ) h e r u m aufgebaut w e r d e n , das ent-
sp rechend der k o n v e n t i o n e l l e n Beschaf fung i m T e l e k o m m u n i k a t i o n s b e -
re i ch v o n e i n e m F i r m e n k a r t e l l i n G r o ß s e r i e n p r o d u z i e r t w e r d e n konn te . 
D i e dezentra le Ne t za r ch i t ek tu r s c h l i e ß l i c h wurde du rch die E x i s t e n z e i -
nes l e i s t u n g s f ä h i g e n , a l l geme in z u g ä n g l i c h e n Da tenne tzes b e g ü n s t i g t , 
welches für die darauf aufsetzenden T e l e m a t i k s y s t e m e wesen t l i ch besse-
re U n t e r s t ü t z u n g s l e i s t u n g e n anbie ten konn t e , als dies i n D e u t s c h l a n d 
m ö g l i c h war . 
I m U n t e r s c h i e d z u m f r a n z ö s i s c h e n Sys tem war der deutsche E n d g e r ä t e -
be re ich u r s p r ü n g l i c h au f das k o n v e n t i o n e l l e F e r n s e h g e r ä t zentr ier t , das, 
wie auch be i den ersten H e i m c o m p u t e r n ( z . B . C o m m o d o r e 64), als k o -
s t e n g ü n s t i g e s B i l d s i c h t g e r ä t fungieren sol l te . U m e in F e r n s e h g e r ä t b i l d -
s c h i r m t e x t f ä h i g zu m a c h e n , w a r e n verschiedene Z u s a t z k o m p o n e n t e n n ö -
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t ig : e i n M o d e m , e in D e c o d e r sowie e ine E i n g a b e - u n d Steuerungseinhei t 
( en tweder i n der A r t e ine r spez ie l l en F e r n b e d i e n u n g oder als K e y -
b o a r d ) . D i e s imp l i z i e r t e z u m e inen eine re la t iv fragmentier te u n d n u r 
schwach integrier te Bere i chss t ruk tu r . A u f der anderen Seite wurde durch 
den U m s t a n d , d a ß diese G e r ä t e v o n der z . T . aus sehr un te rsch ied l ichen 
B r a n c h e n s t ammenden Pr iva t indus t r i e p r o d u z i e r t w u r d e n , e in speziel les 
A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s v o n der M a r k t d y n a m i k geschaffen, das be-
s t immte K o o r d i n a t i o n s p r o b l e m e schuf, die i n F r a n k r e i c h nicht exist ier-
ten. In K o n t r a s t zu dieser f ragment ier ten E n d g e r ä t e s e i t e waren die 
K o m p o n e n t e n C o m p u t e r n e t z w e r k u n d D a t e n b a n k e n u r s p r ü n g l i c h je-
doch re la t iv stark in tegr ier t u n d zentra l is ier t . D i e Informat ionsse i ten , die 
i n den F o l g e j a h r e n v o n p r iva ten In fo rma t ionsanb ie t e rn bereitgestel l t 
w u r d e n , m u ß t e n i n eine einzige zentrale D a t e n b a n k eingespeist werden . 
N a c h d e m ba ld auch Zugangs - u n d A n s c h l u ß m ö g l i c h k e i t e n von sog. 
„ e x t e r n e n R e c h n e r n " geschaffen w u r d e n , z o g es eine wachsende Z a h l 
v o n In fo rma t ionsanb ie t e rn vor , I n f o r m a t i o n e n u n d D i e n s t e ü b e r eigene 
D a t e n b a n k r e c h n e r anzub ie ten . 
Land: System Frankreich: Teletel B R Deutschland: 
Bildschirmtext 
Einführung 1982 1983 
Teilnehmer 1990 6.000.000 260.000 
Endgerä te Minitel ; sehr viel später auch 
P C 
Modem, TV-Gerä te mit 
Decoder, Spezialgeräte; 
später hauptsächlich P C 
Datenbankensystem viele privat kontrollierte ex-
terne Rechner; aber staatlich 
kontrolliertes elektronisches 
Telefonbuch; allgemeines 
öffentliches Datennetz 
zentrale und regionale Da-
tenbanken (staatlich kon-
trolliert) mit externen Rech-
nern (privat); 
spezielle Datennetze 
Displaystandard einfach komplex 
E i n f ü h r u n g s s t r a t e g i e n von Tele te l und B t x in F rankre ich und Deutschland 
D i e spezi f ischen Sys temst ruk turen u n d dami t v e r b u n d e n e n E i n f ü h r u n g s -
s trategien w u r d e n le tz t l ich du rch die in s t i tu t ione l l en S t ruk tu r en des T K -
Sek to r s u n d die R o l l e des Staates i n der T e c h n i k e n t w i c k l u n g b e e i n f l u ß t . 
In b e i d e r l e i H i n s i c h t gibt es s o w o h l G e m e i n s a m k e i t e n als auch U n t e r -
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schiede. I n b e i d e n L ä n d e r n w a r d ie T e l e k o m m u n i k a t i o n d u r c h e in inst i -
tu t ione l les A r r a n g e m e n t g e p r ä g t , das s ich A n f a n g des J ah rhunde r t s her-
ausgebi lde t u n d a n s c h l i e ß e n d s tabi l is ier t hatte. A u f d iesen ins t i tu t ione l -
len Gle i chgewich t szus t and waren bis zur M i t t e dieses Jah rhunder t s alle 
na t iona len T e l e k o m m u n i k a t i o n s s y s t e m e konve rg i e r t (Schne ide r 1991). 
D i e zen t ra len M e r k m a l e dieses A r r a n g e m e n t s waren : 
(1) starke staatl iche K o n t r o l l e , 
(2) wei tgehende hor i zon ta l e In tegra t ion , 
(3) re la t iv starke ve r t ika le In tegra t ion , 
(4) hohe in te rna t iona le A b s c h o t t u n g der M ä r k t e . 
D i e P o s i t i o n i e r u n g der be iden L ä n d e r b e z ü g l i c h dieser v ie r ins t i tu t ione l -
l en D i m e n s i o n e n so l l i m fo lgenden n ä h e r betrachtet w e r d e n . 
In der D i m e n s i o n der s taa t l ich-pol i t i schen K o n t r o l l e waren die a m s t ä r k -
sten k o n t r o l l i e r t e n T e l e k o m m u n i k a t i o n s s y s t e m e i n d ie a l lgemeine öf-
fent l iche V e r w a l t u n g integrier t , w o b e i d ie B e t r i e b s k o s t e n u n d Invest i t io-
nen aus d e m a l lgeme inen Staatshaushalt f inanzier t w u r d e n . D i e staatlich 
a m geringsten k o n t r o l l i e r t e n Systeme a m andere E n d e der S k a l a waren 
i n der R e g e l re ine Pr iva tsys teme, be i denen der Staat a l lenfal ls die E i -
gentumsrechte garant ier te u n d negative E x t e r n a l i t ä t e n regul ier te . Inner-
h a l b dieses K o n t i n u u m s rangie r ten s o w o h l das deutsche S y s t e m als auch 
d i e f r a n z ö s i s c h e T e l e k o m m u n i k a t i o n eher a m o b e r e n E n d e . In be iden 
L ä n d e r n waren die po l i t i s chen K o n t r o l l m ö g l i c h k e i t e n sehr stark ausge-
p r ä g t . 
B e z ü g l i c h der h o r i z o n t a l e n In teg ra t ionsd imens ion f indet s ich an dem 
e inen E n d e das e u r o p ä i s c h e P T T - M o d e l l als d ie a m wei tes ten integrierte 
F o r m , i n der s ä m t l i c h e T e l e k o m m u n i k a t i o n s s y s t e m e - v o n der Pos t ü b e r 
d ie Te legra f ie bis z u m T e l e f o n , b i swe i l en auch R u n d f u n k u n d Fe rnsehen 
- v o n e iner e inz igen O r g a n i s a t i o n be t r ieben w e r d e n . D a s andere E n d e 
b i l de t h ingegen e inen ins t i tu t ione l l en Z u s t a n d ab, i n w e l c h e m sogar i n -
n e r h a l b e inze lner T e l e k o m m u n i k a t i o n s a r t e n (wie e twa d e m M o b i l f u n k ) 
un te rsch ied l iche Be t r e ibe ro rgan i s a t i onen mi t e inande r k o n k u r r i e r e n . So-
w o h l das deutsche als auch das f r a n z ö s i s c h e Sys tem entsprachen e indeu-
t ig d e m P T T - M o d e l l . 
D i e D i m e n s i o n der v e r t i k a l e n In tegra t ion bezieht sich auf die E i g e n -
schaften der W e r t s c h ö p f u n g s k e t t e , die a m s t ä r k s t e n in tegr ier t ist, wenn 
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der Sys tembet re ibe r ü b e r eigene P r o d u k t i o n s s t ä t t e n , Fo r schungs - u n d 
E n t w i c k l u n g s a b t e i l u n g e n ( F u E ) u n d auch V e r t r i e b s a b t e i l u n g e n ve r füg t . 
D a s bekanntes te B e i s p i e l h i e r f ü r b o t e n lange Z e i t die U S A mi t d e m 
B e i l - S y s t e m . D a s vorher r schende M o d e l l i n be iden L ä n d e r n wurde h ä u -
f ig als „ q u a s i v e r t i k a l e In tegra t ion" bezeichnet , was bedeutet , d a ß die 
P T T s sich auf B e t r i e b und V e r t r i e b (und z u w e i l e n auch F u E ) konzen t r i e -
ren , die H e r s t e l l u n g aber der P r iva t indus t r i e ü b e r l a s s e n , die sich h ier je-
d o c h i m m e r als e in k le ines na t ionales F i r m e n k a r t e l l organis ier te . S o w o h l 
d ie hohe ho r i zon ta l e als auch die ve r t ika le In tegra t ion imp l i z i e r t en 
g le ichze i t ig auch eine starke na t iona le A b s c h o t t u n g ( G e n s c h e l , W e r l e 
1996). 
„ S t a a t l i c h - p o l i t i s c h e K o n t r o l l e " verweis t nu r ganz a l l geme in auf den E i n -
f luß po l i t i scher K r i t e r i e n , sagt aber n o c h nichts ü b e r d ie j ewe i l i gen Z i e l e 
po l i t i sche r S t eue rung aus. H i e r b e i k a n n die P o l i t i k sehr untersch ied l iche 
M o t i v e ver fo lgen , d ie v o n re in f i ska l i schen Interessen an der M a x i m i e -
r u n g der S taa t se innahmen bis h in zu in f ras t ruk ture l l en , i ndus t r i epo l i t i -
schen oder sogar m i l i t ä r p o l i t i s c h e n Spez i a l z i e l en r e i chen k ö n n e n . D i e s -
b e z ü g l i c h gab es zwischen den be iden L ä n d e r n deut l iche Un te r sch i ede i n 
der B i l d s c h i r m t e x t - E i n f ü h r u n g . W ä h r e n d i n D e u t s c h l a n d aus pol i t i scher 
Pe r spek t ive eher die U n t e r n e h m e n s „ p o l i t i k " der Pos t i m V o r d e r g r u n d 
s tand, d ie mi t B i l d s c h i r m t e x t neue M ä r k t e e r s c h l i e ß e n wol l t e u n d sich 
insbesondere eine bessere A u s l a s t u n g der seit den 60er J ah ren sprung-
haft gewachsenen Te le fonne tze ve r sprach , w u r d e n i n F r a n k r e i c h mi t d e m 
M i n i t e l we i t re ichende indus t r i epo l i t i sche Z i e l e verfolgt . I nd i r ek t , i n d e m 
das neue Sys tem A s p e k t e exis t ie render M a s s e n m e d i e n vere in ig te , wurde 
d ie neue T e c h n o l o g i e i n be iden L ä n d e r n s c h l i e ß l i c h auch e in O b j e k t me-
d ienpo l i t i s che r E ing r i f f e , die i n D e u t s c h l a n d aufgrund der f ö d e r a l i s t i -
schen S t ruk tu r i n d iesem P o l i t i k f e l d j e d o c h a u s g e p r ä g t e r waren . 
M i t d e m M i n i t e l erhoffte sich F r a n k r e i c h e in E x p o r t p r o d u k t , das die na-
t iona le k o m m u n i k a t i o n s t e c h n i s c h e Indust r ie auf d e m W e l t m a r k t s t ä r k e n 
sol l te . H i e r m i t wol l te m a n w i e d e r h o l e n , was die Japaner z u v o r i n der U n -
te rha l tungse lek t ron ik vorexerz ie r t hat ten: P r o d u k t e in e i n e m ersten 
Schr i t t mi t Staatsgeldern auf d e m abgeschotteten In l andsmark t zur 
M a r k t r e i f e zu b r ingen , u m i m zwei ten Schr i t t d a n n dami t den W e l t m a r k t 
z u e robe rn - eine neomerkan t i l i s t i sche indus t r i epo l i t i sche Strategie 
( H u m p h r e y s 1990), die in F r a n k r e i c h auch H i g h - T e c h - C o l b e r t i s m u s ge-
nann t w i r d ( C o h e n 1992). A u s ins t i tu t ione l l e r Pe r spek t ive setzte diese 
Strategie e in stark zentral is ier tes In te rak t ionssys tem voraus , wie es i n 
F r a n k r e i c h gegeben war, i n D e u t s c h l a n d j e d o c h fehlte. D i e P r o m o t o r e n 
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des f r a n z ö s i s c h e n T e l e t e l ( i m wesen t l i chen das I n d u s t r i e m i n i s t e r i u m u n d 
d ie i h m unters tel l te T e l e k o m m u n i k a t i o n s v e r w a l t u n g ) w a r e n i n der Lage , 
s ä m t l i c h e R i s i k e n z u ü b e r n e h m e n u n d s ä m t l i c h e R e s s o u r c e n für eine ge-
n e r a l s t a b s m ä ß i g e E i n f ü h r u n g v o n T e l e t e l z u k o n t r o l l i e r e n bzw. deren 
M o b i l i s i e r u n g ü b e r den indus t r i epo l i t i schen H i n t e r g r u n d zu leg i t imieren , 
ohne auf W i d e r s t ä n d e seitens indus t r i e l l e r K r e i s e z u s t o ß e n (Schneider 
1993). 
3. Technischer und institutioneller W a n d e l der Entwicklungs-
bedingungen 
D i e E n t w i c k l u n g der sk izz ie r ten B i ldsch i rmtex t sys t eme ist e in Pa radebe i -
spie l für d ie „ s o z i a l e F o r m u n g " v o n T e c h n o l o g i e , d e n n eine mehr oder 
weniger „ i d e n t i s c h e " technologische G r u n d i d e e w u r d e a u f der Bas is e i -
nes geme insamen technolog i schen P o o l s i n e i n e m soz io -po l i t i s chen P r o -
z e ß i n sehr un te r sch ied l icher W e i s e rea l is ier t (Case 1994). A u s e iner l ä n -
gerfr ist igen Pe r spek t i ve ist n u n interessant , i nwiewe i t diese e i g e n s t ä n d i -
gen soz ia len E n t w ü r f e sich langfr is t ig auch als solche b e w ä h r e n u n d mit 
der Z e i t au fg rund e v o l u t i o n ä r e r Se l ek t i ons - u n d Anpassungsprozesse 
n icht wiede r gegen eine s i n g u l ä r e technologische F o r m t e n d i e r e n . 3 N a c h 
zehn Jah ren k a n n m a n feststellen, d a ß die u r s p r ü n g l i c h e n Unte r sch iede 
we i tgehend e rha l t en b l i eben . T r o t z bes t immter K o n v e r g e n z e n i n T e i l -
k o m p o n e n t e n ist d ie S i tua t ion eher n o c h u n e i n h e i t l i c h e r geworden . 
G l e i c h z e i t i g scheint es A n h a l t s p u n k t e d a f ü r zu geben , d a ß aus der bishe-
r igen Sys tems t ruk tu r n icht m e h r d i r ek t auf bessere ode r schlechtere zu -
k ü n f t i g e P e r f o r m a n z geschlossen we rden k a n n . So scheint es, d a ß das 
b i s lang e n o r m l e i s t u n g s f ä h i g e f r a n z ö s i s c h e Sys tem n u n g r ö ß e r e Schwie-
r igke i t en b e k o m m t , s ich an die v e r ä n d e r t e n t echno log i schen K o n t e x t b e -
d ingungen anzupassen , als das lange Z e i t k r ä n k e l n d e deutsche Sys tem. 
D i e ins t i tu t ione l l en u n d technischen B e d i n g u n g e n , d ie ab M i t t e der 80er 
Jahre den f r a n z ö s i s c h e n E r f o l g garant ie r ten , h a b e n s ich mi t t le rwei le 
g rav ie rend v e r ä n d e r t . E i n Jahrzehn t i m H i g h - T e c h - Z e i t a l t e r ist e ine k l e i -
3 Diese Frage hatte sich Renate Mayntz (1988, S. 18) bereits in einer frühen 
Phase des damaligen Forschungsprojekts gestellt: „Was mich persönlich lang-
fristig gesehen sehr interessiert, ist, ob und wie weit sich die gegenwärt ige 
Unterschiedlichkeit der technischen Anwendungssysteme perpetuieren wird 
oder ob wir in zehn Jahren rückbl ickend sehen werden, d a ß sie sich einander 
genäher t haben." 
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ne E w i g k e i t . D a m i t stellt s ich die F r a g e , o b der M i n i t e l - E r f o l g v o n D a u e r 
ode r n u r e in S t rohfeuer se in w i r d . E i n e I ron i e de r G e s c h i c h t e w ä r e es 
s c h l i e ß l i c h , w e n n die F r a n z o s e n m i t d e m Te l e t e l -Sys t em - wie bereits v o r 
140 J a h r e n i m Ü b e r g a n g v o m opt i schen z u m e lek t r i schen T e l e g r a p h e n -
du rch e inen kurzf r i s t igen E r f o l g langfr is t ig ins Hin te r t r e f f en geraten w ü r -
den ( F l i c h y 1994, S. 75 ff.). D a s o b e n skizz ier te t r ad i t ione l l e Organ i sa t i -
o n s p a r a d i g m a hat s ich mi t d e m for tschre i tenden technischen W a n d e l zu -
n e h m e n d a u f g e l ö s t . U n t e r s t ü t z t d u r c h ö k o n o m i s c h e u n d pol i t i sche F a k -
to ren (du rch steigende W e l t m a r k t k o n k u r r e n z , teils vermi t te l t ü b e r die 
E u r o p ä i s c h e U n i o n ) haben die e rwei te r ten technischen M ö g l i c h k e i t e n zu 
e i n e m g e g e n l ä u f i g e n E n t w i c k l u n g s t r e n d g e f ü h r t : Ü b e r L ibe ra l i s i e rungs -
m a ß n a h m e n wurde die ho r i zon ta l e In tegra t ion reduz ie r t ; d ie Ö f f n u n g 
der na t iona l en B e s c h a f f u n g s m ä r k t e f ü h r t e zu e iner S e n k u n g der ve r t i ka -
l en In tegra t ion , u n d ü b e r P r i v a t i s i e r u n g oder V e r w a l t u n g s a u t o n o m i s i e -
r u n g wurde die po l i t i sche K o n t r o l l e drast isch reduz ie r t (Schne ide r 1991; 
G r a n d e 1994; S c h n e i d e r u.a. 1994). 
D i e s e V e r ä n d e r u n g e n i n der i n s t i t u t ione l l en U m w e l t haben die G l o b a l i -
s i e rung v o n T e l e m a t i k n e t z e n u n d die l o k a l e n Z u g ä n g e z u d iesen Syste-
m e n er leichter t . So ist es k e i n Z u f a l l , d a ß s o w o h l das Internet als auch 
die ü b r i g e n g r o ß e n O n l i n e - D i e n s t e seit den f r ü h e n 90er J a h r e n geradezu 
e x p l o d i e r e n . E r s t v o n dieser Z e i t an haben die L i b e r a l i s i e r u n g s m a ß n a h -
m e n insbesondere i n K o n t i n e n t a l e u r o p a gegriffen (vgl . h i e r zu den Pre is -
ver fa l l v o n M o d e m s ) . D a m i t i n e n g e m Z u s a m m e n h a n g steht n a t ü r l i c h 
auch e i n t iefgreifender technischer W a n d e l au f wich t igen G e b i e t e n der 
In fo rmat ions - u n d K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k . H i e r z u g e h ö r t vo r a l l em die 
A u s b r e i t u n g des Pe r sona l C o m p u t e r s , d ie n icht nu r e in Resu l t a t des 
Pre isver fa l l s au f der H a r d w a r e - E b e n e ist, s onde rn insbesondere auch 
stark auf For t schr i t t e i n der Sof tware z u r ü c k g e h t . V o r a l l e m die g raphi -
schen B e n u t z e r o b e r f l ä c h e n ( W i n d o w s , O S / 2 etc.) haben d a z u beigetra-
gen, die C o m p u t e r b e n u t z u n g e i n e m bre i te ren K r e i s v o n A n w e n d e r n zu 
ö f f n e n . G l e i c h z e i t i g setzte dies aber wieder spezie l le H a r d w a r e - E n t w i c k -
lungen voraus , d ie die L e i s t u n g s f ä h i g k e i t der P C s mi t den Softwareanfor-
d e r u n g e n schr i t thal ten l i e ß e n . H i n z u k o m m e n V e r b e s s e r u n g e n i n der T e -
l e k o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k , wie z . B . in te l l igentere N e t z w e r k e u n d schnel-
lere M o d e m s . 
E r s t d u r c h diese technischen For t schr i t t e w u r d e n die a t t rak t iven C o m p u -
te rne tzwerke à l a Internet , A m e r i c a O n l i n e u n d C o m p u S e r v e m ö g l i c h , 
w ä h r e n d der ins t i tu t ione l le W a n d e l insbesondere d ie G l o b a l i s i e r u n g die-
ser Systeme e r m ö g l i c h t e u n d f ö r d e r t e . M i t t l e r w e i l e ist das Internet nicht 
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n u r für d ie n a t i o n a l e n V i d e o t e x - S y s t e m e , s o n d e r n auch für d ie p r o p r i e t ä -
r e n O n l i n e - D i e n s t e z u e iner al les b e s t i m m e n d e n H e r a u s f o r d e r u n g ge-
w o r d e n . E s ist o f f enkund ig , d a ß a l le ex i s t i e renden Sys teme ihr langfr is t i -
ges Ü b e r l e b e n nur noch du rch r a d i k a l e A n p a s s u n g an die Internet-Plat t-
f o r m s ichern k ö n n e n , w o b e i die Anpassungss t ra t eg ien durchaus var i i e ren 
k ö n n e n . 
D i e Gesch i ch t e des Internet ist a l lgemein bekann t . Se ine A n f ä n g e gehen 
auf das i m Jahre 1969 entstandene M i l i t ä r n e t z ( A R P A N E T ) z u r ü c k , das 
s p ä t e r d a n n v o r a l l e m i m a m e r i k a n i s c h e n H o c h s c h u l - u n d Forschungsbe-
re ich genutzt w u r d e ( A b b a t e 1994; L e i b , W e r l e i n d i e sem B a n d ) . Se in ex-
p los ionsar t iges W a c h s t u m erlebte dieses N e t z j e d o c h erst, als der M u l t i -
med iad iens t W o r l d W i d e W e b ( W W W oder k u r z : W e b ) i m Internet e in -
g e f ü h r t w u r d e u n d ü b e r So f tware innova t ionen der b i s l ang eher schwier i -
ge Z u g a n g r a d i k a l er le ichter t wurde . D a s W e b ents tand zwischen 1989 
u n d 1990, er langte j e d o c h erst g r ö ß e r e V e r b r e i t u n g , als d r e i Jahre s p ä t e r 
benu tze r f reund l i che K o m m u n i k a t i o n s p r o g r a m m e wie die N a v i g a t o r e n 
( B r o w s e r ) v o n Netscape u n d M i c r o s o f t auf den M a r k t k a m e n . Sei ther er-
lebt das N e t z geradezu eine E x p l o s i o n . H e u t e nu tzen an die 100 M i o . 
M e n s c h e n we l twe i t das Internet , an das ü b e r 10 M i o . R e c h n e r (sog. 
H o s t s oder Server ) angeschlossen s ind . 
Sei t dieser Z e i t b o o m e n auch die wicht igs ten O n l i n e - D i e n s t e , die zu -
n ä c h s t a u s s c h l i e ß l i c h ü b e r p r o p r i e t ä r e S t r u k t u r e n v e r f ü g t e n , seit 1995 
u n d 1996 j e d o c h z u n e h m e n d auf d ie In te rne t -P la t t fo rm m i g r i e r e n . S ä m t -
l iche O n l i n e - D i e n s t e (ohne T e l e t e l / M i n i t e l ) b rach ten es i m F r ü h j a h r 
1997 auf z u s a m m e n 17,1 M i o . T e i l n e h m e r . 
D e r g r ö ß t e der m o d e r n e n O n l i n e - D i e n s t e , A m e r i c a O n l i n e ( A O L ) 
m i t r d . 6 M i o . T e i l n e h m e r n , hatte a l l e in 1996 die Z a h l v e r d o p p e l n 
k ö n n e n . Se i t 1996 versucht A O L , v o r n e h m l i c h in den g r ö ß e r e n eu-
r o p ä i s c h e n L ä n d e r n ( D e u t s c h l a n d , F r a n k r e i c h u n d G r o ß b r i t a n n i e n ) 
z u expand ie r en . Sei t dieser Z e i t ist A O L ü b e r e in J o i n t - V e n t u r e mit 
der B e r t e l s m a n n A G auch i n der B u n d e s r e p u b l i k p r ä s e n t . N a c h 
neuesten A n g a b e n m a c h e n die in t e rna t iona len T e i l n e h m e r von 
A O L j e d o c h weniger als 10 % aus ( D e u t s c h l a n d rd . 200.000). D e n -
n o c h ber ichtete A O L A n f a n g 1997 ü b e r wei teres W a c h s t u m . D i e 
T e i l n e h m e r z a h l hat nach diesen B e r i c h t e n die W e r t e v o n 1996 schon 
deu t l i ch ü b e r s c h r i t t e n u n d berei ts 8 M i o . e r re icht . 
D e r g e g e n w ä r t i g z w e i t g r ö ß t e D i e n s t ist C o m p u S e r v e In fo rmat ion 
Serv ice ( C I S ) mi t i m F r ü h j a h r 1997 fast 5,3 M i o . T e i l n e h m e r n in 
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m e h r als 185 L ä n d e r n . I n E u r o p a ist C o m p u S e r v e seit den f r ü h e n 
90er J a h r e n p r ä s e n t . I n D e u t s c h l a n d w u r d e n erste Z u g a n g s p u n k t e 
i m O k t o b e r 1991 g e ö f f n e t . H i e r gibt es r d . 270.000 T e i l n e h m e r . 
A n wel twei t dr i t ter P o s i t i o n bef indet sich das erst v o r geraumer Z e i t 
v o n M i c r o s o f t aufgebaute M i c r o s o f t N e t w o r k ( M S N ) , das g e g e n w ä r -
t ig ü b e r ca. 1,6 M i o . T e i l n e h m e r wel twei t , da run te r r d . 50.000 in 
D e u t s c h l a n d , ve r f üg t . 
D a n e b e n gab u n d gibt es wei tere m ä ß i g er fo lgre iche oder berei ts ge-
scheiterte V e r s u c h e , s ich an d iesem b o o m e n d e n G e s c h ä f t zu be te i l i -
gen . D a z u g e h ö r e n vo r a l l e m P r o d i g y (ehemals I B M / S e a r s ) , zu letz-
teren E u r o p e O n l i n e ( u r s p r ü n g l i c h e in K o n s o r t i u m u m B u r d a ) , 
E - W o r l d ( A p p l e ) , In terchange ( A T & T ) . 
1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Videotex-Systeme (Teilnehmer in M i o . am Jahresende) 
Teletel/Minitel 1,30 5,60 6,00 6,27 6,50 6,50 6,50 6,50 
Btx, Datex-J, 
T-Online 
0,26 0,30 0,34 0,50 0,71 0,97 1,20 
Online-Dienste (Teilnehmer in M i o . am Jahresende) 
CompuServe 0,73 0,92 1,38 2,19 4,16 
A O L 0,18 0,30 0,90 3,00 6,20 
Internet (Hosts in M i o im Jul i oder Oktober) 
Weltweit 0,00 0,37 0,62 1,14 2,01 3,86 6,64 12,9 
Deutschland 0,03 0,07 0,12 0,20 0,47 0,74 
Frankreich 0,01 0,03 0,06 0,08 0,15 0,25 
Wachs tum der Bi ldschirmtext- und Onl ine -Diens te 
und des Internet i m Verg le ich 
A l l e diese D iens t e m u ß t e n m e h r oder weniger r a d i k a l e A n p a s s u n g e n 
v o l l z i e h e n , u m in dieser neuen I n t e r n e t - Ö k o l o g i e ü b e r l e b e n z u k ö n n e n . 
A l s e iner der ersten D i e n s t e hatte sich P r o d i g y ( U S A ) k o m p l e t t auf die 
In te rne t -P la t t fo rm umgestel l t , ebenso der O n l i n e - D i e n s t M i c r o s o f t N e t -
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w o r k ( M S N ) . A p p l e hatte nach e i n e m m i ß g l ü c k t e n Star t seine E - W o r l d 
g l e i ch ganz eingestel l t u n d biete t nu r n o c h frei z u g ä n g l i c h e In fo rma t io -
n e n i m W e b . 1995 startete der B u r d a - D i e n s t E u r o p e O n l i n e ü b e r r a -
schend i m W e b , nachdem m a n u r s p r ü n g l i c h geplan t hatte, e inen p ropr i e -
t ä r e n D i e n s t auf der Bas is der T e c h n o l o g i e des i nzwi schen eingestel l ten 
A T & T Diens tes „ I n t e r c h a n g e " e inzu r i ch t en . Sei t E n d e 1996 ist auch 
C o m p u S e r v e dabe i , ins Internet u m z u z i e h e n . D i e e inz igen unter den g r ö -
ß e r e n O n l i n e - u n d V i d e o t e x - D i e n s t e n , d ie w e i t e r h i n auf der Bas i s p ro -
p r i e t ä r e r S tandards angeboten werden , s ind A O L , T e l e t e l u n d T - O n l i n e , 
die modern i s i e r t e V e r s i o n des deutschen B i l d s c h i r m t e x t / D a t e x - J - D i e n -
stes. D o c h auch diese stehen unter d e m D r u c k , sich in d ie zwischenzei t -
l i c h al les beher rschende I n t e r n e t - Ö k o l o g i e e inzupassen - sei es du rch die 
B e r e i t s t e l l u n g v o n Ü b e r g ä n g e n , sei es d u r c h h y b r i d e M i g r a t i o n s f o r m e n , 
i n denen Internet- u n d V i d e o t e x - E l e m e n t e k o m b i n i e r t w e r d e n . Inwie-
wei t so lche Anpassungss t ra teg ien e r fo lgre ich sein w e r d e n , ist n icht nur 
e ine W i l l e n s - u n d Ressourcenf rage , sonde rn auch eine F rage i nne re r und 
ä u ß e r e r s t ruk ture l l e r A n p a s s u n g s r e s t r i k t i o n e n , d ie u.a. m i t d e m unter-
sch ied l i chen D e s i g n der Systeme z u s a m m e n h ä n g e n . 
4. O p t i o n e n und Restrikt ionen technologischer Anpassungs-
f ä h i g k e i t 
A n g e s i c h t s dieser d o p p e l t e n H e r a u s f o r d e r u n g fü r d ie t r ad i t i one l l en B i l d -
schi rmtext -Sys teme - K o n k u r r e n z du rch das Internet u n d m ö g l i c h e V e r -
d r ä n g u n g du rch m o d e r n e O n l i n e - D i e n s t e à l a A O L u n d C I S - stellt s ich 
die F r age , wie diese A n s c h l u ß an die technische E n t w i c k l u n g f inden u n d 
unter den v e r ä n d e r t e n B e d i n g u n g e n ü b e r l e b e n k ö n n e n . W i e zu erwarten 
war , h a b e n beide kon t ras t re ichen na t iona l en Systeme i n den vergange-
n e n J a h r e n sehr un te rsch ied l ich auf die technischen U m w e l t v e r ä n d e r u n -
gen reagiert . D i e s e A n p a s s u n g s r e a k t i o n e n , de ren D e t e r m i n a n t e n u n d 
wahr sche in l i chen Er fo lgsauss ich ten s ind das T h e m a der fo lgenden E r ö r -
te rungen . 
4.1 Frankreich: Teletel und Minitel vor der Internet-Heraus-
forderung 
W i e gezeigt, ist der f r a n z ö s i s c h e V i d e o t e x i m m e r n o c h das E r f o l g s m o d e l l 
e iner V o l k s - T e l e m a t i k ü b e r h a u p t . 15 M i o . F r a n z o s e n s ind M i n i t e l - B e -
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nu tze r u n d 90 M i o . S t u n d e n ve rb r ingen sie j ä h r l i c h an d e n 6,5 M i o . T e r -
mina l s . F r a n k r e i c h ist das e inzige L a n d a u f der W e l t , i n d e m d ie T e l e m a -
t ik l ä n g s t z u m A l l t a g s l e b e n g e h ö r t . Sei t ge raumer Z e i t m e h r e n sich je-
d o c h die Z e i c h e n , d a ß das Sys tem seine D y n a m i k v e r l o r e n hat (Proiss l 
1996): Sei t 1994 stagniert sein W a c h s t u m ; die Z a h l der angeschlossenen 
M i n i t e l s , die sich seit J ah ren u m die 6,5 M i o . bewegt, n i m m t seit 1995 so-
gar le icht ab. A u c h die N u t z u n g des Systems zeigt e ine absteigende T e n -
denz , was die r e n o m m i e r t e L e M o n d e (17. F e b r u a r 1995, S. 17) zu dem 
K o m m e n t a r v e r a n l a ß t e : „ C ' e s t l a f in d 'une indus t r ie f r a n ç a i s e florissante 
(...) L e M i n i t e l a r e m p l i son off ice ." Ä h n l i c h a rgument ie r t auch der fran-
z ö s i s c h e In fo rma t ionsanb ie t e rve rband A f t e l , der das M i n i t e l inzwischen 
für e in A u s l a u f m o d e l l h ä l t . D a s M e d i u m sei zu langsam (das eingebaute 
M o d e m ü b e r t r ä g t nu r 1200/75 B i t s p ro S e k u n d e ) , i h m fehl ten F a r b e und 
A u f l ö s u n g , daher seien seine G r a p h i k e n bestenfalls g robe S c h w a r z - w e i ß -
S k i z z e n . E i n e A n a l y s e der f r a n z ö s i s c h e n T e l e m a t i k l a n d s c h a f t i m Jahre 
1994 r e s ü m i e r t : „ L e M i n i t e l , sous sa forme actuel le , est en bout de 
cou r se" ( A F T E L 1994, S. 145). 
W i e k o n n t e es sowei t k o m m e n ? W a r u m wurde das T e l e t e l n ich t k o n t i n u -
i e r l i c h m i t d e m technischen For t schr i t t we i t e ren twicke l t ? D a ß bis in die 
f r ü h e n 90er Jahre h i n e i n k e i n e A n r e i z e exis t ier ten , das Sys tem graduel l 
z u m o d e r n i s i e r e n , ist n icht da rauf z u r ü c k z u f ü h r e n , d a ß das Sys tem nicht 
expor t i e rba r war, sonde rn auf die immanen te L o g i k u n d den dami t zu -
s a m m e n h ä n g e n d e n i n i t i a l en e v o l u t i o n ä r e n E r f o l g dieses T e l e m a t i k s y -
stems. W i e o b e n beschr ieben , hatte der zen t ra l geplante A u s b a u , der ge-
w i s s e r m a ß e n aus d e m S tand eine Gemeinscha f t v o n m e h r e r e n M i l l i o n e n 
N u t z e r n schuf, ab 1984 nach d e m E r r e i c h e n der k r i t i s chen M a s s e eine 
k o m f o r t a b l e na t iona le Supern i sche geschaffen, i n der s ich das System 
ohne K o n k u r r e n z u n d A n p a s s u n g s d r u c k e n t w i c k e l n k o n n t e . E i n e k o n t i -
nu ie r l i che A n p a s s u n g des Systems an den technischen For t sch r i t t w ä r e 
zwar technisch m ö g l i c h , aber ö k o n o m i s c h n ich t s i n n v o l l gewesen. 
S c h l i e ß l i c h m u ß t e n d ie inves t iven V o r l e i s t u n g e n des ersten „ g r o ß e n 
S p r u n g s " v o n F r a n c e T é l é c o m erst wieder e ingespie l t w e r d e n . 
G l e i c h z e i t i g soll te n icht ü b e r s e h e n werden , d a ß das Te l e t e l -Sys t em nur 
desha lb derar t unangefochten b l i e b , we i l a l ternat ive T e l e m a t i k d i e n s t e 
wegen der verha l tenen P C - E n t w i c k l u n g i n F r a n k r e i c h nie den H a u c h e i -
ner C h a n c e hatten. D i e s war j e d o c h w i e d e r u m e in Nebene f f ek t des M i n i -
t e l -Er fo lgs , denn die er fo lgre iche V o l k s - T e l e m a t i k l i e ß nur e inen ger in-
gen B e d a r f an Pe r sona l C o m p u t e r n a u f k o m m e n , v o n d e n e n F r a n k r e i c h 
M i t t e der 90er Jahre nur ü b e r etwa 6 M i o . v e r f ü g t e . N a c h A n g a b e n von 
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L e M o n d e (30.9.1995) b e s a ß e n z u j ene r Z e i t n u r 15 % der f r a n z ö s i s c h e n 
H a u s h a l t e e inen P C - i m Gegensa t z z u 28 % i n D e u t s c h l a n d ode r 35 % 
i n d e n U S A . S a b r i M e r e d , der P r ä s i d e n t der f r a n z ö s i s c h e n F i r m a S C I I 
T e l e c o m behauptete deshalb , d a ß das M i n i t e l die f r a n z ö s i s c h e C o m p u -
te r f i rma B u l l u n d den f r a n z ö s i s c h e n P C - M a r k t regelrecht „ g e t ö t e t " habe 
( C o m m u n i c a t i o n s W e e k In te rna t iona l , 7.2.1994). 
D i e n iedr ige P C - D i c h t e w i rk te sich n a t ü r l i c h negativ auf die A u s b r e i t u n g 
des In ternet i n F r a n k r e i c h aus. E n t s p r e c h e n d der Stat ist ik des R I P E ver-
f ü g t e F r a n k r e i c h E n d e 1996 nur ü b e r 250.000 Internet H o s t s (vgl . die 
T a b . au f S. 144). Sei t 1995 hat das W a c h s t u m v o n I n t e r n e t - A n s c h l ü s s e n 
i n F r a n k r e i c h j e d o c h s igni f ikant z u g e n o m m e n u n d er lebt zur Z e i t e inen 
wahrhaf t igen B o o m . D i e s v e r a n l a ß t e e ine z u n e h m e n d e Z a h l v o n E x p e r -
ten , auf forcier te M o d e r n i s i e r u n g des T e l e t e l z u d r ä n g e n , u m d e m ge-
f ä h r l i c h z u n e h m e n d e n Internet P a r o l i b ie ten zu k ö n n e n . 
B e i d iesem A n p a s s u n g s p r o b l e m steht F r a n c e T é l é c o m , das inzwischen 
pr iva t i s ie r te u n d v o n der Pos t getrennte F e r n m e l d e u n t e r n e h m e n , j edoch 
v o r g r o ß e n P r o b l e m e n . E s k a n n zwar neue G e r ä t e u n d schnel lere M o -
dems ve rmie t en , P C - K a r t e n ve rkau fen u n d Sof twaredecoder kos tenlos 
ausgeben - wie dies i n den vergangen J a h r e n auch geschehen ist. D a s 
Gesamtsys t em u n d der L ö w e n a n t e i l der Informat ionsnachfrage werden 
j e d o c h we i t e rh in z u mehr als 80 % v o n d e m t r ad i t i one l l en M i n i t e l - P a r k 
bes t immt , dessen technisches D e s i g n - „ d u m m e s " T e r m i n a l p lus M o d e m 
- e ine „ E i n s c h l i e ß u n g " auf eine Ü b e r t r a g u n g s g e s c h w i n d i g k e i t v o n 1200/ 
75 B i t s p ro S e k u n d e , auf s c h w a r z - w e i ß u n d auf re ine „ P a s s i v i t ä t " er-
zwingt . T r o t z dieser p rob l ema t i s chen technischen R e s t r i k t i o n arbeitet 
F r a n c e T é l é c o m seit A n f a n g 1996 mi t H o c h d r u c k da ran , sich mit tels der 
E i n r i c h t u n g v o n Ü b e r g ä n g e n zwischen Internet u n d T e l e t e l i n das rapide 
expand ie rende I n t e r n e t - U n i v e r s u m e inzupassen . Sei t M a i 1996 e r m ö g -
l i ch t der D i e n s t W a n a d o o auf der Bas i s e iner SpezialSoftware z u m einen 
die N u t z u n g der M i n i t e l - D i e n s t e auf d e m P C - B i l d s c h i r m , z u m anderen 
den Z u g a n g z u m wel twei ten Internet . A u s der In te rne t -Wel t s ch l i eß l i ch 
k a n n inzwischen auch auf das T e l e t e l - N e t z w e r k zugegriffen werden , u n d 
die N u t z u n g der Diens tangebo te w i r d nach d e m n o r m a l e n Te le te l -Sche-
m a mi t der T e l e f o n r e c h n u n g berechnet ( K a h n 1996). 
D i e e r w ä h n t e n N e u e r u n g e n k o m m e n a l le rd ings nur für die wen igen P C -
N u t z e r i n Frage , n icht j e d o c h für den r ies igen P a r k der t r ad i t ione l l en 
M i n i t e l s . M i t e i n e m „ d u m m e n " M i n i t e l ist der Z u g a n g zu den m o d e r n e n 
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In t e rne t -Diens t en technisch n ich t rea l i s ie rbar . D a r ü b e r h inaus w ä r e n 
auch die ger inge Ü b e r t r a g u n g s g e s c h w i n d i g k e i t u n d der S c h w a r z - w e i ß -
M o n i t o r e in fast u n ü b e r w i n d b a r e s H a n d i k a p . S c h l i e ß l i c h ist z u d e m die i n 
der P C - W e l t ü b l i c h e A u f r ü s t u n g v o n E n d g e r ä t e n wegen der integrier ten 
B a u w e i s e des M i n i t e l s n icht machbar . E i n sanfter Ü b e r g a n g zur neuen 
T e c h n i k ist i m f r a n z ö s i s c h e n Sys tem daher ausgeschlossen. B e i einer 
w i r k s a m e n A n p a s s u n g des T e l e t e l an die neue I n t e r n e t - U m w e l t w i rd 
F r a n c e T é l é c o m daher u m e inen neuen t echno log i schen S p r u n g nicht 
h e r u m k o m m e n . 
D i e E r fo lg schancen h i e r f ü r werden v o n E x p e r t e n j e d o c h ausgesprochen 
skept isch beur te i l t , w e i l s ich die in s t i tu t ione l l en u n d s t ruk tu re l l en B e d i n -
gungen für e ine W i e d e r h o l u n g der M i n i t e l - S t r a t e g i e „ a u f h ö h e r e m N i -
v e a u " i n den vergangenen zehn Jah ren deu t l i ch verschlechter t haben. 
D i e schri t tweise L i b e r a l i s i e r u n g f ü h r t e dazu , d a ß die R i s i k e n i m V e r -
g le ich zu der v o r m a l s g e s c h ü t z t e n M o n o p o l s i t u a t i o n g r ö ß e r geworden 
s ind , w ä h r e n d die V e r r i n g e r u n g der v e r t i k a l e n In tegra t ion gle ichzei t ig 
das t r ad i t ione l l e Beschaf fungsverha l ten erschwert , w e n n n ich t gar un -
m ö g l i c h macht . S c h l i e ß l i c h f ü h r t e der A b b a u der po l i t i s chen K o n t r o l l e 
des T e l e k o m m u n i k a t i o n s b e r e i c h s zwar zu e iner g r ö ß e r e n un te rnehmer i -
schen A u t o n o m i e v o n F rance T é l é c o m . D i e s e war g le i chze i t ig j edoch mi t 
e iner Z u n a h m e wir tschaf t l ichen D r u c k s v e r b u n d e n , der s ich bis zur v o l l -
s t ä n d i g e n L i b e r a l i s i e r u n g i m Jahre 1998 n o c h s te igern w i r d . E i n e E r h ö -
h u n g (oder N i c h t s e n k u n g ) v o n T e l e f o n g e b ü h r e n zu r Q u e r f i n a n z i e r u n g 
no twend ige r Inves t i t ionen i n der T e l e m a t i k w ä r e aus d ieser Perspek t ive 
nur schwer zu rechtfer t igen. A n d e r e r s e i t s ist d ie S u b v e n t i o n v o n E n d g e -
r ä t e n i n den vergangenen J a h r e n - w ie insbesondere i m M o b i l f u n k zu 
beobach ten - e ine verbrei te te Mark tpene t ra t ionss t r a t eg ie geworden . Ins-
gesamt d ü r f t e e in t rad i t ionel les , i ndus t r i epo l i t i s ch mot iv ie r tes , staatliches 
„ g r o ß e s P r o j e k t " wie seinerzei t die M i n i t e l - E i n f ü h r u n g heute j edoch 
deu t l i ch g r ö ß e r e L e g i t i m a t i o n s p r o b l e m e erzeugen als n o c h v o r 10 oder 
15 Jahren . 
E i n e r der wen igen A u s w e g e aus d iesem D i l e m m a k ö n n t e j e d o c h dar in 
bestehen, d a ß der neue technologische S p r u n g i m R a h m e n eines g loba-
l en K o n s o r t i u m s auf der Bas i s e iner v o l l k o m m e n neuen T e c h n o l o g i e or-
ganis ier t w i r d . Se i t ge raumer Z e i t steht F r a n c e T é l é c o m mi t der A l l i a n z 
u m den sog. I n t e r n e t - N e t z w e r k - C o m p u t e r ( N C ) , an der die F i r m e n O r a c -
le, S u n , Netscape , A k a i , M o t o r o l a , N o k i a , A p p l e u n d n ich t zuletzt auch 
I B M betei l igt s i n d , i n V e r h a n d l u n g . M i t d e m N C - K o n z e p t , das technisch 
stark an die Min i t e l -S t r a t eg i e er inner t , so l l mit tels J A V A , e iner neuar t i -
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gen , dezen t ra l a rbe i t enden Sof tware , d ie g e g e n w ä r t i g e M i c r o s o f t - V o r -
herrschaft i m C o m p u t e r b e r e i c h g e b r o c h e n w e r d e n . So l l t e s ich F r a n c e T é -
l é c o m an dieser A l l i a n z be te i l igen u n d mi t d e m N C sein Te l e t e l -Sys t em 
r u n d e r n e u e r n u n d auf die In te rne t -P la t t fo rm heben , d a n n w ä r e e in zwe i -
ter T e l e t e l - E r f o l g n ich t unwahr sche in l i ch . D i e R i s i k e n eines so lchen 
„ S p r u n g s " w ä r e n f re i l ich immens , d e n n ganz a l l geme in ist es n o c h nicht 
ausgemacht , o b das N C - K o n z e p t s ich langfr is t ig durchse tzen w i r d (s. z . B . 
d ie D i s k u s s i o n ü b e r S i che rhe i t sp rob leme etc.) - o b w o h l insbesondere die 
V o r t e i l e dieser T e c h n i k für sog. „ I n t r a - N e t z w e r k e " au f der H a n d l iegen . 
4.2 Deutschland: Anpassungsschritte von Bildschirmtext in die Inter-
net-Welt 
D i e En twick lungsgesch ich te des deutschen Systems weist deut l iche U n -
terschiede z u m f r a n z ö s i s c h e n auf. D a s deutsche Sys t em stand i n s t ä r k e -
r e m M a ß e unter A n p a s s u n g s d r u c k u n d wurde mi t i m m e r neuen H e r a u s -
fo rde rungen konf ron t ie r t , die z u s t ä n d i g e n I n n o v a t i o n e n zwangen . V o n 
e i n e m p e r m a n e n t e n K a m p f ums Ü b e r l e b e n ge t r ieben , hat es d a n n auch 
eine R e i h e interessanter „ i n k r e m e n t e l l e r A d a p t a t i o n e n " hervorgebracht . 
U m den v o n B e g i n n an k r ä n k e l n d e n B i l d s c h i r m t e x t a m L e b e n zu hal ten, 
u n t e r n a h m e n die H a u p t a k t e u r e des B tx -Sys tems , insbesondere die B u n -
despost , eine ganze R e i h e strategischer A n p a s s u n g e n u n d R e o r i e n t i e r u n -
gen , d ie i m fo lgenden k u r z sk izz ie r t we rden : 
(1) D i e erste R e o r i e n t i e r u n g geschah bereits ku rze Z e i t nach d e m m i ß -
g l ü c k t e n Start i n den J a h r e n 1985/86. A l s d ie g r o ß e „ E r w a r t u n g s b l a s e " , 
d a ß s ich i n k u r z e r Z e i t M i l l i o n e n v o n p r iva ten H a u s h a l t e n an das System 
a n s c h l i e ß e n w ü r d e n , platzte, ä n d e r t e die damal ige Fernmeldes taa t sver -
w a l t u n g als H a u p t p r o m o t o r des Systems re la t iv kurz f r i s t ig ihre Z i e l g r u p -
penstrategie . Statt p r iva te r K u n d e n so l l ten n u n h a u p t s ä c h l i c h geschä f t l i -
che N u t z e r anvis ier t werden , d ie anstel le v o n a u f g e r ü s t e t e n F e r n s e h g e r ä -
ten eher Spez ia l t e rmina l s oder Pe r sona l C o m p u t e r nu tz ten , z u n ä c h s t mi t 
H a r d w a r e - E r w e i t e r u n g s k a r t e n , s p ä t e r mi t spez ie l l en Sof twareprogram-
m e n , welche d iese lben D iens t e ver r ich te ten . Z u dieser Z e i t wurde auch 
die Bas i s für T e l e b a n k i n g als e ine der H a u p t a n w e n d u n g e n v o n B i l d -
schi rmtext gelegt. 
(2) S p ä t e r , als es offensicht l ich wurde , d a ß profess ionel le N u t z e r a l l e in 
ke ine kr i t i sche M a s s e an T e i l n e h m e r n w ü r d e n schaffen k ö n n e n , versuch-
te m a n es wieder mi t e iner A n n ä h e r u n g an den p r iva ten oder semi-pro-
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fess ione l len T e i l n e h m e r . E i n Schr i t t i n diese R i c h t u n g w a r d ie ha lbhe rz i -
ge I m i t a t i o n der f r a n z ö s i s c h e n Strategie spezia l i s ie r te r E n d g e r ä t e mi t den 
sog. „ M u l t i t e l - " u n d „ M u l t i k o m " - P r o g r a m m e n , d e n e n s p ä t e r dann das 
„ T V - S e t " - P r o g r a m m folgte. Le tz te res bes tand aus e iner Tas ta tur , in die 
e in H a r d w a r e - D e c o d e r in tegr ier t war . D o c h auch diese Strategie war 
n ich t besonders e r fo lgre ich . A b B e g i n n der 90er Jah re setzte m a n dann 
fast a u s s c h l i e ß l i c h auf den P C als B t x - T e r m i n a l . 
(3) Z u r g le ichen Z e i t , in den f r ü h e n 90er J ah ren , w u r d e die N e t z w e r k -
ebene v o n B i l d s c h i r m t e x t stark modern i s i e r t u n d rekonf igur ie r t . M i t der 
E r n e u e r u n g der zent ra len N e t z w e r k - u n d D a t e n b a n k - C o m p u t e r wurde 
der deutsche B i l d s c h i r m t e x t an die for tschrei tende technische E n t w i c k -
l u n g a n g e p a ß t . Insbesondere die Z u g a n g s g e s c h w i n d i g k e i t z u m D i e n s t 
wurde v o n 1200/75 auf 2400/2400 B i t s p ro S e k u n d e ve rdoppe l t , u n d mi t 
der E i n f ü h r u n g e iner separaten Ne tz in f r a s t ruk tu r unter d e m N a m e n D a -
tex-J (Da t end i ens t für J e d e r m a n n ) w u r d e n - sof twaretechnisch - die Z u -
g ä n g e s o w o h l für die In fo rmat ionsanb ie te r als auch für die T e i l n e h m e r 
einfacher . M ö g l i c h waren diese A n p a s s u n g e n nur , w e i l inzwischen ein 
G r o ß t e i l des T e r m i n a l - P a r k s aus P e r s o n a l C o m p u t e r n bes tand. 
(4) In den f r ü h e n 90er Jah ren erfuhr das deutsche Sys tem eine weitere 
T r a n s f o r m a t i o n . U m mi t den neuen g l o b a l e n In fo rma t ions - u n d K o m m u -
n ika t ionssys temen wie Internet , C o m p u S e r v e u n d A m e r i c a O n l i n e k o n -
k u r r i e r e n z u k ö n n e n , wurde B i l d s c h i r m t e x t m u l t i m e d i a f ä h i g gemacht . 
W i c h t i g ist h i e r b e i v o r a l l e m die neue Dar s t e l l ungs t echn ik , d ie i m U n t e r -
schied z u m al ten S tandard auch eine Ü b e r t r a g u n g v o n h o c h a u f l ö s e n d e n 
B i l d e r n u n d T ö n e n e r m ö g l i c h t . N a t ü r l i c h war i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g 
auch eine S te ige rung der Zugr i f f sgeschwind igke i t unabd ingba r . 
E i n S c h l ü s s e l e r e i g n i s für diese j ü n g s t e A n p a s s u n g war , d a ß einige D i a -
l o g d i e n s t - A n b i e t e r i m O k t o b e r 1993 a n k ü n d i g t e n , auch ihre Diens te 
m u l t i m e d i a f ä h i g zu machen . G l e i c h z e i t i g p r ä s e n t i e r t e n diese eine Soft-
ware , die s ich in d iesem B e r e i c h als de-fac to-Standard auszubrei ten 
schien . H i e r b e i handel t es sich u m das R e m o t e I m a g i n g P r o t o c o l ( R I P ) 
v o n der U S - F i r m a T e l e G r a f i x , das berei ts v o n e in igen innova t iven Infor-
ma t ionsanb ie t e rn genutzt wurde . In d iesem neuen K o n t e x t m u ß t e die 
Deu t sche T e l e k o m hande ln , w e n n sie die In i t ia t ive n ich t ve r l i e ren wol l te . 
S c h n e l l wurde eine A r b e i t s g r u p p e eingerichtet , i n der re levante C o m p u -
ter- u n d Sof tware f i rmen ( I B M , M i c r o s o f t etc.), aber auch wicht ige Infor-
mat ionsanb ie te r , ver t re ten waren . Z i e l war es, e inen gemeinsamen M u l -
t imed ia -S tanda rd zu f o r m u l i e r e n , der auch i n t e r n a t i o n a l i s i e r u n g s f ä h i g 
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war . B e r e i t s wenige M o n a t e s p ä t e r ( i m D e z e m b e r 1993) k o n n t e d ie A r -
be i t sgruppe s ich auf e inen windows-o r i en t i e r t en Dars t e l lungss t andard 
namens K I T ( K e r n e l for In te l l igen t C o m m u n i c a t i o n T e r m i n a l s ) e in igen . 
D e r wicht igste V o r t e i l v o n K I T war , d a ß er au f ex i s t i e renden graphi -
schen B e n u t z e r o b e r f l ä c h e n v o n M i c r o s o f t , A p p l e u n d I B M aufbauen 
k o n n t e , w ä h r e n d der R I P eine e i g e n s t ä n d i g e L ö s u n g war . K I T l iefert e i -
ne fensteror ient ier te B e n u t z e r o b e r f l ä c h e , auf der T e i l n e h m e r n icht mehr 
k ryp t i sche Befeh l s fo lgen wie *12345# e ingeben m ü s s e n , sonde rn , wie bei 
W i n d o w s ode r O S / 2 gewohnt , m i t M e n ü l e i s t e n , D i a l o g b o x e n u n d M a u s -
k l i c k s a rbe i ten k ö n n e n . N e b e n h o c h a u f l ö s e n d e n G r a f i k e n k ö n n e n 
K I T - A n w e n d u n g e n S o u n d u n d V i d e o dars te l len . M i t K I T - A n w e n d u n -
gen we rden die In fo rma t ionen i m N e t z , die l o k a l e In te l l igenz u n d die 
R e s s o u r c e n wie Festplat te u n d C D - R O M k o m b i n i e r t . W e i l bes t immte 
Befeh l s sequenzen u n d h ä u f i g e O b j e k t e wie G r a f i k e n , T e x t e u n d S o u n d -
da te ien auf d e m E n d g e r ä t gespeicher t we rden k ö n n e n , ergibt sich für 
d e n T e i l n e h m e r auch eine E i n s p a r u n g i m K o m m u n i k a t i o n s v o l u m e n . 
I m M a i 1994 wurde das K a r l s r u h e r So f twareun te rnehmen F e u l n e r & 
N a h r ( F U N ) beauftragt, d ie wicht igs ten E l e m e n t e der neuen Software zu 
e n t w i c k e l n . N o c h i m Jahre 1994 starteten P i l o t p r o j e k t e , i n denen die 
F u n k t i o n a l i t ä t u n d Z u v e r l ä s s i g k e i t der neuen O b e r f l ä c h e getestet wur-
den . B e r e i t s E n d e des Jahres k o n n t e die Deu t s che T e l e k o m mi t ihrer 
M a r k e t i n g A g e n t u r 1&1 u n d d e m wicht igsten Sof twarekoopera t ionspar t -
ne r M i c r o s o f t d e n ersten K I T D e c o d e r vo r s t e l l en . B e r e i t s z u B e g i n n des 
Jahres 1995 waren Sof twaredecoder v e r f ü g b a r , d ie den neuen S tanda rd 
nu tz ten . 
K o m b i n i e r t mi t der of f iz ie l len E i n f ü h r u n g des neuen Dars te l lungss tan-
dards i m H e r b s t 1995 u n t e r n a h m die Deu t sche T e l e k o m einige weitere 
Schr i t te , u m das deutsche B i l d s c h i r m t e x t - S y s t e m i n d ie neue Internet-
U m g e b u n g e inzupassen. E i n e wicht ige M a ß n a h m e war dabe i , d a ß die 
Deu t s che T e l e k o m nun auch selbst als In fo rmat ionsanb ie te r auftrat u n d 
für ed i tor i sche B e t r e u u n g des Sys teminhal t s sorgen wo l l t e . D a s m o d i f i -
zierte Sys tem, das n u n den a l ten S tanda rd u n d den M u l t i m e d i a - K I T inte-
grier t , wurde unter d e m neuen N a m e n T - O n l i n e vorgeste l l t u n d ver-
mark te t . D i e s p e k t a k u l ä r s t e N e u e r u n g h ie rbe i war , d a ß T - O n l i n e - N u t z e r 
( für g e g e n w ä r t i g D M 0,05 p r o M i n u t e ) e inen Z u g a n g z u m Internet und 
dessen W W W b e k a m e n u n d h infor t auch den E - m a i l - D i e n s t des Internet 
mi t der bekann t en A d r e s s i e r u n g nutzen k o n n t e n . U n t e r s t ü t z t wurde dies 
d u r c h eine E r h ö h u n g der m a x i m a l e n Zugangsgeschwind igke i t v o n 2.400 
auf 14.400 Bi t / s u n d sogar auf 28.800 in e iner R e i h e v o n G r o ß s t ä d t e n . 
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D e r S t a r t s c h u ß für das erneuer te Sys tem fiel i m O k t o b e r 1995 mi t der 
k o s t e n l o s e n V e r t e i l u n g v o n D e c o d e r - S o f t w a r e a u f C D - R o m s , d ie g le ich-
ze i t ig auch d e n wel twei t verbre i te ts ten In t e rne t -Browse r „ N e t s c a p e N a v i -
ga tor" in tegr ier te , dessen freie V e r t e i l u n g - bas ie rend auf e iner T e l e -
k o m - L i z e n z - ebenfal ls e in T e i l des Sof twarepakets war . D i e s e r E i n p a s -
s u n g s p r o z e ß ins Internet ist n o c h nicht v o l l s t ä n d i g abgeschlossen. W e i t e -
re V e r ä n d e r u n g e n s ind geplant bzw. k u r z v o r der Imp lemen ta t i on . I m 
L a u f e des Jahres 1997 w i r d d ie bisher ige G a t e w a y - L ö s u n g du rch eine 
k o m p l e t t e In tegra t ion ersetzt we rden , bei der e in d i r ek te r In t e rne t -Zu-
gang ü b e r das a l lgemeine I n t e r n e t - P r o t o k o l l T C P / I P m ö g l i c h sein w i r d . 
D e r I n t e rne t -Zugang w i r d d a n n ke ine E i n b a h n s t r a ß e mehr se in , we i l aus 
der In t e rne t -Wel t dann auch auf die T - O n l i n e - D i e n s t e zugegriffen wer-
den k a n n . H i e r z u ist geplant , die be iden Video tex -Dars t e l lungss t anda rds 
C E P T u n d K I T ü b e r U n t e r p r o g r a m m e in den „ N e t s c a p e N a v i g a t o r " zu 
in tegr ie ren . U m die erwartete W e l l e neuer T e i l n e h m e r zu b e w ä l t i g e n , 
p lan t d ie Deu t s che T e l e k o m eine b e t r ä c h t l i c h e E r h ö h u n g der Ü b e r t r a -
g u n g s k a p a z i t ä t e n , die u.a. auch e inen A u s b a u der t ransat lant ischen V e r -
b i n d u n g e n e i n s c h l i e ß t . Selbst auf organisa tor i scher E b e n e hat sich der a l -
te B i l d s c h i r m t e x t an die neue U m g e b u n g a n g e p a ß t . D i e wei tgehend au-
tonomis ie r t e u n d inzwischen pr ivat is ier te Deu t sche T e l e k o m A G m u ß 
ihre G e s c h ä f t s p o l i t i k seit der ersten P o s t r e f o r m i m Jahre 1990 auch an 
k o m m e r z i e l l e n K r i t e r i e n ausr ichten . H i e r z u w u r d e i n den fo lgenden Jah-
ren das ehemal ige für B t x / D a t e x - J z u s t ä n d i g e Re fe ra t i n eine G e s c h ä f t s -
e inhe i t m i t P r o f i t - C e n t e r - C h a r a k t e r umgewande l t . E r s t v o r k u r z e m wur -
de T - O n l i n e s c h l i e ß l i c h organisa tor i sch v o l l s t ä n d i g v o n der D e u t s c h e n 
T e l e k o m abgetrennt u n d - o b w o h l finanziell we i t e rh in v o n der T e l e k o m 
A G k o n t r o l l i e r t - als s e l b s t ä n d i g e Gese l l schaf t i n der R e c h t s f o r m einer 
G m b H & C o . K G g e f ü h r t . 
Insgesamt wurde du rch die sukzess iven u n d i n k r e m e n t e l l e n Anpas sungs -
m a ß n a h m e n e in breites F u n d a m e n t für e ine neue Wachs tumsphase ge-
legt. A l l e i n i n den fünf M o n a t e n nach d e m Neus ta r t ( O k t . 95 bis Feb r . 
96) k o n n t e T - O n l i n e 150.000 neue T e i l n e h m e r g e w i n n e n u n d h i e rmi t d ie 
magische G r e n z e v o n 1 M i o . T e i l n e h m e r n ü b e r s c h r e i t e n . V o r d e m H i n -
t e rg rund , d a ß das Ü b e r s c h r e i t e n dieser Schwel l e in den f r ü h e n 80er Jah-
ren berei ts für 1985 prognos t iz ie r t w o r d e n war , war dies e in wahrhaft 
symbol i sches E r e i g n i s . W i c h t i g e r j e d o c h ist, d a ß es T - O n l i n e h ie rmi t ge-
lungen ist, e inen M o d u s zu finden, sich i n der i nzwischen alles be-
s t i m m e n d e n In t e rne t -Umwel t zu behaupten . W e n n die v o l l k o m m e n e In-
ternet - In tegra t ion v o n T - O n l i n e abgeschlossen ist, w i r d die Deu t sche T e -
l e k o m A G dami t zu den g r ö ß t e n In te rne t - In format ionsanb ie te rn z ä h l e n . 
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5. K o n k l u s i o n 
D e r V e r g l e i c h der b e i d e n k o m m u n i k a t i o n s - u n d in fo rmat ions techn i schen 
E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e hat verdeut l ich t , d a ß die langfrist ige Pe r fo rmanz 
u n d le tz t l ich die Ü b e r l e b e n s f ä h i g k e i t g r o ß t e c h n i s c h e r Systeme stark von 
der j ewe i l i gen technischen und ins t i tu t ione l l en U m w e l t a b h ä n g e n , in der 
e in Sys tem sich en twicke l t u n d in die es sich „ e i n p a s s e n " m u ß . H i e r b e i 
k ö n n e n technische En twick lungsp rozes se ä h n l i c h e Ü b e r r a s c h u n g e n be-
re i tha l ten wie sprunghafte E v o l u t i o n s p r o z e s s e in der N a t u r aufgrund 
p l ö t z l i c h e r U m w e l t v e r ä n d e r u n g e n . B i s l a n g l e i s t u n g s f ä h i g e Sys teme k ö n -
nen schne l l in E n t w i c k l u n g s r ü c k s t a n d geraten, wenn sie ü b e r eine zu ge-
r inge A n p a s s u n g s f ä h i g k e i t v e r f ü g e n . G e r a d e z u als I ron ie der Geschich te 
erscheint es dann , wenn gerade jene charakter i s t i schen Eigenschaf ten e i -
nes Systems, auf we lchen v o r d e m U m w e l t w a n d e l die besondere L e i -
s t u n g s f ä h i g k e i t des Systems beruhte , s ich s p ä t e r als A n p a s s u n g s h i n d e r -
nisse erweisen oder ve rme in t l i che N a c h t e i l e eines Systems s ich s p ä t e r 
d a n n als V o r t e i l e herauss te l len . D a ß s ich b e i m B i l d s c h i r m t e x t - ur-
s p r ü n g l i c h n icht in tend ie r t - bereits f rüh der Pe r sona l C o m p u t e r als zen-
trales E n d g e r ä t herauskr is ta l l i s ie r te , war s p ä t e r die V o r a u s s e t z u n g , sich 
i n k r e m e n t e l l an die I n t e r n e t - U m g e b u n g anpassen bzw. s ich i n diese „ e i n -
passen" zu k ö n n e n . D a s f r a n z ö s i s c h e M i n i t e l h ingegen ist, wie gezeigt 
w u r d e , aufgrund seiner B a u w e i s e s t ruk tu re l l u n f ä h i g , e i nen so lchen sanf-
ten Ü b e r g a n g z u e r m ö g l i c h e n . D i e V o r a u s s e t z u n g für e i n langfristiges 
Ü b e r l e b e n w ä r e h ie r e i n neuer „ t e c h n o l o g i s c h e r S p r u n g " , b e i d e m der 
ü b e r w i e g e n d e M i n i t e l - G e r ä t e p a r k du rch e in neues I n t e r n e t - f ä h i g e s T e r -
m i n a l ersetzt we rden m ü ß t e . D i e s k ö n n t e der zur Z e i t h e i ß diskut ier te 
N e t z w e r k C o m p u t e r se in . E i n e eng dami t v e r k n ü p f t e F r a g e ist j e d o c h , ob 
der H a u p t b e t r e i b e r des Systems, F rance T e l e c o m , unter d e n g e g e n w ä r t i -
gen ins t i tu t ione l l en u n d mark t s t ruk tu re l l en B e d i n g u n g e n n o c h i n der L a -
ge ist, die mi t e i n e m so lchen S p r u n g v e r b u n d e n e n G r o ß i n v e s t i t i o n e n zu 
t ä t i g e n u n d vor a l l e m die dami t v e r b u n d e n e n h o h e n R i s i k e n e inzugehen. 
U n m ö g l i c h ist dies n ich t - insbesondere i m K o n t e x t z u n e h m e n d m ä c h t i g 
we rdende r g loba le r A l l i a n z e n i n der W e l t k o m m u n i k a t i o n , i n der, so 
scheint es, d ie vo rma l s ge t rennten B e r e i c h e I n d i v i d u a l - u n d M a s s e n k o m -
m u n i k a t i o n zu e i n e m in tegr ier ten M u l t i m e d i a - S e k t o r zusammenwachsen . 
W a s die wei tere E n t w i c k l u n g br ingt , ist schwer vorhe rzusagen . G r u n d -
sä tz l i ch ist sie i m m e r n o c h offen, was sozia lwissenschaf t l iche U n t e r s u -
chungen in d iesem Gegens tandsbe re ich we i t e rh in spannend macht . 
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Volker Leib , Raymund Werle 
Wissenschaftsnetze in Europa und den USA - Die Rolle 
staatlicher Akteure bei ihrer Bereitstellung 
E s ist n o c h we i tgehend unumst r i t t en , d a ß es z u den s taa t l ichen A u f g a b e n 
z ä h l t , die Inf ras t ruktur für die ö f fen t l i ch f inanz ie r ten Fo r schungse in r i ch -
tungen , spez ie l l für die U n i v e r s i t ä t e n , z u f inanz ie ren . Z u dieser Infra-
s t ruk tur z ä h l e n heute R e c h e n z e n t r e n ebenso wie C o m p u t e r n e t z e . D a s 
g r ö ß t e C o m p u t e r n e t z i n der Wissenschaf t ist das Internet , das inzwischen 
j e d o c h weit ü b e r den Wissenschaf tsbere ich h inaus gewachsen ist. N i c h t 
n u r i n dieser H i n s i c h t unterscheidet s ich das Internet v o n Wissenschafts-
ne tzen in anderen L ä n d e r n . E i n e E r k l ä r u n g der un te r sch ied l i chen E n t -
wick lungsmus te r u n d K a r r i e r e n v o n Wissenschaf tsne tzen w i r d i n e inem 
g r ö ß e r e n , i m V e r b u n d Sozia lwissenschaf t l iche T e c h n i k f o r s c h u n g ange-
s iedel ten P r o j e k t angestrebt, das i m Sep tember 1996 angelaufen ist. D i e -
se erste A n a l y s e ist noch u n v o l l s t ä n d i g . Sie b e s c h r ä n k t sich auf eine ver-
g le ichende B e t r a c h t u n g der U S A u n d D e u t s c h l a n d s u n d benutz t einige 
re la t iv schne l l ins A u g e fa l lende U n t e r s c h i e d e zwi schen d e m deutschen 
Wissenschaf tsnetz u n d d e m Internet , u m aufzuzeigen , wie die Organ i sa -
t i o n s taat l icher E i n f l u ß n a h m e - o d e r auch der V e r z i c h t au f sie - auf die 
E n t w i c k l u n g der N e t z e gewi rk t hat. 
W i r w e n d e n uns z u n ä c h s t d e m Internet zu , u m i m darauf fo lgenden A b -
schnit t die E n t w i c k l u n g des v o m V e r e i n zur F ö r d e r u n g eines Deu t schen 
Forschungsne tzes ( D F N - V e r e i n ) o rganis ie r ten deutschen Wissenschafts-
netzes zu r ekons t ru i e r en , w o b e i auch die e u r o p ä i s c h e E n t w i c k l u n g punk-
tue l l b e r ü c k s i c h t i g t w i r d . B e i d e D a r s t e l l u n g e n s ind se l ek t iv und k o n z e n -
t r ie ren sich auf die Be re i t s t e l l ung der N e t z e . D i e D e t a i l s ihrer techni-
schen A u s l e g u n g ( K a p a z i t ä t , S tandards , D i e n s t e ) wie auch die F o r m e n 
u n d die I n t e n s i t ä t der N u t z u n g der N e t z e w e r d e n m i t wen igen A u s n a h -
m e n aus der B e t r a c h t u n g ausgeklammer t . In e i n e m a b s c h l i e ß e n d e n A b -
schnitt d i sku t i e r en wi r aus e iner ve rg le ichenden ins t i tu t ione l l en Per-
spekt ive die sich abze ichnenden un te r sch ied l i chen M u s t e r staatlicher 
E i n f l u ß n a h m e auf die Ne t ze . 
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1. Entstehung u n d Entwick lung des Internet 
D e r po l i t i sche U r s p r u n g des In terne t ist of fens icht l ich . A l l e r d i n g s war 
das N e t z n ich t so geplant gewesen, wie es sich heute p r ä s e n t i e r t . V o r a l -
l e m die seit 1968 v o n der U . S . (Defense) A d v a n c e d R e s e a r c h Projects 
A g e n c y ( A R P A / D A R P A ) finanzierten For schungsp ro jek te , d ie der E n t -
w i c k l u n g v o n dezentra l i s ier ter V e r m i t t l u n g s t e c h n i k d ien ten u n d sich 
schon f r ü h z e i t i g auf die P a k e t v e r m i t t l u n g in D a t e n n e t z e n konzen t r i e r t en , 
w e r d e n als A u s l ö s e r der E n t w i c k l u n g eines in tegr ier ten amer ikan i schen 
Wissenschaftsnetzes betrachtet . E i n f r ü h e s R e s u l t a t der A k t i v i t ä t e n war 
der A u f b a u des pake tve rmi t t e l t en A R P A N E T , das e inige g r o ß e U n i v e r -
s i t ä t e n u n d Forschungs ins t i tu te vernetzte u n d das z u n ä c h s t v o m D e p a r t -
men t o f Defense finanziert u n d v o n der Defense C o m m u n i c a t i o n s A g e n -
cy be t r i eben wurde . E b e n s o wie d ie A R P A N E T - I n f r a s t r u k t u r finanzier-
ten s ich d ie meis ten Fo r sche r u n d E n t w i c k l e r als A n g e h ö r i g e a k a d e m i -
scher E i n r i c h t u n g e n aus ö f f e n t l i c h e n M i t t e l n (vgl . D e n n i n g 1990). T r o t z 
der unbes t re i tbar wich t igen R o l l e des D e p a r t m e n t o f Defense be i der P a -
k e t v e r m i t t l u n g u n d be i der Fes t - u n d D u r c h s e t z u n g technischer S tan-
dards w i r d der m i l i t ä r i s c h e U r s p r u n g des U . S . Wissenschaftsnetzes i n v ie -
l e n D a r s t e l l u n g e n ü b e r b e t o n t . So gab es, wie w i r sehen w e r d e n , verschie-
dene beacht l iche z iv i le P ro jek te , C o m p u t e r n e t z e für d ie Wissenschaf t 
u n d d ie Wir t schaf t aufzubauen , u n d auch i n der E n t w i c k l u n g der Pake t -
vermi t t lungs techn ik engagier ten s ich pr iva te U n t e r n e h m e n wie N o r t h e r n 
T e l e c o m oft ganz ohne ö f f e n t l i c h e F ö r d e r m i t t e l . 
1.1 Koordination, Aufbau und Betrieb des Netzes 
W a r das A R P A N E T i n seiner K o n z e p t i o n d u r c h m i l i t ä r i s c h e Interessen 
g e p r ä g t , so en twicke l t en s ich i n den 70er u n d f r ü h e n 80er J a h r e n s o w o h l 
i m k o m m e r z i e l l e n als auch i m ö f f e n t l i c h e n B e r e i c h i n den U S A weitere 
C o m p u t e r n e t z e , die n ich t so sehr je e inze ln , sonde rn i n ih re r Gesamthe i t 
für d ie E n t s t e h u n g des Internet re levant waren . D i e M ö g l i c h k e i t der 
V e r n e t z u n g dieser un te r sch ied l i chen N e t z e r ü c k t e i n den V o r d e r g r u n d 
der ü b e r w i e g e n d v o n D A R P A in i t i i e r t en u n d k o o r d i n i e r t e n Forschungs -
a k t i v i t ä t e n . D a b e i r ichtete s ich das k o n k r e t e Interesse v o r a l l e m auf eine 
V e r b i n d u n g des A R P A N E T m i t d e m C o m p u t e r Science R e s e a r c h N e t -
w o r k ( C S N E T ) , e i n e m Wissenschaf tsnetz , das au f B e t r e i b e n der D A R -
P A , der N a t i o n a l Science F o u n d a t i o n ( N S F , Off ice o f A d v a n c e d Scientif-
ic C o m p u t i n g ) u n d e iniger U n i v e r s i t ä t e n ohne A R P A N E T - A n s c h l u ß ge-
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schaffen w o r d e n war . A u f de r B a s i s der v o m D e p a r t m e n t o f De fense für 
das A R P A N E T 1982 festgelegten N e t z w e r k s t a n d a r d s T C P / I P hatte sich 
das C S N E T bis e twa 1985 m i t v i e l en ande ren z . T . ü b e r den W i s s e n -
schaftsbereich h inaus ragenden u n d auf un te r sch ied l i chen Standards ba-
s ie renden pake tve rmi t t e l t en N e t z e n , darunter B I T N E T v o n I B M , zu e i -
n e m Sys tem „ k o o p e r a t i v e r N e t z e " v e r b u n d e n , die s ich wei tgehend selbst 
f inanz ie r ten (vg l . Q u a r t e r m a n , H o s k i n s 1990). B e m e r k e n s w e r t ist, d a ß 
auch die d i r ek te ö f f e n t l i c h e F ö r d e r u n g des C S N E T v o n A n f a n g an zeit-
l i c h befristet war . N a c h e in igen Jah ren m u ß t e dieses N e t z sich f inanz ie l l 
selbst t ragen. 
P a r a l l e l z u den k o o p e r a t i v e n N e t z e n hatte s ich auch das A R P A N E T 
rasch erwei ter t , u n d neue T r ä g e r o r g a n i s a t i o n e n aus d e m ö f f e n t l i c h e n B e -
re i ch , w ie das D e p a r t m e n t o f E n e r g y , d ie N A S A u n d auch die N S F , wa-
ren m i t e igenen T e i l n e t z e n h i n z u g e k o m m e n . Z u r K o o r d i n a t i o n der netz-
bezogenen F o r s c h u n g b i lde t en sie das i n fo rme l l e F e d e r a l R e s e a r c h Inter-
net C o o r d i n a t i n g C o m m i t t e e ( F R I C C ) . 1984 t rennte das D e p a r t m e n t o f 
De fense den m i l i t ä r i s c h e n T e i l des A R P A N E T ab, M I L N E T b l i eb aber 
t echnisch m i t d e m rest l ichen N e t z iden t i sch . A b d i e sem Z e i t p u n k t kann 
auch das A R P A N E T als e in reines Wissenschaf tsne tz betrachtet werden . 
D i e strategisch zentrale R o l l e für den A u f b a u dessen, was heute als In -
ternet beze ichne t w i r d , w u r d e 1986 v o n der N S F ü b e r n o m m e n . H i e r b e i 
sp ie l t en d ie pos i t iven E r f a h r u n g e n mi t d e m C S N E T e ine g r o ß e R o l l e . 
A u f g a b e der N S F war es, i m R a h m e n v o n R e g i e r u n g s p r o g r a m m e n die 
V e r n e t z u n g v o n fünf r eg iona len G r o ß c o m p u t e r n z u rea l i s ieren u n d den 
A u f b a u eines na t iona len Forschungsne tzes z u be t r e iben ( N S F N E T ) , an 
das r eg iona le u n d l oka l e N e t z e ( z . B . U n i v e r s i t ä t s n e t z e ) angeschlossen 
w e r d e n k o n n t e n . D i e N S F u n t e r s t ü t z t e i n d i e sem Z u s a m m e n h a n g auch 
die F i n a n z i e r u n g reg iona le r N e t z e , d ie a l le rd ings da rau f angewiesen wa-
ren , s ich schri t tweise bei den B e n u t z e r n z u re f inanz ie ren . G e g e n E n d e 
der 80er Jahre war das mi t T C P / I P - P r o t o k o l l e n a rbe i tende N S F N E T als 
na t iona le r B a c k b o n e i n der dreis tuf igen N e t z h i e r a r c h i e mi t l o k a l e n , re-
g i o n a l e n u n d na t iona len N e t z e n das zent ra le G l i e d des Internet auf der 
obers ten N e t z e b e n e . In i h m waren zu d iesem Z e i t p u n k t die z i v i l e n T e i l e 
des A R P A N E T ebenso wie d ie meis ten ande ren für d ie Wissenschaf t re-
l evan ten N e t z e integrier t . D e r E i n s t i e g der N S F m a r k i e r t also e inen „ c r u -
c i a l s tep" i n der E n t w i c k l u n g eines in tegr ier ten amer ikan i schen W i s s e n -
schaftsnetzes, da nun eine re ine Wissenschaf t sorganisa t ion für das N e t z 
v e r a n t w o r t l i c h zeichnete . D a s N S F N E T u n d mi t i h m verschiedene für 
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das gesamte In ternet re levante organisa tor ische D i e n s t l e i s t u n g e n wurden 
v o l l s t ä n d i g aus ö f f e n t l i c h e n M i t t e l n f inanzier t . 
B e s o n d e r s auf fä l l ig an der amer ikan i schen E n t w i c k l u n g , spez ie l l i m V e r -
g le ich mi t der E n t s t e h u n g v o n na t iona len Wissenschaf tsne tzen i n E u r o -
pa , ist es, d a ß schon sehr f r ü h z e i t i g s o w o h l i m ö f f e n t l i c h e n als auch i m 
pr iva ten B e r e i c h technisch un te r sch ied l i ch gestaltete C o m p u t e r n e t z e ent-
s tanden s ind . D i e Strategie , diese N e t z e m i t e i n a n d e r zu verne tzen , l i e f 
n icht da rau f h inaus , sie so wei t wie m ö g l i c h technisch ane inande r anzu-
passen. V i e l m e h r wurde m i t den I n t e r n e t p r o t o k o l l e n eine Sof tware ent-
wicke l t , mi t der m a n heterogene Netze koppeln k o n n t e , ohne sie zu ho-
mogenisieren. D i e s machte den A n s c h l u ß i m m e r wei terer N e t z e - nat io-
na l u n d d a n n auch in t e rna t iona l - ohne a l l z u g r o ß e n A u f w a n d m ö g l i c h . 
V e r s c h i e d e n e Koordinationskomitees innerhalb und außerhalb des Inter-
net, v o n denen die wicht igs ten h ie r genannt w e r d e n so l l en , f ö r d e r t e n u n d 
begle i te ten dessen E n t w i c k l u n g . A b b i l d u n g 1 gibt e inen Ü b e r b l i c k ü b e r 
d ie K o m i t e e s u n d die re levan ten Q u e r v e r b i n d u n g e n zwischen i h n e n . D i e 
meis ten dieser K o m i t e e s s ind bis heute, zumindes t aber bis z u m R ü c k z u g 
der N S F , für die E n t w i c k l u n g des Internet re levant . In der zwe i t en H ä l f t e 
der 80er Jahre e r fü l l t e intern z u n ä c h s t das I A B (Internet A c t i v i t i e s 
B o a r d , heute Internet A r c h i t e c t u r e B o a r d ) , e in - so seine Se lbs tbeschre i -
b u n g - „ i n d e p e n d e n t commi t t ee o f researchers a n d Profess ionals w i t h a 
t echn ica l interest i n the health and e v o l u t i o n o f the In ternet System", ei-
ne wicht ige (Se lbs t - )S teuerungsfunkt ion . D a s I A B koop t i e r t e seine M i t -
g l ieder , u n d es ü b e r w a c h t e u n d lenk te d ie A r b e i t der In ternet E n g i n e e r -
i n g T a s k F o r c e ( I E T F ) u n d der Internet R e s e a r c h T a s k F o r c e ( I R T F ) . 
D i e T a s k F o r c e s bes tanden u n d bestehen aus v i e l f ä l t i g e n f r e iwi l l i gen A r -
be i t sgruppen , die die technische W e i t e r e n t w i c k l u n g ( e i n s c h l i e ß l i c h Stan-
dard i s ie rung) des Ne tzes vo ran t r e iben . D a s I A B w u r d e v o m F e d e r a l 
N e t w o r k i n g C o u n c i l ( F N C ) u n t e r s t ü t z t , i n d e m die ö f f e n t l i c h e n B e t r e i b e r 
v o n T e i l n e t z e n des Internet sowie v ie le R e p r ä s e n t a n t e n v o n U S - M i n i s t e -
r i en u n d Reg ie rungsagen tu ren ver t re ten waren , also externe Bezüge her-
gestell t u n d vermi t te l t w u r d e n . D a s F N C k o o r d i n i e r t e die in te rne tbezo-
gene F o r s c h u n g u n d die ins t i tu t ione l le F ö r d e r u n g des Ne tzes . E s ist v o m 
F e d e r a l C o o r d i n a t i n g C o u n c i l for Science , E n g i n e e r i n g a n d T e c h n o l o g y 
( F C C S E T ) eingerichtet w o r d e n u n d unterh ie l t eine L i a i s o n z u m Office 
o f Science and T e c h n o l o g y P o l i c y ( O S T P ) b e i m P r ä s i d e n t e n der U S A , 
das wicht ige In i t i a t iven z u m A u f b a u des N S F - B a c k b o n e s en twicke l t oder 
mi tget ragen hat (vgl . H a r t u.a. 1992). I m F C C S E T , e i n e m aus v i e l e n Sub-
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k o m i t e e s bes tehenden K o o r d i n a t i o n s g r e m i u m u n d F o r u m der M e i n u n g s -
b i l d u n g , w a r e n die wich t igs ten M i n i s t e r i e n u n d Reg ie rungsagen tu ren 
( u n d z . B . auch die N S F ) ver t re ten . In d i e sem K o n t e x t w u r d e n d ie Inter-
n e t a k t i v i t ä t e n mi t anderen R e g i e r u n g s i n i t i a t i v e n k o o r d i n i e r t . 
A b b . 1: Ins t i tu t ione l le K o o r d i n a t i o n u n d S t e u e r u n g des In terne t i n der 
zwei ten H ä l f t e der 80er Jahre 
I m B e r e i c h der Wissenschaf t waren es n e b e n der N a t i o n a l Sc ience F o u n -
d a t i o n ( N S F ) mi t d e m Office o f A d v a n c e d Sc ien t i f i c C o m p u t i n g ( O A S C ) 
u n d d e m Off ice o f N e t w o r k i n g and C o m m u n i c a t i o n R e s e a r c h ( O N C R ) , 
d ie e ine zentra le R o l l e sp ie l ten , das N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l ( N R C ) 
m i t d e m C o m p u t e r Science and T e l e c o m m u n i c a t i o n s B o a r d ( C S T B ) u n d 
v o r a l l e m auch E D U C O M . D a s N R C w u r d e v o m a m e r i k a n i s c h e n K o n -
g r e ß e inger ichte t u n d hat e ine lange T r a d i t i o n d a r i n , i n v o r w i e g e n d dis-
k u r s i v e r F o r m e inen u n t e r s t ü t z e n d e n H i n t e r g r u n d für d ie ö f f e n t l i c h e 
F o r s c h u n g u n d die v o n ih r b e n ö t i g t e Inf ras t ruktur zu schaffen. E D U -
C O M ist e in K o n s o r t i u m , i n d e m sich U n i v e r s i t ä t e n u n d B i l d u n g s e i n r i c h -
tungen organis ier t haben , u m ihre g e m e i n s a m e n Interessen z u a r t iku l i e -
r en . D i e s e waren u n d s ind auch auf d ie B e r e i t s t e l l u n g u n d die F ö r d e r u n g 
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der A n w e n d u n g v o n C o m p u t e r n e t z e n gerichtet . I n d i e s e m B e r e i c h hat 
E D U C O M eine N e t w o r k i n g a n d T e l e c o m m u n i c a t i o n s T a s k F o r c e 
( N T T F ) e inger ichte t , i n der n e b e n r d . 40 U n i v e r s i t ä t e n a u c h F i r m e n wie 
I B M , A T & T , A p p l e , A N S etc. ver t re ten s ind . 
E i n e wicht ige R o l l e i m Spannungsfe ld v o n Wir t schaf t , Wissenschaf t und 
P o l i t i k hat auch die 1986 g e g r ü n d e t e C o r p o r a t i o n for N a t i o n a l Resea rch 
In i t ia t ives ( C N R I ) ü b e r n o m m e n . A l s eine N o n - P r o f i t O r g a n i s a t i o n , i n 
der A k t e u r e aus d e m B u s i n e s s - B e r e i c h , aus R e g i e r u n g s a g e n t u r e n u n d 
aus den g r o ß e n Forschungs ins t i tu ten u n d U n i v e r s i t ä t e n mi t a rbe i t en , i n i -
t i ier t , finanziert u n d k o o r d i n i e r t C N R I wicht ige F o r s c h u n g s - u n d E n t -
w ick lungsa rbe i t en i m B e r e i c h der In fo rmat ions in f ras t ruk tu r . A u c h für 
das Internet re levante A k t i v i t ä t e n w u r d e n v o n C N R I finanziert. S c h l i e ß -
l i c h ist noch das 1995 a u f g e l ö s t e Off ice o f T e c h n o l o g y Assessment 
( O T A ) des U S - K o n g r e s s e s z u n e n n e n , das als bera tende Instanz eine 
R o l l e be i der F o r m u l i e r u n g der P o l i t i k i m In fo rma t ions - u n d K o m m u n i -
ka t ionssek to r spiel te . S tud ien dieses B ü r o s s tel l ten das In ternet i n den 
Z u s a m m e n h a n g zah l re iche r anderer ne tzpo l i t i scher E r w ä g u n g e n und 
E n t s c h e i d u n g e n i n den U S A ( z . B . O T A 1990; 1993). 
D a s vernetzte Sys tem der K o m i t e e s u n d R ä t e bo t den A k t e u r e n aus W i s -
senschaft, P o l i t i k u n d Wir t schaf t berei ts sehr f r ü h z e i t i g v i e l f ä l t i ge i n d i -
rek te u n d d i rek te M ö g l i c h k e i t e n der P a r t i z i p a t i o n u n d E i n f l u ß n a h m e . 
D i e s e bezogen s ich ü b e r w i e g e n d auf d ie G e s t a l t u n g de r f ö r d e r p o l i t i s c h e n 
u n d finanziellen R a h m e n b e d i n g u n g e n der E n t w i c k l u n g des Internet. 
H e a r i n g s , G u t a c h t e n , R e s o l u t i o n e n , Pos i t i onspap ie re u n d ä h n l i c h e In -
s t rumente der M e i n u n g s - , W i l l e n s - u n d K o a l i t i o n s b i l d u n g s tanden i m 
Z e n t r u m der A k t i v i t ä t e n , an denen auch der K o n g r e ß spez i e l l mi t dem 
C o m m i t t e e o f Sc ience , Resea r ch and T e c h n o l o g y ( C S R T ) bete i l ig t war. 
D e r K o n g r e ß m u ß t e s c h l i e ß l i c h den P r o g r a m m e n z u s t i m m e n u n d die fi-
n a n z i e l l e n M i t t e l b e w i l l i g e n . 
D i e j e n i g e n A k t i v i t ä t e n , die der unmi t t e lba ren technischen u n d organisa-
to r i schen G e s t a l t u n g des Internet d ien ten , b l i e b e n j e d o c h wei tes tgehend 
d e m I A B u n d se inen T a s k Fo rces ( I E T F u n d I R T F ) ü b e r l a s s e n . Immer 
w i e d e r flossen h ier a l l e rd ings Ergebn i s se aus ö f f en t l i ch finanzierten F o r -
schungspro jek ten e i n . Z u d e m haben versch iedene ex terne Instanzen 
( z . B . C N R I ) Organ i sa t ionsh i l f en für I A B , I E T F u n d I R T F geleistet. Das 
K o o p t a t i o n s p r i n z i p be i der R e k r u t i e r u n g der Inhabe r der re levan ten P o -
s i t i onen i n diesen d re i G r e m i e n hat g e w ä h r l e i s t e t , d a ß eine re la t iv k le ine 
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u n d stabile G r u p p e den technischen K u r s des In terne t i m R a h m e n v o n 
selbstgesetzten p r o z e d u r a l e n R e g e l n bes t immen b z w . ha l t en konn te . R e -
levante E l e m e n t e u n d Ergebn i s se v o r a l l e m der t echnischen D i s k u s s i o n 
we rden i n den du rch diese G r e m i e n k o n t r o l l i e r t e n „ R e q u e s t s for C o m -
ments" ( R F C ) pub l i z i e r t , i n denen i n e iner b i s l ang u n g e w ö h n l i c h e n W e i -
se auch a l le für das N e t z re levanten S tandards der Ö f f e n t l i c h k e i t kos ten-
los zu r V e r f ü g u n g gestellt we rden (vgl . Schmid t , W e r l e 1997, K a p . 2). 
A u c h w e n n k l e i n e A k t e u r g r u p p e n i n I A B , I E T F u n d I R T F lange Jahre 
das ne tz in terne G e s c h e h e n k o n t r o l l i e r t e n , s tand u n d steht die M i t a r b e i t 
i n den ve r sch iedenen A r b e i t s g r u p p e n der T a s k F o r c e s i n der R e g e l a l len 
Interessenten offen, w o b e i e in G r o ß t e i l der K o m m u n i k a t i o n ü b e r E - M a i l 
erfolgt. 
W e n i g e r au f d ie technische als auf die be t r i eb l i che Sei te der E n t w i c k l u n g 
des Internet r ich te ten die G e l d g e b e r i h r e n E i n f l u ß . S o vergab die N S F in 
der zwei ten H ä l f t e der 80er Jahre A u f b a u , A u s b a u u n d B e t r i e b des 
N S F N E T auf der Bas i s e iner A u s s c h r e i b u n g an e in T e a m v o n dre i F i r -
m e n ( M e r i t , M C I , I B M ) . D i e V e r t r ä g e waren ze i t l i ch befristet, u n d das 
V o l u m e n des Auf t r ages der N S F be l i e f sich z u n ä c h s t auf r d . 14 M i o . 
U S - $ . K r i t e r i e n der E v a l u a t i o n der L e i s t u n g e n der F i r m e n waren E f f i z i -
enz u n d Services tandards . D i e A b t e i l u n g N e t w o r k i n g a n d C o m m u n i c a -
t ions R e s e a r c h a n d Infrastructure ( N C R I ) der N S F kon t ro l l i e r t e das 
N S F N E T - P r o g r a m m . Speziell im Bereich des Netzbetriebs im weiteren 
Sinne haben sich frühzeitig bemerkenswerte Formen der Zusammenarbeit 
zwischen der Industrie, den Universitäten, einigen Bundesstaaten und zen-
tralen Regierungsstellen herausgebildet. D i e F i r m a M e r i t z . B . ist eine 
N o n - P r o f i t - O r g a n i s a t i o n mi t S i tz i n M i c h i g a n , w o sie das M i c h N e t / M e r i t 
betreibt . S ie in i t i i e r te die Partnerschaft mi t M C I u n d I B M u n d erhie l t für 
den B e t r i e b des reg iona len Ne tzes i n M i c h i g a n auch G e l d e r aus d e m 
Strategie F u n d des Staates M i c h i g a n . E i n i g e pr iva te F i r m e n g r ü n d e t e n 
spezie l le N o n - P r o f i t - T o c h t e r f i r m e n , u m a m W a c h s t u m des Netzes te i lha-
b e n u n d z u e i n e m s p ä t e r e n Z e i t p u n k t oder i n T e i l s e g m e n t e n auch off i -
z i e l l für G e w i n n e arbei ten z u k ö n n e n . A u c h h ie r l i e fe rn I B M , M C I u n d 
M e r i t mi t der v o n i h n e n g e g r ü n d e t e n A d v a n c e d N e t w o r k Services Inc. 
( A N S ) e in B e i s p i e l . A N S betreute als S u b k o n t r a k t o r das N S F N E T ope-
ra t iv , i n andere r F o r m n a h m die F i r m a an technischen E n t w i c k l u n g s a r -
be i ten t e i l . A u ß e r d e m bet r ieb sie m i t G e n e h m i g u n g der N S F auch noch 
e in v o m N S F N E T logisch getrenntes k o m m e r z i e l l e s A N S N e t . S t ä r k e r als 
i m N S F N E T w a r e n P r iva t f i rmen a m A u f b a u u n d B e t r i e b der reg iona len 
N e t z e i n ve r sch iedenen Bundess taa ten betei l igt . Insgesamt hatte s ich E n -
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de der 80er Jahre e in interessant verschachtel ter u n d schwie r ig z u k o n -
t ro l l i e r ende r pub l i c -p r iva t e -mix herausgebi ldet . U n m i t t e l b a r ö f f en t l i ch 
f inanzier te , d i r e k t u n d i n d i r e k t subven t ion ie r te , ö f f en t l i ch geduldete , p r i -
vat gesponserte sowie pr ivate , n ich t -gewinnor ien t ie r te u n d g e w i n n o r i e n -
tierte A k t i v i t ä t e n koex i s t i e r t en , e r g ä n z t e n sich u n d k o n k u r r i e r t e n gele-
gent l ich auch . 
A u c h die B e d i n g u n g e n der N u t z u n g des Ne tzes w u r d e n in d e m A k t e u r -
ne tzwerk ausgehandel t u n d s c h l i e ß l i c h erstmals M i t t e der 80er Jahre v o n 
der N S F für das N S F N E T festgelegt. D i e „ A c c e p t a b l e U s e P o l i c y " 
( A U P ) der N S F ziel te v o r a l l e m darauf, den ö f f en t l i ch finanzierten T e i l 
des Internet v o n (unentge l t l icher ) k o m m e r z i e l l e r N u t z u n g f re izuhal ten . 
N u t z u n g für pr ivate bzw. p e r s ö n l i c h e Z w e c k e , w e n n sie n icht a l l zu auf-
w e n d i g war, wurde h ingegen akzept ier t . I m H i n b l i c k au f die Fes t l egung 
v o n K r i t e r i e n zur A b w e h r v o n rassist ischen, sexist ischen ode r po l i t i sch 
t o t a l i t ä r e n I n f o r m a t i o n e n hat s ich d ie N S F z u r ü c k g e h a l t e n . S ie hat offen-
bar da rauf vertraut , „ d a ß der Wissenschaf t smark t v o n sich aus K r i t e r i e n 
u n d M a ß n a h m e n en tw icke ln w i r d , u m en tsprechenden M i ß b r a u c h , B e l ä -
s t igung ode r M a n i p u l a t i o n z u v e r h i n d e r n oder e i n z u s c h r ä n k e n " ( K u h l e n 
1995, S. 173). W ä r e das In ternet zu d iesem Z e i t p u n k t e in ü b e r w i e g e n d 
m i l i t ä r i s c h finanziertes N e t z gewesen, w ä r e n d ie N u t z u n g s b e d i n g u n g e n 
lange nicht so l i be ra l gewesen wie die A U P der N S F . 
A u s ve rg le ichender Pe r spek t ive erscheint auch die A u s w a h l der N e t z -
standards wich t ig . 1982 wurde der O p e n Systems In t e rconnec t ion ( O S I ) 
R e f e r e n z r a h m e n v o n der In te rna t iona len S tandard i s i e rungsorgan i sa t ion 
( I S O ) u n d auch v o m C C I T T , der S tandard i s i e rungsab te i lung der Inter-
na t iona l en T e l e k o m m u n i k a t i o n s u n i o n ( I T U ) , beschlossen. O S I bi ldete 
s p ä t e r den B e z u g s r a h m e n für die off iziel le amer ikan i sche S tandard is ie -
rungspo l i t i k ( P o l i t i k der offenen Standards) . Sie wurde spezif iz ier t mi t 
H i l f e der G o v e r n m e n t O S I Prof i l es ( G O S I P ) , d ie b e i der ö f f e n t l i c h e n 
Beschaf fung v o n N e t z w e r k t e c h n o l o g i e zur S i c h e r u n g v o n O S I - K o n f o r m i -
t ä t zugrunde gelegt w u r d e n bzw. we rden so l l ten . I ron ischerweise w u r d e n 
i n derse lben Phase (Januar 1983), i n der O S I entstand (a l le rd ings n o c h 
lange v o r den G O S I P s ) , die neuen T C P / I P - P r o t o k o l l e , d ie das v o r h e r be-
nutzte N e t w o r k C o n t r o l P r o g r a m a b l ö s t e n , v o n der Defense C o m m u n i -
cat ions A g e n c y z u m of f iz ie l l en S tandard für das A R P A N E T e r k l ä r t , 
n a c h d e m sie bereits einige Jahre e rp rob t w o r d e n waren (vgl . Cer f , C a i n 
1983). D i e s e P r o t o k o l l e , d ie als de-facto-Standards d ie zentrale techni -
sche G r u n d l a g e des heut igen Internet b i l d e n , s ind nicht O S I - k o m p a t i b e l , 
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sie e r m ö g l i c h e n aber (wie auch O S I - S t a n d a r d s ) d ie V e r n e t z u n g sehr u n -
te r sch ied l i cher N e t z e , u n d sie s tanden, w e i l m i t ö f f e n t l i c h e n G e l d e r n ent-
w i c k e l t , z u s a m m e n m i t U N I X - S o f t w a r e kos t en los ode r z u sehr ger ingen 
K o s t e n zu r V e r f ü g u n g . A u c h für das N S F N E T w u r d e n T C P / I P - P r o t o k o l -
le , d ie e in E r g e b n i s geziel ter , ö f fen t l i ch g e f ö r d e r t e r F o r s c h u n g z u m 
Z w e c k e der V e r n e t z u n g he terogener Ne tze dars te l l en , a u s g e w ä h l t , ob-
w o h l dies durchaus umstr i t ten war . A l s A l t e r n a t i v e w a r e n j e d o c h nicht 
wie i n E u r o p a (s. A b s c h n i t t 2) O S I - P r o t o k o l l e i m G e s p r ä c h - sie exist ier-
ten o h n e h i n nur r u d i m e n t ä r . H a u p t k o n k u r r e n t v o n T C P / I P waren die 
( p r o p r i e t ä r e n ) Netzs tandards der F i r m a D i g i t a l E q u i p m e n t ( D E C ) , die 
mi t i h r e n P r o d u k t e n e inen g r o ß e n T e i l des M a r k t e s für Compu te rne t ze 
bel iefer te . 
1.2 Das Internet in den 90er Jahren: V o m Wissenschaftsnetz zum 
Universalnetz 
B e r e i t s E n d e der 80er Jahre ents tanden i n d e n U S A erste ö f f e n t l i c h e 
k o m m e r z i e l l e Segmente des Internet . D a m i t setzte eine E n t w i c k l u n g e in , 
die als Kommerzialisierung u n d Privatisierung, aber auch als Internatio-
nalisierung des Ne tzes beze ichnet we rden k a n n . M i t d i e sem P r o z e ß g ing 
u n d geht eine wahre G r ü n d u n g s w e l l e wei terer K o m i t e e s u n d V e r b ä n d e 
e inher , d ie die E n t w i c k l u n g interessiert beg le i t en . Ihre Spannwei te w i r d 
d u r c h d ie In teressenorganisa t ion der p r i va t en In te rne t -Se rv ice -Prov ide r 
( C I X ) a u f der e inen u n d d u r c h die 1990 g e g r ü n d e t e , für wel twei t freien 
In fo rma t ionszugang strei tende E l e c t r o n i c F r o n t i e r F o u n d a t i o n ( E F F ) auf 
der ande ren Seite mark i e r t . 
S ign i f i kan t ist auch die G r ü n d u n g der In ternet Soc ie ty ( I S O C ) i m Jahre 
1992. A l s pr iva te O r g a n i s a t i o n mi t i nzwi schen ü b e r 6.000 i n d i v i d u e l l e n 
u n d k o r p o r a t i v e n M i t g l i e d e r n hat sie sich z u m Z i e l gesetzt: 
„ to facilitate and support the technical evolution of the Internet as a research 
and education infrastructure, and to stimulate the involvement of the scientific 
community, industry, government and others in the evolution of the Internet" 
(Articles of Incorporation of Internet Society: 3 . A . ftp://ftp.isoc.org/isoc/basic_ 
docs/incorp.txt). 
D i e I S O C ü b e r n i m m t schri t tweise F u n k t i o n e n u n d V e r a n t w o r t u n g s b e r e i -
che, d ie v o r h e r a u s s c h l i e ß l i c h i n der Z u s t ä n d i g k e i t des I A B u n d der T a s k 
F o r c e s oder v o n pol i t i sch-wissenschaf t l ich g e p r ä g t e n K o o r d i n a t i o n s k o m i -
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tees lagen . T r o t z seines a m e r i k a n i s c h e n U r s p r u n g s w u r d e das Internet 
v o n re levan ten A k t e u r e n i m I A B u n d auch i n der I S O C n i ema l s als auf 
d ie U S A b e s c h r ä n k t betrachtet ( M a l a m u d 1993). S c h o n i m ersten, 14 
P e r s o n e n umfassenden B o a r d o f Trus tees der I S O C befanden sich dre i 
E u r o p ä e r u n d e in A u s t r a l i e r . Inzwischen s ind v o n 15 P e r s o n e n neun U S -
A m e r i k a n e r u n d sechs Pe r sonen aus anderen L ä n d e r n . A u c h v o m zwölf-
k ö p f i g e n I A B arbei te ten A n f a n g 1996 nur n o c h s ieben M i t g l i e d e r in den 
U S A . Je e in M i t g l i e d war i n K a n a d a , A u s t r a l i e n , den N i e d e r l a n d e n , der 
S c h w e i z u n d d e m V e r e i n i g t e n K ö n i g r e i c h b e s c h ä f t i g t . D e n n o c h weisen 
gerade diese, wie auch e in ige andere wicht ige G r e m i e n , e in b e t r ä c h t l i -
ches M a ß an pe rsone l l e r K o n t i n u i t ä t auf. M a n c h I n t e r n e t - A k t i v i s t der er-
sten S tunde war h ier lange Z e i t ver t re ten ode r ist i m m e r n o c h ak t iv . D i e -
se P e r s o n e n haben das In ternet i n eine neue Ä r a g e f ü h r t , i n der mi t dem 
E r f o l g auch v ie l fä l t ige neue P r o b l e m e ents tanden s i nd . 
N e b e n der bis i n d ie f r ü h e n 90er Jahre h i n e i n u n v e r m i n d e r t andauern-
den ö f f e n t l i c h e n F ö r d e r u n g des Internet - d ie N S F hat lange Z e i t sogar 
e inen G r o ß t e i l der K o s t e n für t ransat lant ische V e r b i n d u n g e n getragen -
s ind es vo r a l l e m bemerkenswer te Durchbrüche bei der Entwicklung be-
nutzerfreundlicher Software gewesen, die e in ü b e r p r o p o r t i o n a l starkes 
W a c h s t u m des Internet i n den meis ten en twicke l t en Industr ies taaten aus-
g e l ö s t haben . A n erster Ste l le ist das W o r l d W i d e W e b ( W W W ) z u nen-
nen , dessen A n f ä n g e ü b r i g e n s i n E u r o p a be i C E R N l i egen . Aufgeg r i f f en 
u n d we i te ren twicke l t w u r d e d ie Software v o n e i n e m m i t ö f f e n t l i c h e n M i t -
t e ln f inanz ie r ten P r o g r a m m i e r e r t e a m a m N a t i o n a l C e n t e r for S u p e r c o m -
puter A p p l i c a t i o n s ( N C S A ) i n U r b a n a - C h a m p a i g n , I l l i no i s . D i e ur-
s p r ü n g l i c h M O S A I C genannte I m p l e m e n t a t i o n war sehr e r fo lgre ich , s i -
che r l i ch auch w e i l sie v o m N C S A i m Internet kos ten los zur V e r f ü g u n g 
gestellt wurde . A u c h die für die k o m f o r t a b l e N u t z u n g des W W W und 
der anderen Fea tures des Internet no twend igen Sof tware tools haben e i -
n e n h o h e n G r a d v o n P e r f e k t i o n u n d K o m f o r t erre icht . I m g r o ß e n , amer i -
k a n i s c h d o m i n i e r t e n M a r k t für k o m m e r z i e l l e W W W - T o o l s , die sog. W e b 
B r o w s e r , hat Netscape C o m m u n i c a t i o n s die M a r k t f ü h r u n g erorber t . 
D i e zunehmende K o m m e r z i a l i s i e r u n g des In ternet hat einerseits das 
W a c h s t u m des Ne tzes wel twei t stark beschleunigt , sie hat aber anderer-
seits auch P r o b l e m e für das Internet geschaffen, das j a nu r i n seiner 
F u n k t i o n als Wissenschaf tsnetz e inen l eg i t imen A n s p r u c h auf ö f f e n t l i c h e 
F i n a n z i e r u n g gel tend m a c h e n konn te . Pr iva te gewinnor ien t i e r t e A k t i v i -
t ä t e n w a r e n i m Internet n icht zugelassen, sie waren aber auch nur schwer 
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v o n den z u l ä s s i g e n N u t z u n g e n z u t r ennen . I n e ine r Z e i t , i n der pr ivate 
k o m m e r z i e l l e O n l i n e - D i e n s t e m i t e igenen N e t z e n ents tanden s ind u n d 
g le i chze i t ig absehbar w u r d e , d a ß das ö f f e n t l i c h f inanzier te In ternet alles 
andere als e ine q u a n t i t é n é g l i g e a b l e i n der W e l t der C o m p u t e r n e t z e sein 
w ü r d e , erschien es n icht akzep tabe l , d a ß die e inen al le K o s t e n ihres B e -
t r iebes selber tragen m u ß t e n , w ä h r e n d die ande ren subvent ion ier te N e t -
ze mi tbenu tz ten . M a n begann nach W e g e n aus d e m sich abze ichnenden 
o rdnungspo l i t i s chen D i l e m m a zu suchen . E i n e wei tgehende , aber g le ich-
ze i t ig k la re L ö s u n g des P r o b l e m s wurde i n e iner P r i va t i s i e r ung des Inter-
net gesehen. So schr ieb Q u a r t e r m a n , e i n l a n g j ä h r i g e r scharfs inniger B e -
obachte r der we l twe i t en E n t w i c k l u n g i m B e r e i c h der Compu te rne t ze , 
1993: 
„ O n e of the reasons networks have become politicized is that some of them, such 
as the N S F N E T backbone, are partly government funded and thus influenced by 
government-defined acceptable use policies. ... One way out of the morass may 
be to privatize the networks, which would involve making them economically 
viable for commercial providers" (Quarterman 1993, S. 49). 
Sei t d e m F r ü h j a h r 1995 zieht sich n u n die N S F schri t tweise aus d e m In-
ternet z u r ü c k . D e r N S F N E T - B a c k b o n e wurde bereits v o n pr iva ten C a r -
r i e r n ü b e r n o m m e n , u n d die angeschlossenen N e t z e m ü s s e n für die B e -
n u t z u n g der S t recken dieses B a c k b o n e s bezah len (ca. 1.500 $ i m D u r c h -
schni t t p ro Jah r ) . D i e s e r po l i t i sche S teuerungsakt , der den E i n f l u ß v o n 
M a r k t e l e m e n t e n ( „ M a r k t l o g i k " ) au f d ie E n t w i c k l u n g des In ternet wei ter 
s t ä r k t , hat den C h a r a k t e r des Netzes v e r ä n d e r t . J e d o c h erfolgt der R ü c k -
z u g der N S F , wie gesagt, schri t tweise. E s we rden n o c h e twa d re i Jahre 
Z u s c h ü s s e an d ie jenigen reg iona len N e t z e gezahlt , die Fo r schungs - u n d 
B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n verne tzen . A u c h danach , so war es zumindes t zu -
n ä c h s t geplant , w i r d d ie N S F we i t e rh in den A n s c h l u ß solcher E i n r i c h t u n -
gen an das Internet u n d auch einige in te rna t iona le V e r b i n d u n g e n und 
In t e rne t -Managemen t -Diens t l e i s tungen f ö r d e r n . 
E s ist aber das e r k l ä r t e Z i e l des N a t i o n a l R e s e a r c h and E d u c a t i o n N e t -
w o r k ( N R E N ) P r o g r a m m s der C l i n t o n - G o r e - A d m i n i s t r a t i o n , die weitere 
E n t w i c k l u n g des Internet auf eine k o m m e r z i e l l e Bas i s zu s tel len u n d die 
R e s s o u r c e n der N a t i o n a l Science F o u n d a t i o n u m z u l e n k e n auf d ie V e r -
ne t zung der s ieben N S F SuperCompute rzen t r en i n den U S A mi t neuen 
b r e i t band igen N e t z e n i m G i g a b i t - B e r e i c h . D i e N S F so l l de ren E n t w i c k -
l u n g u n d E r p r o b u n g f ö r d e r n u n d das A n g e b o t bes t immter „ e x p e r i m e n -
t e l l e r " D i e n s t e i n d i e sem N e t z u n t e r s t ü t z e n , solange sie n o c h n ich t auf 
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k o m m e r z i e l l e r B a s i s e r w o r b e n w e r d e n k ö n n e n (vg l . O T A 1993, K a p . : 
T h e Internet) . D i e s e off iziel le B e g r ü n d u n g der P r i v a t i s i e r u n g des Inter-
net gewinnt ih re A t t r a k t i v i t ä t dadu rch , d a ß sie e ine W i e d e r h o l u n g des 
e r fo lgre ichen In t e rne t -Exper imen t s i m R a h m e n der N a t i o n a l Informat i -
o n In i t ia t ive auf h ö h e r e m N i v e a u für m ö g l i c h u n d po l i t i s ch machbar er-
k l ä r t . 
M i t d e m R ü c k z u g der N S F fällt der G e w ä h r s t r ä g e r für d ie komfor tab le 
B e n u t z u n g des Internet durch die Wissenschaf t weg. B e s t i m m t e Diens t -
le is tungen werden nicht mehr erbracht und /ode r m ü s s e n auf eine k o m -
merz ie l l e Bas i s gestell t werden . D i e explos ionsar t ige Z u n a h m e verschie-
denster F o r m e n der N u t z u n g des Ne tzes hat z u e iner Ü b e r l a s t u n g von 
T e i l e n des Ne tzes g e f ü h r t , w o d u r c h die F u n k t i o n s f ä h i g k e i t b e e i n t r ä c h t i g t 
w i r d . L ä n g s t w e r d e n auch für den N e t z b e t r i e b wicht ige S tandards a u ß e r -
ha lb der I n t e r n e t - C o m m u n i t y festgelegt. S o l iegt d ie technische B e t r e u -
u n g des W W W nicht , wie man h ä t t e e rwar t en k ö n n e n , be i der I E T F . 
V i e l m e h r hat s ich mi t d e m W 3 C e in I n d u s t r i e - K o n s o r t i u m gebildet , in 
d e m nur O r g a n i s a t i o n e n , aber n ich t I n d i v i d u e n M i t g l i e d we rden k ö n n e n . 
A u s den B e i t r ä g e n der M i t g l i e d s o r g a n i s a t i o n e n , da run te r d ie meis ten der 
wel twei t ag ie renden H a r d w a r e - , Sof tware- u n d T e l e k o m m u n i k a t i o n s u n -
t e rnehmen , we rden Standard is ie rungs- u n d E n t w i c k l u n g s p r o j e k t e f inan-
zier t . W 3 C w i r d organisa tor i sch v o m L a b o r a t o r y for C o m p u t e r Science 
a m Massachuset ts Insti tute o f T e c h n o l o g y betreut . Insgesamt s ind an die 
Ste l le ö f f e n t l i c h e r u n d h a l b ö f f e n t l i c h e r A g e n t u r e n i n z w i s c h e n eher p r iva -
te V e r b ä n d e wie I S O C , E F F oder C I X getreten, die zumindes t teilweise 
die (nur) k o l l e k t i v z u b e w ä l t i g e n d e n A u f g a b e n der O r g a n i s a t i o n und 
K o o r d i n a t i o n des Be t r i ebes des Internet als eines g l o b a l e n Netzes der 
N e t z e e r fü l l en (vg l . W e r l e 1996). 
D i e s alles bedeutet aber, wie in Z u s a m m e n h a n g mi t d e m N R E N ange-
deutet, n icht den v ö l l i g e n R ü c k z u g des Staates aus den Wissenschaftsnet-
zen . M i t der P r i va t i s i e rung des Internet w u r d e n die N u t z u n g s p r i v i l e g i e n 
der U n i v e r s i t ä t e n u n d a u ß e r u n i v e r s i t ä r e n Fo r schungse in r i ch tungen de 
facto e i n g e s c h r ä n k t . D i e Ü b e r l a s t u n g e inze lne r Ne tz t e i l e erschwert eine 
anspruchsvol le wissenschaft l iche N u t z u n g des Netzes . Inzwischen haben 
P o l i t i k u n d Wissenschaf t auf dieses P r o b l e m reagiert . W ä h r e n d des 
W a h l k a m p f e s 1996 hat P r ä s i d e n t C l i n t o n e in P r o g r a m m für e in Internet 
2, ausgestattet m i t 500 M i o . U S - $ , a n g e k ü n d i g t . U n t e r d e m D a c h von 
E D U C O M trafen s ich i m O k t o b e r 1996 die R e p r ä s e n t a n t e n v o n z u n ä c h s t 
34 F o r s c h u n g s u n i v e r s i t ä t e n , u m den A u f b a u eines H o c h g e s c h w i n d i g -
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kei tsnetzes v o r z u b e r e i t e n , das n u r denjen igen N u t z e r n offensteht, d ie 
s ich exp l i z i t an de r E i n r i c h t u n g be te i l igen . I n e ine r E r k l ä r u n g w e r de n 
Z i e l e u n d Strategie der E i n f ü h r u n g des neuen N e t z e s genannt : 
„ F o r a number of years beginning in 1987, the network services of NSFnet were 
unequaled anywhere else. But the privatization of that network and the frequent 
congestion of its commercial replacement have deprived many faculty of the net-
work capability needed to support world class research. This unintended result 
has had a significant negative impact on the university research community. 
[...] The project wi l l be conducted in phases over the next three to five years, 
with initial participation expected from one hundred universities, a number of 
federal agencies, and many of the leading computer and telecommunications 
companies. 
[...] A s announced by President Cl in ton on October 10,1996, the federal govern-
ment wi l l participate in Internet 2 through the programs of its major research 
agencies, who wi l l provide grant support in their areas of program interest, such 
as the N S F H i g h Performance Connections initiative. In most respects, the part-
nership and funding arrangements for Internet 2 wi l l parallel those of previous 
joint networking efforts, of which the NSFnet project is a very successful exam-
ple. Industry partners wi l l work with campus-based and regional university teams 
to create the advanced network services that are necessary to meet the require-
ments of broadband, networked applications. 
[...] Funding for Internet 2 wi l l include both financial and in kind services and 
products of various types that wi l l be necessary for the project. Since most of the 
project effort wi l l occur on or near university campuses, it is anticipated that the 
majority of funding from government research agencies and industry partners 
w i l l be in the form of grants to the participating universities." (Quelle: http:// 
www.internet2.edu/about_i2/ abgefragt am 11.2.97) 
N a c h d e m M o d e l l , das s ich b e i m A u f b a u des Internet b e w ä h r t hat, so l l 
also i n K o o p e r a t i o n v o n s taat l ichen A g e n t u r e n , U n i v e r s i t ä t e n u n d W i r t -
schaf tsunternehmen be i n icht u n e r h e b l i c h e m E i n s a t z ö f f e n t l i c h e r M i t t e l 
das Internet 2 geschaffen werden , das den t echno log i schen V o r s p r u n g 
des a m e r i k a n i s c h e n Wissenschaftssystems i m B e r e i c h der C o m p u t e r n e t z e 
s ichern s o l l . 
2. Entstehung und Entwick lung des deutschen Wissenschafts-
netzes 
W i e i m B e r e i c h der D a t e n v e r a r b e i t u n g , so o r i en t i e r t en s ich auch be i den 
C o m p u t e r n e t z e n die meis ten i n d i e sem F e l d t ä t i g e n w e s t e u r o p ä i s c h e n 
U n t e r n e h m e n u n d ihre R e g i e r u n g e n an der E n t w i c k l u n g i n den U S A . 
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D i e s bedeute te aber nicht , d a ß schl icht imi t i e r t w u r d e , was jenseits des 
A t l a n t i k s z u beobach ten war . S c h o n gar n ich t w o l l t e m a n auf eigene E n t -
w i c k l u n g e n ve rz i ch ten u n d e infach die a m e r i k a n i s c h e n P r o d u k t e i m p o r -
t ieren. In e in igen F ä l l e n w u r d e n b e w u ß t eigene W e g e beschri t ten, die 
ganz exp l i z i t i n K o n t r a s t zu den U S A standen. I n ande ren haben unter-
schiedl iche technische T r a d i t i o n e n u n d aus der V e r g a n g e n h e i t in die G e -
genwart w i r k e n d e T r a j e k t o r i e n solche W e g e nahegelegt (vg l . M e y e r - S t a -
mer 1996). D i e s k ö n n e n wi r auch beobach ten , w e n n w i r uns den A u f b a u 
des C o m p u t e r n e t z e s für Wissenschaf t u n d F o r s c h u n g i n D e u t s c h l a n d an-
schauen. 
2.1 Koordination, Aufbau und Betrieb des Netzes 
A n f a n g der 80er Jahre gab es verschiedene In i t i a t i ven , e in deutsches 
Wissenschaf tsne tz zu g r ü n d e n . D a s B u n d e s m i n i s t e r i u m für F o r s c h u n g 
u n d T e c h n o l o g i e ( B M F T ) hatte e in G u t a c h t e n be i S tan fo rd Resea rch In -
te rna t iona l ( S R I ) i n A u f t r a g gegeben, das 1981 v o r l a g . A u ß e r d e m veran-
staltete das B M F T eine Re i se für deutsche Wissenschaf t le r i n die U S A , 
u m sich dor t ü b e r das A R P A N E T zu i n f o r m i e r e n . A u s B e r l i n k a m v o n 
Seiten des H a h n - M e i t n e r - I n s t i t u t s ( H M I ) der V o r s c h l a g z u m A u f b a u e i -
nes N o r d d e u t s c h e n R e c h n e r v e r b u n d e s . D o r t waren bereits zwei l oka le 
N e t z e i n B e t r i e b , die mi t H i l f e des B M F T ents tanden waren : B E R N E T 
(1977-82) u n d H M I N E T I I (1979-82). D i e 1968 g e g r ü n d e t e Gesel lschaf t 
für M a t h e m a t i k u n d D a t e n v e r a r b e i t u n g ( G M D ) als „ z u s t ä n d i g e " G r o ß -
fo r schungse in r ich tung des B u n d e s p l ä d i e r t e für e inen na t iona l en R e c h -
n e r v e r b u n d . D i e G M D hatte fast ze i tg le ich m i t d e m Start des a m e r i k a n i -
schen A R P A N E T in D e u t s c h l a n d mi t P i l o t p r o j e k t e n zu r Pake tvermi t t -
lungs technik begonnen . D a s l oka l e G M D N E T beruhte auf dieser T e c h -
n i k , ebenso das n o r d r h e i n - w e s t f ä l i s c h e N R W N E T . A u c h das B M F T 
sprach sich wie die G M D für e in f l ä c h e n d e c k e n d e s N e t z auf d e m G e b i e t 
der B u n d e s r e p u b l i k e i n s c h l i e ß l i c h W e s t - B e r l i n s aus. 
In den J a h r e n 1982/83 erarbeitete eine G r u p p e v o n Wissenschaf t le rn aus 
deutschen G r o ß f o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n u n d U n i v e r s i t ä t e n e inen P r o -
j e k t p l a n . E i n e wicht ige Frage war , wie die Trägerorganisation des Netzes 
aufgebaut se in sol l te . D i e G r u n d i d e e des D e u t s c h e n Forschungsnetzes 
war , alle Fo r schungse in r i ch tungen der B u n d e s r e p u b l i k a m N e t z te i lha-
ben z u lassen, u n d zwar neben den U n i v e r s i t ä t e n u n d den G r o ß f o r -
schungse inr ich tungen auch die Fo r schungsab te i lungen der Da tenve ra r -
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be i tungs indus t r i e . D e r angestrebte genossenschaft l iche Z u s a m m e n h a n g 
l i e ß s ich nach A n s i c h t der meis ten A k t e u r e a m f lex ibe ls ten i n e i n e m ge-
m e i n n ü t z i g e n V e r e i n v e r w i r k l i c h e n . S o wurde a m 12. J a nua r 1984 der 
V e r e i n zur F ö r d e r u n g eines D e u t s c h e n Forschungsne tzes e . V . ( D F N -
V e r e i n ) g e g r ü n d e t , w o b e i diese O r g a n i s a t i o n s f o r m a l le rd ings eher unge-
w ö h n l i c h für das deutsche Wissenschaf tssystem war . D i e e l f G r ü n d u n g s -
mi tg l i ede r setzten sich f o l g e n d e r m a ß e n z u s a m m e n ( Z a n d e r 1985): U n i -
v e r s i t ä t e n : T U B e r l i n , H a m b u r g , K a r l s r u h e ; Fo r schungse in r i ch tungen : 
D F V L R , G M D , H M I , F h G ; Indus t r ie : I B M , P h i l i p s , N i x d o r f , S iemens . 
I m V e r w a l t u n g s r a t des V e r e i n s waren stets Wissenschaf t , P o l i t i k u n d 
Wir t schaf t ver t re ten . I n den A u g e n seiner M i t g l i e d e r , aber auch des 
B M F T , vers tand sich der D F N - V e r e i n als „ S e l b s t h i l f e o r g a n i s a t i o n der 
Wissenschaf t für Be l ange der r e c h n e r g e s t ü t z t e n D a t e n k o m m u n i k a t i o n " 
(ht tp : / /www.dfn.de/dfn/dfn-por t raet .h tml) . G e m ä ß seiner Sa tzung f ö r d e r t 
der D F N - V e r e i n 
„die Schaffung der wissenschaftlich-technischen Voraussetzungen für die Err ich-
tung, den Betrieb und die Nutzung eines rechnerges tü tz ten Informations- und 
Kommunikationssystems für die öffentlich geförder te und die gemeinnütz ige 
Forschung in der Bundesrepublik Deutschland auf der Basis öffentl icher Übe r -
tragungsnetze unter Beachtung der entsprechenden internationalen Standards 
und N o r m e n " (§ 2 Abs . 1; s. http://www.dfn.de/dfn/satzung.html). 
D e r Z u s a m m e n s c h l u ß der fo r schenden E i n r i c h t u n g e n i n D e u t s c h l a n d i m 
D F N - V e r e i n d iente der B ü n d e l u n g v o n Interessen u n d der Z u s a m m e n -
fassung der Nachfrage i m B e r e i c h der D a t e n k o m m u n i k a t i o n . Anges i ch t s 
der A u t o n o m i e v o n R e c h e n z e n t r e n u n d L ä n d e r v e r w a l t u n g e n konn te 
u n d wol l t e der D F N - V e r e i n k e i n e zent ra l i s ie rende Ins tanz se in . D a s zen-
trale M a n a g e m e n t i m D e u t s c h e n Forschungsne tz soll te „ a u f das no twen-
dige M i n i m u m b e s c h r ä n k t b l e i b e n " ( T r u ö l 1985, S. 522). D a z u g e h ö r t e n 
n e b e n der V e r e i n s g e s c h ä f t s f ü h r u n g der A u f b a u eines Informat ionssy-
stems für d ie M i t g l i e d e r , d ie E i n r i c h t u n g eines P r o t o k o l l t e s t l a b o r s u n d 
v o n R e f e r e n z m a s c h i n e n sowie G a t e w a y s i n andere N e t z e . D i e zentrale 
P r o j e k t l e i t u n g sah das Deu t s che For schungsne tz als „ d e z e n t r a l e s hetero-
genes N e t z " auf der Bas i s der „ S e l b s t s t e u e r u n g des Ne tzes aufgrund von 
A n g e b o t u n d Nachfrage , au fg rund des n a t ü r l i c h e n K o o p e r a t i o n s v e r l a n -
gens der wissenschaf t l ichen N u t z e r g r u p p e n " ( T r u ö l 1985a, S. 6 u . 12). 
D i e Deu t sche Forschungsgemeinschaf t ( D F G ) , die in der B u n d e s r e p u -
b l i k t r ad i t i one l l für die A u s s t a t t u n g der H o c h s c h u l e n mi t R e c h e n a n l a g e n 
z u s t ä n d i g war , n a h m anfangs eine abwar tende H a l t u n g g e g e n ü b e r d e m 
D F N - V e r e i n u n d se inem P r o j e k t e i n . U n t e r den L e i t e r n der U n i v e r s i t ä t s -
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r echenzen t ren gab es G e g n e r , d i e d ie V e r n e t z u n g als E i n b r u c h i n ih re 
D o m ä n e bet rachte ten. 
E i n e s der H a u p t z i e l e des D F N - V e r e i n s l ag d a r i n , w o i m m e r es m ö g l i c h 
war , offene K o m m u n i k a t i o n nach d e m O S I - R e f e r e n z m o d e l l i n K o o p e r a -
t ion m i t H a r d - u n d Sof twarehers te l le rn zu rea l i s i e ren . D a z u wurde e in 
P r o t o k o l l h a n d b u c h erarbei tet , das v e r b i n d l i c h festschrieb, welche P r o t o -
k o l l e i m D F N verwendet w e r d e n m ü s s e n . D i e Sof tware selbst soll te sich 
p r i n z i p i e l l au f H e r s t e l l e r e n t w i c k l u n g e n s t ü t z e n , d ie die P r o t o k o l l a n f o r -
de rungen e r f ü l l t e n (Baue r f e ld , U l l m a n n 1986, S. 8). W o es ke ine P r o d u k -
te au f d e m M a r k t gab b z w . ke ine i n A u s s i c h t w a r e n , v e r a n l a ß t e der 
D F N - V e r e i n entsprechende E n t w i c k l u n g e n . Z u den ersten P ro j ek t en des 
D F N g e h ö r t e u.a. der A u f b a u e iner P ro toko l l t e s tmasch ine , mi t der die 
E i n h a l t u n g der Standards ü b e r p r ü f t we rden k o n n t e ( U l l m a n n 1985, 
S. 21). A l s der D F N - V e r e i n seine A r b e i t au fnahm, gab es - die A n w e n -
dungen betreffend - nu r für den ze i l eno r i en t i e r t en D i a l o g u n d für e in 
Message H a n d l i n g Sys tem ( E - M a i l ) empfoh lene , z . T . recht k o m p l i z i e r t e 
S tandards ( X . 3 / X . 2 8 / X . 2 9 bzw. X .400f f . ) . F ü r d ie anderen i m Internet be-
reits f u n k t i o n i e r e n d e n B a s i s - D i e n s t e des F i l e T r a n s f e r u n d des R e m o t e 
J o b E n t r y waren i m Z e i t p l a n der I S O für S e p t e m b e r 1984 bzw. J u l i 1985 
jewei l s E n t w ü r f e , aber n o c h ke ine e n d g ü l t i g e n S tandards vorgesehen. In 
der Tes tphase des D F N w u r d e n ersatzweise P r o t o k o l l e verwendet , die 
aus f r ü h e r e n , r eg iona len N e t z p r o j e k t e n s t ammten , d ie aber n ich t für alle 
i m D F N be t r i ebenen R e c h n e r t y p e n geeignet w a r e n . D e s wei te ren k a m e n 
D F N - A u f t r a g s e n t w i c k l u n g e n als Z w i s c h e n l ö s u n g z u m E i n s a t z (ebd.) . 
D e r langsame F o r t g a n g der S tandard is ie rungsprozesse be i der I S O war 
bekann t , t r o t z d e m rechnete m a n mit te l f r i s t ig m i t d e m er fo lgre ichen A b -
s c h l u ß dieser B e m ü h u n g e n u n d en t sprechenden H e r s t e l l e r p r o d u k t e n auf 
d e m M a r k t . 
D e r Z e i t p u n k t der In i t i i e rung des D e u t s c h e n Forschungsnetzes m u ß 
auch i n Z u s a m m e n h a n g m i t der G r ü n d u n g des EARN (European Aca-
demic and Research Network) nach d e m M o d e l l des amer ikan i schen B I T -
N E T gesehen werden . E A R N , e i n R e c h n e r v e r b u n d , der v o n I B M ange-
regt u n d f inanzier t wurde , war 1983 g e g r ü n d e t w o r d e n u n d bereits ab 
M i t t e 1984 i n D e u t s c h l a n d v e r f ü g b a r . E A R N arbei te te mi t P r o t o k o l l e n 
v o n I B M , d ie n icht d e m O S I - R e f e r e n z m o d e l l für offene K o m m u n i k a t i o n 
en tsprachen u n d w o h l schon deshalb n ich t d ie G r u n d l a g e für das öf fen t -
l i ch f inanzier te deutsche Wissenschaf tsnetz b i l d e n k o n n t e n . E s ist schwer 
zu sagen, i n w i e w e i t die deutschen In i t i a t iven z u m A u f b a u des D F N eine 
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R e a k t i o n auf die B e s t r e b u n g e n v o n I B M w a r e n . I m For schungsmin i s t e -
r i u m sah m a n durchaus d ie G e f a h r , d a ß I B M i m B e r e i c h der V e r n e t z u n g 
v o n C o m p u t e r n m i t p r o p r i e t ä r e n P r o t o k o l l e n e ine mark tbehe r r schende 
S t e l l u n g e r re ichen k ö n n t e . Jedenfal ls k ü n d i g t e I B M nach der G r ü n d u n g 
des D F N - V e r e i n s an , d a ß das deutsche E A R N als V o r l ä u f e r eines deut-
schen Forschungsne tzes aufgebaut u n d f inanzier t w e r de n u n d eine s p ä t e -
re In tegra t ion in das D F N stat tf inden sol l te . D a z u w u r d e n P l ä n e ge-
macht , u n d 1987 sah m a n s ich b e i m D F N m i t E A R N „ g e m e i n s a m auf 
d e m W e g z u O S I " ( B i r k e n b i h l u.a. 1987). A u s d e m V o r s t a n d des D F N -
V e r e i n s k a m die zufr iedene Fes ts te l lung: „ D a s D e u t s c he E A R N , das 
le ich t aus e i n e m W e g b e r e i t e r für e inen R e c h n e r v e r b u n d zu e i n e m H i n -
dernis für offene K o m m u n i k a t i o n g e w o r d e n w ä r e , hat m i t d e m D F N -
V e r e i n sehr g l ü c k l i c h e Stra tegien zur A b l ö s u n g der E A R N - D i e n s t e 
du rch funk t iona l g le ichwer t ige D F N - D i e n s t e e rarbei te t" (Jessen 1987, 
S. 3). A l l e r d i n g s b l i eb es be i den P l ä n e n - v o n e iner U m s e t z u n g k a n n 
k e i n e R e d e se in . 
V o m D F N - V e r e i n h i e ß es i n e i n e m B o n m o t , das d ie be t r i eb l i ch-organ isa -
tor i sche L a g e zutreffend beschreibt , er sei e in V e r e i n ohne N e t z . In der 
T a t war die D a t e n f e r n ü b e r t r a g u n g recht l ich M o n o p o l a u f g a b e der D e u t -
schen B u n d e s p o s t , obg l e i ch es bereits e in ige , heute w o h l als C o r p o r a t e 
N e t w o r k s zu beze ichnende , mi t p r o p r i e t ä r e r Pake tve rmi t t lungs techn ik 
be t r iebene pr iva te F i r m e n n e t z e gab. D i e B u n d e s p o s t e r fü l l t e ih re A u f g a -
be mi t d e m ö f f e n t l i c h e n D A T E X - P - N e t z . D i e s e s X . 2 5 - P a k e t v e r m i t t -
lungsne tz war v o n der B u n d e s p o s t eher z ö g e r l i c h i n A n g r i f f g e n o m m e n 
w o r d e n (vgl . h i e r zu W e r l e 1990, S. 263 ff.). D a s N e t z g ing M i t t e 1980 i n 
B e t r i e b u n d z ä h l t e E n d e 1984 ca . 10.000 H a u p t a n s c h l ü s s e . B i s zu r A n -
s c h l u ß v o r r i c h t u n g für E n d g e r ä t e l ag die V e r a n t w o r t u n g für den N e t z z u -
gang u n d den N e t z b e t r i e b ganz in der V e r a n t w o r t u n g der D e u t s c h e n 
B u n d e s p o s t . Sie war dami t für W a r t u n g , P l a n u n g u n d A u s b a u sowie V e r -
f ü g b a r k e i t v o n A n s c h l ü s s e n an dieses N e t z z u s t ä n d i g . A u ß e r d e m m u ß t e 
sie, als M i t g l i e d des C C I T T , sich u m R e g e l u n g e n des i n t e rna t iona l en D a -
tenaustausches zwischen ö f f e n t l i c h e n pake tve rmi t t e l t en N e t z e n k ü m -
m e r n , u n d zwar „ in e iner für den N u t z e r uns ich tbaren W e i s e " (Baue r -
fe ld , U l i m a n n 1986, S. 6). 
D e r V o r t e i l d ieser L ö s u n g lag da r in , d a ß m a n auf e in bereits bestehendes 
Ü b e r t r a g u n g s m e d i u m z u r ü c k g r e i f e n k o n n t e . D e r N a c h t e i l war , d a ß die 
a m D e u t s c h e n Forschungsne tz t e i l nehmenden Ins t i tu t ionen v o n der Post 
wie n o r m a l e D A T E X - P - K u n d e n behande l t w u r d e n . B e s o n d e r s die v o m 
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t a t s ä c h l i c h t ransfer ier ten D a t e n v o l u m e n u n d n ich t v o n der zu r V e r f ü -
g u n g gestel l ten K a p a z i t ä t a b h ä n g i g e n T a r i f e l i e ß e n s ich i n der j ä h r l i c h e n 
H a u s h a l t s l e g u n g der U n i v e r s i t ä t e n schwer e i n k a l k u l i e r e n . F ü r den an-
f ä n g l i c h e n B e t r i e b gab es Z u s c h ü s s e z u den Ü b e r t r a g u n g s k o s t e n aus 
B M F T - M i t t e l n ü b e r den D F N - V e r e i n , der es v o n A n f a n g an als seine 
A u f g a b e ansah, die Mi tg l i ede r in t e r e s sen g e g e n ü b e r der Pos t zu vertre-
ten. E r erstellte Ta r i fve rg le i che u n d kr i t i s ie r te d ie i m V e r h ä l t n i s zu den 
U S A u n d G r o ß b r i t a n n i e n h o h e n Pre ise des M o n o p o l i s t e n Deutsche 
B u n d e s p o s t für d ie D a t e n k o m m u n i k a t i o n . 
D i e V e r n e t z u n g v o n C o m p u t e r n ist e ine vergle ichsweise k o s t e n g ü n s t i g e 
A n g e l e g e n h e i t , w e n n m a n n ich t die phys ika l i s che Inf ras t ruktur u n d die 
H a r d w a r e a u s r ü s t u n g bezah len m u ß . H i n z u k o m m t eine kosteneffekt ive 
N u t z u n g v o n k n a p p e n R e s s o u r c e n , sp r i ch : bessere A u s l a s t u n g der vor -
h a n d e n e n G r o ß r e c h n e r . I m F ö r d e r k a t a l o g des B M F T v o n 1985 waren für 
das V e r b u n d p r o j e k t Deu t sches Fo r schungsne t z für d ie Jahre 1983 bis 
1988 k n a p p 70 M i o . D M ausgewiesen - be i e i n e m Jahresetat des B M F T 
v o n ca . 7 M r d . D M u n d 620 M i o . D M i m F ö r d e r b e r e i c h Informat ions-
t echn ik für 1985. D i e E n t s t e h u n g des D F N fiel fo rschungspol i t i sch gese-
h e n i n eine schwier ige Phase der D V - F ö r d e r u n g . D a s 3. D a t e n v e r a r b e i -
t u n g s p r o g r a m m war 1979 ohne e in N a c h f o l g e p r o g r a m m ausgelaufen. 
E r s t nach d e m Reg ie rungswechse l 1982 gewann die In format ions technik 
als S c h l ü s s e l t e c h n o l o g i e w iede r an G e w i c h t , u n d 1984 wurde e in neues 
P r o g r a m m Info rmat ions techn ik aufgelegt. F ü r das B M F T war d ie F ö r d e -
r u n g de r C o m p u t e r v e r n e t z u n g e in neuer B e r e i c h , der e in K o n f l i k t p o t e n -
t ia l g e g e n ü b e r d e m B u n d e s m i n i s t e r i u m für Pos t u n d T e l e k o m m u n i k a t i o n 
( B M P T ) barg , d a der F ö r d e r b e r e i c h T e c h n i s c h e K o m m u n i k a t i o n g r ö ß -
tentei ls i n dessen K o m p e t e n z lag (vgl . S tucke 1993, S. 199 ff.). 
A n f a n g der 80er Jahre waren die V e r n e t z u n g u n d das A r b e i t e n mi t ver-
ne tz ten Rechne r sys t emen eine Sache weniger E x p e r t e n . M i t d e m D F N 
w o l l t e m a n e in B e w u ß t s e i n für D a t e n k o m m u n i k a t i o n i n D e u t s c h l a n d 
schaffen. E i n wicht iges F ö r d e r u n g s z i e l war das E r r e i c h e n e iner „ k r i t i -
schen M a s s e " v o n N e t z b e n u t z e r n . D u r c h den A u f b a u eines Forschungs -
netzes so l l t en Wissenschaf t le r i n D e u t s c h l a n d a n n ä h e r n d gleiche A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n haben , u n a b h ä n g i g v o m O r t i h re r W i r k u n g s s t ä t t e . E s b i lde -
ten s ich vertei l te N u t z e r g r u p p e n - z u n ä c h s t h a u p t s ä c h l i c h aus d e m B e -
r e i c h der Naturwissenschaf ten - , d ie d ie n e u e n K o m m u n i k a t i o n s m ö g l i c h -
k e i t e n einsetzten u n d E r f a h r u n g e n sammel t en . M i t der M i t g l i e d e r v e r -
s a m m l u n g v e r f ü g t e der D F N - V e r e i n ü b e r e in F o r u m , i n d e m E r f a h r u n -
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gen u n d P r o b l e m e aus de r N u t z e r p e r s p e k t i v e e r ö r t e r t w e r d e n k o n n t e n . 
I n k l e i n e r e m K r e i s e geschah dies i n A r b e i t s k r e i s e n u n d A u s s c h ü s s e n so-
wie a u f den Be t r i ebs tagungen . 
D e r A u f b a u i so l ie r te r , r e i n na t iona le r Rechne rne t ze w ä r e i n den k l e i n -
r ä u m i g e n e u r o p ä i s c h e n Staaten w e n i g s i n n v o l l gewesen, u n d so m u ß der 
A u f b a u e iner so lchen Infras t ruktur , wie schon i n Z u s a m m e n h a n g mit 
E A R N deu t l i ch w u r d e , i m m e r auch i m g e s a m t e u r o p ä i s c h e n K o n t e x t ge-
sehen werden . So begannen ebenfal ls A n f a n g der 80er Jahre G e s p r ä c h e 
a u f europäischer Ebene, die z u m Z i e l hat ten, die berei ts bestehenden 
ode r i m A u f b a u be f ind l i chen na t iona len Forschungsne tze so mi te inander 
z u v e r b i n d e n , d a ß K o m m u n i k a t i o n m ö g l i c h wurde . H i e r z u w ä r e es nicht 
aus re i chend gewesen, d a ß s ich die e u r o p ä i s c h e n L ä n d e r u n d F i r m e n auf 
d ie E i n h a l t u n g der in te rna t iona len E m p f e h l u n g e n u n d Standards ver-
s t ä n d i g t h ä t t e n . D a s O S I - M o d e l l enthie l t verschiedene O p t i o n e n , so d a ß 
d ie I n t e r o p e r a b i l i t ä t v o n auf dieser Bas i s en twicke l t e r K o m m u n i k a t i o n s -
software n ich t per se gegeben war. A n dieser Ste l le s o l l n i ch t der k o m -
p lexe P r o z e ß der U m s e t z u n g v o n Standards mi t seiner V i e l z a h l an betei-
l ig ten G r e m i e n dargestel l t werden (vgl . G e n s c h e l 1995). I n unse rem Z u -
s a m m e n h a n g s ind l ed ig l i ch die ö f f e n t l i c h e n u n d p r iva t en Bes t r ebungen 
re levant , die zur G r ü n d u n g e iner e u r o p ä i s c h e n D a c h o r g a n i s a t i o n der na-
t i o n a l e n Forschungsne tze f ü h r t e n . 
1981 ve re inba r t en z w ö l f e u r o p ä i s c h e F i r m e n i m R a h m e n des E S P R I T -
P r o g r a m m e s gemeinsame V o r g e h e n s w e i s e n be i der I m p l e m e n t i e r u n g 
v o n O S I , u n d 1983 starteten e u r o p ä i s c h e Staaten eine E u r o p ä i s c h e H a r -
m o n i s i e r u n g s - A k t i o n ( E H A ) , die i n ve rsch iedenen C O S - P a p i e r e n ( C o m -
m o n U s e of OSI -S tanda rds ) die e inhe i t l i che U m s e t z u n g festlegte ( Z a n -
der 1985a). D i e Indust r ie setzte ih re B e m ü h u n g e n i n der S tandards P r o -
m o t i o n and A p p l i c a t i o n G r o u p ( S P A G ) fort , w o auch das D F N Gas tmi t -
g l i e d war . V e r t r e t e r der na t iona len N e t z o r g a n i s a t i o n e n trafen sich ab 
1985 i n den E u r o p e a n N E T W o r k s h o p s , u n d diese Z u s a m m e n a r b e i t ver-
festigte sich 1986 m i t der G r ü n d u n g v o n R A R E ( R é s e a u x A s s o c i é s pour 
l a R é c h e r c h e E u r o p é e n n e ) , d e m e u r o p ä i s c h e n Fo r schungsne t zve rbund . 
Z i e l e der neuen O r g a n i s a t i o n waren die V e r b i n d u n g der na t iona l en Ne t -
ze, die H a r m o n i s i e r u n g der P r o t o k o l l e u n d die B e s c h l e u n i g u n g der V e r -
f ü g b a r k e i t v o n O S I - P r o d u k t e n . D i e Sta tuten v o n R A R E sahen verschie-
dene A r t e n v o n Mi tg l i edscha f t mi t un te r sch ied l i chen R e c h t e n vor , so d a ß 
n e b e n den na t iona len N e t z o r g a n i s a t i o n e n auch in t e rna t iona le Organ i sa -
t i onen M i t g l i e d w e rde n k o n n t e n - wie z . B . C E R N , E A R N u n d C E P T . 
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U n t e r n e h m e n b l i e b d ie d i r ek te Mi tg l i ed scha f t ve rwehr t . V e r t r e t e r der 
Indus t r ie arbei te ten aber i n d e n W o r k s h o p s mi t , d ie e in F o r u m für N e t z -
w e r k e x p e r t e n aus d e m ö f f e n t l i c h e n u n d d e m p r iva t en B e r e i c h se in s o l l -
ten ( F u h r m a n n , U l i m a n n 1986). D i e K o m m i s s i o n der E u r o p ä i s c h e n G e -
meinschaf ten ( G e n e r a l d i r e k t o r i a t X I I I ) spiel te a u ß e r d e m v o n A n f a n g an 
m i t u n d begleitete u n d b e e i n f l u ß t e R A R E mi t t echno log ie - u n d netz-
w e r k b e z o g e n e n For schungs - u n d E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m e n (vgl . Schne i -
der , W e r l e 1989). B e s o n d e r s a u g e n f ä l l i g w i r d dies i m E U R E K A - P r o j e k t 
C O S I N E ( C o o p e r a t i o n for O p e n Systems In t e rconnec t ion N e t w o r k i n g i n 
E u r o p e ) , das - r e in ö f fen t l i ch f inanz ie r t - v o n e iner C O S I N E - P o l i c y -
G r o u p des R A R E gesteuert wurde . H i e r hatte die K o m m i s s i o n eine 
S t i m m e , u n d sie steuerte 40 % der F i n a n z m i t t e l be i . E i n e A k t i v i t ä t i m 
R a h m e n v o n C O S I N E war das P r o j e k t I X I , das das Z i e l verfolgte , na t io-
nale X . 2 5 - N e t z e mi t 64 k b i t / s - K a n ä l e n zu v e r b i n d e n . E s ist bemerkens -
wert , d a ß 1990 nach e iner B i t t e u m f inanz ie l l e U n t e r s t ü t z u n g für die V e r -
fechter des In ternet i n E u r o p a , d ie s ich i n f o r m e l l i n R I P E ( R é s e a u x I P 
E u r o p é e n n e ) organis ier t hat ten, unter d e m D a c h v o n R A R E e in of f iz ie l -
le r I P - A r b e i t s k r e i s e inger ichtet wurde . 
2.2 Das Wissenschaftsnetz in den 90er Jahren: Technisch-organisato-
rische Umsteuerung und Take-off? 
D i e M i t g l i e d e r z a h l des D F N - V e r e i n s ist seit se iner G r ü n d u n g k o n t i n u i e r -
l i c h angest iegen. A u s g e h e n d v o n den e l f G r ü n d u n g s m i t g l i e d e r n v o n 1984 
war der M i t g l i e d s s t a n d nach d e m ersten J ah r auf 79 u n d bis E n d e 1990 
a u f 225 angewachsen . D a n a c h t rug z u m wei te ren A n s t i e g der M i t g l i e d e r -
zah l i n h o h e m M a ß e die V e r e i n i g u n g D e u t s c h l a n d s be i . E n d e 1995 hatte 
der D F N - V e r e i n 380 M i t g l i e d e r . D e n wei taus g r ö ß t e n A n t e i l s tel len U n i -
v e r s i t ä t e n u n d F a c h h o c h s c h u l e n . D e r M i t g l i e d e r a n t e i l v o n U n t e r n e h m e n 
l ag anfangs u m 20 % mit fa l lender T e n d e n z , u n d er l iegt heute be i 
ca . 10 % . In den letzten Jahren s ind auch nicht i m D V - B e r e i c h t ä t i g e U n -
t e rnehmen h i n z u g e k o m m e n , was aber den C h a r a k t e r des D F N nicht we-
sen t l i ch v e r ä n d e r t hat. 
E i n wesent l icher Schr i t t für die W e i t e r e n t w i c k l u n g war die E i n r i c h t u n g 
eines e igenen X.25-Wissenschaf tsne tzes ( W i N ) i m Jahre 1990. D i e D e u t -
sche T e l e k o m sorgte für den B e t r i e b dieses spez ie l l au f die A n w e n d e r 
aus d e m Wissenschaf tsbere ich abges t immten Netzes . Z u g ä n g e z u m W i N 
w a r e n z u n ä c h s t mi t B a n d b r e i t e n v o n 9,6 kbi t /s u n d 64 kbi t /s m ö g l i c h , 
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z w e i Jah re s p ä t e r auch 2 M b i t / s . I m Z u g e de r V e r e i n i g u n g Deu t sch lands 
ge lang es recht z ü g i g , d ie n e u e n B u n d e s l ä n d e r an das Wissenschaf tsnetz 
a n z u b i n d e n . D a s B M F T f ö r d e r t e h i e r z u e i n P r o j e k t z u r E r w e i t e r u n g des 
W i N . D a s E R W i N - P r o j e k t arbeitete a n f ä n g l i c h m i t S t and le i tungen , die 
de r D F N - V e r e i n angemiete t hatte. B i s E n d e 1992 erfolgte d ie schr i t twei-
se A b l ö s u n g des E R W i N d u r c h d i rek te A n s c h l ü s s e an das W i N i n den 
n e u e n B u n d e s l ä n d e r n . 
S e h r dez id ie r t hat m a n i m D F N - V e r e i n i n de r Be t r i ebsphase ü b e r D A -
T E X - P u n d danach i m Wissenschaf tsnetz W i N auf O S I - P r o t o k o l l e ge-
setzt, was sich i m V e r g l e i c h mi t der raschen E n t w i c k l u n g des Internet auf 
der Bas i s v o n T C P / I P als B r e m s e herausgestel l t hat. L a n g e Z e i t m u ß t e n 
s ich die I n t e r n e t - P r o m o t o r e n a m R a n d e o d e r a u ß e r h a l b des D F N organ i -
s ie ren , o b w o h l A n b i e t e r in te rna t iona le r I P - D i e n s t e u n d I P - V e r b i n d u n -
gen wie E U n e t o d e r X L I N K guten Z u l a u f hat ten ( K a l l e 1994). V o n die-
s e m K o n f l i k t g e b e n v ie le B e i t r ä g e i n der Ze i t s ch r i f t des V e r e i n s ( D F N -
M i t t e i l u n g e n ) beredtes Z e u g n i s . 1988 wurde T C P / I P „ k e i n e Ü b e r l e b e n s -
c h a n c e " gegeben, u n d es w u r d e n berei ts d ie „ O S I - N a c h f o l g e r v o n T C P / 
I P " bekann tgegeben ( B a u e r f e l d 1988; 1988a). D a b e i ver t raute m a n auch 
darauf, d a ß das D e p a r t m e n t o f Defense der U S A , w ie m a n entsprechen-
de V e r l a u t b a r u n g e n in terpre t ier te , nach O S I m i g r i e r e n w ü r d e . Z w e i Jah-
re s p ä t e r w u r d e ane rkann t , d a ß m a n lange Z e i t m i t b e s t i m m t e n D i e n s t e n 
aus der T C P / I P - W e l t w i r d l eben m ü s s e n , w e i l O S I - P r o d u k t e n o c h fehl-
t en . K o n n e k t i v i t ä t m i t d e m In terne t w u r d e o f f i z i e l l ü b e r G a t e w a y s ange-
b o t e n . A l l e r d i n g s gab es „ k e i n e U n t e r s t ü t z u n g des D F N - V e r e i n s [...] für 
E n t w i c k l u n g s p r o j e k t e , d ie der we i te ren V e r b e s s e r u n g der I n t e rne t -D ien -
ste d i e n e n s o l l e n " ( K a u f m a n n 1990, S. 23) . I n e ine r M e l d u n g v o n 1992 
e m p f a h l der D F N - V e r e i n se inen M i t g l i e d e r n , n ich t der D I G I e . V . (Deu t -
sche Interessengemeinschaft Internet) be izu t re ten . W e n i g e Jahre s p ä t e r 
j e d o c h wurde auch b e i m D F N ü b e r das N a c h f o l g e p r o t o k o l l ( IP V e r s i o n 
6) der derze i t n o c h g ü l t i g e n I n t e r n e t - P r o t o k o l l - V e r s i o n 4 diskut ier t , 
n a c h d e m absehbar war , d a ß aufgrund des wel twei t r aschen W a c h s t u m s 
des Internet e in erweiter tes P r o t o k o l l n ö t i g w ü r d e , u m z u v e r h i n d e r n , 
d a ß s ich der v e r f ü g b a r e A d r e ß r a u m e r s c h ö p f t ( L ö f f l e r , W e s s e n d o r f 
1994). D e r D F N - V e r e i n w i l l n u n an vorders te r F r o n t b e i m Betr iebstes t 
der neuen I P - P r o t o k o l l e m i t w i r k e n . 
A n d e r s als be i der u r s p r ü n g l i c h e n E n t s t e h u n g des D F N hat s ich i m V o r -
fe ld des W i N die Z a h l der i n v o l v i e r t e n A k t e u r e aus d e m deutschen W i s -
senschaftssystem, die die D a t e n k o m m u n i k a t i o n für Wissenschaf t u n d 
F o r s c h u n g u n t e r s t ü t z t e n , deu t l i ch v e r g r ö ß e r t . A b b i l d u n g 2 gibt e inen 
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Ü b e r b l i c k ü b e r d ie r e levan ten A k t e u r e u n d d ie Q u e r v e r b i n d u n g e n z w i -
schen i h n e n , w o b e i gestr ichelte V e r b i n d u n g s l i n i e n do r t gezogen w u r d e n , 
w o die K o n t a k t e p u n k t u e l l u n d n ich t k o n t i n u i e r l i c h s i nd . D i e Deu t sche 
Forschungsgemeinschaf t ( D F G ) v e r f a ß t e 1987 e in N e t z m e m o r a n d u m . 
D i e K o n f e r e n z der M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n der L ä n d e r stellte d ie g r o ß e B e -
deu tung v o n C o m p u t e r n e t z e n für d ie in te rna t iona le K o n k u r r e n z f ä h i g k e i t 
der H o c h s c h u l e n fest u n d forder te n iedr ige Ü b e r t r a g u n g s k o s t e n . M i t t e 
1988 ü b e r g a b der D F N - V e r e i n d e m Pos tmin i s t e r ( B M P T ) e in M e m o r a n -
d u m zur D a t e n k o m m u n i k a t i o n i n L e h r e u n d F o r s c h u n g , an d e m die K u l -
t u smin i s t e rkonfe renz ( K M K ) , d ie Deu t sche Forschungsgemeinschaf t , die 
Wes tdeu t sche R e k t o r e n k o n f e r e n z ( W R K ; nach der V e r e i n i g u n g H o c h -
s c h u l r e k t o r e n k o n f e r e n z H R K ) u n d der Wissenschaf tsra t m i t g e w i r k t hat-
ten. D a s B u n d e s m i n i s t e r i u m für B i l d u n g u n d Wissenschaf t ( B M B W ) ent-
sandte e inen V e r t r e t e r als s t ä n d i g e n G a s t z u m V e r w a l t u n g s r a t des D F N -
V e r e i n s . E i n wicht iges Z i e l wurde mi t d e m e igenen N e t z für d ie W i s s e n -
schaft e r re icht : d ie E i n f ü h r u n g pauscha le r G e b ü h r e n fü r d ie W i N - T e i l -
nehmer . D e r D F N - V e r e i n ü b e r n a h m für d ie T e l e k o m die A b r e c h n u n g 
m i t d e n N u t z e r n , unter denen die ö f f en t l i ch f inanz ie r ten E i n r i c h t u n g e n 
n u n e inen festen B e t r a g für den D a t e n v e r k e h r auf d e m W i N i n ihre 
H a u s h a l t e e i n p l a n e n k o n n t e n ( G e b h a r d 1989). D a s h e i ß t n icht , d a ß man 
I H R K ständige Gäste 
U n i v e r s i t ä t e n 
F a c h h o c h s c h u l e n 
G r o ß f o r s c h u n g | 
A b b . 2: Ins t i tu t ione l le K o o r d i n a t i o n u n d S teue rung des deutschen W i s -
senschaftsnetzes i n der ersten H ä l f t e der 90er Jahre 
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auch m i t der H ö h e der K o s t e n zuf r ieden war . D e r D F N - V e r e i n sah es 
w e i t e r h i n als seine A u f g a b e an , s ich u m die S e n k u n g der K o s t e n für die 
D a t e n k o m m u n i k a t i o n z u b e m ü h e n . 
G l e i c h z e i t i g t r ieb der V e r e i n den A u s b a u der B a n d b r e i t e n in R i c h t u n g 
auf e in N e t z für H o c h g e s c h w i n d i g k e i t s k o m m u n i k a t i o n v o r a n . So starte-
ten 1994 mehre re , v o m D F N angeregte, reg iona le P ro j ek t e zur E r p r o -
b u n g v o n B r e i t b a n d a n w e n d u n g e n . I n d iesen „ R e g i o n a l e n Tes tbeds" ex-
per iment ie r t e m a n mi t B a n d b r e i t e n v o n 34 M b i t / s u n d 155 M b i t / s auf der 
Bas i s der A T M - T e c h n i k . F ü r den A u f b a u eines n a t i o n a l e n Bre i tbandne t -
zes war eine E m p f e h l u n g des Wissenschaftsrates v o m M a i 1995 wicht ig , 
i n der dieser auf d ie In i t i a t iven i n den U S A u n d i n ande ren e u r o p ä i s c h e n 
L ä n d e r n verwies . 
„ Z u r Sicherung der Leistungsfähigkeit und der international hochrangigen Be -
deutung von Wissenschaft und Forschung in der Bundesrepublik Deutschland 
wie auch der Wet tbewerbsfäh igke i t des Wirtschaftsstandortes Deutschland ist 
noch in 1995 die Versorgung mit leistungsfähigen, breitbandigen Netzen im 
Hochgeschwindigkeitsbereich zwingend notwendig" (Wissenschaftsrat 1995). 
I n z u r ü c k h a l t e n d e r W e i s e wurde i n d i e sem P a p i e r auch das noch beste-
hende N e t z m o n o p o l der T e l e k o m als h i n d e r l i c h fü r e inen raschen A u f -
b a u e iner b re i tband igen Ne tz in f r a s t ruk tu r k r i t i s i e r t . 1 M i t B e t r i e b , A u f -
b a u u n d M a n a g e m e n t eines so lchen Ne tzes beauftragte der D F N - V e r e i n 
d ie D e T e S y s t e m , eine T o c h t e r f i r m a der D e u t s c h e n T e l e k o m . D a s Bre i t -
bandwissenschaf tsnetz B - W i N , das m i t A T M - T e c h n o l o g i e arbeitet , ist i m 
F r ü h j a h r 1996 i n B e t r i e b gegangen. D e r B u n d ü b e r n a h m die A n s c h u b f i -
nanz i e rung , i n de ren R a h m e n 80 M i o . D M aus M i t t e l n des B u n d e s m i n i -
s ter iums fü r B i l d u n g , Wissenschaf t , F o r s c h u n g u n d T e c h n o l o g i e 
( B M B F ) , d e m N a c h f o l g e r des B M F T , für die ersten d re i Jahre zur V e r f ü -
gung gestell t w u r d e n ( H o f f m a n n 1995). F ü r den we i t e ren A u s b a u der 
H o c h g e s c h w i n d i g k e i t s d a t e n k o m m u n i k a t i o n w i r d i m D F N wie i n den 
U S A n u n an P r o j e k t e n i m G i g a b i t - B e r e i c h gearbeitet . 
Ä h n l i c h wie i n D e u t s c h l a n d hat sich auch auf europäischer Ebene M i t t e 
der 90er Jah re die S t ruk tu r zur K o o r d i n a t i o n der na t iona l en Forschungs-
1 In einem Statement zum geplanten Regulierungsrahmen Telekommunikati-
on, das der D F N - V e r e i n Ende Januar 1995 zum Hearing des B M P T vorgelegt 
hat, ist der Ve re in nicht so zurückha l tend wie der Wissenschaftsrat, sondern 
bezeichnet sich ganz explizit als „Le id t ragender des Netzmonopols" und for-
dert die unverzügl iche Verleihung des Rechts, selber Über t r agungswege zu 
errichten und zu betreiben. Dieses Recht hat er im Dezember 1995 erhalten. 
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netze gewandel t . I m O k t o b e r 1994 h a b e n s ich E A R N u n d R A R E - also 
sozusagen d ie O r g a n i s a t i o n des I B M - N e t z e s u n d d ie e u r o p ä i s c h e n O S I -
P r o m o t o r e n - unter der B e z e i c h n u n g T E R E N A ( T r a n s - E u r o p e a n R e -
search a n d E d u c a t i o n N e t w o r k i n g A s s o c i a t i o n ; ht tp: / /www.terena.org/) 
vere inigt . E i n e der wicht igs ten F u n k t i o n e n v o n T E R E N A ist die B i l d u n g 
des fo rme l l en R a h m e n s für das R I P E - N e t w o r k C o o r d i n a t i o n Cente r , 
welches d ie I P - A d r e s s e n für E u r o p a verwal te t . 1993/94 g r ü n d e t e n a u ß e r -
d e m zehn na t iona le T r ä g e r u n d e in reg iona le r T r ä g e r ( N O R D U n e t ) v o n 
Wissenschaf tsnetzen die D A N T E L t d . ( D e l i v e r y o f A d v a n c e d N e t w o r k 
T e c h n o l o g y to E u r o p e ; ht tp: / /www.dante.net / ) . D A N T E ä h n e l t der F o r m 
nach e iner G m b H , deren Gesel lschaf ter d ie T r ä g e r der na t i ona l en W i s -
senschaftsnetze s ind . E s ist e in N o n - P r o f i t - U n t e r n e h m e n , das au f e u r o p ä -
ischer E b e n e Diens t l e i s tungen zur R e a l i s i e r u n g eines for tgeschri t tenen 
e u r o p ä i s c h e n Wissenschaftsnetzes e rb r ingen s o l l . D A N T E hat als N a c h -
folger v o n I X I das E u r o p a N E T aufgebaut, das d ie na t iona len F o r -
schungsnetze vernetzt . Organ i sa to r i s ch bet reut u n d be t r i eben w i r d das 
E u r o p a N E T seit 1995 i m A u f t r a g v o n D A N T E v o n B r i t i s h T e l e c o m . E u -
r o p a N E T ist e in M u l t i p r o t o k o l l - N e t z , das T C P / I P u n d X . 2 5 N e t z e mi t -
e inander vernetzt . E u r o p a N E T so l l als das e u r o p ä i s c h e Wissenschafts-
netz i m R a h m e n des P r o g r a m m s t r a n s e u r o p ä i s c h e N e t z e der E U zu e i -
n e m B a c k b o n e ausgebaut w e r d e n , der ana log z u den P l ä n e n u n d M a ß -
n a h m e n auf der na t iona len E b e n e Ü b e r t r a g u n g s k a p a z i t ä t e n v o n 34 bis 
155 M b i t / s aufweist. D a z u hat s ich e in K o n s o r t i u m v o n 18 e u r o p ä i s c h e n 
T r ä g e r o r g a n i s a t i o n e n na t i ona l e r Wissenschaf tsnetze gebi lde t , an d e m 
auch D A N T E u n d zehn e u r o p ä i s c h e T e l e k o m m u n i k a t i o n s u n t e r n e h m e n 
bete i l ig t s ind . D e r v o n d e m K o n s o r t i u m en twicke l t e V o r s c h l a g mi t d e m 
T i t e l T E N - 3 4 ( T r a n s - E u r o p e a n N e t w o r k In te rconnec t at 34 M b i t / s ) wur -
de v o n der E U g u t g e h e i ß e n u n d i m R a h m e n des „ F o u r t h F r a m e w o r k 
P r o g r a m m e " der K o m m i s s i o n der E U m i t 10 M i o . E C U g e f ö r d e r t . Z u -
n ä c h s t so l l e ine 34 M b i t / s Inf ras t ruktur auf der Bas i s des In te rne t -Pro to-
k o l l s ( IP) err ichte t w e r d e n . F ü r g r ö ß e r e B a n d b r e i t e n ist d a n n die A T M -
T e c h n i k vorgesehen ( Q u a n d e l 1994; Bersee , Q u a n d e l 1996). 
3. Wissenschaftsnetze als ö f f e n t l i c h e Daueraufgabe 
W e n n wi r n u n die S t ruk tu r der ins t i tu t ione l l en S teue rung des Internet 
u n d des deutschen Netzes ve rg le ichen , so ist zual le rers t festzustel len, d a ß 
der Staat e ine herausragende R o l l e b e i m A u f b a u v o n C o m p u t e r n e t z e n i n 
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d e n U S A u n d D e u t s c h l a n d gespiel t hat. G r u n d s ä t z l i c h k a n n m a n v o n der 
K o m p l e m e n t a r i t ä t der Interessen v o n Staat u n d Wissenschaf t sprechen. 
V o n s taat l icher Sei te w u r d e n m i t d e m A u f b a u v o n Ne tz in f r a s t ruk tu ren 
i m m e r auch forschungs- u n d indus t r i epo l i t i sche Z i e l e verfolgt . D e s weite-
r e n ist die V e r n e t z u n g k o s t e n g ü n s t i g e r als d ie A n s c h a f f u n g v o n G r o ß -
r e c h n e r n , bzw. vo rhandene R e c h e n a n l a g e n w e r d e n besser g e n ü t z t . Se i -
tens der Wissenschaf t verbessern N e t z e d ie F o r s c h u n g s b e d i n g u n g e n u n d 
s te igern die E f f i z i e n z . D e r wissenschaft l iche K o m m u n i k a t i o n s b e d a r f 
k a n n dami t befr iedigt w e r d e n , aber es e r ö f f n e n sich auch ganz neue M ö g -
l i c h k e i t e n der K o o p e r a t i o n . T r o t z dieser g r u n d s ä t z l i c h e n Ä h n l i c h k e i t der 
Z i e l e u n d M o t i v e staat l icher F ö r d e r u n g v o n Wissenschaf tsnetzen weist 
d ie A r t der O r g a n i s a t i o n staat l icher E i n f l u ß n a h m e u n d staat l icher F i n a n -
z i e r u n g j e d o c h D i f f e r e n z e n auf. 
I n den U S A war aufgrund der V i e l z a h l der bete i l ig ten K o m i t e e s eine 
N e t z - P o l i t i k aus e i n e m G u ß n ich t m ö g l i c h . Z u m B e i s p i e l s tanden für die 
D A R P A m i l i t ä r i s c h e A n w e n d u n g e n i m V o r d e r g r u n d , w ä h r e n d die N S F 
g r u n d s ä t z l i c h ihre A u f g a b e i n der F ö r d e r u n g der G r u n d l a g e n f o r s c h u n g 
sah. U n i v e r s i t ä t e n d ien ten dabe i als Ins t rumente e iner i n d i r e k t e n I n d u -
s t r i epo l i t i k . Sei t d e m E n d e des K a l t e n K r i e g e s w i r d i n den U S A debat-
t iert , ob die N S F n ich t p r o d u k t b e z o g e n e r e F ö r d e r u n g be t re iben sollte 
( E t z k o w i t z 1993). In bezug auf das Internet h e i ß t das, d a ß die Ne t z in f r a -
s t ruk tu r m i t ö f f e n t l i c h e n M i t t e l n aufgebaut w u r d e , die N e t z e n t w i c k l u n g 
i n h o h e m M a ß e j e d o c h v o n den N u t z e r n i n den in t e rnen K o o r d i n a t i o n s -
k o m i t e e s gesteuert we rden k o n n t e . D i e b e t r ä c h t l i c h e F r a g m e n t i e r u n g 
der a m e r i k a n i s c h e n P o l i t i k insbesondere i n der T e l e k o m m u n i k a t i o n (vgl . 
G e l l e r 1995), das N e b e n e i n a n d e r v o n s taa t l ichen B e h ö r d e n m i t unter-
sch ied l i chen Z u s t ä n d i g k e i t e n u n d en t sprechenden T e n d e n z e n , verschie-
dene N e t z e n t w i c k l u n g e n zu f ö r d e r n , e r forder ten b e z ü g l i c h der S teue rung 
des In ternet F l e x i b i l i t ä t u n d Offenhe i t u n d e ine O r i e n t i e r u n g i n R i c h -
tung a u f die In tegra t ion von he terogenen N e t z e n . D a s hat sich auf lange 
S ich t vor te i lhaf t für die V e r b r e i t u n g des In terne t ausgewirkt , w e i l dami t 
auch pr iva te N e t z e u n d In i t i a t iven le ichter in tegr ier t we rden k o n n t e n . 
M i t d e m R ü c k z u g der N S F aus d e m „ a l t e n " Internet u n d dessen P r i v a t i -
s i e rung u n d K o m m e r z i a l i s i e r u n g ergeben s ich neue P r o b l e m e , die eine 
A n p a s s u n g u n d neue F o r m e n der in s t i tu t ione l l en po l i t i schen S teue rung 
zumindes t do r t e r fo rde r l i ch machen , wo m a n n ich t auf M a r k t k o o r d i n a t i -
o n setzt bzw. setzen k a n n . P r iva te O r g a n i s a t i o n e n u n d V e r b ä n d e m ü s s e n 
d ie F u n k t i o n e n ü b e r n e h m e n , die vo rma l s s taat l iche A k t e u r e e r fü l l t ha-
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ben . D i e R o l l e der P o l i t i k l iegt v e r s t ä r k t d a r i n , R e g e l u n g e n b e z ü g l i c h 
Da t en s chu t z , Da tens i che rhe i t , U r h e b e r r e c h t e n u n d e l e k t r o n i s c h e m Z a h -
lungsve rkeh r i n den N e t z e n z u treffen sowie k r i m i n e l l e N u t z u n g z u ver-
fo lgen . Insgesamt betrachtet hat sich u m das Internet e in verschachtel ter 
u n d auf k o m p l e x e W e i s e in te rag ie render p u b l i c - p r i v a t e - m i x herausgebi l -
det, der i n e i n e m n u r a l l g e m e i n vorgegebenen po l i t i s chen R a h m e n eine 
b e t r ä c h t l i c h e K o o r d i n a t i o n s l e i s t u n g erbracht hat. D e r seit den 80er Jah-
ren deregul ier te amer ikan i sche T e l e k o m m u n i k a t i o n s s e k t o r hat dabei 
d e n K o o r d i n a t i o n s b e d a r f n o c h e r h ö h t , u n d das V o r h a n d e n s e i n einer 
s ta rken C o m p u t e r - u n d T e l e k o m m u n i k a t i o n s i n d u s t r i e l i e ß den B e i t r a g 
der Indus t r ie zur V e r n e t z u n g h ö h e r ausfa l len , als das i n E u r o p a der F a l l 
se in k o n n t e . D i e In i t i a t iven i n R i c h t u n g auf In ternet 2 ze igen aber auch, 
d a ß d ie Interessen der U n i v e r s i t ä t e n an e iner ungeh inde r t en N u t z u n g e i -
nes le is tungss tarken, innova t ionsof fenen , b re i tband igen Ne tzes i n der ge-
g e n w ä r t i g e n S i t ua t i on der K o o r d i n a t i o n des In ternet nur schwer B e r ü c k -
s ich t igung f inden . E i n R ü c k z u g des Staates aus der F ö r d e r u n g v o n C o m -
pute rne tzen für die Wissenschaf t erscheint desha lb u n w a h r s c h e i n l i c h . 
A u c h i n E u r o p a u n d i n D e u t s c h l a n d hat s ich e in pub l i c -p r i va t e -mix in 
der S t eue rung der Wissenschaf tsnetze herausgebi lde t . A l l e r d i n g s k o m m t 
d e m ö f f e n t l i c h e n S e k t o r h ier e in g r ö ß e r e s G e w i c h t z u . W a s D e u t s c h l a n d 
betrifft, so wurde das Deu t sche For schungsne tz t rotz der N u t z e r o r i e n t i e -
r u n g des D F N - V e r e i n s eher h ie ra rch i sch gesteuert . D i e vergle ichsweise 
h o m o g e n e O r g a n i s a t i o n des D e u t s c h e n Forschungsne tzes b e i g le ichze i t i -
gem N e t z m o n o p o l der B u n d e s p o s t b z w . der D e u t s c h e n T e l e k o m er laub-
te es, die po l i t i sch gewol l t e , e inhe i t l i che A u s r i c h t u n g auf O S I umzuset-
zen . D i e s e k l a re V o r g a b e erwies s ich dann , als m a n e rkann te , d a ß der 
M a r k t s ich anders en twicke l t e , als un f l ex ibe l u n d für e ine schnel le U m -
s teuerung i n R i c h t u n g T C P / I P h i n d e r l i c h . D i e W a h l des e ingetragenen 
V e r e i n s als R e c h t s f o r m für d ie T r ä g e r o r g a n i s a t i o n des deutschen W i s -
senschaftsnetzes war geeignet, P o l i t i k , Wissenschaf t u n d Wir t schaf t zu i n -
tegr ieren - u n d dies ohne i nne rha lb des f ö d e r a t i v e n deu tschen B i l d u n g s -
systems u n d der B u n d - L ä n d e r - K o o p e r a t i o n i n F o r s c h u n g u n d W i s s e n -
schaft K o m p e t e n z s t r e i t i g k e i t e n zu erregen. D i e R o l l e der Wir tschaf t 
b l i eb i m D F N - V e r e i n mangels R i s ikobe re i t s cha f t u n d mangels verwert-
barer P r o d u k t e ger ing . 
E i n wich t ige r F a k t o r , der die E n t w i c k l u n g des deutschen Ne tzes bee in-
f l u ß t hat, u n d e in wesent l icher U n t e r s c h i e d z u den U S A war zweife l los 
das N e t z m o n o p o l der D e u t s c h e n B u n d e s p o s t / T e l e k o m . V o n diesem 
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P u n k t aus ist der B l i c k au f d ie e u r o p ä i s c h e E b e n e angebracht , d e n n auch 
h i e r m u ß t e n be i de r V e r n e t z u n g de r na t iona l en Wissenschaf tsnetze d ie 
j e w e i l i g e n Postgesel lschaften i n d ie K o o r d i n a t i o n e inbezogen werden . 
R A R E , die erste e u r o p ä i s c h e D a c h o r g a n i s a t i o n der na t iona len N e t z t r ä -
ger, war zu s c h w e r f ä l l i g angelegt, so d a ß mi t D A N T E L t d . e ine zweite, 
f lex ib le re O r g a n i s a t i o n g e g r ü n d e t wurde . In E u r o p a s ind die W i s s e n -
schaftsnetze - zumindes t was die F i n a n z i e r u n g angeht - i m m e r noch Sa-
che der ö f f e n t l i c h e n H a n d , was j a h in s i ch t l i ch des Internet 2 auch auf die 
U S A zutrifft. C o m p u t e r n e t z e s ind zu e iner s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e n Infra-
s t ruk tu r für d ie Wissenschaf t g e w o r d e n . Ihr A u s b a u w i r d dynamisch vor -
anget r ieben , u n d nicht zuletzt aufgrund des i h n e n be igemessenen Inno-
vat ionspotent ia l s s tel len staatl iche A k t e u r e für die E n t w i c k l u n g der je-
wei l s n ä c h s t e n N e t z g e n e r a t i o n i n i h r e n L ä n d e r n M i t t e l zur V e r f ü g u n g . 
A u s dieser Pe r spek t ive betrachtet b l e i b e n die Wissenschaf tsnetze eine 
Daue rau fgabe der ö f f e n t l i c h e n H ä n d e . W e l c h e n f inanz ie l l en B e i t r a g d ie-
se e rb r ingen m ü s s e n u n d we lchen A n t e i l pr iva te A k t e u r e ü b e r n e h m e n 
w e r d e n , w i r d stark d u r c h die O r g a n i s a t i o n der P l a n u n g u n d T r ä g e r s c h a f t 
der N e t z e b e e i n f l u ß t . W e n n , wie es b e i m Internet der F a l l war , f r ühze i t i g 
pr iva twir t schaf t l iche N u t z u n g s m ö g l i c h k e i t e n geschaffen ode r akzept ier t 
w e r d e n , l iegen h ier A n r e i z e für e inze lne U n t e r n e h m e n u n d N u t z e r g r u p -
p e n , be i der G e s t a l t u n g der N e t z e m i t z u w i r k e n u n d eigene f inanzie l le 
M i t t e l zu inves t ie ren . D i e so oft erhoff ten spin-offs s taat l icher A k t i v i t ä -
ten i n pr iva te Inves t i t ionen we rden auf diese W e i s e m ö g l i c h . 
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Ulrich Pordesch, Alexander R o ß n a g e l 
Untersuchungen zur Verletzlichkeit einer vernetzten 
Gesellschaft 
D i e V e r l e t z l i c h k e i t der Gesel l schaf t w i r d i n d i e sem B e i t r a g als e in K r i t e -
r i u m zur A n a l y s e u n d B e w e r t u n g k ü n f t i g e r T e c h n i k f o l g e n beschr ieben . 
Ihre U n t e r s u c h u n g zie l t le tz t l ich auf die V e r h i n d e r u n g m ö g l i c h e r negati-
ver F o l g e n durch die M o b i l i s i e r u n g v o n G e g e n s t e u e r u n g sowie auf das 
A u f z e i g e n v o n A l t e r n a t i v e n , die die V e r l e t z l i c h k e i t r e d u z i e r e n ( A b -
schnit t 1). D i e bisher umfassendste V e r l e t z l i c h k e i t s u n t e r s u c h u n g liegt be-
reits acht Jahre z u r ü c k . A m B e i s p i e l der T e l e k o m m u n i k a t i o n werden 
wicht ige Ergebn i s se dieser U n t e r s u c h u n g referier t ( A b s c h n i t t 2) u n d mit 
den zwischenze i t l i ch e inget re tenen Ä n d e r u n g e n i n den gesel lschaft l ichen 
R a h m e n b e d i n g u n g e n der N u t z u n g v o n T e l e k o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k 
kon f ron t i e r t ( A b s c h n i t t 3). A l s E r g e b n i s dieser Ü b e r p r ü f u n g k ö n n e n 
neue Schwerpunk t se t zungen u n d H y p o t h e s e n für k ü n f t i g e V e r l e t z l i c h -
ke i t sun te r suchungen festgehalten w e r d e n . D i e s e w e r d e n a m B e i s p i e l des 
Internet , das v o n v i e l en als M o d e l l f a l l für d ie k ü n f t i g e E n t w i c k l u n g e n 
der T e l e k o m m u n i k a t i o n angesehen w i r d , n ä h e r untersucht . H i e r d u r c h 
w i r d zug le ich das D e s i g n e iner S tud ie zur E n t w i c k l u n g der V e r l e t z l i c h -
ke i t e iner du rch das In terne t vernetz ten Gese l l schaf t vorges te l l t ( A b -
schnit t 4) . 
1. D a s Kr i t er ium Verletzl ichkeit 
D i e V e r l e t z l i c h k e i t der Gesel l schaf t so l l d u r c h den E i n s a t z neuer T e c h n i -
k e n n ich t e r h ö h t , sonde rn v e r m i n d e r t w e r d e n ! D i e s e F o r d e r u n g v e r f ü g t 
ü b e r e ine hohe K o n s e n s f ä h i g k e i t u n d k a n n zur G r u n d l a g e der A n a l y s e , 
B e w e r t u n g u n d G e s t a l t u n g v o n In format ions - u n d K o m m u n i k a t i o n s t e c h -
n i k e n d i enen ( R o ß n a g e l u.a. 1990). Z u r U m s e t z u n g dieser F o r d e r u n g 
s ind U n t e r s u c h u n g e n n o t w e n d i g , 
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welche E n t w i c k l u n g s a l t e r n a t i v e n s ich i n de r N u t z u n g neuer T e c h n i -
k e n m i t B l i c k au f i h r V e r l e t z l i c h k e i t s p o t e n t i a l e rgeben , 
wie diese zu bewer ten s ind u n d 
welche M ö g l i c h k e i t e n sich b ie ten , d ie V e r l e t z l i c h k e i t du rch M a ß -
n a h m e n - v o r a l l e m der T e c h n i k g e s t a l t u n g - z u ve r r inge rn . 
W i e eine solche U n t e r s u c h u n g für die Z u k u n f t e iner vernetz ten G e s e l l -
schaft d u r c h g e f ü h r t we rden k ö n n t e , so l l i m fo lgenden am B e i s p i e l der 
T e l e k o m m u n i k a t i o n angedeutet w e r d e n . 
D a s P r o b l e m der V e r l e t z l i c h k e i t der Gese l l schaf t du rch T e l e k o m m u n i k a -
t ion entsteht vo r a l l e m dadurch , d a ß gesel lschaft l iche F u n k t i o n e n v o n 
M e n s c h e n auf T e c h n i k s y s t e m e ü b e r t r a g e n w e r d e n . I n u n s e r e m F a l l wer-
den d u r c h d iesen Schr i t t I n fo rma t ionsve ra rbe i tung u n d K o m m u n i k a t i o n 
v o m F u n k t i o n i e r e n e iner T e c h n i k a b h ä n g i g , au f d ie s ich die M e n s c h e n 
ver lassen . I m V e r t r a u e n auf die T e c h n i k e r h ö h e n sie de ren L e i s t u n g s f ä -
h igke i t - u n d dami t zug le ich das Schadenspo ten t i a l . 
V e r l e t z l i c h k e i t beze ichnet die M ö g l i c h k e i t g r o ß e r S c h ä d e n für I n d i v i d u -
en , G r u p p e n , O r g a n i s a t i o n e n u n d für d ie Gese l l schaf t insgesamt. U n t e r 
d i e sem B l i c k w i n k e l g i l t das Interesse n ich t d e m technischen Sys tem als 
s o l c h e m , sonde rn den soz ia len F o l g e w i r k u n g e n seines A u s f a l l s oder sei-
ne r S t ö r u n g . D i e U n t e r s u c h u n g v o n R i s i k e n u n d G e s t a l t u n g s v o r s c h l ä g e n 
gi l t daher n ich t n u r de r S icherhe i t v o n G e r ä t e n u n d Sys temen , sondern 
v o r a l l e m der V e r h i n d e r u n g g r o ß e r S c h ä d e n für die Gese l l schaf t oder für 
e inze lne . D i e auf d ie T e c h n i k s y s t e m e bezogene F r a g e s t e l l u n g s o l l i n A b -
g r e n z u n g zur V e r l e t z l i c h k e i t der Gese l l schaf t als V e r w u n d b a r k e i t der 
T e c h n i k s y s t e m e bezeichnet werden . 
F ü r e ine V e r l e t z l i c h k e i t s u n t e r s u c h u n g z u p r ü f e n s ind also die z u erwar-
tende A b h ä n g i g k e i t e inze lner oder der Gese l l schaf t v o n bes t immten 
T e c h n i k s y s t e m e n der T e l e k o m m u n i k a t i o n , das m ö g l i c h e Schadensaus-
m a ß eines Versagens der T e c h n i k oder eines ge lungenen M i ß b r a u c h s , 
d ie M ö g l i c h k e i t e n , das po ten t ie l le S c h a d e n s a u s m a ß zu v e r m i n d e r n oder 
M i ß b r a u c h s m ö g l i c h k e i t e n a u s z u s c h l i e ß e n , aber auch die soz ia l b e g r ü n d e -
te V e r l ä ß l i c h k e i t so lcher S i c h e r u n g s m a ß n a h m e n u n d ih re soz ia len A u s -
w i r k u n g e n . 
Z u r B e u r t e i l u n g der V e r l e t z l i c h k e i t e iner vernetz ten Gesel l schaf t s ind 
danach folgende Untersuchungsschr i t t e n o t w e n d i g : 
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A l s A u s g a n g s p u n k t de r U n t e r s u c h u n g s ind d ie in der Zukunft möglichen 
Anwendungen der T e l e k o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k auf i h r V e r l e t z l i c h k e i t s -
po t en t i a l a b z u s c h ä t z e n . D a s Z i e l d ieser A b s c h ä t z u n g ist a l l e rd ings nicht , 
d ie Z u k u n f t vo rhe rzusagen , sondern heut ige Z u k u n f t s w ü n s c h e zur For t -
e n t w i c k l u n g der T e l e k o m m u n i k a t i o n k r i t i s ch zu ü b e r p r ü f e n . Sofern i r -
gend m ö g l i c h , so l l en h i e r zu al ternat ive E n t w i c k l u n g s m ö g l i c h k e i t e n un-
tersucht werden . D e n n K r i t e r i e n der T e c h n i k b e w e r t u n g u n d V o r s c h l ä g e 
z u r T e c h n i k g e s t a l t u n g k ö n n e n pol i t i sche R e l e v a n z nur i n geschicht l ichen 
V e r z w e i g u n g s s i t u a t i o n e n gewinnen . 
D i e k ü n f t i g e n A n w e n d u n g e n bes t immen den R a h m e n für m ö g l i c h e A k -
t i o n e n u n d S i c h e r u n g s m a ß n a h m e n . A u s i h n e n ist vo r a l l e m der virtuelle 
Schaden eines F e h l e r s oder M i ß b r a u c h s der T e l e k o m m u n i k a t i o n abzule i -
ten. A l s v i r tue l l w i r d e in Schaden oder eine W a h r s c h e i n l i c h k e i t beze ich-
net, d ie als E r g e b n i s eines analy t i schen Zwischenschr i t t s zu erwar ten wä -
re , w e n n ke ine besonde ren G e g e n m a ß n a h m e n ergriffen w e r d e n . D e r v i r -
tue l le Schaden ergibt s ich aus den nega t iven gesel lschaf t l ichen A u s w i r -
k u n g e n , wenn e ine gesellschaft l iche F u n k t i o n , die d e m T e c h n i k s y s t e m 
ü b e r t r a g e n wurde , aus fä l l t oder g e s t ö r t w i r d . D a s i n h ä r e n t e Schadenspo-
ten t ia l eines T e c h n i k s y s t e m s ist die K e h r s e i t e der A b h ä n g i g k e i t einer 
Gese l l schaf t v o n dieser T e c h n i k . 
A l s Schaden so l l e in u n e r w ü n s c h t e r Z u s t a n d ge l ten . D a s K r i t e r i u m für 
dessen U n e r w ü n s c h t h e i t ist aus der Pe r spek t ive des Bezugsob jek t s zu 
w ä h l e n . W e n n nach der V e r l e t z l i c h k e i t der Gese l l schaf t gefragt w i r d , ist 
der Schaden aus der Pe r spek t ive der A l l g e m e i n h e i t zu be s t immen . H i e r 
k ö n n e n verfassungsrecht l iche Z i e l b e s t i m m u n g e n als e ine Or ien t i e rungs -
hi l fe d i enen . G i l t das Interesse der V e r l e t z l i c h k e i t e iner Organ i s a t i on , ist 
de ren Pe r spek t ive z u w ä h l e n , u n d w e n n nach der V e r l e t z l i c h k e i t eines 
I n d i v i d u u m s gefragt w i r d , ist diese F rage aus dessen B l i c k w i n k e l zu be-
an twor ten . 
D i e k ü n f t i g e n A n w e n d u n g e n u n d ihre gesel lschaf t l ichen R a n d b e d i n g u n -
gen e r l auben auch A u s s a g e n zur virtuellen Wahrscheinlichkeit dieser 
S c h ä d e n . Sie setzt sich zusammen aus der W a h r s c h e i n l i c h k e i t unbeab-
s icht igten mensch l i chen u n d technischen „ V e r s a g e n s " u n d der W a h r -
sche in l i chke i t k ü n f t i g e r M o t i v e sowie z u k ü n f t i g e r A k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n 
be i heute ü b l i c h e n S iche rungen . 
V o n g r o ß e n N a t u r k a t a s t r o p h e n abgesehen, k ö n n e n al le unbeabsicht ig t 
verursachten S c h a d e n s a b l ä u f e auch d u r c h v o r s ä t z l i c h e H a n d l u n g e n aus-
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g e l ö s t w e r d e n . D a v o r s ä t z l i c h e s H a n d e l n d a r ü b e r h inaus wei tere S c h ä -
d e n anr ich ten k a n n , f ü h r t es z u e i n e m bre i t e ren Schadensspek t rum. V o r -
s ä t z l i c h e A k t i o n e n s i n d somi t d ie „ U m h ü l l e n d e n " , d ie das Schadenspo-
ten t ia l anderer U r s a c h e n abdecken . D a h e r un te rsuchen V e r l e t z l i c h k e i t s -
ana lysen vor a l l e m d e n M i ß b r a u c h v o n T e c h n i k s y s t e m e n . U n t e r M i ß -
b rauch so l l j ede r U m g a n g mi t e iner T e c h n i k vers tanden werden , der 
n ich t ih re r gesel lschaft l ich akzep t ie r ten F u n k t i o n s b e s t i m m u n g entspricht . 
E r ist zu un te r sche iden v o m b e s t i m m u n g s g e m ä ß e n G e b r a u c h der T e c h -
n i k , der i n der R e g e l du rch den j e w e i l i g e n E i g e n t ü m e r ode r V e r f ü g u n g s -
berecht ig ten oder für die A l l g e m e i n h e i t d u r c h die z u s t ä n d i g e n staatl i-
chen O r g a n e festgelegt w i r d . D e r G e b r a u c h der T e c h n i k k a n n ebenfalls 
negat ive gesel lschaft l iche F o l g e n haben . D i e s e F o l g e n s ind aber an ande-
ren K r i t e r i e n zu messen - e twa d e m der V e r f a s s u n g s v e r t r ä g l i c h k e i t 
( R o ß n a g e l u.a. 1990a) - u n d mi t ande ren M a ß n a h m e n zu v e r h i n d e r n 
ode r z u b e k ä m p f e n . In der V e r l e t z l i c h k e i t s u n t e r s u c h u n g begrenzen wi r 
uns daher auf die U n t e r s u c h u n g v o n M i ß b r a u c h s m ö g l i c h k e i t e n u n d - f o l -
gen . 
V i r t u e l l e s S c h a d e n s a u s m a ß u n d v i r tue l l e W a h r s c h e i n l i c h k e i t des M i ß -
b rauchs de t e rmin i e r en die N o t w e n d i g k e i t u n d den Intensitätsgrad der 
künftigen Sicherungsmaßnahmen. D i e s e we rden bes t immt du rch die 
k ü n f t i g e n technischen u n d organisa tor i schen S i c h e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n 
u n d de ren G r e n z e n . D a s t a t s ä c h l i c h e S i che rungsn iveau h ä n g t a l lerdings 
w e n i g e r v o n den S i c h e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n als v i e l m e h r v o n de ren R e a l i -
s i e r u n g u n d ih re r V e r l ä ß l i c h k e i t ab. E s ist un te r B e r ü c k s i c h t i g u n g k o n -
t r a p r o d u k t i v e r Ef fek te , Z i e l k o n f l i k t e , k n a p p e r R e s s o u r c e n u n d W i d e r -
s t ä n d e sowie der organisa tor i schen , m e n s c h l i c h e n , soz ia l en u n d p o l i t i -
schen V o r a u s s e t z u n g e n jedes Sicherungssystems a b z u s c h ä t z e n . S c h l i e ß -
l i c h w i r k e n auch die soz ia len K o s t e n der S i c h e r h e i t s p r o d u k t i o n auf das 
Schadenspo ten t i a l u n d das S i che rungsn iveau z u r ü c k . 
A l s E r g e b n i s der U n t e r s u c h u n g s ind qua l i ta t ive A u s s a g e n zur V e r l e t z -
l i c h k e i t e iner vernetz ten Gesel l schaf t m ö g l i c h , d ie m i t der g e g e n w ä r t i g e n 
V e r l e t z l i c h k e i t der Gesel l schaf t ve rg l i chen we rden k ö n n e n . D i e s e V e r ä n -
d e r u n g e n der V e r l e t z l i c h k e i t unserer Gese l l schaf t s ind a l le rd ings nicht 
z w a n g s l ä u f i g . Ihre A n a l y s e so l l v i e l m e h r ze igen , w o die R i s i k e n u n d F o l -
gen der V e r l e t z l i c h k e i t der Gesel l schaf t z u h o c h s ind , w o also B e d ü r f n i s -
se u n d A n s a t z p u n k t e für eine s o z i a l v e r t r ä g l i c h e G e s t a l t u n g der T e c h n i k 
bes tehen. 
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D i e Ve r l e t z l i chke i t s ana ly se d ien t de r I n f o r m a t i o n a l l e r Interessier ten 
ü b e r m ö g l i c h e gesellschaft l iche A u s w i r k u n g e n technischer E n t w i c k l u n -
gen u n d E n t s c h e i d u n g e n . S ie bewegt s ich daher v o n A n f a n g an i m K o n -
text po l i t i sche r B e w e r t u n g e n . D i e B e d e u t u n g , d ie e ine r M i ß b r a u c h s m ö g -
l i chke i t , e ine r S i c h e r u n g s m a ß n a h m e , e iner Schadensfo lge oder e inem 
V e r l e t z l i c h k e i t s a s p e k t z u k o m m t , ist als eine F rage po l i t i sche r B e w e r t u n g 
i m d e m o k r a t i s c h e n W i l l e n s b i l d u n g s p r o z e ß z u b e s t i m m e n . D i e V e r l e t z -
l i chke i t sana lyse k a n n le tz t l ich n u r versuchen , d ie untersuchte T e c h n i k , 
d ie A n w e n d u n g s f ä l l e u n d die M i ß b r a u c h s - u n d S c h a d e n s m ö g l i c h k e i t e n 
so a u s z u w ä h l e n , d a ß sie i m H i n b l i c k au f das Z i e l der U n t e r s u c h u n g v o n 
der M e h r z a h l der an der po l i t i s chen D i s k u s s i o n B e t e i l i g t e n akzept ier t 
w e r d e n k ö n n e n : Ihre D a r s t e l l u n g so l l eine G r u n d l a g e d a f ü r sein, die 
V e r l e t z l i c h k e i t eines bes t immten T e c h n i k s y s t e m s z u bewer ten u n d 
S c h l u ß f o l g e r u n g e n für die T e c h n i k g e s t a l t u n g z u z i e h e n . 
2. F r ü h e r e Erkenntnisse zur T e l e k o m m u n i k a t i o n 
I n der L i t e r a t u r ist zwar eine wahre F l u t v o n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n zur 
t echnischen S iche rhe i t v o n In format ions - u n d K o m m u n i k a t i o n s s y s t e m e n 
z u f inden . E r s t aun l i che rwe i se be f inden sich unter i h n e n aber nur wenige 
U n t e r s u c h u n g e n zu r V e r l e t z l i c h k e i t , also z u den U r s a c h e n u n d F o l g e n 
v o n G e f ä h r d u n g e n für d ie Gesel lschaf t . V o n d iesen befassen s ich die 
meis ten n u r m i t T e i l f r a g e n der V e r l e t z l i c h k e i t , w i e z . B . den „ H a c k e r n " 
u n d ih re r M o t i v a t i o n . A u c h das B u n d e s a m t für d ie S iche rhe i t in der In -
fo rma t ions t echn ik , z u dessen A u f g a b e n auch T e c h n i k f o l g e n a b s c h ä t z u n g 
z ä h l t , hat b i sher n u r zwei e i n g e s c h r ä n k t e U n t e r s u c h u n g e n zu C h i p k a r t e n 
i m Gesundhe i t swesen u n d zur In fo rma t ions techn ik für die Fahre run te r -
s t ü t z u n g i m S t r a ß e n v e r k e h r d u r c h g e f ü h r t ( B S I 1995; 1995a). A u s w i r k u n -
gen auf d ie Gesel l schaf t als ganze w u r d e n bisher n u r sehr selten unter-
sucht. 
D i e f r ü h e s t e bekann te S tudie ist die 1979 v e r ö f f e n t l i c h t e U n t e r s u c h u n g 
des schwedischen V e r w u n d b a r k e i t s k o m i t e e s ( S A R K 1979) „ D a t e n v e r -
a rbe i tung u n d die V e r w u n d b a r k e i t der Gese l l schaf t " . In dieser w u r d e n 
für S c h w e d e n G e f ä h r d u n g e n , e twa durch den M i ß b r a u c h v o n D a t e n i n 
ö f f e n t l i c h e n R e g i s t e r n , zusammenget ragen . S ie war gegenwartsbezogen 
u n d enth ie l t k a u m B e z ü g e zur T e l e k o m m u n i k a t i o n . D i e erste V e r l e t z -
l i chke i t sun te r suchung für die B u n d e s r e p u b l i k „ D i e V e r l e t z l i c h k e i t der 
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Informat ionsgese l l schaf t" w u r d e i m R a h m e n des P r o g r a m m s „ S o z i a l v e r -
t r ä g l i c h e T e c h n i k g e s t a l t u n g " des L a n d e s N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 1988 v o n 
der „ P r o j e k t g r u p p e v e r f a s s u n g s v e r t r ä g l i c h e T e c h n i k g e s t a l t u n g " erstell t 
( R o ß n a g e l u .a . 1990). S e i t d e m wurde j e d o c h , abgesehen v o n e iner U S -
a m e r i k a n i s c h e n S tudie zur technischen V e r w u n d b a r k e i t der N e t z e ( N R C 
1989), k e i n e das T h e m a umfassend behande lnde S tud ie mehr v e r ö f f e n t -
l icht . D i e s rechtfertigt es, e in ige auf d ie T e l e k o m m u n i k a t i o n bezogene 
Ergebn i s se unserer S tudie vo rzus te l l en . Sie so l l en i m fo lgenden A b -
schnit t i m L i c h t e neuerer E n t w i c k l u n g e n bewerte t w e r d e n . D i e D a r s t e l -
l u n g erfolgt thesenar t ig u n d konzen t r i e r t s ich auf das damals i m V o r d e r -
g rund der D i s k u s s i o n s tehende P r o b l e m der „ V e r f ü g b a r k e i t " . 
Die A b h ä n g i g k e i t vom Funktionieren der Telekommunikation nimmt 
stark zu 
A n h a n d v o n P r o g n o s e n u n d V i s i o n e n v o n E n t s c h e i d u n g s t r ä g e r n u n d B e -
f ü r w o r t e r n e iner we i tgehenden In fo rma t i s i e rung der Gese l l schaf t w u r d e n 
z u n ä c h s t Szena r i en der E n t w i c k l u n g u n d A n w e n d u n g v o n In format ions -
u n d K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k e n en tworfen . F ü r die T e l e k o m m u n i k a t i o n 
zeigte sich dabe i i n den betrachte ten gesel lschaf t l ichen B e r e i c h e n du rch -
w e g e in T r e n d zur z u n e h m e n d e n A n w e n d u n g v o n T e l e k o m m u n i k a t i o n s -
d iens ten . V e r a l l g e m e i n e r u n g s f ä h i g war insbesondere , d a ß die bis dah in 
n o c h ü b e r w i e g e n d i so l i e r t en A n w e n d u n g e n v o n C o m p u t e r n , seien es 
zent ra le R e c h e n z e n t r e n i n B e t r i e b e n ode r V e r w a l t u n g e n , se ien es PCs an 
A r b e i t s p l ä t z e n o d e r H o m e c o m p u t e r i m H a u s h a l t , k ü n f t i g z u n e h m e n d 
vernetz t oder du rch vernetzte Systeme ersetzt w e r d e n . A u f g r u n d dieser 
in t end ie r t en E n t w i c k l u n g w u r d e eine hohe A b h ä n g i g k e i t der G e s e l l -
schaft v o n T e l e k o m m u n i k a t i o n prognos t iz ie r t . D i e s e ergab s ich e i n m a l 
aus der G l e i c h z e i t i g - bzw. G l e i c h a r t i g k e i t der E n t w i c k l u n g i n den ge-
nann t en B e r e i c h e n . Z u m ande ren wurde sie dadu rch g e f ö r d e r t , d a ß be-
stehende V e r f a h r e n ersetzt oder v e r d r ä n g t w e r d e n so l l t en , w e i l mi t den 
T e l e k o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k e n r ä u m l i c h e u n d ze i t l iche S c h r a n k e n ü b e r -
w u n d e n werden k ö n n e n , d ie mi t den k o n v e n t i o n e l l e n M i t t e l n n icht zu 
ü b e r w i n d e n s ind . 
S t ö r u n g e n der Telekommunikation k ö n n e n durch die Schadensdynamik 
zu Katastrophen führen 
In der A n a l y s e m ö g l i c h e r G e f ä h r d u n g e n der T e l e k o m m u n i k a t i o n u n d i h -
rer F o l g e n zeigte s ich, d a ß S c h ä d e n be i In fo rmat ions - u n d K o m m u n i k a -
t ionssys temen einige für sie typische S c h a d e n s v e r l ä u f e aufweisen, d ie i h -
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re besondere P r o b l e m a t i k auch i m V e r g l e i c h z u ande ren Techn iksys t e -
m e n u n d h e r k ö m m l i c h e n In fo rmat ions - u n d K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l n be-
g r ü n d e n : 
S c h ä d e n k ö n n e n „ m u l t i p l i z i e r t " we rden , w e n n fehlerhafte oder ma-
n ipu l i e r t e Systeme i n versch iedenen B e r e i c h e n verwende t oder 
w e n n N e t z e zu ih re r V e r b r e i t u n g genutzt w e r d e n ( M u l t i p l i k a t i o n s -
s c h ä d e n ) ; 
S c h ä d e n k ö n n e n vervie l facht we rden , w e i l Schwachs te l l en der einge-
setzten Systeme zu v ie l fachen v o n e i n a n d e r u n a b h ä n g i g e n H a n d l u n -
gen ver le i t en ( K u m u l a t i o n s s c h ä d e n ) ; 
S c h ä d e n k ö n n e n besonders h o c h w e r d e n (hoher E i n z e l s c h a d e n ) , 
w e i l d ie neuen technischen M ö g l i c h k e i t e n b isher ige G r e n z e n v o n 
R a u m , Z e i t , E n e r g i e ode r In fo rmat ionsd ich te zu du rchb rechen ver-
m ö g e n ; 
S c h ä d e n i n N e t z k n o t e n u n d anderen K o m p o n e n t e n vernetz ter Sy-
steme k ö n n e n sich i n ve rsch iedenen Sys t emen u n d den da rau f auf-
b a u e n d e n A n w e n d u n g s s y s t e m e n a u s w i r k e n u n d die S c h ä d e n ver-
v ie l fachen ( K o m p l e x s c h ä d e n ) ; 
S c h ä d e n k ö n n e n t ro tz r ä u m l i c h u n d ze i t l i ch v o l l s t ä n d i g e r E n t k o p p -
l u n g t r o t z d e m gle ichze i t ig auftreten, w e n n sie d iese lben P r o g r a m m e 
nu tzen ode r mi t dense lben m a n i p u l i e r t e n W e r k z e u g e n en twicke l t 
w u r d e n , e ine b e i anderen T e c h n i k s y s t e m e n u n b e k a n n t e G e f ä h r d u n g 
besonde re r T ragwe i t e ( K o p p l u n g s s c h ä d e n ) . 
D u r c h S o f t w a r e m a n i p u l a t i o n k ö n n t e n S y s t e m s c h ä d e n verursacht wer-
den , d u r c h die die T e l e k o m m u n i k a t i o n g r o ß f l ä c h i g ausfal len k ö n n t e . 
E n t s p r e c h e n d der dama l igen V i s i o n des Glas fase r -Unive r sa lne tzes für a l -
le H a u s h a l t e u n d B e t r i e b e w ä r e dann nahezu die gesamte T e l e k o m m u n i -
ka t ions in f ras t ruk tu r ausgefal len. N e b e n den unmi t t e lba r en F o l g e n für 
die au f T e l e k o m m u n i k a t i o n angewiesenen B e t r i e b e , V e r w a l t u n g e n u n d 
P r i v a t p e r s o n e n t r ä t e n i n der F o l g e eine R e i h e wei te re r S c h ä d e n auf, die 
s ich wechse lse i t ig v e r s t ä r k e n w ü r d e n . K a t a s t r o p h a l e Schadensprozesse , 
die d ie F ä h i g k e i t der Gesel l schaf t ü b e r s t e i g e n , sie zu b e w ä l t i g e n , k o n n -
ten n ich t ausgeschlossen werden ( R o ß n a g e l , P o r d e s c h 1989). 
Zahl und Varianten von M i ß b r a u c h s m o t i v e n nehmen zu 
D i e A u s w e r t u n g v o n m e h r als 1.000 M i ß b r a u c h s f ä l l e n u n d die Ü b e r t r a -
gung der E rgebn i s se auf die p rognos t i z i e r t en technischen u n d gesel l-
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schaf t l ichen E n t w i c k l u n g e n lassen e in bre i t gestreutes F e l d v o n M o t i v e n 
für A n g r i f f e au f In fo rmat ions - u n d K o m m u n i k a t i o n s s y s t e m e e rwar ten . 
F ü r d ie wei tere E n t w i c k l u n g wurde a n g e n o m m e n , d a ß ke ines der bishe-
r igen M o t i v e ent fa l len w ü r d e . T y p i s c h e p e r s ö n l i c h e M o t i v e waren der 
Ä r g e r ü b e r En t l a s sungen , S t r e ß u n d N e u g i e r . B e r e i c h e r u n g s m o t i v e wa-
ren nahezu ü b e r a l l dor t zu f inden , wo mi t I n f o r m a t i o n e n geldwer te V e r -
f ü g u n g e n erfolgen. V i e l e M i ß b r a u c h s a k t i o n e n w a r e n auch po l i t i sch m o -
t ivier t , v o n A b h ö r a k t i o n e n bis h i n zu B r a n d - u n d B o m b e n a n s c h l ä g e n . 
Z u diesen w u r d e n aus den spezif ischen B e d i n g u n g e n der k ü n f t i g e n In -
formationsgesel lschaft wei tere M i ß b r a u c h s m o t i v e abgelei tet . G e d a c h t 
wurde h ier insbesondere an v o n A r b e i t s v e r d i c h t u n g , D e q u a l i f i z i e r u n g , 
A r b e i t s p l a t z v e r l u s t u n d s o z i a l e m A b s t i e g B e d r o h t e u n d Be t ro f fene , die 
In format ions - u n d K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k für diese F o l g e n verantwor t -
l i ch m a c h e n u n d angre i fen k ö n n t e n . E i n e Z u n a h m e k r i m i n e l l e r M o t i v e 
w u r d e wegen des s te igenden Wer t e s v o n I n f o r m a t i o n e n erwartet , w e l -
cher z u s ä t z l i c h e A n r e i z e für Bes t echung , Sp ionage , E r p r e s s u n g u n d M a -
n i p u l a t i o n e n geben w ü r d e . D u r c h den z u n e h m e n d vernetz ten e l e k t r o n i -
schen G e l d - u n d W a r e n v e r k e h r w ä r e m i t neuen F o r m e n der organis ier -
ten C o m p u t e r k r i m i n a l i t ä t zu rechnen . N e u e po l i t i sche M o t i v e w u r d e n 
du rch die z u n e h m e n d e Wir tschaf t ssp ionage i m Z u g e der in te rna t iona len 
K o n k u r r e n z u n d d u r c h in t e rna t iona len T e r r o r i s m u s erwartet . S c h l i e ß l i c h 
wurde a n g e n o m m e n , d a ß neue F o r m e n soz ia len W i d e r s t a n d s mi t H i l f e 
der n e u e n T e c h n o l o g i e n ausgetragen w ü r d e n - v o n B l o c k a d e n e l e k t r o n i -
scher Zufahr t swege bis h i n zu r gezie l ten Ü b e r l a s t u n g v o n T e l e k o m m u n i -
ka t ionsd iens ten . Insgesamt wurde mi t e i n e m i m V e r g l e i c h z u m fort-
schre i tenden T e c h n i k e i n s a t z ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h z u n e h m e n d e n A n r e i z 
für M i ß b r a u c h s a k t i o n e n gerechnet . 
Trotz vorhandener Redundanzen sind die Netze verwundbar 
U m das B i l d der k ü n f t i g e n B e d r o h u n g s l a g e i m S i n n der S icherhei t sver -
an twor t l i chen zu kons t ru i e r en , w u r d e n die aus der F a l l s a m m l u n g ausge-
wer te ten A n g r i f f s m ö g l i c h k e i t e n auf d ie p rognos t i z i e r t en Nu tzungs fo r -
m e n ü b e r t r a g e n . D a b e i zeigte s ich , d a ß v o n Ins ide rn die g r ö ß t e n G e f ä h r -
d u n g e n ausgehen. Insbesondere P r o g r a m m i e r e r , Sys temverwal te r u n d 
W a r t u n g s t e c h n i k e r haben v ie l fä l t ige M ö g l i c h k e i t e n , u n b e m e r k t M a n i p u -
l a t i onen d u r c h z u f ü h r e n . D i e s e r Pe r sonenkre i s hat d ie G e l e g e n h e i t u n d 
das K n o w - h o w , P r o g r a m m e zu m a n i p u l i e r e n ode r man ipu l i e r t e P r o -
g r a m m e e inzusp ie len . Sie k ö n n e n so u n b e m e r k t Z u g a n g s m ö g l i c h k e i t e n 
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e r ö f f n e n ( „ F a l l t ü r e n " ) , S y s t e m m a n i p u l a t i o n e n d u r c h f ü h r e n ( „ t r o j a n i s c h e 
P f e rd e" ) u n d z u bes t immten Z e i t p u n k t e n Sys teme z u m A b s t u r z b r ingen 
( „ l o g i s c h e B o m b e n " ) . D i e D i g i t a l i s i e r u n g der V e r m i t t l u n g s t e c h n i k w ü r -
de i m F a l l e e iner geeigneten I n s i d e r m a n i p u l a t i o n zu besonders g r o ß e n 
S c h ä d e n f ü h r e n , w e i l d u r c h e inen gezie l ten S c h l a g e in G r o ß t e i l der K n o -
ten des in tegr ier ten T e l e k o m m u n i k a t i o n s n e t z e s ausfal len k ö n n t e (Por -
desch 1989). 
G e g e n ü b e r ex te rnen A n g r e i f e r n weist das Ü b e r t r a g u n g s n e t z e inen er-
h e b l i c h e n G r u n d s c h u t z auf, w e i l die F e r n m e l d e n e t z e auf der ü b e r ö r t l i -
chen E b e n e r edundan t u n d vermascht s ind ( Z w e i - W e g e - u n d Z w e i -
M e d i e n f ü h r u n g ) . D e n n o c h treten an v ie l en S te l l en r ä u m l i c h e K o n z e n -
t ra t ionen v o n logisch gesehen dezent ra l i s ie r ten N e t z f u n k t i o n e n auf, bei 
d e n e n geziel te E i n z e l a k t i o n e n mi t G e w a l t a n w e n d u n g S c h ä d e n g r o ß e r 
W i r k u n g s b r e i t e entfal ten k ö n n e n . A u ß e r d e m zeigten einige F ä l l e , d a ß 
auch e in i n der F l ä c h e ausgedehntes Sys tem d u r c h k o o r d i n i e r t vorge-
brachte A k t i o n e n schwer g e s c h ä d i g t w e r d e n k a n n . S c h l i e ß l i c h k ö n n e n 
auch E x t e r n e die N e t z e für die rasche V e r b r e i t u n g man ipu l i e r t e r P r o -
g r a m m e nu tzen ( V i r e n ) ode r die N e t z e dami t ü b e r l a s t e n ( W ü r m e r ) . 
Das Sicherungsniveau ist potentiell hoch, ta t sächl ich aber begrenzt 
F ü r a l le A n w e n d u n g s b e r e i c h e k o n n t e n sehr wei tgehende Sicherungs-
m ö g l i c h k e i t e n u n d somi t e i n sehr hohes theoret isches S icherhe i t sn iveau 
aufgezeigt w e r d e n . In den T e l e k o m m u n i k a t i o n s n e t z e n ist berei ts e in 
gewisses M a ß an R e d u n d a n z e ingebaut , das d ie S c h ä d e n i so l ie r te r A n -
griffe begrenzt . L o g i s c h e Zugangss i che rungen , S o f t w a r e q u a l i t ä t s s i c h e -
r u n g u n d andere M a ß n a h m e n w u r d e n eingesetzt , V e r s c h l ü s s e l u n g s m ö g -
l i c h k e i t e n z u m Schutz der N a c h r i c h t e n ü b e r t r a g u n g ze ichne ten sich ab. 
G e g e n ü b e r Ins ide rn k ö n n e n j e d o c h v ie le dieser M a ß n a h m e n nur be-
grenzte W i r k s a m k e i t entfal ten. E s w u r d e erwartet , d a ß das t a t s ä c h l i c h e 
S i che rungsn iveau du rch die E r fo rde rn i s se des re ibungs losen Be t r i ebs 
u n d d u r c h k o n t r a p r o d u k t i v e Ef fek te v o n S i c h e r u n g s m a ß n a h m e n be-
grenzt w ü r d e . E i n B e i s p i e l h i e r f ü r war e twa der K o n f l i k t zwischen d e m 
Schu t z der V e r t r a u l i c h k e i t du rch V e r s c h l ü s s e l u n g einerseits u n d dem 
R i s i k o des Da tenver lus te s be i V e r l u s t des S c h l ü s s e l s anderersei ts . N e b e n 
d iesen technischen G r ü n d e n w u r d e n du rch begrenzte E ta t s „ m e n s c h l i c h e 
S c h w ä c h e n " , soziale H e m m n i s s e u n d O r g a n i s a t i o n s p r o b l e m e , L ü c k e n i m 
S icherungssys tem u n d dessen U m s e t z u n g erwartet . 
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Z u s a m m e n f a s s e n d w u r d e prognos t iz ie r t , d a ß d ie T e l e k o m m u n i k a t i o n z u 
e i n e m e lemen ta ren Ver so rgungssys t em de r Informationsgesel lschaf t 
w i r d , dessen B e d e u t u n g u n d G e f ä h r d u n g d e m der S t r o m v e r s o r g u n g ent-
sprechen w ü r d e . D e r N e t z b e t r e i b e r - z u m Z e i t p u n k t der U n t e r s u c h u n g 
a u s s c h l i e ß l i c h die „ D e u t s c h e B u n d e s p o s t " - garant ier te e in hohes M a ß 
an G r u n d s i c h e r u n g . D i e s e w ä r e a l l e rd ings a u ß e r g e w ö h n l i c h e n Heraus -
fo rde rungen , wie K r i e g , T e r r o r oder mass iven Ins iderangr i f fen , nicht 
gewachsen. A l s G e g e n m a ß n a h m e n w u r d e n z u s ä t z l i c h e p r ä v e n t i v e Siche-
r u n g s m a ß n a h m e n , wie vermehr te R e d u n d a n z e n u n d D i v e r s i f i z i e r u n g e n , 
vorgeschlagen . D a n e b e n wurde aber betont , d a ß es auch d a r u m gehen 
m ü s s e , d ie A b h ä n g i g k e i t v o n der T e l e k o m m u n i k a t i o n z u r eduz ie ren , i n -
d e m auf Seiten der A n w e n d e r u n d N u t z e r A l t e r n a t i v e n geschaffen, Puf-
f e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n vorgeha l ten u n d n icht technische Ersa tzsys teme er-
ha l ten werden . B e i der D u r c h s e t z u n g dieser F o r d e r u n g e n w u r d e neben 
der B e w u ß t s e i n s b i l d u n g du rch kr i t i sche D i s k u r s e exp l i z i t a u f staatliche 
R e g u l i e r u n g s m a ß n a h m e n du rch Gese t zgebung , Zu las sungsve r fah ren u n d 
Haf tungsrech t gesetzt. 
3. Aktue l l e Entwicklungstendenzen 
Sei t d iesen U n t e r s u c h u n g e n E n d e der 80er Jahre h a b e n s ich s o w o h l die 
T e l e k o m m u n i k a t i o n s p o l i t i k als auch d ie gese l l schaf t l ichen R a h m e n b e -
d i n g u n g e n wesen t l i ch v e r ä n d e r t . E i n e neue U n t e r s u c h u n g zu r V e r l e t z -
l i chke i t w ü r d e demzufo lge andere E n t w i c k l u n g s p f a d e p rognos t i z i e ren 
u n d andere S c h w e r p u n k t e setzen. D i e s e n o t w e n d i g e neue r l i che U n t e r s u -
c h u n g wurde b isher n ich t geleistet. I m fo lgenden k ö n n e n j e d o c h die bis-
her igen Ergebn i s se mi t neueren E n t w i c k l u n g s t r e n d s kon t ras t i e r t werden , 
u m so E i n g a n g s h y p o t h e s e n für k ü n f t i g e U n t e r s u c h u n g e n z u gewinnen . 
3.1 Wichtige Ä n d e r u n g e n der letzten zehn Jahre 
M i t t l e r w e i l e w u r d e n eine umfassende D e r e g u l i e r u n g , L i b e r a l i s i e r u n g 
u n d P r iva t i s i e rung der T e l e k o m m u n i k a t i o n d u r c h g e f ü h r t . E i n E rgebn i s 
des 1998 v o l l e inse tzenden W e t t b e w e r b s d ü r f t e unter a n d e r e m sein, d a ß 
es mehre re A n s c h l u ß - u n d V e r b i n d u n g s n e t z e un te r sch ied l i che r pr ivater 
B e t r e i b e r gibt u n d def in i t iv k e i n U n i v e r s a l n e t z e inhe i t l i che r T e c h n i k 
eines s taat l ichen Be t re ibe r s . D i e V o r s t e l l u n g e n e iner V e r s o r g u n g aller 
H a u s h a l t e u n d B e t r i e b e m i t b re i tband ige r I n d i v i d u a l k o m m u n i k a t i o n per 
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Glasfaser hat s ich v o r a l l e m wegen de r K o s t e n u n d der m a n g e l n d e n 
Nachf rage als z u op t imis t i sch herausgestel l t u n d e iner wirtschaftlichen 
Ernüchterung P l a t z gemacht . D i e V i s i o n e n der T e c h n i k p r o t a g o n i s t e n 
r i ch ten sich derzei t au f das „ o r g a n i s c h wachsende" in te rna t iona le N e t z , 
für die das Internet zug le ich H i n t e r g r u n d u n d M e t a p h e r darstel l t . 
D i e k r i t i sche Ö f f e n t l i c h k e i t E n d e der 80er Jahre l i eß e rwar ten , d a ß auch 
k ü n f t i g die T e l e k o m m u n i k a t i o n s p o l i t i k z u m K r i s t a l l i s a t i o n s p u n k t öf-
fent l icher A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n we rden k ö n n t e . H e u t e w i r d d ie öf fen t -
l i che D i s k u s s i o n n e b e n k r i t i schen Ä u ß e r u n g e n v o r a l l e m d u r c h e inen 
W e t t l a u f u m die A n e i g n u n g der neuen T e c h n i k e n g e p r ä g t . D i e A n z e i -
c h e n für e ine P r o j e z i e r u n g v o n Ä n g s t e n v o r A r b e i t s p l a t z v e r l u s t u n d wir t -
schaf t l ichem A b s t i e g auf d ie T e c h n i k s ind zunehmender Akzeptanz gewi -
c h e n . Insbesondere be i der N e u b e w e r t u n g m ö g l i c h e r M o t i v e i m Sinne 
der für S iche rhe i t V e r a n t w o r t l i c h e n w ä r e dies z u b e r ü c k s i c h t i g e n . 
3.2 M ö g l i c h e Auswirkungen auf die Verletzlichkeit 
S c h ä d e n geringerer Wirkungsbreite 
W e l c h e „ M i t s p i e l e r " s ich auf d e m v o l l s t ä n d i g l ibe ra l i s i e r t en T e l e k o m m u -
n i k a t i o n s m a r k t ab 1998 gegen die T e l e k o m durchse tzen k ö n n e n , ist noch 
n i ch t abzusehen . W a h r s c h e i n l i c h ist a l l e rd ings , d a ß auch be i lei tungsge-
b u n d e n e n N e t z e n u n d i m klass ischen T e l e f o n d i e n s t mehre re W e t t b e w e r -
ber auftreten w e r d e n , zu denen K o n s o r t i e n unter B e t e i l i g u n g der E l e k -
t r i z i t ä t s v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n u n d der B u n d e s b a h n g e h ö r e n werden . 
D i e neuen A n b i e t e r we rden v o r a l l e m W e i t v e r k e h r s n e t z e be t re iben , be i 
d e n e n V e r b i n d u n g e n ü b e r die v o r h a n d e n e n Tra s sen oder Sa te l l i t en aus-
gebaut werden k ö n n e n . I m T e i l n e h m e r a n s c h l u ß b e r e i c h s ind z u s ä t z l i c h e 
K a b e l n e t z e wegen der h o h e n K o s t e n sel ten ren tabe l . H i e r ist j e d o c h zu 
e rwar ten , d a ß pr iva te A n b i e t e r mi t k l e i n r ä u m i g e n M o b i l f u n k n e t z e n zu -
mindes t i n e in igen s t ä d t i s c h e n B e r e i c h e n e ine Infras t ruktur auch i m T e i l -
n e h m e r a n s c h l u ß b e r e i c h aufbauen w e r d e n . G l e i c h z e i t i g k a n n der o h n e h i n 
berei ts b o o m e n d e M o b i l f u n k b e r e i c h mi t s a t e l l i t e n g e s t ü t z t e n M o b i l f u n k -
e m p f ä n g e r n e inen wei te ren A u f s c h w u n g e rha l t en . 
W o welche Systeme aufgebaut we rden u n d welche S t r u k t u r d ie neuen 
N e t z e insgesamt erhal ten w e r d e n , ist k a u m vorherzusagen . M ö g l i c h e O p -
t i o n e n u n d Szena r i en haben j e d o c h i n j e d e m F a l l d a v o n auszugehen, d a ß 
d ie T e l e k o m m u n i k a t i o n s i n f r a s t r u k t u r v i e l f ä l t i ge r w i r d , als dies heute der 
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F a l l ist. Dies g i l t s o w o h l für d ie eingesetzten T e c h n i k e n de r E n d g e r ä t e , 
V e r m i t t l u n g s - u n d Ü b e r t r a g u n g s s y s t e m e als auch fü r de r en organisa tor i -
schen A u f b a u . Z u v e r m u t e n ist, d a ß die ents tehende V i e l f a l t die W i r -
kungsbre i te i so l ie r te r logischer u n d phys ischer A n g r i f f e a u f die V e r f ü g -
ba rke i t g e g e n ü b e r h o m o g e n e n U n i v e r s a l n e t z o p t i o n e n reduzier t . D e n n 
e in i so l ie r te r A n g r i f f b e t r ä f e nur e inze lne N e t z e oder H a r d - u n d Softwa-
resysteme, woh ingegen andere Systeme we i t e rh in f u n k t i o n i e r e n d ü r f t e n . 
N a c h t e i l i g i m H i n b l i c k auf S y s t e m g e f ä h r d u n g e n k ö n n t e es s ich auswir-
k e n , w e n n v ie le B e t r e i b e r e inhe i t l i che Systeme v e r w e n d e n u n d wenn die 
K o n k u r r e n z z u e iner e rheb l i chen V e r r i n g e r u n g der R e d u n d a n z e n u n d 
anderer S i che rhe i t svo rkeh rungen f ü h r e n w ü r d e . W e s e n t l i c h w i r d auch 
se in , w o u n d wie die in te l l igen ten N e t z f u n k t i o n e n rea l i s ie r t werden . B e -
z iehen die A n w e n d e r s ä m t l i c h e für ih re Systeme n o t w e n d i g e n P r o g r a m -
me u n d D a t e n aus d e m N e t z u n d w e r d e n auf die T e l e k o m m u n i k a t i o n be-
zogene Diens t l e i s tungen , wie k ü n f t i g e F o r m e n der Nachr i ch t enspe iche -
r u n g u n d U m l e i t u n g e n , so real is ier t , wie s ich das E n t h u s i a s t e n des „ N e t z -
w e r k - P C s " vors te l l en , k ö n n t e n die technische A b h ä n g i g k e i t v o n T e l e -
k o m m u n i k a t i o n s n e t z e n u n d die R i s i k e n v o n M a n i p u l a t i o n u n d A u s f o r -
schung steigen. G e r i n g e r k ö n n t e n diese R i s i k e n j e d o c h se in , w e n n solche 
„ h ö h e r e n F u n k t i o n e n " ( In te l l igenz) i n d ie E n d g e r ä t e ver lager t u n d unter 
d ie K o n t r o l l e der T e i l n e h m e r gestellt we rden . V i e l l e i c h t l i e ß e n sich diese 
E n t w i c k l u n g s m ö g l i c h k e i t e n zu zwe i E n t w i c k l u n g s p f a d e n der Informat i -
onsgesellschaft b ü n d e l n - e i n e m „ P f a d der Ne t zd i ens t l e i s t ungen" u n d 
e i n e m „ P f a d benu tze rkon t ro l l i e r t e r E n d g e r ä t e " . O b diese idea l typ i schen 
G e d a n k e n k o n s t r u k t i o n e n P r o b l e m l a g e n ve rdeu t l i chen o d e r eine gesell-
schaftl iche Ve rzwe igungs s i t ua t i on beschre iben , h ä n g t v o n den E i n w i r -
k u n g s m ö g l i c h k e i t e n auf die E n t w i c k l u n g ab, die nach de r L i b e r a l i s i e r u n g 
n e u ident i f iz ier t we rden m ü s s e n . 
F ü r Ve r l e t z l i chke i t sun t e r suchungen w ä r e n Schwerpunk tve r l age rungen 
v o r z u n e h m e n : W ä h r e n d die G e f ä h r d u n g e n der V e r f ü g b a r k e i t der Ne tze 
u n d die dami t ve rbundene V e r l e t z l i c h k e i t mi t den genann ten E i n s c h r ä n -
k u n g e n a b n e h m e n k a n n , we rden andere R i s i k e n z u n e h m e n d bedeutsam, 
die bisher n icht derar t i m V o r d e r g r u n d s tanden. R e l e v a n t erscheinen 
h ie r unter a n d e r e m folgende E n t w i c k l u n g s t r e n d s : 
Die Privatisierung verringert die Transparenz des Netzgeschehens und 
staatliche S t e u e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n 
V o r den Pos t r e fo rmen war die T e l e k o m m u n i k a t i o n m i t wen igen A u s -
n a h m e n i n der H a n d eines Be t r e ibe r s u n d unter der K o n t r o l l e eines M i -
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nis te r iums . Staa t l iche Interessen an der V e r f ü g b a r k e i t der T e l e k o m m u n i -
k a t i o n i n V e r t e i d i g u n g s - u n d K a t a s t r o p h e n f ä l l e n u n d der B e v o r z u g u n g 
staat l icher Ins tanzen i n so l chen F ä l l e n , der E r h a l t u n g des Datenschutzes 
u n d eines Sicherhei t ss tandards , k o n n t e n vermit te ls e iner M i n i s t e r i a l b ü -
r o k r a t i e u n d de ren D u r c h g r i f f au f P o s t d i r e k t i o n e n u n d fe rnmelde techn i -
sche Ä m t e r sehr d i r ek t ge l tend gemacht werden . A u c h w e n n diese S i -
cherhei ts in teressen nicht deckungsg le ich mi t denen v o n F i r m e n , B ü r g e r n 
u n d der „ A l l g e m e i n h e i t " wa ren , garant ier te das b isher ige Sys tem e in er-
heb l iches M a ß an G r u n d s i c h e r h e i t u n d S t e u e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n . S o b a l d 
v ie le N e t z - u n d D iens tbe t r e ibe r s ich den M a r k t der T e l e k o m m u n i k a t i o n 
auf te i len , w i r d s ich diese S i t ua t i on ä n d e r n . E i n i m scharfen W e t t b e w e r b 
s tehender B e t r e i b e r k a n n es s ich k a u m e r l auben , Ve rmi t t l ungs s t e l l en , 
Ü b e r t r a g u n g s s t r e c k e n u n d E r sa t zan l agen nur für unwahr sche in l i che K r i -
s e n f ä l l e aufrechtzuerhal ten . E r w i r d k a u m geneigt se in , technische S iche-
r u n g s m a ß n a h m e n , wie V o r r a n g s c h a l t u n g e n , G e b ä u d e s i c h e r u n g e n oder 
M i t a r b e i t e r s c h u l u n g e n , die se inen K u n d e n k a u m e r k e n n b a r e n N u t z e n 
b r i ngen , zu f inanz ie ren . D a n e b e n d ü r f t e die P r i va t i s i e rung auch zu fakt i -
schen P r o b l e m e n f ü h r e n , R i s i k e n r i ch t ig zu e r k e n n e n u n d a d ä q u a t e 
M a ß n a h m e n zu bes t immen . I m s c h ä r f e r w e r d e n d e n W e t t b e w e r b werden 
T e l e k o m m u n i k a t i o n s v e r b i n d u n g e n i n e i n e m k o m p l e x e n le i tungsgebun-
denen , m o b i l f u n k - oder s a t e l l i t e n g e s t ü t z t e n N e t z w e r k h ö c h s t unter-
sch ied l i cher Diens t l e i s tungs- u n d Ne tzanb ie t e r so geschaltet , d a ß die 
kurz f r i s t igen K o s t e n m i n i m i e r t w e r d e n . E i n e V e r b i n d u n g zwischen zwei 
S t ä d t e n - k o s t e n g ü n s t i g be i e i n e m ü b e r das N e t z der T e l e k o m a n g e w ä h l -
ten D i e n s t l e i s t u n g s v e r k ä u f e r angemiete t - m a g ü b e r das W e i t v e r k e h r s -
netz eines S t romversorgers u n d A u ß e n s t r e c k e n eines C o r p o r a t e N e t -
w o r k s e iner F i r m a gehen. I m u n g ü n s t i g e n F a l l l andet der R u f e r ü b e r den 
Anru fwe i t e r l e i t ungsd i ens t des in te l l igen ten Ne tzes be i e i n e m T e l e k o m -
m u n i k a t i o n s b ü r o d i e n s t , der i h m mi t te i l t , d a ß der G e r u f e n e n ich t e r re ich-
bar ist. E s d ü r f t e schon schwie r ig se in , solche K e t t e n n a c h z u v o l l z i e h e n . 
N o c h schwier iger ist es, die Schadens r i s iken u n d S iche rungsanfo rde run-
gen so lch k o m p l e x e r N e t z w e r k e in R e l a t i o n zur A b h ä n g i g k e i t der G e -
sellschaft v o n i h n e n u n d zu den m ö g l i c h e n S c h ä d e n eines S t ö r f a l l s zu be-
s t immen . 
D i e G l o b a l i s i e r u n g v e r g r ö ß e r t M i ß b r a u c h s m ö g l i c h k e i t e n , -mot ive 
u n d - s c h ä d e n 
D u r c h die V e r b r e i t u n g der O n l i n e - D i e n s t e u n d ih re r technischen Infra-
s t ruk tu ren , insbesondere des Internet , entsteht derze i t rascher als f r ü h e r 
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a n g e n o m m e n e ine g loba le T e l e k o m m u n i k a t i o n s i n f r a s t r u k t u r . E r f o l g t d ie 
K o m m u n i k a t i o n in t e rna t iona l , en tschwindet sie j e d o c h d e m na t iona len 
E i n f l u ß b e r e i c h . G e w a l t v e r h e r r l i c h u n g , P o r n o g r a p h i e , un l a u t e r e m W e t t -
bewerb , U r h e b e r r e c h t s - u n d E h r v e r l e t z u n g e n k a n n der Staat nicht w i r -
k u n g s v o l l entgegentreten. F a l s c h i n f o r m a t i o n e n k ö n n e n v o n i rgendwoher 
verbre i te t we rden , A n g r i f f e auf A n w e n d e r k ö n n e n v o n j e d e m W i n k e l 
der E r d e aus gestartet we rden , ohne d a ß e in B e t r e i b e r oder Staat dies 
v e r h i n d e r n u n d ode r auch nur den V e r u r s a c h e r e r k e n n e n u n d zur R e -
chenschaft z i ehen k a n n . D i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , be i strafbaren H a n d -
lungen i n den g l o b a l e n N e t z e n nicht e rkann t u n d erst recht n icht haftbar 
gemacht we rden z u k ö n n e n , e r h ö h t d ie M o t i v a t i o n für M i ß b r a u c h s v e r s u -
che u n d dami t de ren W a h r s c h e i n l i c h k e i t . D i e G l o b a l i s i e r u n g v e r g r ö ß e r t 
j e d o c h auch das A u s m a ß m ö g l i c h e r S c h ä d e n . I n f o r m a t i o n e n ü b e r ver-
f ü g b a r e Gewa l tda r s t e l l ungen u n d P o r n o g r a p h i e ve rb re i t en s ich ebenso 
rasch wie g e f ä h r l i c h e V i r e n oder „ W ü r m e r " u n d In fo rma t ionen ü b e r 
Schwachs te l l en genutzter P r o g r a m m e . 
D e r Staat k a n n mit te ls seiner S t r a f v e r f o l g u n g s b e h ö r d e n nur dor t e ingre i -
fen, w o die immate r i e l l e W e l t des Ne tzes auf s e inem T e r r i t o r i u m i n die 
k ö r p e r l i c h e W e l t v o n N e t z z u g a n g s p u n k t e n , S e r v e r n u n d A n w e n d e r n 
ü b e r g e h t . E r k a n n nur dann T ä t e r fes tnehmen, G e r ä t e u n d D a t e n t r ä g e r 
besch lagnahmen , w e n n diese s ich auf se inem T e r r i t o r i u m aufhalten. In 
der k ö r p e r l o s e n N e t z w e l t j e d o c h ist er macht los ( R o ß n a g e l 1997). 
F ü r die Sicherheit in der Telekommunikation werden Selbstschutz-
strategien an Bedeutung gewinnen 
Z u n e h m e n d e Ohnmach t se r f ah rungen des Staates w e r d e n weitere F o l g e n 
nach sich z i ehen . K a n n der Staat n icht aus re i chend für den Schutz der 
B ü r g e r i n der i m m a t e r i e l l e n W e l t sorgen, werden die N u t z e r versuchen 
( m ü s s e n ) , s ich selbst zu s c h ü t z e n . A n s ä t z e für so lche Selbstschutzstrate-
g ien s ind heute schon zu beobach ten : P r o g r a m m e für V e r s c h l ü s s e l u n g 
u n d S teganographie we rden verbrei te t , mi t d e n e n j ede r die V e r t r a u l i c h -
ke i t seiner gespeicher ten u n d ü b e r m i t t e l t e n N a c h r i c h t e n s ichern k a n n . 
M i t E r r e i chba rke i t smanagemen t sys t emen k a n n j ede r seine t e l e k o m m u -
n ika t ive E r r e i c h b a r k e i t du rch F i l t e r u n d t e c h n i k g e s t ü t z t e A u s h a n d l u n g s -
prozesse rege ln u n d beabsicht igte oder unbeabs icht ig te S t ö r u n g e n r edu -
z ie ren . D u r c h A n m i e t e n v o n Z u g ä n g e n be i un te r sch ied l i chen B e t r e i b e r n 
u n d N u t z u n g der A n g e b o t e un te rsch ied l icher A n b i e t e r k a n n der e inze l -
ne seine A b h ä n g i g k e i t g e g e n ü b e r F i r m e n u n d Ins t i tu t ionen ver r ingern . 
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M i t n e u e n F i l t e r p r o g r a m m e n k ö n n e n T e i l n e h m e r selbst fest legen, auf 
we lche Fe rnsehsendungen u n d I n f o r m a t i o n e n i m N e t z ih re K i n d e r z u -
gre i fen k ö n n e n . M i t d ig i t a l en S igna tu ren k ö n n e n sie d ie I n t e g r i t ä t ih rer 
N a c h r i c h t e n s c h ü t z e n u n d m i t P s e u d o n y m e n ihre i n fo rma t ione l l e Selbst-
b e s t i m m u n g s ichern . 
N e b e n den pos i t iven W i r k u n g e n eines Benutzerse lbs t schutzes i m Sinne 
v o n Se lbs tbes t immung u n d Se lbs tve ran twor tung s ind j e d o c h auch p ro -
b lemat i sche F o r m e n des Selbstschutzes zu e rwar ten . W o e twa g e g e n ü b e r 
der V e r b r e i t u n g v o n Gewa l tda r s t e l l ungen ode r P o r n o g r a p h i e oder d e m 
M i ß b r a u c h v o n D a t e n k e i n w i r k u n g s v o l l e r Se lbs tschutz m ö g l i c h ist, 
k ö n n t e n s ich auch akt ive F o r m e n der G e g e n w e h r i m S inne e iner „ e l e k -
t ron i schen B ü r g e r w e h r " ode r „ e l e k t r o n i s c h e n Selbs t jus t iz" e n t w i c k e l n . 
So l che M ö g l i c h k e i t e n r e i chen v o n Boyko t t s t r a t eg i en , die ü b e r das N e t z 
besonders le icht u n d rasch zu ve rbre i t en s ind , bis h i n zu B l o c k a d e n elek-
t ron ischer Zufahr t swege , I n f o r m a t i o n s ü b e r f l u t u n g , e l ek t ron i schen E i n -
b r ü c h e n u n d geziel ter D e s i n f o r m a t i o n . 
E i n e neue zukunf t sor ien t ie r te U n t e r s u c h u n g der V e r l e t z l i c h k e i t der T e -
l e k o m m u n i k a t i o n steht n o c h aus. V i e l e s scheint d a r a u f h i n z u d e u t e n , d a ß 
die R i s i k e n für die V e r f ü g b a r k e i t ger inger w e r d e n , w ä h r e n d G e f ä h r d u n -
gen i n bezug auf die Inhal te der T e l e k o m m u n i k a t i o n z u n e h m e n . E n t -
sp rechend dieser v e r ä n d e r t e n R i s i k o l a g e u n d d e n r eduz ie r t en s taat l ichen 
E i n f l u ß m ö g l i c h k e i t e n s ind auch v e r ä n d e r t e po l i t i s che S t ra teg ien not-
w e n d i g . 
S i c h e r b le ib t die G e s t a l t u n g de r in fo rmat ions techn i schen Inf ras t ruk turen 
d u r c h recht l iche R e g u l i e r u n g wich t ig . So l che R e g u l i e r u n g s m a ß n a h m e n 
so l l t en auf d ie S iche r s t e l lung der T e l e k o m m u n i k a t i o n s v e r s o r g u n g , D a -
tensparsamkei t u n d a u f technische u n d organisa tor i sche M a ß n a h m e n 
z u m D a t e n s c h u t z z i e l en . D a n e b e n ist es j e d o c h e ine po l i t i sche A u f g a b e , 
t e i l n e h m e r k o n t r o l l i e r t e n Selbs tschutz z u f ö r d e r n . M a n c h e dieser M i t t e l 
- z . B . das V e r s c h l ü s s e l u n g s p r o g r a m m P G P - k ö n n e n ohne j ede V o r l e i -
s tung genutzt werden . H i e r m u ß der Staat n u r au f h i n d e r l i c h e R e g e l u n -
gen verz ich ten . A n d e r e M a ß n a h m e n - wie d ig i ta le S igna tu ren - s ind auf 
eine Infras t ruktur angewiesen , die es d e m e inze lnen e r m ö g l i c h t , die 
Se lbs tschutz ins t rumente zu nu tzen ( R o ß n a g e l 1996; H a m m e r 1995). 
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4. Verletzl ichkeit einer durch das Internet vernetzten Gesel l -
schaft 
D i e ausstehende V e r l e t z l i c h k e i t s u n t e r s u c h u n g w i r d i m a b s c h l i e ß e n d e n 
T e i l a m B e i s p i e l des Internet genauer kon tu r i e r t . 
4.1 Modellfall Internet? 
D i e E n t w i c k l u n g des Internet ist für d ie V e r l e t z l i c h k e i t der Gesel lschaf t 
v o n e rheb l i che r B e d e u t u n g . Z u m e inen hat das In terne t mi t se inen D i e n -
sten, insbesondere W W W u n d E - M a i l , aufgrund der e n o r m e n Z u w a c h s -
ra ten v o n m o n a t l i c h mehr als 10 % u n d schon ca . 50 M i l l i o n e n T e i l n e h -
m e r n wel twei t , e ine ers taunl iche Er fo lgsgesch ich te . E s en twicke l t sich 
z u m wicht igs ten N e t z w e r k für k o m m e r z i e l l e O n l i n e - D i e n s t e . E s b i ldet 
bere i ts die in f ras t ruk ture l le G r u n d l a g e offener T e l e k o o p e r a t i o n u n d 
eines i n t e rna t iona l en e l ek t ron i schen M a r k t p l a t z e s . Z u m anderen ist die 
E n t w i c k l u n g des Internet i n mehre r l e i H i n s i c h t typ isch für die v e r ä n d e r -
ten F o r m e n der E n t w i c k l u n g der T e l e k o m m u n i k a t i o n s n e t z e u n d -dienste 
insgesamt: 
Hohe Entwicklungsdynamik: D i ens t l e i s t ungen u n d A n g e b o t e i m 
Internet bef inden sich i n e i n e m raschen W a n d e l . V i e l e neue 
Diens t l e i s tungsangebo te u n d N u t z u n g s f o r m e n , d ie h ier v o n z u -
n ä c h s t wen igen T e i l n e h m e r n u n d A n b i e t e r n ausprobie r t werden , 
k ö n n e n s p ä t e r auch i n anderen T e l e k o m m u n i k a t i o n s n e t z e n B e d e u -
t u n g e rha l ten . R e c h t l i c h p rob lemat i sche , s icherhei ts- u n d daten-
schutzkr i t i sche N u t z u n g s f o r m e n , M o t i v e u n d M ö g l i c h k e i t e n v o n 
A n g r e i f e r n , die be i bre i terer N u t z u n g k ü n f t i g zu g rav ie renden S c h ä -
den f ü h r e n k ö n n t e n , k ö n n e n hier i m A n s a t z berei ts beobachte t wer-
den . 
Internationalisierung: D a s Internet ist das be i we i t em wichtigste, 
we l twe i t genutzte offene T e l e k o m m u n i k a t i o n s s y s t e m . D i e In terna-
t i o n a l i s i e r u n g der I n f o r m a t i o n s s t r ö m e u n d d ie daraus resu l t ie renden 
P r o b l e m e in te rna t iona le r A b h ä n g i g k e i t e n lassen sich a m Internet 
besonders gut un tersuchen . 
Kommerzialisierung und rechtsverbindliche Kooperation: M i t d e m 
W W W ist i nne rha lb k u r z e r Z e i t e in e infach zu bed ienender Infor-
mat ionsd iens t ents tanden, der sich auch i m H i n b l i c k auf k o m m e r -
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z ie l l e A n w e n d u n g e n rasch en twicke l t . D i e N u t z u n g v o n Zah lungssy -
s temen i m Internet , d ie gerade erst b e g o n n e n hat, d ü r f t e diese 
E n t w i c k l u n g e rheb l i ch besch leun igen . G l e i c h z e i t i g w i r d das Internet 
zur bedeutends ten Infras t ruktur für den A u s t a u s c h e lek t ron ischer 
Post . I m m e r mehr T r a n s a k t i o n e n ü b e r das Internet haben rechts-
v e r b i n d l i c h e n C h a r a k t e r . S icherhe i t sschwachs te l len u n d Rege lungs -
defizi te , b isher aufgrund der ger ingen V e r b r e i t u n g rech t sverb ind l i -
cher K o o p e r a t i o n nur v i ru len t , k ö n n t e n rasch zu e rheb l i chen S i -
cherhei ts- u n d A k z e p t a n z p r o b l e m e n f ü h r e n . 
Dezentrale und private Organisationsformen: D a s In terne t u n d Inter-
ne t -Diens te w e r d e n anders als k o n v e n t i o n e l l e T e l e k o m m u n i k a t i o n s -
netze u n d -dienste n ich t v o n e iner s taa t l ichen Ins t i tu t ion geplant. 
V o n versch iedenen G r e m i e n we rden S tandards en twicke l t , deren 
E t a b l i e r u n g Sache des M a r k t e s ist. D a s Internet ist k e i n e inhe i t l i -
ches N e t z i m B e s i t z e iner Telefongesel lschaf t , s o n d e r n besteht aus 
sehr v i e l en p r iva ten N e t z e n u n d V e r m i t t l u n g s s y s t e m e n i m Bes i tz 
v o n U n i v e r s i t ä t e n , Ins t i tu t ionen u n d F i r m e n . In te rne t -Diens te wer-
den v o n v i e l en B e t r e i b e r n z u un te r sch ied l i chen K o n d i t i o n e n u n d 
mi t un te r sch ied l i chen L e i s t u n g e n angeboten . D a s N e t z u n d seine 
A n g e b o t s s t r u k t u r e n t w i c k e l n s ich i m d i r e k t e n W e c h s e l s p i e l z w i -
schen A n g e b o t u n d Nachf rage . B i s h e r hat diese F o r m der Selbstre-
g u l i e r u n g n ich t z u g r o ß e n I n s t a b i l i t ä t e n des Ne tzes g e f ü h r t . D i e 
F o r m des Ne tzes hat sogar g r o ß e V o r t e i l e für e ine B e g r e n z u n g des 
Schadenspoten t ia l s . E i n e andere F r a g e ist j e d o c h , i n w i e w e i t d ie dar-
aus wachsenden N e t z s t r u k t u r e n , Diens t l e i s tungsangebo te u n d N u t -
zungs fo rmen auch m ö g l i c h e r w e i s e stark v e r ä n d e r t e n S icherhe i t san-
fo rde rungen der Z u k u n f t g e n ü g e n . 
Individueller Selbstschutz statt Schutz durch zentrale Instanzen: D a s 
Internet u n d seine D i e n s t e b ie ten w e n i g G r u n d s i c h e r u n g . E s gibt 
ke ine e inhe i t l i chen V e r f a h r e n gegen E i n b r ü c h e , L a u s c h a k t i o n e n 
u n d S t ö r u n g e n , gegen V e r i r r u n g e n i m N e t z , I n f o r m a t i o n s ü b e r f l u -
tung u n d T ä u s c h u n g e n . D e r G r a d an e r re ichbare r S iche rhe i t h ä n g t 
deshalb i m wesent l i chen v o n den S c h u t z m a ß n a h m e n der A n w e n d e r 
u n d l o k a l e n A n b i e t e r ab. D a n e b e n e tab l ie ren sich V e r s c h l ü s s e l u n g s -
u n d S igna turver fahren ohne eine geplante , ve re inhe i t l i ch te Siche-
rungsinfras t ruktur . D i e Frage ist j e d o c h , o b diese F o r m e n des 
Selbstschutzes unter M a r k t b e d i n g u n g e n zu e i n e m aus re ichenden S i -
cherungsn iveau f ü h r e n u n d ob sich aus i h r e m Z u s a m m e n w i r k e n 
nicht neue R i s i k e n ergeben k ö n n e n ( R o ß n a g e l 1996). 
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A m In terne t können künftige G e f ä h r d u n g e n der T e l e k o m m u n i k a t i o n 
erkannt und geeignete s ichernde G e s t a l t u n g s m a ß n a h m e n und -Strategien 
en tw icke l t werden. D a b e i da r f die S iche rhe i t sbe t rach tung a l lerdings 
n ich t wie be i den h e r k ö m m l i c h e n S icherhe i t sun te r suchungen auf techni -
sche Schwachs te l l enana lysen begrenzt w e r d e n . D i e A n z a h l der M ö g l i c h -
k e i t e n , das F u n k t i o n i e r e n des Ne tzes zu s t ö r e n , ist z u g r o ß u n d zu v i e l -
fä l t ig , e ine vo rbeugende B e r ü c k s i c h t i g u n g a l ler m ö g l i c h e n G e f ä h r d u n g e n 
daher p rak t i sch u n m ö g l i c h . A u ß e r d e m k a n n das, was heute i m R a h m e n 
e iner o r d n u n g s g e m ä ß e n N u t z u n g der T e l e k o m m u n i k a t i o n to le r ie rbar ist, 
un te r v e r ä n d e r t e n A n w e n d u n g s b e d i n g u n g e n , neuen M o t i v e n u n d A n -
gr i f fs formen zu e i n e m die S icherhe i t g e f ä h r d e n d e n M i ß b r a u c h werden . 
D a h e r m u ß die technische S icherhe i t sbe t rach tung u m eine soziale e rwei -
tert we rden , der das K r i t e r i u m V e r l e t z l i c h k e i t , mi t der o b e n sk izz ier ten 
U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e , R e c h n u n g t r ä g t . I m fo lgenden we rden einige 
wesent l iche Frages te l lungen und E i n g a n g s h y p o t h e s e n für eine V e r l e t z -
l i chke i t sun te r suchung a m B e i s p i e l des In ternet aufgeworfen. 
4.2 Entwicklungsoptionen des Internet und seiner Nutzung 
D i e technische V e r w u n d b a r k e i t des In ternet ist zwar n ich t ident i sch mi t 
dessen V e r l e t z l i c h k e i t , j e d o c h e in wesent l icher F a k t o r . V o r a u s s e t z u n g 
für die A b s c h ä t z u n g der V e r w u n d b a r k e i t ist e ine A n a l y s e der teils bisher 
n u r d e n k b a r e n Z u k ü n f t e des Internet . S ie e n t w i c k e l n s ich auf fo lgenden 
d re i E b e n e n : 
Netzebene 
E n t s c h e i d e n d für die technische V e r w u n d b a r k e i t des Internet s ind die 
E n t w i c k l u n g e n der Ne t za r ch i t ek tu r u n d der k ü n f t i g e n Be t r i ebs fo rmen . 
H e u t e ist das Internet e in von p r iva ten u n d ö f f e n t l i c h e n Ins t i tu t ionen be-
t r iebenes N e t z w e r k v o n Vermi t t l ungs sys t emen , dessen R ü c k g r a t insbe-
sondere N e t z v e r b i n d u n g e n der H o c h s c h u l e n b i l d e n . D i e V e r f ü g b a r k e i t 
dieses Ne tzes resul t ier t aus der L e i s t u n g s f ä h i g k e i t d ieser V e r b i n d u n g e n 
u n d der pake to r i en t i e r t en V e r m i t t l u n g s t e c h n i k des Internet , die spezie l l 
i m H i n b l i c k auf die Aus fa l l s i che rhe i t k o n z i p i e r t w u r d e n . O b das v o r h a n -
dene S iche rhe i t sn iveau k ü n f t i g e n A n f o r d e r u n g e n gerecht w e r d e n w i r d , 
ist a b h ä n g i g v o n der W e i t e r e n t w i c k l u n g des Netzes u n d seiner N u t z u n g . 
Z u n e h m e n d or ien t ie r t s ich die N e t z e n t w i c k l u n g an M a r k t g e s i c h t s p u n k -
ten, w o b e i auftretende V e r k e h r s e n g p ä s s e u n d andere Schwie r igke i t en 
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A n l ä s s e für M a ß n a h m e n der B e t e i l i g t e n b i l d e n . W i e v e r w u n d b a r das 
N e t z i n technischer H i n s i c h t ist, w ä r e d u r c h eine U n t e r s u c h u n g des N e t z -
aufbaus u n d se iner E n t w i c k l u n g z u k l ä r e n . D a b e i ist z u b e r ü c k s i c h t i g e n , 
d a ß sich das In terne t auf un te r sch ied l i ch sichere ö f f e n t l i c h e u n d private 
Ü b e r t r a g u n g s n e t z e a b s t ü t z t u n d auf technischer E b e n e (be i den Servern 
u n d E n d s y s t e m e n ) aus Sys temen weniger H e r s t e l l e r besteht. D a d u r c h 
d ü r f t e das N e t z g e g e n ü b e r bes t immten M a n i p u l a t i o n e n u n d physischen 
A t t a c k e n v e r w u n d b a r e r se in , als aufgrund des V e r m i t t l u n g s p r i n z i p s ge-
m e i n h i n a n g e n o m m e n w i r d . A u ß e r d e m ist z u v e r m u t e n , d a ß entspre-
c h e n d e iner a m kurzf r i s t igen B e d a r f o r i en t i e r t en E n t w i c k l u n g s l o g i k viele 
F e h l e r oder M a n i p u l a t i o n e n , d ie zwar m ö g l i c h , b i sher aber n ich t aufge-
treten s ind , n ich t b e r ü c k s i c h t i g t w u r d e n u n d ohne besondere steuernde 
M a ß n a h m e n auch we i t e rh in n icht b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n . 
D i e n s t e 
D i e heute i m Internet angebotenen Bas isd iens te wie E - M a i l u n d F i l e -
Trans fe r sowie neue D i e n s t e wie das W o r l d W i d e W e b ( W W W ) weisen 
Schwachs te l l en auf, die berei ts für A n g r i f f e genutzt w u r d e n . Solche l ie -
gen beispie lsweise i n der F ä l s c h u n g v o n E - M a i l - A d r e s s e n , der Ü b e r l a -
s tung v o n S e r v e r n du rch A d r e ß f ä l s c h u n g e n , i m unbefugten Z u g a n g zu 
angeschlossenen R e c h n e r n u n d i n der M ö g l i c h k e i t für B e t r e i b e r , auf zu 
ü b e r t r a g e n d e D a t e n zuzugre i fen . H i e r z u gibt es berei ts zah l re iche P u b l i -
k a t i o n e n (vg l . u .a C h e s w i c k , B e l l o v i n 1996, S. 33 ff.; D a m k e r u .a . 1996). 
N e u e U n t e r s u c h u n g e n h ä t t e n sich den F r a g e n z u z u w e n d e n , wie sich die 
D iens t e we i t e r en tw icke ln u n d welche neuar t igen P r o b l e m e daraus resul-
t ie ren k ö n n t e n . A k t u e l l e E n t w i c k l u n g e n s ind die P rog rammie r sp rache 
J a v a u n d T e l e f o n v e r b i n d u n g e n . In Z u k u n f t s ind B e w e g t b i l d ü b e r t r a g u n g 
u n d E r w e i t e r u n g e n i n R i c h t u n g V i r t u a l R e a l i t y zu e rwar ten . N e b e n der 
E n t w i c k l u n g spez ie l le r Diens tangebo te s ind die Zah lungssys teme i m 
Internet v o n g r o ß e r B e d e u t u n g für die V e r l e t z l i c h k e i t , w e i l A n g r i f f e auf 
die dazu no twend ige Infras t ruktur g r o ß e S c h ä d e n ve rursachen k ö n n e n . 
N u t z u n g s f o r m e n 
F ü r den N u t z e r w e r d e n die Z u g a n g s m ö g l i c h k e i t e n z u m Internet vere in-
facht u n d ve rb i l l i g t werden . Z u g a n g s m ö g l i c h k e i t e n zu In te rne t -Diens ten 
ü b e r Kabe l f e rnsehne tze mi t R ü c k k a n a l oder sogar ü b e r M o b i l f u n k u n d 
Pe r sona l D i g i t a l Ass i s tan ts s ind b a l d z u e rwar ten . M i t d iesen M ö g l i c h k e i -
ten k ö n n t e das Internet z u e i n e m v o n bre i ten B e v ö l k e r u n g s k r e i s e n ge-
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nu tz t en M e d i u m w e r d e n . A n d e r s als heute , w o das In terne t h a u p t s ä c h -
l i c h n o c h fü r wissenschaft l iche Z w e c k e u n d als F r e i z e i t s p a ß fü r C o m p u -
terbegeisterte genutz t w i r d , d e n A l l t a g der meis ten M e n s c h e n j e d o c h 
k a u m b e e i n f l u ß t , k ö n n t e die E n t w i c k l u n g k ü n f t i g zu e iner e rheb l i chen 
A b h ä n g i g k e i t der Gesel lschaf t v o m Internet f ü h r e n . Z u g l e i c h d ü r f t e n 
v ie le F o r m e n k r i m i n e l l e n H a n d e l n s auf dieses M e d i u m ü b e r t r a g e n wer-
den . D i e s w i r d neue Schutz- u n d V o r b e u g e m e c h a n i s m e n , N a c h w e i s - u n d 
Ü b e r f ü h r u n g s m e t h o d e n e r fo rde rn . V o n g r o ß e r B e d e u t u n g w i r d sein, wie 
s ich s icherhei ts re levante E i n s t e l l u n g e n u n d V e r h a l t e n w e i s e n v e r ä n d e r n . 
D i e H a n d h a b u n g der In te rne t -Diens te w i r d berei ts heute d u r c h spezif i -
sche A n g e b o t e wie N a v i g a t i o n s h i l f e n u n t e r s t ü t z t . S ie k ö n n t e n k ü n f t i g 
d u r c h neue K o n z e p t e e r g ä n z t w e r d e n . A g e n t e n e twa k ö n n t e n den B e -
nutzer be i R o u t i n e a u f g a b e n u n t e r s t ü t z e n u n d i h m b e i der L ö s u n g k o m -
p l exe r A u f g a b e n i m N e t z he l fen . D i e neuen H i l f s m i t t e l w e r de n auch 
neue G e f ä h r d u n g e n verursachen - e twa die A u s f o r s c h u n g v o n B e n u t z e r -
p r ä f e r e n z e n oder -verhal ten d u r c h M a n i p u l a t i o n v o n A g e n t e n . 
4.3 Verletzlichkeitsaspekte 
M i ß b r a u c h s m o t i v e und - m ö g l i c h k e i t e n 
I n der V e r g a n g e n h e i t erfolgte M i ß b r a u c h des In terne t v o r n e h m l i c h 
d u r c h H a c k e r , d ie es benutz ten , u m i n angeschlossene Rechne r sys t eme 
e i n z u d r i n g e n . M i t der V e r b r e i t u n g des W W W - D i e n s t e s ist heute v o r 
a l l e m die strafbare V e r b r e i t u n g bes t immte r I n f o r m a t i o n e n ins ö f f e n t l i c h e 
B e w u ß t s e i n g e r ü c k t . M i t der z u n e h m e n d e n N u t z u n g des Internet für 
g e s c h ä f t l i c h e Z w e c k e u n d den technischen W e i t e r e n t w i c k l u n g e n k ö n n t e n 
neue M ö g l i c h k e i t e n h i n z u k o m m e n , wie beispie lsweise 
A n g r i f f e auf Zah lungssys teme , S i che rungs t echn iken u n d Sicherungs-
. in f ras t ruk turen für V e r s c h l ü s s e l u n g u n d S igna tu ren , 
M a n i p u l a t i o n u n d A u s f o r s c h u n g neuer H i l f s m i t t e l wie In te l l igent 
A g e n t s , 
S t ö r u n g , Z e r s t ö r u n g oder geziel te Ü b e r l a s t u n g v o n Sys temen der 
In te rne t -Prov ide r , 
A n g r i f f e au f die Ne t z in f r a s t ruk tu ren u n d de ren U n t e r s t ü t z u n g s s y -
steme (etwa die S t romverso rgung) , 
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N u t z u n g neue r T e l e k o m m u n i k a t i o n s d i e n s t l e i s t u n g e n fü r b e t r ü g e r i -
sche A n g e b o t e , das E t a b l i e r e n v o n P h a n t o m f i r m e n ode r d ie V e r -
b r e i t u n g v o n F a l s c h i n f o r m a t i o n e n . 
W i e wah r sche in l i ch A n g r i f f e se in w e r d e n , h ä n g t unter a nde r e m v o n den 
m ö g l i c h e n M o t i v e n v o n A n g r e i f e r n ab. M o t i v e für A n g r i f f e du rch H a k -
ke r w a r e n i n der V e r g a n g e n h e i t S p a ß , der W u n s c h nach B e s t ä t i g u n g 
ode r das A u s s p ä h e n v o n Staats- ode r G e s c h ä f t s g e h e i m n i s s e n . F ü r andere 
T ä t e r war d ie M ö g l i c h k e i t , I n f o r m a t i o n e n strafbaren Inhal ts ohne R i s i k o 
der S t ra fver fo lgung ve rb re i t en zu k ö n n e n , en tscheidendes M o t i v . Z u -
s ä t z l i c h e M o t i v e k ö n n e n beispie lsweise fo lgen aus 
der wi r t schaf t l ichen u n d gesel lschaft l ichen B e d e u t u n g des Internet 
( E r p r e s s u n g , Sabotage) , 
der z u n e h m e n d e n in t e rna t iona len Wir t schaf t ssp ionage oder 
der A b w e h r po l i t i sch umstr i t tener F o r m e n der N e t z ü b e r w a c h u n g , 
Z e n s u r u n d K o n t r o l l e . 
A b h ä n g i g k e i t und S c h a d e n s m ö g l i c h k e i t e n 
D i e G r ö ß e m ö g l i c h e r S c h ä d e n h ä n g t d a v o n ab, we lche gesel lschaft l ichen 
F u n k t i o n e n auf das Internet ü b e r t r a g e n w e r d e n u n d wie w i r k s a m m ö g l i -
che schadensreduz ie rende M e c h a n i s m e n i n be t rof fenen soz ia len Syste-
m e n s ind . D i e brei te N u t z u n g des Internet zu r un te rnehmens in te rnen 
u n d zur of fenen T e l e k o o p e r a t i o n w i r d vie le b isher genutzte T e l e k o m -
m u n i k a t i o n s f o r m e n ersetzen. D a n e b e n k ö n n t e n auch t r ad i t ione l l e , bis-
her v o n k o n v e n t i o n e l l e n M e d i e n erbrachte K o o p e r a t i o n s f o r m e n substi-
tuier t w e r d e n . V o r h a n d e n e Inf ras t ruk turen , wie d ie Br i e fpos t oder tra-
d i t i one l l e Zah lungssys teme , we rden d a d u r c h m ö g l i c h e r w e i s e abgebaut. 
G l e i c h z e i t i g k ö n n t e n s ich mi t der v e r s t ä r k t e n N u t z u n g v o n Internet-
D i e n s t l e i s t u n g e n auch die r ä u m l i c h e n u n d ze i t l i chen B e d i n g u n g e n der 
K o m m u n i k a t i o n u n d K o o p e r a t i o n ä n d e r n u n d für v ie le A n w e n d u n g e n 
die d i r ek te K o m m u n i k a t i o n oder die N u t z u n g n ich te l ek t ron i sche r K o m -
m u n i k a t i o n s w e g e a u s s c h l i e ß e n . S c h l i e ß l i c h k ö n n t e n auch g e ä n d e r t e S i -
che rungsanforde rungen z u s ä t z l i c h e S c h ä d e n ve rursachen : So k ö n n t e z . B . 
V e r s c h l ü s s e l u n g i n bes t immten F ä l l e n vorgeschr i eben se in , so d a ß ohne 
sichere V e r s c h l ü s s e l u n g s s y s t e m e nicht m e h r k o m m u n i z i e r t werden darf. 
D i e s w ü r d e d ie A b h ä n g i g k e i t v o n S c h l ü s s e l i n h a b e r n e r h ö h e n u n d diesen 
neue M i ß b r a u c h s m ö g l i c h k e i t e n e r ö f f n e n (Po rdesch 1995). 
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Sicherungsstrategien 
D a s In terne t u n d seine D i e n s t e b ie ten w e n i g G r u n d s i c h e r u n g . V o n der 
dezen t ra len S t ruk tu r des N e t z e s he r k ö n n e n zentra le S i c h e r u n g s a n s ä t z e 
wahr sche in l i ch nur eine begrenzte W i r k s a m k e i t entfal ten. D e r G r a d an 
e r re ichbare r S icherhe i t w i r d deshalb wesen t l i ch v o n den Selbstschutz-
m a ß n a h m e n der A n w e n d e r u n d l o k a l e r A n b i e t e r a b h ä n g e n . So l che k ö n -
nen beispie lsweise l iegen i n 
e iner W e i t e r e n t w i c k l u n g v o n F i r e w a l l s , 
d e m i n d i v i d u e l l e n E i n s a t z v o n S i che rungs t echn iken wie P G P u n d 
i n d i v i d u e l l e n Divers i f i z ie rungss t ra teg ien wie d ie N u t z u n g mehrere r 
P r o v i d e r u n d Zugangsne tze . 
E s w ä r e z u untersuchen , we lche wei te ren F o r m e n des Selbstschutzes 
m ö g l i c h s ind u n d ob diese unter M a r k t b e d i n g u n g e n z u e i n e m ausrei-
c h e n d e n S iche rungsn iveau f ü h r e n k ö n n e n . Interessant w ä r e es, d ie m ö g -
l i c h e n M a ß n a h m e n e inze lner A n w e n d e r u n d A n b i e t e r a b z u s c h ä t z e n , die 
jensei ts eines für bes t immte R i s i k e n u n z u r e i c h e n d e n pass iven Selbst-
schutzes ve rb l e iben . M ö g l i c h k e i t e n zu e i n e m „ a k t i v e n Selbs tschutz" 
k ö n n t e n l iegen i m 
B o y k o t t bes t immter A n w e n d e r u n d A n b i e t e r , 
ak t i ven S t ö r u n g e n u n d Gegenangr i f fen , 
Ü b e r w a c h u n g des V e r k e h r s oder 
ö f f e n t l i c h e n B l o ß s t e l l u n g e n . 
U n a b h ä n g i g davon w ä r e zu untersuchen, welche S i c h e r h e i t s g e w ä h r l e i -
s tungen be i der m a r k t f ö r m i g e n , n icht zent ra l gep lan ten E n t w i c k l u n g zu 
e rwar ten s ind u n d welche V e r l e t z l i c h k e i t s p r o b l e m e d a d u r c h n ich t abge-
deck t w e r d e n . D a r a u s ist abzu le i t en , welche M a ß n a h m e n Ne tzbe t r e ibe r 
u n d A n b i e t e r ergreifen so l l t en , den Sys temschutz technisch u n d organ i -
sator isch z u verbessern , u n d welcher rech t l icher R e g e l u n g e n es bedarf, 
S i c h e r u n g s m a ß n a h m e n durchzuse tzen . 
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Herbert Kubicek 
Das Internet auf dem Weg zum Massenmedium? 
- Ein Versuch, Lehren aus der Geschichte alter und 
anderer neuer Medien zu ziehen1 
1. Problemstel lung 
1.1 Zur aktuellen politischen Debatte ü b e r das Internet und neue 
Mediendienste 
D a s Internet ist Jahre nach se iner E n t s t e h u n g ins G e r e d e g e k o m m e n . 
D i e s l iegt an se inem E r f o l g . E x p o n e n t i e l l e s W a c h s t u m der R e c h n e r u n d 
T e i l n e h m e r f ü h r t z u P r o b l e m e n für d ie b i sher igen N u t z e r u n d mach t es 
für wir tschaf t l iche Verwer tungs in te re s sen re levant . N a c h d e m die U S -
amer ikan i sche P o l i t i k das N e t z der N e t z e z u m M o d e l l für die N a t i o n a l e 
Informat ions- Inf ras t ruk tur (NII) e r k l ä r t hat u n d d ie a l t en M e d i e n den 
neuen K o n k u r r e n t e n z u m T h e m a m a c h e n , hat auch die bundesdeutsche 
P o l i t i k das Internet als O b j e k t en tdeckt . D i e e inen w o l l e n gegen die D a r -
s te l lung v o n G e w a l t u n d P o r n o g r a p h i e e inschre i ten , d ie anderen die ge-
wachsene K u l t u r der f reien M e i n u n g s ä u ß e r u n g bewahren ; e in ige beto-
n e n die N o t w e n d i g k e i t der R e g u l i e r u n g , dami t v e r l ä ß l i c h e G e s c h ä f t e i m 
N e t z gemacht w e r d en k ö n n e n , w iede r andere bes tehen darauf, d a ß das 
Internet gar n ich t regul ier t w e r d e n k ö n n e . M e l d u n g e n ü b e r T e l e f o n i e r e n 
u n d F e r n s e h e n i m Internet f ü h r e n zur T h e s e v o m n a h e n d e n E n d e der 
E i g e n s t ä n d i g k e i t dieser a l ten M e d i e n . A n d e r e m e l d e n B e d e n k e n an , d a ß 
die R u n d f u n k a n s t a l t e n mi t e i n e m e igenen aus G e b ü h r e n f inanzier ten 
A n g e b o t ins Internet gehen. 
1 In diesem Beitrag wird vor al lem im mittleren T e i l auf Ergebnisse des im 
Rahmen des Verbundes Sozialwissenschaftliche Technikforschung geförder-
ten Projekts „ N e u e elektronische IuK-Systeme und Alltagsorientierung in 
der Stadt" zurückgegriffen (vgl. dazu Kubicek , Schmid 1996 sowie Kubicek 
u.a. 1997a). 
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D i e L a g e ist zu r Z e i t eher n o c h u n ü b e r s i c h t l i c h e r als h i e r sk izz ier t . D i e s 
h inde r t j e d o c h weder jur i s t i sche G u t a c h t e r n o c h B u n d e s m i n i s t e r i e n u n d 
S taa t skanz le ien , G e s e t z e s e n t w ü r f e zu r R e g u l i e r u n g v o n T e l e - bzw. M e -
d iend iens t en vo rzu l egen . W i e so oft w e r d e n die P o s i t i o n e n u n d A r g u -
mente n ich t i n erster L i n i e v o n e iner u n v o r e i n g e n o m m e n e n A n a l y s e ge-
speist, s o n d e r n v o n k o m p e t e n z p o l i t i s c h e n E r w ä g u n g e n u n d g roben V e r -
e infachungen i m L i c h t e des b i sher igen M e d i e n r e c h t s , insbesondere des 
R u n d f u n k r e c h t s . 
E s ist bemerkenswer t , d a ß weder die Med ienwi s senscha f t en oder Infor-
mat ionswissenschaf t n o c h die sozia lwissenschaf t l iche T e c h n i k f o r s c h u n g 
be i den Ü b e r l e g u n g e n zur R e g u l i e r u n g der neuen M e d i e n e i n s c h l i e ß l i c h 
des In ternet konsu l t i e r t we rden . D a s E r g e b n i s s ind untaugl iche U n t e r -
sche idungen u n d A b g r e n z u n g e n i m Gegens t andsbe re i ch . 
W e n n e twa un te r sch ieden w i r d zwischen O n l i n e - A n g e b o t e n , O n -
D e m a n d - D i e n s t e n u n d E l e c t r o n i c P u b l i s h i n g , entstehen dre i s ich 
we i tgehend ü b e r s c h n e i d e n d e K r e i s e . D i e Z u s a m m e n f a s s u n g v o n 
E - M a i l u n d D a t e n d i e n s t e n unter O n l i n e - A n g e b o t e n verdeck t h i n -
gegen re levante U n t e r s c h i e d e ( E n q u ê t e - K o m m i s s i o n 1996, S. 15/45). 
W e n n B u n d u n d L ä n d e r s ich e in igen , d a ß der B u n d für die i n d i v i -
d u e l l nu tzba ren In format ions - u n d K o m m u n i k a t i o n s d i e n s t e z u s t ä n -
d i g ist u n d die L ä n d e r für d ie an die A l l g e m e i n h e i t ger ichte ten A n -
gebote , h i l f t dies wen ig , w e i l diese be i n ä h e r e r B e t r a c h t u n g ke ine 
s ich a u s s c h l i e ß e n d e n K r i t e r i e n s ind . E i n an die A l l g e m e i n h e i t ge-
r ichtetes e lek t ron isches A n g e b o t k a n n sehr w o h l i n d i v i d u e l l genutzt 
w e r d e n , wie das B e i s p i e l V i d e o t e x t oder W o r l d W i d e W e b ( W W W ) 
zeigt. 
D i e s war der S tand der E i n i g u n g u n d A b g r e n z u n g zwischen B u n d u n d 
L ä n d e r n i m H e r b s t 1996. I m N o v e m b e r fand e ine K o n k r e t i s i e r u n g statt, 
nach der der B u n d für „ A n g e b o t e zur I n fo rma t ion u n d K o m m u n i k a t i o n " 
z u s t ä n d i g ist, „ s o w e i t n ich t die r e d a k t i o n e l l e G e s t a l t u n g zur M e i n u n g s b i l -
d u n g für die A l l g e m e i n h e i t i m V o r d e r g r u n d steht" (vg l . Referentenent -
w u r f für e in G e s e t z ü b e r d ie N u t z u n g v o n T e l e d i e n s t e n ( T D G ) v o m 
8.11.1996). D a s n u n e i n g e f ü h r t e K r i t e r i u m der r e d a k t i o n e l l e n Ges t a l tung 
ist s chon eher d i s k r i m i n i e r u n g s f ä h i g . A l l e r d i n g s b le ib t z u k l ä r e n , was re-
d a k t i o n e l l e G e s t a l t u n g b e i neuen M e d i e n bzw. T e l e d i e n s t e n , d ie sich j a 
v o n H ö r f u n k u n d F e r n s e h e n sowie Z e i t u n g e n u n d Ze i t sch r i f t en durchaus 
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un te r sche iden , k o n k r e t bedeutet . E b e n s o k a n n der aus d e m R u n d f u n k -
recht ü b e r n o m m e n e B e g r i f f der A l l g e m e i n h e i t n u r s i n n g e m ä ß a u f die 
n e u e n A n g e b o t s f o r m e n bezogen w e r d e n . 
1.2 Z u m Stand der Forschung Uber neue Medien 
W e n n die Medienwissenschaf t u n d die sozia lwissenschaf t l iche T e c h n i k -
fo r schung be i den R e g u l i e r u n g s ü b e r l e g u n g e n n ich t zu R a t e gezogen wer-
d e n , l iegt dies auch da ran , d a ß sie ihre K o n z e p t e n o c h nicht h in r e i chend 
auf das N e u e an den neuen M e d i e n h i n we i t e ren twicke l t haben . D i e M e -
dienwissenschaft verhar r t ü b e r w i e g e n d n o c h i n der T r e n n u n g zwischen 
M a s s e n - u n d I n d i v i d u a l k o m m u n i k a t i o n u n d n i m m t den C o m p u t e r k a u m 
zu r K e n n t n i s . D i e K o n z e p t e zur A n a l y s e v o n M a s s e n m e d i e n w u r d e n für 
d ie Presse, den H ö r f u n k und /ode r das F e r n s e h e n en twicke l t . D e r C o m -
pu te r w i r d wie das T e l e f o n der I n d i v i d u a l k o m m u n i k a t i o n zugeordnet 
u n d i n se inen m e d i a l e n Eigenschaf ten n ich t n ä h e r un te r such t . 2 E r s t i n 
j ü n g s t e r Z e i t w i r d i n der U S - a m e r i k a n i s c h e n M e d i e n - bzw. K o m m u n i k a -
t ions fo r schung die D i c h o t o m i s i e r u n g i n M a s s e n - u n d I n d i v i d u a l k o m m u -
n i k a t i o n k r i t i s i e r t u n d auf eine neu entstehende K a t e g o r i e g ruppenbezo -
gener K o m m u n i k a t i o n s m e d i e n h ingewiesen ( M o r r i s , O g a n 1996; La t ze r 
1997). 
D i e sozia lwissenschaf t l iche T e c h n i k f o r s c h u n g tut s ich m i t M e d i e n gene-
re l l n o c h schwer u n d m i t d e m N e u e n daran u m so mehr . Sie hat sich aber 
durchaus auch mi t der G e n e s e m e d i e n - oder k o m m u n i k a t i o n s t e c h n i s c h e r 
Systeme b e s c h ä f t i g t . N e b e n U n t e r s u c h u n g e n z u m T e l e f o n u n d zu r T e l e -
k o m m u n i k a t i o n a l lgemein haben Schne ide r (1989), Schne ide r und 
M a y n t z (1995) sowie Schne ide r u.a. (1991) die E n t w i c k l u n g des B i l d -
schirmtextsystems, auch in t e rna t iona l ve rg l e i chend , untersucht . D e r von 
i h n e n en twicke l te B e z u g s r a h m e n , der i n A b b i l d u n g 1 wiedergegeben ist, 
stellt technische Systeme als Bes t and te i l eines soz io techn i schen Systems 
dar, welches aus e i n e m Sys tem in te rag ie render A k t e u r e hervorgegangen 
ist. D i e A k t e u r e ihrersei ts h a n d e l n unter bes t immten K o n t e x t b e d i n g u n -
gen. 
2 Z u den wenigen Ausnahmen zählen die Arbei ten der Forschungsgruppe um 
den Trierer Soziologen Roland Eckert (Eckert u.a. 1991; Vogelgesang u.a. 
1995; Wetzstein u.a. 1995) sowie die Untersuchungen von Joachim Höflich 
1992 und 1996. 
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Kontextbedingungen Interaktionssystem 
A b b . 1: D e t e r m i n a n t e n technischer Systeme 
(vgl. Schneider, Mayntz 1995, S. 113) 
D e m ist i n dieser A l l g e m e i n h e i t n ich t z u w ide r sp rechen . D e r B e z u g s r a h -
m e n ist j e d o c h nicht i n der L a g e , d ie sch leppende D i f f u s i o n u n d die 
mehr fachen V e r s c h i e b u n g e n be i den A n w e n d u n g e n u n d N u t z u n g s m u -
stern z u e r k l ä r e n . D a z u ist er z u statisch u n d l inear konz ip i e r t . B i l d -
sch i rmtext wurde als e in d u r c h technische E igenscha f t en , e ine M e n g e 
v o n A n w e n d u n g e n u n d bes t immte N u t z u n g s m u s t e r gekennzeichnetes , i m 
G r u n d e stabiles soziotechnisches Sys tem begr i f fen , dessen E n t s t e h u n g 
z u r ü c k v e r f o l g t wurde . D a b e i r ichtete s ich d ie U n t e r s u c h u n g a u s s c h l i e ß -
l i c h au f A k t e u r e , d ie das technische u n d inha l t l i che A n g e b o t u n d dessen 
R a h m e n b e d i n g u n g e n b e e i n f l u ß t haben ode r beeinf lussen w o l l t e n . 
E s ist für medien technische Systeme j e d o c h ge radezu charakter i s t i sch , 
d a ß sie s ich erstens i n e i n e m pe rmanen ten W a n d e l der A n w e n d u n g e n 
u n d N u tzungsmus t e r sowie technischer E l e m e n t e be f inden u n d d a ß da-
be i zwei tens die N u t z e r e inen nennenswer ten E i n f l u ß a u s ü b e n , i n d e m sie 
s ich die T e c h n i k anders als erwartet ane ignen , sie umnu tzen ; dies w i r d 
v o n den T e c h n i k b e t r e i b e r n und Inha l t eanb ie te rn aufgegriffen u n d f ü h r t 
z u M o d i f i k a t i o n e n . D i e B e d e u t u n g dieses k o m p l e x e n Wechse l sp ie l s z w i -
schen T e c h n i k , A n w e n d u n g e n u n d N u t z u n g s m u s t e r n ist besonders g r o ß , 
w e n n es u m T e c h n i k i m A l l t a g geht u n d insbesondere eine A b s c h ä t z u n g 
ode r E r k l ä r u n g der N u t z u n g d u r c h pr iva te H a u s h a l t e erfolgen so l l (vgl . 
a u s f ü h r l i c h e r K u b i c e k u.a. 1997a). 
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E i n wei terer M a n g e l ist das F e h l e n inha l t l i che r K a t e g o r i e n zu r B e s c h r e i -
b u n g v o n E n t w i c k l u n g s s t u f e n ode r K a t e g o r i e n v o n A n w e n d u n g e n u n d 
N u t z u n g s m u s t e r n , mi t de ren H i l f e V e r s c h i e b u n g e n charak te r i s i e r t wer-
den k ö n n e n . D e r o b e n formul ie r te V o r w u r f an die P o l i t i k , e inzelne 
D i e n s t e als R e g e l u n g s g e g e n s t ä n d e n ich t s i n n v o l l abzugrenzen , ist an die 
F o r s c h u n g we i te rzugeben , die auf d iesem G e b i e t auch k e i n e n B e g r i f f von 
i h r e m Gegens t and hat. Z w a r w i r d der A n s p r u c h e r h o b e n , s ich d e m T h e -
m a der E n t s t e h u n g u n d E n t w i c k l u n g v o n M e d i e n - u n d K o m m u n i k a t i o n s -
sys temen theore t i sch zu n ä h e r n . D i e he rangezogenen T h e o r i e n wie die 
E v o l u t i o n s t h e o r i e (vgl . den B e i t r a g v o n Schne ide r i n d i e sem B a n d ) oder 
das G o v e r n a n c e - K o n z e p t (vgl . L e i b , W e r l e i n d i e sem B a n d ) helfen v i e l -
le ich t be i der Suche nach E r k l ä r u n g s f a k t o r e n , j e d o c h n ich t be i der n ä h e -
r e n B e s t i m m u n g des E x p l a n a n d u m s . D ie se s ist für diese T h e o r i e n eine 
B l a c k box , die i m E i n z e l f a l l empi r iz i s t i sch iden t i f iz ie r t u n d benannt w i rd . 
W i r h ö r e n interessante B e i t r ä g e ü b e r e l ek t ron i sche M ä r k t e , O n l i n e -
D i e n s t e , B i l d s c h i r m t e x t , Wissenschaf tsnetze , N e w s g r o u p s , E - M a i l u n d 
In terne t u n d haben k e i n e n begr i f f l ichen R a h m e n , u m z u be s t immen , we l -
che dieser so beze ichne ten P h ä n o m e n e auf e iner ä h n l i c h e n E b e n e l iegen 
o d e r w o r i n sie s ich untersche iden . E i n e gute T h e o r i e m ü ß t e nach der 
h ie r ver t re tenen A u f f a s s u n g auch eine s tarke desk r ip t ive K o m p o n e n t e 
i m S inne e iner K l a s s i f i z i e r u n g oder T a x o n o m i e des Gegens tandsbere ichs 
aufweisen. E i n e solche T h e o r i e fehlt j e d o c h n o c h . 
13 Zielsetzung dieses Beitrags 
E i n e solche T h e o r i e k a n n i n d iesem B e i t r a g n ich t en tw icke l t we rden . E s 
so l l en j e d o c h Ü b e r l e g u n g e n dargestel l t w e r d e n , die a u f d e m W e g e dort-
h i n h i l f re ich sein k ö n n t e n . D a b e i so l l versucht w e r d e n , aus f r ü h e r e n B e -
m ü h u n g e n u m die E i n f ü h r u n g c o m p u t e r g e s t ü t z t e r M e d i e n ode r K o m m u -
n ika t ionsne tze zu l e rnen . D i e s e B e m ü h u n g e n daue rn n u n schon drei 
Jahrzehnte an. O b w o h l zumeis t mi t g r o ß e n H o f f n u n g e n v e r b u n d e n , wur-
d e n manche K o n z e p t e nie real is ier t , andere s ind ü b e r e ine P i lo tphase 
n ich t h i n a u s g e k o m m e n , u n d wieder andere k o n n t e n s ich n u r i n e iner N i -
sche mi t e iner spez ie l l en N u t z e r g r u p p e ha l ten . N a c h e iner ersten Di f f e -
r e n z i e r u n g des Begr i f fs M e d i e n u n d e i n e m R ü c k b l i c k a u f P rognosen 
ü b e r d ie E n t w i c k l u n g e inze lner M e d i e n t e c h n i k e n w i r d versucht , e inen 
E n t w i c k l u n g s r a u m z u k o n z i p i e r e n , i n d e m unte rsch ied l iche A r t e n der In -
s t i tu t iona l i s i e rung u n d V e r b r e i t u n g v o n M e d i e n s y s t e m e n abgebi lde t wer-
den k ö n n e n . D a r a u f aufbauend werden C h a r a k t e r i s t i k a un te rsch ied l i -
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eher E n t w i c k l u n g s s t u f e n geschi lder t . V o r d i e sem H i n t e r g r u n d so l l en 
d a n n a b s c h l i e ß e n d einige erste t h e o r i e g e s t ü t z t e K o n s e q u e n z e n für e ine 
E i n s c h ä t z u n g des Internet f o r m u l i e r t w e r d e n . D a z u g e h ö r t e ine U n t e r -
s che idung v o n In terne td iens ten als M e d i e n zwei te r O r d n u n g u n d die 
E m p f e h l u n g , P rognosen u n d R e g u l i e r u n g s v o r s c h l ä g e auf diese zu bezie-
hen u n d nicht l ä n g e r ü b e r d ie R e g u l i e r b a r k e i t oder N i c h t - R e g u l i e r b a r -
ke i t des Internet z u strei ten. 
2. M e d i e n erster und zweiter O r d n u n g 
R a d i o ( H ö r f u n k ) , Fe rnsehen , Presse, das T e l e f o n , C o m p u t e r u n d C o m -
puterne tze , aber auch Kasse t t en u n d D i s k e t t e n , F i l m u n d B u c h werden 
als M e d i e n bezeichnet . W ä h r e n d s ich andere technische Systeme u m 
stoffl iche A b l ä u f e oder mensch l iche H a n d l u n g e n h e r u m entfal ten, d ie-
nen M e d i e n der „ T e c h n i s i e r u n g symbo l i sche r P rozesse" ( R a m m e r t 1993, 
Kommunikationsmodell 
Nutzungs-
regeln 
A b b . 2: Z w e i - E b e n e n - M o d e l l der K o m m u n i k a t i o n 
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S. 307). M e d i e n s i n d g le i chsam technische In te rak t ionssys teme m i t d e m 
Z w e c k , bes t immte sozia le In te rak t ions - u n d K o m m u n i k a t i o n s p r o z e s s e zu 
r e p r o d u z i e r e n ode r z u e r m ö g l i c h e n . K o m m u n i k a t i o n k o m m t j e d o c h nur 
zustande, w e n n „ j e m a n d sieht, h ö r t , l iest - u n d so wei t versteht, d a ß eine 
wei tere K o m m u n i k a t i o n a n s c h l i e ß e n k ö n n t e " ( L u h m a n n 1996, S. 14). 
M e n s c h l i c h e K o m m u n i k a t i o n zie l t au f V e r s t ä n d i g u n g . F o l g l i c h s ind M e -
diensysteme d a r a u f angewiesen, d a ß sich die d a r i n h a n d e l n d e n ( k o m m u -
n iz i e r enden ) A k t e u r e un te re inander vers tehen. 
V e r s t ä n d i g u n g ist au f gemeinsame R e g e l n angewiesen , d ie s o w o h l den 
Inhal t (Sprache , B e d e u t u n g ) als auch die N u t z u n g der zugrundegelegten 
T e c h n i k betreffen. D i e U n t e r s c h e i d u n g zwischen e iner technischen u n d 
e iner i n h a l t l i c h e n E b e n e k a n n a n h a n d des fo lgenden K o m m u n i k a t i o n s -
m o d e l l s ( A b b . 2) verdeu t l i ch t we rden (vgl . F i s k e 1990, S. 35, nach R o -
m a n J a k o b s o n ) . 
T e c h n i k u n d Inha l t s ind re la t iv u n a b h ä n g i g e , s ich j e d o c h wechselsei t ig 
bed ingende D i m e n s i o n e n t echn ikvermi t t e l t e r K o m m u n i k a t i o n s p r o z e s s e . 
S o erforder t e twa der B u c h d r u c k e in k o m p l e x e s technisches Ins t rumen-
t a r i u m (Pap ie r , F a r b e , M a s c h i n e n etc.) u n d besondere handwerk l i che 
K e n n t n i s s e . D o c h die F ä h i g k e i t , au f dieser t echnischen Bas i s gedruckte 
M i t t e i l u n g e n herzus te l len , bedeutet s e l b s t v e r s t ä n d l i c h n ich t , d a ß dadurch 
auch e in soz ia le r K o m m u n i k a t i o n s p r o z e ß e r m ö g l i c h t w ü r d e . H i e r f ü r s ind 
wei tere soz ia le M e c h a n i s m e n , z . B . h in s i ch t l i ch des V e r t r i e b s , erforder-
l i c h . V o r a l l e m j e d o c h brauch t es R e g e l n , d ie e ine soz i a l ve rb ind l i che 
E i n o r d n u n g u n d In te rpre ta t ion e iner ged ruck ten M i t t e i l u n g erst e r m ö g l i -
chen (e twa als U r k u n d e oder als F l u g b l a t t etc.). 
D i e b i sher igen M a s s e n m e d i e n Presse u n d R u n d f u n k ze i chnen s ich da-
d u r c h aus, d a ß sie zwar auf der G r u n d l a g e e iner bes t immten T e c h n i k 
ents tanden s i n d , heute aber ü b e r e inen hochprofess iona l i s i e r t en u n d ar-
be i t s te i l ig o rganis ie r ten A p p a r a t für d ie inha l t l i che Informat ionsbeschaf-
fung, -aufbere i tung u n d -Vermittlung v e r f ü g e n . W e n n w i r Presse sagen, 
m e i n e n wi r n ich t d ie Drucke rp re s se , sonde rn das s o z i o ö k o n o m i s c h e Sy-
s tem aus K o r r e s p o n d e n t e n , Presseagenturen , R e d a k t i o n e n , A n z e i g e n a n -
nahmes te l l en u n d K i o s k e n . U m den technischen K e r n h e r u m s ind Inst i-
t u t i onen geschaffen w o r d e n . W e i l be ide als M e d i e n beze ichnet werden , 
ist es s i n n v o l l , u m M i ß v e r s t ä n d n i s s e zu v e r m e i d e n , v o n M e d i e n erster 
u n d zwei ter O r d n u n g zu sprechen, i n A n l e h n u n g an B r a u n u n d Joerges, 
d ie zwischen G r o ß e n T e c h n i s c h e n Sys temen erster u n d zwei ter O r d n u n g 
un te r sche iden (Joerges, B r a u n 1994, S. 19): 
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M e d i e n erster O r d n u n g s i n d technische Sys teme m i t bes t immten 
F u n k t i o n e n u n d P o t e n t i a l e n fü r d ie V e r b r e i t u n g v o n I n f o r m a t i o n e n . 
M e d i e n zwei ter O r d n u n g s ind s o z i o k u l t u r e l l e Ins t i tu t ionen zu r P r o -
d u k t i o n v o n V e r s t ä n d i g u n g be i der V e r b r e i t u n g v o n I n f o r m a t i o n 
mi t H i l f e v o n M e d i e n erster O r d n u n g . 
R ü c k b l i c k e n d k a n n m a n diese U n t e r s c h e i d u n g für d ie Presse u n d den 
R u n d f u n k gut treffen. W i e aber s ind die C h a n c e n , i n e ine r f r ü h e n Phase 
der E n t w i c k l u n g eines M e d i u m s erster O r d n u n g die s p ä t e r e Ges t a l t der 
M e d i e n zwei ter O r d n u n g zu an t i z ip i e ren , die sich do r t h e r u m en twik-
k e l n ? 
3. D e r b r ü c h i g e Z u s a m m e n h a n g zwischen Techn ik , A n w e n -
dung und Nutzung 
T e c h n i k f o r s c h u n g neigt d a z u , d ie bes t immende W i r k u n g v o n T e c h n i k zu 
ü b e r s c h ä t z e n . Inzwischen ist zwar , unter m a ß g e b l i c h e r B e t e i l i g u n g des 
V e r b u n d e s Sozia lwissenschaf t l iche T e c h n i k f o r s c h u n g , der T e c h n i k d e t e r -
m i n i s m u s für ü b e r w u n d e n e r k l ä r t . G l e i c h w o h l g ib t es feste V o r s t e l l u n g e n 
v o n A n w e n d u n g s - u n d N u t z u n g s f o r m e n e inze lne r T e c h n i k e n , d .h . v o n 
ih re r Ins t i tu t iona l i s i e rung . M e d i e n zwei te r O r d n u n g w ä r e n danach l e d i g -
l i c h V a r i a t i o n e n e iner Ins t i tu t iona l i s i e rungsform, d ie s ich i n n e r h a l b eines 
bes t immten d u r c h die technischen E igenschaf ten def in ie r ten K o r r i d o r s 
he rausb i lden . S o gehen w i r wie s e l b s t v e r s t ä n d l i c h d a v o n aus, d a ß das T e -
le fon e in M e d i u m der I n d i v i d u a l k o m m u n i k a t i o n u n d der R u n d f u n k e in 
M e d i u m der V e r t e i l - oder M a s s e n k o m m u n i k a t i o n ist u n d d a ß dies du rch 
die zugrunde l i egende T e c h n i k bes t immt ist. A m A n f a n g der j ewe i l i gen 
technischen E n t w i c k l u n g war dies j e d o c h ke ineswegs so. G e n e r e l l ist 
v i e l m e h r festzustel len, d a ß die zu A n f a n g eines t echnischen E n t w i c k -
lungsprozesses p rognos t i z ie r t en u n d z u m T e i l r ea l i s ie r ten A n w e n d u n g e n 
s ich oft stark v o n denen i n s p ä t e r e n Phasen un te r sche iden . D a h e r soll te 
m a n e twa heute i n bezug auf das Internet mi t P r o g n o s e n ü b e r dessen z u -
k ü n f t i g e A n w e n d u n g e n u n d N u t z u n g sehr vo r s i ch t ig se in . I n der fo lgen-
den Ü b e r s i c h t w i r d nur eine k l e i n e A u s w a h l der F e h l p r o g n o s e n wieder -
gegeben, d ie diese W a r n u n g be legen (vgl . C a r e y 1993; F l i c h y 1995; L a t -
zer 1997). 
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Phonograph Thomas Edison dachte, daß der von ihm erfundene Phonograph 
vor allem dazu genutzt werden würde, um Texte auf Schallplat-
ten zu sprechen und diese wie Briefe zu versenden. Er sah die 
Hauptnutzergruppe im geschäftlichen Bereich. 
Telefon Während in den U S A Graham Bell die spätere Nutzung des Te-
lefons zutreffend erkannte, wurde in Europa die praktische Be-
deutung Anfang des 20. Jahrhunderts in der Übertragung von 
Musik gesehen. In Budapest wurde 1898 eine „Telefonzeitung" 
eingerichtet, die Musik, Theater und Nachrichten übertrug und 
nach fünf Jahren 6.000 Teilnehmer hatte. 
Radio Das Radio hat als interaktives Medium der Radioamateure be-
gonnen und wurde erst später zum Mittel einseitig gerichteter 
Verteilkommunikation. 
Bildschirmtext Das deutsche Btx-System wurde vor allem als elektronische 
Zeitung eingeschätzt und entsprechend in einem Staatsvertrag 
reguliert (Gegendarstellung, Werbekennzeichnung), Hauptan-
wendungen sind jedoch Homebanking und Bundesbahnfahrplan-
auskunft. Die Prognosen der Teilnehmerzahlen lagen um ein 
Zehnfaches über der tatsächlichen Zahl. 
Teletext und 
Telefax 
Der als Bürofernschreiben mit großem Aufwand und internatio-
nal standardisierte Teletext-Dienst wurde inzwischen einge-
stellt. Den Telefaxboom hat niemand vorhergesehen. 
4. E i n Entwicklungsmodel] f ü r M e d i e n zweiter O r d n u n g 
In der e ingangs z i t ie r ten ersten F a s s u n g eines theore t i schen B e z u g s r a h -
mens ( K u b i c e k , S c h m i d 1996) w u r d e e in r e l a t iv l ineares M o d e l l v o n E n t -
wick lungss tu fen fo rmul ie r t , das zumindes t so w a h r g e n o m m e n w u r d e , als 
w ä r e n h ö h e r e Stufen auch qua l i t a t iv h ö h e r en twicke l t ode r besser. I m 
L i c h t e der D i s k u s s i o n ü b e r dieses M o d e l l w i r d n u n eine M o d i f i k a t i o n 
vorgeste l l t , d ie dieses M i ß v e r s t ä n d n i s v e r m e i d e n s o l l . 
4.1 Grundannahmen 
E s w i r d a n g e n o m m e n , d a ß M e d i e n zwei te r O r d n u n g Organ i sa t i onen 
s ind , d ie m i t ih re r U m w e l t i n A u s t a u s c h b e z i e h u n g e n stehen. S ie m ü s s e n 
s ich , u m R e s s o u r c e n für ih re R e p r o d u k t i o n z u e rha l ten , an die U m w e l t 
anpassen, k ö n n e n diese j e d o c h auch te i lweise bee inf lussen . I m Z e i t a b -
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l a u f ä n d e r n s ich so d ie P r o d u k t e b z w . D i e n s t l e i s t u n g e n sowie d ie O r g a n i -
sa t ionss t ruk turen u n d ggf. auch die P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n . 3 
M e d i e n erster O r d n u n g b i l d e n den technischen K e r n ( T h o m p s o n 1967) 
e iner so lchen O r g a n i s a t i o n oder auch e iner K l a s s e v o n Organ i sa t i onen . 
E i n M e d i u m zwei ter O r d n u n g ist j e d o c h m e h r als e ine p roduz ie rende 
O r g a n i s a t i o n . H ä u f i g hande l t es sich u m e in in te rorganisa t iona les Ne tz , 
e in o r g a n i z a t i o n a l set" ( E v a n 1966), das auf eine bes t immte A r t u n d 
W e i s e auch mi t se inen K u n d e n bzw. N u t z e r n v e r b u n d e n ist. M a n k a n n 
v o n e iner logis t i schen K e t t e , be i I n fo rma t ionsmed ien v o n der In format i -
ons log i s t ik , s p r e c h e n . 4 
W i e bereits betont , b e d a r f die angestrebte V e r s t ä n d i g u n g bes t immter 
R e g e l u n g e n , nach d e n e n K o m m u n i k a t i o n s i n h a l t e cod ie r t u n d wieder de-
cod ie r t w e r d e n . D i e s e R e g e l u n g e n w e r d e n e r g ä n z t u n d b e k o m m e n ihre 
B e d e u t u n g d u r c h e in bes t immtes Image, das es e r m ö g l i c h t , d ie E r w a r t u n -
gen der N u t z e r u n d der P r o d u z e n t e n aufe inander a b z u s t i m m e n . S c h l i e ß -
l i c h g e h ö r e n zu e i n e m M e d i u m zwei ter O r d n u n g n o c h ganz bes t immte 
habi tua l i s ie r te Nu tzungsmus te r . 
A l l e diese E l e m e n t e un te r l i egen i m Z e i t a b l a u f e i n e m W a n d e l . D i e inst i -
t u t i one l l en F o r m e n , d ie so vie le R e s s o u r c e n m o b i l i s i e r e n k ö n n e n , d a ß 
sie ih re P r o d u k t i o n s - u n d R e p r o d u k t i o n s k o s t e n d e c k e n , e t ab l i e ren s ich. 
W e n n d ie R e s s o u r c e n a k q u i s i t i o n schwie r ig w i r d o d e r n ich t m e h r gelingt , 
w e r d e n A n p a s s u n g e n n o t w e n d i g . In der R e g e l ents tehen s o w o h l Imi ta -
t i o n e n als auch M o d i f i k a t i o n e n neuer M e d i e n zwei ter O r d n u n g . 
A u f b a u e n d auf der D r u c k t e c h n i k haben s ich un te r sch ied l i che F o r m e n 
v o n P r i n t m e d i e n en twicke l t . D i e s e k a n n m a n i n G a t t u n g e n wie Z e i t u n -
gen, Ze i t schr i f t en , V e r z e i c h n i s s e un te rg l i ede rn , d ie selbst n o c h e i n m a l i n 
U n t e r f o r m e n aufgeteilt w e r d e n k ö n n e n . S o gibt es be i den Zei t schr i f ten 
po l i t i sche M a g a z i n e , Fernsehze i t schr i f ten , Fachze i t schr i f t en , I l lustr ierte 
u .a .m. D i e s e n V a r i a t i o n e n der G a t t u n g Ze i t sch r i f t en k ö n n e n d a n n e in-
zelne E x e m p l a r e zugeordne t we rden , die selbst auch m e h r ode r weniger 
va r i i e r en . E i n e ä h n l i c h e dreistufige G l i e d e r u n g ist auch für computerge-
3 V g l . allgemein zum Verhä l tn i s Organisation und Umwel t Kieser , Kubicek 
1992, S. 365 ff. 
4 V g l . die Konkretisierung für elektronische Stadtinformationssysteme bei K u -
bicek u.a. 1997. 
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s t ü t z t e M e d i e n m ö g l i c h u n d n ö t i g . W i c h t i g ist h i e r fes tzuhal ten, d a ß diese 
un te r sch i ed l i chen T y p e n v o n M e d i e n , d ie u m d ie g le iche T e c h n i k h e r u m 
en ts tanden s i n d , d e u t l i c h un te rsch ied l iche inha l t l i che P r o d u k t i o n s v e r f a h -
r en , Images u n d Diens t l e i s tungen aufweisen, an die auch un te r sch ied l i -
che Q u a l i t ä t s a n f o r d e r u n g e n gerichtet w e r d e n . E i n gutes A d r e ß b u c h un -
terscheidet s ich deu t l i ch v o n e iner guten Tagesze i t ung u n d diese wieder-
u m v o n e iner guten I l lus t r ie r ten . A l l e r d i n g s ist a n z u m e r k e n , d a ß die M e -
dienwissenschaf ten b isher weder ü b e r e ine bef r iedigende T y p o l o g i e noch 
ü b e r e inen k l a r e n Set v o n di f ferenzier ten Q u a l i t ä t s k r i t e r i e n v e r f ü g e n . 
D i e h ie r e i n g e f ü h r t e n U n t e r s c h e i d u n g e n s ind daher s icher v o r l ä u f i g . 
G a n z a l l g e m e i n k a n n m a n j e d o c h sagen, d a ß die F o r m e n v o n M e d i e n , 
d ie e in B e d ü r f n i s v o n A d r e s s a t e n bef r ied igen u n d s ich i n de ren A l l t a g 
e inbe t t en lassen, die h ö c h s t e n Ü b e r l e b e n s - u n d R e p r o d u k t i o n s c h a n c e n 
h a b e n . S ie ve rbre i t en s ich u n d w e r d e n M a s s e n m e d i e n . A n d e r e ü b e r l e -
b e n i n N i s c h e n u n d wiede r andere gehen e in . D i e A n z a h l der E x e m p l a r e 
eines M e d i u m s zwei ter O r d n u n g u n d de ren R e i c h w e i t e h ä n g e n mi t be-
s t immten E igenschaf ten zusammen . D i e s e k ö n n e n i m L e b e n e iner O r g a -
n i s a t i on als E n t w i c k l u n g s p h a s e n un te r sch ieden w e r d e n . N e u g r ü n d u n g e n 
k ö n n e n j e d o c h auch g le ich die S t r u k t u r m e r k m a l e e iner der s p ä t e r e n P h a -
sen i m i t i e r e n . A l l e r d i n g s w i r d n icht a n g e n o m m e n , d a ß es e inen in te rnen 
ode r ex te rnen zwanghaften M e c h a n i s m u s gibt , der zur dr i t ten E n t w i c k -
lungsphase füh r t . W e n n j e d o c h eine g r ö ß e r e R e i c h w e i t e angestrebt w i r d , 
d a n n m ü s s e n bes t immte s t ruk ture l le Ä n d e r u n g e n v o l l z o g e n werden . 
4.2 Eine Variationsmatrix als Entwicklungsraum 
A u s e iner R e i h e v o n F a l l s t u d i e n mi t t e c h n i k g e s t ü t z t e n K o m m u n i k a t i o n s -
sys temen w u r d e n i n d e m hier zug runde l i egenden P r o j e k t s o w o h l für die 
technische K o m p o n e n t e als auch für d ie inha l t l i che , o rgan i sa to r i sch-ku l -
ture l le K o m p o n e n t e j ewei l s d re i E n t w i c k l u n g s s t u f e n un te rsch ieden , die 
i n A b b i l d u n g 3 i n F o r m e iner M a t r i x aufe inander bezogen dargestell t 
w e r d e n . 5 Sie s ind , dies m u ß noch e i n m a l be tont werden , n icht no rma t iv 
gemein t . E s w i r d n icht unterstel l t , d a ß die h ö c h s t e En twick lungss tu fe die 
beste ode r wer tvol ls te sei . Z a h l e n m ä ß i g k l e i n e G a t t u n g e n , die s ich i n N i -
schen gut e inger ichtet haben , s ind i n der M e d i e n e n t w i c k l u n g genauso 
gut, w e r t v o l l oder er folgre ich wie andere , die massenhaft verbrei te t s ind . 
5 Diese Fallstudien sind dokumentiert in Kubicek u.a. 1997a. 
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D i e E n t w i c k l u n g s s t u f e n s ind als Di f fus ionsgrade o d e r Ö f f e n t l i c h k e i t s n i -
veaus z u vers tehen u n d r e i n analy t i sch gemein t . D i e zen t ra le F r a g e r i c h -
tet s i ch darauf, we lche in t e rnen u n d ex te rnen V e r ä n d e r u n g e n funk t iona l 
e r fo rde r l i ch w e r d e n , w e n n e in M e d i u m zwei ter O r d n u n g den S p r u n g v o n 
e iner Stufe zur n ä c h s t e n schafft. 
Kulturelle & 
Organisatorische 
Entwicklung 
A b b . 3: V e r s c h i e d e n e Ö f f e n t l i c h k e i t s n i v e a u s u n d ih re V o r a u s s e t z u n g e n 
E i n e s der ü b e r r a s c h e n d e n Ergebn i s se der h ie r z u g r u n d e l i e g e n d e n F a l l -
s tud ien war n ä m l i c h , d a ß solche Ü b e r g ä n g e m i t e r h e b l i c h e n U m b r ü c h e n 
u n d demen t sp rechend auch mi t K o n f l i k t e n v e r b u n d e n s ind . In der O r g a -
n isa t ions theor ie ist dies a l le rd ings seit l ä n g e r e r Z e i t i n b e z u g auf das 
W a c h s t u m von O r g a n i s a t i o n e n , etwa den Ü b e r g a n g v o m p e r s ö n l i c h ge-
f ü h r t e n K l e i n b e t r i e b zur m a n a g e r g e f ü h r t e n Ak t i engese l l s cha f t , sehr w o h l 
bekann t (vgl . u.a. C h i l d , K i e s e r 1981). 
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B e z o g e n auf d ie i n de r o b e n z i t i e r t en L e g a l d e f i n i t i o n v e r w e n d e t e n K r i t e -
r i e n der „ M e i n u n g s b i l d u n g für d ie A l l g e m e i n h e i t " b z w . der M e i n u n g s r e -
l e v a n z der verbre i t e ten Inhal te k a n n m a n v o n un te r sch i ed l i chen Ö f f e n t -
l i chke i t sn iveaus sprechen: 
E i n M e d i u m k a n n i n der l o k a l e n ode r B i n n e n ö f f e n t l i c h k e i t , i n der 
es en twicke l t ode r zuerst genutzt w i r d , dauerhaft b l e i b e n , 
ode r es d i f fundier t i m Z u g e seiner E n t w i c k l u n g i n andere Te i lö f -
fen t l i chke i ten h i n e i n , u n d es ents tehen un te r sch ied l i che A n w e n -
d u n g s z u s a m m e n h ä n g e des g l e i chen technischen M e d i u m s . 
S c h l i e ß l i c h haben es e inige wenige technische M e d i e n , n ä m l i c h Pres-
se u n d R u n d f u n k sowie T e l e f o n , Scha l lp la t t e , A u d i o - u n d V i d e o k a s -
setten, geschafft, i n nahezu a l l en L e b e n s b e r e i c h e n u n d gesel lschaft l i -
chen S e k t o r e n , w e n n auch i m e inze lnen i n ganz un te r sch ied l i chen 
A n w e n d u n g s f o r m e n , p r o d u z i e r t u n d genutzt z u w e r d e n . M a n k a n n 
v o n g loba le r Ö f f e n t l i c h k e i t ode r v o n e i n e m M a s s e n m e d i u m i m S i n -
ne massenhafter V e r b r e i t u n g sprechen . 
Jedes dieser d re i N i v e a u s l ä ß t s ich also i m H i n b l i c k auf den G r a d der Z u -
g ä n g l i c h k e i t u n d V e r f ü g b a r k e i t der M e d i e n un te r sche iden , u n d für jede 
dieser M e d i e n - Ö f f e n t l i c h k e i t e n lassen s ich un te r sch ied l i che Ins t i tu t iona-
l i s i e rungs typen beschre iben . P r o b l e m e b e i der E n t w i c k l u n g u n d Imp le -
m e n t i e r u n g neuer M e d i e n ents tehen i m m e r d a n n , w e n n d ie i n e i n e m 
K o n t e x t ins t i tu t iona l i s ie r ten M e d i e n - aus we lchen G r ü n d e n auch i m m e r 
- au f e i n h ö h e r e s Ö f f e n t l i c h k e i t s n i v e a u g e h o b e n w e r d e n so l l en . D e n n 
m i t j e d e m N i v e a u v e r b i n d e n sich j ewe i l s bes t immte technische wie auch 
ku l tu re l l /o rgan i sa to r i sche K o n f i g u r a t i o n e n . D i e s e k ö n n e n i n e i n e m V a -
r i a t i o n s r a u m i n M a t r i x f o r m abgebi lde t w e r d e n ( A b b . 3). 
D i e B e z e i c h n u n g e n auf der v e r t i k a l e n A c h s e (ku l tu r e l l e u n d organisa to-
r ische E n t w i c k l u n g ) u n d auf der h o r i z o n t a l e n A c h s e ( technische E n t -
w i c k l u n g ) benennen die in s t i tu t ione l l en M e r k m a l e eines M e d i e n e n t w i c k -
lungsprozesses . A u f der d i agona l en A c h s e s ind die Ü b e r g ä n g e zwischen 
d e n Ö f f e n t l i c h k e i t s n i v e a u s bezeichnet , d ie sich m i t der gesel lschaft l ichen 
D i f f u s i o n eines M e d i u m s v e r b i n d e n . E s so l l n o c h e i n m a l be tont werden , 
d a ß n ich t unters tel l t w i r d , das Z i e l a l le r M e d i e n i n n o v a t i o n e n sei d ie E r -
r e i c h u n g e iner „ g l o b a l e n Ö f f e n t l i c h k e i t " . V i e l m e h r k ö n n e n med ia l e In -
s t i tu t ional is ierungsprozesse auch zur Z u f r i e d e n h e i t a l le r B e t e i l i g t e n i n e i -
n e m b i n n e n - oder t e i l ö f f e n t l i c h e n K o n t e x t enden . D i e s k a n n ku l tu re l l e 
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u n d auch ö k o n o m i s c h e G r ü n d e haben , w e i l E x k l u s i v i t ä t j a auch i h r en 
P re i s erzie l t . 
D i e b i she r igen M a s s e n m e d i e n R u n d f u n k u n d Presse s ind in d e m oberen 
rechten F e l d anzus iede ln , M a i l b o x e n i n der un te ren R e i h e zwischen der 
ersten u n d zwei ten Spal te . Interessant ist, d a ß die Of f enen K a n ä l e , die i n 
den f r ü h e n 80er Jah ren g r o ß e E r w a r t u n g e n i m H i n b l i c k auf die Schaf-
fung neuer Ö f f e n t l i c h k e i t e n geweckt h a b e n , s ich i n der un te ren rechten 
E c k e b e f i n d e n . 6 D i e T e c h n i k ist un ive r se l l v e r f ü g b a r , d ie inha l t l iche B e -
te i l igung u n d R e z e p t i o n geht j e d o c h ü b e r e inen k l e i n e n K r e i s v o n A k t i -
v is ten n icht h inaus . D i e s l iegt zumindes t auch da ran , d a ß weder differen-
zier te Organ i sa t ionss t ruk tu ren n o c h e in R e g e l s y s t e m geschaffen wurden , 
die eine E n t s p r e c h u n g der E r w a r t u n g e n zwischen M a c h e r n u n d N u t z e r n 
a u ß e r h a l b dieses Kre i s e s e r m ö g l i c h e n (vgl . K u b i c e k u.a. 1997a). 
5. Charakterist ika unterschiedlicher Ö f f e n t l i c h k e i t s n i v e a u s 
U m eine medien techn i sche I n n o v a t i o n scharen s ich z u n ä c h s t t e c h n i k i n -
teressierte M e n s c h e n , be i denen N e u g i e r d e , Sp i e l t r i eb , P ion ie rge i s t u n d 
ä h n l i c h e E igenschaf ten dazu f ü h r e n , N u t z u n g e n auszup rob i e r en . Sie s ind 
i n der R e g e l P r o d u z e n t e n u n d R e z i p i e n t e n i n e i n e m . D i e K o m m u n i k a t i -
ons inha l te bez i ehen s ich z u m g r ö ß t e n T e i l au f d ie T e c h n i k selbst. E s 
Nutzungs-
Technische ' 
Kompetenzen 
A b b . 4: K u l t i v i e r u n g v o n B i n n e n ö f f e n t l i c h k e i t e n 
6 V g l . die Fallstudie des Offenen K a n a l Bremen in Kubicek u.a. 1997a. 
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entsteht eine S u b k u l t u r , i n de r V e r s t ä n d i g u n g we i tgehend ü b e r i n f o r m e l -
le N o r m e n geregel t w i r d . G e g e n ü b e r der ü b r i g e n Gese l l schaf t ist diese 
G r u p p i e r u n g wei tgehend abgegrenzt , teils aus e igenem B e s t r e b e n , teils 
aus U n v e r s t ä n d n i s der Gesel lschaf t . M a n k a n n v o n der K u l t i v i e r u n g v o n 
B i n n e n ö f f e n t l i c h k e i t e n sprechen . 
E i n e zweite Phase w i r d eingelei te t , wenn die A k t e u r e der ersten Phase 
i h r M e d i u m der Gesel lschaf t nu tzbar machen w o l l e n oder w e n n W i r t -
schaft oder P o l i t i k e inen N u t z e n i n der wei te ren V e r b r e i t u n g des betref-
fenden M e d i u m s sehen. D a n n m u ß versucht w e r d e n , aus der technischen 
Bas t l e rwerks ta t t P r o d u k t e z u m a c h e n u n d auf der i n h a l t l i c h e n E b e n e ein 
V e r s t ä n d i g u n g s m a n a g e m e n t aufzubauen , das ü b e r das b i sher Selbstver-
s t ä n d l i c h e hinausgeht . D a s E n t w i c k l u n g s m o d e l l stellt der B i n n e n ö f f e n t -
l i c h k e i t d ie T e i l ö f f e n t l i c h k e i t g e g e n ü b e r . E i n B e i s p i e l d a f ü r ist d ie E n t -
w i c k l u n g der M a i l b o x e n , d ie s ich zumindes t te i lweise aus der m i t sich 
selbst b e s c h ä f t i g e n d e n B i n n e n ö f f e n t l i c h k e i t aufgrund persone l l e r Ü b e r -
s chne idungen für die U m w e l t - u n d F r i e d e n s b e w e g u n g g e ö f f n e t u n d dort 
auch e i n i g e r m a ß e n ins t i tu t iona l i s ie r t h a b e n . 7 
E i n e dauerhafte Ins t i tu t iona l i s i e rung v o n M e d i e n für e ine T e i l ö f f e n t l i c h -
ke i t setzt differenzier tere Organ i sa t i ons s t ruk tu ren u n d fo rmale re R e g e l -
systeme sowie ident i f iz ie rbare Images voraus . 
V o n e i n e m M a s s e n m e d i u m so l l s c h l i e ß l i c h gesp rochen w e r d e n , w e n n u n -
te rschiedl iche T e i l ö f f e n t l i c h k e i t e n erre icht w e r d e n . D i e s erforder t auf 
der technischen E b e n e noch e i n m a l eine E r l e i c h t e r u n g des Z u g a n g s u n d 
de r H a n d h a b u n g u n d auf der i nha l t l i chen E b e n e e ine ausdifferenzier te 
S t r u k t u r u n d s t ä n d i g e A n p a s s u n g an das V e r h ä l t n i s v o n spez ie l l en Inter-
essen u n d v e r b i n d e n d e n K l a m m e r n . G a n z en t sche idend , aber oft z u we-
n i g b e r ü c k s i c h t i g t , s ind die technischen u n d k o g n i t i v e n Inf ras t ruk turen , 
d ie e in M e d i u m erst z u m M a s s e n m e d i u m machen . A u f der technischen 
E b e n e g e h ö r e n dazu der 24-S tunden-War tungsd iens t für den Fe rnsehe r 
ebenso wie das A n g e b o t en tsprechender M ö b e l . A u f der i nha l t l i chen 
Seite z ä h l e n d a z u die P rogrammzei t schr i f t en u n d F e r n s e h k r i t i k e n , N u t -
zer forschung , spezie l le recht l iche R e g e l u n g e n u n d v o r a l l e m eine v o l l -
s t ä n d i g e E i n b e t t u n g in d ie A l l t a g s r o u t i n e n der N u t z e n d e n , die z u einer 
en t sprechenden N u t z u n g s k u l t u r u n d O r g a n i s a t i o n des A l l t a g s f ü h r t . 
7 V g l . die Fallstudie der C o m L i n k - M a i l b o x in Kubicek u.a. 1997a. 
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A b b . 5: D i f f e r e n z i e r u n g u n d F o r m a l i s i e r u n g med ien techn i sche r 
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6. Konsequenzen f ü r die E i n s c h ä t z u n g des Internet 
I n d i e sem A b s c h n i t t so l l n u n untersucht w e r d e n , o b die vorangegange-
n e n a l lgeme inen U n t e r s c h e i d u n g e n auch dazu bei t ragen k ö n n e n , die z u m 
T e i l recht e m o t i o n a l g e f ü h r t e Deba t t e ü b e r das In ternet etwas zu struk-
tu r i e r en . D a ist v o m chaot i schen C h a r a k t e r u n d der U n r e g u l i e r b a r k e i t 
des Internet die R e d e . G l e i c h z e i t i g gibt es j e d o c h eine strenge A d r e ß v e r -
wa l tung . In der D i s k u s s i o n w i r d oft n icht zwi schen der technischen und 
der i nha l t l i chen D i m e n s i o n eines M e d i u m s un te r sch ieden . W i e be i den 
„ a l t e n " M e d i e n Presse u n d R u n d f u n k w i r d der T e r m i n u s Internet so-
w o h l für e in M e d i u m erster O r d n u n g als auch für e ine R e i h e unter-
sch ied l i cher G a t t u n g e n v o n M e d i e n zwei te r O r d n u n g ve rwende t . 
6.1 Technik, Dienste und Anwendungen 
I m S inne eines M e d i u m s erster O r d n u n g beze ichne t der T e r m i n u s Inter-
net e in bes t immtes technisches P r o t o k o l l für die V e r n e t z u n g v o n R e c h -
n e r n . Se ine B e d e u t u n g liegt da r in , d a ß es h e r s t e l l e r u n a b h ä n g i g ist und 
d ie Idee der offenen N e t z e , der „ O p e n Sys tem In t e r connec t i on" , erfolg-
r e i ch umsetzt u n d e inen De- fac to -S tandard geschaffen hat, was v o n e in-
ze lnen U n t e r n e h m e n u n d ü b e r s t a a t l i c h e n N o r m u n g s g r e m i e n versucht, 
aber n ich t e r re icht wurde (vg l . G e n s c h e l 1995; W e r l e 1997). 
D i e B e d e u t u n g des In t e rne tp ro toko l l s l iegt d a r i n , d a ß es einersei ts auf 
un te r sch ied l i chen T ranspo r t sys t emen der T e l e k o m m u n i k a t i o n läuf t u n d 
anderersei ts selbst als T r a n s p o r t - u n d V e r m i t t l u n g s s y s t e m für unter-
sch ied l iche D iens t e u n d A n w e n d u n g e n d ien t (vg l . A b b . 7). 
Z u d e m technischen Ü b e r t r a g u n g s p r o t o k o l l k o m m e n technische u n d or-
ganisator ische S t r u k t u r e n für die V e r m i t t l u n g , die A d r e ß r a u m v e r g a b e 
u n d d ie V e r w a l t u n g u n d F i n a n z i e r u n g v o n Ü b e r t r a g u n g s w e g e n h inzu . 
A u f dieser t e chn ikbezogenen E b e n e ist das In ternet woh l s t ruk tu r i e r t 
u n d organis ier t . N a c h der h ie r ver t re tenen A u f f a s s u n g spr icht auch alles 
d a f ü r , d a ß das Internet i n d i e sem S inne der S t anda rd für R e c h n e r n e t z e , 
für d ie sog. D a t e n a u t o b a h n e n bzw. den I n f o r m a t i o n S u p e r h i g h w a y in 
d e n n ä c h s t e n fünf bis zehn Jah ren sein u n d b l e i b e n w i r d (vgl . dazu auch 
K u b i c e k , D u t t o n 1997; K a h i n 1997). Of fen ist a l le rd ings , i n w i e w e i t sich 
B e s t r e b u n g e n durchse tzen , das technische G r u n d p r i n z i p de r Pake tver -
m i t t l u n g durch die R e s e r v i e r u n g v o n festen V e r b i n d u n g e n z u ersetzen, 
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A b b . 7: D a s I n t e r n e t p r o t o k o l l T C P / I P zwi schen T e l e k o m m u n i k a t i o n s -
ne tzen u n d D i e n s t e n 
D i e s f ü h r t zu der F rage , welche D i e n s t e auf d e m technischen M e d i u m In -
ternet aufbauen k ö n n e n . Z u nennen s ind insbesondere : 
e l ek t ron i sche Pos t ( E - M a i l ) , 
- T e l n e t , 
N e w s g r o u p s u n d L i s t se rve r , 
- F T P , 
- W W W . 
D i e s e D i e n s t e s ind z u m e inen durch bes t immte technische Eigenschaf ten 
gekennze ichne t , z u m anderen aber auch d u r c h bes t immte Images u n d 
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N u t z u n g s k u l t u r e n , d ie s ich v o n e i n a n d e r un te r sche iden u n d e i n e m W a n -
d e l i m Z e i t a b l a u f un te r l i egen . 
B e z o g e n auf die o b e n un te r sch iedenen E n t w i c k l u n g s s t u f e n ist das Inter-
net mi t diesen D i e n s t e n i n technischer H i n s i c h t auf der G r e n z e zwischen 
der mi t t l e ren u n d der obe ren Stufe e i n z u o r d n e n . E s gibt Sof twarepro-
duk te , P r o v i d e r , z u m T e i l mi t e i n e m Ins ta l la t ionsservice , der nach Hause 
k o m m t , speziel le Ze i t sch r i f t en mi t B e n u t z u n g s h i n w e i s e n u .a .m. Z u r Z e i t 
s ind C o m p u t e r m i t O n l i n e - A n s c h l ü s s e i n P r iva thausha l t en al lerdings 
n o c h n ich t wei t verbrei te t . D i e S c h ä t z u n g e n s c h w a n k e n zwischen 7 % 
u n d 15 % . W i e schne l l u n d bis z u we lcher S ä t t i g u n g s g r e n z e d ie „ K o n n e k -
t i v i t ä t " steigt, h ä n g t v o n e iner ganzen R e i h e v o n F a k t o r e n ab. N e b e n T e -
l e k o m m u n i k a t i o n s k o s t e n sowie C o m p u t e r - u n d M e d i e n k o m p e t e n z dürf-
ten dabe i die i n h a l t l i c h e n A n g e b o t e u n d der d u r c h sie gestiftete N u t z e n 
e ine g r o ß e R o l l e sp ie len . D ie se F a k t o r e n un te r l i egen a l le rd ings den 
s t ä r k s t e n W a n d l u n g e n . 
D i e A t t r a k t i v i t ä t u n d W e r t s c h ä t z u n g , die das Internet be i v i e l en Inte l lek-
tue l l en f indet , be ruh t ganz wesent l ich darauf, d a ß es d ie be i Presse u n d 
R u n d f u n k ü b l i c h gewordene R o l l e n t r e n n u n g zwischen S e n d e r n und 
E m p f ä n g e r n zumindes t bisher n icht aufweist. E s ist aber auch nicht so, 
w ie B u l l i n g e r u n d M e s t m ä c k e r i n i h r e m G u t a c h t e n für das B M B F schrei-
b e n , d a ß i m Internet j ede r an das N e t z angeschlossene C o m p u t e r mit 
H i l f e eines M o d e m s die M ö g l i c h k e i t e r ö f f n e t , we l twe i t I n f o r m a t i o n e n i m 
W e g e i n d i v i d u e l l e r ode r ü b e r i n d i v i d u e l l e r K o m m u n i k a t i o n zu verbre i ten 
(1997, S. 7 f.). H i e r w i r d der technische U n t e r s c h i e d zwi schen C l i en t s und 
S e r v e r n sowie zwischen versch iedenen D i e n s t e n wie E - M a i l , G o p h e r 
ode r W W W nicht beachtet . M i t e i n e m Netscape C l i e n t k a n n m a n nicht 
ohne weiteres I n f o r m a t i o n e n wel twei t anb ie ten . 
D a r ü b e r h inaus m u ß m a n die technische M ö g l i c h k e i t v o n der gesell-
schaf t l ichen Prax i s un te rsche iden . W ä h r e n d bei N e w s g r o u p s , F o r e n etc. 
d ie E i n h e i t v o n Sender u n d E m p f ä n g e r P rax i s ist, war sie es i m W W W 
n u r ku rze Z e i t u n d weich t schon jetzt e iner deu t l i chen R o l l e n t r e n n u n g , 
d ie s ich mi t der E n t w i c k l u n g v o n A b r e c h n u n g s v e r f a h r e n n o c h v e r s t ä r k e n 
w i r d . O n l i n e - D i e n s t e u n d sog. Suchmasch inen p o s i t i o n i e r e n s ich als M i t t -
ler zwischen N u t z e r n u n d Informat ionsangebot . N e b e n den Sur fe rn k o m -
m e n die nach F a h r p l a n fahrenden Schi f fahr t s l in ien a u f den O z e a n der 
In fo rma t ionen . 
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W e n n P r o g n o s e n ü b e r d ie wei tere E n t w i c k l u n g gemach t ode r D e b a t t e n 
ü b e r R e g u l i e r u n g s b e d a r f u n d R e g u l i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n g e f ü h r t wer -
d e n , sol l te dies di f ferenzier t für un te r sch ied l i che D i e n s t e geschehen. D a 
v ie le Internetdienste schon z u v o r auch auf anderen M e d i e n erster O r d -
n u n g bzw. technischen P l a t t fo rmen angeboten w u r d e n , so l l t en diese m i t 
i n d ie B e t r a c h t u n g e inbezogen w e r d e n . D i e klassische medienwissen-
schaft l iche u n d - recht l iche D i c h o t o m i e zwischen I n d i v i d u a l - u n d M a s s e n -
k o m m u n i k a t i o n m u ß zu d iesem Z w e c k u m F o r m e n der G r u p p e n k o m m u -
n i k a t i o n erwei ter t we rden ( M o r r i s , O g a n 1996; L a t z e r 1997; s. den B e i -
t rag v o n G a t z k e u n d M o n s e i n d i e sem B a n d ) . B u l l i n g e r u n d M e s t m ä c k e r 
sprechen v o n e iner I n d i v i d u a l i s i e r u n g des R u n d f u n k s u n d e iner E n t i n d i -
v i d u a l i s i e r u n g der I n d i v i d u a l k o m m u n i k a t i o n . 
An 
Von 
(Autor) 
einen 
wenige 
(Berech-
tigte) 
viele, 
prinzipiell 
alle 
einem 
Telefon, 
(kommerzielle) 
Online-
Datenbanken, 
On-demand-
Dienste mit 
Registrierung 
Datex-J, 
Videotext, 
Ansagedienste, 
Rundfunk, 
freie On-demand-
wenigen 
(Berech-
tigten) 
Geschlossene 
Benutzergruppen 
in Datex-J 
Newsgroups 
Mailboxen 
Chat 
Newsgroups 
und List-server 
vielen 
Elektronische 
Umfragen (TED) 
A b b . 8: T y p o l o g i e v o n T e l e d i e n s t e n u n d D i e n s t e n i m Internet 
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D a s h e i ß t , d ie Internet- u n d anderen Te l ed i ens t e k ö n n e n danach unter-
sch ieden w e r d e n , o b e iner , wenige ode r v ie le M i t t e i l u n g e n an e inen , we-
nige oder v ie le andere r i ch ten . E i n e en t sprechende U n t e r s c h e i d u n g v o n 
M e d i e n d i e n s t e n f ü h r t z u e iner N e u n - F e l d e r - M a t r i x ( A b b . 8). 
D i e s e topo log i sche U n t e r s c h e i d u n g sagt a l l e rd ings z u n ä c h s t noch gar 
nichts ü b e r d ie gesellschaft l iche B e d e u t u n g , d ie F u n k t i o n s - u n d W a c h s -
tumsbed ingungen u n d andere A s p e k t e der D i e n s t e . S ie macht l ed ig l i ch 
deu t l i ch , d a ß z u den be iden k lass ischen K e r n b e r e i c h e n der M e d i e n - u n d 
K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t o b e n rechts u n d o b e n l i n k s eine ganze 
R e i h e anderer D i e n s t e bzw. K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n h i n z u g e k o m m e n 
ist. D i e s hat K o n s e q u e n z e n für die regula tor ische E i n o r d n u n g , für E n t -
w i c k l u n g s p r o g n o s e n u .v .a .m. A n dieser Ste l le so l l mi t d ieser M a t r i x nur 
d ie H e r a u s f o r d e r u n g e iner k lass i f i z ie renden F o r s c h u n g betont werden , 
die je nach F rages t e l l ung wei tere D i m e n s i o n e n e i n f ü h r e n m ü ß t e . So ist 
i m H i n b l i c k a u f d ie Me inungs f r e ihe i t e ine U n t e r s c h e i d u n g i n moder ie r te 
u n d n i ch tmoder i e r t e g ruppenbezogene D i e n s t e s i n n v o l l . I m H i n b l i c k auf 
d ie gesel lschaft l iche u n d publ iz i s t i sche R e l e v a n z spie l t d ie V e r b r e i t u n g 
oder Ve rb re i t ungschance dieser D iens t e s i che r l i ch e ine g r o ß e R o l l e . 
6.2 Kommt es zu einer „ V e r m a s s u n g " einzelner Internetdienste? 
Die W e r t s c h ä t z u n g des In ternet b e i den I n t e l l e k t u e l l e n , so wurde gerade 
betont , be ruh t a u f der A u f h e b u n g der T r e n n u n g i n Sende r u n d E m p f ä n -
ger, i n der g r ö ß e r e n Me inungs f r e ihe i t , ge r ingeren F o r m a l i s i e r u n g u n d 
ä h n l i c h e n F a k t o r e n . V i e l e ak tue l le D i s k u s s i o n e n k o n z e n t r i e r e n s ich auf 
d ie Frage , o b dies so b l e iben so l l und /ode r k a n n . D a b e i ist z u unterschei-
den , ob diese K o n s t e l l a t i o n nur für die b isher ige N e t z g e m e i n d e erhal ten 
w e r d e n k a n n oder o b e in M i l l i o n e n p u b l i k u m i n i h r e n G e n u ß k o m m e n 
so l l oder k a n n . U n d die A n t w o r t m u ß di f ferenzier t für e inze lne Diens te 
gegeben w e r d e n . D a b e i s ind der iden t i f iz ie rbare N u t z e n für die N u t z e n -
den , die v o n i h n e n zu e rb r ingenden k o g n i t i v e n L e i s t u n g e n u n d die E i n -
be t tbarke i t i n das A l l t a g s h a n d e l n entscheidende K r i t e r i e n . 
D i e Ta tsache , d a ß e in M e d i u m hoch in te rak t iv genutzt w i r d u n d v o n den 
N u t z e n d e n deswegen sehr h o c h g e s c h ä t z t w i r d , l iefert k e i n e v e r l ä ß l i c h e n 
A n z e i c h e n für d ie wei tere E n t w i c k l u n g . 
A u f die Ta tsache , d a ß der P h o n o g r a p h u n d das R a d i o z u n ä c h s t als M i t t e l 
der I n d i v i d u a l k o m m u n i k a t i o n en twicke l t w u r d e n u n d d a n n durch ent-
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sprechende S t r u k t u r e n der P r o d u k t i o n u n d V e r m a r k t u n g v o n Inha l t en 
z u m ü b e r w i e g e n d e n T e i l als M e d i e n der V e r t e i l k o m m u n i k a t i o n genutzt 
w e r d e n , w u r d e schon h ingewiesen . D ie se s S c h i c k s a l der V e r m a s s u n g ha-
ben auch n o c h andere technische M e d i e n er fahren. A u d i o k a s s e t t e n gab 
es e inige Jahre nur unbespie l t . D o c h die P h o n o i n d u s t r i e hat s ich das M e -
d i u m angeeignet . H e u t e ist der U m s a t z bespie l ter Kasse t t en ve rmu t l i ch 
g r ö ß e r als der der unbesp ie l t en . A u f die V i d e o t e c h n i k w u r d e n g r o ß e 
H o f f n u n g e n gesetzt, sie w ü r d e eine se lbs tbes t immte A l t e r n a t i v e z u m 
k o m m e r z i a l i s i e r t e n F i l m e r ö f f n e n . D o c h die F i l m i n d u s t r i e hat sich der 
V i d e o k a s s e t t e b e m ä c h t i g t . N u r b e i m T e l e f o n sp ie len die Ansaged iens t e 
quant i t a t iv eine absolut nachrangige R o l l e i m V e r h ä l t n i s zur I n d i v i d u a l -
k o m m u n i k a t i o n . 
V e r g l e i c h t m a n die E n t w i c k l u n g e inze lner G a t t u n g e n , so hat s ich be i der 
ü b e r w ä l t i g e n d e n M e h r z a h l u r s p r ü n g l i c h i n t e r i n d i v i d u e l l e r u n d in te rak t i -
ver M e d i e n t e c h n i k e n e ine m a s s e n k o m m u n i k a t i v - i n d u s t r i e l l e G a t t u n g 
herausgebi lde t , d ie die U r s p r u n g s f o r m nicht v e r d r ä n g t hat, aber das 
Image des M e d i u m s u n d die gesel lschaft l iche N u t z u n g s p r a x i s p r ä g t . 
B e i N e w s g r o u p s u n d Chats g ib t es solche V e r s u c h e zur K o m m o d i f i z i e -
r u n g i n D e u t s c h l a n d e twa be i A O L . D a s G e s c h ä f t s k o n z e p t dieses O n l i -
ne -Diens tes setzt stark auf e in angenommenes K o m m u n i k a t i o n s b e d ü r f -
nis u n d en tsprechend hohe Nu tzungs ra t en derar t iger A n g e b o t e i n den 
U S A . E s ist j e d o c h angesichts der spez ie l l en s o z i o d e m o g r a p h i s c h e n Z u -
sammense tzung der On l ine -Nu tze r scha f t p r o b l e m a t i s c h , d ie derze i t igen 
Nu tzungsmus t e r e infach für e in angenommenes M a s s e n p u b l i k u m z u ex-
t r apo l i e r en . E s da r f bezweife l t w e r d e n , o b diese A r t v o n k o m m u n i k a t i -
ons in tens iven u n d in t e r ak t iven , d.h. wechselse i t ig aufe inander bezogene 
A k t i v i t ä t e n e r fo rde rnden D i e n s t e den F ä h i g k e i t e n u n d W ü n s c h e n von 
M i l l i o n e n v o n M e n s c h e n entsprechen (vgl . z . B . O p a s c h o w s k i 1997; K u b i -
cek 1996). D i e M a s s e n m e d i e n haben j a ihre festen S t r u k t u r e n u n d Sche-
mata n ich t zu d e m Z w e c k , d ie M e i n u n g s f r e i h e i t zu begrenzen , sondern 
u m be i der In fo rmat ionsaufnahme zu entlasten. 
Z u r Z e i t ist n ich t e rkennba r , wie N e w s g r o u p s u n d L i s t s e rve r e ine ver-
g le ichbare E n t l a s t u n g le is ten. In ih re r g e g e n w ä r t i g e n F o r m d ü r f t e n sie 
für d ie meis ten M e n s c h e n k e i n e pos i t ive N u t z e n - / A u f w a n d - B i l a n z b ie-
ten. D i e M a ß s t ä b e u n d V e r h a l t e n s w e i s e n v o n Wissenschaf t l e rn , d ie ak t iv 
I n f o r m a t i o n e n suchen, für d ie d ie A u s w a h l u n d B e w e r t u n g v o n In fo rma-
t i o n e n Berufsgrund lage ist u n d für d ie es auch themat isch e i n s c h l ä g i g e 
N e w s g r o u p s gibt , d ü r f e n n icht ve ra l lgemeiner t werden . 
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A b e r auch w e n n diese D iens t ega t tung k e i n e massenhafte V e r b r e i t u n g 
findet, b l e ib t d ie F rage , o b die offene u n d se lbs tbes t immte F o r m der 
K o m m u n i k a t i o n (vg l . H o f f m a n n 1996) z u m i n d e s t e rha l ten w i r d u n d für 
a l le , d ie sie nu tzen w o l l e n , v e r f ü g b a r gemacht we r de n k a n n . D a z u m ü ß -
ten geeignete R a h m e n b e d i n g u n g e n ausgebaut w e r d e n . D e r M a r k t w i rd 
dies nur te i lweise s ichern . K o n f l i k t e zwischen un te r sch ied l i chen K u n d e n -
b e d ü r f n i s s e n ( O r d n u n g vs. Me inungs f r e ihe i t ) s i nd absehbar . W e n n p o l i -
t isch K o n s e n s erziel t w i r d , d a ß diese K o m m u n i k a t i o n s d i e n s t e für K u l t u r 
u n d D e m o k r a t i e ä h n l i c h wich t ig s ind wie V o l k s h o c h s c h u l e n , B i b l i o t h e -
k e n , Offene K a n ä l e u .a .m. , d a n n m ü s s e n en tsprechende S t ruk tu r en er-
ha l ten u n d ggf. z u s ä t z l i c h geschaffen w e r d e n . D i e R o l l e der U n i v e r s i t ä -
ten d ü r f t e dabe i e in ganz zent ra ler P u n k t se in , d e n n sie k ö n n t e n auch in 
Z u k u n f t en tsprechende Server zur V e r f ü g u n g s te l len . 
F ü r das W o r l d W i d e W e b ( W W W ) ze ichnet s ich eine andere E n t w i c k -
l u n g ab. D i e T e n d e n z e n zur K o m m o d i f i z i e r u n g u n d A n p a s s u n g an mas-
senmedia le E l e m e n t e s ind h ier of fens icht l ich . D a s M i c r o s o f t N e t w o r k 
( M S N ) bietet i n T e i l b e r e i c h e n sog. Shows , m i t we i tgehend fest aufe inan-
de r bezogenen Sequenzen , d ie die N u t z e r ent las ten so l l en . D i e b isher ü b -
l iche F ü l l e v o n L i n k s u n d W a h l m ö g l i c h k e i t e n v e r w i r r t nach A u f f a s s u n g 
der Stra tegen v o n M S N die M e h r z a h l der N u t z e r . A u c h die D i s k u s s i o n 
ü b e r P u l l - ode r P u s h - D i e n s t e t r ä g t der E r k e n n t n i s R e c h n u n g , d a ß viele 
M e n s c h e n z u g r o ß e A u s w a h l m ö g l i c h k e i t e n als B e l a s t u n g e i n s c h ä t z e n . 
D a s W o r l d W i d e W e b w i r d s ich h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h i n eine R e i h e u n -
te r sch ied l icher D iens t eva r i an t en ausdi f fe renz ieren , v o n d e n e n einige sich 
als abonn ie r t e m u l t i m e d i a l e Informat ions- , U n t e r h a l t u n g s - oder Bes t e l l -
dienste massenhaft e tab l ie ren d ü r f t e n . O b d a n e b e n W e b - S i t e s B e a c h t u n g 
finden, die e in brei teres S p e k t r u m a b d e c k e n , w i r d ebenfal ls v o n der G e -
s ta l tung v o n R a h m e n b e d i n g u n g e n a b h ä n g e n . So ist i m B e r e i c h der Stadt-
in format ionssys teme i m W W W etwa e rkennba r , d a ß diese z u n e h m e n d 
v o m G e s i c h t s p u n k t der Wir tschaf ts - und /ode r T o u r i s m u s f ö r d e r u n g be-
s t immt w e r d e n , w e i l dami t e ine F i n a n z i e r u n g ü b e r W e r b e e i n n a h m e n als 
m ö g l i c h angesehen w i r d . D a r s t e l l u n g s m ö g l i c h k e i t e n für V e r e i n e u n d I n i -
t i a t iven unter derse lben A d r e s s e k ö n n t e n dieses angestrebte Image s t ö -
r en . E s ist j e d o c h durchaus d e n k b a r , unter der W W W - A d r e s s e <stadtna-
me>.de e in A n g e b o t zu o rgan is ie ren , das das gesamte gesellschaftl iche 
L e b e n i n e ine r Stadt r e p r ä s e n t i e r t sowie z ie lg ruppenspez i f i sch e r s c h l i e ß t 
u n d für das e ine F i n a n z i e r u n g s f o r m gefunden w i r d , i n der k o m m e r z i e l l e 
A n g e b o t e d ie E r s t e l l u n g n i c h t k o m m e r z i e l l e r mi t f i nanz i e ren . D a z u m ü ß t e 
a l l e rd ings d ie Stadt oder G e m e i n d e , d ie ü b e r das V e r w e r t u n g s r e c h t die-
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ser W W W - A d r e s s e v e r f ü g t , en tsprechende L i z e n z b e d i n g u n g e n fo rmu l i e -
r e n . 8 
E s leuchtet schnel l e in , d a ß m a n nicht s i n n v o l l ü b e r die R e g e l b a r k e i t der 
Inhal te sprechen k a n n , die ü b e r D r u c k e r p r e s s e n ode r T e l e f o n e verbre i -
tet w e r d e n . E b e n s o w e n i g macht es S i n n , ü b e r die R e g e l u n g der Inhal te 
v o n C o m p u t e r n e t z e n i m a l lgemeinen ode r des Internet z u sprechen. So 
wie m a n j e d o c h v e r n ü n f t i g ü b e r e inze lne P r i n t m e d i e n r eden k a n n , ist 
dies auch für e inze lne T e l e - bzw. Internetdienste m ö g l i c h . D i e s e haben 
untersch ied l iche Nutzungsvorausse tzungen u n d s ind un te r sch ied l i chen 
k o m m e r z i e l l e n Verwer tungs in te ressen ausgesetzt. D i e gesellschaft l ich 
u n d po l i t i s ch zentrale Frage soll te n icht lau ten , ob e inze lne D i e n s t e oder 
A n w e n d u n g e n R u n d f u n k s ind oder ob bes t immte Gese tze auch für die 
Inhal te i n diesen M e d i e n gel ten. Le tz te res ist s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , ersteres 
m i ß v e r s t ä n d l i c h . E i n z e l n e D iens t e k ö n n e n m e h r oder wen ige r g r o ß e 
Ä h n l i c h k e i t e n mi t d e m haben , was w i r heute als R u n d f u n k k e n n e n . 
D i e entscheidende F rage , die auch für d iesen real ex i s t i e renden R u n d -
funk gestellt w i r d , betrifft die E r w a r t u n g e n an A r t , U m f a n g u n d Q u a l i t ä t 
m a r k t m ä ß i g e r A n g e b o t e u n d die N o t w e n d i g k e i t k o m p l e m e n t ä r e r A n g e -
bote , die auf andere W e i s e f inanzier t w e r d e n . D a h i n t e r steht die noch 
g r u n d s ä t z l i c h e r e F r a g e nach d e m C h a r a k t e r v o n I n f o r m a t i o n u n d K o m -
m u n i k a t i o n i m S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s zwischen Wir tschaf ts - , R e c h t s - u n d 
K u l t u r g u t (Sp inne r 1997) bzw. diejenige des Grundverständnisses staatli-
cher Inf ras t rukturaufgaben zwischen der F ö r d e r u n g eines In format ions -
mark tes und /ode r e iner Informationsgesel lschaft , d ie auch eine infor-
mier te Gesel lschaf t ist. 
D i e Medienwissenscha f t u n d die sozia lwissenschaf t l iche T e c h n i k f o r -
schung haben zur K l ä r u n g dieser F r a g e n bisher n o c h nicht v i e l F u n d i e r -
tes u n d Dif fe renz ie r tes anzub ie ten . E i n e engere V e r z a h n u n g v o n soz ia l -
wissenschaft l icher T e c h n i k f o r s c h u n g u n d M e d i e n f o r s c h u n g k ö n n t e zu 
For t sch r i t t en f ü h r e n . P o l i t i k k a n n da rauf n icht war ten , sonde rn sollte 
zwe ig le i s ig vorgehen , i n d e m sie z u m e inen die i n t e r d i s z i p l i n ä r e E r f o r -
schung neuer K o m m u n i k a t i o n s m e d i e n mass iv f ö r d e r t u n d z u m anderen 
sehr vo r s i ch t i g an die R e g e l u n g der neuen D i e n s t e herangeht . A l l e B e t e i -
l ig ten werden s ich da rau f e ins te l len m ü s s e n , d a ß die Rege lungss t ruk tu -
ren s ich erst mi t der E t a b l i e r u n g u n d V e r b r e i t u n g der neuen D i e n s t e ent-
8 V g l . ausführlich zu einem entsprechenden M o d e l l , das für Bremen entwickelt 
wurde, Kubicek u.a. 1997. 
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w i c k e l n w e r d e n . Rege lungss i che rhe i t k a n n es i n e i n e m so dynamischen 
F e l d n ich t m e h r geben . E n t s c h e i d e n d ist, d a ß e in l e rnendes R e g u l i e -
rungssys tem entsteht. D ie se s soll te d ie e r fo rder l i che F o r s c h u n g entspre-
c h e n d e inbez iehen . 
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Martina Merz 
Formen der Internetnutzung in der Wissenschaft 
Einle i tung 
D i e T e i l c h e n p h y s i k (auch H o c h e n e r g i e p h y s i k genannt) ist für ih re V o r -
re i te r ro l le i n der In t e rne tnu tzung b e k a n n t . 1 E i n i g e B e i s p i e l e : A m 
C E R N , d e m e u r o p ä i s c h e n Z e n t r u m für T e i l c h e n p h y s i k i n G e n f , wurde 
das „ W o r l d W i d e Web '* -Pro jek t in i t i i e r t (s. A b o b a 1994, S. 272 ff.) . D i e 
theoret ische T e i l c h e n p h y s i k ist das erste Fachgeb ie t , i n d e m e in umfas-
sendes e lek t ron isches P r e p r i n t a r c h i v - heute aus d e m F e l d n ich t mehr 
w e g z u d e n k e n - e tabl ier t w u r d e . E i n e e lek t ron i sche Ze i t schr i f t , die alle 
T h e m e n b e r e i c h e der theore t i schen T e i l c h e n p h y s i k e i n s c h l i e ß e n so l l , 
bef indet s ich i m A u f b a u . D i e T e i l c h e n p h y s i k bietet e in geeignetes F e l d 
für e ine sozia lwissenschaf t l iche Fa l l s tud ie zur Rolle der Internetnutzung 
in der alltäglichen Praxis von Wissenschaftlern. I m F o k u s der U n t e r s u -
c h u n g s tehen die theoret ische T e i l c h e n p h y s i k u n d z w e i der do r t beson-
ders bedeu tenden F o r m e n der In te rne tnu tzung: erstens die e lek t ron i sche 
K o m m u n i k a t i o n unter Wissenschaf t l e rn u n d zwei tens ih r Z u g r i f f auf 
e l ek t ron i sche P r e p r i n t a r c h i v e . D a s P a p i e r g r ü n d e t auf e iner S tud ie der 
ep i s temischen K u l t u r 2 theore t i scher T e i l c h e n p h y s i k e r , d ie i ch zur Z e i t an 
der A b t e i l u n g für theoret ische Phys ik des C E R N d u r c h f ü h r e (s. z . B . 
M e r z , K n o r r C e t i n a 1997). D e r U n t e r s u c h u n g zug runde l i egende D a t e n 
zur e l ek t ron i schen K o m m u n i k a t i o n unter P h y s i k e r n u n d zu i h r e m Z u -
1 D i e experimentelle Teilchenphysik wurde aus ethnographischer (Traweek 
1988) und historischer Perspektive (Galison 1987) untersucht. A u c h liegt eine 
Studie ihrer epistemischen Kul tu r (im Vergleich zu der der Molekularbiolo-
gie) vor (Knorr Cetina 1997). D i e theoretische Teilchenphysik war bisher 
vorwiegend Thema wissenschaftshistorischer Betrachtungen (etwa Pickering 
1984). 
2 D e r Begriff „epis temische K u l t u r " wurde von K n o r r Cetina (1991; 1997) ein-
geführt. E ine epistemische Kul tu r zu studieren bedeutet, die „Wahrhei tsf in-
dungs-Maschinerie" der entsprechenden Wissenschaft zu explorieren. 
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gri f f au f d ie e l ek t ron i s chen A r c h i v e en t s t ammen t e i l nehmende r B e o b -
ach tung , i n f o r m e l l e n G e s p r ä c h e n u n d In te rv iews . D a r ü b e r h inaus wur -
d e n e - m a i l - W e c h s e l zwi schen zusammena rbe i t ende n theore t i schen P h y -
s i k e r n analysier t . 
D i e theoret ische T e i l c h e n p h y s i k w i r d z u n ä c h s t charakter i s ie r t du rch ihre 
s tarke V e r n e t z t h e i t (1.). E i n e B e s c h r e i b u n g der K o m m u n i k a t i o n s p r a k t i -
k e n ( u n d - b e d ü r f n i s s e ) theoret ischer P h y s i k e r (2.) u n d ihrer Z u s a m m e n -
arbe i t s fo rmen (3.) b i lde t daraufh in den K o n t e x t für e in V e r s t ä n d n i s der 
V e r a n k e r u n g u n d In tegra t ion der e l ek t ron i schen In t e r ak t ion i n den F o r -
schungsal l tag theoret ischer P h y s i k e r (4.). D a b e i w e r de n der e - m a i l - A u s -
tausch zwischen Wissenschaf t le rn i h r en G e s p r ä c h e n v o n A n g e s i c h t zu 
A n g e s i c h t g e g e n ü b e r g e s t e l l t , v o n den P h y s i k e r n als pos i t iv bzw. negativ 
w a h r g e n o m m e n e Ef fek te benannt u n d die G r e n z e n e lek t ron i scher Inter-
a k t i o n aufgezeigt (5.). Z u l e t z t we rden die Gesch i c h t e , E x i s t e n z u n d N u t -
z u n g eines umfassenden e l ek t ron i schen P rep r in t a r ch iv s u n d seine A u s -
w i r k u n g auf d ie wissenschaft l iche C o m m u n i t y d i sku t ie r t (6.). 
B i s h e r l i egen nur wenige deta i l l ie r te S t u d i e n zu r In te rne tnu tzung i n der 
a k a d e m i s c h e n Prax i s vor . Ich nenne e inige B e i s p i e l e , an die i m wei teren 
V e r l a u f des Pap ie r s a n g e k n ü p f t w i r d . W a l s h u n d B a y m a (1996; 1996a) 
d i s k u t i e r e n die R e l a t i o n e n zwischen s o z i a l e m K o n t e x t u n d der I n k o r p o -
r i e r u n g compute rve rmi t t e l t e r K o m m u n i k a t i o n , verschiedene wissen-
schaft l iche F e l d e r ve rg le i chend . Ü b e r e -mai l g e f ü h r t e D i s k u s s i o n e n (auf 
„ e l e c t r o n i c b u l l e t i n b o a r d s " oder „ m a i l i n g l is ts") ana lys ieren L e w e n s t e i n 
(1995) a n h a n d der D e b a t t e ü b e r die ka l te F u s i o n u n d H e r t (1997) an-
h a n d e iner K o n t r o v e r s e i n der Wissenschaf t s forschung. 
In der K o m m u n i k a t i o n s - , Organ i sa t ions - u n d M a n a g e m e n t f o r s c h u n g 
s ind zah l re iche S tud i en ents tanden, be i d e n e n es i n der R e g e l u m die 
N u t z u n g ü b e r C o m p u t e r vermi t te l te r K o m m u n i k a t i o n s - oder In format i -
o n s t e c h n o l o g i e n i m K o n t e x t v o n O r g a n i s a t i o n e n geht (s. S p r o u l l , K i e s l e r 
1991 u n d die L i t e r a tu r angaben da r in für e ine Ü b e r s i c h t ) . E i n e n ersten 
Ü b e r b l i c k ü b e r die re ichhal t ige L i t e r a t u r zu c o m p u t e r g e s t ü t z t e n sozia len 
N e t z w e r k e n („Computer suppor t ed socia l n e t w o r k s " ) - v o n den Usene t 
N e w s g r o u p s bis h in zur c o m p u t e r g e s t ü t z t e n Z u s a m m e n a r b e i t ( „ c o m p u -
te r - suppor ted coopera t ive w o r k " ) - ve rmi t t e ln auch W e l l m a n u.a. (1996). 
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1. D i e Vernetztheit der theoretischen Tei lchenphysik u n d das 
Internet 
Theore t i s che P h y s i k e r bed ienen sich z u n e h m e n d W e r k z e u g e n , Fac i l i t i es 
u n d Services , die ü b e r das Internet v e r f ü g b a r gemacht w e r d e n . Sie nut-
zen In t e rne tve rb indungen für den A u s t a u s c h v o n e-mails m i t M i t a r b e i -
tern u n d anderen K o l l e g e n u n d für den Z u g r i f f au f „ p u b l i c accounts" 
( z . B . per ftp), das W W W u n d insbesondere auf e l ek t ron i sche A r c h i v e . 
D i e G e w ö h n u n g theore t i scher P h y s i k e r an Net - fac i l i t i es u n d an e lek t ro-
nische In t e rak t ion , ih re heut ige A b h ä n g i g k e i t v o n d i e se m K o m m u n i k a -
t i o n s m e d i u m u n d die A r t u n d W e i s e , wie e -mai l zur I n t e r a k t i o n u n d Z u -
sammenarbe i t unter K o l l e g e n eingesetzt w i r d , l ä ß t sich n u r verstehen, 
w e n n ü b e r theoret ische T e i l c h e n p h y s i k e r , ihre C o m m u n i t y u n d ih re A r -
bei tsweise einiges bekann t ist. 
N i c h t u n e r w ä h n t b l e i b e n sol l te z u n ä c h s t , d a ß die „Computer literacy" der 
T h e o r e t i k e r sich pos i t iv au f d ie schnel le A u s b r e i t u n g u n d D u r c h s e t z u n g 
der In te rne tnu tzung i n der theore t i schen P h y s i k auswi rk te . W e g e n der 
berei ts v o r h a n d e n e n F e r t i g k e i t e n i m U m g a n g m i t d e m C o m p u t e r und 
der G e w ö h n u n g an i h n als e in Ins t rument , das se inen P l a t z i m A r b e i t s a l l -
tag l ä n g s t zugewiesen b e k o m m e n hatte, m u ß t e n (zumindes t j ü n g e r e ) 
T h e o r e t i k e r i m Gegensa t z z u v i e l en Wissenschaf t l e rn anderer D i s z i p l i -
n e n n ich t erst i h re S c h e u v o r d e m C o m p u t e r ü b e r w i n d e n , b e v o r Z u g a n g 
z u m Internet gesucht u n d sein Po t en t i a l erforscht w e r d e n k o n n t e . 3 
D i e C o m m u n i t y der theore t i schen T e i l c h e n p h y s i k e r ze ichne t s ich durch 
e inen besonders h o h e n G r a d der (auch in t e rna t iona len ) Vernetztheit aus. 
D i e s e Ve rne t z the i t kons t i tu ie r t s ich unter a n d e r e m d u r c h v ie l f ä l t ige per-
s ö n l i c h e K o n t a k t e , die theoret ische P h y s i k e r auch ü b e r g r o ß e geographi -
sche E n t f e r n u n g e n h i n w e g mi t e inande r v e r b i n d e n . G e l e g e n h e i t e n z u m 
K n ü p f e n v o n K o n t a k t e n s ind du rch K a r r i e r e m u s t e r vo rgegeben ( z . B . 
wechse ln theoret ische P h y s i k e r i m L a u f e ih re r K a r r i e r e n m e h r m a l s ihre 
A r b e i t s s t ä t t e n ) . Sie we rden z u d e m b e w u ß t geschaffen u n d inszenier t . So 
g e h ö r e n theoret ische P h y s i k e r w o h l unter den Wissenschaf t l e rn zu den 
3 Nicht zu vergessen ist auch, d a ß die meisten Arbeitsgruppen theoretischer 
Physiker (an Univers i t ä ten , Forschungszentren usw.) bereits mit Computern 
ausgerüs te t waren, so d a ß die G e w ä h r u n g des Zugangs zum Internet eine ge-
ringere finanzielle Investition erforderte. 
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le idenschaf t l ichs ten R e i s e n d e n . 4 S ie re i sen , u m an K o n f e r e n z e n , W o r k -
shops u n d S c h o o l s t e i l z u n e h m e n ; sie besuchen For schungszen t r en u n d 
f remde Inst i tute , u m dor t V o r t r ä g e z u ha l t en , zwanglos z u d i sku t i e ren , 
m i t i h r en K o l l e g e n an bes tehenden P r o j e k t e n zu a rbe i ten oder neue P r o -
jek te u n d K o l l a b o r a t i o n e n anzuregen u n d zu in i t i i e r en . I n der theore t i -
schen T e i l c h e n p h y s i k t ragen For schungszen t r en wie das C E R N wesent-
l i c h zur V e r n e t z u n g der C o m m u n i t y be i (s. auch ihre R o l l e be i der Z e n -
t r a l i s i e rung der P rep r in t l i s t enve r t e i l ung i n A b s c h n i t t 6). A n Z e n t r e n 
w i r d sie g e f ö r d e r t d u r c h den h o h e n „ W i r k u n g s q u e r s c h n i t t " , u m e inen 
F a c h a u s d r u c k der P h y s i k e r z u benu tzen . C E R N s T h e o r i e - A b t e i l u n g 
e m p f ä n g t beispie lsweise i m Jahr mehre re hunde r t P h y s i k e r aus den me i -
sten e u r o p ä i s c h e n u n d v ie l en anderen Staa ten , v o n denen m e h r als 70 % 
n ich t l ä n g e r als zwe i Jahre b l e iben . Insgesamt s ind zu j ede r Z e i t e twa 120 
b is 150 P h y s i k e r anwesend (Besuche r ü b e r zwe i bis d r e i T a g e n ich t mi t -
g e z ä h l t ) . D u r c h den h o h e n D u r c h f l u ß v o n T h e o r e t i k e r n w i r d an Z e n t r e n 
e ine V e r b i n d u n g zwischen T e i l c h e n p h y s i k g r u p p e n an U n i v e r s i t ä t e n her-
gestellt . Of t s ind diese F a c h g r u p p e n k l e i n , u n d K o l l e g e n a rbe i ten an nur 
lose m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n e n F rages t e l lungen . D i e ze i twei l ige „ p h y s i -
sche" I so la t ion der T h e o r e t i k e r i n so l chen G r u p p e n w i r d du rch R e i s e n 
an Z e n t r e n oder an andere Insti tute a b g e s c h w ä c h t . So s ind Z e n t r e n p r i v i -
legier te l o k a l e K o n t e x t e zur „ A u f f r i s c h u n g " bes tehender u n d zu r In i t i i e -
r u n g neuer K o n t a k t e . S ie w e r d e n zu wich t igen Schni t t s te l len berei ts ex i -
s t ie render ode r z u k ü n f t i g e r K o l l a b o r a t i o n e n . S ie ka ta lys i e ren neue P r o -
j ek t e u n d K o l l a b o r a t i o n e n . 
D i e s tarke V e r n e t z u n g zwischen Ins t i tu ten, A r b e i t s g r u p p e n , theore t i -
schen P h y s i k e r n (s. auch 2.) machte das F e l d für eine in tensive N u t z u n g 
v o n e-mai l u n d anderen Internet-faci l i t ies u n d für die schnel le A u s b r e i -
t u n g u n d D u r c h s e t z u n g derse lben „ a n f ä l l i g " . D i e G e s a m t h e i t der sich 
s t ä n d i g regener ie renden u n d e rneue rnden K o n t a k t n e t z e b i lde t gewisser-
m a ß e n das sozia le Substrat , ü b e r das heute das In ternet (als e in techno-
logisches N e t z ) gespannt ist. H i e r stellt s ich die F rage , ob es aus der P r a -
4 Theoretische Physiker zeichnen sich auch durch ihre weitgehende Ungebun-
denheit an Apparatur und Maschinen aus. D i e einzige von ihnen gehandhab-
te (materielle) Apparatur ist der Computer. Theoretiker sind daher weniger 
ortsgebunden und k ö n n e n sich ihren Arbeitsplatz an jedem Ort mit Internet-
anschluß einrichten, über den der Zugang zu den Computer-Accounts ge-
währ le is te t ist. Im Gegensatz zu Laborwissenschaftlern, die durch ihre A p p a -
ratur meist auf ein spezielles lokales Setting angewiesen sind, können Theo-
retiker auch auf Reisen an ihren aktuellen Projekten weiterarbeiten. 
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xis der T h e o r e t i k e r heraus gesehen gerechtfert igt erscheint , d e m Internet 
u n d der e -mai l - In te rak t ion i n dieser U n t e r s u c h u n g P r i o r i t ä t e i n z u r ä u m e n 
g e g e n ü b e r T e l e f o n u n d F a x , den a n d e r e n M e d i e n (fast) synchroner 
t r ans loka le r K o m m u n i k a t i o n . T e l e f o n g e s p r ä c h e w e r d e n a m C E R N vor-
wiegend mi t O r t s a n s ä s s i g e n ( z . B . F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n ) g e f ü h r t , und 
D i s k u s s i o n e n m i t entfernten M i t a r b e i t e r n ü b e r T e l e f o n s ind selten. In 
der T h e o r i e - A b t e i l u n g des C E R N k o m m t nur e in eintreffendes oder ver-
sandtes F a x p r o W o c h e auf j e d e n K o p f . T e l e f o n u n d F a x w e r d e n vo rwie -
g e n d zur E r g ä n z u n g v o n e -ma i l -Aus t ausch genutzt . D i e meis ten T h e o r e -
t i k e r s ind f o r t w ä h r e n d i n eines ih re r C o m p u t e r - A c c o u n t s e ingelogged 
u n d erhal ten t ä g l i c h mehre re e-mails . E m p f ä n g e r ü b e r p r ü f e n e-mails so-
fort be i E i n t r e f f e n auf i h r en A b s e n d e r u n d Inhal t u n d entsche iden dar-
aufh in , w a n n i h n e n eine B e a n t w o r t u n g angemessen erscheint . Während 
Telefonanrufe selten sind, prägen und strukturieren eintreffende e-mail 
messages den Tagesablauf. 
I m Gegensa tz z u den f requenten „ w e a k t ies" zwischen on - l i ne In te rak t i -
onspar tne rn ( z . B . T e i l n e h m e r an „ c h a t g r o u p s " ) , d ie s ich nie p e r s ö n l i c h 
getroffen haben , d ie soz ia l u n d phys i sch v o n e i n a n d e r d is tanzier t s ind u n d 
die n ich t i n eng v e r w o b e n e A r b e i t s - ode r C o m m u n i t y - S t r u k t u r e n einge-
b u n d e n s ind ( W e l l m a n u.a. 1996, S. 222), k e n n e n s ich die meis ten mi t e in -
ander i n e - m a i l - K o n t a k t s tehenden theore t i schen P h y s i k e r auch p e r s ö n -
l i c h . E l e k t r o n i s c h aufrechterhal tene K o n t a k t e we rden meis t face to face 
in i t i i e r t , u n d a u f P h a s e n in tens iver e -ma i l - In t e rak t ion folgt h ä u f i g e in 
W i e d e r s e h e n . Ü b e r Internet we rden bes tehende K o n t a k t e aktual is ier t 
u n d m ö g l i c h e r w e i s e v e r s t ä r k t . O b das In terne t auch d a z u be i t ragen k a n n , 
neue K o n t a k t e unter theore t i schen P h y s i k e r n ents tehen z u lassen u n d 
welcher A r t diese K o n t a k t e s ind , b le ib t i m M o m e n t n o c h offen (s.u.). 
2. L o k a l e V e r a n k e r u n g der Interaktion 
D i e starke V e r n e t z t h e i t der C o m m u n i t y , g e k o p p e l t mi t den in tens iven 
R e i s e a k t i v i t ä t e n der theore t i schen P h y s i k e r , lassen v e r m u t e n , d a ß 
e -mai l - In te rak t ion eine wicht ige R o l l e be i der Ü b e r b r ü c k u n g v o n R a u m 
u n d Z e i t spielt : Ü b e r e -mai l k ö n n e n T h e o r e t i k e r K o n t a k t z u geogra-
phisch entfernten K o l l e g e n hers te l len ( R a u m ) u n d aufrechterhal ten , bis 
es zu e i n e m wei te ren T re f f en k o m m t ( Z e i t ) . D i e s e V e r m u t u n g l ä ß t sich 
b e s t ä t i g e n : D i e g r o ß e A n z a h l t r ans loka le r K o l l a b o r a t i o n e n , d.h. die ü b e r 
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geographische E n t f e r n u n g e n h i n w e g aufrechterhal tene Z u s a m m e n a r b e i t 
zwi schen m e h r e r e n T h e o r e t i k e r n , be ruh t heute a u f der V e r f ü g b a r k e i t 
e l ek t ron i sche r V e r b i n d u n g e n (s. A b s c h n i t t 3) . E s stell t s ich die F rage , o b 
d u r c h die M ö g l i c h k e i t e n e l ek t ron i sche r K o m m u n i k a t i o n R e i s e n nicht 
te i lweise ü b e r f l ü s s i g werden , o b e -mai l - In te rak t ion n ich t G e s p r ä c h e v o n 
A n g e s i c h t z u A n g e s i c h t ersetzen k a n n . D i e B e a n t w o r t u n g dieser Frage 
er forder t z u n ä c h s t e in genaueres V e r s t ä n d n i s der l o k a l e n V e r a n k e r u n g 
der A r b e i t s p r a k t i k e n theoret ischer P h y s i k e r . W a s ze ichnet den A r b e i t s -
p la t z theore t i scher P h y s i k e r aus? A m A r b e i t s p l a t z f i nden T h e o r e t i k e r 
Z u g a n g zu i h r e m C o m p u t e r (bzw. zu i h r en A c c o u n t s ) , der e inz igen A p -
paratur , au f die sie angewiesen s i nd . A m A r b e i t s p l a t z steht i h r Schre ib -
t isch, an d e m sie ih re B e r e c h n u n g e n d u r c h f ü h r e n . V o r a l l e m aber ist der 
A r b e i t s p l a t z für T h e o r e t i k e r e in sozia ler O r t . E s ist der O r t der B e g e g -
n u n g m i t i h r e n K o l l e g e n . W e l c h e R o l l e spiel t die I n t e r a k t i o n m i t K o l l e -
gen , i n we lchen S i tua t ionen ist sie v o n B e d e u t u n g , u n d nach we lchen 
K r i t e r i e n w ä h l e n theoret ische P h y s i k e r ihre G e s p r ä c h s p a r t n e r aus? 
Theo re t i s che P h y s i k e r p u b l i z i e r e n typischerweise i m Jah r mehre re Pap ie -
re. M i t j e d e m P a p i e r k a n n eine bes tehende K o l l a b o r a t i o n (meist zwe i -
bis v i e r k ö p f i g ) beende t w e r d e n u n d e ine neue b e g i n n e n . T h e o r e t i k e r 
s ind s t ä n d i g auf der Suche nach neuen Ideen u n d H e r a u s f o r d e r u n g e n , sie 
suchen den K o n t a k t mi t neuen O b j e k t e n , T e c h n i k e n u n d M i t a r b e i t e r n . 
A u f ih re r Jagd nach neuen p h y s i k a l i s c h e n Ideen re ich t es n ich t aus, s ich 
d u r c h L e s e n v o n P u b l i k a t i o n e n u n d P rep r in t s z u i n f o r m i e r e n . T h e o r e t i -
k e r setzen sich d a r ü b e r h inaus ( z . B . au f R e i s e n ) neuen U m g e b u n g e n u n d 
E i n f l ü s s e n aus. S ie te i len ihre E r f a h r u n g e n u n d Ideen zwanglos mi t e iner 
V i e l z a h l v o n K o l l e g e n . S i c be t re iben , wie sie sagen, „talking physics". 
W ä h r e n d der S i tua t ionen des „ t a l k i n g phys ics" w i r d d ie M ö g l i c h k e i t e i -
ner engeren Z u s a m m e n a r b e i t der G e s p r ä c h s p a r t n e r j ewei l s mitgedacht . 
D i e I n t e r ak t i on ist auf A n s c h l u ß h a n d l u n g e n ausgerichtet , o b w o h l „ t a l k -
i n g phys ics" n ich t zwangsweise z u e i n e m neuen K o l l a b o r a t i o n s p r o j e k t 
f ü h r t (bzw. i n es e ingebunden ist) . „ T a l k i n g phys ics" ist w ich t ig , da theo-
retische P h y s i k e r s ich ihre Fo r schungsp ro j ek t e u n d die z u bearbe i tenden 
P r o b l e m e selbst de f in ie ren , i m Gegensa t z zur s t ä r k e r e n Fes t l egung der 
T h e m e n , der A p p a r a t u r u n d auch der po ten t i e l l en M i t a r b e i t e r du rch den 
l o k a l e n K o n t e x t etwa eines B i o l o g i e l a b o r s . 
D a T h e o r e t i k e r n ich t genau wissen , w o n a c h sie au f der Suche s ind , s c h ä t -
zen sie es sehr, w e n n s ich e in Ideenaustausch zwang los ergibt . P h y s i k e r 
b e v o r z u g e n e inen i n fo rme l l en R a h m e n für diese G e s p r ä c h e . T a l k i n g 
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physics ist h ä u f i g n icht T e i l e ines ernsthaften A r b e i t s g e s p r ä c h e s , z u d e m 
m a n s ich ve rabrede t hat. Z w a n g l o s e Z u s a m m e n t r e f f e n , d ie A u s l ö s e r d ie -
ser b e i l ä u f i g e n P h y s i k g e s p r ä c h e , e rgeben s ich v e r s t ä r k t , w o P h y s i k e r sich 
auch ohne V e r a b r e d u n g e n b e g e g n e n . 5 D i e S i ch tba rke i t der P h y s i k e r u n -
te re inander i n a l l en A r b e i t s p h a s e n symbol i s i e r t i h re Z u g ä n g l i c h k e i t für 
K o l l e g e n u n d er le ichter t die K o n t a k t a u f n a h m e . 
D i e s e G e s p r ä c h e , i n denen neue Ideen u n d po ten t i e l l e M i t a r b e i t e r abge-
tastet w e r d e n , f ü h r e n n icht no twendigerweise z u e i n e m neuen Pro jek t , 
k ö n n e n aber e in erster Schr i t t se in . E i n e r ersten Phase des „ t a l k i n g phy-
s ics" folgt d a n n eine zweite des „doing physics" ( e in wei terer T e i l n e h -
merbegr i f f ) . Ist das P r o b l e m erst e i n m a l re la t iv k l a r def inier t , k a n n die 
Schre ib t i schphase des Pro jek t s beg innen . D i e I n t e r a k t i o n mi t K o l l e g e n 
b le ib t j e d o c h bedeu tend bis h i n z u m E n d e eines geme insamen Projekts . 
D i e Z u s a m m e n a r b e i t mi t K o l l e g e n a l te rn ier t zwi schen mehre ren Phasen 
des „ t a l k i n g " u n d so lchen des „ d o i n g phys ics" , d ie n ich t i m m e r deut l ich 
v o n e i n a n d e r getrennt s ind . S ie k ö n n e n ve r schme lzen oder sich ü b e r -
schne iden . Z u m B e i s p i e l k a n n e i n M i t a r b e i t e r d e n K o l l e g e n anhand e i -
ner k u r z e n , an der T a f e l v o r g e f ü h r t e n B e r e c h n u n g i l lus t r i e ren , welches 
wei tere V o r g e h e n er v o r s c h l ä g t . „ T a l k i n g phys i c s " betrifft den eher k o n -
zep tue l l en T e i l der A r b e i t . In t e rak t iv w i r d versucht , das P r o b l e m anfangs 
k l a r z u u m r e i ß e n , w ä h r e n d des Pro jek tver laufs z u entscheiden , welcher 
T y p v o n R e s u l t a t e n angestrebt w i r d , u n d s c h l i e ß l i c h z u k l ä r e n , wie die 
Resu l t a t e in terpre t ie r t u n d i n e ine r P u b l i k a t i o n dargeste l l t we rden so l -
l en . „ T a l k i n g phys ics" ist auch eine Strategie zu r Suche nach A u s w e g e n 
i n S i t u a t i o n e n , i n denen T h e o r e t i k e r m i t e i n e m P r o b l e m festsitzen. W e i l 
für den gep lan ten F o r t g a n g eines P ro jek t s anfangs meis t k e i n genauer 
Z e i t p l a n ausgehandel t w i r d (e in T e i l p r o b l e m w i r d nach d e m anderen ge-
l ö s t ) , t auchen S i tua t ionen , i n d e n e n „ t a l k i n g phys i c s " n o t w e n d i g scheint, 
h ä u f i g p l ö t z l i c h u n d unerwar te t auf. W i e g r o ß das B e d ü r f n i s nach Inter-
a k t i o n u n d A u s t a u s c h mi t K o l l e g e n ist, un tersche ide t s ich je nach P r o -
jek tphase u n d l ä ß t sich nur schwer voraussehen . E i n V o r t e i l der Z u s a m -
mena rbe i t an e iner se lben L o k a l i t ä t ist d ie E r r e i c h b a r k e i t der K o l l e g e n 
für e in Z u s a m m e n s t e c k e n der K ö p f e , wann i m m e r e in aufgetretenes P r o -
b l e m es er forder t . O b K ö p f e ü b e r e -mai l ä h n l i c h p r o d u k t i v zusammenge-
steckt w e r d e n k ö n n e n , ist T h e m a i n A b s c h n i t t 4. 
5 Durch spezifische räuml iche Arrangements wird der öffentlich zugängliche 
R a u m innerhalb eines Instituts ausgedehnt und die Sichtbarkeit der Theoreti-
ker untereinander weiter gesteigert (Merz 1997). 
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3. Zusammenarbei t lokal und translokal 
W i e berei ts e r w ä h n t , p u b l i z i e r e n die meis ten theore t i schen T e i l c h e n p h y -
s ike r ihre Pap ie re geme insam mit e in oder zwei ( und m a n c h m a l mehr als 
zwei ) wei te ren K o l l e g e n . T r a n s l o k a l e K o l l a b o r a t i o n e n , die au f der Z u -
sammenarbe i t geographisch entfernter P h y s i k e r be ruhen , s ind in der 
theore t i schen T e i l c h e n p h y s i k weit verbrei te t . D i e V e r t e i l u n g der Pap ie re 
nach A u t o r e n z a h l p ro P u b l i k a t i o n und den z a h l e n m ä ß i g e n A n w a c h s 
t r ans loka le r K o l l a b o r a t i o n i l lus t r ie r t die nachs tehende A b b i l d u n g . B a -
s ier ten 1980 nur 18 % der i n Nuclear Physics B6 p u b l i z i e r t e n T h e o r i e p a -
piere auf e iner t r ans loka l en K o l l a b o r a t i o n , so waren es 1995 bereits 
38 % . D a s bedeutet e inen A n w a c h s auf m e h r als das D o p p e l t e i n den 
J a h r e n zwischen 1980 u n d 1995. D i e Z a h l e n lassen s ich auch anders le-
sen: W e r d e n nur Pap ie re mi t mindes tens zwe i A u t o r e n b e r ü c k s i c h t i g t , so 
s t ieg der „ t r a n s l o k a l e A n t e i l " v o n 27 % (1980) auf 51 % (1995). 
A n t e i l der Publikationen mit fester Autorenzahl pro Papier (1,2,3.. .) an der G e -
samtzahl der 1980 (links) bzw. 1995 (rechts) in Nuclear Physics B erschienenen 
Publikationen (berücksichtigt wurden jeweils nur die Be i t r äge theoretischer Phy-
siker. Schwarz markiert ist der A n t e i l der aus translokalen Kollaborat ionen her-
vorgegangenen Papiere). 
6 Nuclear Physics B zähl t zu den bedeutendsten Zeitschriften, in denen theore-
tische Teilchenphysiker publizieren. 
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Die translokale Zusammenarbeit von Theoretikern wird heute durch die 
Möglichkeiten elektronischer Kommunikation unterstützt und gefördert. 
D i e s e E n t w i c k l u n g setzte i n der theore t i schen P h y s i k e twa M i t t e der 80er 
Jah re e in , w ä h r e n d zuvor t rans ins t i tu t ione l le K o l l a b o r a t i o n e n auf Br ie f -
wechse l , T e l e f o n g e s p r ä c h e u n d gelegent l iche T re f f en angewiesen waren . 
S i c h e r l i c h ist e in bes t immender F a k t o r für den A n s t i e g t r ans loka le r 
K o m m u n i k a t i o n das Internet: d ie M a s s e u n d F r e q u e n z der e-mails , die 
heute zwischen M i t a r b e i t e r n i n ve r sch iedenen S t ä d t e n , L ä n d e r n u n d 
K o n t i n e n t e n h i n - u n d he re i l en . S e i n E i n f l u ß da r f a l le rd ings n ich t ü b e r -
s c h ä t z t w e r d e n , d a i m se lben Z e i t r a u m auch andere F a k t o r e n d ie Ents te -
h u n g t r ans loka le r K o l l a b o r a t i o n e n f ö r d e r t e n . D i e s e F a k t o r e n s tehen i n 
Z u s a m m e n h a n g mi t der s ta rken V e r n e t z u n g der C o m m u n i t y . So ist i m 
letz ten Jahrzehn t die geographische M o b i l i t ä t der T h e o r e t i k e r angewach-
sen, u n d es wechseln heute vie le theoret ische P h y s i k e r mehrma l s von e i -
ner Pos tdocs te l le zur n ä c h s t e n (d .h . h ä u f i g v o n e i n e m K o n t i n e n t z u m 
n ä c h s t e n ) , b e v o r sie eine feste A n s t e l l u n g e rha l t en . M i t a r b e i t e r we rden 
n ich t no twendigerweise wie der B ü r o s c h r e i b t i s c h a m al ten A r b e i t s p l a t z 
z u r ü c k g e l a s s e n . H a t sich eine Z u s a m m e n a r b e i t b e w ä h r t , w i r d sie manch-
m a l ü b e r J ah re h i n w e g aufrechterhal ten , auch w e n n daneben neue A r -
be i t sbez iehungen e ingegangen werden . D i e meis ten T h e o r e t i k e r s ind 
s ich d a r ü b e r e in ig , d a ß die Z u s a m m e n a r b e i t m i t K o l l e g e n an weit ent-
fern ten O r t e n v ie le N a c h t e i l e hat (zu ev t l . V o r t e i l e n s. A b s c h n i t t 4). D i e 
M ö g l i c h k e i t , N a c h r i c h t e n u n d D i s k u s s i o n s b e i t r ä g e e l ek t ron i sch zu 
ü b e r m i t t e l n , w i r d j e d o c h a l l geme in als e i n g r o ß e r For t sch r i t t g e g e n ü b e r 
de r „ P r ä - E - m a i l - Ä r a " angesehen. D a ß T h e o r e t i k e r s ich be i e i n e m Or t s -
wechse l n ich t n o t w e n d i g v o n ih r en M i t a r b e i t e r n t r ennen , h ä n g t auch mi t 
de r h o h e n Spez i a l i s i e rung des F e l d e s z u s a m m e n . E s ist n ich t e infach, 
neue M i t a r b e i t e r z u finden. E i n e er fo lgre iche Z u s a m m e n a r b e i t beruht 
un te r a n d e r e m darauf, d a ß M i t a r b e i t e r e ine gemeinsame Sprache finden, 
d a ß s ich ih re K e n n t n i s s e u n d F ä h i g k e i t e n zu we i ten T e i l e n ü b e r l a p p e n , 
aber d e n n o c h e r g ä n z e n usw. 
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4. Elektronische Interaktion unter Mitarbe i tern 
How long are you here for? 
Oh, just a day or two. 
Y o u came all the way from the U S ? 
Yes, but I passed through Britain. I am working with A 
(a physicist at C E R N ) and we need to talk. Y o u know, with 
e-mail, we misunderstand each other. 
We understand each other face to face, 
(zufälliges Treffen von Professor K . aus den U S A und Soziolo-
gin M . auf dem Korridor der TH-Divis ion , C E R N , 2.12.1996) 
I n eine t rans loka le K o l l a b o r a t i o n i nvo lv i e r t e T h e o r e t i k e r s ind auf täg l ich 
zur V e r f ü g u n g s tehende e lek t ron i sche V e r b i n d u n g e n mi t i h r e n M i t a r b e i -
te rn angewiesen . E - m a i l s werden meist zwischen a l len B e t e i l i g t e n ge-
wechsel t . D e r A u s t a u s c h mehre re r M a i l s t ä g l i c h ist verbre i te t . Das Netz 
elektronischer Verbindungen, über das Nachrichten, Resultate, Ideen, 
Werkzeuge (etwa Computerprogramme) ausgetauscht werden, spannt ein 
entgrenztes Labor („disembedded laboratory") zwischen den Mitarbeitern 
auf. D i e s e s L a b o r beruh t n ich t auf der K o - P r ä s e n z der M i t a r b e i t e r , son-
d e r n u m f a ß t auch die geographisch entfernten, an e in C o m p u t e r n e t z an-
geschlossenen M i t a r b e i t e r , die ungeachtet ihres t a t s ä c h l i c h e n A u f e n t -
hal tsor tes e r re ichbar b l e i b e n . D e r A u s t a u s c h v o n e-mails w i r d auch w ä h -
r e n d der R e i s e n der M i t a r b e i t e r fortgesetzt. Z u m B e i s p i e l gi l t es heute 
un te r T h e o r e t i k e r n als unzumutba r , w e n n an e i n e m K o n f e r e n z o r t k e i n 
e - m a i l - A n s c h l u ß für d ie T e i l n e h m e r zur V e r f ü g u n g gestellt w i r d . D i e E r -
r e i chba rke i t der M i t a r b e i t e r un te re inander ü b e r e -mai l ersetzt die K o -
P r ä s e n z l o k a l e r Z u s a m m e n a r b e i t . E - m a i l - I n t e r a k t i o n e r laubt , geograph i -
sche E n t f e r n u n g e n i n e lek t ron i sche „ N ä h e " ( i m S inne v o n k o m m u n i k a t i -
ver E r r e i c h b a r k e i t ) z u v e r w a n d e l n . D a ß diese V e r w a n d l u n g erfolgt , ist 
weder für das I n t e r a k t i o n s m e d i u m spezif isch ( m o b i l e T e l e f o n e e r fü l l en 
eine ä h n l i c h e F u n k t i o n ) , n o c h ist die C o m m u n i t y der theore t i schen P h y -
s ike r die e inzige, die s ich dieses M e d i u m s zur In t e r ak t ion m i t M i t a r b e i -
tern bedient . D o c h wie e lek t ron i sche In t e r ak t i on unter T h e o r e t i k e r n e in-
gesetzt u n d an die spezif ischen A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n a n g e p a ß t w i r d , wie 
die M ö g l i c h k e i t e n u n d B e s c h r ä n k u n g e n der e - m a i l - K o m m u n i k a t i o n v o n 
T h e o r e t i k e r n bewertet we rden , h ä n g t v o n den das F e l d de t e rmin i e r en -
den u n d für das F e l d spezif ischen F a k t o r e n ab. 
M : 
K : 
M : 
K : 
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Zeitliche F lex ib i l i tä t 
E l e k t r o n i s c h e I n t e r a k t i o n e r laub t e ine F l e x i b i l i t ä t i m ze i t l i chen R e -
sponse: E i n „ r e a l t i m e " - D i a l o g ist d a d u r c h gekennze ichne t , d a ß eine 
e -ma i l -Nach r i ch t den G e s p r ä c h s p a r t n e r ohne Z e i t v e r z ö g e r u n g er re ichen 
u n d dieser e ine A n t w o r t sofort au f den W e g sch icken k a n n . E i n e N a c h -
r i ch t k a n n j e d o c h auch für s p ä t e r e s L e s e n oder für e inen R e s p o n s e , der 
z u e i n e m s p ä t e r e n Z e i t p u n k t erfolgt , aufbewahr t w e r d e n . E l e k t r o n i s c h e 
I n t e r a k t i o n e r m ö g l i c h t s o w o h l d ie P r o m p t h e i t eines Te le fonanrufes als 
auch d ie A n t w o r t v e r z ö g e r u n g t r ad i t ione l l e r B r i e fwechse l . D i e s e r M ö g -
l i chke i t bed i enen s ich M i t a r b e i t e r , u m ihre R e p l i e s ze i t l i ch au f die Inter-
ak t ionser fordern isse der j ewe i l i gen P r o j e k t p h a s e n a b z u s t i m m e n . D a b e i 
nu tzen sie vorgegebene R a n d b e d i n g u n g e n z u i h r e m V o r t e i l . E i n B e i -
sp ie l : D i e M ö g l i c h k e i t , e ine N a c h r i c h t für s p ä t e r e s L e s e n aufzubewahren , 
ist v o n be sonde rem Interesse für K o l l e g e n , d ie ü b e r versch iedene Z e i t -
z o n e n h i n w e g k o m m u n i z i e r e n . G e o g r a p h i s c h e E n t f e r n u n g k a n n zunutze 
gemacht we rden , u m die ze i t l iche O r g a n i s a t i o n der A r b e i t neu z u struk-
tu r i e ren . D u r c h mehre re Z e i t z o n e n getrennte M i t a r b e i t e r k ö n n e n „ r u n d 
u m die U h r " a rbe i ten . F r a g e n , d ie der K o l l e g e a m C E R N abends sendet, 
w e r d e n ü b e r N a c h t v o n der M i t a r b e i t e r i n i n den U S A bearbei te t , so d a ß 
n e u aufgetauchte P r o b l e m e bereits a m n ä c h s t e n M o r g e n a m C E R N be-
hande l t we rden k ö n n e n . Theo re t i s che P h y s i k e r weisen auf die dadu rch 
e r m ö g l i c h t e Ef f i z i enzs te ige rung e iner K o l l a b o r a t i o n h i n . In Phasen , i n 
d e n e n es vor te i lhaf t ist, G e s p r ä c h e i n E c h t z e i t z u f ü h r e n , s i n d M i t a r b e i -
ter gezwungen , sich an die T a g e s l ä u f e der M i t a r b e i t e r anzupassen: D e r 
V e r s u c h , e ine ze i t l iche Ü b e r s c h n e i d u n g für d i r ek te ( i m S inne v o n syn-
c h r o n e r ) I n t e r ak t i on z u f inden , l ä ß t m a n c h e n E u r o p ä e r abends a m 
C E R N auf d ie K o l l e g i n i n den U S A war ten . D i e geographische En t fe r -
n u n g f indet h ie r e in R e s i d u u m i n der U n a n s p r e c h b a r k e i t der M i t a r b e i t e r 
w ä h r e n d ih re r N ä c h t e . 
Interaktionsmodes, I n t e r a k t i o n s b e d ü r f n i s s e 
I n der theore t i schen P h y s i k besteht e in S p e k t r u m an M ö g l i c h k e i t e n , wie 
( u n d ob ) P ro jek te t r ans loka le r Z u s a m m e n a r b e i t d u r c h Phasen d i rek te r 
I n t e r a k t i o n gerahmt w e r d e n . D i e meis ten P ro j ek t e t r ans loka le r K o l l a b o -
r a t i o n e n we rden w ä h r e n d p e r s ö n l i c h e r B e g e g n u n g e n angeregt u n d vor 
O r t begonnen . A b e r e in Tre f fen z u B e g i n n neuer P ro jek te ist ke ine 
N o t w e n d i g k e i t , u n d manche P ro jek te w e r d e n du rch e-mai l messages i n -
i t i ie r t . M i t a r b e i t e r mancher K o l l a b o r a t i o n e n , aus denen schon mehrere 
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g e m e i n s a m gezeichnete Pap i e r e e r fo lgre ich he rvorgegangen s ind , treffen 
s ich n u r u n r e g e l m ä ß i g u n d k o m m u n i z i e r e n fast a u s s c h l i e ß l i c h ü b e r 
e -mai l , auch w ä h r e n d der A n f a n g s - u n d E n d p h a s e n ih re r P ro jek te . I n 
sehr sel tenen F ä l l e n entscheiden sich K o l l e g e n , d ie s ich nie getroffen ha-
ben , per e -mai l für eine Z u s a m m e n a r b e i t . 
„ ( O v e r e-mail) you can discuss something which is technical but I am not able to 
discuss anything which is a little subtle. (...) Difficult issues require long time and 
interactions, at least to me." (Theoretiker T. , Interview: C E R N , 26.5.1994) 
In ve r sch iedenen A r b e i t s p h a s e n k ö n n e n versch iedene In t e r ak t ions"mo-
des" e r fo lgre ich eingesetzt werden . In Phasen , i n d e n e n t a l k i n g physics 
v o n B e l a n g ist, bevorzugen M i t a r b e i t e r i m a l l geme inen den „face to 
f ace" -Aus tausch , o b w o h l „ t a l k i n g phys ics" auch ü b e r e -mai l m ö g l i c h ist. 
Für die Kommunikation während der Phasen des „doing physics" ist der 
Austausch von e-mails besser geeignet: I n d iesen P h a s e n re ich t es i m a l l -
gemeinen aus, d ie anderen M i t a r b e i t e r ü b e r den F o r t s c h r i t t der A r b e i t 
au f d e m lau fenden zu hal ten u n d sich d a r ü b e r z u v e r s t ä n d i g e n , welche 
T e i l p r o b l e m e als n ä c h s t e P r i o r i t ä t g e n i e ß e n . T r a n s l o k a l e K o l l a b o r a t i o -
n e n suchen daher h ä u f i g , je nach In te rak t ionse r fo rde rn i s der j ewei l igen 
Arbe i t s abschn i t t e Phasen e lek t ron i scher In t e r ak t ion d u r c h p e r s ö n l i c h e 
B e g e g n u n g e n z u r a h m e n . Z u m B e i s p i e l treffen sie s ich z u m A b s c h l u ß e i -
nes Projektes , w e n n die Resu l ta te in terpre t ie r t u n d aufgeschr ieben wer-
d e n m ü s s e n . 
E l e k t r o n i s c h e In t e r ak t i on k a n n w ä h r e n d des V e r l a u f s eines Projektes die 
A r b e i t vo ran t r e iben u n d unter U m s t ä n d e n ze i t spa rend w i r k e n . D a das 
M e d i u m - geschr iebenen T e x t e r z w i n g e n d - k o n k r e t e Statements erfor-
dert , k o n z e n t r i e r e n s ich M i t a r b e i t e r i n Phasen e l ek t ron i s chen A u s t a u -
sches auf die wesent l i chen F r a g e n u n d P r o b l e m e , statt s ich d u r c h benach-
barte phys ika l i sche Frages te l lungen a b l e n k e n z u lassen. E-mail-Interak-
tionen werden geschildert als eher zielgerichtet. P h y s i k e r weisen auch dar-
auf h i n , d a ß e -mai l - In te rak t ion eine U m g e h u n g der H ö f l i c h k e i t s k o n v e n -
t i o n e n d i rek te r ( und T e l e f o n - ) G e s p r ä c h e er laubt . T e c h n i s c h e F ragen 
k ö n n e n ohne P r ä l i m i n a r i e n gestellt w e r d e n . E i n P h y s i k e r e r l ä u t e r t , e in 
e -mai l m ü s s e n ich t abgeschlossen we rden mi t der F r a g e „ W i e geht es 
F r a u und K i n d ? " E m p f ä n g e r v o n e-mails w i r k e n daher reduz ie r t auf ihre 
R o l l e als f unk t ion i e r ende Wissenschaf t le r , u n d ihre p e r s ö n l i c h e n C h a -
rak te r i s t iken sche inen h in ter d e m B i l d s c h i r m ve rbo rgen z u b l e iben . 
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E l e k t r o n i s c h e I n t e r a k t i o n k a n n anderersei ts den F o r t g a n g der A r b e i t 
auch v e r z ö g e r n : D i e h o h e I n t e r a k t i v i t ä t u n d S p o n t a n e i t ä t , a u f d ie P h y s i -
k e r w ä h r e n d des „ t a l k i n g phys i c s " angewiesen s i n d , w i r d beh inder t . 
„ P l a u d e r n " ü b e r e-mai l ist s chwie r ig oder gar n ich t m ö g l i c h , wie manche 
P h y s i k e r behaupten . In manchen P ro j ek tphasen ( z . B . bevo r das P ro j ek t 
e ine woh lde f in i e r t e F rages t e l l ung hat) hel fen v o r a l l e m „ i n s B l a u e for-
mul i e r t e Sta tements" wei ter , die n o c h u n p r ä z i s e s ind . H i e r t reten die per-
s ö n l i c h e n M e r k m a l e der P h y s i k e r w iede r zutage: Z w i s c h e n M i t a r b e i t e r n , 
d ie sich nicht gut k e n n e n , s ind M i ß v e r s t ä n d n i s s e h ä u f i g . Ü b e r e-mai l s ind 
sie n ich t i m m e r le icht als solche zu iden t i f i z i e ren . N u a n c i e r u n g e n i n der 
A u s d r u c k s w e i s e gehen v e r l o r e n , u n d der fragende B l i c k des G e g e n ü b e r s 
b l e ib t uns ichtbar . M i ß v e r s t ä n d n i s s e ha l ten s ich i m a l l geme inen i n G r e n -
zen , w e n n M i t a r b e i t e r s ich aus ausgedehnten geme insamen Institutsauf-
enthal ten k e n n e n . S i n d in t r ans loka le K o l l a b o r a t i o n e n auch K o l l e g e n i n -
vo lv ie r t , d ie sich n o c h nie p e r s ö n l i c h begegnet s ind , k ö n n e n M i ß v e r -
s t ä n d n i s s e du rch die Ü b e r s e t z u n g s a r b e i t e iner M i t t e l s p e r s o n , d ie al le B e -
te i l ig ten kennt , m i n i m i e r t w e r d e n . E i n e D r e i e c k s b e z i e h u n g w i r d eta-
bl ie r t , i n der d ie In t e r ak t ion ü b e r d ie zentra le P e r s o n v e r l ä u f t , d ie Infor-
m a t i o n e n u n d In te rpre ta t ionen ( ü b e r e-mai l u n d in G e s p r ä c h e n ) z w i -
schen den entfernten u n d den o r t s a n s ä s s i g e n M i t a r b e i t e r n ü b e r m i t t e l t . 
E i n e solche D r e i e c k s k o n s t e l l a t i o n ist nu r i m R a h m e n t r ans loka le r K o l l a -
b o r a t i o n e n vors te l lbar : W e n n al le Be t e i l i g t en an e i n e m O r t loka l i s i e r t 
s ind , besteht k e i n B e d a r f an e iner derar t igen K a n a l i s i e r u n g des K o m m u -
nikat ionsf lusses . D i e M ö g l i c h k e i t e l ek t ron i sche r I n t e r a k t i o n biete t e inen 
A n r e i z für die A u f n a h m e entfernter K o l l e g e n i n e in Fo r schungsp ro jek t . 
M a n k ö n n t e selbst die V e r m u t u n g aufs te l len, d a ß der A n s t i e g der mit t le-
r en A u t o r e n z a h l p r o P u b l i k a t i o n i n den le tz ten J a h r e n (s. d ie A b b . , 
S. 248) z u m T e i l auf die E i n g l i e d e r u n g geographisch entfernter K o l l e g e n 
i n v o r w i e g e n d l o k a l veranker te P ro j ek t e z u r ü c k z u f ü h r e n ist. D o c h eine 
Ü b e r p r ü f u n g dieser V e r m u t u n g steht n o c h aus. 
M a n h ö r t , d a ß theoret ische P h y s i k e r ü b e r die U n a n n e h m l i c h k e i t e n k l a -
gen, die mi t t r ans loka le r Z u s a m m e n a r b e i t e inhergehen . Sie nennen 
e -mai l - In te rak t ion läs t ig u n d u m s t ä n d l i c h . A n d e r e r s e i t s s ch recken die 
meis ten nicht davor z u r ü c k , auf t r ans loka le Z u s a m m e n a r b e i t bas ierende 
Pro jek te e inzugehen oder f o r t z u f ü h r e n . T h e o r e t i k e r weisen auch darauf 
h i n , d a ß gewisse „ E i n s c h r ä n k u n g e n " e l ek t ron i scher I n t e r ak t i on i hnen 
zumindes t zei tweise e n t g e g e n k o m m e n . Z u m B e i s p i e l b e v o r z u g e n T h e o -
re t ike r es, i n i h re r A r b e i t U n a b h ä n g i g k e i t z u bewahren u n d dennoch 
n ich t a l le ine zu a rbe i ten u n d p u b l i z i e r e n ( G r ü n d e , aus d e n e n sie s ich für 
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eine K o l l a b o r a t i o n entscheiden) . T h e o r e t i k e r beansp ruchen e inen F r e i -
r a u m zur E n t f a l t u n g ih re r K r e a t i v i t ä t , so sagen sie. A u c h lassen sie s ich 
unge rn d u r c h K o l l e g e n i n Phasen des „ d o i n g phys i c s " s t ö r e n ( z . B . da r f 
m a n i h n e n n ich t w ä h r e n d der D u r c h f ü h r u n g e iner B e r e c h n u n g ü b e r die 
Schul te r schauen) . Sie be s t immen i h r e n A r b e i t s r h y t h m u s selbst u n d ex-
p l o r i e r e n O b j e k t e , T e c h n i k e n u n d P r o b l e m e a m l iebs ten ohne a l l zu feste 
B i n d u n g e n . D e r ( t e m p o r ä r e ) A b s t a n d u n d die U n a b h ä n g i g k e i t v o n ih ren 
M i t a r b e i t e r n s ind in e iner t r ans loka l en K o l l a b o r a t i o n d u r c h den geogra-
ph i schen A b s t a n d vorgegeben . Die Wahrung von genügend Unabhängig-
keit ist gewährleistet, wenn in manchen Arbeitsphasen e-mail die primäre 
Kontaktform darstellt. 
T h e o r e t i k e r sehen e inen wei te ren V o r t e i l i n der ze i tweisen T r e n n u n g 
v o n i h r e n M i t a r b e i t e r n . D i e s e T r e n n u n g e rmunte r t j e d e n Mi t a rbe i t e r , 
auch andere K o l l e g e n zu k o n t a k t i e r e n , u n d b i lde t e inen gewissen Schutz 
gegen d ie T e n d e n z e iner K o l l a b o r a t i o n , s ich v o n der wissenschaft l ichen 
C o m m u n i t y z u i so l i e ren u n d abzugrenzen . S i c h i n m a n c h e n Phasen eines 
Pro jek tes m e h r nach „ a u ß e n " h i n zu o r i en t i e r en u n d i n anderen wieder 
zusammenzut re f fen , bietet den M i t a r b e i t e r n auch g e n ü g e n d S p i e l r a u m , 
u m mi t a n d e r e n K o l l e g e n „ t a l k i n g phys ics" z u be t r e iben auf der Suche 
nach P r o j e k t e n für die Z u k u n f t . 
S c h l i e ß l i c h w i r d die I so la t ion v o n M i t a r b e i t e r n i n der theore t i sch phys i -
ka l i s chen F o r s c h u n g i n m a n c h e n A r b e i t s p h a s e n auch strategisch einge-
setzt: T e i l e eines P r o b l e m s we rden v o n zwe i M i t a r b e i t e r n u n a b h ä n g i g 
ausgearbeitet , u m durch n a c h t r ä g l i c h e Ü b e r p r ü f u n g die V e r l ä ß l i c h k e i t 
u n d V a l i d i t ä t der Resu l t a te beur te i l en z u k ö n n e n . T h e o r e t i k e r checken 
u n d c ross -checken , testen, ve r i f i z ie ren u n d ve rg le i chen ihre e igenen R e -
sultate m i t d e n e n der M i t a r b e i t e r . W ä h r e n d dieser P r o z e d u r des D o p -
pe l t rechnens w e r d e n die A r b e i t e n u n d Resu l t a t e der K o l l e g e n b e w u ß t 
uns ich tbar gemacht u n d erst nach A b s c h l u ß des Arbe i t sganges zur 
K e n n t n i s g e n o m m e n . 
D i e genann ten G r ü n d e v e r v o l l s t ä n d i g e n das B i l d . W a r u m theoretische 
P h y s i k e r manche U n a n n e h m l i c h k e i t e n e l ek t ron i sche r In t e rak t ion i n 
K a u f n e h m e n , ist v e r s t ä n d l i c h e r , w e n n die V o r t e i l e t r ans loka le r Z u s a m -
menarbe i t m i t b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n . T h e o r e t i k e r s i m u l i e r e n u n d schaf-
fen „ N ä h e " u n a b h ä n g i g v o n den ree l l en geograph i schen En t f e rnungen 
zwischen s ich u n d ih r en M i t a r b e i t e r n ( n a t ü r l i c h ge l ingt dieses nur bis zu 
e i n e m bes t immten G r a d ) . D u r c h den A u s t a u s c h v o n e-mails k ö n n e n ge-
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wisse R e s t r i k t i o n e n , d ie phys i sche E n t f e r n u n g e n m i t s ich b r i n g e n , k o n -
t ro l l i e r t w e r d e n . A n d e r e r s e i t s w i r d A b s t a n d auch b e w u ß t s imu l i e r t u n d 
geschaffen, z . B . zwischen M i t a r b e i t e r n , d ie e i n B ü r o t e i l en . D i e effiziente 
Z u s a m m e n a r b e i t zwischen T h e o r e t i k e r n be ruh t darauf, d a ß die verschie-
d e n e n In te rak t ionsweisen (face to face, e -mai l -vermi t te l t ) für d iverse A n -
fo rde rungen g e w i n n b r i n g e n d eingesetzt w e r d e n . D a s gel ingt n a t ü r l i c h 
n ich t i m m e r , u n d so w i r d die eine oder andere Z u s a m m e n a r b e i t v o r B e -
e n d i g u n g des anvis ie r ten Pro jek tes abgebrochen ode r g e r ä t ins S tocken . 
E l e k t r o n i s c h vermit te l te I n t e r a k t i o n zwischen M i t a r b e i t e r n ist k e i n E r -
satz für G e s p r ä c h e v o n A n g e s i c h t zu A n g e s i c h t . S ie k a n n j e d o c h i n ge-
wissen A r b e i t s p h a s e n als E r g ä n z u n g ohne V e r l u s t e eingesetzt werden . 
D a h e r w e r d e n R e i s e n auch d u r c h bestehende e l ek t ron i sche V e r b i n d u n -
gen nicht obsolet . I m G e g e n t e i l , die Z u g ä n g l i c h k e i t e l ek t ron i sche r Inter-
a k t i o n e rmunte r t theoret ische P h y s i k e r , s ich i n t r a n s l o k a l e n K o l l a b o r a -
t i o n e n z u engagieren , u n d die N o t w e n d i g k e i t z u k ü n f t i g e r R e i s e n w i r d 
d a d u r c h perpetuier t . 
5. Elektronische K o n k u r r e n z f ü r die Cafeteria? 
I n der Cafe te r i a des C E R N treffen sich die A n g e s t e l l t e n des L a b o r s 
m e h r m a l s t ä g l i c h z u M a h l z e i t e n o d e r z u e iner Tasse Kaf fee . Theore t i s che 
P h y s i k e r s i tzen meis t i n G r ü p p c h e n z u s a m m e n , s p ä t e r G e k o m m e n e su-
chen bekann te Ges ich te r u n d setzen s ich h i n z u . D i e Z u s a m m e n s e t z u n g 
der T i s c h e var i i e r t schon d u r c h die s t ä n d i g wechse lnden B e s u c h e r . Phy-
sik ist e ines der wich t igen T h e m e n , aber be i w e i t e m nicht a u s s c h l i e ß l i -
ches G e s p r ä c h s t h e m a . In d ie Cafe te r ia z i ehen s ich T h e o r e t i k e r auch 
paarweise z u r ü c k , u m z . B . etwas ü b e r die j e w e i l i g e n A r b e i t s p r o j e k t e zu 
er fahren. W i e bereits e r w ä h n t , s ind S i tua t ionen des „ t a l k i n g phys ics" be-
vorzug t i n in fo rmel l e R a h m e n eingebettet . D i e Cafe t e r i a d ient als e in 
so lcher O r t des Zusamment re f fens , des A u s t a u s c h s u n d der D i s k u s s i o n . 
In der L i t e r a t u r zur K o m m u n i k a t i o n s k u l t u r i n U s e n e t - G r u p p e n wi rd 
w i e d e r h o l t das B i l d eines „ v i r t u e l l e n C a f é s " evozier t . D a ß alle T e i l n e h -
mer an „ n e w s g r o u p s " u n d „ d i s c u s s i o n g r o u p s " al le N a c h r i c h t e n lesen 
u n d auf diese reagieren k ö n n e n , w i r d ve rg l i chen m i t der S i t u a t i o n i n e i -
n e m C a f é , i n d e m B e s u c h e r G e s p r ä c h s f e t z e n v o m N a c h b a r t i s c h auf-
schnappen , sich i n das G e s p r ä c h e inmischen u n d so neue Bekanntschaf -
ten s c h l i e ß e n k ö n n e n ( W e l l m a n u.a. 1996, S. 226). H a b e n theoret ische 
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T e i l c h e n p h y s i k e r ih re e igenen „ v i r t u e l l e n C a f e s " , d ie als e ine anregende 
U m g e b u n g fü r S i tua t ionen des „ t a l k i n g phys i c s " d i e n e n ? D i e A n t w o r t ist 
n e i n . Ausgedehnte elektronisch geführte Diskussionen unter Teilnahme 
vieler Physiker sind in der theoretischen Teilchenphysik nicht verbreitet. 
E i n e newsgroup für T e i l c h e n p h y s i k t h e m e n exist iert , aber die C E R N -
T h e o r e t i k e r s ind dor t weder e ingeschr ieben , n o c h bete i l igen sie sich an 
den D i s k u s s i o n e n . 7 M i t A u s n a h m e v o n e-mails zu r In fo rmat ionsverb re i -
tung ( z . B . K o n f e r e n z a n k ü n d i g u n g e n u n d S te l l enangebote ) , haben e-
mai l s der T h e o r e t i k e r e inige wenige genau bes t immte A d r e s s a t e n . A n S i -
tua t ionen des „ t a l k i n g phys ics" , s o w o h l ü b e r e -mai l als auch i m d i r ek ten 
G e s p r ä c h , s ind selten mehr als d re i , v ie r T h e o r e t i k e r betei l igt . W o eine 
g r ö ß e r e Z a h l v o n P h y s i k e r n i nvo lv i e r t ist, z . B . i n spon tanen D i s k u s s i o -
n e n i m A n s c h l u ß an e inen S e m i n a r v o r t r a g , s a m m e l n sich alle T e i l n e h m e r 
u m diese lbe T a f e l in e i n e m phys ischen L o k a l . „ O n the net" treffen sich 
n u r M i t a r b e i t e r zu ausgedehnten P h y s i k d i s k u s s i o n e n , u n d für diese D i s -
k u s s i o n e n zwischen M i t a r b e i t e r n w i r d der A u s t a u s c h v o n e-mails auch 
a m in tens ivs ten genutzt . 
E - m a i l - I n t e r a k t i o n hat v o r w i e g e n d „ p r i v a t e n " C h a r a k t e r , u n d die Inter-
ak t ionspa r tne r b l e iben unter s ich . W e r m i t w e m z u w e l c h e m T h e m a ü b e r 
e -mai l k o m m u n i z i e r t , b le ib t „ u n s i c h t b a r " für P h y s i k e r , d ie n ich t unmi t -
te lbar an d e m A u s t a u s c h betei l igt s ind . W e g e n der N i c h t e x i s t e n z v o n 
„ d i s c u s s i o n g roups" u n d ande ren ö f f e n t l i c h e n F o r a auf d e m N e t b l e iben 
auch K o l l e g e n , d ie n ich t i n d i r e k t e m e - m a i l - K o n t a k t m i t e inande r stehen, 
e l e k t r o n i s c h „ u n s i c h t b a r " für e inander ( i m Gegensa t z z u der h o h e n V i s i -
b i l i t ä t i h re r P r o d u k t e , den P rep r in t s , s. A b s c h n i t t 6) . Interaktive Situatio-
nen, wie etwa die Diskussion eines physikalischen Problems, die sich 
spontan rund um einen großen Mittagstisch in der Cafeteria ergibt, haben 
kein Äquivalent im „elektronischen Raum". D i e U n s i c h t b a r k e i t der 
e - m a i l - K o n t a k t e kontras t ier t stark mi t der S i ch tba rke i t der P h y s i k e r an 
Fo r schungszen t r en . D i e entgrenzten L a b o r s e l ek t ron i sch k o m m u n i z i e -
r ende r T h e o r e t i k e r s ind g e w i s s e r m a ß e n „ I n s e l n der I n t e r a k t i o n " . 
E - m a i l - V e r b i n d u n g e n ü b e r b r ü c k e n geographische A b s t ä n d e u n d e r m ö g -
l i c h e n engen K o n t a k t zwischen a u s g e w ä h l t e n e -mai l -Par tne rn . S ie haben 
7 Lewenstein (1995) weist in seiner Studie der elektronischen „bullet in boards" 
zu Themen der kalten Fusion darauf hin, d a ß eine g roße Mehrheit der T e i l -
nehmer nicht zu den Professionals in den betreffenden wissenschaftlichen Be-
reichen zähl ten . Lewenstein schätzt die bulletin boards in dem analysierten 
F a l l als ein ineffektives Instrument zur Wissensproduktion ein. 
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v ie l e V o r t e i l e , aber auch ih re G r e n z e n . S ie e r m ö g l i c h e n n i c h t d ie K o n -
t ingenz , S p o n t a n e i t ä t u n d I n f o r m a l i t ä t , d ie e ine so bedeu tende R o l l e 
sp i e l en , u m die „ v e r k ö r p e r t e n " K o n t a k t e d i r e k t e r B e g e g n u n g e n z u i n i t i -
i e r en u n d aufrechtzuerhal ten . D a die ge legen t l i chen u n d zwanglos sich 
e rgebenden P l a u d e r e i e n , die für e in C a f é so typisch s i n d , au f der Sicht-
b a r k e i t der Besuche r un te re inander be ruhen , b l e ib t nach wie vo r das e in-
zige C a f é für die theore t i schen P h y s i k e r a m C E R N die Cafe te r i a . E l e k -
t ron ische V e r b i n d u n g e n b ie ten - zumindes t heute - i n der T e i l c h e n p h y -
sik k e i n e n Z u g a n g zu e i n e m C a f é ä h n l i c h e r A n z i e h u n g s k r a f t . 
6. Elektronische Preprintarchive 
Sei t A u g u s t 1991 sorgen die au tomat i s ie r ten E - P r i n t - A r c h i v e (erre ichbar 
ü b e r die homepage ht tp : / /xxx. lanl .gov oder per e-mai l ) für e ine unmi t t e l -
bare S ich tba rke i t der P repr in t s theore t i scher T e i l c h e n p h y s i k e r . H i n t e r 
d e m N a m e n „ x x x . l a n l . g o v e-Pr int a r ch ive" verb i rg t sich heute eine Lis te 
e l ek t ron i scher A r c h i v e aus v i e l en B e r e i c h e n der theore t i schen (und man-
chen der expe r imen te l l en ) Phys ik sowie e in igen a u s g e w ä h l t e n Fachgeb ie -
ten der M a t h e m a t i k . D i e ersten, 1991 u n d 1992 e inger ich te ten , A r c h i v e 
g e h ö r e n noch stets zu denen mi t den meis ten E i n r e i c h u n g e n . Z u m B e i -
sp i e l s i nd ü b e r d ie A r c h i v e „ H i g h E n e r g y Phys ics - T h e o r y " (hep-th) 
u n d „ H i g h E n e r g y Phys ics - P h e n o m e n o l o g y " (hep-ph) j e ü b e r 3.000 i m 
Jahre 1996 erschienene Prepr in t s abrufbar (al le P rep r in t s seit B e g i n n der 
L i s t e n b l e iben we i t e rh in v e r f ü g b a r ) . A u t o r e n senden ih re P rep r in t s bei 
Fe r t ig s t e l lung als C o m p u t e r f i l e s an eines der A r c h i v e . D i e P rep r in t s s ind 
da raufh in sofort, ohne zwischengeschal te ten Se l ek t ionsmechan i smus , zu -
g ä n g l i c h . T h e o r e t i k e r ü b e r p r ü f e n t äg l i ch A u t o r e n n a m e n , T i t e l u n d A b -
stract (und h ä u f i g L i t e r a t u r h i n w e i s e ) der neu e r sch ienenen Prepr in t s . B e i 
Interesse an e i n e m der Pap ie re k a n n der gesamte T e x t ü b e r B i l d s c h i r m 
eingesehen u n d ausgedruckt werden . D e r wachsende A n k l a n g , den die 
E - P r i n t - A r c h i v e unter Wissenschaf t le rn f inden , l ä ß t s ich i l lus t r ie ren 
d u r c h die Z a h l v o n heute mehr als 250.000 C o n n e c t i o n s (d .h . Z u g ä n g e n 
zu d e m A r c h i v ) w ö c h e n t l i c h . 8 
8 Statistiken, aus denen die genannten Zugangszahlen hervorgingen, und weite-
re Informationen zu dem „xxx.lanl.gov e-Print archive" sind erhäl t l ich über 
die homepage http://xxx.lanl.gov. 
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D i e E x i s t e n z v o n P rep r in t l i s t en hat i n de r theore t i schen T e i l c h e n p h y s i k 
Gesch i ch t e . D e r T h e o r e t i k e r P a u l G i n s p a r g (1994, S. 157), unter K o l l e -
gen b e k a n n t als der G r ü n d e r des E - P r i n t - A r c h i v s , 9 weist au f d ie p r ä - e x i -
s t ierende P r e p r i n t k u l t u r h i n i n e i n e m F e l d , i n d e m - wie er sagt - die 
I r r e l evanz begutachteter wissenschaft l icher Ze i t schr i f t en für die aktuel le 
F o r s c h u n g seit l angem e rkann t wurde . D a s f r ü h e r e Prepr in tve r te i lungs -
system beruhte z u m e inen auf der V e r s e n d u n g v o n P r e p r i n t k o p i e n an 
g r o ß e Ver t e i l ungs l i s t en du rch die A u t o r e n (bzw. ih re Inst i tute) . E s be-
ruhte z u m anderen auf der w ö c h e n t l i c h e n A n f e r t i g u n g v o n Prepr in t l i s t en 
a m C E R N u n d a m S L A C (S tanford , U S A ) . In diesen L i s t e n w u r d e n 
A u t o r e n n a m e n u n d T i t e l a l ler P repr in t s au fgenommen , die i n der j ewe i -
l igen W o c h e a m C E R N bzw. a m S L A C e ingegangen waren . D i e L i s t e n , 
d ie au f d e m P o s t w e g an eine g r o ß e Z a h l v o n Interessenten verschickt 
w u r d e n , en th ie l ten n u r e inen T e i l der heute ü b e r das e lek t ron ische A r -
c h i v abrufbaren In fo rma t ion : D a s e igent l iche P a p i e r m u ß t e gesonder t bei 
d e n A u t o r e n angeforder t werden . D u r c h die l angwier ige V e r t e i l e r p r o z e -
d u r verg ingen bis zu zwe i M o n a t e ( u n d m a n c h m a l l ä n g e r ) , bevor P h y s i -
k e r neue P rep r in t s lesen k o n n t e n . P h y s i k e r , d ie an zen t ra len S te l l en l o -
ka l i s i e r t waren ( z . B . an For schungszen t r en ) , p rof i t ie r ten v o n e i n e m d i -
r ek te ren , schne l le ren Z u g a n g . 
D e r n ä c h s t e Schr i t t au f d e m W e g z u m E - P r i n t - A r c h i v war das V e r s e n d e n 
v o n A r b e i t e n ü b e r das N e t an eine m a i l i n g list interessier ter P h y s i k e r . 
D i e T h e o r e t i k e r i n J o a n n e C o h n (pr iva te c o m m u n i c a t i o n ) bat zuerst 1989 
e in ige K o l l e g e n u m die F i l e s ih re r le tz ten A r b e i t e n , n o c h b e v o r diese als 
pap ie rene K o p i e n i m U m l a u f waren . D i e F i l e s versandte sie ü b e r e-mai l 
a n F r e u n d e u n d K o l l e g e n , d ie ihrersei ts u m ih re neuesten A r b e i t e n gebe-
ten w u r d e n . I m L a u f e der darauf fo lgenden M o n a t e sprach s ich die E x i -
s tenz der handver lesenen m a i l i n g list h e r u m , u n d das Interesse an dem 
neuen , n o c h n ich t au tomat is ie r ten V e r t r i e b s s y s t e m wuchs. T h e o r e t i k e r 
l i e ß e n s ich i n die Ve r sand l i s t e au fnehmen u n d machten C o h n ih re A r b e i -
ten z u g ä n g l i c h , u m sie n u n ü b e r Internet schnel le r als au f d e m Postwege 
z i r k u l i e r e n lassen zu k ö n n e n . I m S o m m e r 1991 - die m a i l i n g list war i n -
des auf e twa 180 N a m e n angewachsen u n d b e s c h ä f t i g t e C o h n ü b e r G e -
b ü h r e n - startete C o h n s K o l l e g e P a u l G i n s p a r g das erste e lek t ronische 
P r e p r i n t a r c h i v , das die m a i l i n g list ersetzen sol l te . D a s „ u n p e r s ö n l i c h e " 
9 Paul Ginsparg schrieb die Software für die Automatisierung des ersten A r -
chivs (hep-th) und ist seither mit der Maintenance und Weiterentwicklung 
des erweiterten E-Pr int -Archivs beschäftigt . 
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vo l l au tomat i s i e r t e E - P r i n t - A r c h i v hat d e m n a c h V o r l ä u f e r , die au f der 
s t a rken V e r n e t z t h e i t der theore t i schen P h y s i k e r un t e r e inande r be ruhen . 
D i e soziale V e r a n k e r u n g der D i s t r i bu t ionssys t eme k a n n als e in zusä t z l i -
cher E r k l ä r u n g s f a k t o r (etwa neben der F u n k t i o n a l i t ä t e l ek t ron i scher A r -
ch ive , auf d ie P h y s i k e r w iede rho l t h inweisen) für d ie hohe D u r c h s e t z u n g 
u n d A k z e p t a n z des E - P r i n t - A r c h i v s heute angesehen w e r d e n . 
L a n g e Z e i t w u r d e das E - P r i n t - A r c h i v v o n T h e o r e t i k e r n nur als das „ b u l -
l e t i n b o a r d " bezeichnet . D e r B e g r i f f suggerier t z u U n r e c h t , d a ß das A r -
ch iv auch e ine R o l l e be i der V e r b r e i t u n g v o n D i s k u s s i o n s b e i t r ä g e n 
spielt . G i n s p a r g (1994, S. 159) weist exp l i z i t au f den U n t e r s c h i e d z w i -
schen „ i n f o r m e l l e r K o m m u n i k a t i o n " (e lek t ron ische B u l l e t i n B o a r d s ) 
u n d der „formellen Kommunikation" der elektronischen Archive h i n , die 
mit den Diskussionsgruppen der Usenet News wenig gemein haben. A n d e -
rerseits suggerier t der B e g r i f f „ A r c h i v " , d a ß es i m wesent l i chen u m die 
A r c h i v i e r u n g v o n W i s s e n s b e s t ä n d e n gehe. P r e p r i n t s we rden j edoch vor -
w i e g e n d als Ins t rument benutzt , u m neue Resu l t a t e unmi t t e lba r k o m m u -
n i z i e r en zu k ö n n e n , n o c h bevor sie i n e iner wissenschaf t l ichen Zei tschr i f t 
pub l i z i e r t s i nd (eine Z e i t v e r z ö g e r u n g verursacht d u r c h die Z e i t der B e -
gutachtung, der Postwege, des K o r r e k t u r l e s e n s , des D r u c k e n s usw.) . In 
e iner h o c h k o m p e t i t i v e n C o m m u n i t y wie der theore t i schen T e i l c h e n p h y -
sik w i r d eine solche V e r k ü r z u n g der Z e i t r ä u m e zwischen P r o d u k t i o n der 
Resu l t a t e u n d ih re r S ich tba rke i t i n der C o m m u n i t y als sehr bedeutend 
angesehen. A u f d ie C o m m u n i t y insgesamt hat d ie E x i s t e n z u n d ve rbre i -
tete N u t z u n g der A r c h i v e auch E f f e k t e , die ü b e r d ie d i r ek te A r b e i t s e r -
l e i ch te rung für i n d i v i d u e l l e Wissenschaf t le r h inausgehen . ( Z u m B e i s p i e l 
w e r d e n die M ü h e l o s i g k e i t u n d Schne l l igke i t , mi t der heute P rep r in t s re-
cherchier t , e r w o r b e n u n d verbrei te t we rden , als e ine g r o ß e E r l e i c h t e r u n g 
der f r ü h e r ze i taufwendigen L i t e ra tu r suche w a h r g e n o m m e n . ) E i n i g e die-
ser Ef fek te w e r d e n i m fo lgenden e r w ä h n t . 
Synchronisierung und Beschleunigung der Forschung 
M i t d e m e l ek t ron i schen P r e p r i n t a r c h i v k o l l a b i e r e n die f r ü h e r e n Pfade 
der P r ep r in tve r t e i l ung . D i e f r ü h e r e U n t e r s c h e i d u n g zwischen d e m „ d i -
r ek t en Z u g a n g " z u Prepr in t s ( z . B . ü b e r die A n w e s e n h e i t a m selben Inst i-
tut wie die A u t o r e n oder du rch das P r i v i l e g des p e r s ö n l i c h e n K o n t a k t e s 
z u ihnen) , d e m „ v e r m i t t e l t e n Z u g a n g " ( ü b e r B i b l i o t h e k e n als P repr in t -
e m p f ä n g e r ode r ü b e r die P rep r in t l i s t en des C E R N oder S L A C ) oder 
d e m „ f e h l e n d e n Z u g a n g " (wenn die genannten Zugangswege versperrt 
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b l e i b e n ) fäl l t weg . D a s K o l l a b i e r e n der Zugangswege z u d e n P rep r in t s 
f ü h r t zur S y n c h r o n i s i e r u n g der F o r s c h u n g s b e m ü h u n g e n , ungeachte t (s. 
E i n s c h r ä n k u n g un ten) der geograph i schen L o k a l i s i e r u n g der P h y s i k e r . 
E i n i n A u s t r a l i e n a rbe i tender T h e o r e t i k e r mein t , er w ü r d e w o h l i n die-
sem abgelegenen K o n t i n e n t n ich t an neuesten „ T r e n d s " a rbe i ten k ö n n e n 
ohne das E - P r i n t - A r c h i v , d u r c h das er zur g le ichen Z e i t wie d ie K o l l e g e n 
e twa a m C E R N ü b e r neue Pap ie re benachr ich t ig t w i r d . N a t ü r l i c h s ind 
P rep r in t s n u r e in W e g , u m sich ü b e r neue E n t w i c k l u n g e n i m F e l d zu i n -
fo rmie ren , u n d - wie bereits o b e n b e m e r k t - I so l a t ion w i r d auch an k l e i -
nen F a c h g r u p p e n , an denen D i s k u s s i o n s p a r t n e r feh len , empfunden . D i e 
S y n c h r o n i s i e r u n g der F o r s c h u n g f ü h r t zug le ich z u e iner B e s c h l e u n i g u n g 
der F o r s c h u n g . Z u m B e i s p i e l b e f ü r c h t e n T h e o r e t i k e r , sie k ö n n t e n e in 
P a p i e r e inige T a g e s p ä t e r als d ie K o n k u r r e n z beenden . W e n n f r ü h e r an 
z w e i ve rsch iedenen O r t e n T h e o r e t i k e r ä h n l i c h e P r o b l e m e bearbei te ten 
u n d u n a b h ä n g i g vone inande r z u ve rg l e i chba ren R e s u l t a t e n k a m e n , war 
die U n a b h ä n g i g k e i t der g le ichze i t igen A r b e i t e in g ü l t i g e s A r g u m e n t , u m 
b e i d e n A r b e i t e n zu e iner V e r ö f f e n t l i c h u n g z u verhe l fen . H e u t e gi l t das 
D a t u m des E r sche inens eines P rep r in t s au f d e m „ N e t " als Ech the i t s ze r t i -
f ikat , d u r c h das A r b e i t e n mi t ve rg le i chba ren R e s u l t a t e n anderer A u t o -
r en deu t l i ch als N a c h k ö m m l i n g e m a r k i e r t we rden . 
Neuordnung der Z u g ä n g e 
E i n e T e i l n a h m e an d e m P r o z e ß der genann ten S y n c h r o n i s i e r u n g der 
F o r s c h u n g steht a l len mi t C o m p u t e r n u n d D r u c k e r n w o h l a u s g e r ü s t e t e n 
Inst i tuten offen. G e o g r a p h i s c h e A b s t ä n d e ve r l i e r en d a d u r c h einiges an 
B e d e u t u n g wie auch du rch die M ö g l i c h k e i t e n e l ek t ron i sche r In t e r ak t ion . 
W u r d e n f r ü h e r selbst O r t e wie A m s t e r d a m als en t legen angesehen 
( „ W e r schickt se in P r e p r i n t s chon nach A m s t e r d a m ? " ) , d a n u r einige 
P rep r in t s d o r t h i n auf d i r e k t e m W e g e gelangten , so haben s ich d u r c h das 
e lek t ron i sche A r c h i v die B o u n d a r i e s zwischen p r iv i l eg i e r t en L o k a l e n 
u n d den entfernten, i so l ie r ten Ins t i tu t ionen ver lager t . H e u t e z ä h l t die 
A u s r ü s t u n g mi t der en tsprechenden technischen Infras t ruktur . F ü r Inst i -
tute mi t mangelhaf ter C o m p u t e r a u s r ü s t u n g ode r dor t , w o der Z u g a n g 
z u m Internet d u r c h teure T e l e f o n v e r b i n d u n g e n ü b e r M o d e m hergestell t 
we rde n m u ß (wie z . B . i n den n u r schlecht „ v e r n e t z t e n " a f r ikan ischen 
Staaten) , i m p l i z i e r t die S y n c h r o n i s i e r u n g der F o r s c h u n g an p r iv i l eg ie r t en 
O r t e n durchaus n icht au tomat i sch eine T e i l n e h m e r r o l l e an d i e sem P r o -
z e ß der ( sche inbaren) G l o b a l i s i e r u n g . D o c h i n e ine r U n t e r s u c h u n g , die 
s ich v o r w i e g e n d mi t den A r b e i t s p r a k t i k e n an e i n e m p r iv i l eg i e r t en Z e n -
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t r u m wie d e m C E R N b e f a ß t , b l e i b e n diese B e m e r k u n g e n n o t w e n d i g a m 
R a n d e . 
Neuorganisation sozialer Praktiken 
S c h l i e ß l i c h hat d ie E x i s t e n z des e l ek t ron i s chen A r c h i v s auch - i m M o -
ment n o c h eher ind i r ek te - A u s w i r k u n g e n auf d ie B e d e u t u n g u n d St ruk-
tu r i e rung v o n „ face to face"-Treffen . Z u m B e i s p i e l haben K o n f e r e n z e n 
i n der theore t i schen T e i l c h e n p h y s i k eine ih re r u r s p r ü n g l i c h e n F u n k t i o -
nen berei ts v e r l o r e n , Or t e zu se in , an denen Forschungsergebnisse erst-
mals p r ä s e n t i e r t werden . D u r c h die quas i - immedia t e V e r b r e i t u n g neuer 
Resu l t a t e - e ingebunden i n P rep r in t s - h a b e n K o n f e r e n z e n i h r e n C h a -
rak ter v e r ä n d e r t , ohne j e d o c h obsole t zu w e r d e n . E s ist zu e rwar ten , d a ß 
sich ih re F u n k t i o n z u n e h m e n d v o n der ha lb fo rma l i s i e r t en Wei t e rgabe 
u n d d e m A u s t a u s c h v o n I n f o r m a t i o n i n V o r t r ä g e n wegver lager t zugun-
sten e iner s t ä r k e r e n R o l l e für d ie i n fo rme l l e I n t e r a k t i o n . 
E i n e letzte B e m e r k u n g 
D i e o b i g e n B e m e r k u n g e n zu den In t e rne t -P rak t i ke n theoret ischer P h y s i -
k e r lassen s ich n ich t ohne wei teres v o n e i n e m wissenschaf t l ichen F e l d auf 
das andere (ode r auf B e r e i c h e a u ß e r h a l b der Wissenschaf t ) ü b e r t r a g e n . 
W a l s h u n d B a y m a (1996, S. 661) a rgumen t i e r en , d a ß U n t e r s c h i e d e i m 
N e t w o r k - G e b r a u c h aus e iner K o m b i n a t i o n un te r sch ied l icher technischer 
G r e n z e n u n d Arbe i t s a r r angemen t s i n den ve r sch i edenen F e l d e r n resul -
t i e ren . Ich habe e r l ä u t e r t , wie die P r a k t i k e n e l ek t ron i sche r In t e rak t ion 
du rch das spezifische K o m m u n i k a t i o n s - u n d K o o p e r a t i o n s b e d ü r f n i s der 
theore t i schen P h y s i k e r bed ing t s ind . V i e l l e i c h t s tehen manche V e r h e i -
ß u n g e n des Internets j e d o c h i n e i n e m ande ren (weniger g re l l en? ) L i c h t 
da , v i e l l e i ch t t ö n e n die U n k e n r u f e mancher K r i t i k e r anders ( g e d ä m p f -
ter?) , w e n n die F o r m e n der In te rne tnu tzung u n d ih re A u s w i r k u n g e n auf 
A r b e i t s - u n d I n t e r a k t i o n s p r a k t i k e n i n F a l l s t u d i e n d iverser B e r e i c h e de-
ta i l l i e r t untersucht werden . L e i d e r l iegen bis heute n o c h i m m e r z u wen i -
ge S t u d i e n dieser A r t vor . M i t d e m vo r l i egenden P a p i e r m ö c h t e i ch e inen 
B e i t r a g l i e fe rn , u m diese L ü c k e zu fü l l en . 
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Rainer Kuhlen 
Elektronische Zeitschriften als Foren der Wissenschafts-
kommunikation 
Ein le i tung 
M i t der verbre i te ten V e r w e n d u n g der H y p e r t e x t m e t h o d o l o g i e ( V e r -
k n ü p f e n heterogener In fo rmat ionsob jek te ) w i r d eine In tegra t ion der 
v i e l f ä l t i g e n I n f o r m a t i o n s p r o d u k t e u n d K o m m u n i k a t i o n s p r o z e s s e i n der 
Wissenschaf t m ö g l i c h . D a m i t ist z u e rwar ten , d a ß sich Ze i t schr i f t en v o n 
ih re r p r i m ä r e n F u n k t i o n der P u b l i k a t i o n u n d D i s t r i b u t i o n wissenschaft l i -
cher A r b e i t e n z u e i n e m a l lgeme inen F o r u m der F a c h k o m m u n i k a t i o n 
e n t w i c k e l n werden . I m fo lgenden w i r d diese T h e s e spezif iz ier t u n d i l l u -
striert . E s w e r d e n G r ü n d e für das E n t s t e h e n v o n Ejournals s o w o h l aus 
der S ich t der Wissenschaf t als auch aus der S icht von V e r l a g e n aufge-
f ü h r t . S ie lassen e rwar ten , d a ß sich hier , wie auf e l ek t ron i schen M ä r k t e n 
insgesamt , neue A r b e i t s t e i l u n g e n u n d M i t t l e r f o r m e n fü r I n f o r m a t i o n u n d 
K o m m u n i k a t i o n e n t w i c k e l n . A n g e s i c h t s de r g l o b a l e n M ö g l i c h k e i t der 
D i r e k t p u b l i k a t i o n stellt s ich die Frage , o b die k lass ischen ins t i tu t iona l i -
s ie r ten F o r m e n der O r g a n i s a t i o n der W i s s e n s c h a f t s k o m m u n i k a t i o n , die 
v o r a l l e m den gesicher ten Z u g r i f f u n d die Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e garant ieren 
so l l en , ü b e r h a u p t noch angemessen s ind . B e z ü g l i c h der Q u a l i t ä t s k o n t r o l -
le ist v o r a l l e m das Refereeing als G r u n d l a g e v o n qua l i t a t iv hochs tehen-
den P u b l i k a t i o n e n wich t ig . E s l ä ß t s ich , wie a n h a n d entsprechender A r -
b e i t s a b l ä u f e u n d L e i s t u n g e n v o n e l ek t ron i sch u n t e r s t ü t z t e n R e d a k t i o n s -
sys temen gezeigt w i r d , p r o b l e m l o s u n d sehr effizient auch auf e l ek t ron i -
sche P u b l i k a t i o n s f o r m e n anwenden . D i e Mehrwer t e f f ek t e e lek t ron ischer 
Ze i t sch r i f t en u n d ihrer neuen F u n k t i o n als F o r e n der Wissenschaf t skom-
m u n i k a t i o n w e r d e n theoret isch u n d p rak t i s ch an B e i s p i e l e n des i n fo rma-
t ionswissenschaf t l ichen E j o u r n a l s „ R e v i e w of I n f o r m a t i o n Sc ience" 
( R I S ) dargestel l t . N o c h offene P r o b l e m e b e z ü g l i c h e iner bre i ten N u t z u n g 
der e l ek t ron i schen M ö g l i c h k e i t e n für I n f o r m a t i o n u n d K o m m u n i k a t i o n 
u n d die Pe r spek t i ven wissenschaft l icher K o m m u n i k a t i o n s f o r e n werden 
a b s c h l i e ß e n d angesprochen . 
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1. Diversi f ikat ion u n d Integration 
I n d e m einige J ah rhunde r t e seit der E n t w i c k l u n g des B u c h d r u c k s ver-
h ä l t n i s m ä ß i g s tabi l geb l i ebenen ins t i tu t ione l l en u n d k o m m u n i k a t i v e n 
G e f l e c h t v o n Ins t i tu t ionen u n d Pe r sonen , die für die P r o d u k t i o n von 
W i s s e n ( A u t o r e n ) , für die E r s t e l l u n g u n d die D i s t r i b u t i o n ( D r u c k e r , 
V e r l e g e r , B u c h h ä n d l e r ) u n d S p e i c h e r u n g bzw. B e r e i t s t e l l u n g ( B i b l i o t h e -
kare , A r c h i v a r e ) z u s t ä n d i g waren , v e r ä n d e r t s ich mi t der E n t w i c k l u n g 
v o n g loba l en , in format i s ie r ten , v i r t ue l l en I n f o r m a t i o n s m ä r k t e n fast alles 
( K u h l e n 1995, S. 489 ff.) . So wie jede Z e i t angemessene V e r k e h r s f o r m e n 
en twicke l t hat, u m physische G ü t e r u n d M e n s c h e n zu t ranspor t i e ren , so 
v e r ä n d e r n sich auch die F o r m e n für die P r o d u k t i o n , V e r t e i l u n g u n d N u t -
z u n g v o n i m m a t e r i e l l e n P r o d u k t e n , insbesondere I n f o r m a t i o n s p r o d u k -
ten, ohne d a ß die neueren die ä l t e r e n v o l l s t ä n d i g ersetzen m ü s s e n . 
D i e s e U m s c h i c h t u n g ereignet sich i n a l l en B e r e i c h e n der Gesel lschaf t , da 
s ich d ie bis vo r k u r z e m n o c h d o m i n i e r e n d e n M ä r k t e der e l ek t ron i schen 
F a c h k o m m u n i k a t i o n zu a l lgeme inen e l ek t ron i schen P u b l i k u m s m ä r k t e n 
e n t w i c k e l n . W i r w o l l e n uns i n d iesem B e i t r a g auf e l ek t ron i sche Z e i t -
schrif ten in der Wissenschaftskommunikation b e s c h r ä n k e n , also untersu-
c h e n , a) welche „ A r b e i t s - u n d I n f o r m a t i o n s f o r m e n " ( M i t t e l s t r a ß 1995) 
s ich für Wissenschaf t le r neu dadurch e rgeben , d a ß die P u b l i k a t i o n s - , D i s -
t r ibu t ions- , B e w e r t u n g s - u n d N u t z u n g s f o r m e n i n der Wissenschaf t zu -
n e h m e n d e l ek t ron i sch vons ta t ten gehen , u n d b ) wie s ich das angespro-
chene ins t i tu t ionel le u n d k o m m u n i k a t i v e Gef l ech t v e r ä n d e r n w i r d . 
I m B e r e i c h der wissenschaft l ichen P u b l i k a t i o n ist z u n ä c h s t d ie for tschrei-
tende P r o d u k t d i v e r s i f i z i e r u n g auffa l lend, b e g ü n s t i g t d u r c h die brei te P a -
lette der m e d i a l e n D a r s t e l l u n g , der f l ex ib l en A u f b e r e i t u n g u n d der v i e l -
f ä l t i gen V e r t e i l u n g s f o r m e n . E i n e wissenschaft l iche A r b e i t w i r d heute 
n ich t mehr a l l e in als A r t i k e l i n e iner Ze i t schr i f t ged ruck t ode r in e inem 
S a m m e l b a n d pub l i z i e r t , sonde rn w i r d h ä u f i g genug schon vo rab als E i -
genin i t ia t ive des A u t o r s vertei l t . W a s als gedruck te „ g r a u e L i t e r a t u r " i m -
m e r h i n n o c h einige V e r t e i l p r o b l e m e m i t s ich brachte , ist i n der e l e k t r o n i -
schen W e l t , z . B . als E i n t r a g i n e i n e m L i s t S e r v e r oder als Bes t and t e i l der 
A u t o r e n - W W W - H o m e p a g e , i m H a n d u m d r e h e n u n d i n un te r sch ied l i ch-
sten F o r m a t e n real is ier t u n d i m P r i n z i p g l o b a l vertei l t . 
D i e neue V i e l f a l t v o n I n f o r m a t i o n s p r o d u k t e n ist n ich t n u r e in G e w i n n , 
aber w o h l auch nicht nu r e in V e r l u s t . D i e Schere zwi schen Wis senszu -
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wachs u n d A n z a h l der P u b l i k a t i o n e n ( d u r c h d ie M e h r f a c h v e r w e r t u n g ) 
geht wei te r ause inander . D i e U n ü b e r s i c h t l i c h k e i t des P u b l i k a t i o n s m a r k -
tes w i r d g r ö ß e r . A u f der anderen Sei te hat p roduz ie r t e s W i s s e n d u r c h die 
med ia l e V i e l f a l t eine g r ö ß e r e C h a n c e , z u ak tue l l e r I n f o r m a t i o n zu wer-
d e n , 1 da N u t z e r le ichter an die P u b l i k a t i o n e n h e r a n k o m m e n k ö n n e n 
( z . B . ü b e r O n l i n e - R e c h e r c h e n oder N a v i g a t i o n e n i m W W W ) u n d eher 
P u b l i k a t i o n s f o r m e n finden k ö n n e n , d ie i h r en m e d i a l e n P r ä f e r e n z e n ent-
g e g e n k o m m e n . D i e l ineare A u f n a h m e (Lesen ) e iner l i nea ren D a r s t e l -
lungs fo rm ( B u c h , A r t i k e l ) ist j a n ich t d ie quas i naturgegebene F o r m der 
R e z e p t i o n v o n W i s s e n , sonde rn erst e ine ca . 400 Jahre alte K u l t u r f o r m . 
D i e P r o d u k t - u n d M e d i a d i v e r s i f i k a t i o n geht g le ichze i t ig e inher mi t e iner 
for t schre i tenden In tegra t ion . D i e b i s l ang eher ge t rennten G a t t u n g e n for-
mal i s ie r te r In fo rma t ion u n d K o m m u n i k a t i o n i m Wissenschaf tsbere ich 
wachsen d u r c h die for tschrei tende In fo rma t i s i e rung a l le r T e i l b e r e i c h e 
u n d der du rch sie bewi rk t en Konve rgenze f f ek t e z u s a m m e n . D i e s zeigen 
w i r an d e m B e i s p i e l e lek t ron i scher Ze i t sch r i f t en (Ejournals) u n d ihrer 
i n f o r m a t i o n e l l e n Mehrwer t e f f ek te . Ejournals, so unsere T h e s e , wande ln 
s ich i m e l ek t ron i schen M e d i u m v o n e i n e m M i t t e l der P u b l i k a t i o n u n d 
D i s t r i b u t i o n zu e i n e m umfassenden F o r u m der wissenschaf t l ichen K o m -
m u n i k a t i o n (vgl . F r i s c h 1996; K i n g 1994; K i n g , C o r v i 1995; Schauder 
1994). 
D i e s e r in tegrat ive E f f e k t w i r d v o r a l l e m m ö g l i c h u n d w i r k s a m d u r c h die 
H y p e r t e x t i f i z i e r u n g der u r s p r ü n g l i c h eher l i nea ren P u b l i k a t i o n s f o r m e n 
( K u h l e n 1991). Z w a r enthal ten auch l inea re T e x t e i n e r h e b l i c h e m A u s -
m a ß n ich t - l ineare Ges ta l tungsmi t te l ( z . B . F u ß n o t e n , Q u e r v e r w e i s e ) , aber 
erst e lek t ron i sche T e x t e bzw. das i n i h n e n le icht zu rea l i s ie rende P r i n z i p 
der d i r e k t e n M a n i p u l a t i o n er laubt die in tens ive V e r k n ü p f u n g inner - u n d 
in t ra tex tue l le r E l e m e n t e be l ieb iger G r ö ß e u n d med ia l e r A r t . D a h e r 
mach t es auch k a u m S i n n , eine e lek t ron i sche Ze i t schr i f t auf d ie F u n k t i o n 
der D a r s t e l l u n g v o n Z e i t s c h r i f t e n a u f s ä t z e n zu b e s c h r ä n k e n . D i e Po t en -
t iale in tegra t iver i n fo rma t ione l l e r M e h r w e r t e f f e k t e s ind z u offensicht l ich 
b z w . das d u r c h das bisher ige M e d i u m ( D r u c k ) e rzwungene A u s b l e n d e n 
re levanter K o n t e x t i n f o r m a t i o n z u k ü n s t l i c h . D a h e r so l l t en e lek t ronische 
Ze i t sch r i f t en s innvo l le rwe ise ke ine E i n s - z u - E i n s - A b b i l d u n g e n bisher iger 
1 A u s informationswissenschaftlicher Sicht ist Information aktuell gebrauchtes 
Wissen (Wissen in A k t i o n ; Kuhlen 1995, S. 34 ff.). 
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P u b l i k a t i o n s f o r m e n s e i n . 2 E r s t recht w i r d der Integrat ionseffekt deut l ich , 
w e n n m a n s ich v e r g e g e n w ä r t i g t , d a ß - we i tgehend d u r c h den g loba len 
E f f e k t des World Wide Web ( W W W ) - Hype r t ex t sys t eme s ich zuneh-
m e n d als offene Systeme en tw icke ln . B e i t r ä g e in e l ek t ron i schen Ze i t -
schrif ten k ö n n e n s ich daher e l ek t ron i schen , n i ch t - l inea ren Doss ie rs an-
n ä h e r n ( K u h l e n 1994), also zu themat isch geordne ten Z u s a m m e n s t e l l u n -
gen heterogener v e r k n ü p f t e r M a t e r i a l i e n oder z u e iner a l lgemeinen 
M ö g l i c h k e i t , zu p u b l i z i e r e n u n d I n f o r m a t i o n zu o rgan i s i e ren , werden 
( H e c k 1995). In we lcher W e i s e der klassische A r t i k e l , der auch wei te rh in 
das K e r n s t ü c k v o n e l ek t ron i schen Ze i t sch r i f t en se in k a n n , mi t anderen 
In format ions - u n d K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n v e r k n ü p f t we rden k a n n , wie 
s ich also ü b e r das F o r u m des E j o u r n a l s e ine wissenschaf t l ich e r w ü n s c h t e 
In tegra t ion he terogener R e s s o u r c e n v o l l z i e h e n k a n n , so l l i n d iesem B e i -
t rag dargestel l t w e r d e n . 
2. OrganisationeIIer Status von Ejournals 
2.1 W a r u m ents tehen E j o u r n a l s ? 
W i r w o l l e n h ie r n ich t d ie Gesch ich te der Z e i t s c h r i f t e n p u b l i k a t i o n oder 
auch nur d ie e l ek t ron i sche r Ze i t sch r i f t en n a c h v o l l z i e h e n (vg l . B a i l e y 
2 Diese Forderung - elektronische F o r m soll keine Eins-zu-Eins-Abbildung der 
traditionellen Entsprechung sein - ist sozusagen ein Grundgesetz elektroni-
scher Informationssysteme. Allerdings wird, in erster L in i e aus vermuteten 
A k z e p t a n z g r ü n d e n , häufig dafür p lädier t , d a ß in der Anfangsphase einer 
neuen elektronischen Informationsleistung diese an die dominierende Meta-
pher des entsprechenden he rkömml ichen Mediums anknüpfen sollte. Aus der 
Bürowel t ist das bekannteste Beispiel die Verwendung der Desktop-Meta-
pher für Textverarbeitungssysteme. A b e r auch beim elektronischen Publizie-
ren wird häufig ein Anknüpfen an die gewohnte Buchmetapher gefordert, so 
z .B . in den Empfehlungen des Börsenvere ins für den Aufbau von C D - R O M -
Büchern (Börsenvere in 1994). A u c h elektronische Zeitschriften sollten sich 
nach Ansicht vieler Fachleute zunächst zumindest im Design an den traditio-
nellen Zeitschriften orientieren (vgl. z . B . Smith u.a. 1993 im Projekt C A -
J U N ) , andere empfehlen die sofortige Verwendung einer dem neuen M e d i -
um angemessenen F o r m (z.B. A C M 1994; Rogers, Hur t 1990). W i r plädieren 
hier für den Einstieg in ein allgemeines Forum der Wissenschaftskommunika-
tion, so d a ß sich die Frage der Verwendung von früheren Metaphern nur be-
grenzt stellt, jedenfalls nicht als Erneuerung der Buchmetapher. 
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1995 ; 3 B a r t z 1995; H a r t e r , K i m 1996; H e c k 1995; R o e s 1994 4 ) . F ü r j eden , 
der i n der Wissenschaf t arbei te t u n d auf Ze i t schr i f t en l i t e ra tu r angewie-
sen ist, ist e rkennba r , d a ß das klass ische P u b l i k a t i o n s s y s t e m bedroh t , z u -
mindes t i n seiner E f f i z i e n z e i n g e s c h r ä n k t ist. F r i s c h (1996) spr icht vor -
s icht ig v o n e iner „ K r i s e wissenschaft l icher P e r i o d i k a " (ebenso B e n n i o n 
1994). R o e s (1994) vermute t gar e inen K o l l a p s : „ T h e p r in t ed i n fo rma t ion 
cycle migh t co l l apse . " G r ö t s c h e l u n d L ü g g e r (1995) weisen auf die orga-
n isa tor i schen Def i z i t e h e r k ö m m l i c h e r Ze i t schr i f t en h i n , d ie , vo r a l l em 
w e n n es s ich u m r enommie r t e , also sehr begehrte Ze i t sch r i f t en handel t , 
i n der R e g e l m i t für die F a c h w e l t ( A u t o r e n u n d L e s e r g l e i c h e r m a ß e n ) 
k a u m z u m u t b a r e n Z e i t v e r z ö g e r u n g e n zwischen Fe r t i g s t e l l ung u n d P u b l i -
k a t i o n v o n A r b e i t e n zu k ä m p f e n haben . 
2.2 B e t r e i b e r v o n E j o u r n a l s 
In dieser k r i t i s chen S i tua t ion des wissenschaft l ichen P u b l i z i e r e n s u n d an-
gesichts der i m m e r n iedr iger w e r d e n d e n B a r r i e r e n des Z u g a n g s z u e lek-
t ron i schen N e t z e n u n d dami t z u den V e r t e i l f o r m e n ist es n ich t v e r w u n -
3 Dieser Text von Bailey, ursprünglich in einem Print-Journal veröffentlicht, ist 
ein Beispiel eines dynamischen elektronischen Dokuments, das in der Eigen-
publikation organisiert wird. Z u r Ze i t (Januar 1997) ist im W W W die 26. 
Vers ion erhäl t l ich, bei jedem Eintrag der durchstrukturierten Bibliographie 
ist der jeweils letzte „ U p d a t e " vermerkt (vgl. http://info.lib.uh.edu/pr/v6/nl/ 
bai l6nl .html) . 
4 A u c h dieser ursprünglich in einer Zeitschrift publizierte und dann in der 
H T M L - V e r s i o n im W W W bereitgestellte Text ist ein Beispiel für einen ver-
netzten elektronischen Text mit Mehrwerteffekten (http://cwis.kub.nl/~dbi/ 
users/roes/articles/ej_join.htm). D i e H T M L - V e r s i o n enthä l t zahlreiche Ver -
knüpfungen, die zu im Text zitierten oder sonst wei te r führenden Informatio-
nen führen. D a ß der Text d a r ü b e r hinaus nicht mehr mit der ursprünglich pu-
blizierten Vers ion identisch ist, weist auf das im elektronischen M e d i u m ge-
gebene Problem der Au then t i z i t ä t hin. In diesem F a l l merkt der A u t o r im 
Vorspann der elektronischen Vers ion an, d a ß der Inhalt erhalten geblieben 
ist („conten t remains intact"). W o aber sind die Grenzen der Autorenmodifi-
kation? Was der A u t o r für sich in Eigenverantwortung macht, ist letztlich 
sein eigenes Problem. Z u den Prinzipien elektronischer Zeitschriften m u ß je-
doch gehören , d a ß die Unverletzlichkeit des ursprünglich öffentlich gemach-
ten Textes garantiert sein m u ß . D i e Flexibil i tät des elektronischen Mediums 
gestattet ja auch leicht Formen der nacht rägl ichen Korrek tur von Fehlern 
oder des Einbringens von Erweiterungen - in der Regel Uber Annotationen, 
die als solche jedoch deutlich kenntlich gemacht werden müssen . Aktua l i t ä t 
und In terakt iv i tä t sind erwünscht - Authen t iz i t ä t m u ß gesichert bleiben. 
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d e r l i c h , d a ß e ine V i e l z a h l an P e r s o n e n u n d O r g a n i s a t i o n e n die In i t ia t ive 
z u m A u f b a u e l ek t ron i sche r Ze i t sch r i f t en ergre i fen (vg l . K u h l e n 1995, 
S. 506): 
Wissenschaf t l iche V e r e i n i g u n g e n / V e r b ä n d e / G e s e l l s c h a f t e n / A k a d e -
m i e n , 
H o c h s c h u l e i n r i c h t u n g e n ( U n i v e r s i t ä t e n ) , 
e inze lne (auch a u ß e r u n i v e r s i t ä r e ) Inst i tute, 
e inze lne F o r s c h e r bzw. K o o p e r a t i o n e n versch iedener Forsche r , 
S tud ie rende , 
V e r l a g e , 
B i b l i o t h e k e n , v o r a l l e m wissenschaft l iche S p e z i a l b i b l i o t h e k e n . 
W i r w o l l e n uns i m fo lgenden da rau f k o n z e n t r i e r e n , d a ß einerseits die 
V e r l a g e nach neuen M ö g l i c h k e i t e n des P u b l i z i e r e n s suchen u n d d a ß an-
dererseits d ie Wissenschaf t se lber versucht , das P r o b l e m des Ö f f e n t l i c h -
machens v o n geleisteter A r b e i t w iede r i n den G r i f f zu b e k o m m e n . W i r 
w o l l e n also un te rsche iden zwischen G r ü n d e n , d ie d ie Wissenschaf t selber 
zur P r o d u k t i o n v o n e lek t ron i schen Ze i t sch r i f t en bewegen , u n d G r ü n d e n , 
die profess ione l le Organ i s a t i onen , i n erster L i n i e d ie V e r l a g e , z u so lchen 
A k t i v i t ä t e n veranlassen. 
A u s S ich t der Wissenschaft m a c h e n w i r die fo lgenden G r ü n d e für das 
E n t s t e h e n e lek t ron i scher Ze i t schr i f t en aus (vgl . F r i s c h 1996; K i n g , C o r v i 
1995; K u h l e n 1995; Schaffner 1994; W i l s o n 1996): 
E l e k t r o n i s c h e Ze i t schr i f t en ents tehen aus der Wissenschaf t heraus, 
w e i l e inze lne wissenschaft l iche G e b i e t e h ä u f i g so spezial is ier t s ind , 
d a ß d u r c h die geringe A u f l a g e n h ö h e k e i n V e r l a g mehr das wir t -
schaft l iche R i s i k o e iner Z e i t s c h r i f t e n p u b l i k a t i o n auf sich n e h m e n 
w i l l ode r n u r zu so lchen P re i s en auf d e m M a r k t anb ie ten k a n n , d a ß 
angesichts s i nkende r B ib l io thekse t a t s n ich t j ede r Wissenschaf t ler 
e in E x e m p l a r der Ze i t schr i f t i n seiner N ä h e w i r d haben k ö n n e n . 
E l e k t r o n i s c h e Ze i t schr i f t en s ind daher auch als Selbs thi l fe der W i s -
senschaft zu begreifen. 
A n g e s i c h t s der Tatsache , d a ß v o n den wissenschaf t l ichen A u t o r e n 
o h n e h i n z u n e h m e n d die A b g a b e ih re r T e x t e i n v e r ö f f e n t l i c h u n g s f e r -
t iger e l ek t ron i scher F o r m abver langt w i r d , sehen Wissenschaf t ler 
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nich t e in , d a ß sie b e i e iner V e r l a g s p u b l i k a t i o n ih re e igenen P r o d u k -
te sozusagen z u r ü c k k a u f e n m ü s s e n , o h n e d a ß fü r sie e i n M e h r w e r t 
( z . B . die f r ü h e r e L e i s t u n g des L e k t o r a t s ) des V e r l a g e s e r k e n n b a r ist. 
Wissenschaf t le r ve rsprechen sich v o n der E i g e n p r o d u k t i o n e lek t ro-
nischer Ze i t schr i f t en eine V e r r i n g e r u n g der Z e i t s p a n n e zwischen 
Fe r t ig s t e l lung e iner A r b e i t u n d ih re r V e r ö f f e n t l i c h u n g , d a d ie A r -
b e i t s a b l ä u f e ü b e r s c h a u b a r e r u n d mi t weniger T e i l n e h m e r n zu orga-
n i s ie ren seien. 
Wissenschaf t le r in Fachgeb ie t en , d ie T h e m e n i m U m f e l d v o n Infor-
m a t i o n u n d K o m m u n i k a t i o n z u m Gegens t andsbe re i ch haben , be-
t rachten die E i g e n p r o d u k t i o n v o n e l ek t ron i s chen Ze i t sch r i f t en als 
he rvor ragende M ö g l i c h k e i t , s ich e in kons t ruk t ives u n d empir i sches 
Tes tbe t t für d ie eigene F o r s c h u n g z u s ichern . 
Wissenschaf t l iche Fachgesel lschaf ten b ie ten h ä u f i g e l ek t ron i sche 
Ze i t sch r i f t en (wie auch andere e lek t ron i sche In fo rma t ions - u n d 
K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n ) v o n s ich aus, also ohne B e t e i l i g u n g von 
V e r l a g e n , als M i t t e l der K u n d e n - / M i t g l i e d e r b i n d u n g an . 
Verlage k ö n n e n b i s l ang offenbar mi t e l ek t ron i s chen Ze i t sch r i f t en a l le in 
k e i n e n G e w i n n e rz ie len . D e n n o c h engagieren sie s ich be i i h re r P r o d u k t i -
o n u n d V e r t e i l u n g aus fo lgenden e r k e n n b a r e n G r ü n d e n (vg l . G ö t z e 
1995; H a f e r b u r g u.a . 1996; de K e m p 1995; K u h l e n 1995; S c h a u d e r 1994; 
W i l s o n 1996): 
V e r l a g e f ü h l e n sich we i t e rh in u n d gerade angesichts der technischen 
M ö g l i c h k e i t e n der D i r e k t p u b l i k a t i o n d u r c h A u t o r e n für d ie Q u a l i t ä t s s i -
c h e r u n g wissenschaft l icher P u b l i k a t i o n e n ve ran twor t l i ch . 
V e r l a g e s ind a m ehesten i n der L a g e , d ie für das P u b l i z i e r e n ange-
messenen technischen u n d m e d i a l e n F o r m e n z u finden u n d finan-
z i e l l dauerhaft abzus ichern . 
V e r l a g e s ind d u r c h ih re E r f a h r u n g e n i n A k q u i s i t i o n , W e r b u n g u n d 
V e r t r i e b nach wie v o r d ie kompe ten tes ten G a r a n t e n fü r d ie E r s t e l -
l u n g e iner b re i t en Ö f f e n t l i c h k e i t . S ie sorgen für P u b l i z i t ä t . 
E s ist e rkennba r , d a ß al le F o r m e n des U m g a n g s mi t W i s s e n u n d 
I n f o r m a t i o n v o n der E l e k t r o n i s i e r u n g betroffen s i nd . W o l l e n V e r l a -
ge an d iesem G e s c h ä f t bete i l ig t b l e i b e n , so m ü s s e n sie auch i n das 
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G e b i e t e l ek t ron i sche r Ze i t sch r i f t en inves t i e ren . V e r l a g e s ammeln 
Know-how i m U m g a n g m i t e l e k t r o n i s c h e n F o r m e n der In fo rma t i -
onsvera rbe i tung . 
D u r c h e lek t ron isches P u b l i z i e r e n u n d e lek t ron i sche Zei t schr i f ten 
w e r d e n neue G e s c h ä f t s f e l d e r u n d P r o d u k t b e r e i c h e erschlossen, z . B . 
d u r c h eine B e t e i l i g u n g an M e t a i n f o r m a t i o n s s y s t e m e n , wie S u c h m a -
sch inen , i n e l ek t ron i schen M ä r k t e n . 
D i e Herausgabe e lek t ron i scher Ze i t sch r i f t en ist e in unverz ichtbares 
M a r k e t i n g i n s t r u m e n t für den G e s a m t v e r l a g . E s w i r d e in progress i -
ves corporate image geschaffen, das au f andere P r o d u k t e R ü c k w i r -
k u n g e n hat. 
W i r w o l l e n h ier ke ine P r o g n o s e n s te l len. F ü r eine Phase des E x p e r i m e n -
t ierens mi t d e m neuen M e d i u m werden aber v e r m u t l i c h be ide F o r m e n -
aus der Wissenschaf t , aus den V e r l a g e n - exis t ie ren u n d aus s ich heraus 
l e i s t u n g s f ä h i g e P r o d u k t e ers te l len. E s ist j e d o c h zu e rwar ten , d a ß auch 
b e i m e l ek t ron i schen P u b l i z i e r e n , ve rg le ichbar anderen P h ä n o m e n e n auf 
e l e k t r o n i s c h e n M ä r k t e n , s ich A r b e i t s t e i l u n g e n u n d M i t t l e r f o r m e n ent-
w i c k e l n , d ie d e m neuen M e d i u m angemessen s ind . D i e P r i m ä r a u f g a b e 
der Wissenschaf t ist d ie P r o d u k t i o n v o n W i s s e n , u n d die Gesel lschaf t 
ver langt nach angemessenen F o r m e n der D i s t r i b u t i o n u n d N u t z u n g , für 
d ie m ö g l i c h e r w e i s e andere p rofess ione l l z u s t ä n d i g s ind . 
D r a s t i s c h e r k ö n n t e sich das P r o b l e m der Z u s t ä n d i g k e i t a l le rd ings stel len, 
w e n n , wie wi r es vorsch lagen w o l l e n , e l ek t ron i sche Ze i t sch r i f t en nicht i n 
erster L i n i e als M i t t e l der P u b l i k a t i o n u n d D i s t r i b u t i o n angesehen wer-
den , sonde rn s ich zu e i n e m a l lgeme inen F o r u m der Wissenscha f t skom-
m u n i k a t i o n en tw icke ln , für de ren O r g a n i s a t i o n die Wissenschaf t vermut-
l i c h selber z u s t ä n d i g ist. A b e r m ö g l i c h e r w e i s e e n t w i c k e l n sich auch h ier 
neue profess ionel le F o r m e n der O r g a n i s a t i o n wissenschaft l icher K o m -
m u n i k a t i o n , d ie auch unter k o m m e r z i e l l e n G e s i c h t s p u n k t e n m a r k t f ä h i g 
w e r d e n . 
B e v o r wi r au f die Mehrwer t e f f ek te e l ek t ron i sche r Ze i t schr i f t en u n d elek-
t ron i scher F o r e n der K o m m u n i k a t i o n n ä h e r e ingehen , w o l l e n w i r noch 
k u r z die F rage d i sku t i e ren , ob i m Z e i t a l t e r g loba l e r e l ek t ron i scher Ne tze 
F o r m e n d i r ek t e r P u b l i k a t i o n auch i m Wissenschaf t sbere ich g e g e n ü b e r 
o rgan i s ie r t en F o r m e n nicht angemessener s ind . Z u dieser F rage g e h ö r e n 
d ie F r a g e n des Zugangs u n d der Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e . 
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23 Direkte oder organisierte Publikation 
S i n d e l ek t ron i sche Ze i t sch r i f t en A u s d r u c k der E i g e n i n i t i a t i v e der W i s -
senschaftler, dann l iegt die F rage nahe , w a r u m d e n n ü b e r h a u p t noch 
Ze i t sch r i f t en als organisa tor ische K l a m m e r für wissenschaft l iche P u b l i -
k a t i o n e n gebraucht werden . S o l l e n n ich t v i e l m e h r A u t o r e n ihre wissen-
schaft l ichen Ergebn i s se selber p u b l i k m a c h e n , i n d e m sie sie, wie es j a 
auch schon v ie l fä l t ig geschieht, i n ihre e igenen WWW-Homepages e in-
speisen? 
Z w e i wesent l iche G r ü n d e sprechen nach wie v o r gegen eine d u r c h g ä n g i -
ge D i r e k t p u b l i k a t i o n : 
V e r ö f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n eine gute C h a n c e h a b e n , bekann t zu 
w e r d e n . M a n m u ß auf sie zugre i fen k ö n n e n . 
V e r ö f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n als qua l i t a t iv hochs t ehend ausgewiesen 
se in , u m v o n der a l lgemeinen F a c h ö f f e n t l i c h k e i t akzep t ie r t zu wer-
den . 
2.3.1 Zugr i f f s fo rmen 
T r o t z der wel twei t v o r h a n d e n e n (b i s lang aus me thod i sche r S icht einfa-
chen) Suchmasch inen i n den M e h r w e r t d i e n s t e n ( B e k a v a c 1996) ist der 
ins t i tu t ione l le K o n t e x t eines P u b l i k a t i o n s o r g a n s n icht ersetzbar. E l e k -
t ronische P u b l i k a t i o n s o r g a n e haben so auch die F u n k t i o n , O r d n u n g i n 
das u n ü b e r s c h a u b a r e u n d u n k o n t r o l l i e r t e D i r e k t p u b l i z i e r e n selbst auf 
eng def in ie r ten Fachgeb ie t en z u b r ingen . 
W i r k ö n n e n h ie r n icht d ie D i s k u s s i o n vertieft d a r ü b e r f ü h r e n , inwiewei t 
„ S k y - w r i t i n g " , wie das offene u n d n ich t k o n t r o l l i e r t e S c h r e i b e n i n den 
„ I n t e r n e t - H i m m e l " i m A m e r i k a n i s c h e n beze ichnet w i r d , als T e n d e n z e n 
eines z u n e h m e n d e n C h a o s u n d Q u a l i t ä t s v e r l u s t e s ode r als bas i sdemokra -
tische E m a n z i p a t i o n v o n den S t ruk tu r en eher geschlossener u n d auf dem 
A u t o r e n - / A u t o r i t ä t s b e g r i f f be ruhende r W i s s e n s c h a f t s k o m m u n i k a t i o n ge-
werte t werden s o l l . B e i d e s - N i s c h e n für neue D u m m h e i t ( M i t t e l s t r a ß 
1995) oder g rund legend neue Wissenschaf t sku l tu r - w i r d k a u m d e m P h ä -
n o m e n gerecht, d a ß es i n der T a t heute j e d e m ohne wei te re K o n t r o l l e 
v o n a u ß e n m ö g l i c h ist, seine eigene pr iva te , v ie l l e i ch t sogar gegen F o r -
m e n der „po l i t i c a l / s c i en t i f i c correctness" v e r s t o ß e n d e M e i n u n g g loba l zu 
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ver t e i l en . D a g e g e n ist i m P r i n z i p nichts z u sagen ( w e n n m a n e i n m a l v o n 
de r „ V e r s t o p f u n g " der N e t z e absieht) , solange n ich t j e d e r m a n n gezwun-
gen ist, diese M e i n u n g e n w a h r z u n e h m e n , oder solange m a n e r k e n n e n 
k a n n , wer mi t welcher A u t o r i t ä t h in te r dieser M e i n u n g steht. A u f e lek-
t ron i schen M ä r k t e n we rden v ie l f ä l t ige F i l t e r f u n k t i o n e n n o t w e n d i g sein, 
u m u n e r w ü n s c h t e I n fo rma t ion ( z . B . ü b e r ungewol l t zugesandte E - m a i l s ) 
u n t e r d r ü c k e n zu k ö n n e n . 
E l e k t r o n i s c h e Ze i t schr i f t en s ind P r o d u k t e e l ek t ron i scher In format ions-
m ä r k t e u n d s ind dami t gleichfal ls der K o m m e r z i a l i s i e r u n g v o n W i s s e n 
u n d In fo rma t ion ausgesetzt (vgl . K u h l e n 1995). E s stellt s ich also auch 
h ie r die Frage , o b g e b ü h r e n f r e i nu tzbare e lek t ron i sche Ze i t schr i f t en oder 
e l ek t ron i sche D e p o t s nur exper imen te l l e Sp ie lwiesen engagierter W i s -
senschaftler s ind , die be i e i n e m u m f ä n g l i c h e r e n E i n s t i e g profess ionel ler 
V e r l a g e ba ld wieder ve r schwinden w e r d e n , oder o b sie A u s d r u c k e iner 
gewande l t en E i n s t e l l u n g z u T e x t p r o d u k t e n s ind , d ie als ku l tu re l l e s E r b e 
a l l en ohne E i n s c h r ä n k u n g zur V e r f ü g u n g gestellt w e r d e n so l l en? R e i c h t 
d ie O r g a n i s a t i o n s f o r m aus der Wissenschaf t heraus aus oder werden 
nach wie vo r M i t t l e r ( in erster L i n i e d ie k lass ischen V e r l a g e ) gebraucht , 
d ie auch i m e l ek t ron i schen M e d i u m für die V e r t e i l u n g der erstel l ten D o -
k u m e n t e ve ran twor t l i ch z e i c h n e n ? 5 
S i n d a l le rd ings d ie V e r l a g e die D i s t r i b u t o r e n , so s ind A b r e c h n u n g s f o r -
m e n w o h l k a u m zu v e r m e i d e n , so wie auch i m P r i n t m e d i u m die K o s t e n 
d u r c h V e r k a u f i n der R e g e l an die B i b l i o t h e k e n wei te rgegeben w e r d e n . 
D a s e lek t ron i sche M e d i u m zeichnet s ich auch d a d u r c h aus, d a ß be l i eb ig 
differenzier te A n - u n d A b r e c h n u n g s f o r m e n en twicke l t we rden k ö n n e n , 
d a jedes B i t eines Zugr i f f s oder A u s d r u c k s regis t r ier t u n d entsprechend 
i n R e c h n u n g gestellt werden k a n n . 6 A n g e s i c h t s der a l l geme inen E n t w i c k -
5 Eine Untersuchung der Konstanzer Informationswissenschaft in 50 Test-
Ejournals hat ergeben, daß ca. 50 % der untersuchten Ejournals ohne jede 
Restriktion frei zugänglich sind. B e i weiteren 40 % sind zumindest die A b -
stracts frei, 6 % halten die Information bis zu den Abstracts offen und die A r -
t ikel paßwor tgeschütz t , und nur 4 % schützen alle Informationen über Paß-
wort. Diese Momentaufnahme von Mi t t e 1996 dürfte allerdings kaum lange 
Bestand haben, da die Kommerzial isierung voranschreitet. 
6 D i e individuelle Abrechnungsmögl ichke i t war schon wichtiges Element der 
frühen Xanadu-Vis ion des Hypertext-Pioniers T . H . Nelson, die als Beitrag 
zur Autorenautonomie angesehen wurde: „Royal ty to each publisher w i l l be 
automatic, as materials are delivered over the network. Each piece delivered 
wi l l be paid for automatically, from the user's account to the publisher's ac-
count, when the user receives the piece sent for" (Nelson o.J., Preface zur 
93er Ausgabe). 
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l u n g auf e l ek t ron i s chen M ä r k t e n k ö n n t e es sehr w o h l geschehen, d a ß 
auch e l ek t ron i sche P u b l i k a t i o n s f o r m e n i n i h r e r Bas isges ta l t kos ten los ab-
gegeben w e r d e n , woh ingegen für al le M e h r w e r t e f f e k t e G e b ü h r e n be-
rechnet w e r d e n , z . B . für graphische A u f b e r e i t u n g , k o m f o r t a b l e Suchma-
schinen , A n n o t a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n , Z u s a t z i n f o r m a t i o n e n , fortgeschrit te-
ne Hyper tex t i f i z i e rungsangebo te etc. (vgl . A b s c h n i t t 3) . D i e F i n a n z i e -
r u n g der B a s i s i n f o r m a t i o n geschieht d a n n en tweder ü b e r d ie E i n n a h m e n 
aus den M e h r w e r t e f f e k t e n oder f inanzier t s ich aus z u e rwar tenden W e r -
b e e i n n a h m e n ( w a r u m so l l n ich t au f stark f requent ie r ten M a r k t p l ä t z e n 
v o n V e r l a g e n W e r b u n g mi t K o s t e n w i r k u n g p laz ie r t we rden? ) . Z u w e i l e n 
w i r d e lek t ron isches P u b l i z i e r e n auch als d i rek tes Verlags-Sponsoring be-
griffen, d.h. , d ie V e r l a g e f inanz ie ren die O n l i n e - V e r s i o n u n d versprechen 
s ich d a d u r c h M i t n a h m e e f f e k t e , d a ß der Z u g r i f f au f d ie e lekt ronische 
V e r s i o n aus der Homepage des Ve r l ages geschieht , v o n der aus wieder -
u m das andere V e r l a g s p r o g r a m m ers ich t l i ch ist. 
A l s g e g e n w ä r t i g e T e n d e n z b e i m e l ek t ron i schen P u b l i z i e r e n ist auch be i 
Ejournals auszumachen , d a ß die I n f o r m a t i o n aus k o m m e r z i e l l e n V e r l a -
gen nur bis z u e i n e m gewissen In fo rma t ionsgrad ö f f e n t l i c h bzw. kos ten-
los ist, z . B . bis zu r A n z e i g e der T i t e l se i t en der j e w e i l i g e n A u s g a b e n . D a -
nach w i r d der Z u g r i f f nu r den regis t r ier ten A b o n n e n t e n gegeben . 7 A u c h 
h ier k o m m e n M i s c h f o r m e n vor : D i e O n l i n e - V e r s i o n ist kos ten los . U n d 
die para l le le gedruckte V e r s i o n w i r d v o m V e r l a g auf k o m m e r z i e l l e r 
G r u n d l a g e ve r t r i eben ; oder : n u r b e i e i n e m g e b ü h r e n p f l i c h t i g e m A b o n -
nement d e r D r u c k v e r s i o n w i r d de r Z u g r i f f zu r O n l i n e - A u s g a b e gegeben 
(oder umgekehr t : be i g e b ü h r e n p f l i c h t i g e m A b o n n e m e n t der O n l i n e -
A u s g a b e w i r d d ie D r u c k a u s g a b e kos ten los o d e r p re i s reduz ie r t ausgege-
ben) ; oder : Ins t i tu t ionen bezah len e inen h ö h e r e n P r e i s für die O n l i n e -
N u t z u n g als P r iva tnu tze r u n d erha l ten i m Gegensa t z zu diesen die ge-
druck te V e r s i o n z u s ä t z l i c h . 
2.3.2 Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g 
W i r s ind i m v o r i g e n A b s c h n i t t k u r z da rauf e ingegangen , d a ß es gerade 
angesichts des u n b e s c h r ä n k t e n oder k a u m b e s c h r ä n k b a r e n Zugangs zu 
den e l ek t ron i schen N e t z w e r k e n i m m e r wich t ige r w i r d , qua l i t a t iv hochste-
7 Beispiel neben vielen ist hier die Zeitschrift „ Informat ik - Forschung und 
Entwicklung" des Springer-Verlages (http://science.springer.de/ife/ife-main. 
htm). 
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h e n d e I n f o r m a t i o n v o n rasch vera l tender , sub jek t iver , t r iv i a l e r ode r so-
gar v e r f ä l s c h e n d e r I n f o r m a t i o n un te r sche iden z u k ö n n e n . W i r haben i n 
K u h l e n 1995 da rau f h ingewiesen , d a ß der In fo rmat ionsbegr i f f quas i or -
t hogona l z u den versch iedenen W i s s e n s a u s p r ä g u n g e n ( i m K o n t i n u u m 
v o n W a h r h e i t bis zur L ü g e ) steht. I n fo rma t ion sagt nichts ü b e r den 
W a h r h e i t s w e r t aus. U n d da es i n der u n ü b e r s e h b a r g r o ß e n F l u t v o n In -
f o r m a t i o n e n für den e inze lnen n ich t mehr m ö g l i c h ist, den Status der In -
f o r m a t i o n i n j e d e m F a l l z u ü b e r p r ü f e n , we rden ins t i tu t iona l i s ie r te E n t l a -
s tungs funk t ionen gebraucht , denen m a n ver t rauen k a n n . 
E l e k t r o n i s c h e Ze i t schr i f t en ü b e r n e h m e n mi t i h re r in s t i tu t ione l l en Z u r e -
chenba rke i t die t r ad i t ione l l e F i l t e r - u n d E i n o r d n u n g s f u n k t i o n der W i s -
senschaft. M a n soll te s ich we i tgehend da rauf ver lassen k ö n n e n , d a ß die 
I n f o r m a t i o n e n aus e i n e m r e n o m m i e r t e n P u b l i k a t i o n s o r g a n i n der R e g e l 
v e r l ä ß l i c h e r s ind als aus e i n e m eben nicht r e n o m m i e r t e n . E n t s c h e i d e n d 
für d ie Q u a l i t ä t e iner e l ek t ron i schen Zei t schr i f t s i nd genauso wie be i der 
b i she r igen E n t s p r e c h u n g der gedruck ten Ze i t schr i f t d ie R e p u t a t i o n des 
Haup the rausgebe r s m i t s e inem H e r a u s g e b e r k r e i s u n d der der Ze i t schr i f t 
verpf l ich te ten Gu tach te r sowie die Q u a l i t ä t u n d A k t i v i t ä t des R e d a k t i -
onsstabes. D i e s e A n s p r ü c h e auf das e lek t ron i sche M e d i u m z u ü b e r t r a -
gen, ist die wesent l iche H e r a u s f o r d e r u n g an e lek t ron i sche D iens t e . 
W i r w o l l e n n u r au f e inen P u n k t der Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g etwas n ä h e r e i n -
gehen . D e m Begutach tungsver fahren du rch Re fe rees (Refereeing) w i r d 
dabe i i n der R e g e l eine zent ra le R o l l e zugewiesen . D i e s e r P r o z e ß i n sei-
n e m k o m p l i z i e r t e n u n d ansp ruchsvo l l en A r b e i t s a b l a u f ist eines der 
H e m m n i s s e für eine z ü g i g e P u b l i k a t i o n . D a s M a n a g e m e n t des Refereeing 
ist o h n e e l ek t ron i schen E i n s a t z k a u m mehr z u b e w ä l t i g e n . D a z u g e h ö r e n 
d ie V e r w a l t u n g der I n f o r m a t i o n e n ü b e r die v o m H e r a u s g e b e r k r e i s ge-
w o n n e n e n Gutach te r , die A u s w a h l der für e inen e ingegangenen A r t i k e l 
e i n s c h l ä g i g e n u n d v e r f ü g b a r e n Re fe ren ten , E i n g a n g u n d V e r s a n d der 
B e i t r ä g e , das M a h n v e r f a h r e n u n d die R ü c k m e l d u n g an die A u t o r e n . 
F ü r d ie i n der Informat ionswissenschaf t herausgegebene e lek t ron i sche 
Ze i t schr i f t R I S (vgl . 3.3) wurde i m R a h m e n e iner D i s se r t a t i on e in ausge-
feiltes e lek t ron isches Refereeing-Verfahren en twicke l t (vg l . Z h a n g 1997), 
das d e m Haup the rausgebe r gestattet, s ich ü b e r e i n gestuftes Match der 
Re fe ren t enp ro f i l e mi t den index ie r t en A r t i k e l n au tomat i sch V o r s c h l ä g e 
zur Begu t ach tung machen zu lassen. E s w i r d genau ü b e r B e l a s t u n g u n d 
g e g e n w ä r t i g e n S tand der B e g u t a c h t u n g jedes e inze lnen R e f e r e n t e n B u c h 
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g e f ü h r t , d ie Botschaf ten u n d A r t i k e l w e r d e n e l e k t r o n i s c h m i t vo r s t ruk tu -
r i e r t en u n d offenen F o r m u l a r e n versch ick t , u n d die M a h n v e r f a h r e n k ö n -
n e n au toma t i sch eingelei te t u n d a u f W u n s c h des Herausgebe r s i n d i v i d u a -
l i s ier t w e r d e n . N e b e n den s tandardis ie r ten B e w e r t u n g e n s ind besonders 
die K o m m e n t a r e wich t ig . H i e r b e i w i r d zwischen K o m m e n t a r e n an den 
H e r a u s g e b e r u n d die A u t o r e n un te r sch ieden , u n d n a t ü r l i c h k a n n er sehr 
effizient m i t der F a c h w e l t i n e l ek t ron i schen K o n t a k t t reten ( z . B . für e in 
Call for Papers). 
E l e k t r o n i s c h e Ze i t schr i f t en d i f ferenzieren s ich i n ih re r Q u a l i t ä t also ge-
nauso wie ih re gedruck ten E n t s p r e c h u n g e n aus. E s gibt peer-reviewed 
Ejournals, aber eben auch qua l i ta t iv n ied r ige , be i denen es v ie l le ich t 
eher a u f A k t u a l i t ä t u n d B r e i t e n w i r k u n g a n k o m m t . E l e k t r o n i s c h e Z e i t -
schrif ten e rha l ten eine eigene I S S N , ih re A r t i k e l s ind wie t r ad i t i one l l pu -
b l iz ie r te z i t i e r f ä h i g , 8 u n d sie so l l ten be i e ingeha l tener Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e 
d ie g le iche R e p u t a t i o n wie klassische Ze i t sch r i f t en e r l angen k ö n n e n . 
O b sie a l le rd ings v o n der F a c h ö f f e n t l i c h k e i t d u r c h g ä n g i g a n g e n o m m e n 
w e r d e n , h ä n g t v o n v i e l en F a k t o r e n ab. D a f ü r s ind auch die Sys temle i -
s tungen, also die Q u a l i t ä t des e l ek t ron i schen P r o d u k t s für s ich , wich t ig . 
J e d o c h entscheidet sich i m informat ionswissenschaf t l i chen V e r s t ä n d n i s 
( u n d des heu t igen V e r s t ä n d n i s s e s v o n M a r k e t i n g ) der in fo rmat ione l l e 
M e h r w e r t eines e l ek t ron i schen P r o d u k t e s aus der N u t z e r e i n s c h ä t z u n g . 
H i e r sp i e l en auch F a k t o r e n wie G e w o h n h e i t u n d subjekt ives W o h l g e f ü h l 
e ine R o l l e , ob jek t ivere u n d dami t z . T . auch m e ß b a r e F a k t o r e n s ind z . B . : 
R i c h t i g k e i t / V e r l ä ß l i c h k e i t der I n fo rma t ion ( Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e ) , 
A k t u a l i t ä t , 
S c h n e l l i g k e i t des Hers te l lungsprozesses , 
8 M a n wird elektronische A r t i k e l allerdings kaum nach Seitenzahlen zitieren. 
Jahrgangs- und Bandangaben werden in der Regel beibehalten, da die mei-
sten Ejournals bislang in festen Zeitintervallen ihre Bei t räge freigeben. Im 
Prinzip ist natür l ich auch kontinuierliches Publizieren/Freischalten möglich. 
In diesem F a l l müssen die Leser allerdings laufend im Server des Ejournals 
nachsehen oder müssen über entsprechende ListServer informiert werden 
(was aber auch hat bei der Intervall-Publikation geschieht). D i e oben er-
w ä h n t e Zeitschrift R I S als Referenzinformation die A b s ä t z e von Ar t ike ln 
gewähl t , d.h., die Absä t ze werden durchnumeriert, was in der Regel eine 
schnelle Identifikation von Zitaten möglich machen sollte, zumal zusätzlich 
bei den meisten Ejournals noch die Mögl ichkei t gezielter Suche angeboten 
wird . Z u den Zitierformen in elektronischen Publikationen vgl. L i , Crane 
1993, vgl. auch die entsprechenden Hinweise in den Guidelines zu R I S . 
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T r a n s p a r e n z des Begutachtungsver fahrens , 
B e k a n n t h e i t s g r a d , V e r b r e i t u n g s g r a d , 
S u c h - u n d N a v i g a t i o n s f o r m e n i m G e s a m t b e s t a n d des Ejournals ( A r -
c h i v f u n k t i o n ) , 
graphische Ü b e r s i c h t e n u n d andere Or i en t i e rungsangebo te , 
A n g e m e s s e n h e i t der eingesetzten M e d i e n , P r ä s e n t a t i o n s f o r m e n 
( A S C I I , H y p e r t e x t , H T M L , Pos tscr ip t ) , 
E i n b i n d u n g i n e lek t ron i sche R e f e r i e r o r g a n e / D a t e n b a n k e n , mehrfa-
cher N a c h w e i s i n der F a c h ö f f e n t l i c h k e i t , 
i nd iv idua l i s i e r t e M e h r w e r t l e i s t u n g e n ( z . B . A n n o t a t i o n s m ö g l i c h k e i -
ten), 
Z u s a t z i n f o r m a t i o n e n ( ü b e r A u t o r e n , ve rwand te B e i t r ä g e ) , 
E i n b e t t u n g i n den a l lgemeinen k o m m u n i k a t i v e n K o n t e x t des F a c h -
gebietes, 
K o s t e n des Zugr i f f s u n d A u s d r u c k s . 
W i r gehen i n den v e r b l e i b e n d e n A b s c h n i t t e n auf die Mehrwer t e f f ek t e 
e lek t ron i scher Ze i t sch r i f t en n ä h e r e in . 
3. Informationelle Mehrwerte 
3.1 Der elektronisch unters tütz te P r o d u k t i o n s p r o z e ß 
W i r haben unter 2.1 auf die K r i s e des Ze i t s ch r i f t enpub l i z i e r ens h ingewie-
sen. D a f ü r s ind viele F a k t o r e n auszumachen . E i n gewicht iges P r o b l e m 
l iegt in der V e r z ö g e r u n g des P u b l i k w e r d e n s v o n wissenschaf t l ichen A r -
be i ten . D a f ü r ist vo r a l l e m be i hoch angesehenen ged ruck t en Ze i t schr i f -
ten das M i ß v e r h ä l t n i s zwischen der A n z a h l der angebo tenen u n d i m 
P r i n z i p pos i t iv begutachteten A r t i k e l u n d den b e s c h r ä n k t e n M ö g l i c h k e i -
ten , diese i n den j ewe i l i gen B ä n d e n zu p u b l i z i e r e n , 9 auszumachen . V e r -
9 Geht man von vier bis sechs Ar t ike ln pro Band aus, so k ö n n e n bei viertel-
jähr l icher Erscheinungsweise ca. 20 A r t i k e l pro Jahr veröffentl icht werden. 
Das kann zu unzumutbaren Warteschlangen führen. Verschiedentlich wird 
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z ö g e r u n g e n ents tehen auch dadu rch , d a ß de r gesamte He r s t e l l ungsp ro -
z e ß v o n der ersten A u f f o r d e r u n g , e inen B e i t r a g e inzu re i chen , bis zur 
e n d g ü l t i g e n P u b l i k a t i o n sehr k o m p l e x u n d ze i t in tens iv ist. D a es s ich da -
b e i auf fast a l len Stufen u m ( immate r i e l l e ) In fo rma t ions - u n d K o m m u n i -
ka t ionsprozesse handel t , bietet sich das e lek t ron i sche M e d i u m an , ganz 
g l e i ch , ob das E n d e r g e b n i s gedruck t ode r e l ek t ron i sch pub l i z i e r t w i r d . In 
der fo lgenden A b b i l d u n g s ind die wesen t l i chen E l e m e n t e des Ents tehens 
v o n B e i t r ä g e n i n e i n e m Ejournal z u s a m m e n g e f a ß t . M a n k a n n dabe i un -
te rsche iden zwischen den e igen t l ichen Arbeitsprozessen der R e d a k t i o n 
(Spal te i n der M i t t e ) , den Informationsprozessen, die zur S t eue rung des 
A b l a u f s zwischen der R e d a k t i o n u n d den e l ek t ron i sch aufgebauten R e s -
sourcen ( A u t o r e n - R e f e r e e - D a t e n b a n k e n ) ab laufen , u n d den Kommuni-
kationsprozessen, die zwischen R e d a k t i o n u n d A u ß e n w e l t ( A u t o r e n , R e -
ferees, F a c h ö f f e n t l i c h k e i t ) s tat tf inden. 
E i n dergestal t k o m p l e t t e l ek t ron i sch ausgestattetes R e d a k t i o n s s y s t e m für 
e in Ejournal t r ä g t e rheb l i ch zur R e d u z i e r u n g des Ze i t au fwandes be i . In 
der zu A n f a n g angedeuteten Deba t t e , wer für E r s t e l l u n g u n d V e r t r i e b 
v o n Ejournals z u s t ä n d i g sein so l l (die Wissenschaf t se lber oder d ie V e r l a -
ge) , k a n n die V e r f ü g b a r k e i t eines so lchen Systems ein gewicht iges A r g u -
men t für die E i g e n p r o d u k t i o n aus der Wissenschaf t heraus se in . 
3.2 Mehrwerteffekte von elektronischen Zeitschriften 
Fassen w i r z u s a m m e n , was als i n fo rma t ione l l e r M e h r w e r t g e g e n ü b e r tra-
d i t i o n e l l e n Ze i t sch r i f t en herausgestel l t w i r d . H i e r b e i so l l t en wi r uns er-
neut b e w u ß t se in , d a ß das K r i t e r i u m für i n f o r m a t i o n e l l e n M e h r w e r t i n 
erster L i n i e der N u t z e n für d ie v o n der Ze i t schr i f t angesprochene K l i e n -
tel ist (die e inze lnen T e i l n e h m e r der j e w e i l i g e n scientific Community). 
A u t o r e n i n k lass ischen Ze i t schr i f t en - da rau f haben wi r h ingewiesen 
- m ü s s e n h ä u f i g m i t e rheb l i chen Z e i t v e r z ö g e r u n g e n be i der P u b l i k a -
t i o n rechnen . E l e k t r o n i s c h e Ze i t sch r i f t en , auch w e n n sie s ich an pe-
r iod i sche Er sche inungs t e rmine ha l t en , also n ich t for t laufend nach 
E i n g a n g p u b l i z i e r e n , s ind v o m U m f a n g u n a b h ä n g i g . W a s fert ig, ak-
dieser begrenzte Publikationsplatz aber auch als F o r m der Qual i tä t ss icherung 
angesehen, da auf diese Weise nur die wirk l ich qualifizierten Be i t r äge rasch 
aufgenommen würden . Sachlich ist dieses Argument bei qualifizierter Begut-
achtung aber kaum zu halten. 
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Externe Fachwelt 
Arbeits-, informations- und Kommunikationsprozesse 
einer elektronischen Zeitschrift 
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t ue l l u n d i n qua l i t a t ive r H i n s i c h t akzep t i e r t ist, k a n n o h n e R ü c k s i c h t 
a u f U m f a n g s b e s c h r ä n k u n g e n p u b l i k gemacht w e r d e n . 
I m e l ek t ron i schen M e d i u m k ö n n e n a l le Stufen der E r s t e l l u n g , des 
V e r s a n d s an die R e d a k t i o n , der Begu tach tung , der tex tue l len u n d 
hyper t ex tue l l en A u f b e r e i t u n g u n d der e n d g ü l t i g e n E i n b i n d u n g in 
das V e r t e i l m e d i u m effizienter organis ier t u n d d u r c h g e f ü h r t werden 
(vg l . 3.1). Insbesondere ents tehen be i e l ek t ron i schen Zei t schr i f ten 
k e i n e M e d i e n b r ü c h e , d.h., a l le M a t e r i a l i e n k ö n n e n d ig i ta l zwischen 
A u t o r e n , H e r a u s g e b e r n , G u t a c h t e r n , E n d n u t z e r n u n d zwischen B i -
b l i o t h e k e n , V o l l t e x t d e p o t s , D r u c k a n s t a l t e n , V e r l a g e n bewegt u n d in 
de ren V e r a r b e i t u n g s u m g e b u n g eingespeist w e r d e n . 
Ä n d e r u n g e n i n B e i t r ä g e n s ind n o c h bis k u r z vo r der e n d g ü l t i g e n 
V e r ö f f e n t l i c h u n g (F re i scha l tung i m N e t z ) m ö g l i c h , so d a ß hohe A k -
t u a l i t ä t gegeben ist. N a c h der P u b l i k a t i o n d ü r f e n Ä n d e r u n g e n u n d 
K o r r e k t u r e n an der O r i g i n a l v e r s i o n n ich t m e h r v o r g e n o m m e n wer-
den . A l l e r d i n g s k ö n n e n A u t o r e n wie n a t ü r l i c h auch andere Lese r 
dieser T e x t e an den betreffenden S te l len s p ä t e r ohne P r o b l e m e A n -
n o t a t i o n e n anbr ingen . 
E l e k t r o n i s c h e Ze i t schr i f t en s ind orts- u n d z e i t u n a b h ä n g i g e insehbar , 
da sie i n der R e g e l in das wel twei te K o m m u n i k a t i o n s n e t z des Inter-
net eingespeist s ind . 
D e r Z u g r i f f z u den e l ek t ron i s chen V o l l t e x t e n geschieht i n der R e g e l 
en tsprechend den m u l t i d i m e n s i o n a l e n S u c h m ö g l i c h k e i t e n des Infor-
m a t i o n R e t r i e v a l . E s ist also se lek t iver r e t rospek t ive r Z u g r i f f zu a l -
l en b i s l ang v e r ö f f e n t l i c h t e n B e i t r ä g e n nach di f ferenzier ten K r i t e r i e n 
m ö g l i c h . 
D e r wicht ige V o r t e i l gedruckte r Ze i t schr i f t en , n ä m l i c h die k r ea t i v i -
t ä t s f ö r d e r n d e M ö g l i c h k e i t des Browsing (das D u r c h b l ä t t e r n der e in -
ze lnen Hef te ) k a n n be i e l ek t ron i schen Ze i t schr i f t en durch den i n -
tens iven E i n s a t z v o n H y p e r t e x t m e t h o d o l o g i e , also du rch die in tens i -
ve V e r k n ü p f u n g ve rwand te r ode r w e i t e r f ü h r e n d e r E i n h e i t e n , er-
re icht w e r d e n . Browsing i n ged ruck ten l inea ren T e x t e n w i r d ersetzt 
du rch N a v i g i e r e n i n vernetz ten E i n h e i t e n . 
A l s zent ra ler E f f ek t v o n e l ek t ron i s chen P r o d u k t e n a l lgemein u n d 
v o n e l e k t r o n i s c h e m P u b l i z i e r e n spez ie l l w e r d e n die M e h r w e r t e 
d u r c h I n t e r a k t i v i t ä t , F l e x i b i l i t ä t u n d A d a p t i v i t ä t angesehen, die 
d u r c h die K o m b i n a t i o n der P r i n z i p i e n der d i r e k t e n M a n i p u l a t i o n , 
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der (gerade e r w ä h n t e n ) H y p e r t e x t m e t h o d o l o g i e u n d des In format i -
ons f i l t e r ing entstehen. 
- E l e k t r o n i s c h e Ze i t schr i f t en e r l auben den d i r e k t e n i n d i v i d u e l l e n Z u -
griff; es ist h ä u f i g k e i n ve rb ind l i ches A b o n n e m e n t e r fo rde r l i ch . 
I m e l ek t ron i schen M e d i u m k ö n n e n dynamische u n d koopera t ive 
D o k u m e n t e erzeugt we rden , also solche T e x t e , be i denen , in der R e -
gel i m A u s g a n g v o n e i n e m S ta r tdokumen t , v ie le A u t o r e n mi tschre i -
ben k ö n n e n . 1 0 
D e r d i rek te Z u g r i f f er le ichter t vo r a l l e m d e n E i n s t i e g i n e l e k t r o n i -
sche Ze i t sch r i f t en , die n ich t z u m K e r n f a c h b e r e i c h g e h ö r e n . E l e k t r o -
nische Ze i t schr i f t en e r le ich te rn i n t e r d i s z i p l i n ä r e s A r b e i t e n , z u m i n -
dest i n t e r d i s z i p l i n ä r e K o m m u n i k a t i o n . 
A r t i k e l i n e l ek t ron i schen Ze i t sch r i f t en k ö n n e n i n i m P r i n z i p unbe-
s c h r ä n k t e m U m f a n g e r g ä n z e n d e M a t e r i a l i e n beigelegt bzw. ü b e r 
V e r k n ü p f u n g e n e ingebunden werden , z . B . statistische Bas i sda ten , 
D a t e n v o n V e r s u c h s a n o r d n u n g e n , k l in i sche B e f u n d e oder Q u e l l c o -
des v o n ve rwende ten P r o g r a m m e n . 
B e i e l ek t ron i schen P r o d u k t e n , so auch b e i m e l ek t ron i schen P u b l i -
z i e ren , k ö n n e n verschiedene med ia l e D a r s t e l l u n g s f o r m e n in e inem 
P r o d u k t vere in ig t werden . W i r beze ichnen diese M u l t i m e d i a l i t ä t 
( synchronis ier tes Z u s a m m e n s p i e l v o n mindes tens e i n e m statischen 
u n d mindes tens e i n e m dynamischen / t empora l en M e d i e n t y p ) als i n -
tegrat iven M e h r w e r t oder auch als Synergieeffekt . 
10 E i n Beispiel hierfür ist das Projekt D y n P u b L i b des Instituts Arbei t und Tech-
nik, das sich zum Z i e l gesetzt hat, bisherige „s ta t i sche" Texte zu „ lebenden 
Dokumenten" weiterzuentwickeln. Das Projekt D y n P u b L i b sieht seine Auf-
gabe ebenfalls darin, die Bibliotheken, vor allem die wissenschaftlichen Spe-
zialbibliotheken, zur Erweiterung ihres Dienstleistungsangebots durch Über -
nahme der Herausgeberschaft für dynamisches Publizieren zu animieren: 
„Durch diese F ö r d e r u n g des wissenschaftlichen Dialogs wird aus der einfa-
chen Herausgeber tä t igke i t dynamisches Publizieren. D i e Bibliothek versteht 
sich damit nicht nur als Lieferantin von fertigen Texten, sondern stellt neue 
Mögl ichkei ten bereit, diese Texte bekannt zu machen und die inhaltliche 
Aussage des Ursprungstextes durch Stellungnahmen weiterzuentwickeln" 
(aus dem W W W . http://iat-info.iatge.de/dpl/dpI_home.html - dort an dem 
Beispiel der Projektbeschreibung für ein dynamisch sich entwickelndes D o -
kument). 
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E l e k t r o n i s c h e Ze i t s ch r i f t en b z w . de ren B e i t r ä g e k ö n n e n le ich te r als 
gedruck te V e r s i o n e n i n d ie n o r m a l e , i n der R e g e l heute compu te r -
a b h ä n g i g e A r b e i t s u m g e b u n g v o n Wissenschaf t l e rn eingebettet wer-
den . 
33 Mehrwerteffekte der Zeitschrift als Kommunikationsforum 
A m B e i s p i e l v o n R I S ( R e v i e w o f I n fo rma t ion Sc ience) , e iner v o m H o c h -
schu lve rband für Informat ionswissenschaf t ( H I ) be t r i ebenen e l e k t r o n i -
schen Ze i t schr i f t i m W W W , w o l l e n wi r den z u m je tz igen Z e i t p u n k t ü b l i -
cherweise e r re ich ten S tand e l ek t ron i sche r Ze i t sch r i f t en ze igen u n d den 
Ü b e r g a n g z u m e lek t ron i schen K o m m u n i k a t i o n s f o r u m herausarbe i ten . 
R I S - B e i t r ä g e enthal ten auf der T i te l se i t e neben d e m T i t e l auch D e s k r i p -
to ren u n d e i n Abstract. D i e j e w e i l i g e n A b s c h n i t t e des A r t i k e l s w e r d e n i n 
e i n e m Inha l t sverze ichnis z u s a m m e n g e f a ß t . V o n i h n e n k a n n nach d e m 
P r i n z i p der d i r ek t en M a n i p u l a t i o n z u m T e x t s t ü c k verzweig t w e r d e n . A b -
b i l d u n g e n k ö n n e n du rch A n k l i c k e n „ a u f g e z o o m t " w e r d e n . D i e E r s c h e i -
nungs fo rm v o n A b b i l d u n g e n k a n n z u d e m d u r c h V o r e i n s t e l l u n g (small, 
big, als thumbnails, als textlink ode r gar n icht ) festgelegt w e r d e n . V o n 
den K u r z r e f e r e n z e n in den T e x t e n k a n n d i r ek t z u m v o l l s t ä n d i g e n L i t e r a -
tu rnachweis gesprungen w e r d e n . In d i e sem lassen s ich z u d e m externe 
V e r z w e i g u n g e n , e twa z u a n d e r e n T e x t e n der A u t o r e n eines A r t i k e l s , an -
b r ingen . A u c h z . B . das C u r r i c u l u m vitae de r A u t o r e n o d e r de ren P u b l i -
ka t ionsverze ichnisse k ö n n e n ü b e r V e r z w e i g u n g e n d i r ek t e insehbar ge-
mach t w e r d e n . W e i t e r e L e i s t u n g e n , d ie z u m C h a r a k t e r der e l e k t r o n i -
schen Ze i t schr i f t als K o m m u n i k a t i o n s f o r u m ü b e r l e i t e n , s ind bei R I S die 
unter d e m B e r e i c h „ D i s c u s s i o n a rea" gegebenen M ö g l i c h k e i t e n , ü b e r E -
m a i l K o m m e n t a r e zu e i n e m A r t i k e l an R I S zu senden , die i n eine ö f fen t -
l i c h z u g ä n g l i c h e L i s t e b isher iger K o m m e n t a r e e ingehen . M a n k a n n also 
ak t iv ( schre ibend ü b e r E - m a i l ) u n d passiv ( lesend i m V e r z e i c h n i s der 
K o m m e n t a r e ) a m wissenschaft l ichen A u s t a u s c h zu e iner spez ie l l en A r -
bei t t e i l n e h m e n . 
R I S w i l l insgesamt mi t e iner V i e l z a h l an L e i s t u n g e n u n d F u n k t i o n e n 
P l a t t f o r m für den A u s t a u s c h informat ionswissenschaf t l i cher F o r s c h u n g 
sein u n d g le ichze i t ig e in F o r u m , das der I d e n t i t ä t u n d der P ro fes s iona l i -
s i e rung des Faches dient . D a z u s ind u.a. die fo lgenden T e i l b e r e i c h e ü b e r 
d ie P u b l i k a t i o n v o n O r i g i n a l a r b e i t e n h inaus vorgesehen , d ie sukzessive 
v e r w i r k l i c h t werden : 
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R e z e n s i o n e n , K o m m e n t a r e z u p u b l i z i e r t e n A r b e i t e n , 
I n f o r m a t i o n e n ü b e r i n A r b e i t be f ind l iche D i s s e r t a t i o n e n u n d ü b e r 
erfolgte P r o m o t i o n e n , 
I n f o r m a t i o n e n ü b e r in format ionswissenschaf t l i che Pro jek te u n d 
F o r s c h u n g s v o r h a b e n , 
State-of-the-art-Berichte z u T e i l b e r e i c h e n der In format ionswissen-
schaft, 
D y n a m i s c h e , d.h. k o n t i n u i e r l i c h for tgeschr iebene W ö r t e r b ü c h e r 
( F a c h l e x i k a ) , 
N a c h w e i s der F a c h t e r m i n o l o g i e der Informat ionswissenschaf t ü b e r 
e inen k o n t i n u i e r l i c h for tgeschr iebenen informat ionswissenschaf t l i -
chen Thesau rus , 
N a c h w e i s e ingereichter P u b l i k a t i o n e n mi t R e z e n s i o n s a n g e b o t e n , 
Ze i t s ch r i f t en rundschau (tables of contents) s o w o h l in fo rmat ionswis -
senschaft l icher als auch angrenzender P u b l i k a t i o n s o r g a n e , 
Ü b e r s i c h t ü b e r e i n s c h l ä g i g e V e r l a g s p u b l i k a t i o n e n , 
Ve rans t a l t ungska l ende r , 
Tagungsbe r i ch t e , 
I n f o r m a t i o n e n ü b e r (wei tere) Ins t i tu t ionen der Informat ionswissen-
schaft ( lehre- u n d forschungsbezogen) , 
I n f o r m a t i o n e n ü b e r Pe r sonen der Informat ionswissenschaf t ( lehre-
u n d forschungsbezogen) , 
K u r s m a t e r i a l i e n der in format ionswissenschaf t l i chen A u s b i l d u n g s -
e in r i ch tungen , 
P r ä s e n t a t i o n der besten A b s c h l u ß a r b e i t e n der in format ionswissen-
schaf t l ichen A u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n , 
a l lgemeine K o m m e n t a r e u n d Lese rb r i e fe zu r In format ionswissen-
schaft, 
a l lgemeines Chat board für alle an der Informat ionswissenschaf t In-
teressier ten, 
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E i n b i n d e n des seit e in igen Jah ren schon ex i s t i e renden in fo rmat ions -
wissenschaf t l ichen L i s t S e r v e r s i w - l i n k , 1 1 
Ste l l enausschre ibungen , 
I n f o r m a t i o n e n ü b e r den In fo rma t ionsmark t , 
I n fo rma t ionen ü b e r Pe r sonen der Informat ionswissenschaf t (auch 
A u t o r e n , He rausgebe r u n d Gutach te r ) i n der R e g e l du rch A n b i n -
d u n g v o r h a n d e n e r Homepages der en t sprechenden P e r s o n e n . 
E l e k t r o n i s c h e Ze i t schr i f t en werden s icher l i ch auch we i t e rh in als F o r m e n 
der P u b l i k a t i o n u n d D i s t r i b u t i o n p roduz i e r t en Wis sens be t r i eben . D a s 
a l l g e m e i n anerkannte H y p e r t e x t p a r a d i g m a der V e r k n ü p f u n g heteroge-
ner In fo rmat ionsob jek te , v e r s t ä r k t du rch die g loba le V e r f ü g b a r k e i t des 
World Wide Web als M u s t e r eines e infachen u n d ä u ß e r s t robus ten und 
eff izienten offenen Hyper tex t sys tems , macht es j e d o c h fast u n v e r m e i d -
bar , d a ß ü b e r die r e inen T e x t e hinaus Z u s a t z i n f o r m a t i o n e n z u den A u t o -
r e n u n d den Ins t i tu t ionen i n der einfachsten F o r m e r h ä l t l i c h s ind . D i e 
Of fenhe i t w i r d auch d a d u r c h deu t l i ch , d a ß die I n fo rma t ion n ich t mehr i m 
geschlossenen K o n t e x t der A n b i e t e r i n s t i t u t i o n v o r h a n d e n sein m u ß , son-
d e r n i m P r i n z i p g l o b a l ver te i l t sein k a n n . Ze i t sch r i f t en w e r d e n z u elek-
t ron i schen F a c h m ä r k t e n . M a r k t p l ä t z e s ind O r t e der K o m m u n i k a t i o n . 
A k z e p t i e r t u n d h ä u f i g besucht werden e lek t ron i sche M a r k t p l ä t z e , wenn 
sie i h r e n B e n u t z e r n die M ö g l i c h k e i t der a k t i v e n T e i l n a h m e b ie t en , wie 
w i r sie o b e n sicher n ich t e r s c h ö p f e n d aufgelistet haben , u n d w e n n l au -
fend ak tue l l e In fo rma t ion eingespeist w i r d . K o m m u n i k a t i o n i n der W i s -
senschaft w i r d du rch e lek t ron i sche M a r k t p l ä t z e in tens iver , u n n ö t i g e B a r -
r i e r en u n d H i e r a r c h i e n k ö n n e n abgebaut w e r d e n . N e u e H i e r a r c h i e n und 
A u t o r i t ä t e n k ö n n e n s ich d u r c h K o m p e t e n z b e i m U m g a n g m i t den M ö g -
l i c h k e i t e n e lek t ron i scher W i s s e n s c h a f t s m ä r k t e b i l d e n . 
11 Teilnahme am iw-link ist mögl ich durch E-mail-Aufforderung an die E-mai l 
des Autors oder an: iw-link@inf-wiss.uni-konstanz.de. 
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4. Z u k ü n f t i g e Entwick lung 
4.1 Offene Probleme 
Z w e i f e l l o s e r ö f f n e n s ich du rch die brei te offene N u t z u n g v o n e l e k t r o n i -
schen Informat ionssys temen u n d d u r c h die E n t w i c k l u n g wissenschaft l i -
cher M a r k t p l ä t z e ( F o r e n ) neue M ö g l i c h k e i t e n der O r g a n i s a t i o n v o n W i s -
senschaft. E s ist n icht z u v e r k e n n e n , d a ß dieser P r o z e ß , der mi t B l i c k auf 
das e lek t ron i sche P u b l i z i e r e n i n der Wissenschaf t j a schon v o r gut fünf 
J a h r e n eingesetzt hat, l angsamer v o r s ich geht, als erwartet wurde . E s be-
s tehen wei ter v ie le u n g e l ö s t e ode r n ich t be f r i ed igend g e l ö s t e P r o b l e m e 
des e l ek t ron i schen P u b l i z i e r e n s u n d der e l ek t ron i schen F a c h k o m m u n i -
k a t i o n a l lgemein : 
d ie v o r a l l e m un te r in te rna t iona le r P e r s p e k t i v e n ich t e indeu t ig ge-
k l ä r t e Copyright-Frage, auch be i der W e i t e r - u n d M e h r f a c h v e r a r b e i -
tung, z . B . be i der E i n b e t t u n g i n g loba l e , offene H y p e r t e x t e ; 
U n s i c h e r h e i t e n b e z ü g l i c h der G a r a n t i e ode r der A u f l ö s u n g des A u -
torenbegriffs be i e iner auch i n Ejournals z u e rwar t enden durchge-
h e n d e n H y p e r t e x t i f i z i e r u n g , d.h. der A t o m i s i e r u n g v o n d i sku r s iven 
T e x t e n i n e inze lne (vernetzte In fo rma t ionsob jek te ) ; 
unzu re i chende L ö s u n g e n des O r i e n t i e r u n g s p r o b l e m s i n e l e k t r o n i -
schen Informat ionssys temen; 
d ie a l lgemeine k o g n i t i v e Ü b e r b e l a s t u n g i m e l ek t ron i schen (hyper-
text i f iz ier ten) M e d i u m mi t e iner Ü b e r f l u t u n g an I n f o r m a t i o n u n d 
u n z u r e i c h e n d e n Se lek t ionsve r fah ren ; 
A s p e k t e der Tex t s i che rhe i t u n d A u t h e n t i z i t ä t , d .h . i nwiewe i t garan-
t ier t we rden k a n n , d a ß die v o m A u t o r f re igegebenen T e x t e nicht 
m a n i p u l i e r t werden k ö n n e n ; 
P r o b l e m e be i der au tomat i schen V e r k n ü p f u n g heterogener i n fo rma-
t ione l l e r Ob jek t e i m Wissenschaf t s forum; 
die Schwie r igke i t der au tomat i schen A u f a r b e i t u n g u n d In tegra t ion 
der T e x t e i n d ie l oka l e A r b e i t s u m g e b u n g ; 
n o c h nicht s tandardis ier te A b r e c h n u n g s v e r f a h r e n der A u t o r e n l e i -
s tungen; 
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die i m m e r n o c h mangelhafte Q u a l i t ä t b e i m L a y o u t de r T e x t e , e in -
s c h l i e ß l i c h der E i n b i n d u n g v o n G r a p h i k e n u n d T a b e l l e n ; 
unzu re i chende D a t e n ü b e r t r a g u n g s l e i s t u n g e n , v o r a l l e m be i m u l t i -
m e d i a l angere icher ten In fo rma t ionsob jek ten ; 
A k z e p t a n z b a r r i e r e n - W i d e r s t ä n d e gegen den V e r l u s t des gewohn-
ten gedruck ten M e d i u m s u n d der D i s t r i bu t i onsga ran t i e du rch V e r l a -
ge-
4.2 Perspektiven wissenschaftlicher Kommunikationsforen 
D i e K o m m e r z i a l i s i e r u n g der P r o d u k t i o n v o n W i s s e n , aber v o r a l l e m sei-
ne r D i s t r i b u t i o n u n d N u t z u n g , w i r d wei ter for tschre i ten . D i e Ö f f n u n g 
des D i s t r i b u t i o n s o r g a n s „ Z e i t s c h r i f t " z u m a l l geme inen K o m m u n i k a t i o n s -
f o r u m e r ö f f n e t der Wissenschaf t e rheb l i che C h a n c e n , i n der e igenen U m -
g e b u n g die „ H o h e i t " ü b e r die W i s s e n s p r o d u k t e u n d die Wissenschafts-
k o m m u n i k a t i o n z u b e w a h r e n . D a z u m u ß der U m g a n g m i t hyper text i f i -
z ie r te r Wissenso rgan i sa t ion u n d I n f o r m a t i o n s n u t z u n g er le rn t u n d i n sei-
n e n K o n s e q u e n z e n k r i t i s ch erforscht w e r d e n . I n w i e w e i t s ich auf D a u e r 
der g e g e n w ä r t i g e doppe l t e M a r k t - einersei ts we i tgehend kos ten lose B e -
re i t s te l lung v o n e l ek t ron i schen I n f o r m a t i o n e n d u r c h die Wissenschaft , 
anderersei ts k o m m e r z i e l l e s A n g e b o t e l ek t ron i sche r P u b l i k a t i o n s p r o d u k -
te ( exempla r i sch Ejournals) d u r c h V e r l a g e - ha l t en k a n n , m u ß die Z u -
kunf t zeigen. D e r A n r e i z z u m U m s t e i g e n oder E i n s t e i g e n i n die k o m -
m e r z i e l l e n , also m i t K o s t e n v e r b u n d e n e n A n g e b o t e w i r d d a n n gegeben 
se in , w e n n ü b e r d ie B e r e i t s t e l l u n g der B a s i s i n f o r m a t i o n e n h inaus infor-
ma t ione l l e u n d organ isa t ione l le M e h r w e r t l e i s t u n g e n gebo ten werden . Sie 
z u ers te l len, ist n ich t nur eine F rage des Know-how ( in der W i s s e n -
schaft), sondern auch des v e r f ü g b a r e n u n d dauerhaft ges icher ten Invest i-
t ionskapi ta l s (der M e d i e n u n t e r n e h m e n ) . E s m u ß nichts dagegen spre-
c h e n , d a ß W i s s e n s c h a f t s m ä r k t e i n e l ek t ron i sche r F o r m v o n Ins t i tu t ionen 
a u ß e r h a l b der Wissenschaf t be t r ieben w e r d e n . E s k a n n aber auch sein, 
d a ß mi t e l ek t ron i schen Wissenschaf ts foren eine dauerhafte stabile F o r m 
der Se lbs to rgan isa t ion der Wissenschaf t gefunden wurde . 
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Dorothee Greve 
Internet und soziale Bewegungen 
1. Elektronische Kommunikat ionsmit te l und globale Z i v i l -
gesellschaft 
D i e A r b e i t s h y p o t h e s e , die der B e s c h ä f t i g u n g mi t „ S o z i a l e n B e w e g u n g e n 
u n d In te rne t" zugrunde l iegt , lautet, d a ß die N u t z u n g e lek t ron ischer 
K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l du rch N ich t r eg i e rungso rgan i sa t i onen ( N o n G o v -
e r n m e n t a l Organ iza t i ons - N G O s ) i m R a h m e n der V o r b e r e i t u n g e n zur 
V i e r t e n W e l t f r a u e n k o n f e r e n z der V e r e i n t e n N a t i o n e n i n P e k i n g 1995 
A u s w i r k u n g e n auf die A k t i o n s p l a t t f o r m ( P l a t f o r m for A c t i o n ) , das dor t 
verabschiede te U N - D o k u m e n t , hatte. H i n t e r dieser These l iegt die V e r -
m u t u n g , d a ß N G O - A k t i v i t ä t e n i m Internet F o l g e n für t r ad i t i one l l o rgan i -
sierte P o l i t i k e n t s c h e i d u n g e n , für die D e l e g i e r t e p e r s ö n l i c h an e i n e m be-
s t immten O r t u n d zu e iner bes t immten Z e i t zusamment re f fen , haben 
k ö n n e n . 
E i n e solche Ü b e r l e g u n g folgt A n n a h m e n , d ie berei ts zu B e g i n n der 90er 
Jahre fo rmu l i e r t w u r d e n . H o w a r d F r e d e r i c k z . B . greift i n se inen Ü b e r l e -
gungen „ C o m p u t e r N e t w o r k s and the E m e r g e n c e o f G l o b a l C i v i l Soc ie-
t y " e ine T h e s e Cees J . H a m e l i n k s auf, w o n a c h N G O s , du rch die N u t z u n g 
e l ek t ron i sche r K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l g e s t ä r k t , an der G e s t a l t u n g einer 
g l o b a l e n Ziv i lgese l l schaf t t e i l nehmen w e r d e n (F rede r i ck 1993). D i e U n -
t e r s t ü t z u n g u n d S t ä r k u n g sozia ler B e w e g u n g e n , wie z . B . der F r iedens - , 
F r a u e n ode r U m w e l t b e w e g u n g , vo r d e m H i n t e r g r u n d e iner g loba l en Z i -
vi lgesel lschaft ist auch expl iz i tes Z i e l der N e t z w e r k e der „ A s s o c i a t i o n for 
Progress ive C o m m u n i c a t i o n s " ( A P C ) , d ie 1990 g e g r ü n d e t w u r d e . 1 Z e n -
1 A P C ist ein weltweit operierendes Computernetzwerk, das sich zum Z i e l ge-
setzt hat, elektronische Informationssysteme für Gruppen, insbesondere 
N G O s , die sich für sozialen und ökologischen Wandel einsetzen, zu entwik-
keln und zu betreiben. Seit 1992 hat A P C eine praktische, tragende Rol le in 
der Bereitstellung elektronischer Kommunikationsmit tel und der Einbindung 
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t r a l für den B e g r i f f u n d das K o n z e p t der g l o b a l e n Z iv i lgese l l scha f t s ind 
h i e r Begr i f fe wie T r a n s p a r e n z , V e r n e t z u n g , D e z e n t r a l i s i e r u n g pol i t i scher 
E n t s c h e i d u n g e n , d ie A k z e p t a n z un te r sch ied l i cher K u l t u r e n sowie V e r -
s t ä n d n i s für N o r d - S ü d - U n t e r s c h i e d e und - K o n f l i k t e . 
E s h i e ß e , die K o m p l e x i t ä t t r ad i t ione l l e r Po l i t iken t sche idungsprozesse zu 
u n t e r s c h ä t z e n , w ü r d e h ier der A n s p r u c h e r h o b e n , mi t d e m zur V e r f ü -
g u n g s tehenden empi r i s chen M a t e r i a l den E i n f l u ß der e lek t ron i schen 
M e d i e n auf solche Prozesse k o n k r e t aufzeigen zu k ö n n e n . Z i e l der fo l -
genden A u s f ü h r u n g e n ist daher nur , E i n z e l a s p e k t e , die i m K o n t e x t der 
D i s k u s s i o n u m e lek t ron i sche K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l u n d g loba le Z i v i l g e -
sellschaft benannt w e r d e n , zu be leuchten . N a c h e i n e m k u r z e n A u f r i ß der 
R a h m e n b e d i n g u n g e n der K o n f e r e n z u n d e inze lne r A n s a t z p u n k t e für 
L o b b y a r b e i t i n EntSche idungsprozessen w i r d nachs tehend e in erster em-
p i r i scher E i n b l i c k in d ie I n t e r n e t - A k t i v i t ä t e n i m K o n t e x t der V i e r t e n 
W e l t f r a u e n k o n f e r e n z gegeben. I m Z e n t r u m der A u s f ü h r u n g e n stehen 
h ier zwe i B e r e i c h e : z u m e inen die genauere B e t r a c h t u n g e iner der g r ö ß -
ten ö f f e n t l i c h e n M a i l i n g - L i s t e n i m R a h m e n der K o n f e r e n z , B e i j i n g - C o n f . 
Z u m anderen w i r d beschr ieben , wie du rch die V e r n e t z u n g v o n F r a u e n -
g r u p p e n un te rsch ied l icher pol i t i scher H e r k u n f t die B e r e i t s t e l l u n g unter-
schiedl ichs ter A n g e b o t e m ö g l i c h u n d dami t das H a n d l u n g s r e p e r t o i r e die-
ser G r u p p e n erweiter t wurde . 
2. Rahmenbedingungen 
2.1 D i e V i e r t e W e l t f r a u e n k o n f e r e n z 
D i e V i e r t e We l t f r auenkonfe r enz , die 1995 in P e k i n g stattfand, stellt den 
v o r l ä u f i g e n H ö h e p u n k t der B e s c h ä f t i g u n g mi t d e m F r a u e n t h e m a durch 
die V e r e i n t e n N a t i o n e n dar. Ihr A u f t a k t war 1975 die erste in te rna t iona-
le F r a u e n k o n f e r e n z in M e x i k o C i t y , die z u m E n d e des „ J a h r e s der F r a u " 
ausgerichtet wurde . D i e s e erste W e l t f r a u e n k o n f e r e n z mark i e r t e g le ich-
ze i t ig den B e g i n n der du rch die V e r e i n t e n N a t i o n e n ausgerufenen „ D e -
kade der F r a u " . 1980 wurde auf der zwei ten W e l t f r a u e n k o n f e r e n z i n K o -
von N G O s im Rahmen von UN-Konferenzen . Seit 1995 hält sie den Konsul-
tativstatus der Kategorie 1 für das Themenfeld Nutzung elektronischer K o m -
munikationsmittel bei den Vereinten Nationen ( A P C 1996). 
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p e n h a g e n e ine Z w i s c h e n b i l a n z gezogen . D i e D e k a d e a b s c h l i e ß e n d fand 
f ü n f Jah re s p ä t e r (1985) i n N a i r o b i d ie dr i t te W e l t f r a u e n k o n f e r e n z statt 
un te r d e m M o t t o : „ Z u k u n f t s s t r a t e g i e n zu r F ö r d e r u n g der F r a u " ( F o r -
w a r d L o o k i n g Strategies for the A d v a n c e m e n t o f W o m e n ) . 
I m M i t t e l p u n k t der v ier ten K o n f e r e n z 1995 stand die E r k e n n t n i s , d a ß 
D e k l a r a t i o n e n a l l e in ke ine V e r ä n d e r u n g e n der S i t ua t i on v o n F r a u e n 
h e r b e i f ü h r e n . M i t der V e r a b s c h i e d u n g e iner ü b e r 100sei t igen A k t i o n s -
p l a t t fo rm soll te e in K a t a l o g k o n k r e t e r Schr i t te erstell t w e r d e n , die zur 
I m p l e m e n t a t i o n der gesel lschaf t l ichen u n d po l i t i s chen G l e i c h b e r e c h t i -
g u n g der F r a u n o t w e n d i g s ind . In P e k i n g fanden die a b s c h l i e ß e n d e n B e -
ra tungen zur A k t i o n s p l a t t f o r m statt, d ie i n ih re r B e d e u t u n g eine A r t frei-
w i l l i g e Se lbs tve rpf l i ch tung der t e i l n e h m e n d e n na t iona len R e g i e r u n g e n 
darstel l t . E r g ä n z e n d z u m B e g r i f f des „ A d v a n c e m e n t " , der F ö r d e r u n g , 
war für P e k i n g der B e g r i f f des „ E m p o w e r m e n t o f W o m e n " , d ie E r m ä c h -
t i g u n g v o n F r a u e n , zentrales Sch lagwor t g e w o r d e n . 2 
2.2 Zur R o l l e v o n N G O s 
D i e P e k i n g e r K o n f e r e n z m u ß auch vor d e m H i n t e r g r u n d der z u n e h m e n -
den B e t e i l i g u n g u n d B e d e u t u n g v o n N G O s auf in te rna t iona le r E b e n e 
betrachtet w e r d e n . Z u m e inen s ind sie i n w a c h s e n d e m M a ß e I m p l e m e n -
ta t ionspar tner be i der U m s e t z u n g in t e rna t iona le r u n d na t iona le r P r o -
g r a m m e . I n dieser F u n k t i o n s ind sie E x p e r t e n für Reg ie rungsde leg ie r t e , 
d ie ih r prakt i sches W i s s e n und ihre F a c h k o m p e t e n z zur U n t e r m a u e r u n g 
de r j ewe i l i gen A r g u m e n t e i n den K o n f e r e n z v e r h a n d l u n g e n b e n ö t i g e n . 
Z u m anderen e n t w i c k e l n sie j e d o c h i m R a h m e n ih re r A r b e i t e igene p o l i -
t ische A n s p r ü c h e u n d Pe r spek t i ven , die sie auch in die R o l l e der O p p o s i -
t i o n f ü h r e n . S o f inden pa ra l l e l zu den U N - K o n f e r e n z e n - seit 1992 zu -
n e h m e n d - in te rna t iona le N G O - F o r e n statt, i n denen A l t e r n a t i v p o s i t i o -
n e n en twicke l t u n d gemeinsame E r k l ä r u n g e n verabschiedet w e r d e n , die 
d ie K o n f l i k t l i n i e n zwischen den N G O - u n d den R e g i e r u n g s p o s i t i o n e n 
n o c h e i n m a l benennen . A u f der U m w e l t - u n d E n t w i c k l u n g s k o n f e r e n z in 
R i o 1992 waren z . B . 1.420 N G O s für d ie K o n f e r e n z u n d 15.000 T e i l n e h -
2 A u f die Problematik der Übe r se t zung von „ E m p o w e r m e n t " als Machtgleich-
stellung wird in „Frauenpol i t ik nach Pek ing" hingewiesen: „ ' E m p o w e r m e n t 
of W o m e n ' im Sinne der Plattform formuliert die Erwartung, d a ß die eben-
bür t ige Machtteilhabe durch Ermächtigung der Frau die Wel t friedlicher, ge-
rechter und nachhaltig entwicklungsfähig machen wi rd" ( F E S 1996, S. 17). 
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m e r / i n n e n fü r das N G O - F o r u m akk red i t i e r t , au f de r Menschenrech t s -
k o n f e r e n z i n W i e n 1993 841 N G O s für d ie K o n f e r e n z u n d 2.500 für das 
F o r u m . D e r W e l t g i p f e l für sozia le E n t w i c k l u n g i n K o p e n h a g e n 1995 wur-
de v o n 2.300 zugelassenen N G O s beglei tet , 2.780 befanden s ich auf d e m 
N G O - F o r u m . F ü r d ie W e l t f r a u e n k o n f e r e n z i n P e k i n g u n d das acht Tage 
vo rhe r beg innende N G O - F o r u m i n H u a i r o u waren ü b e r 50.000 T e i l n e h -
m e r i n n e n u n d r d . 4.000 N G O s a k k r e d i t i e r t ( U N D P I 1996). 
2.3 Lobbyarbeit 
D i e A n n a h m e e iner d i r ek ten B e e i n f l u s s u n g v o n D e l e g i e r t e n z . B . ü b e r 
die P u b l i k a t i o n v o n A l t e r n a t i v p o s i t i o n e n , wie sie z u w e i l e n erhofft oder 
auch b e f ü r c h t e t w i r d , ist na iv angesichts k o m p l e x e r En t sche idungsp ro -
zesse, die berei ts l ang i m V o r f e l d der V e r a b s c h i e d u n g v o n U N - D o k u -
men ten angelegt s ind . D i e K o n f e r e n z e n s te l len j ewe i l s n u r den A b s c h l u ß 
v o n Bera tungs - u n d V e r h a n d l u n g s p r o z e s s e n i n t r a d i t i o n e l l e n P o l i t i k r a h -
m e n dar, d ie au f na t iona le r E b e n e i m V o r f e l d s tat tgefunden haben . D i e 
R o l l e v o n N G O s k a n n h ie rbe i v ie l fä l t ig se in . Je nach L a n d u n d T h e m a in 
un t e r sch i ed l i chem A u s m a ß k ö n n e n sie zu d iesen V o r v e r h a n d l u n g e n u n d 
B e r a t u n g e n h inzugezogen oder aus d iesen ausgeschlossen bzw. ignor ier t 
we rden . F ü r das Z i e l der B e e i n f l u s s u n g v o n P o l i t i k e n t s c h e i d u n g e n be-
steht daher seitens der N G O s die A u f g a b e , m ö g l i c h s t f r ü h z e i t i g auf re-
g iona le r u n d / o d e r na t iona le r E b e n e P o s i t i o n e n zu f i n d e n , Ö f f e n t l i c h k e i -
ten z u schaffen u n d K o n t a k t zu po l i t i s chen E n t s c h e i d u n g s t r ä g e r / i n n e / n 
au fzunehmen u n d diese zu ü b e r z e u g e n . 
2.4 Eine breite Palette elektronischer Kommunikationsformen 
I m R a h m e n der V e r b r e i t u n g des Internet hat s ich eine brei te Palette 
technisch m ö g l i c h e r e lek t ron i scher K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n entwickel t , 
die als M e d i e n zur Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t geeignet s i nd . G e m e i n t s ind hier 
s o w o h l das W o r l d W i d e W e b ( W W W ) , das ü b e r H T M L die V e r n e t z u n g 
un te r sch ied l i cher D a t e n b a n k e n e r m ö g l i c h t , als auch G o p h e r u n d ftp 
( F i l e Trans fe r P r o t o c o l ) zur B e r e i t s t e l l u n g u n d z u m B e z u g v o n D o k u -
menten . D a n e b e n exis t ie ren B u l l e t i n B i l l b o a r d Systems ( B B S ) , das s ind 
e lek t ron ische K o n f e r e n z e n u n d M a i l i n g - L i s t e n als D i s k u s s i o n s f o r e n , i n 
denen ü b e r E - M a i l d ie M ö g l i c h k e i t besteht, auch ü b e r wei te S t recken 
h i n w e g schne l l u n d k o s t e n g ü n s t i g mi t e inande r zu k o m m u n i z i e r e n . 
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3. E in ige empirische Ergebnisse 
D i e kon fe renzo r i en t i e r t en A n g e b o t e zu r W e l t f r a u e n k o n f e r e n z u m f a ß t e n 
H o m e p a g e s b z w . Le i t se i t en i m W W W , die B e r e i t s t e l l u n g off iz ie l le r D o -
k u m e n t e auf G o p h e r - S e r v e r n , frauenspezif ische C o m p u t e r s c h u l u n g e n 
sowie A r b e i t s g r u p p e n , aber auch E i n z e l i n i t i a t i v e n , die Schni t t s te l len z w i -
schen compu te rve rmi t t e l t en u n d anderen K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n ( z . B . 
F a x oder R a d i o ) berei ts te l l ten . F ü r die D i s k u s s i o n konfe renzgebundene r 
T h e m e n s tanden vor a l l e m zwe i M a i l i n g - L i s t e n zu r V e r f ü g u n g : B e i j i n g -
C o n f , eine eher ins t i tu t ionsgebundene L i s t e , u n d B e i j i n g - 9 5 - L , mi t s t ä r -
ke re r N G O - O r i e n t i e r u n g . Inne rha lb der A P C - N e t w o r k s gab es zusä t z l i -
che M a i l i n g - L i s t e n , auch für spanisch- u n d f r a n z ö s i s c h s p r e c h e n d e T e i l -
n e h m e r i n n e n . D i e s e waren j e d o c h an eine A P C - M i t g l i e d s c h a f t gebunden 
u n d n ich t ö f f en t l i ch z u g ä n g l i c h . 3 D i e folgende A n a l y s e b e s c h r ä n k t sich 
auf die M a i l i n g - L i s t e B e i j i n g - C o n f . 4 
3.1 B e i j i n g - C o n f 
Z i e l v o n B e i j i n g - C o n f , der g r ö ß e r e n der be iden offenen L i s t e n , war , e in 
g lobales F o r u m zur D i s k u s s i o n e inze lne r P u n k t e der A k t i o n s p l a t t f o r m , 
des verabschiede ten U N - D o k u m e n t s der V i e r t e n W e l t f r a u e n k o n f e r e n z 
i n P e k i n g , z u se in . D i e M a i l i n g - L i s t e B e i j i n g - C o n f wurde M i t t e M a i 1995 
als Nachfo lge l i s t e der „ S o c - S u m m i t - L i s t " , e iner L i s t e z u m W e l t g i p f e l i n 
K o p e n h a g e n , ins L e b e n gerufen. Sie wurde d u r c h das „ U n i t e d N a t i o n s 
D e v e l o p m e n t C e n t r e " ( U N D P ) f inanzier t u n d v o m „ E d u c a t i o n D e v e l o p -
men t C e n t r e " ( E D C ) real is ier t . E D C ist e ine n i c h t k o m m e r z i e l l e O r g a n i -
sa t ion , d ie sich der mensch l i chen E n t w i c k l u n g du rch Informat ionsaus-
tausch, A u s b i l d u n g u n d T r a i n i n g verpf l ichte t hat. 
3 E ine Einbeziehung von A P C - L i s t e n wäre insbesondere deshalb interessant, 
weil in ihnen aufgrund der relativen Abgeschlossenheit ein „pr iva te res" K l i -
ma herrscht. Verwiesen sei hier auf eine Studie von H i r a m Sachs, der eine 
der ersten empirischen Untersuchungen unter dem Aspekt politischer W i l -
lensbildung durch die Nutzung elektronischer Kommunikationsmit tel durch-
führte und am Beispiel von Teilnehmer/inne/n des PeaceNet das Interesse an 
alternativen Gegenöffent l ichkei ten sowie die S tä rkung abweichender M e i -
nungen und alternativer Iden t i t ä ten nachzeichnen konnte (Sachs 1995). 
4 E ine detaillierte Analyse von Beijing-95-L m u ß leider unterbleiben. Bedauer-
licherweise bin ich erst spät auf diese Liste ges toßen , und es war bislang nicht 
mögl ich, im nachhinein genauere Daten über die Teilnehmerinnen und ihre 
Kommunikat ion zu erhalten. 
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B e i j i n g - C o n f scheint berei ts i n seiner e igenen Se lbs tda rs te l lung als öf-
fent l ich z u g ä n g l i c h e s D i s k u s s i o n s f o r u m den G e i s t e ine r angestrebten 
„ g l o b a l e n Z iv i lgese l l s cha f t " w ide rzusp i ege ln . I n de r B e g r ü ß u n g s - M a i l 
w u r d e n T h e m e n der P e k i n g e r K o n f e r e n z , F i n a n z i e r s , Organ isa to r / inn /en 
u n d M o d e r a t o r / i n n / e n , Z i e l e der L i s t e u n d e inige Ve rha l t ens r ege ln vor-
gestellt . Z u den Z i e l e n g e h ö r t e n neben d e m i n h a l t l i c h e n A u s t a u s c h ü b e r 
T h e m e n der K o n f e r e n z auch der A u f b a u p e r s ö n l i c h e r N e t z w e r k e für 
F rauen rech te . Insbesondere F r a u e n aus E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n w u r d e n 
dazu aufgefordert , s ich zu be te i l igen . F ü r d ie jen igen , d ie auf den K o n f e -
renzausgang e i n w i r k e n w o l l t e n , so l l t en K a n ä l e aufgezeigt werden , ü b e r 
d ie dies m ö g l i c h sei. A u c h K o n t a k t e zu Reg ie rungso rgan i sa t i onen , die 
für die E x p e r t i s e v o n N G O s offen waren , so l l t en du rch die L i s t e e r m ö g -
l ich t w e r d e n . F o r m a l e R e g e l n be inha l te ten , d a ß s ich die T e i l n e h m e r i n -
nen i n h a l t l i c h auf die K o n f e r e n z bez iehen sowie „ P r o f a n e s " ve rme iden 
so l l t en . D i e T e i l n e h m e r i n n e n w u r d e n gebeten, s ich i n ih re r ersten M a i l 
k u r z selbst vo rzus te l l en u n d dabe i auch e i n s c h l ä g i g e E r f a h r u n g e n i m 
f rauenpo l i t i schen B e r e i c h z u beschre iben . Z u d e m wurde d a r u m gebeten, 
diese L i s t e b e k a n n t z u m a c h e n . V o r d e m H i n t e r g r u n d ö k o n o m i s c h e r U n -
terschiede u n d r eg iona l sowie i n d i v i d u e l l un te r sch ied l i cher Z u g a n g s m ö g -
l i c h k e i t e n w u r d e darauf h ingewiesen , d a ß v i e l en T e i l n e h m e r i n n e n der 
L i s t e K o s t e n i n A b h ä n g i g k e i t v o n der M e n g e des ü b e r t r a g e n e n Textes 
ents tehen w ü r d e n . E n t s p r e c h e n d soll te bei A n t w o r t e n der zi t ierte O r i g i -
nal text n u r i n absolut n ö t i g s t e m M a ß e wiedergegeben w e r d e n . N i c h t zu -
letzt w u r d e u m H ö f l i c h k e i t , T o l e r a n z u n d R e s p e k t g e g e n ü b e r den unter-
sch ied l i chen K u l t u r e n gebeten. P e r s ö n l i c h e A n g r i f f e u n d D i s k u s s i o n e n 
sol l ten pr iva t , d .h . n icht i n der L i s t e , g e f ü h r t w e r d e n . 
Teilnehmer/innen 
Insgesamt hat ten sich e twa 1.600 T e i l n e h m e r i n n e n e ingeschr ieben . D ie se 
Z a h l u m f a ß t auch die jenigen T e i l n e h m e r i n n e n , d ie d ie B e i t r ä g e nur für 
ku rze Z e i t r ä u m e abonnie r t hat ten. I m D u r c h s c h n i t t haben etwa 700 T e i l -
n e h m e r i n n e n p ro W o c h e M a i l s e m p f a n g e n . 5 G l e i c h z e i t i g fand j edoch 
auch e ine F l u k t u a t i o n v o n N u t z e r i n n e n statt, die n u r k u r z „ v o r b e i s c h a u -
5 Diese Daten wurden seit August 1995 rege lmäßig wöchent l ich erhoben. Auf-
grund von Serverausfäl len des Fachbereichs der Univers i t ä t sowie Unregel-
mäß igke i t en seitens der Listenorganisation sind weder A n z a h l der Mai ls noch 
A n z a h l der Teilnehmerinnen vollständig. Dennoch kann nach der Übe rp rü -
fung von Stichproben über „Diges t s" , d.h. Zusammenfassungen versandter 
Mai l s , die auf einem ftp-Server liegen, davon ausgegangen werden, d a ß keine 
grundlegenden Abweichungen der Prozentzahlen vorliegen. 
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t e n " bzw. s ich d i r ek t nach de r K o n f e r e n z aus de r T e i l n e h m e r i n n e n l i s t e 
aus t rugen. I n der H o c h z e i t der V o r b e r e i t u n g e n des N G O - F o r u m s M i t t e / 
E n d e A u g u s t 1995 h a b e n r d . 900 T e i l n e h m e r i n n e n M a i l s v o n B e i j i n g -
C o n f bezogen . N a c h der K o n f e r e n z sank die Z a h l der e ingeschr iebenen 
T e i l n e h m e r i n n e n stetig. R u n d 550 b l i eben j e d o c h d u r c h g ä n g i g bis D e -
z e m b e r 1995 e ingeschr ieben . A n g e s i c h t s der M e n g e der verbre i te ten In-
f o r m a t i o n e n u n d der i n der M a i l b o x anfa l lenden D a t e n m e n g e n - auch 
nach der K o n f e r e n z bis zu 40 M a i l s p ro W o c h e - spr icht dies für ein 
k o n t i n u i e r l i c h e s Interesse (vgl . A b b . wei ter un ten) . 
D i e V e r t e i l u n g der T e i l n e h m e r / i n n e n deckt sich - v o n der Ta t sache ab-
gesehen, d a ß der Prozen tsa tz v o n F r a u e n ü b e r p r o p o r t i o n a l h o c h i s t 6 -
m i t anderen S tud ien zur In t e rne t -Nu tzung u n d spiegelt e ine scharfe 
N o r d - S ü d - K l u f t w i d e r . 7 E i n e A u s z ä h l u n g v o n E - M a i l - A d r e s s e n i m N o -
v e m b e r 1995 ergab, d a ß ü b e r 50 % der T e i l n e h m e r i n n e n U S - a m e r i k a n i -
scher H e r k u n f t wa ren , v o n denen w i e d e r u m insgesamt 33 % aus d e m 
U n i v e r s i t ä t s - u n d B i l d u n g s b e r e i c h k a m e n . W e i t e r e engl ischsprechende 
L ä n d e r wie K a n a d a , A u s t r a l i e n / N e u s e e l a n d u n d G r o ß b r i t a n n i e n waren 
m i t r d . 18,5 % ver t re ten . D i e e u r o p ä i s c h e T e i l n a h m e (ohne G r o ß b r i t a n -
n ien) l ag be i e twa 10 % mit S c h w e r p u n k t W e s t e u r o p a u n d S k a n d i n a v i e n . 
N u r 3 % der A d r e s s e n w a r e n asiatischer H e r k u n f t , d ie T e i l n a h m e aus 
d e m gesamten a f r ikan ischen K o n t i n e n t lag be i weniger als 1 % . D e r A n -
te i l der N u t z e r i n n e n k o m m e r z i e l l e r P r o v i d e r l ag m i t e twa 16 % zwar re-
la t iv h o c h , d ie „ g r o ß e n " A n b i e t e r , C o m p u S e r v e u n d A O L , w a r e n da run-
ter j e d o c h m i t 1 % bzw. 4,6 % n u r ge r ing ver t re ten . A k t i v hat ten bis N o -
v e m b e r 1995 nur etwa 350 L i s t e n m i t g l i e d e r an der D i s k u s s i o n t e i lgenom-
m e n - der hohe A n t e i l an sog. „ L u r k e r n " , d .h . r e inen L e s e r / i n n e / n , deckt 
s ich m i t anderen U n t e r s u c h u n g e n ( z . B . Sachs 1995). 
6 Nutzungsstudien, die sich mit der Beteiligung von Frauen beschäft igen, ver-
wiesen bis Mit te 1996 auf einen Prozentanteil von Frauen zwischen 10 % und 
15 % (z.B. Pi tkow, Recker 1994). John Quarterman (1996) verweist dagegen 
auf den zunehmend wachsenden Frauenanteil im Internet, den er auf etwa 
ein Dr i t te l beziffert. D i e von ihm herangezogenen Nutzungsstatistiken sagen 
jedoch wenig über die Vertei lung technischer Kompetenzen aus, die notwen-
dig sind, um Daten via ftp zu erhalten oder um vermittels H T M L eigene 
Homepages gestalten oder eigene Server einrichten zu können . Sie beschrän-
ken sich auf die Nutzung des W W W , das vermittels neuer Browser immer 
s tä rker vereinfacht wird, bzw. auf die Nutzung von E - M a i l . 
7 E ine besonders e indrückl iche Beschreibung der Nord-Süd-Dif fe renzen findet 
sich bei Frederick 1993. 
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B e i t r ä g e 
Insgesamt w u r d e n i m V e r l a u f der V o r b e r e i t u n g e n , der D a u e r u n d der 
N a c h b e r e i t u n g der K o n f e r e n z v o n M a i bis D e z e m b e r etwa 1.621 M a i l s 
versandt , e ine D a t e n m e n g e v o n etwa 7,5 M B . M e h r als 50 % der M a i l s 
w a r e n P r e s s e e r k l ä r u n g e n zur W e l t f r a u e n k o n f e r e n z u n d A b s c h r i f t e n aus 
Z e i t u n g s a r t i k e l n u n d R u n d f u n k b e i t r ä g e n . E i n G r o ß t e i l dieser B e i t r ä g e 
w u r d e n v o n e iner A u t o r i n des H R N e t ( H u m a n R i g h t s N e t w o r k ) zusam-
mengeste l l t u n d versandt. D i e folgende A b b i l d u n g zeigt, wie sich der 
F l u ß der M a i l s vo r , w ä h r e n d u n d nach der K o n f e r e n z en twicke l t hat, w o -
be i der A n t e i l der M a i l s aus d e m H R N e t besonders w ä h r e n d der K o n f e -
r e n z sehr h o c h war. 
Mails Beijing-Conf 
Gesamt 1.621 HRNet 656 Übrige Mails 965 
M a i l i n g - A k t i v i t ä t e n vor, w ä h r e n d und nach der Konfe renz 
G e m e s s e n an der Z a h l der e ingehenden M a i l s l ag der A n t e i l der echten 
D i s k u s s i o n s b e i t r ä g e zwischen M a i u n d D e z e m b e r 1995 be i rd . 30 % , w o -
be i der G r o ß t e i l nur zwischen zwe i u n d fünf B e i t r ä g e zu e i n e m T h e m a 
u m f a ß t e . Z u den T h e m e n , die reger nachgefragt u n d d i sku t ie r t w u r d e n , 
g e h ö r t e n R e i s e m o d a l i t ä t e n nach C h i n a ( E r h a l t v o n V i s a , V e r k e h r s m i t t e l , 
U n t e r b r i n g u n g , Re i se t i p s ) , was d a f ü r spr icht , d a ß die L i s t e v o n T e i l n e h -
m e r i n n e n des N G O - F o r u m s genutzt wurde , d e n n diese waren oftmals 
selbst für die O r g a n i s a t i o n v o n R e i s e u n d U n t e r b r i n g u n g z u s t ä n d i g . In -
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ha l t l i ch an der P l a t t f o r m or ien t ie r t u n d k o n t r o v e r s d i sku t i e r t w u r d e n v o r 
a l l e m L e g a l i t ä t v o n A b t r e i b u n g , sozia le K o n s e q u e n z e n der Schwanger-
schaft v o n M ä d c h e n u n d bezahl te H a u s a r b e i t . In teressanter erschienen 
den T e i l n e h m e r i n n e n j e d o c h aktue l le F r a g e n wie die nach der W i e d e r -
gu tmachung der j apan i schen R e g i e r u n g an den ve r sch lepp ten „ C o m f o r t 
W o m e n " aus K o r e a w ä h r e n d des Z w e i t e n W e l t k r i e g e s ode r a l l tagspol i t i -
sche F r a g e n , die s ich d i r ek t an den T a g u n g s o r t b i n d e n l i e ß e n . H i e r z u ge-
h ö r t e n z . B . die S i t ua t i on v o n F r a u e n i n C h i n a u n d die M ö g l i c h k e i t e n , mit 
ch ines ischen F r a u e n i n K o n t a k t zu t reten, oder die V e r s u c h e der chines i -
schen R e g i e r u n g , t ibet ische F r a u e n v o n der K o n f e r e n z a u s z u s c h l i e ß e n . 
A u c h die i n Z u s a m m e n h a n g mi t der A u s w e i s u n g des Menschenrech t l e r s 
H a r r y W u aufgeworfene Frage , ob die U S - a m e r i k a n i s c h e P r ä s i d e n t e n g a t -
t in H i l l a r y C l i n t o n t e i l nehmen sol l te , wurde d i sku t ie r t . E i n weiterer 
S c h w e r p u n k t l ag auf D i s k u s s i o n e n s t ruk ture l l e r V o r b e d i n g u n g e n für po-
l i t ische E n t s c h e i d u n g e n , wie sie z . B . i n F r a g e n der A u s l a g e r u n g des 
N G O - F o r u m s nach H u a i r o u , der V e r w e i g e r u n g v o n V i s a zur E i n r e i s e 
nach C h i n a für bes t immte N G O s ode r i m A u s s c h l u ß v o n F r a u e n be-
s t immter N a t i o n a l i t ä t e n z u m A u s d r u c k k a m e n . 
A u f g r u n d der h o h e n Z a h l U S - a m e r i k a n i s c h e r T e i l n e h m e r i n n e n k a n n an-
g e n o m m e n w e r d e n , d a ß die L i s t e u n d ih re B e i t r ä g e en tsprechend ge-
p r ä g t waren . D i e L i s t e war zwar s t reckenweise e in O r t kon t rove r se r D i s -
kus s ionen , sie war j e d o c h k e i n O r t , an d e m gemeinsame P o s i t i o n e n zu 
d e n „ b r a c k e t e d texts" ve rhande l t ode r gefunden w u r d e n . D i e s waren d ie-
j en igen Passagen des P l a t t f o rm-En twur f s , d ie b e i V o r v e r h a n d l u n g e n 
s t r i t t ig geb l i eben waren u n d erst auf der K o n f e r e n z beschlossen werden 
so l l t en . A u c h inha l t l i che K o m m u n i k a t i o n i m S inne eines M e i n u n g s a u s -
tausches oder F i n d e n s gemeinsamer P o s i t i o n e n fand re la t iv w e n i g statt. 
So gesehen hat die L i s t e d ie i n sie gesetzten H o f f n u n g e n n ich t erfül l t . 
G r ü n d e d a f ü r k ö n n e n s o w o h l i n der B r e i t e als auch d e m streckenweise 
sehr h o h e n A b s t r a k t i o n s g r a d der T h e m e n gefunden w e r d e n . E s kann 
h ie r vermute t w e r d e n , d a ß vie le B e i t r ä g e den T e i l n e h m e r i n n e n für eine 
eigene E i n m i s c h u n g z u spezial is ier t e r sch ienen . D i e regen u n d k o n t r o -
versen D i s k u s s i o n e n u m „ a l t b e k a n n t e " F r a u e n t h e m e n , wie d ie L e g a l i t ä t 
v o n S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r ü c h e n oder d ie B e z a h l u n g v o n Hausarbe i t , 
s t ü t z e n eine solche V e r m u t u n g . A n i h n e n zeigte s ich g le ichze i t ig , d a ß die 
L i s t e i nha l t l i ch n ich t h o m o g e n zusammengesetz t war . H e r v o r z u h e b e n ist 
v o r a l l e m das Interesse an p rak t i schen u n d hand lungs re levan ten T h e -
m e n , die die A n r e i s e u n d die D u r c h f ü h r u n g des N G O - F o r u m s betrafen, 
sowie eine g r o ß e Hi l fsbere i t schaf t be i Organ isa t ions f ragen . I m R a h m e n 
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der D a t e n aus der M a i l i n g - L i s t e war eher n ich t n a c h v o l l z i e h b a r , o b neue 
N e t z w e r k e u n d A r b e i t s z u s a m m e n h ä n g e aufgebaut w u r d e n . 
3.2 Vernetzung unterschiedlicher Frauengruppen 
In te rv iews mi t A k t e u r i n n e n un te r sch ied l i cher O r g a n i s a t i o n e n , die die 
M a i l i n g - L i s t e auf fä l l ig stark zur P u b l i k a t i o n eigener N a c h r i c h t e n u n d 
e lek t ron i scher R u n d b r i e f e nutz ten , e rgaben j e d o c h , d a ß solche V e r n e t -
zungen i m V o r f e l d der K o n f e r e n z stattgefunden hatten. E i n B e i s p i e l ist 
die G r u p p e v o n F r a u e n , die s ich besonders für d ie N u t z u n g e l e k t r o n i -
scher K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l eingesetzt hatte u n d die s c h l i e ß l i c h e in 
w e i t g e f ä c h e r t e s A n g e b o t an e l ek t ron i schen K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n be-
re i ts te l len konn te . 
D i e In i t ia t ive für d ie N u t z u n g e l ek t ron i sche r K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l war 
- mi t A u s n a h m e der A P C N e t w o r k s / W o m e n s N e t , d ie i n d iesem B e r e i c h 
spezia l is ier t s ind - z u n ä c h s t v o n e inze lnen A k t e u r i n n e n inne rha lb ihrer 
O r g a n i s a t i o n e n ergriffen w o r d e n . D i e F r a u e n , d ie das „ n e u e " M e d i u m 
u n t e r s t ü t z t e n , waren zwischen 25 u n d 35 Jahre alt u n d arbei te ten i m B e -
re i ch Presse- u n d Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t un te rsch ied l icher F rauenpro jek te 
u n d -Organisationen. U n a b h ä n g i g v o n e i n a n d e r hat ten diese F r a u e n be-
reits v ier bis fünf Jahre vo r der K o n f e r e n z begonnen , d a r ü b e r nachzu-
d e n k e n , wie e lek t ron i sche K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l i m R a h m e n der V o r -
be re i tung der K o n f e r e n z eingesetzt we rden k ö n n e n . D a Ü b e r l e g u n g e n 
z u V e r n e t z u n g s m ö g l i c h k e i t e n u n d die E n t w i c k l u n g v o n Verne tzungss t ra -
tegien i n ih re r t ä g l i c h e n A r b e i t (auch aufgrund ih re r Z u g e h ö r i g k e i t zur 
F r a u e n b e w e g u n g ) eine g r o ß e R o l l e sp ie len , wurde schon ab 1991 der 
K o n t a k t z u anderen Organ i sa t i onen gesucht u n d dami t begonnen , diese 
A r b e i t zu k o o r d i n i e r e n u n d eine brei te Palet te un te r sch ied l i cher A n g e -
bote z u e n t w i c k e l n . Z e n t r a l e d u r c h f ü h r e n d e O r g a n i s a t i o n e n waren , u m 
nur d ie g r ö ß t e n z u nennen , die A P C - N e t w o r k s / W o m e n s N e t , das Interna-
t i ona l W o m e n ' s T r i b u n e Cen t re ( I W T C ) u n d das U n i t e d N a t i o n s D e v e l -
o p m e n t P r o g r a m ( U N D P ) . 
Öffent l i chke i t sarbe i t und Mobilisierung 
Z i e l der A k t e u r i n n e n war nicht a l l e i n , I n fo rma t ionen ü b e r die A k t i o n s -
p la t t fo rm, das off iz ie l le D o k u m e n t der K o n f e r e n z , zu ve rbre i t en u n d 
F r a u e n aus un te rsch ied l ichen T e i l e n der W e l t zur D i s k u s s i o n ü b e r diese 
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z u m o t i v i e r e n . E s so l l ten auch N e t z w e r k e geschaffen w e r d e n , i n denen 
s ich die F r a u e n b e i der I m p l e m e n t a t i o n u n d D u r c h s e t z u n g f r a u e n f ö r -
de rnde r M a ß n a h m e n gegensei t ig u n t e r s t ü t z e n k ö n n e n . D u r c h die Sens i -
b i l i s i e r u n g der A k t e u r i n n e n auf geschlechtsspezif ische S t ruk tu r i e rung , 
insbesondere i n F r a g e n des Z u g a n g s zu e l ek t ron i schen K o m m u n i k a t i o n s -
mi t t e ln u n d der V e r t e i l u n g technischer K o m p e t e n z , wurde die U n t e r r e -
p r ä s e n t a n z v o n F r a u e n i m Internet i n die P l a n u n g mi te inbezogen . 
G l e i c h z e i t i g zu r N u t z u n g des Internet wurde unter d e m Postula t des 
„ E m p o w e r m e n t " da rauf geachtet, den F r a u e n W e i t e r b i l d u n g s m ö g l i c h -
ke i t en aufzuzeigen u n d a n z u b i e t e n . 8 
A P C / W o m e n s N e t stell ten kos tenfre i technische u n d fachl iche Ressour -
cen für e ine e lek t ron i sche P r ä s e n z i m Internet bereit . A u ß e r d e m halfen 
sie - n e b e n der E n t w i c k l u n g eines W o m e n ' s O u t r e a c h P r o g r a m i m R a h -
m e n v o n W o m e n s N e t u n d E c u a N e t - C o m p u t e r s c h u l u n g e n auszuarbei-
ten , u m F r a u e n den Z u g a n g z u U N - u n d anderen D o k u m e n t e n zu er-
m ö g l i c h e n (vg l . h i e r zu auch B u r c h , B a n k s 1995). F ü r das N G O - F o r u m i n 
H u a i r o u organis ier te A P C ü b e r 100 R e c h n e r u n d bot C o m p u t e r s c h u l u n -
gen i n 18 S p r a c h e n an. L a u t A P C w u r d e n a l l e in i n P e k i n g 62.000 E - M a i l s 
v o n rd . 1.700 F r a u e n u n d M ä n n e r n versandt u n d empfangen . R u n d 
32.000 m a l w u r d e die l oka l e H o m e p a g e i n P e k i n g aufgerufen, u n d welt-
wei t gab es i n d i e sem Z e i t r a u m 100.000 Zugr i f f e au f die A P C - F r a u e n -
seite ( A P C 1996a). 
I W T C , das In te rna t iona l W o m e n s T r i b u n e Cen t r e m i t S i tz i n N e w Y o r k 
- d i r ek t g e g e n ü b e r den H a u p t g e b ä u d e n der V e r e i n t e n N a t i o n e n -, a rbe i -
tet seit fast 20 J ah ren i m B e r e i c h Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t für die R e c h t e v o n 
F r a u e n - insbesondere ü b e r die S i t ua t i on v o n F r a u e n i n E n t w i c k l u n g s -
l ä n d e r n - sowie an Strategien zur L o b b y a r b e i t v o n N G O s . Schwerpunk te 
seiner A r b e i t l iegen in der In fo rma t ion u n d V e r n e t z u n g von E x p e r t i n -
nen . Ü b e r das G l o b a l Faxne t ( F a x ) 9 sowie das G l o b a l N e t ( E - M a i l ) wer-
den etwa 80.000 F r a u e n u n d N G O s wel twei t erreicht . I W T C arbeitet zu -
d e m eng mi t der V i r t u a l S i s t e rhood zusammen , e iner der bekanntes ten 
F rauen - In i t i a t i ven i m W W W , die s ich für die wei tere e lek t ron ische V e r -
ne tzung v o n F r a u e n einsetzt. D i e G r ü n d e r i n der V i r t u a l S i s t e rhood ist 
8 E ine ausführliche Auflistung von Akt iv i tä ten findet sich bei Mastrangelo-
Git t ler 1996. 
9 V g l . zum Einsatz des Faxgerä ts als Instrument zur Öffentl ichkeitsarbei t bei 
I W T C auch Frankson 1995. 
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z u d e m M i t o r g a n i s a t o r i n des B a s e C a m p Seat t le , e ines N e t z w e r k e s , das 
da r an arbei te te , die K o m m u n i k a t i o n auf der K o n f e r e n z zwi schen den 
F r a u e n v o r O r t u n d den F r a u e n , d ie z u H a u s e g e b l i e b e n w a r e n , s icherzu-
s te l len. E b e n f a l l s engagiert war I W T C bei O F A N , d e m O n c e a n d F u t u r e 
A c t i o n N e t w o r k . O F A N ist e in F r a u e n n e t z w e r k , das feminis t ische A n -
s ä t z e in Wissenschaf t u n d T e c h n i k s t ä r k e n m ö c h t e . A n der A r b e i t s g r u p -
pe zur O r g a n i s a t i o n eines P a v i l l i o n s für das N G O - F o r u m i n H u a i r o u , i n 
d e m s c h l i e ß l i c h ü b e r 120 V e r a n s t a l t u n g e n u n d andere A n g e b o t e bereit-
gestellt w u r d e n , haben ü b e r E - M a i l F r a u e n aus 20 ve r sch iedenen O r g a n i -
sa t ionen m i t g e w i r k t (vgl . h i e r z u auch M a s t r a n g e l o 1995). 
U N D P , d ie U N - A b t e i l u n g mi t d e m g r ö ß t e n E n g a g e m e n t i m B e r e i c h der 
V e r b r e i t u n g e lek t ron i scher K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l , arbeitete eng mit 
E D C , d e m E d u c a t i o n D e v e l o p m e n t Cen t r e , z u s a m m e n . U N D P ( tei l - )f i -
nanzier te M a i l i n g - L i s t e n i n ve rsch iedenen S p r a c h e n u n d stellte U N - D o -
k u m e n t e i n E n g l i s c h , F r a n z ö s i s c h u n d Span i sch für die W e i t e r v e r b r e i -
t u n g ü b e r das Internet bereit . D i e U N - A b t e i l u n g e r m ö g l i c h t e z u d e m die 
E i n r i c h t u n g e iner I n t e r n e t - V e r b i n d u n g v i a Sate l l i t z u m P e k i n g - E x p r e s s , 
e i n e m der d re i E i s e n b a h n z ü g e v o n E u r o p a nach C h i n a . G r u n d für die 
E i n r i c h t u n g dieser V e r b i n d u n g war das A n g e b o t v o n C o m p u t e r - u n d 
E - M a i l - S c h u l u n g e n i m R a h m e n un te r sch ied l icher W e i t e r b i l d u n g s a n g e -
bote i m Z u g . Inne rha lb v o n U N D P u n t e r s t ü t z t d ie D i v i s i o n for the A d -
vancement o f W o m e n ( D A W ) z u d e m eine eigene F rauense i t e i m W W W -
A n g e b o t der V e r e i n t e n N a t i o n e n . 
4. E i n erstes Fazit 
A u f den un te r sch ied l i chen na t iona l en E b e n e n waren z u m Z e i t p u n k t der 
V o r b e r e i t u n g u n d D u r c h f ü h r u n g der W e l t f r a u e n k o n f e r e n z insgesamt 
n o c h re la t iv wenige M ö g l i c h k e i t e n zur e l ek t ron i schen K o m m u n i k a t i o n 
geschaffen oder eingesetzt w o r d e n . E i n G r u n d h i e r f ü r k a n n da r in gefun-
den w e r d e n , d a ß die N u t z u n g e lek t ron i scher K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l z u m 
dama l igen Z e i t p u n k t in t e rna t iona l n o c h re la t iv w e n i g verbre i te t war . D i e 
g r o ß e A u s n a h m e v o n dieser Fes t s te l lung b i l d e n die U S A , i n d e n e n das 
Internet u n d E - M a i l bis M i t t e der 90er Jahre e inen z u n e h m e n d e n B e -
kannthe i t s - u n d Be l i eb the i t sg rad er fuhren . 
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D i e e l e k t r o n i s c h e n A n g e b o t e zur W e l t f r a u e n k o n f e r e n z w u r d e n i n erster 
L i n i e d u r c h A P C u n d andere N G O s U S - a m e r i k a n i s c h e n U r s p r u n g s so-
wie d u r c h A b t e i l u n g e n de r V e r e i n t e n N a t i o n e n w ie U N D P o d e r D A W 
berei tgestel l t bzw. e r m ö g l i c h t . W ä h r e n d s ich die g r ö ß e r e n Ins t i tu t ionen, 
wie z . B . e inze lne U N - A b t e i l u n g e n , vo r a l l e m auf die F i n a n z i e r u n g e inze l -
ner P ro j ek t e wie die B e i j i n g - C o n f oder die B e r e i t s t e l l u n g v o n D o k u m e n -
ten b e s c h r ä n k t e n , leb ten die D i s k u s s i o n s f o r e n sowie die In i t i a t iven zur 
W e i t e r b i l d u n g v o n F r a u e n v o r a l l em v o n den B e i t r ä g e n der (z .T . sogar 
sehr k l e i n e n ) N G O s u n d e inze lne r A P C - N e t w o r k s . 
In e i n e m ersten Ü b e r b l i c k ü b e r I n t e r n e t - A k t i v i t ä t e n z u m T h e m a W e l t -
f r auenkonfe renz stellte s ich heraus, d a ß das In ternet mi t se inen ganz un -
te r sch ied l i chen technischen M i t t e l n zur P u b l i k a t i o n eigener P o s i t i o n e n 
du rch M i t g l i e d e r u n d Interessierte v o n N G O s sowie zur V e r ö f f e n t l i -
c h u n g v o n D o k u m e n t e n , P r e s s e e r k l ä r u n g e n u n d N a c h r i c h t e n a r t i k e l n ge-
nutzt wurde . A l s E r g e b n i s k a n n h ier festgehalten w e r d e n , d a ß d u r c h die 
technische V e r n e t z u n g der un te r sch ied l i chen D a t e n b a n k e n , insbesonde-
re ü b e r das W W W , zentrale D o k u m e n t e u n d P o s i t i o n e n der K o n f e r e n z 
g e b ü n d e l t u n d t ransparent gemacht w u r d e n . 
B e i genauerer B e t r a c h t u n g der B e i t r ä g e der M a i l i n g - L i s t e B e i j i n g - C o n f 
fäl l t auf, d a ß - neben der N u t z u n g der M a i l i n g - L i s t e als P u b l i k a t i o n s f o -
r u m e in ige r weniger A k t i v i s t i n n e n u n d Ins t i tu t ionen - weniger die i n -
ha l t l i chen T h e m e n der K o n f e r e n z ode r d ie s t r i t t igen Textpassagen der 
A k t i o n s p l a t t f o r m als v i e l m e h r a l l tagsprakt ische u n d al l tagspol i t ische 
N a c h r i c h t e n mi t R e l e v a n z für das N G O - F o r u m i n H u a i r o u d iskut ie r t 
w u r d e n . S c h w e r p u n k t e i n der D i s k u s s i o n lagen z u d e m i m organisa t ions-
p rak t i s chen B e r e i c h sowie i n der D i s k u s s i o n s t ruk tu re l l e r V o r - u n d R a h -
m e n b e d i n g u n g e n für die E i n f l u ß m ö g l i c h k e i t e n v o n N G O s . E i n e E r k l ä -
r u n g h i e r f ü r k a n n se in , d a ß vie le T e i l n e h m e r i n n e n der M a i l i n g - L i s t e sich 
s c h w e r p u n k t m ä ß i g mi t den g r u n d s ä t z l i c h e n M ö g l i c h k e i t e n po l i t i scher 
E i n f l u ß n a h m e b e s c h ä f t i g e n . A u c h d ie Ta t sache , d a ß der S c h w e r p u n k t 
der A k t i o n s p l a t t f o r m auf „ E m p o w e r m e n t " v o n F r a u e n gelegt w o r d e n 
war , d ü r f t e d ie D i s k u s s i o n s t ruktur ie r t haben . 
D i e s e S c h w e r p u n k t l e g u n g n ich t a l l e in i m S inne der V e r b r e i t u n g v o n B e -
s c h l u ß v o r s c h l ä g e n u n d Z u s a t z i n f o r m a t i o n e n , sonde rn auch eines intensi-
ven A n g e b o t s v o n C o m p u t e r s c h u l u n g e n , wie sie z . B . i m P e k i n g - E x p r e s s 
s tat t fanden, l ä ß t z u d e m die V e r m u t u n g z u , d a ß - ä h n l i c h wie der A l p h a -
b e t i s i e r u n g s p r o z e ß nach der E i n f ü h r u n g des B u c h d r u c k s - e ine a l l m ä h l i -
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che V e r s c h i e b u n g v o n Mach td i f f e r en t i a l en zuguns ten v o n soz ia l en B e w e -
g u n g e n u n d i h r e r Idee e iner g l o b a l e n Z iv i lgese l l scha f t s tat t f inden k a n n . 
Z e n t r a l h i e r f ü r ist j e d o c h n ich t a l l e in d ie i n d i v i d u e l l e T e c h n i k k o m p e -
tenz, sonde rn auch die F ä h i g k e i t zur V e r n e t z u n g v o n N e t z w e r k e n (vgl. 
G r e v e 1996). 
In te rv iews mi t e in igen T e i l n e h m e r i n n e n , die un te r sch ied l i chen G r u p p e n 
u n d O r g a n i s a t i o n e n a n g e h ö r e n , die sich i n B e i j i n g - C o n f besonders akt iv 
be te i l ig ten , e rgaben , d a ß sie e inander berei ts i m V o r f e l d der We l t f r auen -
k o n f e r e n z i n P e k i n g kennenge le rn t u n d die P l a n u n g des E insa t zes elek-
t ron i scher K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l für die K o n f e r e n z k o o r d i n i e r t hatten. 
D a s E r g e b n i s war eine re la t iv differenzier te A r b e i t s t e i l u n g un te r sch ied l i -
cher O r g a n i s a t i o n e n sowie eine g r o ß f l ä c h i g e V e r n e t z u n g v o n In i t ia t iven , 
d ie i m R a h m e n dieser K o n f e r e n z d u r c h g e f ü h r t w u r d e n . B e m e r k e n s w e r t 
ist, d a ß die In i t ia t ive z u m E i n s a t z e l ek t ron i scher K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l 
v o r a l l e m v o n j ü n g e r e n F r a u e n getragen w u r d e , d ie m e h r als ihre ä l t e r e n 
M i t s t r e i t e r i n n e n mi t d e m E i n s a t z neuer T e c h n o l o g i e n ver t rau t waren . 
D i e s e T e c h n i k k o m p e t e n z sowie die Mi tg l i edscha f t i n d i e sem N e t z w e r k 
h a b e n nach e igenen A u s s a g e n den Status der j ü n g e r e n F r a u e n inne rha lb 
der G r u p p e n e r h ö h t (s. auch M a s t r a n g e l o - G i t t l e r 1996, S. 14). 
E i n e d i r ek te K o m m u n i k a t i o n zwischen N G O s u n d D e l e g i e r t e n ü b e r die 
A k t i o n s p l a t t f o r m k o n n t e i n ö f f en t l i ch z u g ä n g l i c h e n F o r e n n ich t beob-
achtet werden . D a h e r l ä ß t s ich w e n i g d a r ü b e r sagen, o b der E i n s a t z e lek-
t ron i scher K o m m u n i k a t i o n e inen d i r ek ten E i n f l u ß auf a b s c h l i e ß e n d e P o -
l i t i ken t sche idungen hatte. D i e I m p l e m e n t a t i o n v o n F r a u e n f ö r d e r u n g 
auch i m B e r e i c h e l ek t ron i sche r K o m m u n i k a t i o n i n der A k t i o n s p l a t t f o r m 
ist wah r sche in l i ch eher auf t rad i t ione l le M i t t e l der L o b b y a r b e i t wie ex i -
s t ierende ver t ika le V e r b i n d u n g e n dieser F r a u e n ü b e r ih re Organ i sa t io -
nen i n die po l i t i s chen En t sche idungs fe lde r u n d die berei ts exis t ierende 
ane rkann te E x p e r t i s e der A P C - N e t z w e r k e z u r ü c k z u f ü h r e n . 
D a O r t u n d Z e i t p u n k t e iner so lchen K o n f e r e n z den strategisch letzten 
P u n k t i n e iner K e t t e v o n E i n z e l e n t s c h e i d u n g e n dars te l len , d ie z u m B e -
s c h l u ß v o n D o k u m e n t e n f ü h r e n , w ä r e es unrea l i s t i sch , d a v o n auszuge-
hen , d a ß a l l e in die L o b b y a r b e i t i m Internet au f d iesen O r t u n d Z e i t -
p u n k t h i n e inen g r ö ß e r e n E i n f l u ß als andere P u b l i k a t i o n s m i t t e l haben 
sol l te . D e n n o c h b le ib t es interessant, den E i n f l u ß e l ek t ron i sche r K o m -
m u n i k a t i o n s m i t t e l i m R a h m e n v o n P o l i t i k e n t s c h e i d u n g e n insbesondere 
unter d e m A s p e k t der B i l d u n g neuer N e t z w e r k e zu un te r suchen . 
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